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p 
I O R ley natura!, debido al importante papel que en la Historia patria na 
tenido siempre la ciudad de Zamora, le correspondía a su Archivo 
Munic ipal ser uno de los más ricos en documentos de este género. 
Pero un hecho fortuito, vino a confundir a los investigadores, el incen-
dio del año 1523, que destruyó gran parte de la Casa Consistorial y, lo que 
fué peor, su Archivo, generalizándose la creencia de que en el siniestro se 
había consumido, salvo un puñado de papeles, toda su documentación his-
tórica. Así lo afirma Fernández Duro en el t. IV, págs. 419 y 420 , de su 
«Historia de la ciudad de Zamora». 
Por fortuna no fué esto enteramente cierto, y en el día de hoy, se con-
servan los Libros de Acuerdos desde el año 1501, y los documentos meti-
dos en legajos, forman un copioso caudal que abarca desde el año 1175 
hasta el siglo pasado. 
C i e r t o q u e los documentos anteriores a Juan II (año 1411), son todos 
ellos, salvo un privilegio rodado de Pedro I (año 1351), copias bien sueltas, 
bien incluidas en confirmaciones, pero a partir de este Rey, tenemos docu-
mentos originales con firmas, sellos y todos los requisitos, en cantidad esti-
mable, que aumenta con el tiempo hasta adquirir su mayor volumen en el 
siglo XVII I . 
A esto se debe sin duda el hecho extraardinario de que Fernández 
Duro, cita en su «Historia» los manuscritos del Fuero de la ciudad, conser-
vados en el Archivo del Palacio Real y en la Biblioteca de El Escorial, des-
conociendo en absoluto la existencio de los manuscritos del siglo X V y pos-
teriores, que contienen las Ordenanzas Munic ipales de la misma, que ni s i -
quiera cita, que se conservan en este Archivo. 
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De los documentos conservados después del incendio, tenemos la pr i -
mera noticia en el año 1553, en que se hizo una nueva ordenación y regis-
tro de los mismos (Leg. XVI I -21) cuyo encabezamiento, transcrito a la orto-
grafía actual, reza así: «Relación y memoria de las escrituras y procesos que 
«se pusieron en los Archivos de la ciudad de Zamora, que están en las C a -
«sas del Consistorio de ella, en la plaza de San Juan de Puerta, las cuales 
«estaban en los cajones de Francisco de Ledesma, Escribano y Secretario 
«del Consistor io y Ayuntamiento, que parece haber pasado y asentádose 
«ante los Secretarios y sus Tenientes en el dicho oficio, las cuales se pusie-
r o n en unos envoltorios por el mes de mayo año de mil y quinientas y c in -
«cuenta y tres, que son las siguientes*. Continúa la clasificación en la s i -
guiente manera: 
U n envoltorio A—(ventas y fueros) 
U n envoltorio B—(ventas y fueros) 
Privilegios rea les—A y B 
Procesos—A y B 
Escrituras va r ias—A a la I (inclusive) 
Luego dice: 
«Hay en los dichos Archivos un envoltorio de poderes que otorgó Z a -
mora para pleitos y otras cosas». 
«Hay en los Archivos unos libros de acuerdos de Consistorio antiguos». 
«Otro envoltorio sobre gastos de carnicería y pescadería». 
«Son X X V hojas. Todo lo aquí arriba dicho está en los Archivos de 
cajones altos, sin otras escrituras que antes estaban, y en un arcaz otros e n -
voltorios». 
A l margen de los documentos reseñados pone a veces la advertencia 
de ojo, que casi siempre suele corresponder a papeles de interés económi-
co. Cont iene un total de 667 documentos, con dos hojas rotas. 
En el año 1581 parece que se organizó otra vez el Archivo Mun ic ipa l 
o por lo menos se le destinó local nuevo, pues en el Libro de Acuerdos de 
los años 1618 a 1620, en su rol. 2, se copia el rótulo que dice está por 
nefa en la sala del Ayuntamiento y en éi se lee intercalado; «Este Arch i 
se puso año de 1581 por mandado de los Sres. Justicia y Rexidores dell 
Después de esta fecha no tenemos más noticias hasta el año 1630 en 
que se hizo un nuevo Abecedario de los papeles guardados (Leg. XX I I -14 ) 
en el que figuran notas marginales posteriores de entrada y salida de docu-
mentos. Su ordenación es como sigue: 
ce -
ivo 
a». 
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Provisiones de Zamora 
1. cuaderno ) 
2 o . , » ( provisiones 
3.° » ) 
Leg. IV—Priv i legios. 
Leg. V -
Leg. VI — Escrituras públicas. 
Leg. V i l — C u e n t a s A . 
Leg. VIII — Escrituras B. 
Leg. IX—Procesos entre la ciudad y particulares. C . 
Leg. X — D—Cuen tas de mayordomos, rentas y otras cosas. 
Leg. XI — E — Escrituras e informes de hidalguías. 
Leg. XII — F—Cuentas y rentas. 
Leg. X I I I—G—Tras lados de provisiones y escrituras, 
Leg. X I V — H — V a r i o s . 
Leg. X V — I — V a r i o s . 
Leg. X V I — J — V a r i o s . 
Segundo abecedario 
Leg. X V I I — A - V a r i o s . 
Leg. XVI I I—B—Var ios . 
Leg. X I X — D —Provisiones y escrituras. 
Luego prosigue: 
«Inventario de las escrituras que se sacaron y hallaron en el arcaz que 
estaba en el corredor del Consistorio». 
O t ro legajo del segundo abecedario: 
C — ( s i n número). Varios. 
D—( » » ). Escrituras y autos. 
Luego concluye: 
«Concuerda con el inventario original que está en el Arch ivo .—Pedro 
de Treviño». (Rubricado). 
Todavía figuran después algunas notas sueltas de cosas ingresadas. En 
total son 1.300 escrituras en el Abecedar io y 32 anotadas con posterioridad. 
La existencia de estos inventarios en los que figuran unos cientos de 
documentos evidencian cuánto fué lo conservado del incendio como lo guar-
dado después, pero también la incuria lamentable, de quienes hubieron de 
cuidar de ello con posterioridad, dado que la mayor parte de los documen-
tos registrados en ellos se han dejado perder después, hasta el punto de que 
en el año 1803 debía ser el Archivo una verdadere lástima, pues entre la 
correspondencia cruzada por la ciudad y el Monarca, sobre los derechos 
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que aquella tenía de nombrar Procuradores de número (Leg. X V I - 4 ) figura 
una carta en que se dice que no pueden presentar el privilegio original en 
que fundan su derecho por hallarse el Arch ivo revuelto y ser difi'cil su busca. 
Parece que la causa principal de este desastre se debi'a a que en la ma-
drugada del 1 1 de enero de 1800, la pared que daba a la calle de la A l -
cazaba, se derrumbó y aplastó parte del Archivo. Repartieron los papeles 
por las casas de los Regidores, y cuando en 1803 se concluyó la obra de 
reparación, encargaron a dos Regidores que recogieran, ordenaran e insta-
laran.los papeles del Archivo, los que, al formar el inventario pudieron apre-
ciar sensiblemente la desaparición de muchos documentos interesantes. 
C o n posterioridad no tengo noticias de haberse realizado ninguna or-
denación del Archivo, hasta el año 1921 en que se hizo un registro general, 
que si bien en la parte administrativa es de utilidad, en la parte histórica es 
lamentable, sin una fecha y lleno de errores, habiendo permanecido la casi to-
talidad de sus documentos ignorados por cultos y profanos hasta el día de hoy. 
Así he podido comprobar que Fernández Duro, al que hay que refe-
rirse constantemente para cualquier estudio histórico concerniente a Zamo-
ra, sólo conoció del Archivo Munic ipa l un Cartulario de cédulas y privile-
gios reales, hoy por desgracia desaparecido de los fondos que se conservan 
aqui, y a lgo—una sexta parte—de los documentos copiados en los Libros 
de Acuerdos, desconociendo la existencia del Libro tumbo y los 32 legajos 
de documentos que forman la base de este Catálogo; los que contienen un 
total de 1.199 cuadernillos documentales, repletos de documentos inéditos 
que aportan en su mayoría datos nuevos, a veces de capital interés. 
El presente Catálogo fué comenzado en el año 1938, en que obtuve 
autorización del entonces A lca lde D. Prudencio Rodríguez Chamorro, para 
examinar los fondos redactando como primera labor un fichero con unas 5.000 
fichas comprensivas de la totalidad de sus papeles para fichero diccionario. D e 
entonces hasta el día de la publicación continué trabajando ya concretamente 
sobre documentos de valor histórico, a los que tuve que comenzar por dar un 
orden, de que carecían realizando luego la labor de catalogación total, pa -
pel por papel. 
Qu ie ro hacer constar aquí mi agradecimiento a todos los Alcaldes que 
hubo durante este tiempo, con cuyo consentimiento pude trabajar, pero muy 
especialmente para el citado Sr. Rodríguez Chamorro, gracias a cuya culta 
comprensión pude comenzar mi catálogo y para la actual Corporación M u n i -
cipal, con su A lca lde D. Gonza lo Rubio Sacristán y el delegado especial 
para esta publicación primer Teniente de A lca lde D. Felipe Rodríguez L o -
renzo, que tanto me han alentado en mi trabajo, gracias a la munificencia de 
cuya Corporación ha podido ser una realidad el presente Catálogo. 
Zamora, enero 1 948. 
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Leg, I — Memor ia Castañón. 
Leg. II.— » » 
Leg. III—Memoria Salizanes. 
Leg. IV— • » (cuentas) 
Leg. V - M e m o r i a Antonio Rodríguez. 
Leg. V I—Memor ias varias. 
Leg. Vi l — Hidalguías. 
Leg. VIII— » 
Leg. IX— » 
Leg. X — » 
Leg. XI — Pleitos. 
Leg. XI I— » 
Leg. XIII— » 
Leg. X I V — V a r i o s libros del Munic ip io e invasión francesa. 
Leg. X V — O r d e n a n z a s y íueros. 
Leg. X V I — Privilegios de la ciudad. 
Leg. XVII — Bienes municipales. 
Leg. X V I I I - » 
Leg. X IX—Documentos varios, s. XV. 
Leg. X X — » » s. XVI. 
Leg. XXI - » s. XVI. 
Leg, X X I I - » » s. XVII. 
Leg. XXIII- » « s. XVII, 
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Leg. XX IV - » » s. XVIII. 
Leg. X X V — » » s. XVIII. 
Leg. X X V I - » » s. XVIII. 
Leg. X X V I I - » » s. XVIII. 
Leg. XXVIII— » » s. XIX. 
Leg. X X I X - O b r a s Públicas s. XVI . 
Leg. X X X . - » s. XVII. 
Leg. X X X I — » » s. XVII. 
Leg. X X X I I - » » s. XVII. 
Leg. X X X I I I - » » s. XVIII. 
Libros I al V . 
Libros de Acuerdos—1 al 258. 
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L E G A J O I 
1—Testamento y codicilo del Capitán D. Diego López Casta-
ñón, y papeles de su hacienda.—Años 1609 a 1613. 
Origs. pap.-45 íols., 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Perg. 
2—Testamento del Capitán D. Diego López Castañón.—Potcsí 
31 octubre 1609. 
Cop . pap.-28 fols., 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
3—«Extravagantes», o libro que contiene escritura de agrega-
ción de los bienes del Sr. Castañón al convento de Santa 
Marina, de Zamora, con las obligaciones que cita, que-
dando la Ciudad por Patrona del convento.—Zamora, años 
1620 a 1737. 
Org . pap.-12 fols., 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
4 —Papeles relativos a oposiciones de plazas de monjas en San-
ta Marina, de Zamora, y estudiantes, en Salamanca, costea-
das por la Memoria Castañón.—Años de 1617 a 1781. 
Or ig . pap.-38 cuadernos, 3 0 0 X 2 1 0 mm.—(s. ene.) 
L E G A J O II 
1—Carlos I.—Ejecutoria de hidalguía ganada por Bernardino 
Castañón, vecino de la ciudad de Zamora, y filiación de Die-
go López Castañón, relativa a su parentesco.—Valladolid, 
25 mayo 1554. 
Or ig . pero.-lniciales y dos primeros folios miniados.-28 fols, 3 7 0 X 2 4 0 mm,— 
Perg, 
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1—Apeos de la hacienda de la Memoria Castañón. —Zamora, 
año 1613. 
O r i g . pap.-20 {oís., 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
3 —Felipe IIÍ.—Privilegio por el que concede al Concejo de la 
ciudad de Zamora, como Patrono de la Memoria Castañón, 
una renta y juro perpetuo sobre las alcabalas de la misma y 
su partido.—San Lorenzo 9 agosto 1614. 
Traslado, perg.—Sello plomo. —13 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Perg. 
4 —Cuentas de la Memoria Castañón, presentadas por Antonio 
Vázquez.—Años 1614 a 1616. 
O r i g . pap. —20 fols., 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
5 —Cuentas de la Memoria Castañón, presentadas por Antonio 
Vázquez.—Años 1614 a 1632. 
Or ig . pap.—96 fols., 3 4 0 X 2 4 0 mm.—Cuader. 
6—Condiciones para hacer la lámpara de plata y el dorado de 
las rejas de la capilla de Villalón, de la Memoria Castañón.— 
Zamora, años 1615-1616. 
Or ig . pap. —17 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
7—Acuerdos tomados por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora para la cobranza del dinero que dejó en 
* Indias el Capitán D. Diego López Castañón, para la funda-
ción de una Memoria de su nombre.—Zamora, 1609-1616. 
Or ig . pap.—26 fols., 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
8 —Requisitoria de la Casa de Contratación de Sevilla al Ayun-
tamiento de Zamora, para que se haga cargo y recoja el di-
nero llegado de Indias de la Memoria fundada por Diego 
López Castañón. — Sevilla, 1617. 
Or ig . pap. —11 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
9—Transacción llevada a cabo entre la ciudad de Zamora y Juan 
Nieto Castañón, sobre una plaza de estudiante de la Memo-
ria Castañón. —Zamora, 14 junio 1617. 
Or ig . pap. — 2 cuadernos de 1 1 y 7 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
(El 2.° cuadernillo es copia del {estamento y codícilo). 
10—Instrucciones, cartas y papeles de las gestiones hechas por 
Francisco Valmaseda, para la cobranza del dinero que vino 
de las Indias, de la Memoria Castañón.—Años 1617-1618. 
O r i g . pap.—53 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11—Justificantes presentados por Jerónimo Barrionuevo, Depo-
sitario General de la Corte, relativos a un fuero perpetuo 
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sobre las alcabalas de la ciudad de Zamora a favor de la Me-
moria Castañón.—Zamora, año 1619. 
O r i g . pap.—3 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Papeles varios sobre agregación de los conventos de la Or-
den Tercera, de la ciudad, al de Santa Marina. —Zamora, 
años 1619 a 1623. 
Or ig . pap, —110 fols., 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuadern. 
13—Autos v edictos que se fijaron por los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, como Patronos de la Me-
moria Castañón, para la provisión de la capellanía de la Ca-
tedral, perteneciente a esta fundación, a la que aspira Andrés 
González Castañón, su pariente.—Zamora, año 1622. 
O r i g . pap.—36 fols., 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
1 4 — Felipe III.—Provisión por la que manda que los tres conven-
tos de la Orden Tercera que hay en Zamora, que no pue-
den mantenerse por ser pobres, se agreguen al de Santa Ma-
rina, de la Memoria Castañón, para lo que adjunta instruc-
ciones.—Madrid, 31 agosto 1620. 
Cop. aut. pap.—4 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Papeles relativos al testamento de Diego López Castañón.— 
Varios lugares. —Años 16'22 a 1657. 
Or ig . pap.—11 fols., 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
16—Informe que hizo Andrés de Miranda, Regidor de la ciudad 
de Zamora, para averiguar el apellido Castañón y su descen-
dencia.—Zamora, año 1626. 
Or ig . pap.—130 fols., 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Libramientos para pagar las suertes de estudiantes de Sala-
manca, propina de abogados y demás gastos, de la Memoria 
Castañón.—Zamora, años de 1627 a 1631. 
O r i g . pap.—84 fols., 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18—Cuentas dé la Memoria Castañón.—Zamora, años 1630 a 
1668. 
Borradores pap.—45 fols., 210X220 . mm. —Carp. 
19—Felipe IV.—Privilegio confirmando a la Memoria Castañón 
un juro sobre el servicio de Millones.—Madrid 24 agosto 
1640. 
Or ig . perg.—Sello plomo.—9 fols., 3 1 0 X 2 3 0 mm.—Cuader. 
20—Felipe IV.—Privilegio en que concede al Concejo de la ciu-
dad de Zamora, como Patrono de la Memoria Castañón, un 
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un juro y renta perpetua sobre las salinas de la misma y su 
provincia.—Madrid, 5 febrero 1645. 
Traslado 24 marzo, perg.—Sello plomo.—10 fols., 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
21 —Informe y autos para recibir en el convento de Santa Marina, 
de Zamora, a D a Ana Castañón, pariente del fundador de la 
Memoria de su apellido.—Zamora, 10 enero 1645. 
Oríg. pap.—8 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
22—Peticiones hechas por los Capellanes y Cabildo de la iglesia 
de Villalón, a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Zamora, como Patronos de la Memoria Castañón, para que 
se les pague la limosna de misa y aniversario que se dice en 
la capilla donde está enterrado D. Diego López Castañón, 
fundador de la Memoria, así como para aceite de la lámpara 
de dicha iglesia.—Villalón, años 1647 a 1655. 
C r i g . pap. —12 fols., 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
23 — Cuentas déla Memoria Castañón.—Años 1660 a 1669. 
Or ig . pap.—35 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
24—Cuentas de la Memoria Castañón.—Año 1692. 
O r i g . pap. —10 fols., 3 2 0 X 2 2 0 . - C u a d e r . 
25—Expediente de provisión de una plaza de estudiante de la 
Memoria Castañón. - Zamora, año 1697. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
26—Papeles relativos a la concesión de plazas de monja'en el con-
vento de Santa Marina, de Zamora, de la Memoria Casta-
ñón.—Año 1693. 
Or ig . p a p . - 9 3 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
27—Solicitudes de plazas de estudiante de la Memoria Casta-
ñón.—Año 1703. 
Or ig . pap.—52 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
28 —Cuentas de la administración de las rentas dé la Memoria 
Castañón, presentadas por Manuel Méndez de Herrera — 
Años, 1619 a 1715. 
Or ig . pap.—93 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
29—Justificación dada por Pedro Estefanía, Escribano de la Real 
Hacienda, en que comunica a la ciudad de Zamora, que el 
juro que tenía sobre las salinas no podrá cobrarlo en el año 
en curso por necesitarlo el monarca.—Años 1724 a 1732. 
On'g. pap. —15 fol i . , 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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30—Censo otorgado por Baltasar Barba, vecino de Valderas a la 
capilla de Villalón.—Zamora 26 marzo 1736. 
Oríg. pap.—29 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
31—Autos hechos por el Concejo de la ciudad de Zamora pa-
ra la provisión de dos plazas de monjas en el convento de 
Santa Marina.—Zamora, 1756 a 1757. 
Oríg. pap. —13 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
32 -Cuentas de la Memoria Castañón.--Madrid años 1761 a 1764. 
Or ig . pap.—15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
33 —Reparto de las rentas de las alcabalas de la Memoria Casta-
ñón.— Zamora, 1729. 
Orig . pap. —19 fols. 3 1 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
34—Cuentas de la Memoria Castañón.--Madrid años 1765 a 1773. 
O r i g . pap. —14 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
35 —Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, año 1783. 
Or ig . pap. —18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
36—Reglas para el gobierno de los estudios de la ciudad de Za-
mora aprobadas por el Ayuntamiento. —Zamora, 23 marzo 
1788. 
Or ig . pap.—17 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
37—Cuentas de la Memoria Castañón.-Zamora años 1784 a 1789. 
O r i g . pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
38 —Cuentas de la Memoria Castañón.--Zamoraaños 1790a 1795. 
Or ig . pap. —13 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
39—Cuentas de la Memoria Castañón.—Año 1798. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
40—Cuentas de laMemoria Castañón.—Zamora años 1799a 1805. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
41—Cuentas de laMemoria Castañón:—Zamora años 1805a 1813. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
LEGAJO III 
1 —Fundación, dotación y Patronato que hace Fray Alonso de 
Salizanes, Obispo de Córdoba, del Convento de la Purísima 
Concepción, de Zamora.^Zamora, 12 marzo 1672. 
Cop . pap. —35 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. Perg. 
2—Reclamación que hace Diego Domínguez de Cisneros, Teso-
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rero del Obispo de Córdoba, Alonso de Salizanes, de los 
derechos que tiene sobre las sisas del error de las medidas 
del vino en la villa de Madrid.—Madrid, 4 septiembre 1675. 
O r i g . pap.—47 fols. más 2 cuader. sueltos 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
3—Fundación, dotación y Patronato que hace Fray Alonso de 
Salizanes, Obispo de Córdoba, de unas capellanías y plazas 
de religiosas en el Convento de la Purísima Concepción, de 
Zamora.—Córdoba, 8 diciembre 1678. 
C o p . aut. pap. — 12 fo l . 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—Fundación de una Memoria y aniversarios del Obispo Sali-
zanes, en el Convento de San Francisco, al otro lado del 
puente de la ciudad.—Córdoba, 10 enero 1679. 
Cop . aut. pap.—10 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
5—Testamento otorgado por el Obispo de Córdoba Fray Alon-
so de Salizanes.—Córdoba, 15 de noviembre 1683. 
C o p . aut. pap. —12 fols. 2 0 5 X 2 1 5 mm.—Perg. 
6—Modificación que hace Alonso de Salizanes, de la distribu-
ción de unas becas de su Memoria que se pagaban con la 
renta que ledebía la villa de Madrid,--Córdoba 1 mayo 1683. 
O r i g . pap.—6 fols. 3 2 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
7—Fundación, dotación y Patronato que hace Fray Alonso de 
Salizanes, de unas misas en el convento de la Purísima Con-
cepción, de Zamora.- Córdoba, 4 octubre 1684. 
C o p . aut. pap.—9 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
8—Fundación, dotación y Patronato que hace Fray Alonso de 
Salizanes, de unas misas en el convento de la Purísima Con-
cepción, de Zamora.—-Córdoba, 4 octubre 1684. 
Cop.. simple pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
9—Censo impuesto por Pedro Carriaga y Margarita Palomino, a 
favor de la Memoria Salizanes.-Córdoba Ti noviembre 1678. 
Cop . simple pap.—46 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
10—Censos varios déla Memoria Salizanes.—Zamora, años 1715 
a 1790. 
Cop . aut. pap.—85 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
11—Expedientes para la provisión de varias plazas de estudian-
tes y monjas de la Memoria Salizanes.—Zamora, años de 
1724 a 1791. 
Or ig . pap.—12 cuader. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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12—Censo reservativo a favor de la cofradía de Cabildo Mayor 
de Clérigos de la ciudad contra D Manuel de Llanas Tri-
viño.—Toro, 21 noviembre 1754. 
Or ig . pap.—56 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
13—Censo a favor del convento de religiosas de Santa Marta, de 
Zamora, otorgado por Isidro de Valencia, mercader y veci-
no de Toro.—Zamora, 21 agosto 1755. 
Cop. aut. pap.—24 (oís. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
14—Concordia hecha entre la ciudad de Zamora y los conven-
tos de la Concepción y San Francisco, sobre el pago de las 
pensiones correspondientes a la Memoria Salizanes.—Zamo-
ra, 19 abril 1758. 
Cop . aut. pap.—58 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Autos hechos sobre el litigio entre las monjas del convento 
de la Concepción, de Zamara, y la c udad, referente a las 
fundaciones que hizo el Obispo Salizanes, sobre derecho de 
enterramiento en la capilla mayor.—Zamora, 12 marzo 1672. 
Cop . simple pap. —15 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—2 Cuader. 
16—Censo fundado en el convento de San Andrés, de Carmeli-
tas Delcalzos de Salamanca, por Fray Mateo de Villafañe.— 
Toro, 30 septiembre 1751. 
Cop . aut. pap. —18 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
17—Cuentas de la Memoria Salizanes.—Madrid años 1765 a 1783. 
Orig» pap. — 28 pliegos varios tamaños. — Pliegos sueltos. 
18—Testimonio de los réditos que pagan Pedro Carriaga y Mar-
garita Palomino, a la Memoria Salizanes.—Zamora, 12 mar-
zo 1672. 
Borrador pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
19—Censo fundado por Vicente Fernández de la Castañera y 
Gándara, a favor de la Memoria Salizanes.—Zamora, 10 
enero 1777. 
Cop . aut. pap.—23 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
20—Expediente ejecutivo para el cobro de los censos que tenia 
en Toro la Memoria Salizanes.—Zamora, año 1780. 
O r i g . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
21—Censos varios déla Memoria Salizanes.—Zamora, año 1798. 
O r i g . pap.—21 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. pliegos sueltos. 
22—Censo fundado por Tomasa de Valencia, vecina de Toro, a 
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favor de la capellanía que en la iglesia Colegial de Toro fun-
dó Beatriz de Valderas.—Toro, 28 abril 1763. 
C o p . aut. pap.—36 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
23—Dos cartas sobre unas becas de la Memoria Salizanes.—Za-
mora, año 1796. 
Or ig . p a p — 8 fols. 21 0 X 1 50.—Carp. 
24—Censo que paga la Orden de Jerusalém de Malta, a las Me-
morias Salizanes y Castañón.- Alaejos, 30 diciembre 1842. 
C o p . aut. pap. —14 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
25—Relación de las escrituras e instrumentos de las Memorias y 
fundaciones del Obispo Salizanes.—(s. 1.), (s. a.) Letra s. xvn. 
C o p . simple pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
26—Relación de los instrumentos correspondientes a las funda-
ciones del Obispo Salizanes.—(s. 1.), (s. a).—Letra s. xvn. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
LEGAJO IV 
\ — Cuentas correspondientes ala Memoria fundada por Fray 
Alonso de Salizanes.—Zamora, años 1685 a 1845. 
Or ig . pap.-55 cuaders. 2 2 0 X ^ 2 0 mm.-)-3 carp. 2 2 0 X 1 óO.mm.-Cuader.y Carp. 
2—Libro de entrada y salida de caudales de la Memoria Saliza-
nes.—Año 1797. 
Or ig . pap—199 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
• LEGAJO V 
1—índice de los instrumentos que pertenecen a la Memoria que 
fundó D. Antonio Rodríguez, para dotar huérfanos, de la 
que son Patronos los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora.—Años 1599 a 1694. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
2—Censo otorgado de Felipe González, de Guadalfaxara, Ber-
nardo López y Antonio de Salamanca, por sí y en nombre 
de otros señores que se citan, a favor de la Memoria de An-
tonio Rodríguez—Zamora, 10 julio 1609. 
C o p . aut. pap.—10 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
3—Censo otorgado por Alonso Mazariegos, vecino de Zamora, 
a favor de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, 24 
septiembre 1609. 
Cop . aut. pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuede j ader , 
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4—Censo otorgado a favor de la Memoria Antonio Rodríguez, 
contra Diego Ordóñez, de 150 reales de renta al año, carga-
dos sorjre una heredad en el lugar de Villaseco.- Zamora, 
18 marzo 1610. 
Cop. aut. pap.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuader. 
5—Censo otorgado por D. Juan Osorio Gavilanes y su mujer 
D . a Leonor Mella, a favor de la Memoria Antonio Rodrí-
guez, cargado sobre un juro que les pertenece de las alca-
balas de la ciudad de Zamora. Zamora, 20 mayo 1611. 
Cop. aut. pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
6—Informe hecho por Antonio de la Torre, Alcaide de la Cár-
cel Real, para demostrar que su mujer era pariente de Anto-
nio Rodríguez, teniendo por tanto derecho a participar en 
los beneficios de la Memoria de su nombre.—Zamora, año 
1623. 
Or ig . pap.-—24 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
7 —Informe hecho por Andrés Hernández, vecino de Zamora, 
para demostrar que sus hijas, Isabel, María y Ana eran pa-
rientes de Antonio Rodríguez, por lo que tenían derecho a 
las suertes de la Memoria que éste fundó para los de su lina-
je.—Zamora, años 1620 a 1630 
Or ig . p a p . = 13 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
8—Autos hechos entre los Sres. Justicia y Regimiento de Za-
mora, como Patronos de la Memoria Antonio Rodríguez, y 
Alonso Alvarez Prieto, Administrador de la misma, porque 
éste pagase cierta cantidad de que había salido alcanzado.— 
Zamora, año 1632. 
Or ig . pap.—6 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
9—Censo a favor de la Memoria Antonio Rodríguez, contra 
D. Cristóbal Palomino de los Ríos, en virtud de poder que 
tiene D . a Eufemia Hurtado, de Salamanca, sobre el oficio de 
Regidor y otros bienes. —Zamora, 11 febrero 1633. 
Cop . test. pap.—26 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
10—Escritura de aprobación de un censo en favor de la Memo-
ria Antonio Rodríguez, otorgado por Cristóbal Palomino de 
los Ríos, por sí y en virtud de poder que tuvo de D . a Eufe-
mia Hurtado, su madre, y D. José Peña y Pardo, su herma-
no.—Zamora, 12 febrero 1633. 
Cop . test, pap.—4 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11 —Informe de utilidad y provecho que hizo la ciudad de Zamo-
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ra y su Ayuntamiento como Patronos de la Memoria quefun-
dó Antonio Rodríguez, para imponer 16.000 reales a censo so-
bre el derecho de Millones de la ciudad.-Zamora 2 julio 1636. 
Or ig . pap — 1 3 fols. 300X21 0 mm.— Cuader. 
12 —Testimonio dado por Pedro del Campo, Escribano de la Real 
Chancillería de Valladolid, a petición de los hijos de Alonso 
Alvarez Prieto, Mayordomo que fué de la Memoria Antonio 
Rodríguez, sobre el pleito de acreedores que se formó a los 
Propios y rentas de la ciudad de .Zamora.-—Valladolid, 20 
febrero 1636. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
13 — Informe hecho a petición de María Vaez de Espinosa, para 
que se le declare huérfana y pariente de Antonio Rodríguez, 
y se le dé la limosna que por la Memoria correspondía a los 
de su clase.—Zamora, abril-mayo 1645. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Guader. 
14—Nombramientos de huérfanas hechos por los Sres. justicia 
y Regimiento de Zamora, como Patronos de la Memoria An-
tonio Rodríguez, para poder disfrutar de las suertes de la 
misma.—Zamora, 1 enero 1648. 
C o p . simple pap.—2 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
15—Papeles relativos al pleito puesto por los Patronos de la Me-
moria Antonio Rodríguez contra Antonio Díaz, Administra-
dor de la misma, por cuestión de cuentas -Años 1637 a 1648 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
16—Informe hecho por Manuela González de Éntrala, vecina de 
Zamora, para probar su parentesco con Antonio Rodríguez, 
y derecho a disfrutar de los beneficios de su Memoria.— 
Zamora, años 1655 a 1656. 
O r i g . pap.—4 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
17—Informe hecho por Ana María Vázquez, para probar su pa-
rentesco con Antonio Rodríguez, y derecho a disfrutar de 
los beneficios de su Memoria.—Zamora, año 1657. 
O r i g . p a p — 4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
18—Certificación expedida por los Tesoreros que fueron de las 
Reales Alcabalas de Zamora, en la que consta que la Me-
moria que fundó Antonio Rodríguez tiene y goza de juro y 
renta al año de 10.000 maravedís, sobre dichas alcabalas.— 
Zamora, años 1671 a 1675. 
Or ig . pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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19—Carta de pago que otorgaron la Abadesa y Religiosas del 
Convento de Santa Marta, de Zamora, a favor de Antonio 
Diez, Administrador de la Memoria Antonio Rodríguez, co-
rrespondiente a la suerte que tocó a Catalina Pizarro, reli-
giosa de dicho convento. — Zamora, 3 febrero 1673. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
20—Certificación expedida por el Escribano del Ayuntamiento 
de Zamora, Alonso Arévalo, en la que consta que Antonio 
Diez, Administrador de la Memoria Antonio Rodríguez, rin-
dió las cuentas hasta el año 1672, saliendo alcanzado en 
92.482 maravedís.—Zamora, años 1673 a 1674. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
21 —Certificación expedida por Miguel Vara, vecino de Ledes-
ma, para que se le paguen los maravedís de la suerte de la 
Memoria Antonio Rodríguez, que le había correspondido a 
su mujer Francisca García—Zamora, años 1673 a 1675. 
Or ig . pap.—8 fols. 21 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
22—Informe hecho a petición de Isabel González, para probar 
su parentesco con Antonio Rodríguez, y obtener una délas 
suertes de la Memoria que éste fundó.—Zamora, 26 marzo 
1681. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
23—Informe hecho a petición de Francisca Donado, para probar 
su parentesco con Antonio Rodríguez, y obtener una de las 
suertes de la Memoria que éste fundó. — Zamora, años 1678 
1681. 
O r i g . pap.—2 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
24 —Informe en que se acredita estar casados y velados, Fiancis-
co de Sierra y su mujer Isabel González, para poder parti-
cipar en una de las suertes de la Memoria Antonio Rodrí-
guez.—Zamora, 19 diciembre 1681. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
25—Carlos II.—Provisión para que Alonso Gómez, Tesorero de 
las alcabalas de la ciudad de Zamora, pague a los Sres. Jus-
ticia y Regimiento de la misma, como patronos de la Me-
moria Antonio Rodríguez, 70.862 maravedís de juro de los 
años 1680 y 1681. —Madrid, 18 septiembre 1682. 
Or ig . pap.—Sello de placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fols. sueltos. 
26—Informe dado por Luis de Saavedra, sobre cómo Luis Díaz 
Herrera, Mayordomo de la Memoria que fundó Antonio 
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Rodríguez, confesó haber recibido de Alonso Gómez Mon-
je, Tesorero de las alcabalas de Zamora, la cantidad de 
19.800 maravedís de los que a dicha Memoria correspon-
dían.—Zamora, 23 noviembre 1682. 
C o p . test, pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
27—Informe del nombramiento de Ana María Pérez de Herrera, 
religiosa del Convento de Santa Clara, de Zamora, para el 
disfrute de una de las suertes de la Memoria Antonio Ro-
dríguez.—Zamora, años 1682 y 1683. > 
O r i g . pap. — 2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
28—Informe dado por Francisco Antonio de Avila, de cómo Ma-
ría Garrido, religiosa de velo blanco, del convento de San 
Juan de Comendadores, de Ja ciudad de Zamora, había 
otorgado carta de pago en favor de lo¿ Sres. Justicia y Re-
gimiento de la misma, por valor de 30.000 maravedís que le 
habían concedido de la Memoria Antonio Rodríguez.—Za-
mora, 20 abril 1688. 
Or ig . pap. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
29—Nombramiento de huérfanos para el disfrute de suertes de 
la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, años 1604 a 1626. 
Or ig . p a p - 9 5 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Perg. 
30—Cuentas de la Memoria de Antonio Rodríguez.—Zamora, 
1630 a 1697. 
Or ig . pap.—43 cuader. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
31—Cuentas de la Memoria de Antonio Rodríguez.—Zamora, 
años 1601 a 1635. 
Or ig . p a p — 2 8 fols. 3 3 0 X 2 2 0 m m . - P e r g . 
32 —Cuentas de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, años 
de 1694 a 1715. 
O r i g pap.—31 fols. y algunos justificantes, 3 1 0 X 2 1 0 mm. - Cuader. 
33—Papeles sobre la forma de hechar suertes de las huérfanas 
de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, años de 1608 
a 1673. 
Or ig . p a p . - 9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
34.—Libranza y cartas de pago de la Memoria Antonio Rodrí-
guez.—Zamora, 1615 a 1636. . 
Or ig . pap —73 fols 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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L E G A J O VI 
1—Testamento de D. Rodrigo de Ulloa, Contador Mayor del 
Rey y D . a Aldonza de Castilla, su mujer. —Alcalá de Hena-
res, 20 abril 1491. 
Cop test, p a p — 7 4 fols 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
2.—Fundación de Mayorazgo de D. Rodrigo Maldonado y su 
mujer en favor de Arias Maldonado.—Almazán, 12 julio 
1496. 
Cop. simple pap — 14 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
3 — Testamento de D. Antonio del Águila, Obispo de la ciudad 
Zamora, en que constituye por herederos a los pobres ver-
gonzantes y doncellas pobres del Obispado.—Zamora, 29 
junio 1560 
Cop. simpla pap. - 9 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm,--Cuader. 
4 -Cláusulas del testamento hecho por D. Antonio del Águila, 
Obispo de la ciudad de Zamora. —Zamora, 29 junio 1560 
Cop. simple pap. — 20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
5 —Testamento de Juan Calvo, vecino del lugar de Cernecina 
de Sayago.— Zamora, 31 marzo 1573. 
Orig . pap. — 6 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
6—Testamento otorgado por Diego Simancas, Obispo de Za-
mora, con la fundación de una Alhóndiga del pan para la 
ciudad —Zamora, 7 noviembre 1583. 
Cop. test. pap. — 30 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
7 — Posesiones y bienes del Mayorazgo de los Docampo y bre-
ve genealogía de D. Antonio Docampo y Mendoza.—Za-
mora, años lí>9*2 a 1598. 
Cop . test. pap.—26 fols. más pliego de 4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
8 —Expediente verificado con motivo de la reclamación de Die-
go Vázquez, Administrador de la Alhóndiga del pan de Za-
mora, fundada por el Obispo Simancas, sobre que él debía 
de ser el único depositario y responsable del dinero. — Za-
mora, abril 1598. 
Or ig p a p — 4 2 fols' 3 1 0 X 2 2 0 mm—Cuader . 
9 — Felipe II.—Provisión ordenando se cumpla la cláusula del 
testamento de Diego Simancas, sobre la fundación de una 
Alhóndiga del pan —Madrid, 6 de junio 1598. 
Or ig . pap. — Sello placa.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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10—Testamento y codicilo de Isidro y Pedro Moran, fundadores 
del Hospital de la Encarnación, de Zamora. —Milán, 30 sep-
tiembre 1602 y Zamora 2 febrero 1629. 
Or ig . pap. - 2 0 fols. 2 7 0 X 2 1 0 mm. y 81 b i s . 2 9 0 X 2 0 0 mm. -Pe rg . 
11—Felipe III.—Privilegio a favor de Juan de Vera, vecino de Za-
mora, confirmándole un juro de heredad sobre las alcabalas 
de la ciudad.—Valladolid, 12 octubre 1605. 
O r i g . perg. — Sello plomo pendiente.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Perg. 
12 -Felipe IV.—Privilegio confirmando a D . a Catalina de Avila 
un juro de heredad sobre el servicio de Millones de Toro y 
su tierra. —Madrid, 25 septiembre 1630. 
O r i g . perg.—8 fols. 3 2 0 X 2 3 0 m m . - P e r g . 
1 3—Testamento de Antonio de Toro, vecino de Zamora.—Za-
mora, 6 marzo 1630. 
C o p . test, pap — 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
14 —Testamento otorgado por Antonio de Toro, clérigo, vecino 
de la ciudad de Zamora, y papeles varios sobre ello.—Za-
mora, año 1642. 
C o p . test, pap —14 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
15 —Escritura de venta verificada por Alonso Barrientos, y Ga-
briel de Fiexo y su mujer, de unas paneras en la calle de la 
Reina y plazuela de D . a Urraca, a favor de la ciudad de Za-
mora, para uso de la Alhóndiga del pan.—Zamora, años de 
1614 a 1638. 
C o p . fesf. p a p . - 6 9 fols. 2 9 0 X 2 1 0 m m . - P e r g 
16. — Felipe IV. — Privilegio en que confirma a Agustina Vera y 
Orozco, vecina de Zamora, un juro de heredad sobre la ren-
ta de Millones de Toro y su tierra.—Madrid, 19 junio 1638. 
O r i g perg. — 1 3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
17—Testamento otorgado por Agustina Vera y Orozco, vecina 
de Zamora, acompañado de copia de cláusulas de fundación 
de capellanías de San Juan de Puertanueva.—Zamora, 15 fe-
brero 1647. 
C o p . test p a p — 3 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m — P e r g . 
18 —Testamento otorgado por Agustina Vera y Orozco, vecina 
de Zamora, y papeles sobre ello.—Zamora, 15 febrero 1647. 
O r i g , pap. —38 fols. más 36 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
19—Apeos de heredades pertenecientes al Mayorazgo de Anto-
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nio Docampo, en los términos de Mota, Villabarba, Tiedra 
y otros pueblos.—Zamora, año 1661. 
C o p . test, pap.—81 íols 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Perg. (Mala conservación). 
20 —Testamento de Francisco Docampo, Caballero del hábito de 
Santiago, y papeles relativos a las fundaciones que en él se 
establecen —Zamora, 23 mayo 1668. 
O r i g . p a p — 83 íols 3 1 5 X 2 2 0 mm - P e r g . 
21 —Memorial para que se conceda facultad de poner en planta 
la fundación que dejó dispuesta Antonio Gutiérrez de Gue-
rra, de Villacarriedo, consistente en una escuela pía que die-
ra estudios de primeras letras.—Madrid, 7 octubre 1739'. 
Cop imp. pap - 3 fols 3 0 0 X 2 0 0 mm. — Cuader. 
22 —Fundación de una capellanía intitulada del capitán Medrano, 
sita en la parroquia de San Juan de Puertanueva. —Zamora, 
22 diciembre 1759. 
C r i g . p a p . - 8 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. —Perg. 
23 —Relación de caudales que se hallaron a la muerte de Tomás 
Cortijo.—Zamora, 11 febrero 1743. 
Ü r i g . pap.—5 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm —Cuader . 
24 —Felipe V.--Provisión ordenando se dé al Monasterio de 
Nuestra Señora de Montamarta copia de las escrituras de 
censo, rentas, etc., que pertenecen a las fundaciones del 
Obispo D. Antonio del Águila, y tienen en arriendo Baltasar 
Rosinos, Isabel Núñez. Luis Martín y Hernando de Ortega. 
— Valladolid, 5 septiembre 1743. 
C o p , test, pap.—4 fols 3 1 0 X 2 1 0 m m — C u a d e r . 
LEGAJO VII 
1 —Testimonio del pleito habido entre el Recaudador de la Mo-
neda Real de Zamora, y Juan Fernández, vecino de la misma, 
sobre si había de pagar dicho tributo, a lo que se negó ale-
gando su hidalguía. —Zamora, 4 marzo 1407. 
C r i g . pap.—1 fol. 5 0 5 X 4 9 0 mm —Cuader . 
2 —Sentencia ganada por Alvaro Alfonso de Riego, vecino de 
Zamora, en el pleito sostenido contra el Cogedor de pedi-
dos sobre su hidalguía.—Zamora, 15 abril 1437. 
Or ig . perg.—10 fols. 3 4 0 X 2 6 0 mm—Cuader . 
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3 —Enrique IV. —Carta de caballería por la que nombra hijodal-
go a Gonzalo Alonso, vecino de Villanueva de la Sierra.— 
Segovia, 3 septiembre 1473. 
O r i g . pap. —Firma real. —Señal sello placa —1 fol. 3 3 0 X 3 0 5 mm.— Fol . s. 
4—Testimonio que dá Juan González de Salamanca, de haber 
sido armado caballero, por Fernando V, Sancho García, hi-
jodalgo de la colación de Santa María de Zamora, estando 
en el campo de Castroquemado y la ciudad de Toro, cerca 
del lugar que se llama Pelayogonzalez.-Zamora 1 marzo 1476. 
C o p . test. pap.—4 fols. 2 1 5 X J 5 5 mm, — Cuader. 
5—Informe dehidalguíasobre García González, vecino de Zamo-
ra, para quedar exento de tributos. —Zamora, 24 mayo 1482. 
O r i g . pap.—22 fols 3 2 0 X 2 3 0 mm. — Cuader . 
6—Informe de hidalguía sobre Gómez Fernández, vecino de 
Alaejos.—Torrecilla, 3 julio 1483. 
C r i g pap —6 fols. 2 1 5 X 1 5 5 mm.—Cuader, 
7—Informe de hidalguía sobre Sancho García, vecino de Zamo-
ra.— Zamora, 10 marzo 1484. 
C r i g . pap. —8 fols — 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
8 — Testimonio de haber sido armado caballero Juan de Ca-
brera, vecino de Constantina.—Ronda, 1 junio 1485. 
O r i g . pap. —1 fol. — 2 1 5 X 3 0 0 mm.— Fol suelfo. 
9 —Pleito ganado por Lorenzo García, contra los recaudadore-
de tributos sobre su hidalguía y exención correspondiente. 
— Zamora, 21 junio 1486. 
C o p . simple pap.—16 fols. 3 0 5 X 2 2 5 mm. — Cuader. 
10 —Informe de hidalguía sobre Juan de la Vega, vecino de Za-
mora.—Zamora, 10 marzo 1487. 
O r i g . pap. —17 fols. 2 2 5 X 1 6 0 mm. —Cuader . 
11—Testimonio de caballería a favor de Francisco Velázquez, 
vecino de Madrigal. — Vélez-Málaga, 30 abril 1487. 
O r i g . p a p — 2 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm. —Cuader . 
12—Testimonio de hidalguía de Antonio González Monago, ve-
cino de Segovia. —Real de Málaga, 11 septiembre 1487. 
O r i g . pap. — 1 fol 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol . suelto. 
13 —Fernando V. _ Cédula de caballería a favor de Antonio Gonzá-
lez Monago, vecino de Segovia.-Málaga 11 septiembre 1487. 
O r i g sin expedir. Falfan iniciales, lugar y fecha.— Sin firmas. — Pera. —1 fo l . 
3 0 0 X 4 7 0 mm - F o l . suelfp. -
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14—Fernando V.—Provisión por la que arma caballero a Juan 
Rodríguez Jimeno, vecino de Olina, lugar del Conde de Fe-
ria.—En el Real de Málaga, 20 agosto 1487. 
Or ig . sin expedir. Fecha en blanco. Sin firmas.—Perg.— 1 fol. , 3 3 5 X 4 7 0 mm. 
— Fol . suelto. 
15 —Fernando V. — Cédula de caballería a favor de Benito Cere-
zo, vecino de Collado Hermoso.--Málaga, 9 septiembre 1487 
O r i g . sin expedir. Faltan iniciales, lugar y fecha. Sin firmas.—Perg.— 1 fol. 
3 1 0 X 4 7 0 mm.—Fol. suelto. 
16—Fernando V.—Cédula de caballería a favor de Francisco 
Fernández de Madrid, vecino de Segovia.—Baza, 10 septiem-
bre 1489. 
Or ig . sin expedir. Faltan lugar y fecha.—Perg.— 1 fol. 3 1 0 X 4 5 0 mm.—Fol. 
suelto. 
17—Testimonio de caballería a favor de Juan Sanguino, vecino 
de Madrigal.—Baza, 17 diciembre 1489. 
Or ig . pap.—1 fol, 3 0 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
18 —Fernando V. — Cédula por la que arma caballero a Martín 
Fernández Lobato, vecino de Villanueva del Fresno, conce-
diendo el grado a sus hijos y descendientes.—Baza, 10 di-
ciembre 1489. 
Or ig . sin expedir. Faltan lugar y fecha.-Falta un trozo.—Perg.— 1 fol. 2 9 5 X 4 0 0 
mm. — Fol, suelto. 
19—Fernando V.—Cédula de caballería a favor de Francisco Sán-
chez, natural de Badajoz.—Huesear, 4 septiembre 1490, 
Or ig . sin expedir. Faltan lugar y fecha.—Sin firmas. — Perg. — 1 fol. 3 1 5 X 5 0 5 
mm.—Fol. suelto. 
20—Testimonio de caballería a favor de Francisco Sánchez, na-
tural de Badajoz. —Ojos del Júcar, 4 junio 1490. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — F o l . suelto. 
21—Fernando V.—Cédula de hidalguía a favor de Fernando de 
Molina, vecino de Pozuelo del Campo. — Real de la Vega de 
Granada, 9 octubre 1491. 
Or ig . sin expedir. Faltan lugar y fecha. — Sin firmar.—Perg. — 1 fol. 3 0 0 X 4 2 0 
mm.—Fol. suelto. 
22—Informe de hidalguía de Pedro Diez, vecino de Zamora.— 
Zamora, 22 febrero 1492. 
Or ig . pap.—12 fols. 2 2 0 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
23—Fernando V. -Provisión, dada en unión de Isabel I, expedí-
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da por la Sala de Hijosdalgos, reconociendo hidalguía de 
Fernando Polanco, vecino de Zamora.—Valladolid, 11 di-
ciembre 1494. 
O r g . pap.—Sello de placa—2 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
24—Informe de hidalguía sobre Fernando de Castro, vecino de 
Zamora.—Zamora, 6 octubre 1495. 
O r i g . pap.—10 fols. 31 5 X 2 2 5 mm.—Cuader, 
25 —Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, en la que 
confirman las cédulas de Juan I y Enrique III, por las que se 
ordena que en lo sucesivo los que pretendan ser hijosdalgos 
tienen que probarlo ante el Fiscal del Rey y las sentencias 
que no fueran dadas por sus Procuradores serán nulas.— 
Valladolid, 8 julio 1503. 
C o p simple pap.—9 fols 2 2 0 X 1 6 0 mm —Cuader . 
26 —Informe de hidalguía sobre Pedro de la Teja, vecino de Za-
mora.—Zamora, 17 septiembre 1303. 
Or ig . pap. —16 fols. varios tamaños.—Cuader. 
27 —Informe de hidalguía sobre Pedro Fernández, vecino de Jam-
brina. —Zamora, año 1503. 
Orig . pap.—9 fols. 3 1 5 X 2 3 0 mm. —Cuader. 
28 —Informe de hidalguía de Martín Jiménez, vecino de Zamora. 
— Zamora, 5 febrero 1504. 
Or ig . p a p — 1 8 fols. 3 1 0 X 2 2 5 mm—Cuader . 
29 —Informe de hidalguía de Juan González, vecino de Zamora.— 
Zamora, 27 marzo 1504. 
O r i g . pap. — 2 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
30 —Informe de hidalguía sobre Pedro Guerra, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 4 junio 1504. 
Or ig . p a p . - 32 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
31 —Informe de hidalguía sobre Cristóbal de Tablada, vecino de 
Zamora. —Zamora, 31 agosto 1504. 
O r i g . pap —12 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm—Cuade r . 
32—Informe de hidalguía de Juan Risendo, vecino de Zamora.—• 
Zamora, 4 septiembre 1504. 
O r i g . pap —8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm —Cuader . 
33 —Informe de hidalguía sobre Pedro y Alonso Fernández, ve-
cinos de Zamora.—Zamora, 4 septiembre 1504. 
Or ig pap.—7 fols 310X22Q mrn ; —Cuader , 
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34—Informe de hidalguía de Cristóbal de Almeida, vecino de Za-
mora.—Zamora, 9 y 17 diciembre 1504. 
Or ig . pap.—12 fo l s .—310X220 mm. — Cuader. 
35—Informe de hidalguía sobre Juan de Espinosa, vecino de Za-
mora.—Zamora, 9 diciembre 1504 
O r i g . pap.—8 fo l s .—310X220 mm.—Cuader. 
36—Informe de hidalguía de Nicolás Carvajal, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 9 diciembre 1504. 
Or ig . pap.-7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
37—Informe de hidalguía de Juan Herra, vecino de Zamora.— 
Zamora, 9 diciembre 1504. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
38—Informe de hidalguía de Pedro y Juan de Rivera, vecinos de 
Zamora.—Zamora, 9 diciembre 1504. 
Or ig . pap.—21 fols. varios tamaños.—Cuader. 
39—Informe de hidalguía sobre Bernardo de Salamanca, vecino 
de Zamora.—Zamora, año 1504. 
Or ig . pap. —10 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm -Cuader . 
40—Informe de hidalguía de Gregorio Boticario, vecino de Za-
mora.—Zamora, año 1504. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader 
41—Pruebas presentadas por Antón Rivera, vecino de Zamora, 
para su informe de hidalguía.—Zamora, 4 enero 1505. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
42--Informe de hidalguía de Pablos de Cantoral, vecino de Za-
mora.—Zamora, 21 abril 1505. 
Or ig . pap —4 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
43—Informe de hidalguía de Martín Berdejo, vecino de Zamora. 
Zamora, 21 abril 1505. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
44—Informe de hidalguía de Cristóbal Villoldo, vecino de Za-
mora.—Zamora, 21 abril 1506. 
O r i g . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
45—Informe de hidalguía de Gómek y Antonio de la Carrera, 
naturales de Zamora.—Zamora, 21 abril 1505. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
46—-Informe de hidalguía de Sebastián Viüaseco, vecino de Za-
mora.—Zamora, 21 abril 1505. 
Orig- pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm,—Cuader, 
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47—Informe de hidalguía de Diego Gutiérrez Calderón, vecino 
de Zamora.—Zamora, año 1505. 
Or !g . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
48—Informe de hidalguía sobre Diego Bernardo Ballesteros, na-
tural de Zamora.—Zamora, 19 abril 1510. 
O r i g pap.—27 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
49 —Informe de hidalguía sobre Toribio Tamayo, vecino de Za-
mora.—Zamora, 7 octubre 1510. 
Or ig . pap. —16 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
50—Juana I. —Provisión en que reconoce hidalguía de Sebastián 
Medina, vecino de Zamora. —Valladolid, 23 junio 1513. 
Traslado, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51 —Informe de hidalguía sobre Alvaro Alonso, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 22 marzo 1518. 
O r i g . pap —12 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
52—Informe de hidalguía sobre los hijos de García de Villafañe. 
—Zamora, año 1520. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
53—Informe de hidalguía sobre Rodrigo Hidalgo, vecino de Za-
mora.—Año 1584. 
Or ig . pap.—7 fols. varios tamaños,—Cuader. 
L E G A J O VIII 
1—Autos hechos a petición de Rodrigo de Peñaroias, vecino de 
Zamora, sobre que los cuadrilleros del Riego le habían me-
tido en suerte con los pecheros, siendo como era hijodalgo. 
- Zamora, años 1496 a 1602. 
O r i g . pap.—41 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
2—Matrícula de hijosdalgo de la ciudad de Zamora y su provin-
cia.—Zamora, 15 febrero 1645. 
Or ig . pap.—103 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
3—Testimonio de haber sido admitidos como hijosdalgo en la 
ciudad de Zamora, Gaspar y Antonio de Sotelo Romero y 
Galarza.—Zamora, 9 abril 1675. 
Or ig . pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelfo. 
4—Informe de hidalguía de Matías de Arce, vecino de Madrid, 
—Zamora, años 1684 a 1688. 
Or ig . p a p . - 4 4 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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5—Testimonio dado por Alonso Arévalo, por el que consta fué 
admitido como hijodalgo Agustín Jiménez, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 18 abril 1690. 
O r i g . pap. — 1 fol. 300X21 Omm.— Fol. suelto. 
G—Informe de hidalguía de José Bayón, vecino de Zamora.— 
Zamora, años de 1638 a 1704. 
Cop. test. pap. — 55 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
7—Testimonio dado por Alonso de Arévalo, Escribano, por el 
que consta que Francisco, Pedro y Antonio Cedrón, fueron 
apremiados para la guerra de Portugal como hijosdalgos.— 
Zamora, 26 agosto 1705. 
Cop. simple p a p — 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
8—Carta del Fiscal de la Sala de Hijosdalgos, avisando acudan 
los pueblos a la Secretaría de Cámara a recoger todos los 
documentos de hijosdalgos que sacaron y que los devuelvan 
a sus Archivos de procedencia.—Valladolid, 28 enero 1730. 
Or ig . firmado, pap.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol . suelto. 
9—Felipe V.—Provisión reconociendo nobleza de Ambrosio 
Mayoral, vecino de Zamora. —Valladolid, 7 octubre 1738. 
Cop. test. pap.—87 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
10—Papeles sobre el informe de nobleza de Ambrosio Mayoral, 
vecino de Zamora. — Zamora, años 1738 a 1739. 
Or ig . pap.—5 fols. varios tamaños.—Cuader. 
11 —Informe de hidalguía de Raimundo Zuazo, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 2 agosto 1739. 
Or ig . p a p . - 3 fols. 2 1 0 X 1 5 0 y 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Informe de nobleza de Antonio de Salinas.—Zamora, 30 
septiembre 1740. 
Cop . test, pap.—48 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
13—Informes de hidalguía de Antonio Salinas y Domingo Fer-
nández Grande, vecinos de Zamora, y carta de hidalguía de 
Diego Alvarez Santillana.—Valladolid, años 1740 a 1741. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
14—Informe de nobleza de Antonio López de Baños, vecino de 
Zamora. —Zamora, 18 septiembre 1741. 
Cop . test. pap.—66 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
15—Informe de nobleza de Domingo Fernández Grande, vecino 
de Zamora.—Zamora, 17 octubre 1741. 
Cop . test. pap.—77 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. -
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16—Informe de hidalguía de. Diego Alvarez Santillana.—Zamo-
ra, 7 octubre 1741. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Felipe V . —Provisión para la admisión como hijodalgo de 
Francisco Javier Núñez de Montemayor.—Valladolid, 10 no-
viembre 1743. 
Cop. simple pap. —15 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18 — Informe de hidalguía de Fernando Aguado, vecino de Za-
mora.—Zamora, año 1745. 
Orig. pap.—33 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
19—Informe de nobleza de José de Hevia y Puga, vecino de Za-
mora —Zamora, 14 octubre 1745. 
Cop. test, pap. — 82 fols, 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
20—Informe de hidalguía de Jerónimo Manrique y Guzmán, ve-
cino de Zamora.—Zamora, 16 octubre 1752. 
Cop. fesf. pap.—204 fols. -f- 1 cuader. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
21—Informe de hidalguía de Francisco Alvarez, vecino de Gran-
ja de Moreruela. —Zamora, 24 julio 1760. 
Cop . simple pap. — 50 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
22—Informe de hidalguía de Fernando Pañera, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, años 1764-1765. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Fols. sueltos. 
23—Informe de hidalguía de José Vacas de Ledesma, vecino de 
Zamora.—Zamora, 28 abril 1766. 
C o p . test. pap.—1 25 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
24—Informes de hidalguía de Agustín, Tadeo y Diego Rodríguez 
Montesinos, vecinos de Zamora.—Zamora, 11 noviembre 
1773. 
Cop . fes. pap.—65 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Perg. 
25 —Carlos III —Ejecutoria de hidalguía de los Cancelo. —Valla-
dolid, 21 octubre 1776. 
Cop . test, pap,—107 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
26—Informe de hidalguía de Santiago Montero Rodríguez de 
Losada, vecino de Zamora.—Zamora, 16 diciembre 1775. 
C o p . fest. pap.—63 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
27—Informe de hidalguía de Juan y Pedro García del Pozo, veci-
nos de Zamora.—Zamora, 10 julio 1777. 
C o p . test. pap.—60 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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28—Informe de hidalguía de Felipe Pacheco y Quintas, vecino de 
Zamora.—Zamora, 6 marzo 1778. 
Cop . test. pap.—64 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
29 —Informe de hidalguía de Francisco Alvarez Barba, vecino de 
Zamora. — Zamora, 16 junio 1779. 
C o p . test. pap. —158 (oís. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
30—Informe de hidalguía de Fernando Fernández de Sotomayor 
vecino de Zamora.—Zamora, 1 diciembre 1779. 
Cop. test. pap. — 34 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L E G A J O IX 
% 
1 —Informe de hidalguía de Bernardo Caballero Pardiñas, vecino 
de Zamora.—Zamora, 8 septiembre 1781. 
Cop . test, pap.—40 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
2—Informe de hidalguía de Francisco Antonio Fernández de 
Alfonso, vecino de Zamora, comprensiva a su hermano Juan 
e hijos. —Zamora, 13 diciembre 1781. 
C o p . test, pap. —101 fols. 3 0 0 X 2 0 0 . m m . - C u a d e r . 
(En los fols. 1 al 4: verso eligiendo por Pafrona a la Virgen de la Concepción 
de Chi le, imagen citada, escudo de nobleza y árbol genealógico). 
3—Informe de hidalguía de Tomás María del Bollo y Núñez, 
vecino de Zamora. — Zamora, 3 enero 1782. 
Cop. test, p a p . - 64 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
4—Informe de hidalguía de Nicolás y Antonio de Salinas y Se-
tien, vecinos de Cenera.—Zamora, 13 febrero 1782. 
C o p . test, pap. —67 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
5—Informe de hidalguía de Francisco Ventura Sotelo y Galar-
za, vecino de Zamora.—Zamora, 4 abril 1782. 
C o p . test. pap.—121 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
6—Informes de hidalguía de Miguel, Juan, Francisco, Cesáreo 
e Ignacio García de Bujanda, vecinos de Zamora. —Zamora, 
22 noviembre 1782. 
Cop . test, pap.—179 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
7—Informe de hidalguía de Manuel Delgado Maldonado, veci-
no de Zamora.—Zamora 22 enero 1784. 
C o p . test, pap.—47 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
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8—Informe de hidalguía de José, Andrés y Miguel Antón, veci-
nos de Zamora.—Zamora, 12 agosto 1785. 
C o p . test, pap. —134 fol. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
9 —Expediente de hidalguía de Manuel García, vecino del arra-
bal de San Lázaro.—Zamora, año 1784. 
Or ig . pap. —16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
10—Informe de hidalguía de Vicente Robles Monterroso Rivas y 
Carrión, vecino de León.—Zamora, 1 octubre 1786. 
C o p . test, p a p — 4 8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
11—Informe de hidalguía de Francisco Maza de Lizana y Anza-
no, vecino de Zamora.—Zamora, 17 abril 1786. 
Cop . test, pap.—78 fols. 320>¿210 mm. —Perg. 
12—Informe de hidalguía de Lucas Alvarez, vecino de Zamora. 
—Zamora, 31 diciembre 1794. 
Cop . test. pap.—54 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
13 — Informe de hidalguía de Francisco Diez González, vecino de 
Zamora. —Zamora, 3 mayo 1795. 
Cop . test. pap. —139 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
14—Informe de hidalguía de Gregorio y Francisco Rodríguez.—• 
Zamora, 2 mayo 1795. 
Cop, test, pap.—78 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
15—Informe de hidalguía de Pedro Hernández Medina, vecino 
de Zamora.—Zamora, 21 septiembre 1795. 
Cop. test. pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
i 
L E G A J O X 
1—Memoriales de diferentes personas haciendo presente a la 
ciudad de Zamora su estado de hidalguía.—s. xvn y xvm 
Origs. y copias pap. —189 fols. varios tamaños.—Cuader. 
2—Informe de hidalguía de Juan Fernández Grande, vecino de 
Zamora.—Zamora, 12 diciembre 1799. 
Cop . test, pap.—81 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
3—Informe de hidalguía de José Javier Gallo, vecino de Zamo-
mora.—Zamora, 18 diciembre 1800. 
Cop . test, pap.—44 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
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4—Informe de nobleza y vizcainía de Mariano Alcalde y Negre-
te, vecino de Zamora.—Zamora, 12 noviembre 1802. 
Or ig . pap.—49 fols. 290X21 0 mm.—Cuader. y folios sueltos. 
5—Informe de hidalguía de Diego González de Quirós, vecino 
de Zamora, sus hijos Agustín y Simón.—Zamora, 28 febrero 
1803. 
Cop . test. pap.—54 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Cuader. 
6—Informe de hidalguía de Manuel Carrillo, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 19 diciembre 1805. 
Cop. test. pap.—81 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
7— Carlos IV.—Ejecutoria de hidalguía de Juan Manuel de In-
chaurbe (4) y Arocena, vecino de Zamora. —Zamora, 6 ma-
yo 1807. 
Or ig . pap.—75 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
8—Informe de hidalguía y vizcainía de Juan Manuel Inchaurbe 
y Arocena. — Zamora, 6 mayo 1807. 
C o p . test. pap.—77 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
9—Informe de hidalguía de Melchor Hidalgo, Administrador 
principal de la Renta de Tabaco de Olías del Rey y Regidor 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, 14 junio 1807. 
Cop. test. pap.—100 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—2 Cuader. 
10—Informe de hidalguía de Ángel Tomás García, vecino de Za-
mora.— Zamora, 6 septiembre 1807. 
Cop . test. pap.—56 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
11—Informe de hidalguía de Andrés Gómez de la Torre, vecino 
de Zamora. —Zamora, 26 septiembre 1807. 
Cop. test. pap.—37 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Perg. 
12 —Informe de hidalguía de Luis González de Casas Pérez, veci-
no de Zamora. — Zamora, 11 mayo 1815. 
Cop. test. pap.—35 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
13—Informe de hidalguía de Bernardo Nourago, vecino de Za-
mora.—Zamora, 27 julio 1815. 
Cop . test. pap.—20 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
14—Informe de hidalguía de Diego Fernández de la Riva, vecino 
de Zamora. — Zamora, 19 octubre 1815. 
Cop. test, pap.—49 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuade/. 
(1) También aparece Unchaurbe. 
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15—Informe de hidalguía de José María timarte y Mendieta, ve-
cino de Zamora. — Zamora, 18 enero 1816-
Cop . test. pap.—70 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
16—Informe de nobleza y vizcainía de José Antonio Urrengoe-
chea, vecino de Zamora.—Zamora, 12 diciembre 1816. 
Cop . test. pap.—61 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader'. 
17—Informe de hidalguía de Juan Antonio y Juan Manuel Rui-
Wamba, vecinos de Zamora.—Zamora, 23 septiembre 1819. 
C o p . test, p a p — 2 3 9 fols. 3 2 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
18 — Informe de hidalguía de Luis San Román, vecino del arrabal 
de Cabañales, de Zamora.—Zamora, 22 marzo 1823. 
C o p . test. pap.—46 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. . • 
19 -Informe de hidalguía de Felipe Benicio de Leys y Peno.— 
Corana, (sin fecha), (¿s. xvm?) 
Dos cops. simples, pap.—6 y 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Dos cuader. 
L E G A J O XI 
1—Juan II.—Cédula expedida por los Oidores de su Audiencia 
en que manda al Concejo de Toro que guarde a los vecinos 
y moradores de Zamora, el privilegio que tienen de no pa-
gar portazgo, ronda ni ningún otro tributo.—Medina del 
Campo, 3 noviembre 1418. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. — 1 foi. 3 1 0 X 3 4 0 mm. — Fol. suelto. 
2—Sentencia dada por el Arcediano de Toro, en el pleito sur-
gido entre Toro y Zamora sobre división de términos entre 
Madridanos y Sanzoles —Peña Corueía, 16 julio 1378 (era 
1416). 
C o p . simple, pap.—6 fols 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
3—Isabel I.—Ejecutoria a favor de la ciudad de Zamora, en el 
pleito contra los pecheros que se negaban a pagar las contri-
buciones y demás pechos concejiles. —Medina del Campo, 
23 noviembre 1480. 
O r i g . pap. — Firma real. —Sello placa.—4 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
4 —Fernando V.—Ejecutoria, dada en unión dé Isabel 1, a favor 
de la ciudad de Zamora en e! pleito que sostenía contra Die-
go de Ulloa, vecino y Regidor de Toro, sobre el derecho 
que tenía a cobrar o arrendar las martiniegas de Zamora.— 
Borja, 14 agosto 1492. 
Or ig . perg.—Firma de ambos reyes - 6 fols. 3 1 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
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5—Testimonio de la concordia habida entre los hijosdalgos de 
la ciudad de Zamora y los Regidores de la misma. —Zamora, 
4 enero 1499. 
Or ig . perg. —Iniciales en rojo.—8 {oís 2 8 0 X 2 0 0 mm. —Perg. 
6 —Pleito habido entre Francisco de Basurto, Juan Pérez y otros 
vecinos ganaderos de La Hiniesta, con el Concejo y hom-
bres buenos de dicho lugar, sobre poner coto en los prados. 
— Zamora, 21 junio 1499. 
O r i g . pap.—7 fols. varios tamaños.—Cuader. 
7 —Sentencia dada por el bachiller Miguel Molsas, amparando 
a la ciudad de Zamora y su Ayuntamiento, declarando ser 
el término de Carbajales común y baldía de la ciudad, por 
lo que todas las personas que allí tuviesen viñas han de de-
járselas libres y desembargadas para que la ciudad tome po-
sesión de las mismas. — Zamora, año 1503. 
O r i g , pap. —1 fols. 31 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelto. 
8 — Demanda puesta ante la Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Zamora por los cuadrilleros y Concejo de Villaralbo, con-
tra Domingo Fernández y otros ganaderos de dicho lugar, 
sobre que siendo muy estiecho su término el ganado no te-
nía donde pastar por ser todo viñas y sembrados.—Zamora, 
27 abril 1506. 
Or ig . pap.—52 fols. varios tamaños,—Cuader. 
9—Pleito sostenido entre el Concejo de Corrales y el de Zamo-
ra, sobre que aquél había hecho un ordenamiento de pastos 
y habiéndolo traído a la aprobación de éstos, no solamente 
no lo aprobaron sino que dieron órdenes en contrario.— 
Zamora, 1 mayo 1506. 
Or ig . pap. —19 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
10 —Pleito habido entre Alonso Borrego, arrendatario del Peso 
Real de San Juan de Puertanueva, y Rodrigo de Tapia, Fran-
cisco Pardo y otros, sobre los derechos que corresponden 
al primero por dicho peso.—Zamora, año 1506. 
Or ig . pap—212 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Rúst. 
11—Juana I.—Ejecutoria sobre el pleito que contra el Ayun-
tamiento de la ciudad de Zamora, sostuvo Pedro del Corral, 
sobre el pago de unos carneros que vendió por mandado 
del mismo.—Valladolid, 18 octubre 1508. 
O r i g . pap. — Incompleto, falta el principio. — Señal sello placa. —12 fols. 
3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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12 —Juana I.— Provisión a favor de la ciudad de Zamora en el 
pleito que litigó con la de Toro, sobre que se les impedía a 
los vecinos de la primera hacer teja, cal y ladiillo en su ju-
risdición, así como que cortasen tomillo, escobas y rozos 
del monte para cocerlos.— Valladolid, 17 marzo 1509. 
Or ig . pap. —Sel lo de placa —1 fol. 2 9 0 X 3 1 0 mm. — F o l . suelto. 
13—Juana I.—Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de Zamo-
ra en el pleito sostenido contra Pedro Vivero, vecino de T o -
ro, sobre traer su ganado a pastar a término de Zamora.— 
Valladolid, 20 febrero 1510. 
O r i g . pap. — Sello placa. — 8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
14—Juana I. —Provisión en que concede a la ciudad de Zamora, 
reparta entre sus vecinos 60.000 maravedís para gastos de 
los pleitos que mantiene con el Obispado—Burgos, 9 octu-
bre 1511. 
Or ig . pap. — Señal sello placa.—1 fol. 3 9 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
15.—Juana I.—Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora en el 
pleito contra D . a María de Porras, viuda de Juan de Maza-
riegos, Alcaide que fué de la Torre del Puente, sobre el de-
íecho de tomar un palo de cada carga de leña que pasara 
por el puente, así como escobas, carbón, etc., de cuantas 
cosas entraran por él a la ciudad.—Burgos, 15 octubre 1511. 
O r i g . pap. —Sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm —Cuader . 
16—Pleito habido entre Pedro Gómez, Oidor de la Real Audien-
cia de Valladolid, y el Receptor de Penas de Cámara de la 
ciudad de Zamora, sobre que éste debía entregar la cantidad 
de 25 000 maravedís de los 100.000 que había de recibir pa-
ra gastos en esta ciudad, Salamanca, Toro y Valladolid.— 
Zamora, 7 noviembre 1511. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm - C u a d e r . 
17—Pleito litigado entre los Concejos de Casaseca de las Chañas 
y Arivayos sobre que teniendo acordado que de campana a 
campana podían pastar en sus términos los ganados respecti-
vos, los de Casaseca habían prendado por ello a los de Ar i -
vayos, faltando a la ordenanza.—Zamora, año 1514. 
Or ig . pap.—13 fols., 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
18 —Juana I. —Provisión por la que ordena al Provisor de la ciu-
dad de Zamora, absuelva a las personas que estuviesen ex-
comulgadas ínterin se ve en Consejo el pleito que trata la 
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ciudad con la Clerecía, sobre lo que debe de contribuir en 
las sisas.—Valladolid, 14 octubre 1515. 
Orig . pap.—Señal sello p laca.—2 folios 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
19—Pleito habido entre el Alcalde de Valdemimbre y la ciudad 
de Zamora, sobre que aquél quería avecindarse para pastar 
sus ganados en los prados del término de la ciudad.—Zamo-
ra, año 1518. 
Or ig . pap.—43 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. Cuader. 
20 — Carlos I.—Provisión por la que ordena al Receptor de Penas 
de Cámara, de la ciudad de Zamora, dé a D. Fadríque Enri-
quez, Regidor de ella, los maravedís que hubiera menester 
para que siga el pleito que tiene la ciudad con el Cabildo 
eclesiástico sobre jurisdición real. —Valladolid, 16 noviem-
bre 1519. 
Or ig . pap. — Sollo placa. — 1 fol. 2 9 5 X 2 0 5 mm. —í-ol . suelto. 
21—Carlos 1.—Provisión, dada en unión de Juana I, sobre el plei-
to que tratan Diego García, vecino de Zamora, y sus con-
sortes, como arrendatarios de la Renta del Peso, contra Her-
nán Martínez, sobre ciertos maravedís de dicha renta —Ma-
drid, 3 septiembre 1530. 
Or ig . pap —Sel lo placa —1 fol. 4 3 0 X 3 2 0 mm.—Fol suelto. 
22—Pleito que sostenían los cosecheros del vino de la ciudad de 
Zamora y la Justicia de la misma, sobre la postura de sus vi-
nos y tasa del mosto.--Zamora, años 1730-1731. 
Or ig . pap.—121 fols. 3 1 5 X 2 2 0 m m — Rúst. 
23 —Carlos I.—Ejecutoria, dada en unión de Juana I, a favor de 
la ciudad de Zamora en el pleito que sostenía contra Juan 
de Ulloa, vecino de Toro. —Valladolid, 29 noviembre 1546. 
Or ig . pe rg—Dos primeros folios y encabezamientos miniados. A l folio pri-
mero figura retrato de busto imperial de Carlos I, con escudo imperial y escudo 
de Zamora. —135 fols. 3 5 0 X 2 4 0 mm. —Rúst. 
'24—Felipe II. —Ejecutoria ganada a pedimento de los cuadrille-
ros de la ciudad de Zamora sobre nombramiento de Procu-
radores del Común—Valladolid, 11 octubre 1564. 
O r i g . pap.—Señal sello placa. —38 -f- 4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
25—Pleito ganado por los Escribanos del Ayuntamiento de Zamo-
ra contra los de número de la ciudad sobre las visitas de la 
tierra de Zamoi a y su jurisdición.—Zamora, años 1570 a 1572 
Or ig . pap.—28 fols, 3 0 0 X 2 2 0 mm,—Cuader, 
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26-Felipe II.—Ejecutoria ganada por D. Alvaro Portocarrero, 
vecino de Zamora, en el pleito que sostenía contra el Corre-
gidor de la misma, por el nombramiento de Fiel Ejecutor.— 
Valladolid, 10 julio 1574. 
Or ig . pap. — Sello placa.—10 íols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
27-Felipe II.—Ejecutoria ganada por los Escribanos del Ayun-
tamiento de la ciudad de Zamora, en el pleito que sostenían 
contra los Escribanos del número de la misma sóbrelas visi-
tas de la tierra.—Valladolid, 19 noviembre 1582. 
O r i g . pap.—Sello placa. —47 íols. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
28—Felipe II. —Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zamora, en el pleito que sostenía contra Francisco 
Hurtado, sobre que no se le empadronase, por ser hijodalgo 
exento de pecho.—Valladolid, 18 enero 1594. 
Or ig . pap.— Sello placa.— 22 fols 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
29•- Felipe II.—Ejecutoria ganada por los Escribanos del número 
de la ciudad, en el pleito que sostenían contra Pedro de Tr i -
viño, Escribano del Ayuntamiento, sobre otorgar obligacio-
nes y demás instrumentos públicos. —Valladolid, 17 septiem-
bre 1594 
Cop. test, pap —113 fols. 3 0 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
30 —Pleito que puso Juan Nieto Castañón a los herederos del ca-
nónigo Hernando de Balbás, sobre la administración de la ha-
cienda de Juana de Quirós, madre de Diego Castañón, que 
murió en Indias. —Zamora, año 1596. 
Or ig . pap.—70 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
31 —Felipe III. —Ejecutoria ganada por Pedro y Antonio de Tr i -
viño, Escribanos del Ayuntamiento de Zamora, contra los 
Escribanos del número de la ciudad, sobre las visitas de la 
tierra. —Medina del Campo, 15 diciembre 1602. 
Or ig . pap.—Sello placa.—53 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm. — Perg. 
32—Felipe III.—Ejecutoria ganada por los vecinos déla plaza de 
San Juan de la ciudad de Zamora, en el pleito contra el 
Ayuntamiento de la misma, sobre que los vecinos debían pa-
gar a su costa la limpieza de dicha plaza.—Valladolid 5 iu-
nio 1612. ' J 
Cop . tes. pap.—51 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
33—Felipe ÍI1.—Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la 
ciudad de Zamora, en el pleito que sostenía contra Antonio 
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Bolero, Procurador del Común, sobre las cuentas que pedía 
a aquellos de los gastos hechos para reparar el Puente de la 
ciudad.—Madrid, 24 noviembre 1616. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—90 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm. —Perg. 
L E G A J O XII 
1—Pleito habido entre la ciudad de Zamora y sus Andadores, 
sobre si éstos debían asistir en los actos públicos a lo que 
necesitasen los Caballeros Capitulares.—Valladolid, Zamo-
ra, años 1615 a 1627. 
Origs. y cops. pap. - 146 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
2—Felipe IV. — Provisión por la que ordena al Corregidor de Za-
mora suelte de la prisión a los Regidores que tenía presos, 
para dar posesión del cargo de Alguacil Mayor a Mendo Gó-
mez Enríquez de Guzmán.—Valladolid, 22 enero 1633. 
Or ig . pap.—Sello p l a c a — 4 fols. 3 0 0 X 2 9 0 mm.—Cuader. 
3 —Pleito ganado por Benito López, Alcaide de la Cárcel de la 
ciudad de Zamora, contra el Ayuntamiento de la ciudad, so-
bre el pago de unas obras de reparación verificadas en la 
Cárcel.—Zamora, 31 mayo 1633. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—-Pleito ganado por Antonio de Morales, contra el Ayun-
tamiento de la ciudad de Zamora, sobre el pago de un alcan-
ce que resultó a un hermano y un yerno, Procuradores del 
Común y Administradores de las rentas,no siendo legítimo el 
alcance por no haberlo cobrado.--Zamora, años 1633 a 1634. 
Or ig . p a p . - 8 9 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
5 —Felipe IV.—Provisión expedida a favor de los Procuradores 
del Común sobre la pretensión del oficio de Fieles.—Madrid, 
3 febrero 1634. 
Crig. . pap.—Sello placa.— 2 fols. 310X21 5 mm.—Cuader. 
6.—Pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
contra los Fieles Ejecutores de la misma sobre la audiencia 
de Fieles y jurisdición que les corresponde. —Valladolid, 
año 1634. 
Or ig . pap—155 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. -Cuader . 
7 —Felipe IV. —Ejecutoria a favor del Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zamora en el pleito que sostenían contra el Corregir 
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dor Antonio Vázquez, sobre que no se habían de levantar 
de los asientos los Regidores cuando se está votando algún 
asunto, hasta tanto que termine la votación.—Valladolid, 11 
agosto 1635. 
Or ig . p a p . - S e l l o p laca—30 fols 2 9 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
8 —Felipe IV.—Ejecutoria en que manda que los Procuradores 
de Cortes de la ciudad de Zamora no cobren sus salarios en 
tanto no estén pagados todos los acreedores. —Valladolid, 1 
septiembre 1635. 
Or ig . pap.— Sello placa, — 24 fols. 300X21 0 mm. — Cuader. 
9 —Pleito ganada por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
contra el Regidor Antonio Vázquez, sobre que no se habían 
de levantar los Regidores de los asientos en tanto se está ve-
rificando una votación, sino esperar a que ésta termine.— 
Zamora, años 1635 a 1644. 
Or ig . pap. — 15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
10—Pleito surgido entre Pablo Luis y la ciudad de Zamora, sobre 
administración de la fábrica de aguardientes de la ciudad.— 
Madrid, 13 mayo 1661. 
O r i g . p a p . - 2 2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
11—Felipe IV. — Ejecutoria ganado por el Ayuntamiento dé la 
ciudad de Zamora, en el pleito contra el Deán y Cabildo de 
la Catedral, sobre que el Administrador del Estado Eclesiás-
tico tenía voto decisivo de hallarse presente en la postura de 
abastos de la carnicería.—Valladolid, 15 junio 1663. 
O r i g . p a p . - S e l l o placa. —408 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm. — Rúsf. 
12 - Carlos II.— Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la 
ciudad de Zamora, contra los Regidores de la misma, sobre 
el nombramiento de Secretario recaído en D. Alonso Aréva-
lo. — Valladolid, 13 agosto 1669. 
Cop. test, pap—31 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.-Perg. 
13 —Carlos II.—Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora, so-
bre el pleito habido entre las villas y lugares de la Tierra del 
Vino, Sayago y Mombuey, y su bailía, y los Recaudadores 
de las sisas. — Madrid, 17 julio 1672. 
C o p . simple precedida de un extracto posterior, pap —18+235 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm —Cuader. 
14 —Carlos II.— Provisión expedida a favor de Francisco y Alon-
so Romero, vecinos de Zamora, en el pleito que sostenían 
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contra los Regidores de la ciudad sobre que les debían pagar 
unas cantidades que la ciudad les adeudaba en calidad de ré-
dito de unos censos.—Valladolid, 6 junio 1673. 
Or ig . pap.—Sel lo placa.—340 fols, 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Perg.. 
15—Pleito habido sobre el cargo de Secretario del Ayuntamien-
to de la ciudad de Zamora, y testimonio que se hizo a favor 
de D. Alonso de Arévalo.—Madrid, 14 octubre 1673. 
Cop. fesf. pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
L E G A J O XIII 
1—Carlos II.—Ejecutoria expedida a favor de la ciudad de Za-
mora, en el pleito que sostenía contra José Pizarro de Va-
lencia, que pedía el importe de un censo que tenía a su fa-
vor.—Valladolid, 31 octubre 1674. 
Or ig . pap. — Sello placa —31 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm. - Perg. 
2 —Carlos II.—Ejecutoria dada sobre el pleito surgido entre la 
ciudad de Zamora y el Fiscal sobre dar cuentas de los Pro-
pios, desde veintinueve años atrás hasta 1675.—Valladolid 
9 junio 1679. 
O r i g . pap. — Sello placa.— 50 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm —Perg. 
3—Pleito ganado por Pedro Ballesteros y Bernardo de Vitoria, 
Procuradores del Común y Pobres de la ciudad de Zamora, 
contra Antonio Monje de Amaurita, arrendatario que fué de 
la renta de 32 maravedís en cántaro de vino que se consu-
miera en la ciudad y sus arrabales, sobre que éste último 
pretendía acogerse a la Pragmática de Perdones para no pa-
gar una cantidad que debía por aquel concepto. —Madrid, 
12 marzo 1685. 
O r i g . pap.—20 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm Cuader. 
4—Pleito ganado por los Procuradores del Común de la ciudad 
de Zamora contra los tratantes del gremio de curtidos, so-
bre si se había de vender suela en el sitio denominado El Co-
rrillo.—Zamora, años 1696 a 1722. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
5—Redención de un censo de 4.000 maravedís que tenía hecho 
la ciudad de Zamora a favor del convento de San Benito, de 
la misma.—Zamora, 11 junio 1698. 
Cop. fesf. pap.—10 fols. 310X220 mm.—Cuader, 
4 
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6—Pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora 
contra el Fiscal del Consejo de Hacienda que le acusa de ha-
ber incurrido en la pena del «tres tanto».—Zamora, año 1698. 
Or ig . pap. —19 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
7—Pleito ganado por la ciudad de Zamora, sobre que ningún 
vecino de la misma esté exento de las cargas reales y perso-
nales.—Zamora, años 1703 y 1704. 
Or ig . pap—11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
8—Felipe V.—Ejecutoria ganada por la Cofradía de San Ilde-
fonso, en el pleito que sostenía contra el Ayuntamiento de 
la ciudad de Zamora sobre el modo de concurrir éste a las 
fiestas de su titular. —Madrid, 1 julio 1718. 
Cop . test. pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
9—Papeles relativos al pleito ganado por los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora y Procuradores del Común 
contra los cosecheros de la ciudad y sus arrabales, sobre dar 
las posturas en la renta de los vinos. - Zamora, 15 noviem-
bre 1731. 
Or ig . pap.—89 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
10—Felipe V.—Ejecutoria expedida sobre el pleito que se litiga-
ba entre la ciudad de Zamora y los concejos de Tierra del 
Vino, para que no se les impidiese la venta del vino por me-
nor en la ciudad.—Valladolid, 22 marzo 1746. 
Or ig . pap.—Sello placa.—317 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
11 —Fernando VI.—Provisión expedida sobre el pleito habido en-
tre el Monasterio de Montamarta y los vecinos délos luga-
res de Andavías, Aspariegos y La Hiniesta, sobre pastar sus 
ganados en los términos de dichos lugares. —Valladolid, 10 
enero 1749. 
C o p . test, pap.—8 fols. 310X220 mm.—Cuader. 
12—Fernando VI. —Ejecutoria ganada por D . Alonso Palomino 
Mazías, Regidor de Zamora, en el pleito que sostuvo con el 
Concejo y los gremios de la ciudad sobre que todos los gé-
neros concurran al Peso Real del Concejo.—Valladolid, 21 
julio 1755. 
O r i g . pap—227 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Rúst. 
13. —Carlos IV.—Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora en 
el pleito que sostenía contra el lugar de La Hiniesta, sobre 
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el derecho de una porción de términos que dicho lugar se 
había apropiado. —Valladolid, 20 enero 1791. 
Orig . pap.—Señal sello placa. — 216 folios 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Perg. 
14. —Carlos IV.—Provisión dando órdenes provisionales para en 
tanto se despache el pleito surgido con los ganaderos de 
Morales.—Valladolid, 16 septiembre 1791. 
Or ig . pap. — Sello placa — 14 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Carlos IV.—Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora en el 
pleito que sostenía contra los ganaderos de .Morales, sobre 
que no pasten sus ganados en terrenos de la ciudad.—Va-
lladolid, 24 febrero 1792 
O r i g . p a p . - S e l l o p laca—418 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Perg. 
16—Carlos IV.—Ejecutoria confirmando al Ayuntamiento de Za-
mora, la posesión de unas canteras situadas en las inmedia-
ciones de la viña llamada <Del Pastelero», cuya pertenencia 
le disputaba Fray José Antonio Andrés, Prior del Santo Se-
pulcro «extra pontem» de la ciudad. —Valladolid, 16 mayo 
1795. 
Or ig . pap. — Sello p laca—164 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
17—Fernando VIL —Ejecutoria ganada por el Deán y Cabildo de 
la Catedral de Zamora, en el pleito promovido por los obis-
pos de la misma, sobre el derecho de proveer las dignida-
des, canongías y raciones que vacasen en los cuatro meses 
ordinarios.—Madrid, 15 febrero 1816. 
Imprenfa Ibarra, de la Cámara de S. M . — 8 7 fols. filo dorado, 3 5 0 X 2 3 0 mm. 
— Piel con adornos dorados 
L E G A J O XIV 
1 —Libro de condenación de penas de Cámara y gastos de jus-
ticia que se hacían en la ciudad de Zamora.—Zamora, 1 
enero 1582 a 12 abril 1588. 
Or ig . pap.—268 fols. -f- varios en blanco -f- 38 escritos de nuevo, 2 9 0 X 2 1 0 
mm.—Perg. 
2—Libro del valor de las alcabalas de Villafáfila.—Villafáfila. 
años de 1596 a 1597. 
Or ig . pap. —109 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Perg. 
3—Expediente relativo al pleito surgido entre la ciudad de Za^ 
mora y el Consejo de la Mesta. — Años 1599 a 1807. 
Origs. y cops. pap.—7 cuaders, varios tamaños.-^Carpeta de perg, 
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4—Libro de acuerdos de la Junta de Armamento y Defensa de 
Zamora, con ocasión de la invasión francesa.—Zamora, 8 
junio a 20 noviembre 1808. 
O r i g , pap.—45 fols. escritos + varios en blanco, 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
5 —Documentos pertenecientes a la invasión francesa, entre los 
que se encuentran órdenes del Cuartel General, vales para 
víveres y correspondencia con las autoridades de la provin-
cia de Zamora.—Años 1809 a 1810. 
Origs. ms, e imp. pap.—101 pliegos, varios tamaños,—Carp, 
L E G A J O X V 
1—Ordenanzas de la ciudad de Zamora. —Zamora, 5 febrero 
1448. 
Cop . test. pap.—5 fols. 1 6 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
2.—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1448 
a 1485. 
Cops. tests, y simples, pap.—5 cuaders. varios tamaños.—Cuaders. 
3—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora para la caza que se vendía y precio de ta-
sa de la misma.—Zamora, 26 octubre 1495. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
4. —Ordenanzas del estado de Hijosdalgo de la ciudad de Za-
mora.—Zamora, 4 enero 1499. 
Cop . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
5—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora sobre la manera de cobrar la renta del 
peaje.—Zamora, 30 agosto 1502. 
C o p . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
6—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel 1, ordenan-
do a la Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora no im-
pidan a sus vecinos que libremente puedan llevar mercade-
rías a las ciudades de Toro y su tierra.—Valladolid, 28 sep-
tiembre 1502. 
Or ig . pap. —Sel lo placa.—2 pliegos 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Pliegos s. 
7—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, sobre el modo de cobrar las pesas y me-
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didas, medidas ferradas, precio de pan y vino y peso de lo 
que se venda en el mercado, (s. l.)-(s. a ) (1506 ?). 
C o p . (?) incomp, pap.—9 íols. 220X160 . mm. —Cuader. 
8 —Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, para el oficio de tejer lienzo.—Zamora, 
29 marzo 1498. 
C o p . test. pap. —4 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
9--Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, para el gremio de carpinteros, en las que 
se les manda asistan a los fuegos por no haber públicas pa-
ra que los apaguen.—Zamora, 4 junio 1515. 
Traslado simple pap.—8 fols. 2 1 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
10—Ordenanzas de las condiciones en que se arrienda la venta 
de la panadería de los Propios de la ciudad de Zamora.—Za-
mora, 21 mayo, 1518. 
Cop . fesf. pap.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
11—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Valladolid, para el peso déla harina. — Valladolid, 
15 febrero 1518. 
Cop. test. pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento déla 
ciudad de Zamora, sobre los gastos excesivos que se hacían 
en las bodas.—Zamora, 27 agosto 1518. 
Cop . aut. pap. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
13—Carlos 1.—Provisión, dada en unión de Juana I, en que auto-
riza al Juez de Residencia, así como a los Alcaldes de la ciu-
dad de Zamora, para que puedan usar el vestido con galones 
de oro y plata, no obstante la Pragmática que lo prohibe, 
en tanto no se den órdenes en contrario.—Logroño, 9 oc-
tubre, 1523. 
O r i g . pap. — Firma real,--Señal sello placa—1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm,—Fol. suelto. 
14—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, sobre el peso de la harina y funcio-
namiento de las aceñas, en loque se cometían abusos.—Za-
mora, 25 febrero 1530. 
O r i g . pap. —1 fol. 7 9 0 X 3 0 5 mm. — F o l . suelto. 
15—Libro de ordenanzas que hicieron los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, en que se copian todas las 
que existían sobre la ciudad y su jurisdición.—Año 1540. 
O r i g . pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. (Últimos folios destrozados). 
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16 —Documentos sobre los derechos que debe llevar el Merino 
Mayor de la ciudad de Zamora, por el arreglo de las pesas 
y medidas de la misma.—Años 1548 a 1758. 
Origs. y cops pap.—67 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Ordenanzas déla ciudad de Zamora.—Zamora 13junio 1550. 
C o p . simple pap. —98 fols 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
18 —Ordenanzas de la ciudad de Zamora --Zamora 13 junio 1550. 
C o p . test, pap—110 fols. 3 3 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
19—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, para los oficios de gorrero y cordonero. 
Zamora, 5 junio 1562. 
Or ig . pap. — 5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. - C u a d e r . 
20—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, para el oficio de alfamarero.—Zamora, 
28 febrero 1577. 
Or ig . pap—14 fols. 2 1 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
21 —Felipe II.—Pragmática con ordenanzas para la administración 
de la Alhóndiga del pan de la ciudad de Zamora, promulga-
da con carácter general para todo el reino.—Madrid 15 Ma-
yo 1584. 
C o p . aut. pap —10 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m . - C u a d e r . 
22—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, año 1593. 
C o p . simple pap. —101 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Rúst. 
23 —Autos formados sobre que el Corregidor de la ciudad de Za-
mora guarde la costumbre observada en los nombramientos 
de Alguaciles, Porteros y Ministros.—Zamora, 4 marzo 1599. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
24—Felipe III—Provisión a favor de Nicolás de Valderas, Procu-
rador General de la ciudad de Zamora, sobre que los Sres. 
Justicia y Regimiento de la misma, no puedan usar las orde-
nanzas que hagan sin que antes s e aprueben por el Consejo 
Madrid, 15 diciembre 1599. 
O r g . pap.—Sello de placa—1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
25—Papeles relativos a los oficios de Notarios, Alguaciles, Fisca-
les y Depositarios de Cruzada, de todas las ciudades, villas y 
lugares del reino en cuanto a su concesión y preeminencias 
que han de gozar.—Años 1620 a 1633. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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26—Expediente formado para la venta del oficio de Promotor 
Fiscal de la ciudad de Zamora —Zamora, año 1636. 
O r i g . pap.— 89 fols. 2 9 0 X 2 0 0 m m . - C u a d e r . 
27—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 13 junio 
1550, en copia de 1708. 
Cop . simple pap.— 84 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
28—Ordenanzas sobre la asistencia que han de tomar los Re-
gimientos de Infantería, Caballería y Dragones en las fron-
teras de Castilla.—Salamanca, 15 febrero 1723. 
Cop . imp. firmada, pap.—14 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
29—Ordenanzas que deben observarlos Corregidores del Reino. 
—Madrid, 28 marzo 1724. 
Cop . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
30—Capítulos que se hicieron para que desde primero de enero 
de 1717 se rebajen las cantidades que se dan a fin <de año a 
la Clerecía en calidad de refacción —Zamora, año 1746 
Cop . simple pap.—10 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
31 —Ordenanzas sobre la conservación y aumento de plantíos.— 
Zamora, año 1749 
C o p . imp. rubricada pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
32—Papeles referentes al Tribunal de Sobrefieles, órdenes, ejecu-
torias, actas, etc. - Zamora, años 1768 a 1814. 
Origs. y cops. pap. 76 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Hol. con adornos dorados. 
33—Carlos III.—Provisión en que se ordena que los Regidores 
deben residir en la ciudad a que pertenece su cargo —Ma-
drid, 26 abril 1773. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. —17 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
34—Ordenanzas para los obreros del ramo de la construcción, 
propuestas a la autoridad superior por el Veedor de obras 
de la ciudad de Zamora, Marqués de Villagodio.—Zamora, 
23 diciembre 1781. 
O r i g . pap.—Firmado y rubricado. - 4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
35—Documentación relativa a la Junta dé Sobrefieles de la ciu-
dad de Zamora.—Zamora, año 1786. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
36—Carlos IV.—Ejecutoria sobre nombramiento de Fiel Almota-
cén de Pesas y Medidas, separadamente del de Contraste 
Marcador de Oro y Plata.—Valladolid, 1 febrero 1796. 
Or ig . p a p — S e l l o placa. - 129 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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37—Ordenanzas para los comerciantes de curtidos y zapateros de 
la obra prima de la ciudad de Zamora.—(s. 1 )-(s. a.) Letra s. 
XVIII. 
C o p . simple pap. —4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
38—Ordenanzas con que se gobierna la república de Valladolid. 
—(s. l.)-(s. a.) Letra s. xvm. 
Cops. simples, pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
39—Instrucciones generales para el cargo de Corregidor. —(s. 1.) 
(s. a.). Letra s. xvm. 
Cop. simp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L E G A J O XVI 
1 —Fernando IV. —Privilegio en que concede a la ciudad de Za-
mora, villas y lugares de su tierra, siga disfrutando, como en 
tiempos de su padre, Sancho IV, de la exención de todo pe-
cho y tributo, concedido por Pedro I.—Benavente, 25 octu-
bre, era 1342 (año 1304). 
C o p . test, pap.—1 fol. 3 9 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
2—Fernando IV.—Confirmación que hace a la ciudad de Zamo-
ra, de los fueros y privilegios que tenía desde antiguo.—Va-
lladolid, 1 abril 1299. 
Traslado, en que dá fá de su lectura en la Plaza del Mercado.—Perg. 1 fol. 
4 1 0 X 2 8 5 mm. — F o l . suelto. 
3 —Pedro I.—Privilegio rodado, confirmando a la ciudad de Za-
mora, los que tenía de reyes anteriores sobre el tributo que 
Fermoselle debía dar cada año de sus pastores para la gue-
rra contra los moros—Valladolid, 15 enero de 1371, (año 
• 1333). 
Or ig . perg. — Crismen y sello rodado miniados—1 fol. 7 0 0 X ^ 4 0 mm.—Folio 
suelto (mala conservación). 
4 —Documentos relativos al derecho que tenía la ciudad de Za-
mora, de elegir los oficios de su Ayuntamiento.—Años 1395 
a 1660. 
Origs. y cops. pap. —11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
5—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, confir-
mando a la ciudad de Zamora, la Feria franca de 22 días, lla-
mada «del Botijero», contados desde antes de la cuaresma 
hasta el primer mercado déla misma.—Sevilla 21 diciembre 
1477. 
Or ig . perg.—Cordones seda colores—4 fols, 3 1 5 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
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6—Fernando V. — Privilegio, dado en unión de Isabel I, confir-
mando a la ciudad de Zamora, la Feria franca de 22 días, 
llamada «del Botijero».—Sevilla, 21 diciembre 1477. 
Cop . simple, pap.—4 íols, 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
7—Fernando V.—Privilegio dado en unión de Isabel I, confir-
mando el de Sancho IV en que concede a los trece pobla-
dores de La Hiniesta estar libres de tributos, ordenando pa-
guen solo a la Iglesia. —Medina del Campo, 30 octubre 1480. 
Traslado pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
8—Felipe II.—Privilegio en que confirma a la ciudad de Zamo-
ra y sus lugares, hasta doce leguas de distancia el que tenían 
concedido por Carlos I, de celebrar mercado franco los mar-
tes de cada semana. —Madrid, 12 diciembre 1565. 
Traslado testimoniado pap.— 16 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
9 —Confirmaciones reales de los privilegios de la ciudad de Za-
mora de que sus vecinos no paguen tributo alguno.—Luga-
res varios.—Años 1599 y 1675. 
C o p . test. pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
10—Felipe III. —Confirmación del privilegio que teníanlos veci-
nos de Zamora de estar exentos de pagar portazgo y dema's 
tributos de mercaderías.—Madrid, 20 marzo 1599. 
Traslado y dos copias simples, pap. — 15-f-9-f-12 fols. 3 3 0 X 2 2 0 mm —Cuader . 
11—Confirmaciones reales del privilegio que tenían, desde Pe-
dro I, los moradores de la ciudad de Zamora de las cercas a 
dentro de estar libres de todo pecho. -Varios lugares. — Años 
1599, 1675 y 1729. 
Cop . simple pap.—92 fols. 3 2 0 X 2 1 0 mm.-—Cuader. 
12—Felipe III. — Provisión por la que concede a la ciudad de Za-
mora el derecho a nombrar Cogedores de los pechos reales. 
—San Lorenzo, 8 septiembre 1618. 
Or ig . perg.— 6 fols. 3 0 5 X 2 3 0 mm.—Perg. 
13 —Felipe IV.—Privilegio confirmando a la ciudad de Zamora el 
que le fué concedido por Pedro 1, de no pagar portazgo ni 
ningún otro tributo de mercaderías.—Madrid, 12 febrero 
1632. 
Cop. test. pap.—12 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
14—Carlos II.—-Provisión expedida por D . a Mariana de Austria, 
dirigida al Administrador General de la Moneda Forerar re-
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cordándole que ha hecho gracia a la ciudad de Zamora del 
pago de dicho tributo.—Madrid, 28ju!io 1668. 
C o p . test, pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
1 5 - Papeles relativos a la Feria franca de 22 días que tiene dere-
cho a celebrar la ciudad de Zamora anualmente antes de la 
cuaresma.—Años 1724, 1776 a 1778. 
Origs. y cops. pap.—4 cuadernos 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Carp. 
16 —Carlos III.—Confirmación de los antiguos privilegios de la 
ciudad de Zamora, de no pagar pecho y poder intitularse 
«Muy noble y muy leal ciudad». —Madrid 12 diciembre 1772 
Or ig . perg.-Iniciales miniadas.-60 hojas 3 0 5 X 2 0 5 mm.-Piel con adornos dorados. 
17 —Carlos IV.—Confirmación que hace aja ciudad de Zamora 
de los privilegios que goza de hacer elecciones de Regidores 
y Escribanos y celebrar anualmente la Feria franca «del Bo-
tijero».— Madrid 18 septiembre, 1794. 
Or ig . perg.-lniciales miniadas.-56 hojas 3 0 5 X 2 0 5 mm. Piel con adornos dorados. 
18—Carlos IV.—Confirmación del privilegio que tiene la ciudad 
de Zamora de celebrar Feria franca los martes de cada se-
mana, derecho a elegir Regidores y Feria franca «del Boti-
jero».—Madrid 18 septiembre, 1794. 
Or ig . perg.—Escudo e iniciales miniados.—66 hojas 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Piel con 
adornos dorados. 
19--Documentación relativa a los derechos que tiene la ciudad 
de Zamora de nombrar Procuradores de número.—Años 
1803, 1804. 
Origs. pap.—26 fols. varios famaños. - Cuader. 
LEGAJO XVII 
1—Alfonso XI.—Privilegio confirmando los concedidos por 
sus antecesores al convento de Predicadores de la ciudad de 
Zamora, consistente en el cobro de 144 maravedís sobre las 
martiniegas de la misma y su tierra. —Illescas 10 abril era 1385 
(año 1347). 
Traslado test, pap.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—fol. suelto. 
2—Enrique III.—Privilegio en que confirma al convento de San-
to Domingo de la ciudad de Zamora, de Predicadores, 144 
maravedís sobre las martiniegas de la ciudad para vestuario 
de los frailes.—Madrid, 14 de diciembre 1393. 
Traslado pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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3—Testimonio de la confirmación hecha por Enrique II del 
alcabala de Juan I en que concede a Gómez Pérez de Valde-
rrábano las villas de Mombuey, Alcañices, Tábara y Ayo 
con su jurisdición y derechos —Zamora, 13 abril 1411. 
C o p . ¡ncomp.— 1 fol.-f-4 fols. 2 6 5 X 1 8 0 mm.—Cuader. 
4— Documentos relativos a la concesión hecha a Pedro Yañez 
de un tributo sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora. 
—Zamora, 5 Julio 1447. 
Or ig . perg. — Iniciales miniadas.—22 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
5—Venta que hace Martina Gómez a la ciudad de Zamora, de 
una casa cerca de la huerta de Arenales, que servía de asilo 
alas mujeres del mundo.—Zamora, 4 agosto 1449. 
Or ig . perg.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.— Cuader. 
6—Venta de una viña, otorgada por Inés González y sus hijas, 
en favor de Pedro Martín, de Roales.—Zamora, 28 diciembre 
1451. 
O r i g . perg. — 1 fol 3 5 0 X 2 6 0 mm. — fol. suelfo. 
7 —Convenio firmado entre las ciudades de Zamora y Toro, 
sobre división de térmidos de las aldeas de Palo y Argujillo. 
—Zamora, 31 agosto 1459. 
Orig . pap.—14 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
8—Convenio firmado entre la ciudad de Zamora y D Enrique 
Acuña, sobre división de términos de los lugares de Fuentel-
carnero y demás de este partido con la villa de Gema.—-Za-
mora, 30 agosto 1463. 
O r i g . pap.—5 fo l s .—290X215 mm.—Cuader. 
9 —Convenio firmado entre la ciudad de Zamora y el Conde de 
Alba de Aliste y sus hijos, sobre los maravedís que le ha-
bían tomado por mandado del monarca de los fueros que 
gozaba la ciudad y su tierra.—Zamora, 1 marzo 1469. 
Cop . simple pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
10—Enrique IV.—Privilegio, y documentación referente, en que 
concede a García de Linares, Conde de Alba, en premio a 
los buenos servicios prestados, 349.000 maravedís de renta 
y juro cada año, por toda su vida, sobre las alcabalas, ter-
cias, y servicios de judíos y moros de las villas y lugares de 
su solar.—Segovia, 21 octubre 1471. 
Cop . test. pap.—18 fols. 2 2 0 X 1 5 5 mm.—Cuader. 
11—Acuerdo otorgado entre el Conde de Benavente y la ciu-
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dad de Zamora, sobre derechos de uno y ot«-a para la se-
guridad del Común, a causa de que la ciudad tenía hecho 
pleito homenaje al rey de no dejar entrar en ella a ningún 
hombre poderoso. - Zamora, 5 marzo 1472. 
Orlgs. y cops. pap.—Firma del Conde de Benavente y sello de placa de su 
casa.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.,—Cuader. 
12—Fernando V. —Privilegio, dado en unión de Isabel I, conce-
diendo al Doctor Pero Fernández de Avila, un juro de 
30.00 maravedís, sobre las martiniegas de Salamanca. —Tru-
jillo, 30 junio 1479. 
Or ig . Perg. Iniciales en blanco—8 fols. 3 1 0 X 2 3 0 mm. — Perg. 
13—Venta otorgada por la ciudad de Zamora, en favor del Ma-
riscal Alonso de Valencia de las casas del Consistorio que 
la ciudad tiene cerca de la iglesia de San Martín.—Zamora, 4 
febrero 1484. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
14—Fernando V.—Libranza hecha en unión de Isabel I, a favor 
del Doctor Rodrigo de Maldonado, de su Consejo, para que 
por cuenta de las 2.000 doblas de oro que la reina le había 
ofrecido para el casamiento de sus hijas, le entregue el Re-
caudador de las Alcabalas del pescado fresco y salado de 
Sevilla, 50.000 maravedís. —(s. 1.). —15 mayo 1490. 
O r i g . pap.—Señal sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm — F o l . suelto. 
15—Convenio firmado entre las ciudades de Zamora y Toro, 
sobre división de términos y amojonamiento por lo pertene-
ciente a Villalazán y La Granja, cerca del camino que va de 
La Granja a Sanzoles. —Zamora, 13 octubre 1494. 
O r i g . p a p — 4 fols. 2 1 5 X 1 5 0 mm. — Cuader. 
16—índice antiguo por el que constan todos los fueros que per-
tenecen a la ciudad de Zamora y señores de su Ayuntamien-
to, añadiendo una relación de quiénes pagan, qué cantidad 
y sobre qué posesiones.—Zamora, año 1500. 
Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Apeo de la división de términos, entre las ciudades de To-
ro y Zamora, por la parte de tierra del Pan, según Provisión 
de los Reyes Católicos, que inserta.—Zamora, 7 noviembre 
1510. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
18—Fernando V.—Libranza por la que no entrega a Antonio 
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de Carbajal, !a cantidad de 100.000 maravedís.—Valladolid, 
4 septiembre 1514. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
19—Apeos de varios términos lindantes con el Monte del Con-
cejo.—Zamora, años 1523, 1783, 1803 y 1832. 
Or ig . pap.—4 cuaders. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp . 
20—Amojonamiento y división de términos entre la ciudad de 
Zamora y los lugares de Aspariegos y Pobladura.—Zamora, 
27 marzo 1525. 
Or ig . pap. — 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
21—Libro en que están asentadas las escrituras de propios, ren-
tas y fueros que tiene la ciudad de Zamora. —Zamora, 22 
diciembre 1553. 
Orig . pap.—39 fols, 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Cuero labrado sobre tabla. 
22—Cuentas rendidas por los Procuradores del Común déla 
ciudad de Zamora.—Zamora, años 1556 a 1562. 
Cop . test, pap.—216 fols. 3 7 0 X 2 5 0 mm.—Rúst. 
23 — Expediente sobre el terreno de las casas que en la calle de 
la Alcazaba y Balborraz, poseía D . a Leonor de Valencia, y 
escritura de compra por el Ayuntamiento. —Zamora, años 
.1593 y 1594. 
Or ig . pap. —68 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
24—Felipe III. —Privilegio concediendo a Gregorio Sánchez, ve-
cino de la ciudad de Zamora, un juro sobre las alcabalas 
de la misma.—Valladolid, 22 enero 1602. 
Or ig . perg.—Falta sello plomo.—8 fols. 3 2 0 X 2 2 5 mm.—Perg. 
25 —Documentos sobre la pertenencia de los pozos de la nieve 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1607 a 1626. 
Origs. y cops, pap.-r-17 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
26—Cuentas rendidas por los Receptores del pecho de servicio 
ordinario de la ciudad de Zamora y sus arrabales.—Zamo-
ra, años 1624 a 1633. 
Or ig . pap.—18 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
27—Cuentas rendidas por Alonso Cedrón, a cuyo cargo estuvo 
de Receptoría de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1633 
a 1642. 
Or ig . pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
28—Cuentas rendidas por Antonio Maldonado, ante los señores 
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Comisarios de la ciudad de Zamora, sobre la cobranza del 
servicio ordinario y extraordinario de la ciudad y su provin-
cia, durante el año 1638.—Zamora, 2 abril 1639. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
29—Cuentas rendidas por D. Pedro Maldonado, Recaudador 
del servicio ordinario y extraordinario de la ciudad de Zamo-
ra y sus arrabales. —Zamora, 15 junio 1658. 
Or ig . pap.—4 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
30 —Felipe IV.—Provisión por la que ordena a la ciudad de Za-
mora pague a Francisco Docampo y D . a María Ana de Mo-
rales, la cantidad de 98.648 maravedís de una renta que les 
correspondía sobre bienes de la ciudad.—Madrid, 24 octu-
bre 1658. 
Cop . simp. pap.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
31 —Cuenta rendida por Francisco Fernández de Herrera, Recep-
tor del servicio ordinario de Zamora, en los años de 1666 a 
1668.—Zamora, 20 junio 1669. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
32—Informe de legalidad de Alonso Montesinos Chaves, Escri-
bano de la ciudad de Zamora, para sacar una escritura de 
arrendamiento de la renta de 34 maravedís en cántarode vi-
no para el donativo del monarca.—Zamora, año 1669. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
33—Venta otorgada por Alonso de la Fuente Girón, a favor de 
la ciudad de Zamora, del oficio de Escribano de la misma.— 
Zamora, 11 noviembre 1670. 
C o p . test. pap. —15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
34—Cuentas presentadas por Francisco Fernández, Depositario 
del servicio ordinario y extraordinario de la ciudad de Zamo-
ra, de los años de 1666, 1649 y 1672.—Zamora, 2 julio 1672. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
35. —Carlos II.—Ejecutoria aprobando las cuentas de los Propios 
de la ciudad de Zamora, desde 1639 a 1672.—Madrid, 17 
marzo 1674. 
Or ig . pap.-Sello placa.-Portada miniada.—263 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
36—Cuentas rendidas por Diego de Marbán y Paz y Francisco 
Fernández de Herrera,Procuradores del Común, del servicio 
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ordinario y extraordinario de la ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, 16 septiembre 1680. 
Or ig . pap. —6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
L E G A J O XVIII 
1 - Libro de escrituras sobre los Propios de la ciudad de Zamo-
ra.—Zamora, años de 1587 a 1785. 
O r i g . p a p — 9 9 fo!s.+27 fols.+51 fols. 300X211 mm—Perg . 
2 —Cuentas rendidas por Juan Méndez Valmaseda, Procurador 
del Común y Pobres de la ciudad de Zamora, ante los Sres. 
Justiciay Regimiento de la misma, de las rentas y efectos per-
tenecientes al Común correspondientes al año 1672 —Zamo-
ra, 4 diciembre 1683. 
Borrador pap. — 7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
3 — Tertimonio dado por Andrés Saavedra, Escribano de la Ciu-
dad de Zamora, sobre que la ciudad había rendido cuentas 
de las alcabalas y tercias que habían estado a su cargo, en 
los años de 1649 a 1656, y otros asuntos económicos. — Za-
mora, 7 septiembre 1683. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
4—Padrón de vecinos dado por los cuadrilleros de la ciudad de 
Zamora, de las parroquias de la Iglesia Mayor, San Andrés, 
San Antolín, San Leonardo y La Horta* — Zamora, año 1693. 
Cop. simple pap.—21 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
5 —Informe que ofrecen el Prior y monjes del Monasterio de 
Montamarta, extramuros de Zamora, con motivo de las di-
ferencias surgidas entre los arrendadores de la dehesa que 
llaman San Juan de Palomares y los de la dehesa de Penadi-
11o, su colindante, por cuestión de términos.—Zamora, 28 
febrero 1719 
Cop . simple pap.—30 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
6—Certificación sobre la pertenencia de los pozos de la nieve, 
de la ciudad de Zamora, en que inserta cédula real sobre 
ello.—Madrid, 23 noviembre 1723. 
Or ig . pap. — 9 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader 
7—Autos causados en razón del nombramiento de Arquero de 
Rentas Reales de la ciudad de Zamora, para el año 1728.— 
Zamora, año 1728. 
Origs, y cops. pap.—21 fols, 3 1 0 X 2 2 0 mm, —Cuader, 
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8—Felipe V.—Provisión sobre la pertenencia de los pozos de la 
nieve, de la ciudad de Zamora. —Sevilla, 30 octubre 1729. 
O r i g . pap.—Firma real.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
9—Cuentas rendidas por Gregorio Pérez Arias, Receptor de 
Penas de Cámara, Campo, Ordenanza y Concejo y gastos de 
Justicia de la ciudad de Zamora, comprensivas de los años 
1728, 1729 y 1730, presentadas en cumplimiento de una cé-
dula de Felipe V.—Zamora, 13 septiembre 1731. 
C o p . simple pap.—22 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
10—Demostración de Ciudad Rodrigo, número de casas, habi-
tantes, moradores y prerrogativas, jurisdición y arbitrios que 
usa. —Ciudad Rodrigo, 27 septiembre 1751. 
O r i g . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
11—Carlos III.— Ejecutoria expedida a favor de la ciudad de Za-
mora, reconociéndole el derecho a la obtención de Peso 
Mayor del Concejo. —Madrid, 21 junio 1766. 
O r i g . pap. —Sello placa. —18 fols.—j—11 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Piel con adornos 
dorados. 
12—Informe sobre el derecho de las martiniegas, que pertenecen 
a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora.— 
Zamora, 28 abril 1767. 
Or ig . pap. —161 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Piel 
13—Autos hechos para el nombramiento de Alguacil Mayor de 
la ciudad de Zamora.—Zamora, año 1773. 
Or ig . p a p . - 2 0 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
14 —Carlos III.—Provisión aprobando la concordia que tenían he-
cha la ciudad de Zamora y el partido de Tierra del Pan, so-
bre el cultivo de Valdelaloba.—Madrid, 20 febrero 1782. 
Cop . test, pap. —26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
15—Acta de una sesión celebrada por la Junta del Tribunal de 
Sobrefieles de la ciudad de Zamora, sobre el agua de ceba-
da y precio a que se debe vender, con motivo de un escrito 
dirigido al Ayuntamiento de la ciudad, por un abastecedor 
valenciano.—Zamora, 25 junio 1784. 
O r i g . p a p — 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm —Cuader . 
16—Documentación sobre propios de la ciudad, de Zamora.—. 
Zamora, años 1785 a 1791. 
Orig. pap—18 fols" 310X210 mm-Cuader. 
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17—Reglamento para la administración, manejo y distribución 
dé los Propios y Arbitrios de la ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, año 1788. 
Cop . imp. Of ic ina de Manue l Fernández.—Zamora 1 788.—31 págs. 2 9 5 X 2 0 5 
mm. — Rúst. 
18—Reglamento para la administración, manejo y distribución de 
los Propios y Arbitrios de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
año 1788. 
C o p . imp. Of ic ina de Manuel Fernández. Zamora, 1788.— 31 págs. 2 9 5 X 2 0 5 
mm.—Rúsf. 
19 —Fuero de ocho reales a favor de la ciudad de Zamora otor-
gado por José Fernández, vecino del arrabal de San Lázaro, 
sobre un terreno que tiene en él.--Zamora, lOdiciembre 1790. 
Cop . concordada, pap.—8 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
20 —Documentación sobre Propios de la ciudad de Zamora.— 
Zamora, año 1796. 
O r i g . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
21—Reglamento para la Administración, manejo y distribución 
de Propios y Arbitrios de la ciudad de Zamora, despachados 
por el Real y Supremo Consejo en 19 de diciembre de 1798. 
C o p . imp. en Zamora, Imp. de Juan Val leci l lo. 1 799—39 págs. 2 9 5 X 2 1 5 mm. 
— Rúst. 
22—Reglamento para la administración, manejo y distribucóin de 
Propios y Arbitrios de la ciudad de Zamora, despachcdo por 
el Real y Supremo Consejo, en 19 de diciembre 1798. 
Cop . imp. en Zamora, Imp. de Juan Valleci l lo. 1799.—39 págs. 2 9 5 X 2 1 0 mm. 
—Rúsf. 
L E G A J O XIX 
1 —Capitulaciones celebradas entre los Reyes Católicos y el Rey 
de Romanos, en que se establece que si alguno de ellos qui-
siera hacer guerra al de Francia lo haga libremente, sin tener 
que consultar al otro, en cuyo caso aquel no está obligado 
a ayudarle, pero si la guerra se hiciera de acuerdo mutuo es-
tarían obligados a ayudarse uno a otro. —(s. l.)-(s. a.) 
C o p . simple de unas cláusulas, pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
2 —Enrique III.—Provisión por la que prohibe los contratos en-
tre judíos y moros en todo el reino.—Madrid, (s. d., s. m.), 
año 1405. 
Cop , testimoniada pap.—2 fols, 2 9 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. » 
5 
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3—Instrucciones dadas por la ciudad de Zamora a sus Procura-
dores en Cortes en que constan las peticiones hechas a la 
reina D . a Juana I, y las respuestas que ésta dio a cada una 
de ellas.—Zamora, 8 febrero 1408. 
Or ig . pap.—6 fols. 2 6 0 X 1 7 0 mm.—Cuader. 
4.—Juan II.—Provisión ordenando al Deán de Salamanca, levan-
te las censuras que hizo a los Sres Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Zamora, por haber hecho reparto en los doce 
excusados que tenía el Monasterio de Valparaíso ordenan-
do que contribuyan por ser necesario para la guerra contra 
los moros.—Valladolid, 20 febrero 1411. 
Or ig . pap. — Roto donde las firmas se lee «Yo la Reina».—Sello placa. — 1 fol. 
1 5 5 X 3 1 0 mm. — F o l . suelfo. 
5—Juan II.—Provisión por la que perdona a toda clase de per-
sonas los agravios que hayan hecho contra él en los debates 
que hubo entre la reina, su madre, y el Príncipe de Aragón, 
sobre la tenencia de tutela y persona suya, siendo Infante.— 
Tordesillas, 14 abril 1428. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 3 3 0 X 4 0 0 mm. — Fol . suelto. 
6—Juan II.—-Provisión ordenando que Fernán González de Le-
desma y Alfonso Fernández Gallego, no vayan a la guerra 
levantada contra el reinado de Aragón y Navarra. —(s. 1.).— 
30 junio 1429. 
Or ig . pap. —Firma real. — 1 fol. 1 9 0 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
7—Juan II.—Provisión en que ordena que ninguna persona se 
excuse de pagar pecho salvo las que están exentas por dis-
posiciones de su padre.—Alcalá de Henares, 13 febrero 1436. 
O r i g . pap.—Firma real.—Señal sello placa.—1 fols. 5 7 0 X 4 0 0 mm.—Fol. suelto. 
8—Juan II. —Provisión ordenando a Alonso Fernández, de Za-
mora, pague a D. Fadrique, su primo, 2.129 maravedís que 
debe haber en cuenta y servicio de 700 lanzas que puso pa-
ra la guerra.—Valladolid, 20 agosto 1440. 
O r i g . pap. — Señal sello placa —1 fol. 2 1 0 X 3 1 5 mm.—Fol. suelto. 
9—Juan II. —Provisión ordenando que las doblas de la banda 
que ordenó labrar valgan cada una 100 maravedís y el flo-
rín de oro de Aragón 65 maravedís de la misma moneda.— 
Tordesillas, 4 septiembre 1443. 
O r i g . pap. —Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
10 —Título de Regidor de la villa de Ledesma, dado por D . Alva-
ro de Luna a su criado Pedro de Ledesma, y traslado que 
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hace de este cargo a Gonzalo Docampo, vecino de la misma. 
— Arévalo, 10 noviembre 1450. 
Or ig . pap.—4 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm. —Cuader. 
11—Carlos VII de Francia —Tratado efectuado con Enrique IV 
de Castilla, sobre diversos puntos que especifica—«Datum 
in opido Castellarii», 2 julio 1456. 
O r i g . perg. — Firmado «Per Regem in suo consilio Du [che] rueil». — 1 fol. 
1.060X700 mm.—Fo!. suelto. 
12—Enrique IV.—Título de Corregidor de la ciudad de Zamora, 
expedido a favor del Duque de Alburquerque.—Valladolid, 
18 agosto 1465. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa. — 1 íol. 2 7 5 X 2 9 0 mm. — Fol . suelto. 
13—Enrique IV.—Provisión participando a la ciudad de Zamora 
y lugares de su tierra, su propósito de fabricar moneda de 
oro, reales de plata, blancas y medias blancas, para recoger 
la moneda de cuartos por haber mucha falsa y estar muy 
damnificada. —Segovia, 17 abril 1471. 
O r i g . pap.—Firma real. — Sello placa. — 1 fol. 3 2 0 X 3 0 5 mm.—Fol . suelto. 
14 —Enrique IV. —Provisión por la que manda a la ciudad de Za-
mora, haga reparto de los maravedís con que han de pagar 
a la gente que está al servicio del monarca.—Almorox, 19 
julio 1472. 
Or ig . pap. — Firma real. —Sello placa, — 1 fol. 2 1 0 X 2 9 0 mm,—Fol. suelto. 
15—Enrique iV.—Cédula prohibiendo la entrada en Zamora a 
D. Alonso Enríquez y los de su opinión, (s. l.)-(s. m.) año 
1474. 
Or ig . pap. — Firma real. — 1 fol. 1 5 0 X 2 2 0 mm.—Fol. suelto. 
16—Enrique IV. — Provisión por la que prohibe que ningún veci-
no de Zamora, acompañe al Conde D. Enrique, ni le dé gen-
te ni cosa alguna con que pueda hacer daño a la ciudad, or-
denando que todos los que le hubiesen acompañado se vuel-
van ala ciudad, perdonándoles la traición que han hecho.— 
Mérida, 25 agosto 1474. 
O r i g . pap —Firma real.—Señal sello placa. — 1 fol. 2 1 5 X 2 8 5 mm.—Fol. suelto. 
17 —Enrique IV.—Cédula en que participa al Obispo de la ciu-
dad de Zamora, está enterado de las cuestiones habidas con 
el Conde D. Enrique y sus hijos y el Comendador Pedro de 
Ledesma, que querían entrar en la ciudad, por lo que manda 
a todos Jos caballeros de la misma se unan y junten toda la 
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gente que sea posible para defenderla población.—Madrid, 
24 octubre 1474. 
C r i g pap—Fi rma real. — 1 5 0 / 2 1 5 mm.—Fol . suelto. 
18—Isabel I.—Provisión en que ordena a la ciudad de Zamora, 
la proclame por Reina de Castilla. —Segovia, 16 diciembre 
1474. 
O r i g . pap.—Firma «Yo la Reyna».—Sello placa —1 fol. 2 0 5 X 3 0 0 mm—Fo l i o 
suelto. * 
19 —Juana la Beltraneja. —Proclama en que cuenta su historia a 
las ciudades, villas y lugares del reino, pidiendo le ayuden 
contra Isabel y Fernando, sus tíos, que la quieren quitar el 
reino, siendo ella la heredera de la corona por nombramien-
del rey su padre. —Plasencia, 30 mayo 1475. 
Or ig . pap.—Firma de D . a Juana.—Sello placa—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm—Cuader. 
20—Isabel I.—Provisión por la que ordena a la ciudad de Zamo-
ra, haga el arriendo de la moneda forera y que se arrienden 
las rentas de ella ante el Escribano de Rentas —Valladolid, 
31 mayo 1476. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
21—Isabel I. —Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, 
envíe 300 peones a la de Toro por ser necesarios en los asun-
tos que allí acontecen. —Toro. 3 octubre 1476, 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 1 9 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto, 
22 —Fernando V. -Ratificación que hace en unión de Isabel I, del 
tratado de paz con el rey Luis de Francia.—Fortaleza de Se-
mur, 15 julio 1479. 
Traslado test. perg. — Señal sello placa.—1 fol 3 3 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
23—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, sobre el 
pleito surgido entre los hijosdalgo de la ciudad de Zamora y 
los Regidores de la misma. -Valladolid, 28 abril 1486. 
Or ig . pap—Firma «El Condestable». —1 fol. 2 7 0 X 3 1 5 mm.—Fol. suelto. 
24 —Memorial de las cosas que Abu-Ambi Almagarife,*vecino de 
Málaga, dijo acerca de lo que por Samuel, intérprete de los 
Reyes Católicos, le fué preguntado por parte de los monar-
cas sobre aue Alí-Dorduai, moro vecino de Málaga, guardó 
muchos dineros de los moros la ciudad y muchas joyas 
de oro y plata, después de que de la ciudad se ganó por los 
cristianos.—Orihuela, 30 julio 1488. 
O r i g . pap.—Firma de Samuel. 2 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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25—Juan III de Portugal —Carta dirigida a Fernando V de Espa-
ña, manifestando que el Letrado que envíe para entender en 
unión de otro de su parte sobre la cuestión de términos de 
Moundar y Anzilasola, no acuda hasta fines de febrero.— 
Lisboa, 10 diciembre 1491. 
Or ig . pap. —Firma real.—Sello placa — 1 fol. 2 1 5 X 3 0 5 mm.—Fol . suelto. 
26—Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, ordenan-
do que todas las personas del reino que tuviesen moros cau-
tivos o los hubiesen comprado después de la toma de Gra-
nada, los entreguen con testimonio de Escribano que dé fé 
de lo que les costó. —Santa Fe, 12 mayo 1492. 
Or ig . pap. — Sello placa — 1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm. — Fol . suelfo. 
27—Fernando V. — Provisión dada, en unión de Isabel I, en que 
concede a la ciudad de Zamora facultad para efectuar un re-
parto de 300.000 maravedís entre sus vecinos y los de la tie-
rra, para reparo de muros, fuentes y pago de unas casas que 
compraron para ensanche de la plaza. —Valladolid, 7 sep-
tiembre 1493. 
Or ig . pap.— Sello p laca—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelfo. 
28 —Fernando V. —Provisión dada en unión de Isabel I, ordenan-
do al Corregidor de Ja ciudad de Zamora, restituya unas can-
tidades a varias personas, por habérselas cobrado demás en 
los pleitos que tuvieron durante su oficio.—Medina del Cam-
po, 19 abril 1494. 
Or ig . pap. — Sello placa. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
29—Pleito habido por los concejos de Roales, Villanueva, La H i -
niesta, Valderey y Valcabado, sobre señalamiento de cotos. 
— Villanueva de Roales, 14 septiembre 1497. 
Traslado Testimoniado pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
30 —Fernando V. — Cédula dada en unión de Isabel I, ordenando 
al Obispo de la ciudad de Zamora, que la primera canongía 
que vaque, se la dé a D. Rodrigo Maldonado.—Alcalá de He-
nares, 20 mayo 1498. 
O r i g . sin expedir pap. — Falta firma. —1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Fo l . suelfo. 
31—Fernando V . —Provisión dada en unión de Isabel I, en que 
nombra Corregidor de la ciudad de Zamora, por el término 
de un año a Gonzalo Fernández de Torres.—Valladolid 5 
octubre 1498. 
Orig. pap.— Firmada del Condestable Bernardino Fernández de Velasco 
Señal sello placa. — 1 fol. 3 7 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelfo. 
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32—Fernando V. —Provisión dada en unión de Isabel I, Orde-
nando al Arzobispo de Santiago, levantar el entredicho que 
ha puesto a la ciudad de Zamora, sobre haber sacado los 
Alcaldes de Hernandad de dentro de la Iglesia de Manza-
nal a unos vecinos de Muelas, para llevarlos a la cárcel, los 
que han sido ya puestos en libertad y restituidos a dicha 
Iglesia. —Valiadolid, 3 junio 1499. 
Or ig . pap.—Sello p laca.—2 {olios 2 9 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
33—Informes hechos por los concejos de Tardobispo y San Mar-
cial, ante la Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, 
sobre la división de términos de dichos lugares para los pas-
tos de sus ganados. — Zamora, 29 agosto 1499. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
34—Memorial presentado por Francisco Cisneros, vecino de Se-
villa, a los Reyes Católicos exponiendo la existencia de tie-
rras e islas sin conquistar, para lo que ofrece su persona.— 
(s. l)-(s. a.) Letras. X V . 
Borrador pap.—Firmado.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
LEGAJO XX 
1 —Fernando V.—Provisión dada en unión de Isabel I, conce-
diendo a los Procuradores de Tierra del Vino y Sayago licen-
cia para que puedan repartir entre sus vecinos, los marave-
dís que necesiten para seguir el pleito que tratan con el 
arrendador de las salinas sobre el comer de* la sal de las 
de Atienza—Granada, 20 marzo 1501. 
Traslado aut. pap. —1 íol ' 310X215 mm.—Fol. suelto. 
2—Fernando V. —Provisión dada en unión de Isabel ^autorizan-
do a la ciudad de Zamora, para repartir en las sisas de la 
carne 36.290 maravedís, para pagar ciertos prometidos que 
se ganaron en ellas en cada arrastre de carnero y vaca.— 
Ecija, 4 diciembre 1501. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 2 0 X 3 1 0 mm. — F o l . suelto. 
3 —Autos formados con motivo del nombramiento de D. Sancho 
de Rojas, Gobernador de la ciudad de Zamora, al que man-
da se le tome juramento para que ejerza el cargo por espa-
cio de un año.—Zamora, 3 marzo 1502. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
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4—Fernando V.—Provisión dada, en unión de Isabel I, ordenan-
do a las Justicias y Regimiento de la ciudad de Zamora, pue-
dan repartir entre sus vecinos y los de la tierra 71.000 mara-
vedís que se deben de alcance de salario del Corregidor.— 
Sevilla, 10 enero 1502. 
O r g . pap. — Sello de p laca—375X31 5 mm.—Fol. suelto. 
5—Fernando V.—Provisión dada, en unión de Isabel I, ordenan-
do a la Justicia y Regimiento de la ciudad, reconozcan por 
Corregidor interino a la persona que tuviese poder de Don 
Sancho de Rojas, que lo es en propiedad, hasta tanto éste se 
haga cargo, no debiendo cobrar salario alguno en tanto no 
lo haga.—Toledo, 12 mayo 1502. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—fol. suelto. 
6—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, ordenan-
do que todos aquellos que han dado pan fiado y por esta ra-
zón lo han cobrado más caro, reciban al tiempo de cobrar el 
importe de lo que valía cuando hicieron la venta. —Toledo, 
22 junio 1502. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. — 1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
7—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, ordenan-
do a la ciudad de Zamora, dé a D. Fernando de Ledesma, los 
maravedís que los Procuradores de Cortes votaron para el 
monarca, para gastos de bodas de sus hijas, de cuya canti-
dad le hace recaudador.—Toledo, 23 junio 1502. 
Or ig . pap.—Sello papel.—1 fol. 2 1 5 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
8—Fernando V.—Provisión dada, en unión de Isabel I, ordenan-
do al Corregidor ele la ciudad de Zamora, tome cuenta dé-
los Procuradores, Mayordomos y Oficiales a cuyo cargo han 
estado los maravedís que se han repartido estre los vecinos, 
y vea en qué se han invertido.—Toledo, 30 junio 1502. 
Or ig . pap.—Sel lo placa. — 1 fol. 3 1 0 X 3 1 2 mm.—Fol. suelto. 
9—Isabel L - -Cédula ordenando a la Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, nombre sus Procuradores de Cortes que 
acudan a las que se han de celebrar para tratar asuntos de 
gobierno.—Madrid, 17 octubre 1502. 
Or ig . pap.— Firma real.—1 fol. 2 4 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
10—Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, para que 
el Corregidor de la ciudad de Zamora, en unión de los Jus-
ticia y Regimiento de la misma, no dejen que haya saledizos 
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en las casas, quitando los que buenamente puedan y no re-
parando los que se cayeren —Madrid, 18 noviembre 1502. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 2 1 5 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
11—Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, para que 
el Corregidor de la ciudad de Zamora haga informe de los 
propios y rentas que tiene la ciudad y en qué se gastan.— 
Madrid, 14 diciembre 1502. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
12.— Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, en que 
ordena al Juez de sacas de la ciudad de Zamora, no inscri-
ba a los rocinos que pasan por ella del reino de Galicia, por 
ser de albarda y no caballares. — Madrid, 13 enero 1503. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 0 3 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
13 -Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, en que 
manda a la ciudad de Zamora no se pague salario a los Pro-
curadores de Cortes que asistieron a las celebradas en Ma-
drid, y si algo hubieren ya cobrado lo restituyan.—Madrid, 
8 enero 1503. 
Or ig . pap. — Sello placa. — 1 fol. 2 0 5 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
14 —Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, en que 
manda a la ciudad de Zamora no pague salario a los Procu-
radores en Cortes, que asistieron a las celebradas en Tole-
do, y que se den por satisfechos con lo que se les dio por las 
que se celebraron en Madrid.—Alcalá de Flenares, 16 ma-
yo 1503. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
15—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, para que 
el Monasterio de San Benito, de la ciudad de Zamora, pue-
da entrar libremente vino, siempre que dé fé de que es ex-
clusivamente para su consumo.—Alcalá de Henares, 3 julio 
1503. 
Or ig . pap.—Sello pap.— 1 fol. 3 1 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
16—Fernando V. —Provisión, dada en unión de Isabel I, sobre el 
pleito surgido entre Alonso de Salamanca, Procurador de 
Causas de la ciudad de Zamora, y el Alcalde de la misma, 
que le acusa de rufián por haber tomado de una mujer, a la 
que defendía, un pomo de oro, que reclamaba ella.—Valla-
dolid, 28 julio 1503. 
O r i g . pap—Se l l o placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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17.—Isabel I. —Provisión por la que manda que todos los caba-
lleros, hijosdalgo y peones de la ciudad de Zamora y su tie-
rra, que estén apercibidos para la guerra en el plazo de tres 
días.—Madrid, 31 julio 1503. 
Traslado test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
18—Isabel I.—Provisión por la que manda que todos los caba-
lleros, hijosdalgo y peones de la ciudad de Zamora y su tér-
mino, estén apercibidos para la guerra en el plazo de tres 
días.—Madrid, 31 julio 1503. 
Cop . simple pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
19—Isabel I.-—Provisión por la que concede a Hernando de San-
jurjo pueda usar el oficio de Escribano de la ciudad de Za-
mora.—Segovia, 29 agosto 1503. 
Or ig . pap.—Firma real —Sel lo placa.—1 fol. 2 9 5 X 3 0 5 mm.—Fol. suelfo. 
20—Isabel I.—Cédula ganada a instancia del Corregidor de la 
ciudad de Zamora, prohibiendo a los Presidentes Oidores 
de la Cnancillería de Valladolid, intervengan en pleitos que 
se traten por apelación sobre los saledizos y pasadizos de la 
ciudad, en los que deben entender solamente el Corregidor 
y Alcaldes de la misma.—Medina del Campo, 20 diciembre, 
1503. 
Or ig . pap. — Firma real.— 1 (ol. 2 9 5 X 2 1 5 mm. - F o l . suelto 
21 —Fernando V . —Provisión, dada en unión de Isabel I, en la que 
hace un repartimiento de alcabalas de la ciudad de Zamora. 
Medina del Campo, 28 febrero 1504. 
Traslado test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
22.—-Fernando V.—Provisión, dada en unión delsabel I, ordenan-
do al Corregidor de la ciudad de Zamora, levante el embar-
go de pan sobre los vecinos y hecha cala se remita informe 
al Consejo para proveer en justicia. —Medina del Campo, 
14 marzo 1504. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm.— Fol. suelfo. 
23—Fernando V.—Provisión, dada en unión delsabel I, en favor 
de Antonio de Ledesma, vecino de la ciudad de Zamora, pa-
ra que en cualquier sitio que sea hallado Tomás de Peña, sea 
preso y le pague los maravedís que le debe.—Medina del 
Campo, 28 agosto 1504. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelfo. 
24—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Isabel I, ordenan-
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do a los vecinos de Toro, dejen sacar cal, ladrillo y teja a los 
vecinos de Zamora, y éstos a los de Toro piedras para las 
aceñas, y que entre las dos ciudades se guarde cordialidad.— 
Medida del Campo, 6 noviembre 1504. 
O r i g . pap.— Señal sello placa.—1 íol. 2 1 0 X 3 0 0 mrn. — Fol suelto. 
25—Juana I.—Provisión expedida por mandado de su padre, or-
nando a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Za-
mora, no apremien al lugar de Casaseca de las Chañas para 
que entregue el trigo a la Alhóndiga de la ciudad, que se ha-
lla bien abastecida, y si alguna cantidad han tomado por ese 
concepto se la devuelvan para que dicho lugar tenga Alhón-
diga propia y esté abastecida para las personas miserables y 
caminantes que por él pasen —Toro, 13 febrero 1505. 
Or ig . pap. — Señal sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
26— Juana I.—Provisión dada por mandado de su padre a favor 
de los dueños de las aceñas de la ciudad de Toro, para que 
los dueños de canteras de piedra para aceñas de la ciudad 
ds Zamora puedan venderles el material necesario, lo que les 
era empedido.— Toro, 20 febrero 1505. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. —1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
27—Juana I.—Provisión en que ordena a los vecinos de la ciudad 
de Toro, permitan a los de Zamora, sacar cal, teja y ladrillo, 
y éstos a los de Toro piedras para las aceñas, y que entre las 
dos ciudades se guarde cordialidad.—Toro, 17 abril 1505. 
O r i g . pap. — Sello placa.—1 fol. 365X31 0 mm - Fol . suelto. 
28—Juana I.—Provisión en que ordena a los dueños de aceñas y 
molinos de la ciudad de Zamora y su tierra, no impidan a los 
particulares que van a moler que puedan sacar las muelas de 
las aceñas, para venderlas donde quieran. —Toro. 25 abril 
1505. 
Cop . simple pap.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
29—Fernando V.—Provisión, dada en unión de Felipe I y D . a Jua-
na la Loca, concediendo permiso a la ciudad de Zamora 
para que reparta entre sus vecinos el importe del salarlo del 
Corregidor, y en adelante se le pague de los Propios.—Va-
lladolid, 26 marzo 1506. 
O r i g . p a p — S e l l o p laca—1 fol. 3 2 0 X 2 9 0 m m . - F o l . suelto. 
30 —Fernando V.—Capitulaciones de paz con Felipe I el Hermo-
so, su yerno. - Villafáfila, 27 junio 1506. 
Cop. simple pap. —4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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31—Felipe I. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
haber recibido la carta que ésta le escribió por mano de sus 
Regidores, haciéndoles presente lo que desea emplear en sus 
servicios. —Benavente, 28 junio 1506. 
Or ig . pap.—Firma real — Señal sello placa. — 1 fol. 245X21 5 mm.—Fol. suelto. 
32.—Fernando V. — Provisión, dada en unión de Felipe y D . a Jua-
na la Loca, concediendo a la ciudad de Zamora, licencia pa-
ra buscar dinero prestado para comprar pan con destino al 
abastecimiento de la ciudad, con la condición de devolverlo 
cuando pudiere. —Valladolid, 26 abril 1506. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 3 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
33—Juana I.—Provisión en que ordena a la ciudad de Zamora, 
pague los salarios devengados por los Procuradores que han 
asistido a las Cortes. — Burgos, 16 noviembre 1506. 
Orig . pap.— Sello p laca—1 fol. 3 9 0 X 3 0 0 mm. — Fol . suelto. 
34—Varias provisiones y cédulas reales sobre convocatoria a 
Cortes.—Años 1506 a 1537. 
Origs. y cops. pap.—21 fols. varios tamaños.—Cuader. 
35—Juana I. — Provisión en que hace merced del Corregimiento 
de la ciudad de Zamora a Díaz Sánchez de Quesada, por el 
tiempo que, fuese voluntad real. — Palencia, 28 abril 1507. 
Or ig . pap. — Sello placa.—1 fol. 3 6 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
36—Juana I.—Provisión, dada en unión de Carlos I, nombrando 
a D. Diego de Mazariegos Regidor perpetuo de la ciudad de 
Zamora. —Arcos, 25 octubre 1507. 
Traslado autorizado, pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
37 — Juana I. —Provisión por la que ordena que puesto que la ciu-
dad de Zamora no tiene dinero para pagar el sueldo de Co-
rregidor de sus Propios, se haga repartimiento de lo que fal-
tare entre sus vecinos.—Burgos, 12 enero 1508. 
O r i g . pap. — Señal sello placa.— 1 f o l . — 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol . suelto. 
38—Papeles relativos al oficio de Contraste Marcador de Oro y 
Plata, de la ciudad de Zamora.—Años, 1508 a 1627. 
Origs. y cops. pap. —11 fols. 295X21 0 mm.—Cuader. 
39—Jua.ia J.—Provisión ordenando a los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciudad de Zamora, paguen al bachiller Villavela, de 
sus Propios, el salario que ha devengado por su cargo de. 
Juez de Comisión y Residencia. —Valladolid, 1 marzo 1509. 
Origs. pap.—Sel lo placa. — 1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm. — Fol . suelto. 
p 
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40—Juana I.— Provisión por la que ordena que al comienzo del 
año se libren de las rentas de los Propios de la ciudad de Za-
mora, los salarios de los Regidores y oficiales del Concejo, y 
si no alcanzare se reparta el resto entre los vecinos. —Valla-
dolid, 27 marzo 1509. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—1 fol. 4 0 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
41 —Juana I. — Provisión por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra, nombre dos Fieles que asistan a García de Escobar, Arren-
datario de Rentas Reales, para que reunidos cobren las alca-
balas de algunos lugares de la tierra que quedaron sin enca-
bezar.—Valladolid, 11 diciembre 1509. 
Or ig . pap, — Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm. — F o l . suelto. 
42—Juana I. — Provisión por la que ordena al Corregidor de la 
ciudad de Zamora, obligue a guardar el arancel sobre dere-
chos de justicia, bajo severas penas por incumplimiento.— 
Madrid, 21 septiembre 1510. 
Orig. pap. — Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
43—Juana I. —Provisión comisionando a Pedro Maldonado, pa-
ra que pueda despachar personas a todas las cnancillerías, 
ciudades, villas y lugares del reino, a la cobranza de las Penas 
de Cámara y Fisco, tomando cuenta de en qué se han inver-
tido v tomando el sobrante, si lo hubiere.—Burgos, 7 octu-
bre 1511. 
C o p . test. pap.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto, 
44—Juana I.—Provisión por la que ordena que Antonio de Le-
desma, Escribano de la ciudad de Zamora, dé copia testimo-
niada de los acuerdos sobre la provisión de la vara de Alcal-
des de Hermandad, para unirlo al pleito que tratan con los 
hombre buenos del Común de la ciudad. —Valladolid, 23 
agosto 1512. 
O r i g . pap.—Sello placa. — 1 fol. 4 3 0 X 3 0 5 mm. — F o l . suelto. 
45—Carta de un Abogado de la ciudad de Valladolid, en razón 
del pleito que la ciudad litigaba con el Sr. Obispo y su Pro-
visor, sobre los derechos de los escribanos de su audiencia 
episcopal y otro sobre portazgo.—Valladolid, 30 agosto 
1512. 
O r i g . pap—1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm —fol. suelto. 
46—Carlos L —Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, la 
muerte del rey Fernando V., mandando a la ciudad obedez-
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ca las órdenes del Cardenal de España, en tanto llega él a 
hacerse cargo de las riendas del gobierno.—Bruselas, 14 fe-
brero 1516. 
Or ig . pap.—Firma como Príncipe.—Sello placa,—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Folio 
suelfo. 
47—Juana I. —Provisión, dada en unión de Carlos I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, re-
partan los maravedís que les tiene mandado repartir para 
mantenimiento de sus pleitos.— Madrid, 24 abril 1516. 
Or ig . pap. — Sello placa. —1 fol. 3 7 0 X 3 2 0 mm.—Fol. suelfo. 
48—Juana 1. —Provisión dada en unión de Carlos 1, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, que 
cuando hayan de nombrar Alcaldes de Hermandad, el nom-
bramiento recaiga en personas capaces de desempeñar su 
cometido. —Madrid, 20 junio 1516. 
Or ig . pap.—Sel lo placa 1 fol. 2 0 0 X 3 0 0 mm. — Fol. suelto. 
49—Juana I.—Cédula dada en unión de Carlos I, por la que man-
da que a todas las personas que se asienten en la gente de 
Infantería que ha mandado levantar en las ciudades de Za-
mora y Toro, les sean guardadas las preeminencias y liberta-
des que constan en la instrucción sobre ello.—Madrid, 26 
junio 1516. 
Traslado tets. pap.—1 fol. 310X21 0 mm.— Fol . suelto. 
50—Juana I.--Cédula en que manda a los escribanos de Zamora 
y Toro, que den a cada soldado que sentase plaza un trasla-
do de las preeminenciass que le corresponden por su condi-
ción.— Madrid, 29 junio 1516. 
Or ig . pap.— Firmas: Cisneros y Adriano de Ufrech. — 1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm.— 
Fol . suelto. 
51—Juana I. —Provisión dada en unión de Carlos I, ordenando 
al Corregidor de la ciudad de Zamora, que el Receptor de 
Penas de Cámara y Pisco de ella pague las libranzas que le 
son enviadas, por el Receptor General, a las personas a cuyo 
favor se libran. —Madrid, 6 septiembre 1516. 
Or ig . pap.—Sel lo placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
52—Juana I.—Cédula dada en unión de Carlos I, ordenando 
que todas las personas que estuviesen asentadas y en ade-
lante se asentasen en las tropas de infantería, que mandó le-
vantar en las ciudades de Zamora, Toro, Salamanca y Ciu-
dad Rodrigo, sean obligados a pagar y contribuir a, los ser-
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vicios de los 150 cuentos de maravedís, con que el reino 
sirvió al monarca en las Cortes, quedando libres de los de-
más tributos.—Madrid, 7 noviembre 1516. 
Origs. pap.— Firmado de Cisneros y Adrianus de Utrech.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 
mm. — Fo l . suelto. 
\ 
53 —Carlos I.—Cédula en que notifica ala ciudad de Zamora, lo 
mucho que ha trabajado para lograr la paz entre los prínci-
pes cristianos.—Bruselas 12 diciembre 1416. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
54—Juana I.—Provisión dada en unión de Carlos I, ordenando 
que a las personas presas por ronda, no se les lleve carcela-
je.—Madrid, 3 abril 1517. 
O r i g . pap.—Señal sello placa,—1 fol. 2 1 0 X 2 9 5 mm.—Fol . suelto. 
55—Juana I.—Cédula dada en unión de Carlos I, ordenando al 
Corregidor de la ciudad de Zamora, saque de los maravedís 
que él o sus oficiales obtuvieran de Penas de Cámara lo que 
hubiera menester para seguir los pleitos en defensa de la ju-
risdición real.—Aranda, 4 septiembre 1517. 
Or ig . pap. — Firma de Cisneros. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
56— Carlos I.—Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, 
nombre sus Procuradores en Cortes, para que acudan a las 
que se han de celebrar donde se encontrare él con la reina, 
su madre, para ser jurados como reyes.—Valladalid, 14 di-
ciembre 1517. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 8 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
57—Juana I.—Provisión, dada en unión de Carlos I, ordenando 
que las cartas de exención que dio el Cardenal de España a 
las ciudades, villas y lugares del reino, para levantar gente de 
guerra, no valgan por ser su voluntad que todos paguen por 
igual.—Valladolid, 6 marzo 1518. 
Or ig . p a p — S e l l o placa. —1 fol. 2 1 5 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
58—Juana I.—Provisión, expedida en unión de Carlos I, en que, a 
petición de los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Zamora, otorga licencia para repartir cierta cantidad de ma-
ravedís para reparo de muros y otras cosas precisas. —Valla-
dolid, 18 marzo 1518. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm — F o l . suelto. 
59—Juana I. —Provisión, dada en unión de Carlos I, ordenando 
que todas las cartas de caballería e hidalguía que dio el Car^ 
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denal de Roma, siendo Gobernador del reino, se inutilicen y 
recojan.—Valladolid, 20 marzo 1518. 
O r i g . pap.—Sello placa —1 íol. 4 4 0 X 3 1 5 mm.—Fol. suelto. 
60 —Carlos I. — Cédula en que ordena al Corregidor de la ciudad 
de Zamora, que de los caudales que existen en poder del 
Depositario de Penas de Cámara, se den de limosna al Con-
vento de San Francisco 30.000 maravedís.—Valladolid, 11 
marzo 1518. 
Cop . inserta en carta del Tesorero Genera l , pap. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Folio 
suelto. 
61—Juana I.—Provisión, dada en unión de Carlos I, por la que 
prorroga por un año el Corregimiento de la ciudad de Zamo-
ra, a D. Pedro Bermúdez de Castro, en atención a sus bue-
nos servicios -Zaragoza, 18 mayo 1518. 
Or ig . pap. — Firma real.—'Jello pap.— 1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
62—Fueros perpetuos de la ciudad de Zamora, otorgados por su 
Concejo a varios particulares.—Zamora, año 1519 
Cop, simple, pap. (son hojas sueltas de un libro).—4 fols. 4 0 0 X 2 8 0 mm.— 
F oís. sueltos. 
63—Juana I.—Provisión, dada en unión de Carlos I, para que el 
Corregidor de la ciudad de Zamora, nombre los Regidores v 
demás personas pertinentes, para que entiendan juntos en 
los asuntos de encabezamientos, señalándoles salario.--Avila, 
12 febrero 1519. 
O r i g . pap. — Sello placa.—1 fol. 2 8 5 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
64.—Juana I. — Provisión expedida en unión de Carlos I, a favor 
de Lázaro Gómez, Regidor de la ciudad de Zamora, en el 
pleito que sostenía contra algunos Regidores, sobre haberle 
nombrado Recaudador de Rentas Reales, con el salario de 
'60.000 maravedís al año, que debía pagarse de dichas rentas. 
Avila, 7 abril 1519. 
O r i g . pap.— Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
65—Juana I. — Provisión dada en unión de Carlos I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, ten-
gan y conozcan por Corregidor de ella a Pedro Bermúdez, en 
tanto se provee la plaza vacante.—Valladolid,27 agosto 1519. 
O r i g . pap.—Sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fio. suelto. 
66—Proyecto de expediente de subasta del puente Molacillos, y 
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otros papeles sobre asuntos diversos.—Lugares varios, años 
1519 a 1520. 
Cops. simples. —6 fols. 2 9 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. (Al fol. 1 dibujo del puente 
de Molaci l los). 
67—Carlos 1.—Provisión, dada en unión de Juana I, prorrogando 
por un año el Corregimiento de la ciudad de Zamora, a 
D. Fadrique Manrique. — Valladolid, 3 marzo 1520. 
O r i g . pap. —Firma real.—Sello placa.— 1 {ol. 4 3 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
68—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, desmintien-
do la noticia propalada de que estando en Cortes, en San-
tiago y Coruña, había mandado repartir por todas las ciuda-
des, villas y lugares del reino, un ducado a cada vecino, hi-
jos y criados que tuvieren.—Valladolid, 14 junio 1520. 
O r i g . pap. —Firma de Adriano de Utrech.—Sello placa. —1 (ol. 4 2 5 X 3 0 0 
mm.—Fol. suelto. 
69 -Carlos 1.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
que no se reúnan las ciudades sin licencia suya, para tratar 
cosas que conviene al servicio de Dios, provecho suyo y de 
estos reinos. Valladolid, 14 junio 1520. 
O r i g . pap.—Firma de Adriano de Utrech.—Sello placa.— 1 fol. 4 3 0 X 2 1 0 
mrh.—Fol. suelto. 
70 — Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, re-
mitan todos los maravedís que los Receptores de Rentas 
Reales tuvieran cobrados del tercio primero y segundo de 
dichas rentas.—Tordesillas, 10 octubre 1520. 
Or ig . pap—Señal sello placa. 1 fol. 3 1 0 X 3 0 5 + 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
71 — Correspondencia cruzada entre varias ciudades castellanas 
y entre éstas y la de Zamora, relativa al levantamiento de las 
comunidades.—Lugares varios, años 1520 y 1521. 
Origs. y cops. pap.—Firmas de los Comuneros.—10 cuadernillos, tamaños va-
rios.—Carp. 
72—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, nombrando 
Corregidor de la ciudad de Zamora, al Comendador Iñigo 
de Zúñiga, con la alcaldía y alguacilazgo.—Valladolid, 28 
mayo 1521. 
Or ig . pap. —Firmas: Adriano de Utrecn, Fadrique Enriquez, Iñigo de Velasco. 
— Sello placa. —2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm—Cuader . 
73 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
al Corregidor de la ciudad de Zamora, averigüe qué mará-
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vedis se le deben del servicio de alcabalas, y hecho así lo 
puedan repartir entre los vecinos de la ciudad y su tierra, en 
razón a que se gastaron mucho y las personas que lo gasta-
ron no pueden pagarlo por ser pobres.—Burgos, 16 septiem-
bre 1521. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—Firmas: Alonso Gutiérrez y Rodrigo de la Rúa.— 
2fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
74—Carlos I.—Provisión dada en unión de Juana I, a favor de 
Antonio Gómez, vecino de la ciudad de Zamora, por la que 
manda a los Sres. Justicia y Regimiento de la misma, no im-
pidan que el pan se saque de unos lugares a otros, no siendo 
para el reino de Portugal. —Falencia, 29 marzo 1522. 
Or ig . pap. — Sello placa.— 1 fol. 4 0 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
75 —Carlos I.—Cédula expedida a favor de los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Zamora, para que García Alon-
so Ulloa, Veedor General de la gente de guerra, y el bachi-
ller Benavente, Alcalde de dicha gente, hagan que los escude-
ros que están aposentados en la tierra de Zamora, vayan a 
otra parte, por haber cumplido el tiempo que señala la or-
denanza.—Vitoria, 11 julio 1522. 
Or ig . pap.— Firmas de Fadrique Enríquez e Iñigo de Velasco.—Sel lo placa. 
— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
76—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, a favor de la 
ciudad de Zamora, para que sus Corregidores no puedan pe-
dir salario alguno del tiempo en que se hallen ausentes, y 
para salir tengan que pedir licencia, que se les dará con la 
condición de que no han de estar ausentes más de noventa 
días, de una vez o repartidos en todo el año.—(s. 1.) (falta un 
trozo del documento), 8 noviembre 1522. 
Or ig . pap.—Señal ssllo placa.—1 íol . 2 7 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
77—Libro que comprende la visita hecha por.los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Zamora, a los lugares de Villa-
ralbo, Moraleja y demás del paitido del Vino.—Zamora, 28 
octubre 1522. 
O r i g . pap.—164 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
78 — Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, concediendo 
a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, l i -
cencia para repartir entre sus vecinos los maravedís que to-
maron de las rentas reales en tiempos de los levantamientos. 
—Valladolid, 28 marzo 1523. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fo|. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto, 
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79—Carlos I.—Provisión por la que ofrece, bajo su fé y palabra, 
a todos los Procuradores en Cortes de las que se han de ce-
lebrar en Valladolid, que en el término de veinte días se ve-
rán todos los capítulos generales y particulares que cada uno 
lleve, y hará despachar provisiones mandándolos guardar — 
Valladolid, 28 julio 1523. 
Or ig . pap. — Firma real.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
80—Carlos I.—Provisión ordenando a los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, envíen a donde él estuvie-
re, con persona segura, la paga de la gente de guerra, por dos 
meses.—Logroño, 24 septiembre 1523. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
81 —Carlos I. —Cédula por la que participa a la ciudad de Zamo-
ra, la toma de Fuenten abía, que tenían oprimida los france-
ses.—Vitoria, 1 marzo 1524. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 5 mm — F o l . suelto. 
82—Carlos I.—Cédula por la que participa a la ciudad de Zamo-
ra, la elección de nuevo Pontífice.—Burgos 2 abril 1524. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
83 — Carlos I. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
la \ictoria lograda por los españoles contra los franceses en 
tienas de Italia.—Burgos, 20 mayo 1524. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
84—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando a 
la ciudad de Zamora, nombre sus Procuradores en Cortes y 
los envíe con poder a las que se han de celebrar donde resi-
de el monarca.—Burgos, 9 junio 1524. 
Or ig . pap.—Firma real.—Señal sello placa. — 1 fol. 4 4 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
85 — Carlos I. —Cédula por la que ordena a la ciudad de Zamora, 
dé el salario acostumbrado a los Procuradores que asistie-
ron a las Cortes celebradas en Valladolid, abonándoles diez 
días más por sus viajes de ida y vuelta. —Madrid, 3 marzo 
1525. 
Or ig . pap. —Firma real —1 fol. 300X21 0 mm.—Fol. suelto. 
86—Carlos I.—Cédula por la que participa a la ciudad de Zamo-
ra, que en la batalla habida contra los franceses, el día de 
San Matías, salió vencedor, cogiendo prisionero al rey ene-
migo.—Madrid, 12 marzo 1525. 
O r i g . pap.—Firma real. —1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 m m — F p l . suelto. 
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87—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en favor del 
Concejo y vecinos del lugar de San Frontis, arrabal de la 
ciudad de Zamora, en el pleito que sostenían contra los 
Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad, sobre haber repar-
tido ciertas cantidades para pago del servicio del monarca.— 
Valladolid, 3 abril 1525. 
Cop . simple pap. — 3 fols, 3 0 5 X 2 1 5 mrr¡. — Cuader. 
88—Carlos I. — Cédula por la que agradece a la ciudad de Zamo-
ra, la cantidad de cien cuentos de maravedís que sus Pro-
curadores le han otorgado para gastos de su casamiento.— 
Toledo, 18 junio 1525. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
89 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, nombrando 
Corregidor de la ciudad de Zamora, por el término de un 
año, a D. Pedro de Barcenas.-- Toledo, 8 agosto 1525. 
Or ig . pap.—Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 310X21 0 mm.—Cuader. 
90—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
a los habitantes de los lugires de la jurisdición de Zamora, 
obedezcan los mandatos de sus Alcaldes de Hermandad, pa-
ra prendimiento de hombres malhechores.—Toledo, 1 di-
ciembre 1525. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 2 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
91—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, por la que 
prorroga ei Corregimiento de Zamora, a D. Pedro Bazán, 
por el plazo de un año. —Granada, 3 agosto 1526. 
Or ig . pap.—Señal ssllo placa. — 1 fol. 4 4 0 X 3 2 0 mm.—Fol. suelto. 
92 —Carlos I.—Cédula por la que participa a la ciudad de Za-
mora, haber dado a luz la Emperatriz un varón, lo que es-
pera sea para bien de los reinos.—Valladolid, 21 mayo 1527. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
93 —Carlos I. — Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, el 
feliz alumbramiento de la Emperatriz.—Valladolid, 21 ma-
yo 1527. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
94—Reparto y cuenta de los gastos causados en la ciudad de Za-
mora, para extinción de la langosta.—Zamora,21 junio 1527. 
O r i g . p a p — 3 7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
95 —Carlos I.—Cédula por la que manda aD. Pedro deBazán,ten-
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ga el oficio de Corregidor de la ciudad de Zamora, hasta 
tanto acuerde otra cosa.—Valladolid, 12 julio 1527. 
Or ig . pap — Firma real. —1 fol. 2 9 5 X 2 0 5 mm. - F o l . suelto 
96—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, por la que 
manda al Licenciado Herrera, que en su nombre pase a la 
ciudad de Zamora y tome residencia a D. Pedro de Bazán, su 
Corregidor, y a los demás oficiales del concejo, en el térmi-
no de treinta días, haciéndoles entregarlas varas de Justicia, 
así como del Corregimiento, Alcaldía y Alguacilazgo, y una 
vez tomadas, ostente el título de Teniente Alcalde Ejecutor. 
—Burgos, 15 noviembre 1527. 
O r i g . pap. —Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
97—Capitulaciones e instrucciones dadas por la ciudad de Za-
mora, a sus Procuradores en Cortes, según cédula real en 
que los convoca.—Madrid, febrero a mayo 1528. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
98—Título de Registrador y Marcador de Pesas de Oro y Plata 
de la ciudad de Zamora, que le fué reconocido a Diego de 
Mendoza, vecino de Avila, el cual tenía poder de Diego de 
Ayala, a quien Carlos I había reconocido el título en pro-
piedad.—-Zamora, 12 marzo 1528. 
Or ig . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm—Cuader . 
99—Juana I.—Cédula por la que ordena a Diego de Gaitán, en-
cargado de cobrar los empréstitos que había pedido a varios 
particulares del Obispado de Zamora y a los Corregidores y 
Alcaldes de la ciudad, que no cobre más, por convenir así a 
su real servicio.— Madrid, 9 mayo 1528. 
Or ig pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — F o l . suelto. 
100—Carlos 1. —Cédula por la que ordena que no puedan cabal-
gar en acémilas, acas, trotón ni acanea, las personas que no 
tengan caballo propio. —Madrid, 31 agosto 1528. 
Traslado test, pap —1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm. — F o l . suelto. 
101— Carlos I —Cédula por la que comunica a la ciudad de Za-
mora, su marcha a Barcelona, para asuntos del reino y ver de 
poner en libertad al rey de Francia, dejando en tanto a la 
Emperatriz, su mujer, como Gobernadora.—Toledo, 20 fe-
brero 1529. 
O r i g . pap—Fi rma real.—1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol . suelto. 
102—Carlos I.—Provisión en que manda a las Justicias de Pajares, 
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Manganeses, Castronuevo, Riego y Villadelcampo, que acu-
dan a pagar sus alcabalas a la ciudad de Zamora.—Toledo, 
28 abril 1529. 
Or ig . pap — Sello placa. —1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
103—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, por la que 
manda que los maravedís y granos que estén destinados pa-
ra la Alhóndiga del pan y se hubieren dado para ella, estén 
efectivos y no se gasten en otra cosa, si no es en beneficio y 
utilidad de dicha Alhóndiga.—Toledo, 28 abril 1529. 
O r i g . pap. —1 fol. 2 0 0 X 2 9 5 mm — F o l . suelto. 
104—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, concediendo 
a la ciudad de Zamora, licencia y facultad para que sin incu-
rrir en pena alguna pueda hacer un reparto de 10.000 mara-
vedís para acabar las obras de la Alhóndiga de la ciudad — 
Toledo, 30 abril 1529. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—1 fol. 4 2 0 X 2 4 0 mm.—Fol . suelto. 
105—Isabel de Portugal.—Cédula de la Emperatriz, mujer de Car-
los I, por la que participa a la ciudad de Zamora, haber lle-
gado el Nuncio de Su Santidad con noticias de haberse fir-
mado la paz entre el Papa y el Emperador y el Rey de Hun-
gría y Bohemia, sti hermano. —Toledo, 24 julio 1529. 
Or ig . pap.—Firma real — 1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
106 —Carlos I. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
su viaje a Ñapóles para tratar de las paces del reino, dejan-
do a la Emperatriz, su esposa, como Gobernadora. —En la 
Galera Real, 28 julio 1522. 
Or ig . pap. — Firma real.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
107—Carlos I.—Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, ha 
llegado con su armada a la ciudad de Genova, esperando sa-
lir bien de su empresa con la ayuda de Dios.—Genova, 20 
agosto 1529. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
108—Carlos I. —Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
se haga una Alhóndiga para el trigo de la ciudad de Zamo-
ra, y que los gastos para ello salgan de los Propios y rentas 
del concejo y de sus vecinos.—Madrid, 9 septiembre 1529. 
O r i g . pap.—Sello placa—1 fol. 4 4 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
109—Papeles sóbrela provisión, dada por Carlos I, en unión de 
Juana I, por la que manda al Corregidor de la ciudad de Za-
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mora, tome fianzas al Alcaide de la Cárcel Real, sobre los 
presos que en ella se custodian, por ser muchos los que se 
escapan. — Año 1529. 
O r i g . pap.—4 íols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXI 
1—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, concediendo 
licencia a la ciudad de Zamora, para que reparta la cantidad 
de maravedís que le toca pagar por el servicio que se le hi-
zo al monarca por los Procuradores en Cortes, en las que se 
celebraron en Madrid.—Madrid, 26 enero 1530. 
O r i g . pap.— Sello placa.—1 fol. 4 2 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
2—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en la que, a 
petición de las ciudades, manda sea puesta tasa al trigo, ce-
bada y centeno, para lo que pide informe a los Regidores, 
ordenando lo envíen al Consejo en el término de 30 días, 
concediéndoles en tanto autoridad para que marquen pro-
visionalmente la tasa que estimen justa.—Ocaña, 31 enero 
1531. 
O r i g . pap.— Sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 0 0 mm,—-Fol. suelto. 
3 —Isabel de Portugal. — Cédula de la Emperatríz,esposade Car-
los I, en que dá cuenta a la ciudad de Zamora, de cómo su 
esposo ha sido coronado por Rey de Romanos con las so-
lemnidades acostumbradas, pasando luego a Alemania.— 
Ocaña, 22 febrero 1531. 
Or ig . pap.—Firma real.— 1 fol. 2 7 5 X 2 1 0 mm. — Fol . suelto. 
4—Carlos I. — Provisión, dada en unión de Juana I, prorrogando 
el Corregimiento de la ciudad de Zamora por espacio de un 
año, a D. Pedro de Castilla. —Segovia, 22 septiembre 1532. 
Origs. pap.—Firma «Yo la Reyna».—Señal sello placa.—1 'fol. 4 2 0 X 3 1 0 mm. 
— Fo l . suelto. 
5—-Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando a 
a la ciudad de Zamora, tenga por Corregidor al Licenciado 
Zarate, por muerte de D. Pedro de Castilla, en tanto que 
provee dicho oficio. —Madrid, 24 febrero 1533. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 4 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
6—Isabel de Por tugal . -Cédula de la Emperatriz,esposa de Car-
los I, en que participa a la ciudad de Zamora, que por ha-
ber llegado el monarca, de regreso a estos reinos, pasa a re-
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cibirle a la ciudad de Barcelona, dejando el cargo del Go-
bierno al Cardenal Presidente. — Calatayud, 28 febrero 1533. 
O r i g . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
7—Carlos I—Cédula en que anuncia a la ciudad de Zamora, su 
próxima visita de paso para Valladolid, según se lo tenía pe-
dido.—Toledo, 13 mayo 1534. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 9 0 X 2 1 5 mm. — Fo l . suelto. 
8—Isabel de Portugal.—Cédula de la Emperatriz, esposa de 
Carlos I, para que el Corregidor de la ciudad de Zamora, 
haga publicar la Bula de su Santidad sobre los conventos de 
la Santísima Trinidad y personas que fuesen cofrades de di-
cha orden. —Madrid, 8 abril 1535. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
9 Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, prorrogando 
el Corregimiento de la ciudad de Zamora, por un año, a 
D. Alvaro de Lugo, para que lo use con las mismas faculta-
des que lo venía usando desde su nombramiento.—Madrid, 
2 mayo 1535. 
O r i g . pap —Firma la Reina.—Señal sello pap.— 1 fol. 4 4 0 X 3 0 0 mm.—Folio 
suelto. 
10—Carta de la ciudad de Toledo a la de Zamora, avisando de 
unas mercedes que el monarca había concedido sobre enca-
bezamientos, haciéndole ver la conveniencia de enviar men-
sajeros para tratar del asunto.—Toledo, 5 mayo 1535. 
O r i g . pap. — Señal sello placa —1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
11—Papeles relativos a la organización de gente de armas para la 
guerra, con el rey de Francia.—Año 1536. 
Or ig . pap.—2 fols. 290X21 0 mm.—Cuader. 
12—Carlos I.— Cédula dirigida a los Procuradores de Cortes que 
se hallan reunido en las de Valladolid sobre lo que han de 
hacer para el encabezamiento del reino. —Campo Azais, 8 
septiembre 1536. 
Traslado autorizado, pap. —2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
13—Carlos I.—Cédula aprobando el encabezamiento que hicie-
ron los Procuradores del reino, en las Cortes celebradas a 
este objeto en Toledo, con obligación de pagarle 20.000 du-
cados de oro al año, por espacio de diez años, de las alcaba-
las y tercias de todo el reino,—Campo Azais, 8 septiembre 
1536. 
Traslado test, pap.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
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14—Isabel de Portugal.—Carta de la Emperatriz, esposa de Car-
los I, participando a la ciudad de Zamora, su viaje a Torde-
sillas, a esperar al monarca que regresa del extranjero y ha 
desembarcado en Palamós. — Valladolid, 11 diciembre 1536. 
O r i g . pap. —Firma real. — 1 ío l . 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
15—Carlos I.—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, 
cumpla de su parte fielmente todo aquello que le ordene su 
Corregidor, y le dé fiel crédito a lo que diga.—Valladolid, 
29 abril 1537. 
Or ig . pap.—Firma rea l—Sel lo placa.—1 íol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
16 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en que orde-
na se le pague al Licenciado Acuña, el salario de Regidor de 
la ciudad de Zamora, con el que ha de seguir en adelante 
mientras se halle a su real servicio.--Valladolid, 24 julio 1537. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 íol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
17—Carlos I. —Provisión, dada en unión de Juana I, dando facul-
tad a la ciudad de Zamora, para que pueda repartir entre 
sus vecinos la cantidad que gastaron de sus Propios en la vi-
sita que les hizo, en fiestas, toros, ropas y otros gastos — 
Valladolid, 24 noviembre tí)37. 
Traslado test. pap.—4 íols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18—Isabel de Portugal.—Cédula de la Emperatriz, esposa de 
Carlos I, en que manda a su Aposentador que cuando vaya 
por los lugares y tierras de Zamora para sacar ropas y ca-
mas para su Casa y Corte, se lo haga saber a la Justicia de 
dicha ciudad, para evitar los daños, que de lo contrario se 
siguen.—Valladolid, 17 mayo 1538. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol . suelto. 
19 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en que man-
da, a la ciudad de Zamora, haga señalar la moneda de tarjas 
que hubiese en ella, en el término de noventa días, con un 
sello que para el caso se le remite, no siendo válida la que 
no se señale en este término.—Valladolid, 6 junio 1538. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
20—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana 1, en que man-
da a la ciudad de Zamora, nombre sus Procuradores de Cor-
tes que asistan a las que se han de celebrar en la ciudad de 
Toledo. —Valladolid, 6 septiembre 1538. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —1 íol . 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
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21 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en que inser-
ta varios puntos de lo que se trató en las Cortes celebradas 
en la ciudad de Toledo, lo que manda sea cumplido y guar-
dado, según se lo piden los Procuradores de las ciudades.— 
Toledo, 30 marzo 1539. 
Or ig . pap.—Firma real, —Sel lo placa —30 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
22—Repartimiento hecho en la ciudad de Zamora, estando pre-
sentes los Procuradores dé los partidos del Pan, Vino y Sa-
yago, de los maravedís que se debían a Juan de Valencia y 
Diego Docampo, Regidores de la ciudad, por el tiempo que 
fueron Procuradores en Cortes.—Zamora, 20 mayo 1539. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
23—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, que 
los repartimientos que se hagan de la sal sean equitativos, 
para que no resulten perjudicados los pobres.—Madrid, 15 
noviembre 1541. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 5 X ^ 1 0 mm.—-Cuader. 
24—Carlos I.—Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, 
que en tanto no provee nuevamente el oficio sigan teniendo 
en su autoridad al Corregidor Ronquillo, cuyo tiempo ha 
terminado.—Madrid, 13 julio 1543. 
Or ig . pap. — Firmar «Yo el Príncipe».— 1 fol. 2 9 5 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
25—Autos verificados con motivo de las elecciones de Procurado-
res en Cortes de la ciudad de Zamora, para las que se ha-
bían de celebrar para tratar de los encabezamientos del rei-
no, según aviso recibido por carta de la ciudad de Toledo. 
—Zamora. 9 junio 1544. 
Or ig . pap.—Sello placa.—11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
26—Dos capítulos de los acuerdos hechos entre la ciudad de Za-
mora y les señores de su Ayuntamiento, y el gremio de H i -
josdalgo de la misma.—(s. l.)-(s. a.) 
Cop . test, de un traslado, en Zamora 11 febrero 1548, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
27—Carlos I. —Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, 
su acuerdo de que el Infante D . Felipe, pase a ocupar la co-
rona del reino.—«De Augusta», 5 julio 1548. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
28—Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, en que con-
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cede a la ciudad de Zamora, licencia para que sus vecinos 
puedan salir a comprar trigo para la Alhóndiga, por espacio 
de un año. —Valladolid, 11 julio 1548. 
Or ig . pap — Señal sello placa. —1 fol. 4 2 0 X 3 0 5 mm.— Fol . suelto. 
29 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, ordenando 
que no se puedan labrar los terrenos dedicados a pastos, se-
gún petición de los Procuradores en Cortes, debido a la es-
casez que existe de ganado.—Madrid, 7 noviembre 1551. 
Or ig . pap.—Sello placa.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — F o l . suelto. 
30—Carlos I—-Cédula concediendo a Juan Alfonso Alvarez, per-
miso para buscar tesoros en la ciudad de Zamora y tres le-
guas a su contorno, con la condición de que se le diere la 
quinta parte de lo que encontrase. — Valladolid, 24 agosto 
1554. 
Or ig . pap.—Firma: «Yo la Princesa». — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
31 —Carlos I.—Provisión, dada en unión de Juana I, a favor de la 
ciudad de Zamora, sobre la compra de dos casas que se ha-
llan a la espalda de la Iglesia de San Pedro, para ensanchar la 
capilla donde están los cuerpos de San Ildefonso y San At i -
lano, pidiendo informes sobre ello.— Roto el documento, fal-
tan lugar, día y año, sólo se vé «octubre». 
O r i g . pap.—Sel lo placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm Fol . suelto. 
32—Felipe II.—Cédula señalando de salario a Juan de Villalobos, 
Escribano del Ayuntamiento de Zamora, la décima parte de 
las penas y otras multas que se aplicasen en la ciudad y su 
tierra.—Valladolid, 15 diciembre 1556. 
Or ig . pap.—Firma: «La Pricesa» —1 fol. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
33—Felipe II.—Provisión en que ordena al Corregidor de la ciu-
dad de Zamora, haga cala y cata del pan que allí hubiere en-
tre las personas de todos los estados, ante Escribano que dé 
fe de ello, debiendo remitir el original al Consejo y quedán-
dose ellos copia.—Madrid, 20 agosto 1561. 
Or ig . p a p — S e l l o placa. —1 fol. 3 0 0 X 2 9 0 m m . - F o l . suelto. 
34—Papeles relativos a la orden dada de que los Alguaciles ten-
gan medio real por legua, como dietas de las salidas que hi-r 
cieren fuera de la ciudad.—Año 1569. 
O r i g . pap.—9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
35—Autos celebrados con motivo de la reunión de trescientos 
hombres de Infantería, sacados de la ciudad de Zamora y su 
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tierra, por el plazo de cuatro meses, de los cuales durante 
dos serán pagados por la Hacienda real, y los otros dos por 
la ciudad. —Zamora, 15 noviembre 1569. 
Or ig . pap. - 8 1 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
36—Informe llevado a cabo con motivo de la elección de Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, en que por haber frecuen-
tes riñas y pendencias manda el monarca manden relación 
al Consejo para proceder a la elección por su cuenta. —Za-
mora, 12 mayo 1571 
Or ig . pap.—59 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
37—Juramento y pleito homenaje que hicieron los Arzobispos, 
Obispos y Grandes del reino, al Príncipe D . Fernando, pri-
mogénito de Felipe II, en la iglesia de San Jerónimo de Ma-
drid.—Madrid, 31 mayo 1573.. 
Cop . imp. autorizada, perg.—6 íols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
38 -Autos verificados sobre que los Sres. Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Zamora, pedían licencia para tomar a censo 
sobre sus propios los oficios de Receptor de Penas de Cá-
mara y Servicio Real.—Zamora, 28 junio 1573. 
Orig . pap.—30 (oís. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
39—Cartas dirigidas a la ciudad de Zamora, por el Canónigo de 
Toledo D. Miguel G. de Lena, y otras personas del Consejo 
del monarca para que se recojan los pobres mendigos en una 
casa u hospital, para mantenerles, curarles y administrarles 
los sacramentos, siendo verdaderos pobres.—Años, 1581 a 
1582. 
Or ig . pap.—Iniciales con curiosos grabados alusivosen madera.—ms. e imp.— 
5 folios varios (amaños.—Cuader. 
40—Felipe II. —Cédula en que ordena a la ciudad se acuda a Me-
dina del Campo, a contratar los cambios y escrituras en sus 
dos ferias de mayo y octubre.—Lisboa, 1 julio 1582. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
41—Felipe II.—Provisión dada en favor de Alonso de Arezo, ve-
cino de la ciudad de Zamora, para que el Escribano ante 
quien pasasen los padrones del reparto de pechos, diera tes-
timonio de su hidalguía, para presentarlo en el pleito que 
traía con el Fiscal.—Valladolid, 27 mayo 1585. 
Cop . inserta en comunicación firmada, pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
42—Felipe II.—Provisión en que manda a la ciudad de Zamora, 
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nombre Procuradores que acudan a las Cortes que se han 
de celebrar. —San Lorenzo, 14 junio 1586. 
O r i g . pap. —Firma real. —Señal sello placa.—1 fo l .— 4 2 0 X 3 0 5 mm. + 3 fo-
lios. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
43—Felipe II. — Priviligio sobre el asunto de unos lugares que te-
nía comprados Cristóbal de Porras, y papeles sobre ello.— 
San Lorenzo, 10 septiembre 1586. 
Orig . perg.—Firma real.—19 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
44—Felipe II.—Provisión en que manda a la ciudad de Zamora 
nombre Procuradores, que acudan a las Cortes que se han 
de celebrar dentro del año.—Madrid, 13 febrero 1588. 
Or ig . pap. —Firma real.—Sello placa. —1 fol . 4 1 0 X 3 0 5 mm. + 4 folios 
3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
45—Felipe II.—Provisión por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra, nombre Procuradores en Cortes, para que acudan a las 
que han de celebrarse dentro del año.—Madrid, 5 abril 1592. 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa. — 1 fol. 4 3 0 X 3 0 5 mm. -f" 2 folios 
3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
46—Repartimiento hecho por el Corregidor y Caballeros Comi-
sarios nombrados por la Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Zamora, de los 300 ducados que corresponden a los ve-
cinos seglares de la misma y su tierra, para la extinción de 
la langosta.—Zamora, 7 marzo 1594. 
O r i g . pap.—48 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
47—Felipe II.—Provisión ganada por los Procuradores del núme-
ro de la ciudad de Zamora, ordenando no se ponga deman-
da ante Escribano que sea hermano o primo hermano del 
demandante.—Madrid, 12 enero 1595. 
Or ig . pap.—Sel lo placa.—2 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
48—Felipe II.- -Cédula por la que ordena a la ciudad de Zamora, 
forme las tropas de milicias conforme órdenes del Corregi-
dor.—San Lorenzo, 10 septiembre 1596. 
Or ig . pap.—Firma real.— Sello placa.—2 fols. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
49—Felipe II.—Cédula en que explica cómo se ha de entenderla 
noticia sobre la gente que se halla útil para su real servicio 
y armas de guerra.—San Lorenzo, 27 octubre 1596. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
50-Felipe II.—Cédula exponiendo a la ciudad de Zamora, que 
ha quedado enterado de la noticia que se le dio en razón de 
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las personas comprometidas para la formación y nuevo es-
tablecimiento de milicias, dando poder a Sebastián López 
Maella, para que las organice en su nombre.—Madrid, 25 
enero 1598. 
Or !g . pap.—Firma: «Yo el Príncipe».—Sello placa. — 1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.— 
Fol . suelto. 
51 —Felipe II.—Cédula en que dispone que la Administración de 
Justicia se componga de un Presidente y diez y seis Letra-
dos para que libren y despachen todos los negocios.—¿Ma-
drid, 14 febrero 1598. 
C o p . simple pap. — 3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
52 —Obispo de Zamora.— Carta escrita a la ciudad participándo-
le que el Arzobispo de Toledo intercedía con los reyes, que 
se hallaban a la sazón en Roma, para que les diese el cuerpo de 
San Ildefonso, por haber sido Arzobispo de Toledo.—Roma, 
25 abril 1598. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 2 7 5 X 1 9 0 mm.—Fol . suelto. 
53 —Cartas de la ciudad de Zamora a la de Toro, Arzobispo de 
Toledo y Corregidor de Burgos, pidiendo permiso para 
comprar granos en dichos lugares, toda vez que su cosecha 
ha sido este año muy mala.—Zamora, año 1598. 
Cop . simple pap. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
54—Carteles puestos a las entradas de la ciudad de Zamora, pa-
ra que no entren en ella personas que vengan de los lugares 
infestados por la peste.—Zamora, 30 julio 1598. 
O r i g . pap.—1 fol. 4 2 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
55—Autos formados sobre la falta de trigo que se experimenta 
en Zamora, para el abasto de sus vecinos, siendo así que 
quienes lo tienen no lo quieren vender, por lo que se orde-
na se reconozcan todas las paneras dejando a cada uno lo 
necesario para su consumo, pudiendo tomar la ciudad el res-
to a precio que no excediese de la tasa.—Zamora, año 1598. 
O r i g . pap. —14 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
56—Felipe III.—Cédula ganada por los Procuradores en Cortes 
del reino, según súplica que hicieron para que las ciudades y 
villas que tienen voto en Cortes tengan tratamiento de Se-
ñoría estando en sus Ayuntamientos.—Valencia, 2 marzo 
1599. 
Traslado test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
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57—Repartimiento hecho por la ciudad de Zamora, sobre los lu-
gares de la tierra por el servicio que votaron para los mo-
narcas los Procuradores en Cortes, para ayuda de sus gas-
tos.—Zamora, 19 abril 1599. 
O r i g . pap.— 1 7 fols. 31 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
58—Documentos relativos a las reliquias de San Ildefonso y San 
Atilano, San Cucufate y traslación de la Santa Cruz.—Años 
1599 y 1791. 
Origs. y cops. pap. —14 cuader. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Carp. perg. 
59 —Carta del Prior de la Cartuja del sitio de Amago, en que par-
ticipa a la ciudad que les ha sido concedido el lugar deno-
minado «Guimaret», para fundación de un convento, solici-
tando el consentimiento de la ciudad.—Aniago, 28 enero (s. 
a.) Letra s xvi. 
Or ig . pap.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelto. 
60—Requerimiento hecho a la ciudad de Zamora por los Comi-
sarios del Cabildo de la Catedral, los Gremios y los Procu-
radores del Común para que se vendiese la libra de pan co-
cido a dos maravedís, en vez de a tres, para no perjudicara 
los pobres —Zamora, (s. a.) Letra s. xvi. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
61 —Memorial presentado por los Procuradores de la ciudad y vi-
llas del reino, en que suplican a los monarcas diversas cosas. 
Zamora, (s. a.) Letra s. xvi. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXII 
1—Felipe III.—Título de Corregidor de la ciudad de Zamora, 
expedido a favor de Antonio Bañuelos y Avellaneda, por el 
plazo de un año.—Madrid, 19 abril 1600. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sel lo placa. —4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
2—Felipe III.—Cédula en que manda se pregone por todo el 
reino, que cuantas personas tengan plata labrada, blanca o 
dorada, hagan inventario de ella, con distinción de piezas y 
peso de cada una de ellas.—Madrid, 29 octubre 1600. 
Or ig . pap.—Firma real. —1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol, suelto. 
3—Papeles relativos a la prórroga por un trienio del servicio or-
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dinario y extraordinario, lo que había de ser votado por los 
Procuradores en Cortes de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
años 1603-1609, 
Or ig . pap.—22 fols. 2 1 0 X 3 0 0 mm.— Cuader. 
4—Repartimiento de lo que corresponde pagar a la ciudad de 
Zamora y su provincia, y reino de Galicia, de los diez y sie-
te millones y medio en cada uno de los nueve años que se 
han de pagar. —Zamora, año 1611. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm —Perg. 
5—Poder hecho por los monjes y Prior del Monasterio de Val-
paraíso, a favor del Padre Fray Domingo de León, para la 
administración de bienes.—Monasterio de Valparaíso, 18 
diciembre 1611. 
Cop. test pap.—2 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
6—Cuentas de la Alhóndiga de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
año 1621. 
Or ig . pap. —136 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
7—Felipe IV. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
el fallecimiento de su padre, ordenando se hagan las exequias 
fúnebres y después se levante pendón proclamándole rey.— 
Madrid, 31 marzo 1621. 
Or ig . pap.—Firma real.— Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. • 
8—Felipe IV. — Cédula por la que manda librar a la ciudad de 
Zamora y su Ayuntamiento 2.000 ducados a su cuenta de 
las sobras y ganancias del encabezamiento general para los 
reparos de los Monasterios de dicha ciudad, que la crecida 
del río dejó maltratados —Madrid, 10 julio 1621. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
9—Informe hecho por Isidro de Venegas, vecino de Zamora, so-
licitando requisitoria contra el Juez visitador, al que había 
acompañado en visita del partido de Sayago, al cual le ha-
bía adelantado de su bolsillo la paga que le correspondía y 
le había además dado dinero con la promesa de que le en-
viase unas alhajas, habiendo desaparecido después sin cum-
plirlo.—Zamora, 25 agosto 1623. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
10—Felipe IV. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
que la reina, su esposa, ha dado a luz una infanta.—Madrid, 
22 noviembre 1625. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —1 fol, 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Fol, suelto. 
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11—Felipe IV.—Provisión por la que manda pasen a la Chanci-
llería de Valladolid, los autos del pleito surgido entre el Co-
rregidor de la ciudad de Zamora y el Provisor de la misma, 
sobre las sisas de carne y vino de los eclesiásticos de la mis-
ma.—Valladolid, 4 diciembre 1628. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 0 0 X 2 9 5 mm.—Fol. suelto. 
12—Nombramientos hechos por el Conde de Alba de Aliste, pa-
ra servir los oficios de Alférez Mayor, Alguacil y Escribano 
de la ciudad de Zamora.—Madrid, años 1626 a 1667. 
Origs. y cops. test. pap.—Firma autógrafa de los Condes de A lba de Aliste: 
D. Luis Enríquez de Guzmán, D. Manuel y D. Fadrique.—Sello placa de la 
Casa. —11 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. - Cuader. 
13—Papeles relativos al aumento de dos reales de vellón en cada 
fanega de sal que se vendiese en el reino, con destino a la pa-
ga de doce millones votados a favor del monarca por los 
Procuradores reunidos en Cortes.—Madrid, 1630. 
Origs. y cops. ms. e imp. —10 fols. varios tamaños. — Cuader. 
14—Abecedario de los papeles del Archivo del Ayuntamiento de 
la ciudad.—Zamora, 17 septiembre 1630. 
Or ig . pap. —ms.—60 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
15 —Felipe IV.—Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, 
tenga por presente en el ejercicio de su cargo a D. Sebastián 
Ruiz de Agüero, Regidor de ella, por el tiempo que estuviese 
ausente, sirviendo el empleo de Corregidor de Avila. —Ma-
drid, 26 noviembre 1630. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol, suelto. 
16—Felipe IV. —Cédula por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra, proponga quién ha de ser Capitán para la compañía de 
Milicias de dicha ciudad, por muerte del Capitán D. Juan de 
Mella. —Madrid, 19 octubre 1631. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
17—Condiciones puestas para la venta de los oficios de Nota-
rios, Alguaciles, Fiscales y Depositarios de Cruzada, en todas 
las ciudades, villas y lugares del reino.—Madrid, año 1633. 
C o p . imp. test, pap.—1 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18—Felipe IV.—Ejecutoria por la que prohibe a los Corregido-
res, puedan levantarse de los Ayuntamientos en tanto que se 
está votando un asunto. —Valladolid, 11 agosto 1635. 
C o p . test, pap.—18 fols, 3 1 0 X 2 1 5 mm—Perg. 
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19—Felipe IV. —Cédula por la que manda a los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Zamora, apresten la gente de 
guerra que les ordena, dando comisión para ello a Fernando 
Pizarro, de su Consejo, para que se ponga en tratos con la 
ciudad. —Madrid, 6 octubre !635. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
20—Papeles relativos a la orden dada por Felipe IV a la ciudad 
de Zamora, sobre reunir todos los soldados viejos que ya le 
hubiesen servido para llevarlos al Principado de Cataluña, 
Fuenterrabía y Navarra, para resguardo de esas fronteras.— 
Año 1635. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
21 —Felipe IV. —Cédula por la que manda al Corregidor de la ciu-
dad de Zamora, prenda a los desertores y sean conducidos a 
la frontera de Perpiñán, donde se halla su ejercito. —Madrid, 
4 enero 1636. 
O r i g . pap. — Firma real .—Sel lo p laca.—2 íols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
22—Felipe IV.—Cédula sobre la venta de los oficios délos Alcal-
des ordinarios, Jurados y Regidores de los lugares, para ayu-
da de la guerra en que se halla empeñado. —Madrid, 29 mar-
zo 1636. 
Cop . concordada, pap.-imp.—2 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
23—Auto proveído por el Corregimiento de la ciudad de Zamo-
ra, en razón de la discordancia surgida entre la ciudad y el 
gremio de Hijosdalgo, sobre la elección de Fieles de las car-
nes y calles por tres meses.—Zamora, 11 julio 1636. 
O r i g . pap.—3 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
24—Felipe IV.— Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, para que 
se le entreguen 500 armas de fuego para su resguardo y de-
fensa, en compensación de las que se sacaron para Portugal 
cuando la campaña del Conde de Alba, debiendo reparar la 
muralla y procurar que sean menos los portugueses que ha-
biten en la ciudad.—Madrid, 5 septiembre 1641. 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 njm.—Cuader. 
25—Papeles relativos al oficio de Regidor de la ciudad de Zamo-
ra.—Años, 1641 a 1690. 
Origs. y cops. pap.—48 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader, 
26—Felipe I V — Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, le so-
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corra con la gente que pueda para sofocar el levantamiento 
de Cataluña.—Madrid, 16 marzo 1642. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —1 fot. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
27- -Tasa general de los precios a que se han de vender todas las 
mercaderías en todo el reino, y precio de confecciones.— 
Años 1627 a 1642. 
Origs. y cops. pap. — imp. y ms.—1 25 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
28—Felipe IV. —Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, 
que en unión del Cabildo, celebre con toda solemnidad la 
fiesta del Apóstol Santiago, Patrón de España.—Madrid, 28 
junio 1643. 
O r i g . pap.—Firma real —Sello placa. —1 fol. 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Fol. suelto. 
29—Carta de D. Alonso del Castillo, dando a la ciudad de Za-
mora las gracias, por haber dado a la ciudad de Tarazona 
una reliquia de un cuerpo santo.—Madrid, 10 agosto 1644. 
O r i g pap. — 1 fol. 305,< 210 mm — F o l . suelto. 
30 —Felipe IV. — Cédula en que avisa a la ciudad de Zamora, se 
hagan todas las prevenciones para la guerra.—Madrid, 31 
septiembre 1644. 
Or ig . pap. — Firma real.—Señal sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
31 —Felipe IV. — Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, con-
sentimiento para que se perpetúe el impuesto del uno por 
ciento de la alcabala de todo lo vendible, para hacer el nue-
vo asiento respecto a contribuir con nuevas cantidades al 
mantenimiento déla guerra. — Madrid, 4 diciembre 1644. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. - Fol. suelto. 
32 -Felipe IV. —Facultad que concede ala ciudad de Zamora, 
de otorgar el título de Medidor de paños de ia misma.—Za-
ragoza, 6 octubre 1645. 
O r i g . pap. —Firma real. —Sello papel.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
33— Papeles relativos a la prisión de Marcos Bermejo, por la In-
quisición, con informe sobre ello.—Año 1646. 
Or ig . pap—10 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
34—Censo de la villa de San Miguel de la Ribera, hecho por los 
Alcaldes ordinarios de la misma, por mandado del Marqués 
de Tábara, en nombre del Gobernador de Zamora, com-
prensivo de todos los mozos desde lo§ diez y seis años.— 
San Miguel dé la Ribera, 1 mayo 1650. 
Or ig . pap.—3 fols, 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
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35—Felipe IV.— Cédula en que dice a la ciudad de Zamora, se dá 
por bien servido con los 8.000 soldados que le ha suminis-
trado.—Madrid, 9 noviembre 1653. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello papel —2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
36—Felipe IV.—Cédula en que expone a la ciudad de Zamora, la 
falta de tropas que hay para h defensa de la plaza de Alca-
ñices, pidiendo remita las necesarias para su seguridad.—El 
Pardo, 11 enero 1655. 
Or ig . pap.— Firma real.—Corfado el sello placa —2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. 
Cuader. 
37—Repartimiento que se hizo en M?.drid para atender al servi-
cio ordinario y extraordinario en los años de 1653 a 1655.— 
Zamora, 6 marzo 1655. 
Or ig . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
38—Felipe IV.—Cédula en que dá gracias a la ciudad de Zamo-
ra, por la pronta disposición que ha tenido de formar tropas 
parala defensa de las plazas de Alcañices y Carbajales.— Ma-
drid, 13 agosto 1655. 
Or ig . pap.—Firma real, —Sello placa —2 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
39—Papeles relativos al establecimiento de una fiesta particular 
de Ntra. Sra. que se llame Patrocinio de la Virgen.—Año 
1655. 
O r i g . pap.—6 fols. varios famaños—Cuader. 
40—Felipe IV.—Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, le 
ayude con un donativo voluntario entre las comunidades 
eclesiásticas y personas acomodadas, para sostener las inva-
siones del enemigo.—Madrid, 14 marzo 1657. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
41—Felipe IV. — Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, sobre el 
cobro e imposición de los 3.000.000 que el reino le concedió 
en las tres especies de vino, vinagre y aceite. —Madrid, 15 
julio 1657. 
Or ig . pap.—Firma real .—Sel lo placa. — 2 fols. 2 9 5 X 2 0 2 mm.—Cuader. 
42—Felipe IV. —Cédula en que participa a la ciudad'de Zamo-
ra, el nacimiento de su hijo el Infante D. Felipe. —Madrid, 
14 diciembre 1657. 
Or ig . pap.— Firma real.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
43—Felipe IV.—Proyisión ganada por los tratos de Malcocinado 
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y Mondonguería de la ciudad de Zamora, para poder ven-
der carnes crudas en sus establecimientos.—Valladolid, 27 
julio 1658. 
Cop . test. pap.—6 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
44_Felipe IV.—Cédula dirigida al Corregidor de la ciudad de 
Zamora, pidiendo informe de si se guarda en esta provincia 
la Pragmática establecida para la conservación y aumento de 
yeguas y potros.—Madrid, 4 agosto 1659. 
O r i g . pap.—Firma real.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
45—Felipe IV. —Cédula en que autoriza a las ciudades, villas y 
lugares de Zamora, para que puedan tomar «a daño» la can-
tidad de maravedís que le han de pagar por el nuevo dona-
tivo concedido.—Madrid, 11 agosto 1659. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
46—Felipe IV.—Cédula por la que concede licencia a la ciudad 
de Zamora, para que pueda tomar «a daño» o censo la can-
tidad de maravedís que está repartida para la paga de un mi-
llón con que se ha servido al rey. —Madrid, 11 agosto 1659. 
Or ig . pap.— Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
47—Felipe IV. —Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, ha-
ga un donativo para los gastos precisos a la corona.—Ma-
drid, 18 agosto 1659. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
48—Carta del Duque de Lerma y otros, sobre que el guardián 
del convento de Villareal pasa a la ciudad a solicitar de la 
fundación de San Juan Bautista, de franciscanos descalzos. 
Año 1660. 
Or ig . pap.—6 fols.: 1 fol. 31 0 X 2 1 0 mm. + 5 fols. 4 3 0 X 3 0 0 m m — Cuader. 
49 —Felipe IV. —Cédula que dirige a la ciudad de Zamora, para 
que tenga en cuenta a D. Francisco de Valcárcel en las suer-
tes de Procuradores que se han de nombrar para las Cortes. 
— Martín Muñoz, 23 junio 1660. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Cuadí aer. 
50—Felipe IV.—Cédula por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra, tenga por presente a D. Francisco Rodríguez de Ledes-
ma, para la suerte de Procuradores de Cortes, que se han 
de celebrar con motivo de la jura del Príncipe D. Felipe — 
Madrid, 21 septiembre 1660. 
Or ig . p a p , - F i r m a r e a l . - 2 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
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51—Cartas y testimonios remitidas a la ciudad de Zamora, por 
la Tesorería del papel sellado, remitiendo diferentes valores 
de papel para su consumo.—Años 1660 a 1668. 
Origs. y cops. ¡mp. pap.—8 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Carp. perg. 
52—Felipe IV.—Título de Alguacil de millones de la ciudad de 
Toro, a favor de Francisco de Vitoria. —Madrid, 1 noviem-
bre 1661. 
Cop . simple pap. — 7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
53—Felipe IV.—Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, 
distraiga al enemigo por la parte de la frontera, por hallarse 
en campaña el ejército de Extremadura, encargándoles pon-
gan todo cuidado y esmero en lograrlo.—Madrid, 20 junio 
1661. 
Orig . pap. — Firma real. — 2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. -Cuade r . 
L E G A J O XXIII 
1—Felipe IV. — Cédula por la que participa a la ciudad de Za-
mora, que su esposa, la reina, ha dado a luz a su hijo Carlos 
José, lo que comunica para que ayuden a dar gracias a Dios. 
—Madrid, 21 noviembre 1661. 
Or ig . pap.— Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
2—Memorial dirigido al monarca, escrito por Fray Diego de la 
Concepción, en que se elogia el Decreto de alabar a la San-
tísima Virgen.—Zaragoza, año 1663. 
Cop . imp. pap.—6 fols. 2 8 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
3—Felipe IV. — Cédula en que pide a la ciudad Zamora, se le 
conceda algún donativo para acudir a los gastos de la guerra 
que tiene empeñada contra Portugal.—Madrid, 3 agosto 
1664. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello p laca—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—Felipe IV. —Cédula en que manda se remitan a su mano re-
laciones distintas de todo lo que se haya contribuido durante 
el tiempo que gobernó las tropas de estas fronteras el Du-
que de Osuna, en los tres años que tuvo de Gobierno, en ra-
zón de alojamiento, carruajes y reserva de soldados de las 
milicias, referentes a Zamora y su provincia.—Madrid, 30 
agosto 1664. 
O r i g . pap. — Firma real.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol . suelto. 
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5—Felipe IV. —Cédula avisando a la ciudad de Zamora, para 
que tenga pronta la gente de guerra para el socorro de la 
frontera de Portugal. —Madrid, 30 agosto 1664. 
Or ig . pap. —Firma real —2 fols. 305X21 0 mm.—Cuader. 
6—Felipe IV. —Título de Alcaide del Castillo y Fortaleza de la 
ciudad de Zamora, del Conde de Alba de Aliste.—Madrid, 
30 noviembre 1664. 
C o p . test, p a p — 2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
7 -Mariana de Austria.—Cédula en que participa a la ciudad de 
Zamora, la muerte de su esposo Felipe IV, dejándola por tu-
tora de su hijo Carlos II.—Madrid, 26 septiembre 1665. 
Or ig . pap. — Firma real —Sel lo p laca.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
8 —Mariana de Austria. —Cédula de la Reina Gobernadora, en 
nombre de su hijo Carlos II, en que manda a la ciudad de 
Zamora, suspenda el envío de sus Procuradores de Cortes a 
las que tenía preparadas para jurar al Príncipe heredero, por 
haber sido dejadas en sur-pensó por motivo de la muerte de 
su esposo Felipe IV.—Madrid, 27 septiembre 1665. 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
9 —Mariana de Austria.—Cédula de la Reina Gobernadora, en 
nombre de su hijo Carlos II, en que dá al Corregidor de Za-
mora, la comisión de pedir él nuevo donativo con que a esta 
ciudad y lugares de su provincia le toca contribuir.—Ma-
drid, 19 julio 1667. 
Or ig . pap. — Firma real.—3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
10—Correspondencia relativa a la disensión habida entre D. Juan 
de Austria y la Reina Gobernadora. —Años 1668 a 1677. 
O r i g . pap.—13 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11—Mariana de Austria. —Cédula de la Reina Gobernadora a la 
ciudad de Zamora, dándose por servida de la respuesta que 
ésta dio a las que había escrito D . Juan de Austria, con oca-
sión de su persecución y enemistad. —Madrid, 29 diciembre 
1668. 
Or ig . pap—Fi rma real.—Sello placa.—2 fols. 300X21 0 mm.—Cuader. 
12 —Autos por los que se autoriza a la ciudad de Zamora, para 
que pueda tantear el oficio de Escribano del Ayuntamiento, 
que había quedado vacante.—Madrid, 15 diciembre 1670. 
Traslado test, p a p — 2 2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
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13—Papeles relativos a la canonización de Fernando III el Santo. 
Año 1671. 
Origs. y cops. pap.—ms. e imp. 4 fols., con grabados, varios tamaños. — Cuader. 
14—Mariana de Austria.—Título de Alférez Mayor de la ciudad 
de Zamora, a favor del Conde de Alba de Aliste. —Madrid, 
11 agosto 1672. 
Cop. test. pap.— 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
15—Venta judicial del Peso del Concejo de la ciudad de Zamora, 
a favor de José Alvarez Carrión, en precio de 20.000 duca-
dos de vellón.—Valladolid, 12 mayo 1674. 
Testimonio pap.—237 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
16—Carlos II.—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
ha llegado el tiempo de salir de la minoría de edad. —Ma-
drid, 24 noviembre 1675 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Carlos II. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
haber ajustado su casamiento con la Archiduquesa María 
Antonia, hija del Emperador de Alemania, su tío.—San Lo-
renzo, 4 octubre 1676. 
O r i g . pap.—Firma real—Señal sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18—Carlos II. —Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, 
que tiene en su compañía D. Juan de Austria, para que le 
asista en los asuntos de gobierno.—Buen Retiro, 2 febrero 1677. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
19—Carlos II.—Cédula en que solicita de la ciudad de Zamora, 
un donativo para las precisas urgencias y gastos de manuten-
ción del reino y la corona.—Buen Retiro, 15 febrero 1677. 
Orig. pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
20 —Carlos II. —Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Za-
mora, por lo pronto que le ha concedido el donativo solici-
tado, ordenando se ponga cantidad en mano del Presidente 
de Hacienda.—Madrid, 27 septiembre 1677. 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
21—Carlos II —Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, haga 
todo lo posible en aplicar las cantidades que pueda para la 
canonización de Fray Francisco de Cisneros, fundador del 
Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. —Ma-
drid, 9 ma rzo 1678. 
Orig. pap. — Firma real. — Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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22—Carlos II—Cédula dirigida a la ciudad de Zamora y su Ayun-
tamiento, para que se hagan rogativas por los felices suce-
sos de la monarquía. —Madrid, 20 septiembre 1678. 
O r i g . pap—Fi rma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
23—Carlos II.—Cédula dirigida a los Sre's. Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Zamora, en que les comunica que tiene tra-
tado su casamiento, por lo que para ayuda de gastos, han 
de contribuir con el donativo que es costumbre y que se 
llama «chapín de la reina». —Madrid, 28 febrero 1679. 
Or!g. pap.— Firma real.—Sello placa.—2 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
24 —Carlos II.—Cédula dirigida a los Sres. Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Zamora, encargándoles eviten y celen los es-
cándalos y pecados públicos, castigando severamente a los 
que incurriesen en ello.—Madrid, 27 marzo 1679. 
O r i g . pap. — Firma real. — Sello placa.—2 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
25 —Carta en que se traslada orden expedida por los del Conse-
jo, en que se instaura la festividad de San Roque y San Se-
bastián, en todos los pueblos del reino. —Madrid, 29 agosto 
1679. 
O r i g . pap.—2 (oís. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
26 —Carlos II. —Cédula participando a la ciudad de Zamora, su 
casamiento con la Princesa María Luisa de Borbón, hija del 
Duque de Orleans.—Madrid, 2 octubre 1679. 
O r i g . pap. — Firma real. — Sello placa.—2 fol . 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
27—Carlos II. —Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Za-
mora, por las medidas tomadas en resguardo de las plazas 
de esa frontera.—Aranjuez, 24 abril 1681. 
Or ig . pap. —Firma real.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
28—Carlos II.—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
la victoria lograda por su tío, el Emperador de Alemania, 
contra los otomanos. —Buen Retiro, Í5 noviembre 1683. 
O r i g . pap.—Firma real .—Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm —Cuader. 
29 -Carlos II.— Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, 
aliste a la mayor parte de sus hombres para la defensa del 
reino, con motivo del rompimiento con Francia, y contesta-
ción de la ciudad. —Madrid, 3 enero 1684. 
O r i g . pap.—Firma real—Sello placa. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
30—Carlos II—Cédula ordenando al Corregidor de la ciudad de 
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Zamora, que tan pronto tenga noticia déla muerte de algún 
Título, Grande o Vizconde, dé cuenta para que el heredero 
del mismo pague la media annata que le corresponde pagar. 
Madrid, 23 febrero 1688. 
Orig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
31—Carlos II.—Provisión en que ordena al Concejo de la ciudad 
de Zamora, que en los actos públicos en que haya de con-
currir y falte el Alférez o Alguacil Mayor, ocupe el primer 
puesto el Regidor más antiguo.--Madrid, 20 noviembre 1688. 
Or ig . pap.—Sello placa.—4 fols. 31 0 X 2 2 0 mm. — Perg. 
32—Carlos II.—Real despacho en que hace constar las preemi-
nencias que tienen los Reyes de Armas, de no poder ser pre-
sos por deudas. —Madrid, 13 noviembre 1688. 
Cop. test, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
33—Carlos II. — Cédula en que participa su casamiento con la 
Princesa María Ana Palatina.—Madrid, 24 octubre 1689. 
O r i g . pap—Firma real.—Señal sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
34—Papeles relativos a los fallecimientos de la reina María Luisa 
de Orleans, y reina madre Mariana de Austria,—Año 1696. 
Origs. pap.—9 fols., varios tamaños,—Cuader. 
35 — Correspondencia relativa a la tropa de 100 hombres, un ca-
pitán, un teniente y un alférez, que fueron juntados en la 
ciudad de Zamora, para ayudar al monarca a sofocar el le-
vantamiento de Cataluña.—Año 1690. 
Origs. y borradores.—11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
36 —Carlos II.—Cédula dando las gracias a la ciudad de Zamora, 
por haberle servido con una compañía de infantería para la 
presente campaña.—Madrid, 29 mayo 1690. 
Orfg . pap.—Firma real.—Sello placa.—3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
37—Carlos II. —Cédula en que manda al Corregidor de la ciudad 
de Zamora, haga el repartimiento del donativo para el «cha-
pín de la reina», por tener concertado nuevo matrimonio.— 
Madrid, 8 septiembre 1690. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
38 —Carlos II. —Cédula por la que prohibe que en sus reinos pi-
dan limosna los griegos para la redención de cautivos cris-
tianos.—Madrid, 25 abril 1691. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
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39 —Carlos II. —Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, con-
tribuya a los gastos para la beatificación de la Venerable Ma-
dre María de la Cabeza. —Madrid, 31 octubre 1693. 
O r i g . pap —Firma real. — Sello placa.—2 fo!s. 3 0 0 X 2 1 0 mm - Cuader. 
40 —Papeles relativos a la reunión de cien hombres de armas pa-
ra los ejércitos de Flandes, Milán y Cataluña, que deben jun-
tarse de la ciudad de Zamora. —Año 1694. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
41—Carlos II.— Cédula en que avisa a la ciudad de Zamora, de 
los motivos que se han encontrado para la reforma de la 
Diputación del Reino, agregando a la Sala de Millones los 
quince cuentos de maravedís que en ella se distribuyen, pa-
ra que esta ciudad sirva a sus gastos precisos—Madrid, 18 
junio 1694. 
O r i g . pap.— Firma real. - Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
42 —Carlos II. — Cédula perdonando a la ciudad de Zamora, un 
cuento de maravedís que debía a la Real Hacienda, del en-
cabezamiento de alcabalas de los años 1683, 1684 y 1685.— 
Madrid, 21 noviembre 1694. 
Or ig . pap. — Firma real —11 fols. 300X21 0 mm. — Perg. 
43—Carlos II. —Cédula en que ordena al Corregidor de la ciudad 
Zamora, le dé cuenta de todos los Títulos, Grandes y Viz-
condes que hubieran fallecido para cobrar a los herederos la 
media annata. — Madrid, 21 febrero 1696. 
Or ig . pap. — Firma real. —Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
44 —Duque de Baviera. —Carta de Su Alteza Real a la ciudad de 
Zamora, avisando los motivos que se han encontrado para 
la reforma de la Diputación del Reino, agregando a la Sala 
de Millones los quince cuentos de maravedís que en ella se 
distribuyen para que esta ciudad sirva a sus gastos precisos. 
— Madrid, 18 junio 1694. 
Or ig . pap.—Firma rea l—Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXIV 
1—María Ana de Newburgo.—Cédula en que comunica a la 
ciudad de Zamora, la muerte de su esposo Carlos II, que-
dando ella como Reina Gobernadora, y ordenando se hagan 
honras fúnebres. —Madrid, 7 noviembre 1700. 
Or ig . pap—Fi rma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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2 —Papeles relativos al testamento de Carlos II.—Año 1700. 
Origs. y cops. imp. y ms. pap.—35 fols., varios tamaños. — Cuader. 
3—Relación de los lugares a los que toca hacer los juramentos 
de las varas de Alcaldes Jurados y de Campo, de los parti-
dos de Tierra del Pan, del Vino y de Sayago. — Años de 1701 
a 1708. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
4—Felipe V.—Cédula de transacción que la ciudad de Zamora 
hace con el monarca, de todas las Dependencias que tenía 
en el Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas de A l -
cances líquidos, con resultas y partidas testadas en 2.300 do-
blones.—Madrid, II diciembre 1703. 
Or ig . pap.—Firma real. —19 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
5—Felipe V. —Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
verá con mucho agrado cuanto ejecute en favor a que la 
Santa Iglesia de Toledo logre una reliquia del Cuerpo de San 
Ildefonso.—Madrid, 21 febrero 1704. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—3 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm,—Cuader. 
6—Felipe V. — Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, pró-
rroga por cuatro años del aumento de cuatro reales en cada 
fanega de sal, por motivo de los muchos gastos de guerra. 
Plasencia, 6 abril 1704. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello p laca.—2fol . 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
7—Expediente relativo a la instancia presentada por el Fiscal 
del Consejo, en razón de que se apremie a los Sres. Justicia 
y Regimiento de la ciudad de Zamora, para que paguen la 
cantidad de maravedís que deben al monarca, de quindenios 
caídos de media annata del oficio de Alguacil Mayor de la 
ciudad.—Año 1705. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
8 —Felipe V.—Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, 
la marcha de los asuntos guerreros.—Madrid, 28 noviembre 
1705. 
O r i g . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.— Cuader. 
9—Felipe V.—Título de Ayudante Mayor de la plaza de Zamo-
ra, expedido a favor de D . Ramón Ibáñez.—Madrid, 27 no-
viembre 1706. 
C o p . test, pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
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10 —Felipe V. —Nombramiento de Capitán de puertas de Zamo-
ra, expedido a favor de D. Antonio Carrasco.—-Madrid, 28 
marzo 1707. 
Cop . test. pap.--2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11 —Expediente formado por D . Fernando Altamirano, Regidor 
y vecino de la ciudad de Zamora, apoderado de D. Gaspar 
y D . a María de Monroy, vecinos de Madrid, contra los Pro-
curadores de la Tierra del Vino, sobre la paga de los mara-
vedís de la sisa de la taberna del lugar despoblado de esta 
jurisdició llamado «La Mañana».—Zamora, año 1709. 
Or ig . pap. —11 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
12—María Luisa de Saboya.— Cédula en que, como Reina Go-
bernadora, avisa a la ciudad de Zamora, haber dispuesto se 
continúe la cobranza de cuatro reales en fanega de sal para 
los gastos de guerra.—Madrid, lOjunio 1710. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
13—Felipe V. —Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, 
que el ejército enemigo le ha obligado a salir de la Corte, 
por haberse aproximado tanto, que ha temido ser hecho 
prisionero. — Valladolid, 19 septiembre 1710. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
14—Felipe V . —Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, le acuda 
con un donativo para sostener los cuantiosos gastos de gue-
rra en defensa de la corona. — Valladolid, 22 septiembre 1710. 
O r i g . pap.—Firma real. —Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Felipe V . —Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, dé 
poder a sus Procuradores en Cortes, para que acudan a las 
que hain de celebrarse con motivo de su renuncia a los de-
rechos a la sucesión de la corona de Francia, y esta real fa-
milia a la de España, con exclusión absoluta de todas las lí-
neas de la Casa de Austria y llamamiento y preferencia a los 
varones de la Casa de Saboya. —Madrid, 9 diciembre 1712. 
Or ig . pap.—Firma real—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm Cuader. 
16—Diputación de Millones para un sexenio que ha de hacerse 
en la ciudad de Zamora a partir de fin de junio de 1716.— 
Zamora, años 1711 a 1716. 
Origs. pap.—5 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Felipe V—Provisión ganada a instancia de la Cofradía de Ca-
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balleros de San Ildefonso y San Atilano, en que se manda a 
la ciudad y sus Caballeros Capitulares asistan en comunidad 
a la festividad de los dos santos. —Madrid, 19 noviembre 
1718. 
Cop. test. pap.—3 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18—Felipe V. — Cédula en que dispone cómo se ha de dar alo-
jamiento a las tropas y utensilios de que han de disponer.— 
Madrid, 8 febrero 1719. 
Cop. autorizada pap. —4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
19—Felipe V. —Ce'dula en que comunica a la ciudad de Zamora, 
el triunfo obtenido por las armas españolas en el sitio de 
Ceuta, según relación que acompaña, ordenando se haga un 
Te Deum en acción de gracias.—Madrid, 3 diciembre 1720. 
Or ig . pap.—Firma real.~1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
20— Felipe V . —Cédula en que ordena a los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, no impidan al Obispo de 
la ciudad que lleve silla y almohada en las procesiones pú-
blicas, sobre todo en la del Corpus.—El Pardo, 15 enero 
1721. 
Or ig . pap.—Firma real.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
21 —Felipe V.—Provisión, dada a instancia de D. Rodrigo de Na-
varro Mendoza, Regidor de la ciudad de Zamora, sobre el 
derecho que tenía por su cargo a entrar con espada y daga a 
votar en los Ayuntamientos, con los Sres. Justicia y Re-
gimiento del mismo.—Madrid, 17 octubre 1721. 
Or ig . pap. — Sello placa.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
22—Felipe V.—Privilegio en que concede a Toro, no sean admi-
tidos por Regidores de su Ayuntamiento a los que no sean 
hijosdalgo, como está ordenado para las demás ciudades.— 
Madrid, 7 septiembre 1723. 
Cop. test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
23—Felipe V. — Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, le-
vante estandarte por su hijo Luis I, y le aclame por rey, por 
haber abdicado en él la corona.- Madrid, 28 enero 1724. 
Or ig . pap.—Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
24 —Felipe V.—Carta al Concejo de la ciudad de Zamora, en que 
comunica el fallecimiento de su hijo Luis I, por lo que nue-
vamente se encarga del Gobierno. —San Ildefonso, 17 sep-
tiembre 1724. 
Or ig . pap,—Firma real,—Sello placa 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Fol, suelto. 
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25—Felipe V.—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, 
nombre Procuradores en Cortes, que asistan a las que se han 
de celebrar para jurar por heredero al Príncipe D. Fernando. 
— Madrid, 12 septiembre 1724. 
Cop . test. pap.—2 fols. 305> 210 mm.—Cuader. 
26—Felipe V.—Provisión por la que ordena a la ciudad de Za-
mora, dé a D. Juan de Melgar Barrio, el importe de los sala-
rios que se le señalaron por el seguimiento del pleito de tan-
teo, del oficio de Regidor.—Madiid, 31 agosto 1726. 
O r i g . pap.—Sello placa.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
27—Felipe V.—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
el casamiento del Príncipe, con la Infanta de Portugal D . a Ma-
ría, y de la Infanta D a María Ana Victoria, su hija, con el 
Príncipe del Brasil.—El Pardo, 30 enero 1728. 
O r i g . pap. —Firma real.—Sello placa. — 1 íol . 2 9 5 X 2 0 5 mm. — Foi . suelto. 
28 —Papeles sobre que la ciudad de Zamora no dé asiento en su 
Ayuntamiento ni convide a las funciones públicas, al Sargen-
to Mayor de la misma—Año 1729. 
Or ig . pap. —8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
29—Felipe V. —Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, ha-
ga honras fúnebres por el rey de Cerdeña, Víctor Amadeo. 
— Sevilla, 5 diciembre 1732. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
30—Documentos presentados al Ayuntamiento de la ciudad de 
Zamora, por el Monasterio de Valparaíso, en pretensión de 
poner en práctica un privilegio concedido por Alfonso VJI, 
en 1175, para que pudiese nombrar doce vecinos de Zamo-
ra y su jurisdición, excusados de pagar tributos, excepto mo-
neda forera, debiendo tributar solamente a favor del referi-
do Monasterio.—Zamora, años 1739-1743. 
C o p . simple pap. —112 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
31 —Petición que hace el Ayuntamiento de Zamora al Sr. Inten-
dente, para que en virtud de la real provisión que obtuvo se 
dedujesen varias cantidades de la facultad de cuarteles-
Zamora, marzo-abril 1739. 
O r i g . p a p . - 4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
32—Papeles relativos a arbitrios de la ciudad de Zamora.—Zaino-*1 
ra, años 1739 "a 1740. 
Orig. pap.—32 fols. 315X220 mm.—Cu«d*r. 
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33—Papeles varios referentes a asuntos de gobierno déla ciudad 
de Zamora y su provincia.—Lugares varios, años 1743 a 1785. 
Origs. y cops. imps. y ms.—56 fols., varios tamaños.—Carp. 
34—Expediente abierto con motivo de la concesión que tenía 
Don José Ventura Güell, del Consejo y Cámara de S. M . , de 
otorgar las escrituras de venta y transacción de tierras baldías 
realengas, por haber descubierto que algunas de éstas esta-
ban usurpadas por particulares y concejos. —Zamora, 23 
agosto 1744. 
Cop. test. pap. - 1 53 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.— Perg. 
35 —Felipe V.—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, 
el casamiento de su hija, la Infanta María Teresa, con el Del-
fín de Francia, habiéndose celebrado los desposorios, por lo 
que espera concurra la ciudad a la celebración del aconte-
cimiento.—Buen Retiro, 30 diciembre 1744 
Orig . pap. — Firma real. -Sel lo placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
36- Felipe V.—Ejecutoria por la que manda que el Justicia de la 
ciudad de Zamora, cobre-y administre las rentas reales por 
el tiempo de cuatro años. — Madrid, 13 enero 1746. 
Or ig . pap. — Sello placa.—21 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
37—Fernando VI.—Cédula en que participa a la ciudad de Za-
mora, el fallecimiento de su padre Felipe V , y ordena se le-
vante pendón por él, como nuevo rey.—Buen Retiro, 26 ju-
lio 1746. 
Or ig . pap. —Firma real. — Sello placa. — 2 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
38 —Repartimiento hecho entre los pueblos del partido de Tierra 
del Vino, de 2.000 reales de alcance de Alonso Martín Brio-
so, Procurador que fué de dicho partido.—Zamora, 25 no-
viembre 1746. 
Or ig . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
39—Fernando VI.—Título de Teniente de Alférez Mayor, de la 
ciudad de Zamora, expedido a favor de Juan José Melgar 
Barrio.—Buen Retiro, 10 enero 1747. 
Or ig . pap.—Firma real. —3 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
40—Papeles relativos a que la Cabana Real de Ganaderos Meri-
nos, pueda pastar en los pastos que de antiguo se le tenían 
concedidos.—Año 1749. 
Origs. y cops. pap.—50 fols, 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
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41—Fernando VI.—Cédula en que participa a la ciudad de Za-
mora, el casamiento de su hermana, la Infanta María Anto-
nia, con el Duque de Saboya, hijo primogénito del rey de 
Cerdeña, invitándole a que concurra a la celebración del 
acontecimiento.—Aranjuez, 24 abril 1750. 
O r i g . pap—Fi rma rea l—Sel lo placa. — 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
42—Fernando VI —Cédula en que comunica a la ciudad de Za-
mora, la muerte del rey de Portugal, su suegro, ordenando 
se hagan las exequias y demostraciones de luto que se acos-
tumbran en tales casos.—Buen Retiro, 23 agosto 1750. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
43. —Cuentas que presenta D . José Antonio Zuazo, Regidor de 
la ciudad de Zamora, Administrador de Rentas Reales y Ser-
vicio de Millones, a los Sres. Justicia y Regimiento de la mis-
ma, sobre lo producido por alcabalas, sisas, cientos y nue-
vos impuestos del servicio ordinario y extraordinario y cuar-
tos del Fiel Medidor del casco de la ciudad y sus arrabales, 
durante el año 1741 .—Zamora, 17 julio 1752. 
O r i g . pap.—27 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
44—Respuesta al interrogatorio llevado a cabo sobre riqueza de 
la ciudad de Zamora y su término —Zamora, 4 junio 1753. 
Cop . test, p a p — 3 9 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
45 —Fernando VI. —Provisión por la que concede a las villas exi-
midas del partido de Tierra del Vino, que puedan nombrar 
en cada año un Procurador y cuatro cuadrilleros que les de-
fiendan y den puntual aviso de cuantas cosas puedan intere-
sarles.—Madrid, 19 diciembre 1753. 
C o p . test, pap. —9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
46—Fernando VI.— Cédula en que participa a la ciudad de 
Zamora, el fallecimiento de la reina de Portugal, por lo que 
se ha de hacer el luto y honras fúnebres, como es costum-
bre.—Buen Retiro, 26 agosto 1754. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 0 mm. —Cuader. 
47—Fernando VI.—Provisión ordenando al Corregidor déla ciu-
dad de Zamora, informe al Consejo sobre la pretensión de 
los Procuradores del Común de comprar una casa en la Pla-
za Mayor.—Madrid, 24 julio 1756. 
O r i g . pap—Sel lo placa.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
48—Fernando VI.—Provisión por la que ordena que en el térmv-
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no de dos meses establezca para la ciudad de Zamora y su 
tierra, ordenanzas y estatutos por los que han de regirse los 
gremios para que no se produzcan abusos de precios y dere-
chos.—Madrid, 14 agosto 1758. 
Or ig . pap. — Sello placa.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
49—Concordia celebrada entre el Patronato del Hospital de la 
Encarnación y el párroco de San Juan de Puertanueva, sobre 
lo que se debe observar del derecho parroquial.—Zamora, 
1 abril 1760. 
Cop. simple, pap.—13 fols, 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
50—Varias cédulas de Carlos III, comunicando a la ciudad de Za-
mora fallecimientos y bodas.—Años, 1760 a 1766. 
Origs. pap.—11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51—Carlos III.—Provisión sobre la petición hecha por la ciudad, 
de que se le devuelva el derecho de tener el Peso de la ciu-
dad, y sobre el arbitrio de 32 maravedís en cántaro de vino, 
para el desempeño de los Propios.—Madrid, 9 noviembre 
1762. 
Oríg . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
52 —Recurso presentado a la ciudad de Zamora, por el Ingeniero 
Esteban Peñafiel, sobre la limpieza de la Plaza del Cuartel de 
abajo.—Zamora, 19 febrero 1763. 
Cop. simple pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
53 —Papeles varios, sobre asuntos diversos de gobierno político 
de la ciudad de Zamora y su provincia.—Lugares varios.— 
Años, 1763 a 1785. 
Origs. y cops. pap. — 86 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Carp . 
54—Documentación sobre la prohibición de que pasen a Portu-
gal írigo y caballos. —Zamora, 21 agosto 1764. 
Origs. y cops, pap,—3 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
55—Respuesta fiscal del señor D. Pedro Rodríguez Campomanes, 
del Consejo de S. M . , y su Fiscal en el Supremo de Castilla, 
sobre el comercio de granos.—Madrid, 10 septiembre 1764. 
Cop. simple, pap. - 4 9 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
56—Papeles sobre composición de Cuerpo de Guardias.—Zamo-
ra, septiembre 1764. 
Origs. y cops. pap.—5 fols. 2 0 0 X 1 5 0 mm,~ Cuader. 
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57—Conde de Sayve. —Orden mandando prender a Juan Dari-
net, de oficio molinero, del que dá las señas personales.—Za-
mora, 19 marzo 1765. 
Or ig . pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
58 -Concordato del Vicario General del Ejército, con los curas 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, marzo 1765. 
Origs, y cops, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
59 —Carlos III. —Pragmática en que se sirve abolir la tasa de gra-
nos, permitiendo el libre comercio de los mismos.—Madrid, 
1 1 julio 1765. 
Cop . imp. en Madr id , Of ic ina de Antonio Sanz, Impresor del Rey y su Conse-
jo, pap.—5 fols. + 14 fols. 2 0 0 X 2 0 0 m m . - C u a d e r . 
60 —Documentación referente a tres frailes trinitarios que usa-
ban de mala conducta.—Año 1765. 
Origs. y cops. pap.— 15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
61 -Edicto de D. Pedro Francisco Goyeneche, sobre diversos 
puntos de gobierno político de la ciudad de Zamora.—Za-
mora, 15 enero 1766. 
Cop. imp. pap. — 1 fol. 6 0 0 X 4 2 0 mm.—Fol. suelto. 
62 —Instrucciones que debe observar la ciudad de Zamora, sobre 
distribución de carros y jornaleros que se dediquen a la lim-
pieza pública. —Zamora, 18 abril 1766. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
63 —Orden gubernativa expedida por D. Pedro Francisco Goye-
neche, en que comunica Real Orden sobre provisión de ví-
veres para el ejército, remitiendo adjunto las insttucciones 
pertinentes.-Zamora, 31 mayo 1766. 
Cop . imp. rubricada, pap. —11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
64 —Carlos III. — Real Cédula en que inseita el auto acordado pa-
ra que las Comunidades Eclesiásticas no puedan gozar de los 
aprovechamientos y derechos de vecindad de los pueblos, 
donde estén situadas y posean bienes raíces, aunque tengan 
administrador o casero que las cuide.—Madrid. 21 diciembre 
1766. 
Cop. imp. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
65—Autos para la publicación de dos cátedras de primeras letras 
que obtuvieron los regulares de la Compañía de la ciudad de 
Salamanca, solicitando opositores seculares para el cargo de 
Preceptores.—Salamanca y Zamora, año 1767. 
Qrigs. pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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66—Instrucción a que deben ajustarse las Justicias y Peritos de 
los pueblos de la provincia de Zamora, para el repartimien-
to de las tierras propias del Concejo y de las baldías o con-
cejiles que se hallen rotas de pan llevar y las que se rompie-
ren en lo sucesivo con facultad real. —Zamora (s. d.), agosto 
1768. 
Cop . ¡mp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
67—Documentación sobre Pósitos de la ciudad de Zamora.— 
Años 1768-1799. 
Origs. pap. imp. y ms.—5 cuaders. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
68 —Cartas y testimonios de varias ciudades y villas, sobre los 
que tenían sembrados los Estados para la renta de los bienes 
de temporalidades de Zamora.—Año 1769. 
Or ig . pap.—90 fols, varios tamaños.—Cuader. 
69—Orden gubernativa expedida por D. Pedro Francisco Goye-
neche, prohibiendo la entrada en las tabernas y dar vinos 
fiados .—Zamora, 31 diciembre 1769. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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1 —Conde de Croix.—Recurso para cobrar de Salamanca la par-
te que le corresponde de las obras para la recomposición del 
Puente Mayor de Zamora.—Años, 1770 a 1771. 
Origs. y cops.—25 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
. 2—Vizconde de Valoría. —Carta sobre gobierno político, con 
papeles sobre ello.—Años, 1770 a 1774. 
Origs. y cop. pap.—41 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
3 — Conde de Croix —Decreto gubernativo sobre la ciudad de 
Zamora, relativo a cuestiones varias —Zamora,20 mayo 1771. 
Cop . simple, pap. —17 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4 —Conde de Croix. —Decreto gubernativo sobre la ciudad de 
Zamora,relativo a cuestiones varias.--Zamora,20 mayo 1771. 
Cop , simple, pap. —16 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
5 — Carlos III.—Provisión mandando se cumpla el auto acorda-
do, que incluye, prohibiendo valgan los testamentos a favor 
de Confesores, Religiosos, Iglesias, etc , cuando han sido he-
chos durante la enfermedad que les causó la muerte.—San 
Ildefonso, 18 agosto 1771. 
Cop. imp, pa3,—2 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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6 —Carlos III.—Pragmática sanción, prohibiendo los juegos de 
embite, suerte y azar que se expresan, y declarando el mo-
do de jugar los permitidos. —San Lorenzo, 6 octubre 1771. 
Cop . simple, pap.—5 fols. 310-^210 mm.—Cuader. 
7—Conflicto surgido entre los vecinos de la ciudad de Toro y 
los religiosos del Hospital de San Antonio Abad, con moti-
vo de que los cerdos pertenecientes a éstos, andaban pulu-
lando por las calles con perjuicio del vecindario, ya que da-
ñaban los árboles y paseos, levantaban las calles y portales 
de las casas, y acometían a las personas y niños. —Zamora, 
año 1771. 
Origs. y cops. pap. — 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
8—Conde de Aranda. —Cartas sobre gobierno político y pape-
les relacionados con ello.—Años, 1771 a 1772. 
Origs. y cops. pap.—24 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
9 —Papeles varios relativos al gobierno de la ciudad de Zamora. 
Años, 1771 a 1786. 
Origs. y cops. pap.—54 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
10 —Carlos III. —Provisión mandando quemar públicamente, la 
obra titulada «Historia imparcial de los jesuítas».—Madrid, 
20 enero 1772. 
Cop . imp. pap.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
11 Cirios III—Cédula recordando y mandando cumplir la or-
den de que ningún religioso pueda vivir fuera de su claus-
tro, bajo ningún pretexto, siendo responsables de ella las Jus-
ticias del reino.—El Pardo, 19 marzo 1772. 
Cop . imp. pap. —2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
12 —Informe de Escuelas y Estudios que existen en la ciudad de 
Zamora, dando normas para su funcionamiento y aumento 
de beneficio de la cultura pública.—Zamora, 12 julio 1772. 
Orig.f irmado de Santiago Francisco López, pap,-10fols. 31 0 X 2 1 0 mm.-Cuader. 
13—Carlos III.—Provisión sobre el incidente surgido entre el A l -
calde ordinario de la villa de Mombuey y el Corregidor de 
la ciudad de Zamora, que había metido al primero en la 
Cárcel Real, por omisión en sus obligaciones con motivo de 
unos daños perpetrados en el monte llamado de San Martín 
del Yermo, perteneciente al marqués de Blanze. — Valladolid, 
1 octubre 1772. 
Cop . test. p a p . - I O f o l s . 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader , 
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14—Carlos III—Provisión sobre diferencias surgidas por cues-
tión de pastos de la villa de Altobar, en el monte y término 
de La Bizana.—Valladolid, 9 octubre 1772. 
Cop . fesf. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Carlos III.—Provisión sobre el incidente surgido entre el A l -
calde ordinario de la villa de Mombuey y el Corregidor de 
la ciudad de Zamora, que había metido al primero en la Cár-
cel Real, por omisión de sus obligaciones con motivo de 
unos daños perpetrados en el monte llamado de San Martín 
del Yermo, perteneciente al marqués de Blanze.—Valladolid, 
14 octubre 1772. 
Cop . test. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
16.—Carlos IÍI. — Provisión sobre el derecho y regalía que tienen 
los vecinos de la villa de Altobar, de pastar sus ganados en 
el monte y término que se llama de La Bizana.—Valladolid, 
27 octubre 1772. 
Cop . test. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Documentación por la que se reconoce nacionalidad espa-
ñola, a D. Carlos Viviani.—Año 1773. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
18—Carlos III.— Cédula concediendo exención del sorteo para el 
reemplazo del Ejército, a los que están cursando estudios en 
ia villa de Oñate, con objeto de proteger éstos.—Aranjuez, 
6 junio 1773. 
C o p . imp. certificada, pap. — 2 fols. 2 9 5 X 1 9 5 mm.—Cuader. 
19—Agustín Giraldez Salgado.—Orden gubernativa en que co-
munica una del Consejo Real, sobre Propios y Arbitrios.— 
Zamora, (s. d.) junio 1773. 
Cop . imp. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
20—Agustín Giraldez Salgado. —Orden gubernativa, como Sub-
delegado de Rentas Reales y servicio de Millones de la pro-
vincia de Zamora, en que comunica orden del Consejo cor-
tando abusos sobre los derechos llamados «veredas», o sea, 
mandaderos que llevan a los pueblos órdenes oficiales que no 
pueden mandarse por el correo.—Zamora, (s. d ) junio 1773. 
Cop. imp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
21—Agustín Giraldez Salgado. —Orden gubernativa en que co-
munica otra del Consejo sobre Penas de Cámara.—Zamora, 
(s. d.) (s. m.), año 1773. 
Cop . imp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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22—Francisco Román y Rosell.—Cartas sobre asuntos de gobier-
no político. —Año 1773. 
Or ig . pap. —5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
23 — Pedro Agustín de Mendieta.—Cartas al Conde de Croix, so-
bre gobierno político, y papeles referentes a los asuntos de 
que tratan. —Zamora, año 1773. 
Origs. y cops. pap.—23 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
24—Manuel Carreras.—Cartas dirigidas al señor Conde de Croix 
y al Corregidor de la ciudad de Zamora, en que denuncia al 
Alcaide de la Cárcel Real de la ciudad, por malos tratos a 
los presos recluidos en la misma, y quitarles parte de la co-
mida que les llevan sus familiares y limosnas que otorgan las 
gentes piadosas. — Madrid, 1773 a 1774. 
Or ig . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.--Carp. 
25—Documentación sobre el asunto del tabaco rapé.—Zamora, 
años 1773 y 1774. 
Origs. y cops. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
26 —Marqués de Ussel. —Cartas sobre gobierno político y pape-
les que se relacionan con ello.—Años 1773 a 1775. 
Origs. y cops. ms. e ¡mp. pap.—48 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Carp. 
27 —Manuel Martínez Irujo.—Orden gubernativa, en que comu-
nica la del Consejo Real sobre el destino a batallones de Ma-
rina, de mal entretenidos y vagabundos que no hubiesen co-
metido delitos feos.—Zamora, 30 julio 1774. 
Cop . imp. rubricada, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
28 —José de Goyeneche--Cartas varias sobre asuntos de gobier-
no político.—Madrid, año 1774. 
Origs. y cops. pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
29 —Carlos III. —Real cédula por la que manda se guarde a los 
Maestros Tintoreros y Torcedores de seda y lana del reino, 
la exención de sorteo y servicio militar.—San Ildefonso 21 
julio 1775. 
Cop. imp. en Madr id , Imprenta de Pedro Mar ín , pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm. 
—Cuader . 
30—Institución del establecimiento de la Casa Galera de la ciu-
dad de Zamora.—Zamora, 1 enero 1776 
Cop. simple pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
31—Cuenta presentada por D. Bernardo Fernández, Depositario 
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General de la ciudad de Zamora y su jurisdición, de todos 
los caudales ingresados en su poder para reparo de los puen-
tes de la ciudad, puente de Villagodio y calzada de Mora-
les.—Zamora, 30 enero 1776. 
Or ig . pap —2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
32 —Papeles varios sobre asuntos de Teatro.—Año 1776 
Origs. y cops. pap. —16 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
33 —Carlos III. —Cédula en que se prescribe el método que ha 
de observarse ante las jurisdiciones de Guerra y Ordinaria, 
para evitar los perjuicios que originan las competencias.— 
Madrid, 3 abril 1776. 
Cop. imp. pap.—4 íols. 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
34 —Carlos III—Pragmática sanción por la que extingue todas 
las monedas antiguas de plata y vellón peculiares de las islas 
Cananas, y manda que en adelante sólo se usen las de oro, 
plata y vellón que se labren en las Casas de la Moneda del 
reino y las nacionales de oro y plata de las Indias.—Aranjuez, 
20 abril 1776. 
Cop. imp. en Madr i d , en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—4 íols. 3 0 0 X 2 0 5 
mm. —Cuader . 
35 —Carlos III. —Cédula Real, por la que prorroga por otros dos 
años el término fijado para la extinción de la moneda de oro 
y plata de todas las clases a que se refiere la Pragmática de 
29 de mayo de 1772.—Aranjuez, 1 mayo 1776. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—4 íols. 2 9 5 X 205 
mm.—Cuader. 
36—Carlos III. —Cédula por la que manda al Corregidor de la ciu-
dad de Zamora, que en todos los pueblos de su jurisdición 
se pongan los Depósitos causados y que se causasen, corres-
pondientes a vínculos y mayorazgos, en parajes públicos y 
seguros, con arca de tres llaves. —Aranjuez, 23 mayo 1776. 
Cop. simple pap.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
37—Carlos III. —Cédula por la que comunica a la ciudad, que el 
Papa le ha concedido la predicación de la Santa Cruzada y, 
que cuando vayan a predicarla y publicarla a la ciudad sal-
gan a recibirla con la solemnidad y veneración merecidas — 
Aranjuez, 23 abril 1777. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.— 1 íol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Fol. suelto. 
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38 —Propuesta de formación de una Casa Hospicio, donde se re-
cojan los pobres mendigos.—Zamora, 20 agosto 1777. 
Cop . simple p a p . - 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
39 —Documentación sobre la necesidad y propuesta de estable-
cer en la ciudad de Zamora, un Hospicio donde recoger a los 
pobres mendigos. —Zamora y Madrid, año 1777. 
O r i g . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
40—Propuesta de fundación de una Casa Hospicio, donde se re-
cojan los pobres mendigos de Zamora—Zamora, 12 sep-
tiembre 1777. 
Cop . simple pap.—19 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
41 —Escrito por el que D. Bai tolomé Losada, Presbítero y Cape-
llán de la Santa Iglesia Catedral de Zamora, denuncia a Fran-
cisco Pérez y su mujer, vecinos de la ciudad de Zamora, por 
haber recibido de ellos insultos y mal trato, con ocasión de 
hallarse a posada en la casa de los mismos.—Zamora, 18 sep-
tiembre 1777. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
42 — Cartas varias de particulares, sobre asuntos privados dirigi-
das al Corregidor y al Gobernador de la ciudad de Zamora. 
— Años, 1777 a 1780. 
Origs. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
43—Carlos III. —Cédula comunicando a la ciudad de Zamora, que 
el Papa le ha concedido la predicación de la Santa Cruzada, 
y que cuando vayan a publicarla y predicarla, la reciban con 
la solemnidad y veneración merecidas. —El Pardo, 10 abril 
1778. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 1 fol. 2 9 5 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
44 —Gobernador de la ciudad de Zamora.—Carta en que comu-
n ca haber recibido una de S. M . , de 17 marzo, por la que 
resulta haberse introducido en el reino un libro en octavo, es-
crito en francés, titulado «Año dos mil cuatrocientos y cua-
renta», impreso en Londres, fecha 1776, sin nombre de autor, 
en que se ataca a la Religión, por lo que manda se recojan 
los ejemplares que se encuentren,y se prohiba su circulación 
—Zamora, 24 abril 1778. 
Or ig . firmado, pap. —2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
45—Corregidor de Toro.—Orden por la que manda prender a 
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varias mujeres rameras, para que sean recluidas en la Casa 
Galera.—Toro, 12 junto 1778. 
Cop. test. pap. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
46—José Guiral.—Escrito que éste Capitán del Regimiento de 
Dragones de Pavía, eleva a la superioridad en defensa de las 
acusaciones contra él formuladas ante el Tribunal de Justi-
cia.—Zamora, 20 oetubre 1778. 
Cop. imp. pap.—31 págs.—310X210 mm. — Cuader. 
47—Carta dirigida al Corregidor de la ciudad de Zamora, pidien-
do perdone a un guardián de la Galera de mujeres que ha de-
jado escapar, por su descuido, a dos de las reclusas.—Zamo-
ra, 25 febrero 1779. 
Or ig . pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelto. 
48—Carlos III. —Cédula en que comunica a la ciudad de Zamo-
ra, que el Papa le ha concedido la predicación de la Santa 
Cruzada, y ordena que cuando se vaya a publicar y predicar 
a la ciudad, salgan a recibirla con la solemnidad y veneración 
merecidas. —Aranjuez, 6 mayo 1779. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Fol. suelto. 
49—Documentos varios sobre pensiones concedidas a varias viu-
das de militares.—Años, 1779 a 1783. 
Or ig . pap.—11 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
50—Carlos III. —Cédula por la que manda sean guardados el Real 
Decreto y Declaración,insertos, por los que manda y se pres-
criben las reglas convenientes para imponer los capitales de 
los depósitos que hay en el reino, sobre las Rentas del Taba-
co, a razón de tres por ciento de cuenta de la Real Hacien-
d a . - E l Pardo, 19 marzo 1780. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—Certif icada de 
D. Pedro da Escolano y Arrieta.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51—Carlos III. —Cédula idéntica en todo a la anterior. 
52 —Carlos III. — Cédula por la que concede facultad para la im-
posición al tres por ciento de todos los capitales deposita-
dos en virtud de Reales facultades pertenecientes a vínculos 
y mayorazgos, sobre la Renta del Tabaco, en la forma, en 
que se expresa.—El Pardo, 23 marzo 1780. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Antonio Sancha, certificada de 
D. Juan Francisco de Lastiri, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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53 —Carlos III.—Cédula en que se concede facultad, para la im-
posición al tres por ciento, de todos los capitales deposita-
dos en virtud de reales facultades pertenecientes a vínculos 
y mayorazgos, sobre la Renta del Tabaco, en la forma que 
se expresa.—El Pardo, 23 marzo 1780. 
Cop. imp. en Madr id , en la imprenta de D. Anfonio de Sancha, pap.—Cert i -
ficada de Juan Francisco de Lastiri. —5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
54 —Carlos III. —Cédula por la que estando suprimida la remesa 
de caudales de Indias a causa de la guerra con Bretaña, y 
como de esta paralización se deducen daños para muchos, 
autoriza a que se tomen a censo redimible a cuenta de su 
Real Hacienda con el tres por ciento de interés, que es el 
mayor que permiten las leyes del reino—El Pardo, 23 mar-
zo 1780. 
Cop. simple pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
55 —Carlos III. —Cédula por la que manda establecer en Madrid, 
un Colegio y Escuela de Cirugía, situándose en la nueva fá-
brica del Hospital General, y formar las respectivas orde-
nanzas, y que se dirijan y gobiernen por sí mismas en el Pro-
tomedicato las Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia. 
—Aranjuez, 13 abril 1780. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, certificada de D. Pedro 
Escolano Arrieta.—pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
56—Carlos III. —Cédula sobre el pleito habido entre Jacinto del 
Pozo, vecino de la villa de Villafáfila, y Antonio Rodríguez 
Silvano, fabricante de salitres de la misma, sobre que éste 
había logrado que destinasen a tendero de tierra salitrosa, 
un solar en la plaza pública de la Villa, en el que el primero 
quería levantar una casa para su vivienda. —Madrid, 17 abril 
1780. 
Cop. simple, pap.—Con docs. adjuntos.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
57—Carlos III. —Cédula por la que a petición de los Procurado-
res Síndicos, de los partidos de Tierra del Pan, Tierra del 
Vino y Sayago, de Zamora, concede a los labradores de es-
tos lugares una moratoria en el pago de sus rentas hasta 
Santa María de Agosto, del año siguiente, en atención a que 
se les ha helado la cosecha y lo poco que quedaba sufrió del 
pedrisco al hacerse la recolección. —Madrid, 10 abril 1780. 
Cop. simple, acomp. de gestiones sobre e l l o—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
58 —Carlos III.—Cédula por la que autoriza a que se puedan uti-
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Iizar en beneficio público, los sobrantes de los caudales que 
destinan a diversiones los pueblos del reino.—Madrid, 4 ju-
lio 1780. 
Cop. simple pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
59 —Carlos III. —Cédula por la que manda que en ninguna iglesia 
del reino, sea Catedral, Parroquial o Regular, haya en ade-
lante danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta prác-
tica en las procesiones y demás funciones religiosas, como 
poco convenientes a la gravedad y decoro que aquellas re-
quieren.—San Ildefonso, 21 julio 1780. 
C o p . simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader . 
60—Carlos III.—Cédula por la que manda que en ninguna igle-
glesia del reino, sea Catedral, Parroquial o Regular haya en 
adelante danzas ni gigantones, si no que cese del todo esta 
práctica en las procesianes y funciones religiosas, como po-
co convenientes a la gravedad y decoro que aquellas requie-
ren.—San Ildefonso, 21 julio 1780. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D . A n -
tonio Martínez Salazar, con docs. sobre ello. —pap. —7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
61—Carlos III.—Cédula idéntica a la núm. 60, solo que sin docu-
mentación sobre ello. 
4 fols.—Cuader. 
62—Carlos III.—Cédula por la que fija en ocho años, el plazo de 
tiempo por el que han de ser destinados al Ejército los va-
gos recogidos, sin distinción de grado de culpabilidad, pues 
se daba el caso de que se producían diferencias entre éstos 
y los quintos, a favor de los primeros, siendo así que los se-
gundos eran más dignos de estimación.—San Ildefonso, 21 
julio 1780. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
63 — Carlos III. — Cédula en que manda observar las condiciones y 
prevenciones, insertas para el curso de los vales que dimanen 
de la negociación ajustada con varias casas de comercio 
acreditadas y establecidas en el reino, para el apronto efec-
tivo de nueve millones de pesos. —San Ildefonso, 20 sep-
tiembre 1780. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de 
D. Antonio Martínez Salazar. pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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64—Carlos III. —Cédula sobre la prohibición de que entrasen los 
ganados en las tierras de olivares y viñas, del partido de Tie-
rra del Vino, de Zamora, sobre lo que producían constantes 
querellas.—Madrid, 20 octubre 1780. 
Cop . simple, pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
65—Documentación cruzada entre el Consejo Real y otras auto-
ridades del gobierno y las Justicias y Regimiento, de la ciu-
dad de Zamora . -Años 1780 a 1789. 
Origs. y cops. pap.—8 carpetas con cuadernillos y docs. sueltos. - Varios ta-
maños.— Carp. 
L E G A J O XXVI 
1—Disposiciones sobre cumplimiento de las órdenes dadas pa-
ra recogida de vagos, y su incorporación al Ejército de Tie-
rra y Marina. —Madrid, 11 enero 1781. 
Cop . imp. simple pap.—3 fols. 2 9 0 X 2 0 5 mm. —Cuader. 
2—Carlos III.—Provisión recordando el cumplimiento de lo dis-
puesto sobre nombramiento de Comisarios para la adminis-
tración de Rentas provinciales y arbitrios. — Madrid, 10 fe-
brero 1781. ' 
Cop . simple, pap., con docs. sobre el los.—22 fols, 31 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
3—Carlos III.—Provisión sobre el pleito surgido entre Manuel 
Bonilla, vecino del lugar de Tagarabuena, de Zamora, y las 
autoridades del mismo, de resultas de haber trabajado en las 
villas y heredades del marqués de Santa Cruz de Aguirre, 
habiéndole apaleado y enviado a prisión, de lo que recurre 
ante el Alcalde del Crimen. —Valladolid, 23 marzo 1781. 
Cop. test. pap. con gestiones sobre ello.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—Carlos III. — Cédula por la que manda que en adelante no se 
incluyan en las cuerdas ni se destinen tantos muchachos a la 
Marina, y que los Regidores y Justicias del reino no se opon-
gan a la admisión de mozos que quieran tomar partido, vo-
luntarios en los batallones de Marina.—Aranjuez 15 abril 1781. 
Cop . imp. certificada, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
5 —Carlos III.—Cédula por la que concede el pase a un Breve 
de Su Santidad, sobre dispensas matrimoniales.—El Pardo, 
11 marzo 1781. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Mari'n, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, acompañando copia del Breve.—pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
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6—Carlos III -Cédula en que dá normas para la recogida de 
vagos que no sean aptos para el servicio en el Ejército y la 
Marina, señalando lo que debe hacerse con ellos hasta tanto 
se establezcan Casas de Misericordia y otros modos de so-
correrlos.—Madrid, 12 julio 1781. 
Cop. simple, ¡mp.—pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
7 —Carlos III. —Cédula por la que manda que las Justicias del 
reino no permitan que anden vagando los que venden efigies 
de yeso, botes de olor, palilleros y otras menudencias, ni los 
caldereros y buhoneros, sino que fijen su residencia y domi-
cilio, bajo apercibimiento conminatorio.—San Ildefonso, 2 
agosto 1781. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs. sobre el lo.—pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
8 Carlos III.—Provisión por la que prohibe la introducción y 
circulación en el reino, del libro titulado «Memorica Cató-
lica dá presentarsi á sua Santitá» mandando recogerlos ejem-
plares impresos o manuscritos que se encuentraren, insertan-
do copia y traducción del breve pontificio en que se conde-
na su lectura.—Madrid, 3 agosto 1781. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano de Arrieta, con docs. sobre el lo.—pap. —11 fois. 3 1 0 X 2 1 0 mm 
— Cuader. 
9—Carlos III.—Provisión idéntica que la anterior. 
Cop . simple, pap. - 4 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
10—Carlos III. —Cédula por la que, recordando lo ya legislado 
sobre el particular, prohibe a todos los tribunales eclesiásti-
cos tengan competencia sobre nulidades de testamentos, in-
ventarios, secuestro y administración de bienes, aunque hu-
bieran sido otorgados por personas eclesiásticas o alguno 
de los herederos o legatarios fueren personas eclesiásticas u 
obras pías —San Lorenzo, 15 noviembre 1781. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
11—Carlos III. — Cédula idéntica a la anterior. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pedro 
Escolano y Arrieta, con docs. sobre el lo.—pap.—7 fols. 31 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Carlos III.—Cédula por la que manda que para la mejor eje-
cución del Real Decreto que inserta, sobre impuestos de 
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guerra, las Justicias del Reino auxilien a los Administradores 
y Dependientes de las Rentas, en lo que puedan necesitar 
de su autoridad. —San Lorenzo, 4 diciembre 1781. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. A n -
tonio Martínez Salazar. pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. - Cuader. 
13—Carlos III.—Cédula idéntica en todo a la anterior. 
14 —Carlos III. —Cédula idéntica a la anterior. 
7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
15—Papeles varios sobre gobierno militar y político de Zamora 
y su provincia.—Zamora, años 1781 a 1783. 
Origs. y cops. pap. —19 fols. 310X1 10 mm. —Carp. 
16 -Edicto que contiene el Edicto General de la Fé y casos 
en él contenidos, que hacen público los Inquisidores del 
Santo Oficio de Valladolid, para su mejor conocimiento por 
la gente, para ser fijado en las puertas de Iglesias y conven-
tos.—Valladolid, 8 enero 1782. 
Cop . imp. rubricada por tres Inquisidores y el Secretario del Santo Of ic io.—pap. 
— Sello impreso.— 1 fol. 5 7 0 X 4 4 0 mm.—Fol. suelto. 
17—Carlos III. — Cédula en que reducen a dos los Alcaldes M a -
yores, entregaderos de mesetas y cañadas y el número de sus 
subalternos.—El Pardo, 17 febrero 1782. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolanoy Arrieta, con docs. sobre el lo.-pap.-9 fols. 31 0 X 2 1 Omm.-Cuader. 
18—Carlos III.—Provisión corrigiendo abusos que realizan los 
Escribanos, en la tramitación de los litigios. —Madrid, 20 
abril 1782. 
Cop. test, pap. —6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
19 —Carlos III. —Cédula por la que declara ser permitido a todos 
los escultores, preparar, pintar y dorar, si lo juzgasen preciso 
o conveniente, las estatuas y piezas que hagan propias de su 
Arte, hasta ponerlas en el estado de perfección correspon-
diente^ que los Gremios de Doradores, Carpinteros etc., no 
se lo impidan, bajo las penas que expresa.—Aranjuez, 27 
abril 1782. 
Cop . imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arr ieta.—pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
20 —Carlos III.—Cédula por la que manda a la ciudad de Za-
mora, sean hechas rogativas por el feliz parto de la Serení-
sima Princesa de Asturias.—Aranjuez, 12 mayo 1782. 
Or ig . pap.—Firma r e a l . - C o n docs, sobre su cumplimiento.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm. —Cuader. 
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21 — Edicto dé los Inquisidores del Santo Oficio de Valladolid, 
sobre los libos prohibidos incluidos en el índice y licencias 
para su lectura, en que se copia el Edicto dado por el Inqui-
sidor General del reino. —Valladolid, 22 mayo 1782. 
C o p . Imp. rubricada de fres Inquisidores y el Secretario del Santo Oíicio. — Se-
llo imp.—1 fol. 5 7 0 X 4 4 0 mm.—Fol. suelto. 
22—Carlos III.—Cédula por la que se crea y autoriza un Banco 
co Nacional, y general para facilitar las operaciones de co-
mercio y en beneficio público del reino de Indias, con la de-
nominación del Banco de San Carlos, según normas que se 
señalan.—Aranjuez, 2 junio 1782. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, acompañada de cé-
dula real y docs. sobre ello. — pap.—34 pags.-|-9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
23. —Carlos III. —Cédula idéntica ala anterior. 
34 pags. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
24—Carlos III.—Pragmática Sanción por la que se establécelo 
que debe observarse en pago y aceptación de letras de cam-
bio, para evitar tergiversaciones y providencias arbitrarias. 
—Aranjuez, 2 junio 1782. 
C o p ' imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap."6 (oís. 
3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
25.—Carlos III. —Provisión por la que concede permiso a los 
pueblos del reino para que puedan suscribir en acciones del 
Banco Nacional, los caudales sobrantes de sus propios, Ar-
bitrios y Encabezamientos.—Madrid, 27 agosto 1782. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap. 4 fols.— 
3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
26 —Carlos III. — Cédula por la que manda observar las reglas 
que inserta para las suscripciones que hagan los pueblos del 
reino, en el Banco Nacional, procedentes de sus caudales 
sobrantes de Propios, Arbitrios, Encabezamientos y Pósitos. 
— San Ildefonso, 27 agosto 1782. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap. 4 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
27—Carlos III.—Provisión por la que se concede general permis® 
a todos los pueblos del reino, para suscribir en acciones del 
Banco Nacional todos sus caudales sobrantes de Propios, 
Arbitrios, y Encabezamientos. —Madrid, 27 agosto 1782. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D.P edro Marín. — pap. 4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm. —Cuader. 
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28—Carlos III. —Dos cédulas en todo iguales a las núm. 26 y 
núm. 27. 
La primera 6 (oís. y la segunda 4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. { 
29—Carlos III. — Cédula por la que concede varias gracias y fran-
quicias a las Fábricas de botones de uña y ballena que se ha-
llen establecidas o se establecieren, en adelante, en el reino. 
—San Ildefonso, 20 septiembre 1782. 
Cop. imp. en Madr id por Antonio Fernández, rubricada de D. Manuel de 
Nestares,—pap. —4 (oís. — 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
30—Carlos III. —Cédula por la que manda a las Justicias de reino 
procedan, siguiendo la regla de la reciprocidad, contra los ex-
tranjeros transeúntes o domiciliados en el reino de cualquier 
nación que delinquieren o infringieren los bandos públicos 
formándoles causa e imponiéndoles las penas correspon-
dientes.—San Lorenzo 24 octubre 1782. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro de Escolano y Arrieta.—pap. 5 fo l .—310X210 mm.—Cuader. 
31—Carlos III. — Cédula en que manda que en lo sucesivo no se 
proceda sin su conocimiento y aprobación, a la prisión de 
Regente ni Ministro alguno de las Audiencias del reino, ni de 
ningún Cabeza o Jefe de Departamento, como intendentes, 
Corregidores y otros.—Madrid, 8 diciembre 1782. 
Cop. simple pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
32 —Carlos III. — Cédula análoga a la anterior. 
Cop . imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D, Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs, sobre ello, — pap,—6 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm,— 
Cuader, 
33 — Carlos III.—Cédula por la que manda que a los individuos 
del barrio llamado déla Calle, de Palma, en el reino de Ma-
llorca, no sólo no se les impida vivir en otra parte de la ciu-
dad o isla, sino que se les favorezca y conceda toda protec-
ción, prohibiendo insultarles y maltratarles, lo que hasta en-
tonces había sido usual por tratarse de los llamados «chue-
tas», descendientes de hebreos.-Madrid, 10 diciembre 1782. 
Cop. simple, pap.—4 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
34 —Carlos III. —Cédula por la que manda para mejor cum-
plimiento de su Real Decreto, que inserta, las Justicias ayu-
den a los Administradores y Dependientes de Rentas, en lo 
que sea de su competencia.—Madrid, 11 diciembre 1782. 
Cop . simple p a p . - 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
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35—Papeles relativos a la llamada Casa de Niños de la Providen-
cia.—Años, 1782 a 1784. 
Origs. y cops. pap. — 17fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
36—Carlos III. — Cédula por la que manda sean guardadas y cum-
plidas las Reales Ordenes que se refieren al modo de levan-
tar las retenciones de los presidiarios; que los Gobernadores 
de Presidios cumplan las sentencias de los tribunales sobre 
• las condenas de los reos, y qu eno se conceda a los presidia 
rios licencia para salir ni ponerse a servir en ninguna casa.— 
El Pardo, 9 enero 1783. 
Cop. imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, pap,—7 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader, 
37 —Carlos III. —Provisión sobre atribuciones del Promotor Fis-
cal.—Valladolid, 13 enero 1783. 
Cop , fesí. pap. — 6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
38—Carlos III. — Cédula por la que manda guardar y cumplir un 
Real Decreto, que inserta, sobre un préstamo de ciento 
ochenta millones de reales de capital a censo o renta vitali-
cia sobre la del Tabaco, con admisión del tercio del capital 
en créditos contra la testamentaría de Felipe V , según nor-
mas que dispone.—El Pardo, 14 enero 1783. 
Cop. simple, pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
39—Carlos III. — Cédula en que manda se cumpla su Real Decre-
to, sobre que todos los caudales que deban imponerse a fa-
vor de Mayorazgos, Cofradías, Capellanías, Hospitales u 
obras pías, puedan emplearse en acciones del Banco Nacio-
nal.—El Pardo, 3 febrero 1783. 
Cop, simple pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
40—Carlos III.—Cédula por la que manda que las Justicias del 
reino procedan sin disimulo ni tolerancia en la ejecución de 
la Real Pragmática que trata de abintestatos, y cédula que 
prohibe y anula las mandas y herencias dejadas a los confe-
sores durante la última enfermedad, bien sea para sus perso-
nas, iglesias o comunidades.—El Pardo, 13 febrero 1783. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
41—Carlos III. —Cédula por la que se deja sin efecto la que pro-
hibía la extración de grano fuera del reino, ya que han cesa-
do las causas que la motivaron.—El Pardo, 21? febrero 1783. 
Cop, simple pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 4 
? 
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42—Carlos III.—Provisión sobre las atribuciones del Promotor 
Fiscal.—Valladolid, 27 febrero 1783. 
Cop. fest. pap. — 8 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
43 —Carlos III. —Cédula por laque manda sean cumplidas sus 
Reales Cédulas sobie armonía entre la Jurisdición Real Or-
dinaria y los Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, 
entre los que surgían algunas competencias.—El Pardo, 11 
marzo 1783. 
Cop . ¡mp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Certificada de D. 
Pedro Escolano y Arrieta.—pap. —16 págs. -f- 1 p l iego.—310X210 mm.— 
Cuader. 
44—Carlos III. —Cédula por la que se declara que no sólo el ofi-
cio de curtidor sino también el de herrero, sastre, zapatero, 
y otros, son honestos y honrados, y que el uso de ellos no 
envilece la familia ni la persona del que los ejercita, ni la in-
utiliza para el desempeño de los cargos municipales públi-
cos.—El Pardo, 18 marzo 1783. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
45—Instrucción formada para combatir y extinguir la langosta 
en sus tres estados de feto, mosquito y adulto, con el modo 
de repartir y prorratear los gastos que se hicieren en este 
trabajo, aprobada por el Consejo, el año 1755. —Madrid, 12 
abril 1783. 
Cop . imp. pap.—9 fols. -f- 5 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
46 —Carlos III.—Cédula por la que establece las reglas y provi-
dencias que deben observarse en lo sucesivo, para el modo 
de proveerse y servirse los Corregimientos y Alcaldías Ma-
yores del reino.—Madrid, 21 abril 1783. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D, Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap. 6 fo ls .—310X210 mm.—Cuader. 
47—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
Cop . simple pap.—6 fols. 31 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
48 —Carlos III. —Cédula por la que manda observar el reglamen-
to establecido para las Escuelas gratuitas de niños y niñas.— 
Aranjuez, 11 mayo 1783. 
Cop . simple pap. —6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
49 —Carlos III. —Cédula por la que manda sea observado y cum-
plido, el convenio firmado con el rey cíe Cerdeña, en que 
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autoriza a sus respectivos vasallos para sucederse en sus 
bienes y efectos, según normas que se especifican.—Aran-
juez, 22 mayo 1783. 
Cop. simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
50—Carlos III. — Cédula por la que manda que las Cnancillerías y 
Audiencias, Corregidores y Justicias del reino, no omitan por 
su parte diligencia alguna para la prisión de los delincuentes, 
determinando prontamente sus causas y haciendo ejecutar 
sin dilación las penas recaídas, a fin de que su castigo con-
tenga la osadía de los otros delincuentes —Aranjuez, 27 ma-
yo 1783. 
Cop. simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51 —Carlos III. —Cédula por la que se prohibe la extracción de 
esparto en rama fuera del reino, así como que se arranquen 
las atochas que lo produzcan.—Aranjuez, 17junio 1783. 
Cop. simple, pap. - 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
52 — Carlos III.—Cédula por la que se declara que, además de los 
géneros especificados en las Reales Cédulas de 14 de julio 
de 1778 y 21 de diciembre de 1779, son igualmente incluidas 
en la prohibición de introducirse en el reino las cintas de hi-
ladillo, capullo, filadís, filoseda, borra o escarzo de seda, y 
los pañuelos, medias y otras manufacturas de esta clase.— 
Aranjuez, 24 junio 1783. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
53 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop. simple pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm —Cuader. 
54 —Gobernador de Zamora.—Orden de D. Vicente Kindelán, 
como Gobernador de la ciudad, en que manda sean cumpli-
dos y guardados los privilegios que de antiguo tiene la ciu-
dad de Zamora, sobre que sus vecinos se hallan exentos de 
portazgo, ronda, peage, castellaje y asadura, en toda la tien a 
y su jurisdición.—Zamora, 14 julio 1783. 
Or ig . pap. — Firmado — Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
55— Carlos III. — Pragmática sanción, sobre la recogida y correc-
ción de los vagos llamados gitanos o castellanos nuevos.— 
San Ildefonso, 19 septiembre 1783. 
Cop. simple pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
56—Carlos III. —Pragmática sanción, análoga a la anterior. 
Cop. pap., impresa, con docs, sobre el lo,—6 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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57—Carlos III. —Cédula por la que se manda admitirla súplica de 
los sentenciados de la Sala de Provincia, para ser revisadas 
en los casos en que sean suplicables, según normas que dá 
para ello.—San Ildefonso, 21 septiembre 1783. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs. sobre e l l o . - p a p . —7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
58—Carlos III. — Cédula análoga a la anterior. 
C o p . simple pap. —3 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
59—Carlos III.—Cédula por la que manda que las Justicias ordi-
narias, conozcan'y prevengan con los Subdelegados de Ren-
tas, de las causas que se formen s-obre la saca del esparto en 
rama fuera del reino.—San Ildefonso, 21 septiembre 1783. 
Cop . simple, pap. — 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
60 —Carlos III. — Cédula en que se expresan las demostraciones 
de piedad y regocijos públicos que deben hacerse en todo 
el reino, con motivo de los prósperos sucesos que ha expe-
rimentado la monarquía, con el feliz parto de la Princesa, de 
los Infantes Carlos y Felipe, y el ajuste definitivo de la paz 
con la nación británica. —San Lorenzo, 22 octubre 1783. 
Cop . simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
61 —Carlos III. — Cédula análoga a la anterior. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de DJJPedro Marín, certificada de D. Pe-
droEscolano y Arrieta.—pap., con docs. sobre ellos.—26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
62 —Carlos III. —Cédula por la que se manda observar la Instruc-
ción inserta sobre el modo de introducir en Castilla y Ara-
gón los libros que se impriman en Navarra, en cumplimien-
to de la Ley 10.a de las últimas Cortes del reino.—San Lo-
renzo, 23 octubre 1783. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap.—8f oís. 3 1 0 X 2 1 0 mm. - Cuader. 
63—Carlos III. — Cédula análoga s la anterior. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
64—Carlos III.—Provisión por la que se concede licencia por dos 
meses al preso Bernardo Calvo, vecino del lugar de Casase-
ca de las Chañas, labrador y ganadero, que había sido re-
cluido por pastar sus ganados en las viñas del Marqués d§ 
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Villagodio, con el fin de que pueda preparar su defensa, pa-
sado el cual tiempo, si no ha logrado justificarse, volverá a 
ser recluido.—Valladolid, 14 noviembre 1783. 
Cop. test. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
65—Carlos III.—Cédula en que dá normas para el tanteo de la-
nas, concediendo a los fabricantes de paños y otros tejidos 
de lana, en el art. 16 de la Real Cédula de 18 de noviembre 
de 1779.—Aranjuez, 11 mayo 1783. 
Cop. imp. en Madr id , por Antonio Fernández, certificada de Manuel Néstares, 
con docs. sobre el lo.—pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
66—Carlos III.—Cédula por la que manda cesar los arrendamien-
tos de oficinas públicas secuestrados en los reinos de Sevi-
lla y Granada, dando normas sobre cómo se han de hacer en 
lo sucesivo.—San Lorenzo, 27 noviembre 1783. 
Cop imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada d e D . Pedro 
Escolano y Arrieta, con docs. sobre ello.-pap —5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.-Cuader. 
67—Carlos III.—Cédula por la que manda a los Tribunales Su-
periores de Justicia del reino, presten el auxilio necesario 
para el cumplimiento del Breve de Pío VI, sobre rentas ecle-
siásticas.—San Lorenzo, 27 noviembre 1783. 
Cop . imp.en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificaca de D. Pedro 
Escolano y Arrieta, con docs. sobre ello.—pap.— 18 fols. 310X21 0 mm.-Cuader. 
68 —Carlos III. —Cédula por la que recuerda el cumplimiento de 
10 dispuesto en otras anteriores sobre competencia de los 
Tribunales de Jurisdición Real Ordinaria y Tribunales del 
Santo Oficio, para evitar conflictos entre ambos.—El Pardo, 
11 marzo 1783. 
Cop. simple imp. pap. —6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
69 —Carlos III. —Cédula por la que manda guardar el Real Decre-
to, que inserta, para que cese la contribución extraordinaria 
o aumento de la tercera parte de la ordinaria que se ha pa-
gado el año 1780.—Madrid, 22 diciembre 1783. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pedro 
Escolano y Arrieta, con docs. sobre ellos.—pap 18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.-Cuader. 
70 —Conde de Floridablanca. —Orden nombrando Apoderados 
Generales de los pósitos al Marqués de Hinojosa y a D. Juan 
Antonio Bringas de la Torre, para que formalicen las accio-
nes relativas a los granos depositados. —Aranjuez, 13 di-
ciembre 1783. 
Cop. imp. firma de Juan Antonio Bringas de la Torre, pap.-Con docs. sobre ello 
11 fols. 2 9 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . - " 
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71 —Papeles relativos a la extracción del esparto fuera del reino. 
—Año 1783. 
Origs. y cops. pap.—8 fols. varios tamaños. — Cuader. 
72—Papeles relativos a las órdenes dictadas para la reducción de 
los llamados gitanos o castellanos nuevos, a la vida civil y 
cristiana.—Años, 1783 y 1784. 
Orígs. y cops. pap. —228 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
73—Cámara Real —Carta en la que se manda y recuerda, que 
nadie pueda usar el título nobiliario si no tiene en su poder 
la correspondiente carta de sucesión, con papeles sobre ello 
y copia de varias cédulas de Felipe V y Carlos III. —Madrid, 
27 enero 1784. 
Origs. y cops. pap.—25 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
74—Carlos III. —Provisión por la que recuerda a los Corregido-
res y Justicias del reino, la Pragmática de 19 de septiembre 
de 1783, sobre reducir a vida civil y cristiana a los gitanos. 
Madrid, 28 febrero 1784. 
Traslado inserto en comunicación del Gobernador de Zamora, pap.—Impreso 
en Salamanca, en la Oficina de la Santa Cruz, por Domingo Casero.—4 
fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
75—Carlos III. —Provisión análoga a la anterior. 
Cop. simple pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
76—Carlos III. —Provisión análoga a la anterior. 
C o p . imp. en Salamanca, en la Of ic ina de la Santa Cruz, por Domingo Case-
ro.— pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Cuader. 
77—Carlos III.—Provisión análoga en todo a la anterior. 
78—Carlos III.—Cédula por la que se manda guardar y cumplir 
lo dispuesto sobre el fuero que debían gozar los individuos 
de la Real Maestranza de Valencia, extensivo a los pertene-
cientes a las de Granada y Sevilla.—El Pardo, 4 marzo 1784. 
C o p . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
79—Carlos III. — Cédula análoga a la anterior. 
Cop . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—oaD — 
5 fols. + 2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
80—Carlos III. —Cédula por la que manda, se cobre lo dispuesto 
sobre derechos de los pescados.—El Pardo, 7 marzo 1784. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
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81 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, con docs. sobre ello. 
—pap.—23 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.— Cuader. 
82—Carlos III. —Cédula por la que se declara, que los que ejer-
cen algún oficio de república, no están eximidos en manera 
alguna, de las obligaciones a que deban responder y del fue-
ro que les corresponda.—El Pardo, 7 marzo 1784. 
Cop . simple pap. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
83—Carlos III. —Cédula en que comunica a la ciudad de Zamo-
ra, que el Papa le ha concedido la predicación de la Santa 
Cruzada y que cuando vayan a publicarla y predicarla, sal-
gan a recibirla con la solemnidad y veneración merecidas 
— E l Pardo, 26 marzo 1784. 
Or ig . pap.—Firma Real. —Sel lo placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm. — Fol. suelto 
84—-Carlos III.—Cédula sobre el tanteo de lanas, concedido a los 
fabricantes de lanas y paños de todo el reino.—El Pardo 28 
marzo 1784. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada —oaD 7 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . H P ' 
85 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
C o p . imp. certificada, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
86—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, imp.—pap.—2 fols. 310V"210 
mm.—Cuader. 
87—Carlos III. Cédula por la que se manda observar las dispo-
siciones referentes, a la renovación anual de vales reales de 
Tesorería.—Madrid, 9 abril 1784. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.-pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
88—Carlos III. — Cédula análoga a la antetior. 
Traslado en Orden del Gobernador de Zamora a la villa de Cerezal. pap 
imp.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
89.—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
C o p . simple, imp.—pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
90—Carlos III.—Cédula en que se determina, en qué casos han 
de prestar auxilio militar los Oficiales, Sargentos, Cabos u 
otros individuos del Ejército, por existir muchos abusos so-
bre ello.—Aranjuez, 25 abril 1784. 
C o p . imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, —pap —4 fols 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
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91—Carlos III. —Cédula por la que manda guardar y cumplir el 
tratado de comercio, ajustado con el Imperio Otomano, cas-
tigando rigurosamente a los contraventores.— Aranjuez, 15 
abril 1784. 
Cop . simple, pop. —10 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
92—Papeles referentes al tratado de paz y comercio efectuado en-
tre la Monarquía española y el Imperio Otomano.-Año 1784. 
C o p . !mp. pap.—30 fo ls .—310X210 mm. —Cuader. 
93 —Carlos III.—Cédula por la que manda, sean guardadas las 
reglas que inserta sobre derecho de portazgo, pontazgo y 
barcaje y otros semejantes.—Aranjuez, 17 abril 1784. 
Cop . simple, pap. — 5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
94—Carlos III.—Cédula por la que manda guardar el Breve de Su 
Santidad, en que concede facultad para testar a los religio-
sos, que sirvan de capellanes en el Ejército y Armada.—Aran-
juez, 23 mayo 1784. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.—docs. sobre 
el lo, insertando el Breve y su traducción, — 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
95 — Carlos III.—Cédula en que manda guardarla Pragmática, 
sobre los gitanos o castellanos nuevos, ordenando a las Jus-
ticias y pueblos auxilien a las tropas para perseguirlos, así 
como a los contrabandistas y gente perdida.—Aranjuez, 24 
junio 1784. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, con docs. sobro 
el lo.—pap—.5 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
96—Carlos III.—Cédula por la que manda guardar el Breve de Su 
Santidad, que inserta, por el que se concede la formación de 
una Congregación nacional de las Cartujas de España, con 
un Vicario General independiente del Prior y Capítulo de 
Grenoble.—Aranjuez, 24 junio 1784. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marm.-pap.-7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
97—Carlos III.—Pragmática sobre persecución de bandas de mal-
hechores y cuadrillas de bandoleros, formadas al amparo de 
las guerras pasadas.—Aranjuez, 29 junio 1784. 
C o p . simple, pap.—falta encabezamiento.—11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
98--Instrucciones sobre malhechores y contrabandistas y pa-
peles sobre ello.—Año 1784. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de Pedro Marín, Impresor y Secretario 
del Despacho Universal de Guerra.—pap.—25 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
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99—Papeles relativos a la prohibición de que se vendan libros 
que vinieren de fuera del reino, fuere cual fuere su idioma y 
clase, sin antes haber presentado un ejemplar al Consejo y 
haber otorgado este su aprobación.—Año 1784. 
O r i g . pap.—r16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
100—Carlos III.—Cédula por la que manda, se guarden y obser-
ven en todas las costas y fronteras de la tierra, las reglas que 
prescribe para impedir la extracción de moneda de oro y pla-
ta.—Madrid, 15 julio 1784. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenfa de D. Antonio Sancha, pap.—13 fols. 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
101—Carlos III.—Cédula análoga ala anterior. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de Don Antonio Sancha,—pap.— 13 fols. 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
102—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior 
Cop. simple.—pap,—10 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
103—Carlos III. —Cédula por la que manda, lo que deben obser-
var los Jueces Ordinariosylos Jueces Militares, sobre arresto 
y castigo de los reos que cometieron algún desacato contra 
ellos. 
C o p . imp. certificada, pap.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
104—Consejo Real. — Carta orden por la que recuerda, a todos 
los Corregidores y Alcaldes Mayores, la obligación que tie-
nen de hacer cumplir la Pragmática de 19 de septiembre de 
1783, sobre los llamados Gitanos.—Madrid, 23 agosto 1784. 
Cop . imp. firmada de D. Pedro de Escolano.—pap.—Con docs. sobre ello.— 
3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.-Cuader . 
105—Carlos III. — Cédula por la que manda, se guarde lo dispues-
to sobre los alumnos de los Colegios de Educación, de que 
no puedan contraer matrimonio ni ligarse para ello sin la 
Real Licencia, entendiéndose lo mismo de los individuos de 
uno y otro sexo que estén en Universidades, Seminarios o 
Casas de Enseñanza, erigidas en autoridad pública.—San Il-
defonso, 31 agosto 1784. 
Cop . simple, pap. —4 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
106—Expediente de las obras, reparos y edificios públicos que ne-
cesita la ciudad de Zamora urgentemente, a beneficio del Co-
mún, de lo que se informa al Supremo Consejo en cumpli-
miento de la orden de 15 septiembre 1784.—Zamora, año 
1784. 
Orig. pap.—37 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
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107 —Carlos III.—Cédula en que dá órdenes para cortar el abuso 
de un nuevo género de usura, establecido por los mercade 
res, en que dan parte del préstamo en género averiado o ma-
lo, de forma que luego no tiene salida, ocasionando con ello 
grandes perjuicios.--San Ildefonso, 16 septiembre 1784. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora. — imp. pap.—2 fols 3 1 0 X 2 1 0 
mm. — Cuader. 
108 —Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, imp. pap.--2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
109—Carlos III.—Cédula en que da orden, previniendo los daños 
producidos por contratos usuarios entre particulares.—San 
Ildefonso, 16 septiembre 1784. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, pap.— 2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.— 
Cuader. 
110—Carlos III.—Cédula en que, con motivo del pleito surgido 
entre el Alcalde de la villa de Pontevedra y el Fiel de Des-
cargas, ordena que ningún empleado de las Rentas, puedan 
privar a nadie del disfrute de su casa, sino que sólo en caso 
de nuevo arriendo puede pedirle sea cedido el local para al-
macén y despacho de géneros. —San Ildefonso, 16 septiem-
bre 1784. 
Cop . simple pap.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
111—Carlos III.—Cédula en que recuerda lo legislado, prohibien-
do que ningún comerciante, o persona de otra clase pueda 
dar en préstamo ninguna clase de mercaderías, de cualquier 
especie que sean.—San Ildefonso, 16 septiembre 1784. 
Cop. simple pap.—4 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
112—Gobernador de Zamora.— Orden de D. Vicente Kindelán, en 
uso de este cargo, en que manda sean cumplidos y guarda-
dos los privilegios que de antiguo tienen los vecinos y mo-
radores de la ciudad, de ser exentos de portazgo, ronda, 
peage, castellage y asadura, en todas las tierras de su juris-
dición.—Zamora, 17 septiembre 1784. 
Or ig . firmado, pap. —Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
113 —Carlos III.—Pragmática en que ordena, que se cerquen o 
cierren con redes los palomares, durante los meses en que 
las palomas pueden perjudicar a la agricultura, derogando 
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cuanto anteriormente se haya dispuesto en contrario, en vis-
ta de las muchas quejas de los labradores.—San Ildefonso, 
16 septiembre 1784. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, imp., pap.— 4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
114—Carlos III.—Pragmática análoga a la anterior. 
C o p . simple pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
i 15—Carlos III.—Cédula en que manda guardar y cumplir el tra-
tado de paz, ajustado entre la Monarquía Española y el Bey 
y Regencia de Trípoli, y que se proceda con arreglo a su l i -
teral tenor, castigando duramente a los contraventores.--San 
Lorenzo, 28 noviembre 1784. 
Cop. certificada, —pap.—impresa en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro M a -
rín.—13 fols. 3 0 0 X 2 1 Omm.-Cuader. 
116—Carlos III.— Cédula sobre la roza de atochas de esparto, pa-
ra la fábrica de salitre, azúcar y extracción de esparto fuera 
del reino.—Madrid, 21 diciembre 1784. 
C o p . imp. pap., en orden del Gobernador de Zamora.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
117—Luis de Nieuland. —Como Capitán General del Ejército de 
Castilla, carta orden a favor de los soldados que después de 
haber obtenido licencia absoluta, se volvieran a presentar en 
sus regimientos o partida de ellos, concediéndoles se les re-
ciba y abone el tiempo anteriormente servido para premios, 
etc.—Año 1784. 
Origs. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
118—Carlos III. — Cédula sobre el pleito surgido entre la Fábrica 
de Medias e Hilaturas establecida en Valencia por los fran-
ceses Pedro y Francisco Laudan y el gremio de fabricantes 
de seda de la ciudad.—Aranjuez, 12 diciembre 1784. 
C o p . imp. inserta en orden del Gobernador de Zamora, pap. 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
119—Carlos III.—Cédula en que deroga las disposiciones que cons-
truyen libertad de fabricación de los tejidos de lino y cáña-
mo.—Aranjuez, 14 diciembre 1784. 
Traslado inserto en orden del Gobernador de Zamora, imp. pap. 2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 
mm,—Cuader, 
120—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior en todo. 
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121—Papeles relativos al cumplimiento de la Pragmática, sobre re-
ducción a la vida civil de los gitanos o castellanos nuevos. 
—Año 1784. 
Origs. y cops. pap.—6 fols. varios tamaños.—Cuader. 
L E G A J O XXVII 
1—Carlos III.—Cédula en que se manda observar lo ordenado 
sobre la práctica adoptada por todos los Prelados del reino 
acerca de los requisitos que deben preceder para contraer 
matrimonio los hijos de familia.—El Pardo, 1 febrero 1785. 
C o p . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Mari'n. — pap.— 
7 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
1—Carlos III.—Cédula por la que manda que bajo ningún pre-
texto se falte a lo ordenado sobre verificación de matrimo-
nios de hijos de familia, los que no pueden prescindir del 
consentimiento de los padres.—El Pardc 1 febrero [1785. 
Cop . ¡mp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm-
—Cuader. 
3 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
— Cuader. 
4—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop. imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm-
—Cuader . 
5 — Carlos III.—Cédula por la que se recuerda a los que mane-
jan la recogida y distribución de granos la Pragmática de 
11 de julio de 1765 sobre cómo han de llevar su contabilidad 
y otros detalles.—El Pardo, 1 febrero 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . 
—Cuader . 
6—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior, en todo. 
7—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop . imp. pap.— 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
8 —Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm-
—Cuader . 
9—Carlos III.—Cédula por la que manda que en todos los pue-
blos que sean capitales de provincia, corregimiento o parti-
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do se restablezcan, si no las hubieran organizado de nuevo, 
las Juntas de Caridad, para el socorro de pobres y necesita-
dos, dando normas para su régimen y funcionamiento.—El 
Pardo, 3 febrero 1785. 
Cop . simple, pap.— 18 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
10—Carlos III. — Cédula por la que establece en la Real Armada 
el servicio de galeres para combatir al corso argelino.—El 
Pardo, 16 febrero 1785. 
Cop. simple, pap.—4 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm-
— Cuader. 
12—Carlos III.—Cédula análoga ala anterior. 
Cop, imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
13—Carlos III.—Cédula sobre la roza de atochas de esparto y su 
extracción fuera del reino.—Madrid, 2 marzo 1785. 
Cop. simple, pap. - 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
14. — Carlos III.— Cédula en que prohibe que en las talas o entre-
sacas de árboles de terrenos de propios o de particulares, he-
chas para carboneo u otros fines se queme la corteza de los 
robles o alcornoques o cualquier otra madera que sea buena 
para uso de las tenerías o fábricas de curtidos, muy nume-
rosas en el reino. —Madrid, 1 marzo 1785. 
Cop . imp. en comunicación del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 5 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
15 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior en todo. 
16—Carlos III. — Cédula por la que se declara, que cuando las jus-
ticias Reales procedan por delitos de robos u otros, aunque 
los agresores tengan sobre sí el de deserción, no les recla-
men sus cuerpos ni retengan su entrega a los Jueces, que 
entiendan en esas causas hasta tanto que éstas pronuncien 
su fallo definitivo.—El Pardo, 6 marzo 1785. 
C o p . cerfificada imp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—7 fols-
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop . imp. pas.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
18 —Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
C o p . itnp. en orden del Gobernador de Zamora, — pap. 2 fol, 3 1 0 X 2 1 0 rr|m, 
"-Cyeder, 
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19 —Carlos III. —Cédula con motivo del testamento de D . Anto-
nio de Uriondo, Factor de la Provisión de Víveres del Ejér-
cito de la Villa de Estepona, que había muerto abintestato. 
— E l Pardo, 8 marzo 1785. 
C o p . ¡mp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
20—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior en todo. 
21—Carlos lll.^-Cédula análoga a la anterior. 
Cop. certificada, imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.—4 
fols.+3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
22—Carlos III. - Cédula en que se inserta, el Breve de Su Santi-
dad, previo consentimiento real concede la administración 
perpetua del Gran Priorato de Castilla y León, en la Orden 
y Hospital de San Juan de Jerusalém al Infante D. Gabriel y 
sus sucesores.—Madrid, 26 marzo 1785. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Joachín Ibarra, Impresor de Cá-
mara de Su Majestad. — pap. 11 pags. 3 0 0 X 2 1 0 [mm.—Cuader. 
23 —Pedro Escolano.—Carta de este Escribano de Cámara al Co-
rregidor Subdelegado de Montes de Zamora, sobre acuer-
do tomado por el Consejo, sobre que cada ciudad adquiera 
un ejemplar de la Obra de Duhamel «Tratado del cuidado 
y aprovechamiento de los bosques», traducido por la Com-
pañía de Impresores y Libreros del reino, para cuidar de la 
repoblación forestal y su fomento. —Madrid, 9 abril 1785. 
Cop . imp. firmada. —pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
24—Carlos III.—Cédula en que comunica a las autoridades del 
reino su Real Decreto, expedido en el Pardo, a 17 de mar-
zo de 1785, ordenando que bajo ningún pretexto pueda ir 
sin uniforme ningún oficial del Ejército, hasta la clase de 
Brigadier, castigando severamente a los contraventores.— 
Aranjuez, 19 abril 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap. 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
25 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior en todo. 
26—Carlos III. —Cédula por la que recuerda lo dispuesto en 27 
de abril de 1782, sobre competencia habida entre los Escul-
tores y el Gremio de Doradores y Carpinteros, con motivo 
de preparar, pintar y dorar las piezas que los primeros talla-
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ban, a lo que éstos habían sido autorizados en bien del Ar-
te, prohibiéndoles otras ingerencias en los oficios citados.— 
Aranjuez, 1 mayo 1785. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader. 
27—Consejo Real.—Carta orden en que se aclara que los pasie-
gos o comerciantes de ambos sexos de la provincia de Pax, 
no se consideren comprendidos en la ley que prohibe la to-
lerancia de los buhoneros o comerciantes trashumantes sin 
arraigo, residencia, ni vecindad fija.— Madrid, 15 junio 1785. 
Or ig . pap.—3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
28—Carlos III.—Cédula sobre la extinción de vales repartidos 
por la nac'ón, correspondientes a varios empréstitos tomados 
para auxiliar el erario público y real. —Madrid, 2 julio 1785. 
Cop. imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm-
Cuader. 
29 —Carlos III.—Cédula análoga a la anterior, en todo. 
30—Carlos III.—Cédula en que se conceden beneficios y protec-
ción a la Junta encargada de la construcción del Canal Impe-
rial de Aragón y Canal Real de Tauste.-Madrid, 7 julio 1785. 
Cop. imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap. — 4 hojas 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
31—Papeles relativos a la resolución tomada sobre qué corres-
ponde a los Justicias ordinarios, el conocimiento de las cau-
sas relativas a vergüenza pública—Varios lugares, julio-di-
ciembre 1785. 
Origs. pap. —10 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
32—Carlos III.—Decreto que hace público el Superintendente 
General de la Real Hacienda sobre cómo se han de recaudar 
y distribuir los tributos que a ella corresponden. — Dice: «Se-
ñalado de la mano de S. M.»—Aranjuez, 29 junio 1785. 
Cop. imp. firmada por tres miembros de la Real Hacienda, con instrucciones so-
bre ello.—pap.—27págs. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
33—Consejo Real. — Orden en que se comunica un real acuerdo, 
sobre cómo se han de entenderlas Ordenanzas para recogi-
da de vagos, y gestiones sobre ello.—Madrid, 25 septiem-
bre 1785. 
Cop . imp. firmada,, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
34 —Acta de una sesión de la Junta de Vinos de la ciudad de Za-
mora,sobre precio del mismo.—Zamora,28 septiembre 1785. 
Orig. firmado del escribano, pap.—1 fol. 310X210 mm.—Cuader, 
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35—Carlos III.—Cédula por la que a los individuos vulgarmente 
llamados de la Calle, de la ciudad de Palma, del reino de 
Mallorca, se les declare aptos para el servicio militar de Mar 
y Tierra, o para otro cualquiera del Estado, en la forma que 
se previene.—San Lorenzo el Real, 9 octubre 1785. 
Cop . certificada imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.— 
8fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.— Cuader. 
36—Carlos III.—Cédula por la que declara, que el conocimiento 
de nombramientos de Repartidores Reales de Contribucio-
nes, se remita a los tribunales de su Real Hacienda.—San 
Lorenzo el Real, 21 octubre 1785. 
C o p . autorizada, imp. en M a d r i d , en la Imprenta de D. Antonio Sancha.— 
pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
37 —Carlos III.—Cédula por la que manda guardar y observar su 
Real Decreto, que inserta, en que encarga al Conde de Flo-
ridablanca, la Superintendencia General de los bienes mos-
trencos y vacantes así muebles, como raíces, y de los abin-
testatos que pertenezcan a la Real Cámara, con docs. sobre 
ello. —Madrid, 6 diciembre 1785. 
Cop. certificada, imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap. 
—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
38—Carlos III. — Cédula análoga ala anterior. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
39—Carlos III.—Cédula por la que aclara otra de 16 de septiem-
bre del año anterior, sobre derogación de fueros de perso-
nas distinguidas y privilegiadas, en cuanto a dilaciones en el 
pago de créditos, en cuanto al artículo quinto que trata de 
los matriculados en la Marina.—Madrid, 6 diciembre 1785. 
C o p . imp. inserta en orden del Gobernador de Zamora.—pap. — 2 fols, 
3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
40—Carlos III.—Provisión sobre el pleito habido con motivo de 
la jurisdición, que corresponde a los Escribanos de los pue-
blos de la provincia.—Valladolid, 26 enero 1786. 
Cop. test, pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. -Cuade r . 1 
41 —Carlos III.—Cédula por la que se establece la economía e in-
tervención, que debe observarse en las obras de los puertos 
marítimos, que se construyan a costa de los arbitrios y cau-
dales públicos.—El Pardo, 26 enero 1786. 
Cop. certificada, imp..en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—DaD.— 
10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r , P P 
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42—Carlos III.—Cédula por la que manda observar el nuevo mé-
todo que prescribe el Breve de Su Santidad, que inserta, so-
bre la provisión de Dignidades, Canongías, Raciones, y cua-
lesquiera otros ministerios de todas las Iglesias de España.— 
El Pardo, 29 enero 1786. 
C o p . certificada, imp. en Madr i d , en la Imprenta de la V iuda de Ibarra.—pap. 
- 1 1 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
43—Carlos I!I —Pragmática por la que manda suprimir la mone-
da de oro llamada escudito o veintén, que corre con el que-
brado de un real y cuartillo de vellón, estableciendo en su 
lugar una nueva labor o cuño de escuditos de veinte reales 
de vellón cabales, fijando el término de dos años para la ad-
misión de la antigua en las Casas de Moneda y Tesorerías. 
C o p . certificada, imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marfn, con docs. 
sobre el lo.—pop.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
44 —Carlos III. — Cédula por la que se manda que en todas las 
condenas que dicten los Tribunales del reino, se marque el 
tiempo de duración de la misma, no pudiendo hacerlo de 
modo ilimitado, como venía ocurriendo con frecuencia, lo 
que producía gran desesperación en los reos y muchos ma-
les en consecuencia. — El Pardo, 28 marzo 1786. 
Cop . imp. inserta en orden del Corregidor de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
45—Carlos III.—Cédula análoga a la anterior. 
C o p . imp. en Madr i d , en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—Con docs. sobre 
el lo.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
46—Carlos III.—Cédula sobre el pleito surgido entre los Procu-
radores Síndicos de los partidos de Sayago, tierra del Vino 
y tierra del Pan, y el Promotor Fiscal de la ciudad de Zamo-
ra, sobre el modo de hacer los inventarios de los bienes de 
los herederos de los vecinos fallecidos.—Madrid, 8 abril 
1786. 
Cop . pap., con docs, sobre el lo.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
47—Carlos III. — Cédula análoga a la anterior. 
Cop , test. pap. — 6 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
48 —Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
Cop . test. pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
49—Carlos III. —Cédula análoga a la anterior. 
C o p . test. pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
50—Carlos III, —Cédula por la que, a petición del interesado, se 
10 
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otorga a D. Juan Antonio García, Presbítero de la Cárcel 
Real de Zamora, permiso para ejercer actos caritativos en fa-
vor de los pobres que se hallen presos en la misma, así co-
mo verificar gestiones en su favor por carecer éstos de dine-
ro con que pagar un Procurador que lo realice. —Madrid, 5 
mayo 1786. 
Or ig . pap. — Sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51 —Carlos III —Cédula por la que hace extensiva a todos los ofi-
cios y artes del reino, incluidos los labradores, el privilegio 
concedido a los fabricantes de tejidos de seda de que no se 
les pueda encarcelar por causas leves, ni se les pueda embar-
gar los instrumentos de trabajo con que se ganan el susten-
to.—Aranjuez, TI mayo 1786. 
Cop. imp. seguida de copia de la publicación, en la villa de Madr id .—pao.— 
2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
51—Carlos III.—Cédula por la que se manda que en las posturas 
y remates de puentes y demás obras públicas no se admita a 
los facultativos que hubiesen tasado su coste, dando nor-
mas sobre ello. -Aranjuez, 17 junio 1786. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada.—pap. 
Con docs. sobre el lo.—19 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
53 —Carlos III.—Cédula por la que manda que las manufacturas 
españolas que se hayan de embarcar para América, lleven el 
nuevo sello que tiene mandado para distinguirlas de las demás 
extranjeras,y que de ese modo disfruten ellas solo délas exen-
ciones que su Reí beneficencia tiene concedidas a su favor 
para el mayor progreso de las fábricas nacionales.- -Madrid, 
11 julio 1786. 
Dos cops. imp. en Madr id , en la Of ic ina de Blas Román, impresor de la Real 
Academia de Derecho Español y Público.—Con docs. sobre ello.—pap.—21 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
54—Carlos III.—Cédula sobre el pleito surgido entre los Procura-
dores Síndicos de Sayago, tierra del Vino y tierra del Pan, y 
el Promotor Fiscal de la ciudad de Zamora, sobre el modo 
de hacer los inventarios de los bienes de los herederos de 
los vecinos fallecidos. —Madrid, 23 agosto 1786. 
Cop. test, pap.—8 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
55—Carlos III.—Cédula por la que se manda cumplirla Regí Qr* 
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denanza de Leyes Penales establecidas para el arreglo de la 
Maestranza de los Arsenales de la Marina—San Ildefonso, 
27 agosto 1786. 
Cop . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre el lo.—28 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
56—Carlos III.—Cédula por la que se manda guardar y observar 
el Tratado de paz y amistad ajustados entre esta Monarquía 
y el Bey y Regencia de Argel, castigando duramente a los 
contraventores.—San Ildefonso, 27 agosto 1786. 
C o p . certificada, imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre el lo.—pap.—25 fols. 3 1 0 x 2 1 0 mm.—Cuader. 
57—Carlos III. — Cédula por la que a petición de los Procurado-
res Síndicos de los partidos de Sayago, tierra del Vino y tie-
rra del Pan, se concede a los labradores arrendatarios de de-
hesas y heredades de dichos partidos, que, en atención a la 
escasez de la cosecha obtenida en los dos años últimos, sólo 
paguen la mitad de la renta que les corresponde pagar, de-
jando la otra mitad para el año siguiente.—Madrid, 1 sep-
tiembre 1786. 
Cop. test, pap., con diligencias sobre el lo.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
58 —Carlos III.—Instrucción expedidapara quelosGobernadores, 
Corregidores, Alcaldes Mayores y Justicias del reino, obser-
ven lo que se dispone sobre recluta v recolección de vagos. 
—San Lorenzo el Real, 22 octubre 1786 
Cop . imp. en Val ladol id , en la Imprenta de Francisco González Rodríguez, Im-
presor del Real Acuerdo y Cnancillería' — Con docs. sobre el lo.—pap.—13 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
59 —Carlos III. — Cédula por la que se manda guardar y cumplir 
las resoluciones tomadas para que a los empleados de Ren-
tas Reales no se les elija para servir empleos de república en 
los Ministerios de Marina, servicio de Correos y Estafetas. 
— San Lorenzo, 4 noviembre 1786. 
C o p . certificada imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con do-
cumentos sobre ello. — pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
60--Carlos III.—Cédula por la que se permite a los fabricantes 
de lanas y sedas del reino, puedan, a imitación de los extran-
jeros, hacer en sus tejidos las variaciones que estimen opor-
tunas en peine, telar y torno, con tal que a estos tejidos les 
pongan un sello que les distinga de los hechos con arreglo a 
a las Ordenanzas.—San Lorenzo, 8 noviembre 1786. 
Cop. imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con docs, sobre 
el lo,—pap.—9 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader, 
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61 —Carlos III. —Cédula por la que manda guardar la resolución 
tomada a consulta de la Junta de Comercio, y Moneda con-
cediendo libertad de alcabalas y cientos, al lino y cáñamo 
del reino en todas sus ventas, en las provincias de Castilla. 
—San Lorenzo, 9 noviembre 1786. 
C o p . certificada imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre el lo.—pap.—10íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
6 2 - Carlos III. —Cédula por la que manda suspender las imposi-
ciones de capitales de Depósitos públicos y particulares que 
se hacen sobre la Renta del Tabaco, dejando expeditos a los 
tribunalesy jueces para que puedan dar a los fondos el desti-
no que sea más conveniente, a beneficio de Mayorazgos, Pa-
tronatos u obras pías.—San Lorenzo, 9 noviembre 1786. 
Cop. certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre el lo.—pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
63 —Carlos III.—Cédula por la que se manda sea rebajada la mi-
tad del tiempo de sus condenas a los reos condenados al ser-
vicio de bajeles que no pueden ser aplicados a éstos, y que-
dan en los Presidios de Arsenales, mandando también sea vi-
gilada la conducta de los que, cumplidas sus condenas, se 
restituyan a sus domicilios.—Madrid, 7 diciembre 1786. 
Cop . certificada, imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.— 
7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
64 —Carlos III,—Cédula por la que se promúlgala instrucción 
adicional a la de 30 de julio de 1760, sobre administración 
y arreglo de los Propios y Arbitrios del reino.—Aranjuez, 12 
diciembre 1786. 
Cop . imp. inserta en orden del Corregidor de Zamora, pap. 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
65—Carlos III. —Cédula por la que se manda que en las Varas de 
los pueblos de señorío, guarden los dueños jurisdicionales y 
sus Alcaldes Mayores lo prevenido en el Real Decreto de 29 
de marzo de 1783.—El Pardo, 24 enero 1787. 
Cop . imp.en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con docs. sobre ello. 
—pap.—6 fols. 310X21 0 mm.-Cuader. 
66 —Carlos III.—Cédula por la que se ordena, que habiendo fa-
llecido D. Vicente Kindelán, Gobernador Político y Militar 
de la Plaza de Zamora, pase a ocupar su lugar D. Francisco 
Antonio Muñíz, Alcalde Mayor de Ciudad Rodrigo, el cual 
llevará sobre sí, como el que le haya de suceder, las cargas 
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de Alcalde Mayor de la ciudad y Gobernador Corregidor 
Político, con sus sueldos respectivos.—Madrid, 10 febrero 
1787. 
Or ig . pap.—Sello placa, —Acompaña oficio de remisión.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
67—Carlos III. — Cédula por la que se aprueban y mandan guar-
dar las Ordenanzas formadas para el gobierno económico y 
escolástico del Colegio de Cirugía, establecido en Madrid 
con el título de San»Carlos.—El Pardo, 24 febrero 1787. 
C o p . certificada, imp. en M a d r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre ello.—pap —66 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.-Cuader. 
68 —Carlos III. — Cédula por la que pide a la ciudad de Zamora, 
vote la prórroga del servicio de Millones que venía disfru-
tando.—El Pardo, 1 febrero 1782. 
Or ig . pap.—Firma real.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
69 —Carlos III. — Cédula por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra, proceda, en la forma acostumbrada, al sorteo de los que 
han de ser Comisarios del servicio de Millones, para el sexe-
nio por el que ha sido prorrogado, a partir de 1 de agosto 
del año en curso.—Aranjuez, 1 abril 1788. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
70—Carlos III. — Cédula por la que concede a los dueños particu-
lares de tierras y arrendatarios la facultad de que puedan ce-
rrarlas o cercarlas para hacer plantíos de olivares, o viñas 
con arbolado, o huertas de hortaliza con árboles frutales.— 
Aranjuez, 15 junio 1788. 
Cop . imp. en Zamora, en la Of ic ina de Manuel Fernández.—pap —4 fols 
3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
71—Carlos IV. —Provisión por la que se concede a las ciudades 
villas y pueblos del reino, permiso para que puedan pagar 
los gastos de fiestas de su proclamación de los bienes de Pro-
pios, llevando debida cuenta que pasarán a la Contaduría 
General de Propios.—Madrid, 24 diciembre 1788. 
Cop . certificada, imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín oaD 
4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. ' H P ' 
72—Carlos IV.—Cédula por la que comunica a la ciudad de Za-
mora, el fallecimiento de su padre, el Rey, dando órdenes 
para ser proclamado como nuevo monarca, y que se levan-
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ten pendones por su persona en todas las ciudades, villas y 
lugares, conforme es costumbre.—Madrid, 29 diciembre 
1788. 
Or ig . pap. —Firma r e a l . - 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader.—(Acompaña borra-
dor del pésame de la ciudad al monarca). 
73—Libro de actas de la Junta de Policía, de la ciudad de Zamo-
ra.—Zamora, 25 junio 1788 a 6 abril 1796. 
Or ig . p a p - 55 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m . - Rúst. 
74 —Carlos IV. —Cédula por la que dá normas para la reedifica-
ción de solares y edificios yermos en los pueblos del reino. 
— Aranjuez, 14 mayo 1789. 
C o p . imp. en Zamora, en la Imprenta de Manuel Fernández, certificada.— 
pap. —4fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
75—Informe recibido del partido de Carbajales, de Zamora, so-
bre Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden de 6 de 
mayo, del Consejo Supremo. —Año 1790. 
Or ig . pap.—16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
76—Informe recibido del partido de tierra del Vino, de Zamora, 
sobre Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden de 6 
de mayo, del Consejo Supremo.—-Año 1790. 
Or ig . p a p . - 1 8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
77—Informe recibido de los lugares de tierra del Vino, de Zamo-
ra, sobre Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden 
de 6 de mayo, del Consejo Supremo. —Año 1790. 
Orig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
78—Informe recibido de Tábara, sobre Escuelas primarias, en 
cumplimiento de la Orden de 6 de mayo, del Consejo Su-
premo.—Año 1790. 
Or ig . p a p — 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
79—Informe recibido de Almendra, sobre Escuelas primarias, en 
cumplimiento de la Orden de 6 de mayo, del Consejo Su-
premo.—Año 1790. 
O r i g . pap. —26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
80—Informe recibido de las villas del Agua, sobre Escuelas pri-
marias, en cumplimiento de la Orden de 6 de mayo, del 
Consejo Supremo.—Año 1790. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
81—Informe recibido a instancia de D. Juan de Bujanda, Comi-
sario nombrado por el Ayuntamiento de la ciudad dé Zamo-
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ra, para acreditar que en la panera que hizo en Santa Eula-
lia, D. Tomás Anzano, se habían utilizado sillares de piedra 
pertenecientes al Común, por proceder de derribo de la to-
rre de la Iglesia de Santa Eulalia, de la torre o cenador del 
Palacio de Alba de Aliste, etc.—Zamora, junio 1791. 
Or ig . pap. — 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
82—Pleito surgido entre Alonso Martínez Montesinos y Matías 
Rodríguez, vecinos y Diputados del Común de la ciudad de 
Zamora, y los Sres. Justicia y Regimiento de la misma, sobre 
a quien correspondía la elección de Taberneros de la ciudad 
—Valladolid, 31 marzo 1795. 
Or ig . p a p — 2 0 fo ls .—310X210 mm.—Cuader. 
83—Carlos IV.—Provisión sobre el pleito surgido entre el Medi-
dor de Paños de la ciudad de Zamora y el Director de la Fá-
brica de Paños y Estancia de la Casa Galera, sobre atribu-
ciones del primero.—Valladolid, 9 mayo 1795. 
O r g , pap.—Sello placa.—20 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
84—Carlos IV.—Provisión sobre el pleito surgido entre el Me-
didor de Paños de la ciudad de Zamora y el Director de la 
Fábrica de Paños y Estancia de la Casa Galera, sobre atribu-
ciones del primero.—Valladolid, 27 junio 1795. 
C o p . test.—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
85—Carlos IV.—Provisión sobre el pleito surgido entre el Me-
didor de Paños de la ciudad de Zamora y El Director de la 
Fábrica de Paños y Estancia de la Casa Galera, sobre atribu-
ciones.—Valladolid, 3 octubre 1795. 
C o p . test.—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
86—Libro de Actas de la Junta de Policía de Zamora.—Zamo-
ra, 27 abril 1796 a 25 de mayo 1806. 
Or ig , pap.—160 fols. 2 9 5 X 2 0 0 mm.—Perg. 
87.—Arias Monss. —Carta comunicando a la ciudad de Zamo-
mora, que por hallarse vacante la Sede Pontificial, ha autori-
zado el monarca a los Obispos y Arzobispos del reino para 
que puedan conceder dispensas matrimoniales hasta tanto 
sea nombrado nuevo Pontífice.—Valladolid, 22 septiembre 
1799. 
Or ig . pap —1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
88—Documentación sobre la facultad concedida por el monarca 
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para que los Arzobispos y Obispos del reino, puedan conce-
der dispensas matrimoniales en tanto no se nombre nuevo 
Pontífice. —Zamora, año 1799. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
89—Ofrecimiento que hacen al Consejo Real los Sres. Baltasar Ba-
cardi, Esteban Mestres y Ramón Sierra, de encargarse del 
vestuario de todas las tropas en el plazo de diez años, anotan-
do las prendas de que consta cada equipo, género emplea-
do, y precio de cada pieza, aprobada la cual oferta, se envía 
copia a las autoridades que deben conocerlo. — (s. 1.), (s. a.). 
(Fué comunicada al Consejo Real la orden de aprobación por 
el Marqués de Squilache, en 17 de agosto). 
Cop . simple, pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
90—Superintendente de Rentas de la villa de Ponferrada.—Pro-
puesta que eleva D. Salvador Tegerína Vázquez, en uso de 
este cargo y en nombre de varios Corregidores y Alcaldes 
Mayores Letrados, que ejercen la jurisdición ordinaria pi-
diendo que sus cargos sean organizados en tres clases, con 
duración de cinco años en cada una de ellas mejorando sus 
sueldos de uua a otra.—(s. 1.) (s. a.). Letra s. XVIII. 
C o p . imp, pap.— 4 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
LEGAJO XXVIII 
1—Instrucciones sobre las atribuciones y forma de funcionar 
la Junta de Gobierno, con las Juntas de Abastos, Propios, 
Temporalidades, Alhóndigas y Sobrefieles.—Zamora, (s. a.) 
1800 (?). 
C o p . simple pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
2—Papeles varios y reales órdenes, sobre arreglo de los Tea-
tros y Comedias del reino, Junta de Teatros, Comedias pre-
miadas, etc.—Años 1801 a 1819. 
Origs y cops. pap.—ms. e imp.—53 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. —Cuader . 
3—Real Chancillería de Valladolid. — Carta orden en que piden 
informe sobre los Escribanos Reales del reino, con objeto de 
limitar el número de éstos en lo sucesivo.—Valladolid 21 
octubre 1808. 
C o p . imp. certif icada.—pap.—Con docs. sobre ello.—23 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm — 
Cuader. 
4—Reglas acordadas entre la ciudad de Zamora y D . Luis de 
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Villaroel, Comisionado del Real Pósito de Madrid, sobre el 
modo de hacerse las compras de granos, en la ciudad y su 
partido, tanto para el dicho Pósito como para el abasteci-
miento déla ciudad y su Alhóndiga.—Años 1803 a 1804. 
Or ig . pap —17 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
5—-Autos de los Sres. Gobernador y Alcalde del Crimen de la 
Real Cnancillería de Valladolid, para que todas las Justicias 
del reino persigan a los ladrones, contrabandistas y malhe-
chores.—Valladolid, 9 mayo 1806. 
Cop. certificada a Zamora y 18 copias más para repartir a los pueblos, imp.— 
pap. 40 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m . - C u a d e r . 
6—Libro de actas de la Junta de Teatros de Zamora.—Zamora, 
1806 a 1817. 
Or ig . p a p . - 1 9 fols. escritos, 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
7—Actas de la Comisión de Agravios del Partido de Zamora.— 
Zamora, 3 abril a 23 julio 1827 
Or ig . pap.—ms.—242 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
8—Relación de las rentas y oficios de la Corona, que pertene-
cen a la ciudad de Zamora y sus Propios, con expresión de 
detalle.—Zamora, 12 abril 1831. 
O r i g . pap.—3 fols. 31 0 X 2 1 5 mm,—Cuader. 
9—Cuentas de la Junta de Teatros.—Años 1841 a 1844. 
Origs. y cops.—pap.—5 carps. varios tamaños.—Carp. 
10—Actas sobre entrega déla bandera al batallón provincial de 
Zamora.—Año 1860. 
Or ig . ? pap. — 33 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
11—Papeles referentes al concurso abierto por la ciudad de Za-
mora, para proveer unas plazas de médicos en la ciudad y 
sus arrabales, con instancias de sus aspirantes.—Año 1860. 
Or ig . pap., 17 fols,— 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXIX 
1—Juana I.—Provisión concediendo a la ciudad de Zamora, fa-
cultad para que pueda repartir 40.000 maravedís, para repa-
ros de puentes y muros.—Segovia 11 junio 1505. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 3 0 0 mm.— Fol . suelto. 
2—Cuentas de los gastos que se hicieron en las obras de San 
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Sebastián, San Andrés, San Atilano, Cárcel y empedrado de 
algunas calles de la ciudad de Zamora.—Zamora, 18 marzo 
1506 a 10 febrero 1528. 
Or ig . pap.—49 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
3 —Cuentas rendidas al Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
por Antonio de Quirós, vecino de Zamora, de los gastos he-
chos en las Casas de la Pescadería de la Plaza de San Juan. 
— Zamora, año 1510. 
Cop . simple incompleta, pa,o.—1 2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
4—Cuentas del gasto que se hizo en las casas de la Alhóndiga, 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, 10 marzo 1511. 
Cop . simple, pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
5—Memoria de los gastos que se hicieron en la Puerta de Oliva-
res, calzada de San Simón, calle de Santa Lucía, calzada de 
San Cebrián, calle de las Arcas, puerta de las mismas y patio 
déla Plaza.—Zamora, año 1512. 
Cop . simple, pap.—39 fol. 2 8 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
6—Juana I.—Provisión en que autoriza a la ciudad de Zamora, 
para emplear en empedrar las calles el dinero que tenían dis-
puesto para reparo de muros y calles.—Medina del Campo, 
28 marzo 1515. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol suelto. 
7—Cuenta de los gastos que se hicieron en el tajamar de laPuer-
ta del Mercado.—Zamora, año 1517. 
Cop . simple, pap.—11 fols, 3 5 5 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
8—Cuenta de la obra y fábrica del Consistorio y de la cerca de 
San Simón.—Zamora. 7 marzo 1520. 
Origs. pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
9—Cuentas de los gastos que se hicieron en las obras de la Cár-
cel, Casas Consistoriales, 'cercas y puertas de la ciudad de 
Zamora.—Zamora, año 1520. 
Or ig . pap—123 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Rust. 
10—Proyecto de las obras de la Puerta del tajamar, Puerta de San 
Bartolomé, y cerca de San Miguel.—Zamora, 21 enero 1521. 
C o p . simple, pap. —11 fols.-f1 plano 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11—Cuenta del coste que tuvieron las puertas nuevas de la Ca-
sa Consistorial de Zamora.—Zamora, año 1521. 
Cop . simple, pap.—4 fols, 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
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12—Cuenta del empedrado de la Plaza del Mercado y reparo de 
la Cárcel de la ciudad de Zamora.—Zamora, 5 julio 1521. 
Cop . simple, pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
13—Repartimiento hecho entre los vecinos de la calle del Riego, 
para pago de las obras de empedrado de dicha calle. —Za-
mora, 31 julio 1525. 
O r i g . pap,—26 fols. varios tamaños, — Cuader. 
14—Acta de recepción de las obras hechas por Juan de Casar, 
cantero Maestro de obras, que son: tajamar de la Puerta del 
Mercado y poyo del Concejo sobre dicha puerta.—Zamora, 
12 agosto 1530. • 
Or ig . papel. —9 fols. varios tamaños.—Cuader. 
15—Proyecto y expediente de subasta, de las obras de reparo 
de la torre de San Juan de Puertanueva.—Zamora, 4 agosto 
1531. 
Or ig . pap.—12 fols. varios tamaños.—Cuader. 
16—Cuenta rendida por Hernando del Palacio, Maestro que hi-
zo el reloj de la Catedral de Zamora y el del Ayuntamiento, 
del metal que recibió, lo que consumió el fuego y lo que 
pesa la campana.—Zamora, 26 abril 1738. 
Or ig . pap.—6 fols. varios tamaños.—Cuader. 
17—Proyecto de expediente de subasta, de las obras del Puente 
Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 11 octubre 1591. 
Or ig . pap.—75 fo ls.+3 planos, 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
18—Cuentas de la obra de construcción de la Cárcel Real, de la 
ciudad de Zamora.—Zamora, 9 enero 1594. 
Or ig . pap.—236 fols. 305X220.—Rúst. 
L E G A J O X X X 
1—Autos sobre nombramiento de veedor de las obras del Puen-
te Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 2 noviembre 
1601. -
O r i g , pap. —5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
2—Proyecto y expediente de la obra del Chapitel de la Torre 
de San Juan.—Zamora, 6 julio 1603. 
Or ig . pap. —14 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
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3—Proyecto y expediente de subasta, de las obras de los puen-
tes de Alcamín y Campean, Fuentes de Valorio, Santa Elena 
y otras.—Zamora, 10 diciembre 1607. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. - Cuader. 
4—Autos verificados por el Juez de Comisión que vino a Zamo-
ra y su tierra, para cobrar los maravedís de un repartimien-
to.—Zamora, 27 septiembre 1611. 
Or ig . pap.—17 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
5—Repartimiento hecho para gastos de obras del Puente de 
Tordesillas.—Zamora, 19 septiembre 1612. 
Or ig . pap.—10 fols. 2 9 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
6—Repartimiento que se hizo entre los vecinos de la ciudad de 
Zamora y su tierra para pagar la parte que les correspondió 
en las obras de reparación del puente de Ledesma, y cuenta 
que tomaron a Pedro de Valcárcel.—Zamora, 15 diciembre 
1612. 
Origs. imp. y ms. pap.—15 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
7—Cuenta de lo que se pagó en el repartimiento de las obras 
del puente de Tordesillas, y carta de pago que dio Jeróni-
mo de Soto, Alguacil ejecutor.—Zamora, 20 marzo 1613. 
Or ig . pap.—3 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
8—Cuenta y tanteo que hicieron los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciudad de Zamora, de los maravedís que tomaron 
para la obra del puente de la ciudad y que invirtieron en em-
pedrado de la Plaza Mayor, cuya obra era imprescindible.— 
Zamora, 20 mayo 1613. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
9 —Proyecto y expediente de subasta de las obras de repara-
ción del Puente Mayor de la ciudad de Zamora y fábrica de 
los primeros arcos y torre que está a la entrada.—Zamora, 
29 diciembre 1613. 
Or ig . pap.—57 fols. + 1 plano, 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
10—Repartimiento hecho en los vecinos de Zamora y su tierra 
para contribuir a los gastos de las obras del puente de Sala-
manca.—Zamora, 20 octubre 1614. 
Or ig . pap. —18 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11 —Diligencias practicadas para el nombramiento de Deposita-
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rio de los caudales que se han de recoger en el repartimien-
to hecho entre los vecinos de Zamora y su tierra, para repa-
ros del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, 9 junio 1615. 
Origs. pap. — ¡mp. y ms.—19 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Diligencias practicadas para expropiar tres casas situadas en 
las inmediciones del Puente Mayor de la ciudad de Zamora, 
las que es preciso derruir paia la construcción de dicho 
puente.—Zamora, 20 julio 1615. 
O r i g . p a p — 2 9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
13—Autos verificados entre el Corregidor de la ciudad de Za-
mora, y las monjas de la Concepción, de Santa Isabel, extra-
muros, sobre que se paguen los fueros y censos que tienen 
de unas casas lindantes con el Puente Mayor de la ciudad, 
las que se están derribando para hacer las obras de dicho 
puente. —Zamora, 28 agosto 16Í5. 
Or ig . pap.—48 fols. 3 1 0 X 2 1 5 m m . - C u a d e r . 
14 —Despacho del licenciado Juan Gallo para la cobranza de 
7.000 maravedís que se repartieron entre los vecinos de la 
ciudad de Zamora para la obra de reparos del puente de M o -
jados.— Zamora, 3 mayo 1616. 
C o p . simple pap.—13 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
15—Diligencias practicadas para la recepción de las obras del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 12 julio 
1616. 
Or ig . p a p — 4 0 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm—Cuader . 
16—Diligencias practicadas para poner el escudo de armas en la 
puerta del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora 
7 junio 1617. 
Or ig . pap—121 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm —Rúfs. 
17—Diligencias practicadas para expropiar una casa propiedad 
de D . a Catalina de Arce, las cuales se hallan enclavadas en 
en las inmediaciones del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Zamora 31 julio 1617. 
O r i g . pap.—28 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
18 — Diligencias practicadas para la cobranza del reparto verifica-
do en Zamora para reparos del puente de Tordesillas.—Za-
mora, 8 enero 1617. 
Or ig . pap. —17 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
19—Comisión del Alcalde Mayor de la ciudad de León para la 
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cobranza del reparto hecho entre los vecinos de Zamora pa-
ra reparos de la Calzada de Palacios de la Valduerna.—La 
Bañeza, 16 febrero 1618. 
Cop . concordada, pap.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
20—Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora pa-
ra reparos del Puente de Toro._Zamora, 22^septiembre 1618. 
O r i g . pap.—33 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
21 —Reparto hecho entre los vecinos de Zamora para reparos del 
puente de Toro.—Zamora, años 1618 a 1620. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
22--Diligencias hechas para la recepción déla obra de la prime-
ra torre del puente de la ciudad de Zamora.—Zamora, 3 
abril 1619. 
Or ig . p a p . - 1 0 8 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
23 —Despacho de los Corregidores de Palencia, León y Mojados 
para la cobranza de los maravedís repartidos en Zamora y su 
provincia para los reparos de los puentes de Rionegro, M o -
jados, San Isidro de Dueñas, Zarrones y Valduerna.—Zamo-
ra, 11 abril 1619. 
Or ig . pap.—44 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
24—Repartimiento hecho entre los vecinos de la ciudad de Za-
mora para pagarlos reparos de los puentes de Rionegro, Za-
rrones, San Isidro de Dueñas, Mojados y Valduerna.—Zamo-
ra, 31 mayo 1619. 
Or ig . pap—126 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
25—Comisión del Corregidor de Salamanca para la cobranza del 
repartimiento hecho entre los vecinos de Zamora para las 
obras de los puentes de Ledesma, Sarracín y Cañedo.—Sala-
manca, 29 marzo 1621. 
O r i g . pap. — 26 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
26—Proyecto y expediente de subasta de las obras de la Casa 
Consisterial de Zamora.—Zamora, 6 julio 1622. 
Or ig .—pap.—3 P l anos .+16 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
27. —Proyecto y expediente de subasta de las obras del camino 
de Carpintero, puente de Villagodio, calles del Riego, Alca-
zaba, Santa Lucía, bajada de San Martín, bajada de San Mar-
tín a los Remedios y Alcamín. —Zamora, 6 Octubre 1623. 
Or ig . p a p — 1 2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm—Cuader . 
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28—Proyecto reformado hecho por el contratista de la obra del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora, de los arcos torre y 
de la entrada.—Zamora, 7 octubre 1623. 
Origs. pap.—41 foís.-f-1 plano infere, entre los fols. 10 y 11. 3 0 0 X 2 1 0 mrrr 
—Cuader . 
29—Proyecto de los corredores alto y bajo de las casas del Ayun-
tamiento de la ciudad de Zamora.—Zamora, 10 octubre 1623. 
O r i g . pap.— 1 plano de la fachada-|-24 fols, 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
30 —Reparto que se hizo entre los vecinos de la ciudad de Zamo-
ra para los reparos del puente de Valladolid, Coca y Rione-
gro, y cuentas tomadas a Juan de Oquina, administrador de 
la cobranza. —Zamora, años 1624 a 1625. 
Origs. y cops. pap.—76 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
31 —Diligencias practicadas por el Corregidor de la ciudad de Za-
mora sobre los reparos que necesitaba el Puente Mayor de 
la misma.—Zamora 25 mayo 1626. 
Or ig . pap.—72 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
32 —Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora 
para las quiebras de la obra de los puentes de Toro y puen-
te de madera de Salamanca.—Zamora, años 1626 a 1629. 
Or ig . p a p . - 72 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
33—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparación 
del Puente Mayor de la ciudad Zamora.—Zamora, 4 junio 
1627. 
Or ig .—pap. 66 fo ls .—300X215 mm. — Cuader. 
34 —Despacho requisitorio de la ciudad de Zamora, en virtud de 
Real Provisión, para que Domingo de Zamora pase a las vi-
llas de Ledesma, Fermoselle y demás comprendidas dentro 
de veinte leguas en contorno de la ciudad para hacer el repar-
to de los gastos para las obras que necesita el Puente Mayor 
déla ciudad.—Zamora, 5 julio 1627. 
Orig .—pap. 25 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
35—Despacho requisitorio del Corregidor de la ciudad de Zamo-
ra para que García de Montoya pase a las ciudades de Toro, 
Rioseco, Villalpando y villas y lugares de su partido y pro-
vincia, en averiguación de los vecinos que cada una tiene 
para hacer el reparto de maravedís que deben pagar para las 
obras de reparación del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.— Zamora, 5 junio 1627. 
Orig. pap—71 fols. 300X210 mm—Cuader, 
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36—Proyecto y expediente de subasta de la obra de reparación 
del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 15 ju-
nio 1628. 
Or ig . pap.—60 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
37—Reparto hecho por el Corregidor de la ciudad de Zamora, 
de la cuarta parte de los ducados en que se había rematado 
la obra y reparos del Puente Mayor de la ciudad cuyo re-
parto correspondía a los pueblos comprendidos en 15 leguas 
a la redonda.—Zamora, 5 noviembre 1628. 
Or ig . pap.—28 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm—Cuader. 
38—Reparto hecho por el Corregidor de la ciudad de Zamora de 
la cuarta parte de los ducados en que fué rematada la obra 
y reparos del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, 9 mar-
zo 1629. 
Or ig . pap. —11 fols. 31 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
39—Diligencias practicadas por el Corregidor de la ciudad de Za-
mora sobre reparos del reloj de la torre de la iglesia de San 
Juan.—Zamora, 30 julio 1629. 
Or ig . pap.—49 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXXI 
1—Reparto hecho sobre los vecinos de la ciudad de Zamora pa-
ra reparos del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 
1627 a 1666. 
Origs. pap.—8 cuaders. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
2 —Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparo de 
los Puentes de Ledesma, Toro y Salamanca.—Zamora, 4 ma-
yo 1630. 
Or ig . pap.—29 fols. 310X215 .—Cuader . 
3—Diligencias practicadas por la ciudad de Zamora en solicitud 
de reedificar las casas del Mercado.—Zamora, 20 febrero 
1631. 
Cop. test, pap.—12 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—Cuentas presentadas por Juan Perea, Mayordomo de la A l -
hóndiga de la ciudad de Zamora, correspondientes al año 
1630.—Zamora, 14 octubre 1631. 
O r i g . pap—26 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
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5—Cuentas que tomaron a Andrés Medina del repartimiento 
hecho para reparos del puente de Arévalo.—Zamora, 18 
agosto 1634. 
Or ig . pap.— 29 fols. 300X210 .—mm. — Cuader. 
6—Reparto hecho entre los vecinos de Arévalo para reparos del 
puente de San Julián.—Zamora, 31 marzo 1635. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
7—Reparto hecho entre los vecinos de Zamora y sus arrabales, 
para pago del reparo de los puentes de Valladolid, Toro, 
Alaejos, Valdeastillas, Sieteiglesias y Adaja.—Zamora, 20 
agosto, 1637. 
O r i g . pap.—22 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm,—Cuader. 
8.—Proyecto y expediente de subasta de la reparación de las 
puertas y portillos de la ciudad de Zamora.—Zamora, 9 ju-
nio 1637. 
O r i g . pap.—15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
9 —Reparto hecho entre la ciudad de Zamora y sus arrabales, 
para el pago de reparos del puente de Valladclid y otros.— 
Zamora, 3 octubre 1637. 
Or ig . pap.—22 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
10—Cuentas del coste de las colgaduras de terciopelo carmesí 
de la sala del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora.—Za-
mora, 7 enero 1638. 
Cop . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11 —Felipe V. —Provisión sobre el reparto que se había de hacer 
en los pueblos a veinte leguas a la redonda de la ciudad de 
Zamora, para reparo de los puentes Mayor y de Villogodio. 
—Madrid, 14 septiembre 1739. 
O r i g . pap.—Sello placa.—24 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
12—Proyecto y expediente de subasta de las obras y reparo de 
la muralla, de la ciudad de Zamora.—Zamora, 26 mayo 1642. 
O r i g . pap.—54 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
13—Recepción de la obra del paredón de la orilla del río, de 
Puerta Nueva.—Zamora, 20 octubre 1644. 
O r i g . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
14—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de 
la fortaleza de la ciudad de Zamora.—Zamora, 11 octubre 
1647. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
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15 —Proyecto de reparación y subasta, de las obras del chapitel 
de la torre del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Za-
mora, 17 junio 1649. 
Or ig . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Cuader. 
16—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo del 
reloj de la ciudad.—Zamora, 29 julio 1649. 
O r i g . pap.—19 fols. con I dibujo al fol. 1 0 , 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
17—Proyecto de reparación y subasta de las obras de la Cárcel 
Real, de Zamora.—Zamora, 3 noviembre 1649. 
Or ig . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
18 —Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparo de 
los puentes de Castrillo, Valladolid y Castrogonzalo.—Za-
mora, 2 diciembre 1650. 
Or ig , pap.—11 fols. 310X210mm.—Cuader . 
19—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 1650 a 1669. 
Or ig . pap.—44 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
20—Reparto hecho entre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayoi déla misma.—Zamora, 29 mayo 1651. 
Or ig . pap.—21 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
21—Despacho requisitorio para el reparto hecho sobre los veci-
nos de Zamora, para reparos del puente de Castrogonzalo. 
—Benavente, 26 junio 1652. 
Or ig . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
22 —Requisitoria para la cobranza de lo repartido entre los ve-
cinos de la villa de Alcañices y su jurisdición para reparos 
del puente de Castrogonzalo.—Zamora, 2 mayo 1653. 
Or ig . pap.—42 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
23—Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora, 
para reparos del puente de Ledesma.—Zamora, 5 junio 1654. 
Or ig . pap.—32 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
24—Reparto hecho sobre sobre los vecinos de Zamora, para re-
paros del puente de Sanabria, Castrogonzalo, y Villafallave. 
—Zamora, 20 mayo 1659. 
Or ig . pap. — ms. e imp. 32 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
25—Reparto hecho entre los vecinos de Zamora, y sus arrabales 
para reparo de los puentes de Puebla, Castrogonzalo y otros. 
—Zamora, 18 julio 1659. 
Or ig . p a p — 2 9 fols. 30QX210 mm—Cuader , 
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26—Reparto que se hizo sobre los vecinos de Zamora, para re-
paros del Puente Mayor de la misma.—Zamora, año 1662. 
Or ig . pap.—80 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L E G A J O XXXII 
1 —Reparto hecho entre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la misma.—Zamora, año 1681. 
O r i g . pap.—36 fols. 300X21 Omm,—Cuader. 
2—Reparto hecho para los gastos de reparación del Puente Ma-
yor de la ciudad de Zamora, entre los pueblos comprendi-
dos en veinte leguas a la redonda del puente.—Zamora, año 
1681. 
Or ig . pap. —11 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
3—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la ciudad. —Zamora, año 1681. 
Or ig . pap—396 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
4—-Reparto hecho sobre los vecinos de la ciudad de Zamora, 
para reparos del Puente Mayor de la ciudad—Zamora, año 
1683. 
Or ig . pap.—23 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
5 —Proyecto y expediente de obras de reparo del chapitel del 
reloj de la ciudad de Zamora.—Zamora, 21 julio 1687. 
Or ig . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
6—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de 
la sacristía de la iglesia de San Lázaro.—Zamora, 20 junio 
1694. 
Or ig . pap.— 1 plano color-(-4 fols. 305X210 . mm;—Cuader. 
7—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de 
las Casas Consistoriales de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
9 agosto 1694. 
Or ig . pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
8—Proyecto y expediente de subasta, de las obras de repa-
ro déla ermita de San Atilano.—Zamora, 3 octubre 1694. 
Or ig . p a P ¡ — 8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
9—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo del 
Puente Mayor, de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 
1676 a 1695. 
Orig. pap.—215 fols; 315X215 mm.—Cuader; 
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10—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor, de la ciudad.—Zamora, año 1698. 
Or ig . pap.—203 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
. E G A J O XXXIII 
1 —Cuentas rendidas por D . José de Barcia, como Depositario 
de los maravedís recogidos para la fábrica de cuarteles.— 
Zamora, 2 mayo 1710. 
Or ig , pap. 468 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
2—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor, dé la ciudad.—Zamora, año 1712. 
Or ig . pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
3—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1712. 
Or ig . pap.—93 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
4—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la misma.—Zamora, año 1716. 
Or ig . pap.—43 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
5 —Cuentas rendidas por D. Ventura de Zamora, de la obra he-
cha en el Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
16 marzo 1718. 
O r i g . pap.—246 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.-Rúst . 
6—Cuentas y liquidación de Juan Antonio de la Teja y Mateo 
Villa, de la obra del Puente Mayor, de la ciudad de Zamo-
ra — Zamora, 6 abril 1718. 
O r i g . p a p — 1 5 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
7—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de 
los puentes de Villagodio y Mayor de la ciudad de Zamora. 
—Zamora, años 1734 a 1746. 
O r i g . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm—Cuader . 
8—Cuenta de lo que costaron las puertas nuevas de la casa de 
la Alhóndiga y casa del Pescado, y obra del chapitel de «la 
queda» de la Casa Consistorial, de la ciudad de Zamora^—* 
Zamora, años 1735 a 1744. 
O r i g . pap.—6 fols,—recibos cosidos 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader, 
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9 —Cuenta de varios reparos hechos en el cuartel de la ciudad 
de Zamora.—Zamora, 8 febrero 1737. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
10—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 1741 a 1743. 
O r i g . pap.—78 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
11 —Proyecto adicional de las obras de reparación de los puentes 
de Villagodio y Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
años 1742 a 1749. 
Or ig . pap.—99 fols,— 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
12—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos 
del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1749. 
O r i g . pap.—70 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
13—Documentación sobre reparos del Puente Mayor de la ciu-
dad de Zamora.—Lugares varios, años 1772 a 1774. 
Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 

L I B R O S 

L I B R O S 
I—Cuentas y partijas de los bienes de Pedro Nieto.—Zamora, 
año 1624. 
Or ig . p a p . — 3 0 0 X 2 1 0 mm. - P e r g . 
II—Registro de los fueros de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
años 1567 a 1590. 
Or ig . pap.—358 fols, 4 2 0 X 3 1 0 mm—Pie l , 
III—Registro de las escrituras que pasaron ante Francisco Gon-
zález, Escribano de la ciudad de Zamora.—-Zamora, año 
1624. 
Or ig . pap.—650 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
IV—Libro tumbo de las escrituras de la ciudad de Zamora, de 
los siglos XIV a XVI.—Zamora, s. XVI. 
Or ig . pap.—150 fols. 4 0 0 X 2 8 0 mm.—Rúst, 
V—Carlos I.—Provisión sobre finiquito de alcabalas. —Año 
1546. 
Or ig . pap.—557 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Piel. 

LIBROS DE ACTAS 

LIBROS DE ACTAS 
DE ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD 
1—Actas de 13 Septiembre 1501 a Junio 1502. 
99 fols. s. n — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
2—Actas de Diciembre 1507 a Diciembre 1511. 
326 fols. s. n — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
3—Actas de Diciembre 1512 a Septiembre 1517. 
326 fols. s. n .—300X210 mm—Perg. 
4—Actas de Septiembre 1517 a Septiembre 1520. 
188 fols. s. n .—300X210 mm—Perg . 
5—Actas de Marzo 1531 a Junio 1536. 
303 fols. s. n . — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
6—Actas de Junio 1536 a Diciembre 1541. 
349 fols. s. n — 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Perg. 
7—Actas de Enero 1542 a Noviembre 1544. 
287 fols. s. n .—300X210 mm—Perg. 
8—Actas de Noviembre 1544 a Octubre 1548. 
366 fols, s. n — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg , 
9—Actas de Octubre 1548 a Noviembre 1553. 
381 fols. s, n — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg. 
10—Actas de Enero 1553 a Junio 1561. * 
3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
* Se ignora su paradero, 
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11—Actas de Junio 1561 a Febrero 1565. 
373 fols. s. n .—300X210 mm:—Piel. 
12-Actas de Marzo 1565 a Diciembre 1570. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm. Perg. 
13—Actas de Diciembre 1470 a Junio 1575. 
393 fols. s. n — 3 0 0 X 2 1 0 mm. Piel. 
14—Actas de Diciembre 1585 a Diciembre 1588. 
402 fo ls .—300X210 mm. —Perg. 
15 —Actas de Enero 1589 a Enero 1592. 
155 fols.—300X2,10 mm. —Perg. 
16—Actas de Enero 1592 a Diciembre 1597. 
502 fols - 4 3 0 X 2 9 0 m m . - P i e l . 
17 Actas de Diciembre 1597 a Marzo 1600. 
299 f o l s . - 4 1 0 X 3 0 0 mm.—Perg. 
18 —Actas de Marzo 1600 a Abril 1602. 
276 fo ls .—410X300 mm—Perg. 
19 —Actas de Abril 1602 a Diciembre 1604. 
275 fols—41 0 X 3 0 0 mm. Perg. '. 
20 —Actas de Enero 1605 a Enero 1608. 
190 f o l s — 4 1 0 X 3 0 0 m m . - P e r g . 
21—Actas de Enero 1608 a Enero 1611. 
348 f o l s . - 4 1 0 X 3 0 0 m m . - P e r g . 
22-Actas de Enero 1611 a Julio 1614. 
395 fo ls .—410X300 m m . - P e r g . 
23—Actas de Julio 1614 a Mayo 1616. 
293 fo ls .—410X300 m m . - P e r g . 
24—Actas de Mayo 1616 a Noviembre 1618. 
388 f o l . - 4 1 0 X 3 0 0 m m . - P e r g . 
25—Actas de Octubre 1618 a Enero 1620. 
423 fo ls.—410X300.—Perg. 
26—Actas de Diciembre 1620 a Febrero 1623. 
389 fo ls .—410X300 m m . - P e r g . 
27—Actas de Febrero 1623 a Agosto 1625. 
352 fo ls . -41 0 X 3 0 0 m m . - P e r g . 
28—Actas de Septiembre 1625 a Septiembre 1628, 
504 fo ls .—410X300 m m - P e r g . 
t Se ignora su paradero, 
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29—Actas de Septiembre 1628 a Mayo 1631. 
373 fols.— 3 0 0 X 2 2 0 mm.— Perg. 
30—Actas de Mayo 1631 a Febrero 1634. 
379 fols.—300X210 mm—Perg. 
31—Actas de Febrero 1634 a Agosto 1636. 
410 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
32—Actas de Septiembre 1636 a Enero 1637. 
58 fo l s .—300X210 mm —Perg. 
33—Actas de Ene-io 1637 a Abril 1638. 
301 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
34—Actas de Abril 1638 a Abril 1639. 
297 fols. s. n. — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
35—Actas de Enero 1640 a Diciembre 1642. 
403 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
36—Actas de Enero 1643 a Diciembre 1646. 
511 fo ls .—300X21 Omm.—Perg. 
37—Actas de Enero de 1648 a Diciembre 1649. 
103 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
38—Actas de Enero 1650 a Diciembre 1652. 
435 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
39—Actas de Enero 1653 a Junio 1654. 
300 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
40—Actas de Julio 1654 a Noviembre 1655. 
392 fo ls .—300X210 mm. —Perg. 
41—Actas de Febrero 1656 a Septiembre 1658. 
583 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
42—Actas de Septiembre 1658 a Julio 1660. 
376 fo ls .—300X21 O m m . - P e r g . 
43—Actas de Julio 1660 a Diciembre 1662. 
416 fo ls .—300X210 mm—Perg. 
44—Actas de Enero 1663 a Mayo 1666. 
451 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
45 —Actas de Mayo 1666 a Abril 1668. 
316 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
46—Actas de Abril 1669 a Mayo 1671. 
338 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm.-Perg. 
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47—Actas de Mayo 1671 a Marzo 1673. 
248 fols — 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Perg. 
48—Actas de Marzo 1673 a Diciembre 1675. 
361 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
49—Actas de Enero 1676 a Febrero 1677. 
297 fols.—300X210 m m . - P e r g . 
50—Actas de Marzo 1677 a Diciembre 1677. 
228 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
51—Actas de año 1678. 
294 fols.—300X210 m m . - P e r g . 
52—Actas de año 1679. 
376 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
53—Actas de año 1680. 
293 fo ls—300X210 m m . - P e r g . 
54—Actas de año 1681. 
269 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
55 —Actas pe año 1682. 
248 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
56—Actas de año 1683. 
253 fols. - 300X21 0 m m . - P e r g . 
57—Actas de año 1684. 
243 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
58— Actas de año 1685. *• 
232 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
59—Actas de año 1686. 
230 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
60—Actas de año 1687. 
245 fo ls .—300X210 mm,—Perg. 
61—Actas de año 1688. 
242 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . • 
62—Actas de año 1689. 
219 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
63—Actas de año 1690. 
233 fols.-300X210 mm.-Perg. 
64—Actas de año 1691. 
285 fols.-300X210 mm.-Perg. 
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65—Actas de año 1692. 
184 fo l s .—300X210 mm.—Perg. 
66—Actas de año 1693. 
149 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
67—Actas de año 1694. 
141 fo ls .—300X210 mm. —Perg . 
68—Actas de año 1695. 
148 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg , 
69—Actas de año 1696. 
134 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
70—Actas de año Í697. 
176 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg . 
71—Actas de año 1698. 
150 fo l s .—300X210 m m . - P e r g . 
72—Actas de año 1699. 
149 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg . 
73— Actas de año 1700. 
209 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
74—Actas de año 1701. 
157 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
75—Actas de año 1702. 
174 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
76—Actas de año 1703. 
200 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
77—Actas de año 1704. 
200 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
78—Actas de año 1705. 
126 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
79 —Actas de año 1706. 
180 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
80—Actas de año 1707. 
146 fo ls . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
81—Actas de año 1708. 
103 f o l s - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
82—Actas de año 1709. 
150 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
12 
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83—Actas de año 1710. 
154 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
84—Actas de año 1711. 
199 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
85—Actas de año 1712. 
148 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
86—Actas de año 1713. 
137 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
87--Actas de año 1714. 
121 fo l s— 300X21 Omm.—Perg . 
88—Actas de año 1715. 
116 fo l s .—300-210 m m — Perg. 
89—Actas de año 1716. 
131 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . — P e r g . 
90—Actas de año 1717. 
251 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
91—Actas de año 1718. 
180 fo ls .—300X210 mm. —Perg . 
92—Actas de año 1719. 
162 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
93—Actas de año 1720. 
154 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
94—Actas de año 1721. 
197 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
95—Actas de año 1722. 
159 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
96—Actas de año 1723. 
160 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
97—Actas de año 1724. 
223 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
98—Actas de año 1725. 
176 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
99—Actas de año 1726. 
188 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
100—Actas de año 1727. 
196 fo ls—300X210 m m . - P e r g . 
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101—Actas de año 1728. 
199 fols.— 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
102—Actas de año 1729. 
227 fo ls— 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
103 —Actas de año 1730. 
163 fo ls .—300X210 mm—Perg. 
104 —Actas de año 1731. 
169 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
105"—Actas de año 1732. 
205 fo ls .—300X210 m m . - P e r g . 
106—Actas de año 1733. 
191 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
107—Actas de año 1734. 
256 fols.—300><210 m m . - P e r g . 
108—Actas de año 1735. 
239 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
109—Actas de año 1736. 
256 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
110—Actas de año 1737. 
280 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
111—Actas de año 1738. 
132 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
112—Actas de año 1739. 
280 fo l s .—300X210 m m . - P e r g . 
113— Actas de año 1740. 
173 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
114—Actas de año 1741. 
205 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
115—Actas de año 1742. 
136 fo ls .—300X210 m m . - P e r g , 
116—Actas de año 1743. 
156 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
117—Actas de año 1744. 
165 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
118—Actas de año 1745. 
171 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
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119—Actas de año 1746. 
151 f o h ¡ : - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
120—Actas de año 1747. 
128 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
121—Actas de año 1748. 
182 fols - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
122—Actas de año 1749. 
178 fo ls .—300X210 mm—Perg. 
123—Actas de año 1750. 
166 fo ls .—300X210 m m — P e r g . 
124—Actas de año 1751. 
124 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
125—Actas de año 1752. 
138 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
126-Actas de año 1753. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
127—Actas de año 1754. 
176 fo l s .—300X210 mm.—Perg. 
128—Actas de año 1755. 
137 fo ls— 3 0 0 X 2 1 Omm. — Perg. 
129—Actas de año 1756. 
130 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
130—Actas de año 1757. 
178 fols — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
131 —Actas de año 1758. 
189 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
132—Actas de año 1759. 
109 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
.133—Actas de año 1760. 
195 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
134—Actas de año 1761. 
107 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
135—Actas de año 1762. 
127 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
136—Actas de año 1763. 
223 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
* Se ignora su paradero. 
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137—Actas de año 1764. 
174 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
138 —Actas de año 1765. 
162 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
139—Actas de año 1766. 
143 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
140—Actas de año 1767. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
141-Actas de año 1768. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
142—Actas de año 1769. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
143—Actas de año 1770. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
144—Actas de año 1771. 
128 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
145—Actas de año 1772. 
181 fo ls .—300X210 mm—Perg . 
146—Actas de año 1773. 
175 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
147—Actas de año 1774. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
148—Actas de año 1775. 
185 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
149 —Actas de año 1776. 
185 fo ls .—300X210 mm. Perg. 
150—Actas de año 1777. 
153 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm. Perg. 
151—Actas de año 1778. 
175 fo ls .—300X210 mm. Perg. 
152—Actas de año 1779. 
193 fo ls .—300X210 mm. Perg. 
153—Actas de año 1780. 
170 fo l s .—300X210 mm.—Perg. 
154—Actas de año 1781. 
193 fo ls .—300X210 mm—Perg . 
je ignora su paradero. 
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155—Actas de año 1782.* 
3 0 0 X 2 1 0 mm. Perg. 
156—Actas de año 1783. 
222 fo l i .—300X210 mm.—Perg. 
157—Actas de año 1784. 
163 f o l . - 3 0 0 X 2 1 Omm. Pegr. 
158—Actas de año 1785. 
188 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg. 
159—Actas de año 1786. 
207 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
160—Actas de año 1787. 
167 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
161—Actas de año 1788. 
218 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
162—Actas de año 1789. 
241 f o k — 3 0 0 X 2 1 Omm.—Perg. 
163—Actas de año 1790. 
139 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
164—Actas de año 1791. 
124 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
165—Actas de año 1792. 
123 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
166—Actas de año 1793. 
161 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
167—Actas de año 1794. 
18" f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
168 —Actas de año 1795. 
151 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
169—Actas de año 1796. 
101 f o k — 3 0 0 X 2 1 Omm.—Perg. 
170-Actas de año 1797. 
167 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
171—Actas de año 1798. 
130 f o k — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
172—Actas de año 1799. 
144 fo ls .—300X210 mm.—Perg, 
S* ignora paradero. 
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173—Actas de año 1800. 
196 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
174—Actas de año 1801 . 
163 fols.—300><210 mm.—Perg. 
175—Actas de año 1802. 
114 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
176—Actas de año 1803. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
177-Actas de año 1804. 
148 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
178—Actas de año 1805. • 
143 fo ls .—300X210 m m . - Perg. 
179—Actas de año 1806. * 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
180—Actas de año 1806. 
1 07 fo ls .—300X21 0 mm. — Perg. > 
181—Actas de año 1807. 
188 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
182—Actas de año 1808. 
124 f o l s . - 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
183—Actas de año 1811. 
84 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
184—Actas de año 1812. * 
3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
185—Actas de año 1813. 
(folios en b lanco. )—300X210 mm.— Perg. 
186—Actas de año 1814. 
58 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
186—(bis)—Actas de año 1814. Papeles s. de enero, mayo 
y septiembre. 
3 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
187—Actas de año 1815. 
124 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
188 —Actas de Enero y Diciembre 1816. 
162 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
189—Actas de Enero y Diciembre 1817. 
223 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Se ignora su paradero. 
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190—Actas de Enero y Diciembre 1818. 
240 fols.— 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
191—Actas de Enero y Diciembre 1819. 
128 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
192—Actas de Enero y Septiembre 1819. (Borrador). 
124 fols. — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
193—Actas de Enero y Marzo 1820. 
266 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
194—Actas de Enero y Marzo 1821. 
2 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.-«Perg. 
195 —Actas de Mayo y Julio 1823. 
186 fo ls .—300X210 mm—Perg . 
196—Actas de Julio y Diciembre 1823. 
181 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
197—Actas de Enero y Octubre 1825. 
. 250 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
198—Actas de Enero y Diciembre 1826. 
184 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
199—Actas de Enero y Diciembre 1827. 
227 fo l s .—300X210 mm.—Perg. 
200—Actas de Enero y Diciembre 1828. 
125 fo ls .—300X210 mm.—Perg. 
201—Actas de Enero-Noviembre 1829. 
118 fo ls .—300X210 mm. - Perg. 
202—Actas de Enero-Noviembre 1831. 
169 fols. - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
203 —Actas de Enero-Diciembre 1832. 
166 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm—Perg . 
204—Actas de Enero-Diciembre 1833. 
134 fols.—300X21 Omm. — Perg. 
205—Actas de Enero-Septiembre 1834. 
179 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Ho l . 
206—Actas de Enero-Diciembre 1835. 
180 fo ls .—300X210 m m — H o l . 
207-Actas de Enero-Diciembre 1836. 
179 f o l s — 3 0 0 X 2 1 0 m m — H o l . 
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208-Actas de Enero-Diciembre 1837. 
181 fols.—300X210 mm. —Hol. 
209—Actas de Enero-Diciembre 1838. 
175 fols.—300X210 mm.—Hol. 
210—Actas de Enero-Diciembre 1839. 
158 fols—300X210 mm.-Hol. 
211—Actas de Enero-Diciembre 1840. 
179 fols.—300X210 mm.—Hol. 
212—Actas de Enero-Diciembre 1841. 
165 fols.-300X210 mm.—Hol. 
213—Actas de Enero-Diciembre 1842. 
139 fols.—300X210 mm—Hol. 
214—Actas de Enero-Marzo 1843. 
159 fols.—300X210 mm.—Hol. 
215—Actas de Abril-Diciembre 1844. 
1 16 fols.—300X210 mm.—Hol. 
216 —Actas de Enero-Diciembre 1845. 
122 fols.—300X210 mm.-Hol . 
217 —Actas de Enero-Diciembre 1846. 
90 fols. —300X210 mm.—Hol. 
218—Actas de Enero-Diciembre 1847. 
98 fols.—300X210 mm.-Hol . 
219—Actas de Enero-Diciembre 1849. 
118 fols.—300X210 mm.—Hol, 
220—Actas de Enero-Diciembre 1850. 
148 fols.-300X210 mm—Hol. 
221—Actas de Enero-Diciembre 1851. 
113 fols—300X210 mm—Hol. 
222—Actas de Enero-Diciembre 1852. 
130 fols.—300X210 mm.—Hol. 
223—Actas de Enero-Diciembre 1853. 
117 fols—300X210 mm.—Hol. 
224—Actas de Enero 1845 a Diciembre 1855. 
202 fols.—300X21 0 mm—Hol. 
225—Actas de Enero-Octubre 1856. 
91 fols— 300X210 mm.—Hol. 
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226—Actas de Enero-Diciembre 1861. 
120 fols.— 300X210 mm.-Hol . 
227—Actas de Enero-Diciembre 1862. 
90 fols. —300X210 mm. —Hol. 
228 —Actas de Enero-Diciembre 1863. 
190 fols—300X210 mm.-Hol. 
229—Actas de Enero-Diciembre 1868. 
119 fols,—300X210 mm.—Hol. 
230—Actas de Enero-Diciembre 1869. 
171 fols.—300X210 mm—Hol. 
231 -Actas de Enero-Diciembre 1872. 
203 fols.—300X210 mm.—Hol. 
232—Actas de Enero-Diciembre 1873. 
244 fols.—300X210 mm.-Hol . 
233—Actas de Enero-Diciembre 1874. 
211 fols.—300X210 mm. —Hol. 
234 —Actas de Enero-Diciembre 1875. 
148 fols. -300X210 mm—Hol. 
235—Actas de Enero-Diciembre 1876. 
125 fols.—300X210 mm.-Hol . 
236—Actas de Enero-Diciembre 1877. 
188 fols.—300X210 mm.-Hol. 
237—Actas de Enero-Diciembre 1878. 
155 fols.—300X210 mm.-Hol. 
238—Actas de Enero-Diciembre 1879. 
194 fols.—300X210 mm.-Hol . 
239—Actas de Año 1880. 
143 fols.—300X210 mm.—Hol. 
240—Actas de Año 1881. 
21 2 fols.—300X210 mm.—Hol. 
241—Actas de Año 1882. 
165 fols.—300X210 mm.-Hol . 
242—Actas de Año 1883. 
171 fols.—300X210 mm.—Hol. 
243—Actas de Año 1884. 
176 fols.-300X210 mm.—Hol. 
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244—Actas de año 1885. 
204 (olí— 300X210 mm.—Hol. 
245—Actas de año 1886. 
182 fols.—300X210 mm.—Hol. 
246—Actas de año 1887. 
231 fols—300X210 mm.— Hol. 
247—Actas de año 1888. 
251 fols— 300X210 mm.-Hol. 
248—Actas de año 1889. 
286 fols.—300X210 mm—Hol 
249—Actas de año 1890. 
315 fols. -300X210 mm.—Hol. 
250- -Actas de año 1891. 
225 fols—300X210 mm.-Hol. 
251—Actas de año 1892. 
142 fols.—300X210 mm.—Hol. 
252 —Actas de año 1893. 
207 fols.—300X210 mm.—Hol. 
253 —Actas de año 1894. 
248 fols—300X210 mm.—Hol. 
254—Actas de año 1895. 
271 fols—300X210 mm.-Hol. 
255—Actas de año 1896. 
196 fols—300X210 mm.-Hol. 
256 —Actas de año 1897. 
380 fols.—300X210 mm —Hol. 
257—Actas de año 1898. 
416 fols—300X210 mm.—Hol. 
258—Actas de año 1899. 
370 fols—300X210 mm.—Hol. 
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ALFONSO Vil 
-Privilegio por el que concede al Monasterio de Nuestra Señora 
de Valparaíso, que tenga doce pobladores exentos de todo tribu-
to real, que tengan que tributar solamente al Monasterio.— Za-
mora, 4 de las nonas de octubre, era 1175. (27 septiembre año 
1137). 
Cop. simple, pap.—1 fot. 310X210 mm. 
Leg .XX iV-30 fo l .17 . 
ALFONSO X 
-(?) Privilegio otorgado a la ciudad de Zamora, sobre que Fermo-
selle debía dar un tributo anual de sus pastores para la guerra de 
los moros.—Valladolid, 12 agosto, era mil... (ilegible). 
Cop. perg. ¡nc. 
Leg. X V I - 3 . 
SANCHO IV 
-Privilegio original, concediendo a La Hiniesta y su Iglesia, trece 
pobladores libres de todo pecho, debiendo pagarlos sólo a su 
Iglesia.—Valladolid, 1 agosto 1290. 
Cop. pap.—inc. 
Leg.XVI—7,fol. 1 v. 
-Privilegio por el que confirma el de Alfonso VII, de los doce po-
bladores excusados de pecho real, con obligación de tributar so-
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lamente al Monasterio de Nuestra Señora de Valparaíso, de lo que 
habían presentado querella los monjes contra la ciudad de Zamo-
ra.—Salamanca, 26 julio era 1 325 (año 1287). 
Cop . pap.— inc. 
Leg. X X I V - 3 0 f o l . 2 0 v . 
-Privilegio original concediendo a La Hiniesta y su Iglesia, trece 
pobladores libres de todo pecho, debiendo pagarlos sólo su Igle-
sia.—Valladolid, 1 agosto, era 1328 (pone erróneamente 1308) 
año 1290. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. X V I - 7 , fol. 3 v. 
-Confirmación del privilegio que tenía la ciudad de Zamora, sobre 
Fermoselle, que debía darle anualmente un tributo de sus pasto-
res para la guerra contra los moros.—Zamora, 1 agosto... (ilegi-
ble) treinta y nueve. 
Cop. perg. inc. 
Leg. X V I - 3 . 
FERNANDO IV 
—Privilegio confirmando el de Sancho IV, concediendo a La Hi-
niesta, trece pobladores exentos de todo pecho que debían tribu-
tar solamente a su Iglesia.—Valladolid, 11 enero, era 1334. (año 
1296). 
Cop. pap. inc. 
Leg. X V I - 7 , fol. 3. 
— Confirmación que hace a la ciudad de Zamora, de los fueros y 
privilegios que tenía desde antiguo.—Valladolid 1 abril 1299. 
Traslado, en que da fé de su lectura en la plaza del mercado.—perg.— 1 fol. 
4 1 0 X 2 8 5 mm. — F o l . suelto. 
Leg. X V I — 2 . 
—Privilegio en que concede a la ciudad de Zamora, villas y luga-
res de su tierra, siga disfrutando, como en tiempos de su padre, 
Sancho IV, de la exención de todo pecho y tributo.—Benavente, 
25 octubre, era 1342 (año 1304). 
Cop. test, pap. —1 fol. 3 9 0 X 3 0 5 mm. —Fo l . suelto. 
Leg. X V I - 1 . 
—Privilegio ampliando el número de pobladores exentos de La H i -
niesta al número de veinte debiendo tributar a su Iglesia —León 
6 enero, era 1345. (año 1307). 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XV I—7 , fol. 5 v. 
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-Confirmación del privilegio que tenía la ciudad de Zamora sobre 
Fermoselle, que debía darle anualmente un tributo de sus pas-
tores para la guerra contra los moros.—fs. 1.) 16 septiembre, era 
m. ccc. (ilegible) L nona.-(era 1 349 ?). 
Cop. perg. — ¡nc. 
Leg. X V I - 3 
ALFONSO XI 
-Privilegio relativo a la concesión a La Hiniesta, de varios po-
bladores exentos de tributo, debiendo darlos solamente a la 
Iglesia.—Toro, 15 agosto, era 1364 (año 1326). 
Cop . pap. — inc. 
Leg. X V I - 7 , fol. 1 v. 
• 
-Privilegio que otorga en unión de la reina D a María, confirman-
do a la ciudad de Zamora el que tenía sobre Fermoselle, que de-
bía darle anualmente un tributo de sus pastores para la guerra 
contra los moros.—Valladolid, 15 enero, era 1 371. (año 13:3). 
Cop. perg. inc. 
Leg. X V I - 3 . 
-Privilegio relativo a la villa de Argujillo, por el que se demuestra 
pertenece a realengo.—Valladolid, 30 abril, era 1371 (año 1333). 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol, 8 v. 
-Privilegio relativo a la concesión a La Hiniesta, de varios pobla-
dores exentos de tributo, debiendo darlos solamente a la Iglesia. 
—Valladolid, 10 mayo, era 1373. (año 1335). 
Cop. pap. inc. 
Leg. X V I - 7 , fol. 1 v. 
-Privilegio en que manda que las viudas no pechen.—Burgos, 10 
mayo, era 1374 (año 1336). 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 6 v. 
-Privilegio confirmándolos concedidos por sus antecesores al con-
vento de Predicadores, de la ciudad de Zamora, consistente en el 
cobro de 144 maravedís sobre las martiniegas de la misma y su 
tierra. —Illescas, 10 abril, era 1385. (año 1347). 
Traslado test.—pap.—1 foL 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto, 
C o p , pap.—inc. 
Leg. XVII—2, fol. 1. 
1? 
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PEDRO I 
—Privilegio rodado confirmando a la ciudad de Zamora, el que te-
nia sobre Fermoselle, que debía darle anualmente un tributo de 
sus pastores para la guerra contra los moros.—Valladolid, 13 
noviembre, era 1389. (año 1351). 
Or ig . perg. Crismón y sello rodado miniados.—1 fol. 7 0 0 X 5 4 0 mm.—Fol. suel-
to. (Ma la conservación, con trozos ilegibles y algunos rotos). 
Leg. X V I - 3 . 
—Privilegio por el que otorga a la ciudad de Zamora, que sus habi-
tantes que viviesen délas cercas adentros sean exentos de todo 
pecho, en pago a su lealtad cuando el levantamiento de los In-
fantes D. Enrique, D. Fadrique, D. Tello y D. Alfonso de A l -
burquerque.— Tordefumos, 3 marzo, era 1393 (año 1355). 
C o p . pap. — inc. 
Leg. X V I - 1 1 , f o l é 1 1 v. 
— ídem, ídem. 
Leg. XVI , 11 fol. 53 v. 
—ídem, ídem. 
Cop . perg,—inc. 
Leg. XVI —16, fol. 34 v. 
ENRIQUE II 
—Albalá en que concede a Gómez Pérez de Valderrábano, las vi-
llas de Mombuey, Alcañices, Tábara y Ayo, con su jurisdición y 
derechos.—(s. 1.), 8 septiembre, era 1409 (año 1371). 
C o p . pap. inc. 
Leg. XVI I—3, fol. 1 
—Privilegio relativo a la concesión a La Hiniesta, de varios pobla-
dores exentos de tributo, debiendo darlos solamente a la Iglesia. 
—Cortes de Toro, 20 septiembre, era 1409 (año 1371). 
Cop. pap.—inc. 
Leg. X V I - 7 , fol. 1 v. 
—Albalá sobre términos de la ciudad de Zamora.—(s. 1), 19 iulio 
era 1414. (año 1376). 
Cop. pap.— inc. 
Leg. X I - 2 
—Concesión al convento de Santo Domingo de Zamora, de un de-
recho sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora.-Burgos, 1 
noviembre, era 1415. (año 1377), 
Cop. pap.— inc. 
Leg. X V I I - 2 , fol. 1. 
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JUANA, REINA 
—Reina de Castilla y León, mujer de Enrique II, otorga a la ciudad 
de Zamora, un privilegio sobre los términos de la misma.—Sego-
via, 19 de julio, era 1414. (año 1376). 
Cop. pap. — ¡nc. 
Leg. XI—2, fol. 2. 
JUAN I 
— Cláusulas de ordenamiento de Cortes,en que manda que aquellos 
que quieran disfrutar de los privilegios de los hijosdalgo, deben 
probar su categoría ante el Fiscal del Rey. —Cortes de Burgos, 
año 1379. 1.° de su reinado.—(Pone fecha equivocada: era 1316). 
Cop. pap.— ¡nc. 
Leg. VI I -26. 
—Privilegio por el que confirmaba concesión hecha por Enrique II 
a Gómez Pérez de Valderrábano de las villas de Mombuey, A l -
cañices, Tábara y Ayo, con su jurisdición y derechos.—Burgos, 
12 agosto, era 1417. (1379). 
Cop. simple, pap.—4 fols. 265X180 mm.—Cuader. 
Leg. XVII—3, fol. 1. 
— Concesión al convento de Santo Domingo de Zamora, dé un de-
recho sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora. —Cortes 
de Burgos, 3 agosto, era 14l7.(año 1379). 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVII—2, fol; 1. 
—Privilegio sobre el derecho que corresponde a la ciudad de Zamo-
ra, de elegir los oficios de la misma. —Valladolid, 11 diciembre 
1385. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. X V I . - 4 , fol. 5. 
—Privilegio por el que concede a la ciudad de Zamora, la exención 
de Portazgo y otros tributos sobre mercaderías.—(s. 1.) 12 agos-
to 1386. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI—10. fol. 5. 
-—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 9 , fol. 4.. 
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—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 9 , 29 v. 
— ídem, ídem. 
—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 0 , fol.20v. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVI —10, fol. 29 v. 
—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 3 . 
—Carta en que se inserta un privilegio de Alfonso XI, sobre el cargo 
de Regidor de la ciudad de Zamora.—Fecha del privilegio: Tor-
desillas, 3 abril, era 1380 (año 1342). Fecha de la confirmación: 
Coca, 27 enero año 1 390. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 10 v. 
ENRIQUE III > 
—Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas adentro, de estar 
exentos de pecho.—Valladolid, 26 agosto 1391. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI —11, fol. 11 v. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVI —11, fol. 45. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVI —11, fol. 53. 
—ídem, ídem. 
Cop. perg.—¡nc. 
Leg. XVI —16, fol. 34 v. 
—Albalá eximiendo a la ciudad de Zamora, del pago de la moneda 
forera de la cerca adentro—(s. 1.), 5 octubre 1392. 
Cop, pap. 
L. tumbo, fol. 81 v. 
-Privilegio en que confirma al convento de Santo Domingo de la 
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ciudad de Zamora, de Predicadores, 144 maravedís 'sobre Jas 
martiniegas de la ciudad para vestuario de los frailes.—Madrid, 
14 diciembre 1393. 
Traslado pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. XV I I . 
-Privilegio confirmando a la ciudad de Zamora la exención de por-
tazgo y otros tributos sobre mercaderías. —Madrid, 15 diciem-
bre 1393. 
Cop , pap.—inc. 
Leg. X V l — 9 . 
-ídem, ídem. 
Leg. X V ! —10, fol. 4 v. 
- ídem, ídem. 
Leg. X V I — 1 0 , fol. 20. 
-ídem, ídem. 
Leg. X V I —10, fol. 29 v. 
-ídem, ídem. 
Leg. X V I —13 , fol. 4. 
-Privilegio sobre el derecho que corresponde a la ciudad de Za-
mora, de elegir los oficios de la misma. —Coca, 16 octubre 
1395. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. X V I - 4 , fol. 5 v. 
-Privilegio sobre el derecho que corresponde a la ciudad de Za-
mora, de elegir los oficios de la misma.—Madrid, 30 noviembre 
1396. 
Cop . pap. — inc. 
Leg. X V I — 4 , fol. 5. 
-Privilegio sobre el derecho que corresponde a la ciudad de Za-
mora, de elegir los oficios de la misma.—Santa Olalla, 23 febrero 
1397. 
C o p . simple, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. 
L e g . X V I — 4 , fol. 5. 
-Provisión por la que manda que los que en adelante pretendie-
ran usar de la categoría de hijosdalgo tenían que probarlo ante 
el Fiscal del Rey.—Toro, 8 agosto 1398. 
C o p . pap. — inc. 
Leg. X V I I — 2 5 , fol. 3 v
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—Privilegio sobre la concesión a La Hiniesta de varios pobladores 
exentos de tributo, debiendo darlos solamente a la Iglesia.—Va-
lladolid, 13 mayo 1401. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI—7, fol. 1. 
—Provisión por la que prohibe, los contratos entre judíos y mo-
ros, en todo el reino.—Madrid, (s. m.), año 1405. 
Cop. testimoniada, pap.—2 fols. 290X215 mm. — Cuader. 
Leg. X i X . 
JUAN II 
—Privilegio sobre la confirmación a la ciudad de Zamora, de la 
exención de portazgo y otros tributos sobre mercaderías.—Al-
calá de Henares, 7 mayo 1408. 
Cop. pap.— inc. 
Leg. X V I - 9 , fol. 4v . 
—ídem, ídem. 
Leg.XVI-9, fo l .29 
—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 0 fol. 4 v. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVI —10, fol. 20 
—ídem, ídem. 
Leg.XVI-10, fo l . 29. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVI -13 , fo l . 4 
—Provisión ordenando al Deán de Salamanca, levante las censuras 
que hizo a los Sres Justiciay Regimiento de la ciudad de Zamora, 
por haber hecho reparto en los 12 excusados que tenía el Monas-
terio de Valparaíso, ordenando que contribuyan por ser necesario 
para la guerra contra los moros.—Valla <olid, 20 febrero 1411. 
Orig. pap.—Roto donde las firmas se lee »Yo la Reina».—Sello placa. —1 fol. 
155X310 mm.-Fol. suelto. P 
Leg. XIX—4. 
—Albalá expedido por la Reina D . a Catalina y Tutores, sobre la 
concesión a Pedro Yáñez, de un derecho sobre las martinieeas de 
la ciudad de Zamora. —(s. 1.), 15 mayo 1413. 
Cop. perg. inc. 
Leg. XVII—4. fol. 2 v. 
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-Albálá expedida por la Reina l ) . a Catalina y Tutores, concedien-
do a Juan de Ulloa un derecho sobre las martiniegas de Zamora 
que disfrutaba su padre. — (s. 1.), 25 mayo 1413. 
Cop. perg. inc. 
Leg. X V I I — 4 , fol. 10. 
Privilegio sobre las martiniegas expedido en su nombre, por los 
tutores: su madre y D. Fernando de Aragón. —(s. 1.) 25, mayo 
1413. 
Cop. pap 
L. tumb, fol. 50. 
-Privilegio sobre la concesión hecha a Yáñez, de un derecho 
sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora.—Toro, 23 junio 
1413. 
Cop. perg. —inc. 
Leg. X V I I — 4 , fol. 2. 
-Albalá por el que confirma, el otorgado por la Reina D . a Catalina 
y sus Tutores a Juan de Uiloa, de un derecho sobre las marti-
niegas de Zamora, que disfrutaba su padre. —(s 1.) 23 junio 1413. 
C o p . perg. — inc. 
Leg . X V 1 I - 4 , fol. 9 v. 
-Privilegio sobre las martiniegas.—Toro 23 junio 1413. 
Cop. pap .— 
L. tumbo, fol. 51. 
-Privilegio sobre la concesión a La Hiniesta de varios pobladores 
exentos de tributo, debiendo darlos solamente a la Iglesia.—Bur-
gos, 14 agosto 1417. 
C o . pap.—inc. 
Leg. X V I — 7 , fol. 1 v. 
-Cédula expedida por los Oidores de su Audiencia, en que man-
da al Concejo de Toro, que guarde a los vecinos y moradores de 
Zamora, el privilegio que tienen de no pagar portazgo, ronda ni 
ningún otro tributo. —Medina del Campo, 3 noviembre 1418. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 3 1 0 X 3 4 0 mm. — F o l . suelto. 
L e g . X I — 1 . 
-Privilegio confirmando la exención de portazgo a los vecinos y 
moradores de la ciudad de Zamora.—Valladolid, 22 noviembre 
1419. 
Cop. pap. inc. 
L e g . X V I — 9 , fol. 4. 
-ídem, ídem. 
L e g . X V I — 9 , fol. 28 v. 
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—ídem, ídem. 
Leg. XVI—13, fol. 4. 
—Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, la exención 
de portazgo y otros impuestos sobre mercaderías.—Benavente, 
26 noviembre 1419. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI—10, fol. 4v . 
—ídem, idem. 
Leg. X V I - 1 0 , fol. 20. 
— ídem, ídem. 
Leg. XVI . 10, fol. 29. 
—Privilegio en que manda que no haya más de 16 Regidores en la 
ciudad de Zamora — Valladolid, 13 junio 1420. 
Cop. pap.— 
L. fumbo. fol. 82. 
—Privilegio sobre el derecho que corresponde a la ciudad de Za-
mora de elegir los Oficios de la misma. —Roa, 17 marzo 1421. 
Cop. simple, pap. — 2 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
Leg. XVI—4, fol. 3. 
— ídem, ídem. 
Leg. XVI.—4, fol. 9. 
— Provisión por la que perdona a toda clase de personas, los agra-
vios que hayan hecho contra él en los debates que hubo entre la 
reina, su madre, y el Príncipe de Aragón sobre la tenencia de 
tutela y persona suya, siendo Infante.—Tordesillas, 14 abril 
1428. 
Orig. pap.—Firma real.— 1 fol. 330X400 mm.—Fol. suelfo. 
Leg. X l X - 5 . 
—Provisión ordenando que Fernán González de Ledesma y Alfon-
so Fernández Gallego, no vayan a la guerra levantada contra el 
reino de Aragón y Navarra. — (s. 1), 30 junio 1429. 
Orig. pap—Firma real.—1 fo(. 190X290 mm.—Fol. —suelto. 
Leg. XIX—6. 
—Provisión en que ordena que ninguna persona se excuse de pagar 
pecho salvo las que están exentas por disposiciones de su padre. 
Alcalá de Henares, 13 febrero 1436. 
Orig. pap.—Firma real-Señal sello placa. —1 fol. 570X400 mm.—Fol. suelto. 
Leg. XIX—7. 
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—Albalá sobre concesión a Juan de Ulloa, de un derecho de su pa-
dre sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora. —(s. 1.) 2 enero 
1439. 
Cop . perg.— inc, 
L e g . X V I I — 4 , fol. 7 v. 
—Albalá sobre las martiniegas.—(s. 1.), 2 enero 1439. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 45. 
—Provisión ordenando a Alonso Fernández de Zamora, pague a 
D. Fadrique, su primo, 2.129 maravedís que debe habei en cuen-
ta y servicio de 700 lanzas que puso para la guerra.—Valladolid, 
20 agosto 1440. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X I X — 8 . 
—Provisión ordenando que las doblas de la banda que ordenó la-
brar valgan cada una 100 maravedís y el florín de oro de Aragón, 
65 maravedís de la misma moneda.—Tordesillas, 4 septiembre 
1443. 
Or ig . pap. — Firma real.—Señal sello slaca,—2 fols. 300X\215 mm. Cuader. 
Leg. XIX—9. 
—Albalá sobre la concesión a Juan de Ulloa, de un derecho de su 
padre sóbrelas martiniegas de ía ciudad de Zamora.—(s 1.) 15 
febrero 1445. (diferente del anterior). 
Cop. perg.—inc. 
Leg. XVII-4, fol. 7. 
—ídem, ídem. 
Leg. XVII—4, fol. 8 v, 
— Albalá sobre las martiniegas. —(s. 1.) 15 febrero 1445. 
C o p . pap. 
L. tumbo, fol. 46 v. 
—Albalá sobre las martiniegas.—(s. 1.) 15 febrero 1445. 
C o p . pap. 
L . tumbo, fol. 47 v. 
— Orden a su Canciller y Notarios de que le extiendan a Juan de 
Ulloa, el privilegio que su padre tenía sobre las martiniegas de 
Zamora.—(s. 1.) 26 marzo 1446. 
Cop . perg. —inc. 
L e g , X V I I — 4 , fol. 9. 
—Privilegio sobre las martiniegas.—(s. 1.) 26 marzo 1446. 
C o p . pap. 
L . tumbo, fol. 48. 
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-Privilegio por el que concede a Juan de Ulloa, un derecho sobre 
las martiniegas de la ciudad de Zamora, que disfrutó su padre — 
Aranda, 27 mayo 1446. 
Cop. perg.— inc. 
Leg. XVII—4,fol. 7. 
-Privilegio sobre las martiniegas.—Aranda, 17 mayo 1446, 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 53. 
-Privilegio que disfrutaba la ciudad de Zamora, de poder elegir 
los oficios de Regidores y Escribanos de la misma.—Tordesillas, 
26 octubre 1446 
C o p . per.—inc. 
Leg. XVI—17, íol. 10 
ENRIQUE IV 
-Confirmación del acuerdo tomado entre los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora y el Prior y frailes del Monas-
terio de San Miguel del Burgo, de la misma, sobre el pleito que 
traían, relativo a jurisdición civil y criminal sobre el lugar de A l -
dea del Palo. —Oropesa, 4 marzo 1400. 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 6. 
-Privilegio sobre la concesión a La Hiniesta, de varios pobladores 
exentos de tributo, debiendo darlos tan sólo a la Iglesia.—Avila, 
7 diciembre 1455. 
Cop . pap.—¡nc. 
L e g . X V I — 7 , fol. 1. 
-Privilegio por el que manda pechar los lugares despoblados.— 
Cláusula inserta en conf. de Fernando V . —Cortes de Toledo, 
1461. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 110v. 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas adentro, de 
estar exentos de pecho--Zamora, 20junio 1465. 
C o p . pap.— ¡nc. 
L e g . X V I — 1 1 , fol. 6 v. 
-ídem, ídem. 
L e g . X V I — 1 1 , fol. 45. 
-ídem, ídem 
L e g . X V I - 1 6 , fol. 31. 
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-Privilegio confirmando a la ciudad de Zamora, el que tenían sus 
habitantes que viviesen de las cercas adentro, de estar exentos 
de pecho.—Zamora, 1 julio 1465. 
Cop. pap.—inc. 
Leg .XVI —11, fol 3v. 
-ídem, ídem. 
Leg. XVI—11, fol. 41 v. 
-ídem, ídem. 
Leg. XVI—16, fol. 29 v. 
-Título de Corregidor de la ciudad de Zamora expedido a favor 
del Duque de Alburquerque.—Valladolid, 18 agosto 1465. 
Orig. pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol 275X290 mm—Fol. suelto. 
L e g . X I X - 1 2 . • 
-Carta declaratoria de la confirmación del privilegio que tenía a 
la ciudad de Zamora, de que sus habitantes que viviesen de las 
cercas adentro estaban exentos de pecho.--Segovia, 9 marzo 1466. 
Cop. pap. - !nc. 
Leg. XVI—11, fol. 21 v. 
-ídem, ídem. 
Leg. XVI—11, íol —67 v. 
-ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 6 , fol. 41. 
-Provisión participando a la ciudad de Zamora y lugares de su tie-
rra, su propósito de fabricar moneda de oro, reales de plata, blan-
cas y medias blancas, para recoger la moneda de cuartos por ha-
ber mucha falsa y estar muy damnificada.—Segovia, 17abril 1471. 
Orig. pap.—Firma real. — Sello placa. — 1 fol. 320X305 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X I X - 1 3 . 
-Albalá sobre la concesión al Conde de Alba de Aliste, de un juro 
de heredad sobre las alcabalas, tercias y servicios de moros y ju-
díos de las villas y lugares de su solar.—(s. 1.), 20 abril 1471. 
Cop, pap.— inc. 
Leg. XVII—10, fol. 1 v. 
-ídem, idem. 
Leg. XVII—10, fol. 4. 
-Albalá sobre la concesión al Conde de Alba de Aliste, de un juro 
de heredad sobre las alcabalas, tercios y servicios de moros y ju-
díos, de las villas y lugares de su solar.—(s. 1.), 20 junio 1471. 
Cop. pap.—inc. 
Leg, XVII-10fol. 2 v , 
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-Privilegio y documentación referente, en que concede a García 
de Linares, Conde de Alba, en premio a los buenos servicios 
prestados, 349.000 maravedís de renta y juro cada año, por toda 
su vida, sobre las alcabalas, tercias y servicios de judios y moros 
de las villas y lugares de su solar.—Segovia, 21 octubre 1471. 
C o p . test, pap, —16 fols. 2 0 0 X 1 5 5 mm.—Cuader. 
L e g . XV I I —10. 
-Provisión por la que manda a la ciudad de Zamora, haga reparto 
de los maravedís con que han de pagar a la gente que está al ser-
vicio del monarca.—Almorox, 19 julio 1472. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 2 9 0 mm. — F o l . suelto. 
Leg. X I X . — 1 4 
-Carta de caballería por la que nombra hiiodalgo a Gonzalo 
Alonso, vecino de Villanueva de la Sierra.—Segovia, 3 septiembre 
1473. 
Or ig . pap.—Firma real. —Señal sello p laca.—Hol . 3 3 0 X 3 0 5 mm.— Fol. suelto. 
Leg. V i l —3. 
-Provisión por la que prohibe que ningún vecino de Zamora, 
acompañe al Conde D . Enrique, ni le dé gente ni cosa alguna con 
que pueda hacer daño a la ciudad, ordenando que todos los que 
le hubiesen acompañado, se vuelvan a la ciudad perdonándoles 
la traición que han hecho.—Mérida, 15 agosto 1474. 
Or ig . pap.—Firma real.—Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 5 X 2 8 5 mm.—Fol 
suelto. 
Leg. XIX—16. 
-Cédula prohibiendo la entrada en Zamora, a D . Alonso Enríquez 
y los de su opinión.—(s. l.)-(s. m.), año 1474. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 1 5 0 X 2 2 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X l X - 1 5 . 
-Cédula en que participa al Obispo de la ciudad de Zamora, está 
enterado de las cuestiones habidas con el Conde D . Enrique y 
sus hijos y el Comendador Pedro de Ledesma, que querían entrar 
en la ciudad, por lo que manda a todos los caballeros de la mis-
ma se unan y junten toda la gente que sea posible, para defender 
la población.— Madrid, 24 octubre 1474. 
Or ig . pap.—Firma rea l .—150X215 mm. Fol. suelto. 
L e g . X I X — 1 7 . 
D. a JUANA LA BELTRANEJA 
-Proclama en que cuenta su historia a las ciudades, villas y luga-
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tes del reino, pidiendo le ayuden contra Isabel y Fernando, sus 
tíos, que la quieren quitar el reino, siendo ella la heredera de la 
corona, por nombramiento del rey su padre.—Plasencia, 30 mayo 
1475. 
Or ig . pap.—Firma de D. a Juana.—Sello placa.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— 
Cuader. 
L e g . X I X — 1 9 . 
REYES CATÓLICOS 
-Provisión de Isabel I, en que ordena a la ciudad de Zamora, la 
proclame por Reina de Castilla.—Segovia, 16 diciembre 1474. 
Or ig . pap. — Firma «Yo la Reyna».—Sello placa,— 1 fol. 2 0 5 X 3 0 0 mm.— 
Fol. suelto. 
L e g . X I X - 1 8 . 
-Provisión, de Fernando V expedida en unión de Isabel I, conce-
diendo a la ciudad de Zamora, en premio a su lealtad y buenos 
servicios durante la reciente guerra civil, una Feria franca, de 
veintidós días, antes de la Cuaresma, llamada del Botijero.—Ma-
drigal, 7 mayo 1476. 
Cop . perg. — inc. 
L e g . X V I —17, fol. 21. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . X V I - 1 5 , cuader. 3, fol. 7 v. 
-Ejecutoria dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre hi-
dalguía de García González, vecino de Zamora. —Madrigal, 10 
mayo 1476. 
Cop . pap.— inc. 
Leg . VI I—5, fol. 3. 
-Provisión, de Fernando V expedida en unión de Isabel I, por la 
que confirma a la ciudad de Zamora, el privilegio que tenían sus 
habitantes que viviesen de las cercas adentro, de estar exentos 
de pecho.—Madrid, 12 mayo 1476. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . X V I — 1 1 , fol. 3 v. 
- ídem, ídem. 
L e g . X V I — 1 1 , fol. 41. 
- ídem, ídem. 
Cop. perg.—inc. 
U g . X V I — 1 6 , fol. 29 v, 
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—Provisión dada por Isabel I, por la que ordena a la ciudad de 
Zamora, haga el arriendo de la moneda forera v que se arrienden 
las rentas de ella ante el Escribano de Rentas.—Valladolid, 31 ma-
yo 1476. 
Or ig . pap—Fi rma real. —Sel lo placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X I X — 2 0 . 
— Cédula dada por Isabel I, por la que manda a la ciudad de Zamo-
ra envíe 300 peones a la de Toro, por ser necesarios en los asun-
tos que allí acontecen.—Toro, 3 octubre 1476. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 1 9 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X 1 X - 2 1 . 
—Privilegio dado por Fernando V en unión de Isabel I, sobre la Fe-
ria franca de veintiún días, de la ciudad de Zamora.—Sevilla, 2 
diciembre 1477. 
C o p . pap. 
L. tumbo, fol. 32. 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, confirmando 
a la ciudad de Zamora, la Feria franca de veintidós días, llamada 
«del Botijero» contados desde antes de la Cuaresma, hasta el pri-
mer mercado de la misma.—Sevilla, 21 diciembre 1477. 
Or ig . perg.—Cordones seda colores.—4 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . X V I — 5 . 
— Privilegio dado por Fernando V en unión de Isabel I, confirmando 
a la ciudad de Zamora, la Feria franca de veintidós días, llamada 
«del Botijero».—Sevilla, 21 diciembre 1477. 
C o p . simple pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I — 6 . 
--Privilegio dado por Fernando V en unión de Isabel I, en que con-
cede a la ciudad de Zamora, Feria franca de veintiún días.—Sevi-
lla, 21 diciembre 1477. 
Cop . inserta en confirmación de Carlos II .—pao. inc. 
Leg . X V I - 1 5 . 
—Provisión expedida por Fernando V, dada en unión de Isabel I, 
confirmando a la ciudad de Zamora la Feria franca de veintidós 
días, llamada «del Botijero».—Sevilla, 21 diciembre 1477. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . X V I —15.—cuader. 3, fol. 6 v. 
-Provis ión dada por Fernando V en unión de Isabel I, por la que 
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confirma a la ciudad de Zamora, fel privilegio de la Feria franca de 
veintidós días llamada «del Botijero. —Sevilla, 21 diciembre 1477. 
v-op. perg. inc. 
L e g . X V I — 1 7 , fol. 19. 
—Privilegio dado por Fernando V en unión de Isabel I, concedien-
do al Doctor Pero Fernández, de Avila, un juro de 30.000 mara-
vedís, sobre las martiniegas de Salamanca.-—Trujillo 30 de junio 
1479. 
Or ig . perg.—Iniciales en blanco.—8 fols. 3 1 0 X 2 3 0 mm. — Perg. 
Leg . X V I I —12. 
— Ratificación que hace Fernando V en unión de Isabel 1, del tratado 
de paz con el rey Luis de Francia.—Fortaleza de Semur, 25 julio 
1479. 
Traslado test. perg.—Señal sello placa. — 1 fol. 3 3 0 X 3 0 5 mm.— Fol. suelto. 
L e g . X I X — 2 2 . 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel í, a favor de 
la ciudad de Zamora, en el pleito contra los pecheros que se ne-
gaban a pagar las contribuciones y pechos concejiles.—Toledo, 9 
junio 1480. 
C o p . pap.— inc. 
L e g . X I - 3 , fol. 1 v. 
— ídem, ídem. 
L. tumbo, fols. 63, 71 y 72. 
—Provisión dada por Isabel I, en que confirma otra suya a favor de 
la ciudad de Zamora, en el pleito que tenían contra los pecheros 
que no querían contribuir a los pechos concejiles.—Medina del 
Campo, 10 octubre 1480. 
C o p . pap. — inc. 
L e g . X I - 3 , fol. 2. 
—ídem, ídem. 
L. tumbo, fol. 63. 
—ídem, ídem. 
L. tumbo, fol. 72. 
—Privilegio, dado por Fernando V en unión de Isabel I, confirman-
do el de Sancho IV, en que concede a los trece pobladores de La 
Hiniesta, estar libres de tributos, ordenando paguen sólo a la Igle-
sia.—Medina del Campo, 30 octubre 1480. 
Traslado pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader, 
Leg. XVI—7, 
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—Ejecutoria dada por Isabel I, á favor de la ciudad de Zamora, en 
el pleito contra los pecheros que se negaban a pagar las contribu-
ciones y demás pechos concejiles.—Medina del Campo, 23 no-
viembre 1480. 
O r i g . pap — Firma rea l—Sel lo p laca—4 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X I - 3 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . fumbo, fol. 64 v. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . tumbo, fol. 71. 
—Ejecutoria dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre hidal-
guía de Sancho García, vecino de Zamora.—Valladolid, 15 mar-
zo 1483. 
Cop. pap.— inc. 
L e g . XV I I .—7 , fol. 1. 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre el plei-
to surgido entre los hijosdalgo de la ciudad de Zamora y los Re-
gidores de la misma.—Valladolid, 28 abril 1486. 
Or ig . pap.—Firma «El Condestable».--1 fol. 2 7 0 X 3 1 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X I X — 2 3 . 
—Provisión de Fernando V, por la que arma caballero a Juan Ro-
dríguez Jimeno, vecino de Olina, lugar del Conde de Feria.—En el 
Real de Málaga, 20 agosto 1497. 
Or ig . sin expedir. Fecha en blanco, sin firmas.—perg.— 1 fol. 3 3 5 X 4 7 0 mnv 
Fol. suelto. 
Leg . V i l — 1 4 . 
—Cédula de caballería dada por Fernando V , a favor de Benito Ce-
rezo, vecino de Collado Hermoso.—Málaga, 9 septiembre 1487. 
Or ig . sin expedir. Faltan iniciales, lugar y fecha. Sin firmas —perg.—1 fol. 
3 1 0 X 4 7 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg . V I I - 1 5 . 
— Cédula de caballería dada por Fernando V , a favor de Antonio 
González Monago, vecino de Segovia. — Málaga, 11 septiembre 
S l & v ™ e x P e d i l - , F a l t a n iniciales, lugar y fecha. Sin firmas.—perg.—1 fo|. 
3 0 0 X 4 7 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . VI I—13. 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre que 
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-Provisión dada por Fernando V en anión de Isabel I, sobre que 
los habitantes de Zamora obedezcan a los Alcaldes de Herman-
dad, en cuanto al prendimiento de malhechores. Valladolid, 13 
octubre 1488 
C o p . pap.—inc. 
Leg . X X — 9 8 . 
-Cédula de caballería dada por Fernando V , a favor de Francisco 
FernándezdeMadrid,vecinodeSegovia.-Baza lOseptiembre 1489. 
Or ig . sin expedir.—Faltan lugar y fecha.—perg. — 1 fol. 3 1 0 X 4 5 0 mm.—Fol. 
suelto. 
Leg. V i l - 1 4 . 
-Cédula dada por Fernando V, por la que arma caballero a Martín 
Fernández Lobato, vecino de Villanueva del Fresno, concediendo 
el grado a sus hijos y descendientes. —Baza,10 diciembre 1489. 
Or ig . sin expedir.—Faltan lugar y fecha.—Falta un trozo, perg—1 fol. 2 9 5 X ^ 0 0 
mm.— Fol. suelto. 
Leg . Vi l—-18. 
-Libranza dada por Femado V, hecha en unión de Isabel I, a favor 
del Doctor Rodrigo de Maldonado, de su Consejo, para que por 
cuenta de las 2.000 doblas de oro que la reina le había ofrecido 
para el casamiento de sus hijas le entregue el Recaudador de las 
Alcabalas del pescado fresco y salado de Sevilla, 50.000 marave-
dís.—(s. 1.). —15 mayo 1490. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X ^ 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X V I I —14. 
—Cédula de caballería dada por Fernando V , a favor de Francisco 
Sánchez, natural de Badajoz. — Huesear, 4 septiembre 1490. 
Or ig . sin expedir.—Faltan lugar y fecha. — Sin firmas. — perg.—1 fol. 3 1 5 X 5 0 5 
mm.— Fol. suelto. 
L e g . V i l — 1 9 . 
—Cédula de hidalguía dada por Fernando V a favor de Fernando 
de Molina, vecino de Pozuelo del Campo. —Real de la Vega de 
Granada, 9 octubre 1491. 
Or ig . sin expedir.—Faltan lugar y fecha. —Sin firmar. — perg. —1 fol, 3 0 0 X 4 2 0 
mm.—Fol. suelto, 
Leg . V I I—21. 
—Provisión dada por Fernando V, en unión de Isabel I, ordenando 
que todas las personas del reino que tuviesen moros cautivos o 
los hubiesen comprado después de la toma de Granada, los en-
treguen con testimonio de Escribano, que dé fé de lo que les 
costó.—Santa Fé, 12 mayo 1492. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm, — Fol, suelto, 
Leg. X I X - 2 6 . 
14 
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—Ejecutoria dada por Fernando V, en unión de Isabel I, a favor de 
la ciudad de Zamora, en el pleito que sostenía contra Diego de 
Ulloa, vecino y Regidor de Toro, sobre el derecho que tenía a 
cobrar o arrendar las martiniegas de Zamora. —Borja, 14 agosto 
1492. 
Or ig . perg —Firmas reales.—6 fols. 3 1 0 X 2 3 0 mm. — Perg. 
L e g . X I - 4 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . tumbo, fol. 22 v. 
— Provisión dada por Fernando V , en unión de Isabel 1, en que con-
cede a la ciudad de Zamora, facultad para efectuar un reparto de 
300.000 maravedís entre sus vecinos y los de la tierra, para repa-
ro de muros, fuentes y pago de unas casas que compraron para 
ensanche de la plaza.—Valladolid, 7 septiembre 1493. 
Or ig . pap.—Sello p laca—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol.— suelto. 
L eg. X I X - 2 7 . 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
al Corregidor de la ciudad de Zamora restituya unas cantidades 
a varias personas por habérselas cobrado de más en los pleitos 
que tuvieron durante su oficio.—Medina del Campo, 19 abril 
1494 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 31 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X I X — 2 8 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, expedida por 
la sala de Hijosdalgos, reconociendo hidalguía de Fernando Po-
lanco, vecino de Zamora.—Valladolid, 11 diciembre 1494. 
Or ig . pap.—Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . VI I—23. 
—Ejecutoria dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre hi-
dalguía de Fernando de Castro, vecino de Zamora. —Madri'd 14 
febrero 1495. 
Cop . pap. — inc. 
L e g . VII—24, fol. 1. 
—Provisión dada por Fernando V , en unión de Isabel I, sobre las 
prendas que se hacen y quitan sobre los ganados.—Expedida por 
los de su Consejo.—Burgos, 15 julio 1495, 
C o p . pap. 
L. tumbo, fol. 84 v. 
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-Privilegio dado por Fernando V , en unión de Isabel I, sobre las 
sacas de la ciudad de Zamora. —Toledo, 12 mayo 1498. 
Cop. pap. 
L. fumbo, fol. 82 v. 
-ídem, ídem. 
L. tumbo, fol. 82. 
-ídem, idem. 
L. tumbo, fol, 85 v. 
-Cédula dada por Fernando V , en unión de Isabel I, ordenando al 
Obispo de la ciudad de Zamora, que la primera canongía que va-
que se la dé a D. Rodrigo Maldonado. —Alcalá de Henares, 20 
mayo 1498. 
Or ig . sin expedir, pap.—Falta firma. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg . X I X — 3 0 . 
-Provisión dada por Fernando V, en unión de Isabel I, en que 
nombra Corregidor de la ciudad de Za'mora, por el término de 
un año a Gonzalo Fernández de Torres. — Valladolid, 5 octubre 
1498. 
Or ig . pap.—Firmada del Condestable 9ernardino Fernández de Velasco.—Se-
ñal sello placa.—1 fol. 3 7 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X IX .—31 
-Provisión dada por Fernando V , en unión de Isabel I, ordenando 
al Arzobispo de Santiago, levantar el entredicho que ha puesto a 
la ciudad de Zamora, sobre haber sacado los Alcaldes de Her-
mandad de dentro de la iglesia de Manzana!, a unos vecinos de 
Muelas para llevarlos a la cárcel, los que han sido ya puestos en 
libertad y restituidos a dicha iglesia. —Valladolid, 3 junio 1499. 
Or ig . pap. — Sello p laca.—2 fols, 2 9 0 X 2 1 5 mm. - Cuader. 
L e g . X I X — 3 2 . 
-Cédula de Fernando V, en que, en unión de Isabel I, manda al 
Corregidor de Zamora, haga señalar al Merino las medidas de la 
ciudad. —Valladolid, 11 marzo 1500. 
Cop , pap. 
L. tumbo, fol. 30. 
—Provisión dada por Fernando V , en unión de Isabel I, concedien-
do a los Procuradores de Tierra del Vino y Sayago, licencia para 
que puedan repartir entre sus vecinos los maravedís que necesi-
ten para seguir el pleito que tratan con el arrendador de las sali-
nas, sobre el comer de la sal de las de Atienza.—Granada, 20 
marzo 1501. 
Traslado auf. pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. - Fol. suelto. 
L e g . X X - 1 . 
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—Provisión de Fernando V e Isabel I, en que fijan los términos de 
las ciudades de Zamora y Toro por la parte de tierra del Pan.— 
Granada, 19 julio 1501. 
Cop . ms. en Apeo de términos de la ciudad de Zamora.—inc. 
L e g . XV I I—17 . 
—Provisión dada por Fernando V , en unión de Isabel I, autorizan-
do a la ciudad de Zamora, para repartir en las sisas de las carnes 
36.290 maravedís, para pagar ciertos prometidos que se ganaron 
en ellas en cada arrastre de carnero y vaca. —Ecija, 4 diciembre 
1501. 
Or ig . pap. —Sello placa.—1 (ol. 2 2 0 X 3 1 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg. X X — 2 . 
— Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, por la que 
nombra Corregidor de la ciudad de Zamora a Sancho de Rojas. 
—Sevilla, 7 enero 1502. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . X X — 3 , fol. 1. 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
a las Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, puedan re-
partir entre sus vecinos y los de la tierra 71.000 maravedís que se 
deben de alcance de salario del Corregidor. — Sevilla, 10 enero 
1502. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 3 7 5 X 3 1 5 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X X — 4 ; 
- Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
a la Justicia y Regimiento de la ciudad, reconozcan por Corregi-
dor interino, a la persona que tuviese poder de D. Sancho de Ro-
jas, que lo es en propiedad, hasta tanto éste se haga cargo, no de-
biendo cobrar salario alguno en tanto no lo haga.—Toledo, 12 
mayo 1502. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X —5. 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
que todos aquellos que han dado pan fiado y por esta razón lo 
han cobrado más caro, reciban al tiempo de cobrar el importe 
de lo que valía cuando hicieron la venta.—Toledo, 22 junio 1502. 
Or ig . pap. —Señal sello placa.—1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 6 . 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
a la ciudad de Zamora, dé a D. Fernanda de ledesma, los mará/ 
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vedis que los Produradores de Cortes votaron para el monarca, 
para gastos de bodas de sus hijas, de cuya cantidad le hace recau-
dador.—Toledo, 23 junio 1502 
Or ig . pap.— Sello placa.— 1 fol. 2 1 5 X 2 9 0 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X X — 7 . 
-Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
al Corregidor de la ciudad de Zamora, tome cuenta de los Pro-
curadores, Mayordomos y Oficiales a cuyo cargo han estado los 
maravedís que se han repartido entre los vecinos, y vea en qué se 
han invertido.—Toledo, 30 junio 1502. 
Or ig . pap.—Sello placa' — 1 fol. 3 1 0 / 3 1 2 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X X — 8 . 
-Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
a la Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, no impidan a 
sus vecinos que libremente puedan llevar mercaderías a las ciu-
dades de Toro y su tierra — Valladolid, 28 septiembre 1502. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 2 pliegos 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Pliegos s. 
Leg. X V - 6 . 
-Cédula dada por Isabel I, ordenando a la Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Zamora, nombre sus Procuradores de Cortes que 
acudan a las que se han de celebrar para tratar asuntos de gobier-
no.—Madrid, 17 octubre 1502. 
Or ig . pap.— Firma real.—1 fol. 2 4 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X - 9 . 
-Provisión, dada por Isabel I, sobre que los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, nombren sus Procuradores de 
Cortes, que acudan a las que se han de celebrar próximamente. 
—Madrid, 17 octubre 1502. 
O r i g . pap.— Firma real.— Señal sello placa.—1 íol. 3 3 5 X 2 9 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X - 9 , fol. 2. 
-Provisión dada por Fernando V, en unión de Isabel I, para que 
el Coregidor de la ciudad de Zamora, en unión de los Justicia 
y Regimiento de la misma, no dejen que haya saledizos en las ca-
sas, quitando los que buenamente puedan y no reparando los 
quese cayeren. — Madrid, 18 noviembre 1502 
Or ig . pap.—Sello placa.— 1 fol. 2 1 5 X 2 9 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X - 1 0 . 
-Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, para que 
el Corregidor de la ciudad de Zamora, haga informe de los Pro-
pios y rentas que tiene la ciudae y en qué se gastan.—Madrid, 14 
diciembre 1502. 
Or ig . pap,—Sello placa —1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.— Fol. suelto. 
L e g . X X — 1 1 . 
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— Provisión, dada por Fernando V , en unión de Isabel I, en que 
manda a la ciudad de Zamora, no se pague salario a los Procura-
dores de Cortes que asistieron a las celebradas en Madrid, y si 
algo hubieren ya cobrado lo restituyan.—Madrid, 8 enero 1503. 
O r i g . pap—Se l l o p laca—1 fol. 2 0 5 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X - 1 3 * 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, en que or-
dena al Juez de sacas de la ciudad de Zamora, no inscriba a los 
rocinos que pasan por ella del reino de Galicia, por ser de albar-
da y no caballares.—Madrid, 13 enero 1503. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 1 2 . 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, en que man-
da a la ciudad de Zamora, no pague salario a los Procuradores 
en Cortes que asistieron a las celebradas en Toledo y que se den 
por satisfechos con lo que se les dio por las que se celebraron en 
Madrid—Alcalá de Henares, 16 mayo 1503. 
O r i g . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 1 4 . 
— Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, para que el 
Monasterio de San Benito de la ciudad de Zamora, pueda entrar 
libremente vino, siempre que dé fé de que es exclusivamente pa-
ra su consumo.—Alcalá de Henares, 3 julio 1503. 
O r i g . pap.—Sello placa.—1 fol. 3 1 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X - 1 5 . 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, en la que 
confirma las cédulas de Juan I y Enrique III, por las que se orde-
na que en lo sucesivo los que pretendan ser hijosdalgos tienen 
que probarlo ante el Fiscal del Rey, y las sentencias que no fue-
ran dadas por sus procuradores serían nulas.—Valladolid, 8 julio 
1503. 
C o p . simple, pap.—9 fols. 2 2 0 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
Leg. V i l — 2 5 . 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre el 
pleito surgido entre Alonso de Salamanca, Procurador de Causas 
de la ciudad de Zamora, y el Alcalde de la misma, que le acusa 
de rufián por haber tomado de una mujer a la que defendía un 
pomo de oro, que reclamaba ella.—Valladolid, 28 julio 1503. 
O r i g . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. -Cuade r . 
L e g . X X — 1 6 . 
—Provisión dada por Isabel I, por la que manda que todos los ca-
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balleros, hijosdalgo y peones de la ciudad de Zamora y su tierra 
estén apercibidos para la guerra en el plazo de tres días. —Madrid, 
31 julio 1503 
Traslado test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X —17. 
—ídem, ídem 
Cop. simple, pap. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X —18. 
—Provisión dada por Isabel I, por la que concede a Hernando San-
jurjo pueda usar el oficio de Escribano de la ciudad de Zamora. 
— Segovia, 29 agosto 1503. 
Or ig . pap. — Firma real. — Sello placa.—1 fol. 2 9 5 X 3 0 5 mm, — Fol. suelto. 
L e g . X X —19. 
—Cédula de Isabel I, ganada a instancia del Corregidor de la ciu-
dad de Zamora, prohibiendo a los Presidentes Oidores de la 
Cnancillería de Valladolid, intervengan en pleitos que se traten 
por apelación sobre los saledizos y pasadizos de la ciudad, en los 
que deben entender solamente los Corregidores y Alcaldes de la 
misma. —Medina del Campo, 20 diciembre 1503. 
Or ig . pap.—Firma real.— 1 fol. 2 9 5 X 2 1 5 mm. — Fol. suelto. 
Leg. X X — 2 0 . 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, mandando 
pechar los lugares despoblados.—Medina del Campo, 15 febrero 
1504. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 110. 
—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, en la que 
hace un repartimiento de alcabalas de la ciudad de Zamora.— 
Medina del Campo, 28 febrero 1504. 
Traslado test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X , — 21, 
—Provisión dada por Fernando V, en unión de Isabel I, ordenando 
al Corregidor de la ciudad de Zamora, levante el embargo de 
pan sobre los vecinos y hecha cala se remita informe al Consejo 
para proveer en justicia.—Medina del Campo, 14 marzo 1504. 
O r i g . pap.—Señal ssllo placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X - 2 2 . 
—Ejecutoria dada por Fernando V en unión de Isabel I, sobre hi-
dalguía de Cristóbal de Tablada, vecino de Zamora. — Medina 
del Campo, 20 marzo 1504. 
C o p . pap. — ¡nc. 
L e g . V i l — 3 1 , fol. 10 v. 
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—Provisión dada por Fernando V en unión de Isabel I, en favor de 
Antonio de Ledesma, vecino de la ciudad de Zamora, para que 
en cualquier sitio que sea hallado Tomás de Peña sea preso y le 
pague los maravedís que le debe.—Medina del Campo, 28 agos-
to 1504. 
O r i g . pap. — Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X - 2 3 . 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, ordenando 
a los vecinos de Toro, dejen sacar cal, ladrillo y teja a los veci-
nos de Zamora, y éstos a los de Toro, piedras para las aceñas, y 
que entre las dos ciudades se guarde cordialidad.—Medina del 
Campo, 6 noviembre 1504. 
O r i g . pap.—Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 2 4 . 
— Cédula dada por Fernando V, sobre que los capitanes de gentes 
no cojan el pan que tienen para sí las personas de las casas don-
de están alojados. — Medina del Campo, 13 noviembre 1504. 
C o p . pap. 
L . tumbo, fol. 109 v. 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Isabel I, en que man-
da que los hombres que son pecheros en Zamora, entren a pe-
char en los pechos municipales.—Segovia, 7 septiembre 1505. 
C o p . pap. 
L. tumbo, fol. 16. 
—Capitulaciones celebradas entre los Reyes Católicos y el Rey de 
Romanos, en que se establece que si alguno de ellos quisiera hacer 
guerra al de Francia, lo haga libremente, sin tener que consultar 
al otro, en cuyo caso aquél no está obligado a ayudarle, pero si 
la guerra se hiciera de acuerdo mutuo estarían obligados a ayu-
darse uno a otro.—(s. l.)-(s. a.). 
C o p . simple de unas cláusulas, pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader 
Leg. X I X — 1 . 
FERNANDO V, FELIPE I Y JUANA I 
—Provisión, dada por Fernando V en unión de Felipe I y D . a Juana, 
su madre, concediendo permiso a la ciudad de Zamora, para qué 
reparta entre sus vecinos el importe del salario del Corregidor, y en 
adelante se le pague délos Propios. — Valiadolid, 26 marzo 1506. 
O r i g . pap—Se l l o placa.—1 fol. 3 2 0 X 2 9 0 m m . - F o l . suelto. 
Leg. X X — 2 9 . 
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-Provisión, dada por Fernando V en unión de Felipe I y D . a Juana 
la Loca, concediendo a la ciudad de Zamora, licencia para buscar 
dinero prestado para comprar pan con destino al abastecimiento 
de la ciudad, con la condición de devolverlo cuando pudiere.— 
Valladolid, 26 abril 1506. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 3 1 0 X 3 0 0 mm.— Fol. suelto. 
L e g . X X — 3 2 . 
-Capitulaciones de paz, entre Fernando V y Felipe 1 el Hermoso, 
su yerno. —Villafáfila, 27 junio 1506. 
Cop . simple pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X — 3 0 . 
FELIPE I Y JUANA I 
-Cédula de Felipe I, en que participa a la ciudad de Zamora, haber 
recibido la carta que ésta le escribió por mano de sus Regidores, 
haciéndoles presente lo que desea emplear en sus servicios.—Be-
navente, 28 junio 1506. 
Or ig . pap.— Firma real. —Señal sello placa.-1 fol. 2 4 5 X 2 1 5 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X - 3 1 . 
-Provisión, dada por Felipe I en unión de Juana I, sobre el pleito 
surgido entre los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Za-
mora, y los ganaderos de Villaralbo, que se quejaban de no tener 
dónde pastar sus ganados por estar casi todas las tierras con vi-
ñas y sembrados.—Valladolid, 31 agosto 1506. 
Cop. simple pap. —1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg. XI.—8, fol. 53. 
FERNANDO V 
(REGENTE) 
-Cédula dada por Fernando V , sobre el pleito habido entre Pedro 
Gómez, oidor de la Real Audiencia de Valladolid y el Receptor 
de Penas de Cámara de la ciudad de Zamora sobre que éste de-
bía entregar una cantidad para gastos de la ciudad, asi como de 
las de Salamanca, Toro y Valladolid.—Valladolid, 31 mayo 1509. 
Traslado autorizado, pap. —1 fol. 310X215¿ 
Leg. X I - 1 6 , fol. 7. 
-Libranza dada por Fernando V , por la que manda pagar a Pedro 
de Abellán 100.000 maravedís.—Madrid, 2 diciembre 1510. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
Leg. XVII —18 , fol. 1. 
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-Cédula dada por Fernando V , sobre el pleito habido entre Pe-
dro Gómez, Oidor de la Real Audiencia de Valladolid y el Re-
ceptor de penas de Cámara de la ciudad de Zamora, sobre que 
éste debía entregar cierta cantidad para gastos de la ciudad así 
como las de Salamanca, Toro y Valladolid.—Burgos 12 agosto 
1511. 
Traslado test. pap. 
Leg. X I — 16,fo l . 5. 
-Cédula dada por Fernando V , en la que ordena al Corregidor de 
la ciudad de Toro que cuando vaya a la ciudad el Vicario o Pro-
visor del Obispo de Zamora a hacer justicia eclesiástica no les 
prendan ni causen molestia alguna.—Segovia, 18 junio 1514. 
C o p . pap. 
L . tumbo, fol. 78 v. 
-Libranza de Fernando V , por la que manda pagar a Diego de 
Valdivieso 100.000 maravedís.—Valladolid, 4 septiembre 1514" 
Or ig . pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 . mm.—Cuader, 
Leg. X V I I — 1 8 , fol. 2. 
-Libranza dada por Fernando V. por la que manda pagar a Anto-
nio de Carbajal, 20.000 maravedís.—Fresno, 18 septiembre 1515. 
Or ig . paD —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V I I . - 1 8 , fol. 3. 
JUANA I 
-Provisión, expedida por mandado de su padre, ordenando a los 
Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora no apremien 
al lugar de Casaseca de las Chañas para que entregue el trigo a 
la Alhóndiga de la ciudad, que se halla bien abastecida, y si al-
guna cantidad han tomado por ese concepto se la devuelvan pa-
ra que dicho lugar tenga Alhóndiga propia y esté abastecida pa 
ra las personas miserables y caminantes que por él pasen.—To-
ro, 13 febrero 1505. 
O r i g . pap.—Señal sello placa. —1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm. — F o l . suelto. 
L e g . X X - 2 5 . 
-Provisión, dada por mandado de su padre a favor de los dueños 
de las aceñas de la ciudad de Toro, para que los dueños de can-
teras de piedra para aceñas de la ciudad de Zamora puedan ven-
derles el material necesario, lo que les era impedido —Toro 20 
febrero 1505. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 215X31 0.—Fol . suelto. 
Leg. X X — 2 6 . 
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— Provisión en que ordena a los vecinos de la ciudad de Toro, per-
mitan a los de Zamora sacar cal, teja y ladrillo, y éstos a los de 
Toro piedras para las aceñas, y que entre las dos ciudades se 
guarde cordialidad.—Toro, 17 abril 1505. 
Or ig . pap. - S e l l o p laca—1 íol. 3 6 5 X 3 1 0 mm,—Fol. suelto. 
Leg. X X - 2 7 . 
—Provisión en que ordena a los dueños de aceñas y molinos de la 
ciudad de Zamora, y su tierra, no impidan a los particulares que 
van a moler que puedan sacar las muelas de las aceñas para ven-
derlas donde quieran.—Toro, 15 abril 1505. 
C o p . simple pap. —2 (oís. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X - 2 8 . 
—Carta sobre una queja dada por Inés Corneja, contra los jueces 
de la ciudad de Zamora, que le habían puesto presa e incomuni-
cada.—Valladolid, 31 mayo 1505 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 13. 
—Provisión concediendo a la ciudad de Zamora, facultad para que 
pueda repartir 40.000 maravedís, para reparos de puentes y mu-
ros.— Segovia, 11 junio 1505. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 300> 300 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I X - 1 
--Provisión ordenando que los capitanes de gentes, no tomen el 
pan de las personas donde estuviesen alojados.—Salamanca, 11 
noviembre 1505. 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 111. 
—Provisión por la que manda a los corregidores de Zamora, no de-
, jen aposentar hombres de armas de la parte del río a la ciudad 
sino del río hacia Salamanca. —Salamanca, 11 noviembre 1505. 
Cop . pap. 
L tumbo fol. 112. 
—Provisión sobre convocatoria a Cortes.—Burgos, 6 octubre 1506. 
O r i g . p a p . - S e l l o placa^—1 fol. 2 2 0 X 3 0 0 mm.—Fol. 
L e g . X X . — 3 4 , fol. 17. 
—Provisión dada con motivo del pleito surgido entre Alonso Bo-
rrego, arrendatario del Peso Real de San Juan de Puertanueva, y 
Rodrigo de Tapia, Francisco Pardo y otros, sobre el precio que 
les había de llevar por llevar sus géneros a dicho peso. —Valla-
dolid, 7 noviembre 1506. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X I . - 1 0 , fols. 2 v. 
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—Provisión en que ordena a la ciudad de Zamora, pague los sala-
rios devengados por los Procuradores que han asistido a las 
Cortes.—Burgos, 16 noviembre 1506. 
Or ig . pap—Se l l o placa.—1 fol. 3 6 0 X 3 0 0 m m . - F o l . suelte. 
Leg. X X - 3 3 . 
— Provisión en que hace merced del Corregimiento de la ciudad de 
Zamora', a Díaz Sánchez de Quesada, por el tiempo que fuese 
voluntad real.—Palencia, 28 abril 1507. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 3 6 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelte. 
Leg. X X — 3 5 . 
—Provisión, dada por Juana I, en unión de Carlos I, nombrando a 
D . Diego de Mazariegos, Regidor perpetuo de la ciudad de Za-
mora.—Arcos, 15 octubre 1507. 
Traslado autorizado, pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. - F o l . suelte. 
L e g . X X — 3 6 . 
— -Provisión por la que ordena que puesto que la ciudad de Zamo-
ra no tiene dinero para pagar el sueldo del Corregidor, de sus 
Propios se haga repartimiento de lo que faltare entre sus vecinos. 
— Burgos, 12 enero 1508. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm. — Fol. suelte. 
Leg. X X - 3 7 . 
—Provisión sobre el oficio de Contraste de la ciudad de Zamora. 
—Burgos, 6 abril 1508. 
Or ig . pap,—Señal sello placa.—1 fol. 3 8 0 X 2 9 0 mm.—Fol. suelte. 
Leg. X X — 3 8 , fol. 1. 
—Ejecutoria sobre el pleito que contra el Ayuntamiento de la ciu-
dad sostuvo Pedro del Corral, sobre el pago de unos carneros 
que vendió por mandado del mismo.—Valladolid, 18 octubre 
1508. 
Or ig . pap.—Incompleta, falta el principio.-Señal sello placa.—12 fols. 3 1 0 X 2 2 0 
mm.—Cuader. 
Leg. XI —11. 
—Provisión ordenando a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora, paguen al bachiller Villavela, de sus Propios, el 
salario que ha devengado por su cargo de Juez de Comisión y 
Residencia.—Valladolid, 1 marzo 1509. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 3 9 . 
—Provisión a favor de la ciudad de Zamora, en el pleito que litigó 
con la de Toro sobre que se les impedía a los vecinos de la pri-
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mera hacer teja, cal y ladrillo en su jurisdición, así como que cor-
tasen tomillo, escobas y rozos del monte para cocerlos.—Valla-
dolid, 17 marzo 1509. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 9 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X I —12. 
—Provisión por la que ordena que al comienzo del año se libren de 
las rentas de los Propios de la ciudad de Zamora, los salarios de 
los Regidores y oficiales del Concejo, y si no alcanzare se reparta 
el resto entre los vecinos.—Valladolid, 27 marzo 1509. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 0 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 4 0 . 
— Provisión por la que manda a la ciudad de Zamora, nombre dos 
Fieles que asistan á García de Escobar, Arrendatario de Rentas 
Reales, para que reunidos cobren las alcabalas de algunos luga-
res de la tierra, que quedaron sin encabezar.—Valladolid, 11 di-
ciembre 1509. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm. —Fol . suelto. 
Leg. X X - 4 1 . 
—Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de Zamora en el pleito 
sostenido contra Pedro Vivero, vecino de Toro, sobre traer su 
ganado a pastar a término de Zamora. —Valladolid, 20 febrero 
1510. 
Or ig . pap.—Sello placa.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X I —13 . 
—Privilegio sobre la pertenencia de las carnicerías de la ciudad de 
Zamora.—Madrid, 16 mayo 1510. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 80. v. 
—Provisión por la que ordena al Corregidor de la ciudad de Za-
mora obligue a guardar el arancel sobre derechos de justicia, ba-
jo severas penas por incumplimiento.—Madrid, 21 septiembre 
1510. 
Or ig . pap.—Sañal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 4 2 . 
—Ejecutoria sobre el pleito habido entre Pedro Gómez, Oidor de 
la Real Audiencia de Valladolid, y el Receptor de Penas de Cá-
mara de la ciudad de Zamora, sobre una cantidad que éste debía 
entregar para gastos en la ciudad, Salamanca, Toro y Valladolid. 
—Valladolid, 17 junio 1511. 
Cop. test.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X I - 1 6 , fol. 1. 
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—Provisión comisionando a Pedro Maldonado para que pueda des-
pachar personas a todas las chancillerías, ciudades, villas y luga-
res del reino a la cobranza de las Penas de Cámara y Fisco, si lo 
hubiere, tomando cuenta de en qué se han invertido y tomando 
el sobrante, si lo hubiere.—Burgos, 7 octubre 1511. 
Cap . test, pap—1 {ol. — 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X - 4 3 . 
—Provisión en que concede a la ciudad de Zamora reparta entre 
sus vecinos 60.000 maravedís para gastos de los pleitos que man-
tiene con el Obispado.—Burgos, 9 octubre 1511. 
Or ig . pap.— Señal sello placa.—1 fol. 3 9 0 X 3 1 0 mm. Fol . tuelto. 
L e g . X I —14. 
— Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora en el pleito contra 
D . a María de Porras, viuda de Juan Mazariegos, Alcalde que fué 
de la Torre del Puente, sobre el derecho de tomar un palo de ca-
da carga de leña que pasara por el puente, a sí como escobas car-
bón, etc. de cuantas cosas entraran por él a la ciudad.—Burgos, 
15 octubre 1511. 
Or ig . pap.—Sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XI —15. 
— ídem, idem. 
Cop . simple, pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader, 
L e g . X I - 1 5 , fol. 5. 
—ídem, idem. 
Cop. pap. 
L. tumbo, fol. 66. 
—Provisión por la que ordena que Antonio de Ledesma, Escribano 
déla ciudad de Zamora, dé copia testimoniada de los acuerdos 
sobre la provisión de la vara de Alcaldes de Hermandad, para 
unirlo al pleito que tratan con los hombres buenos del Común 
de la ciudad. —Valladolid, 23 agosto 1512. 
Or ig . pap—Sel lo placa. —1 fol. 4 3 0 X 3 0 5 mm. — F o l . suelto. 
Leg. X X —44. 
-Provis ión en que reconoce hidalguía de Sebastián Medina, vecino 
de Zamora. —Valladolid, 23 junio 1513. 
Traslado pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader 
Leg . V I I - 5 0 . 
—Privilegio confirmando el que tenían los vecinos de la ciudad de 
Toro y su tierra, de no tener que recurrir a la Justicia de Zamo-
ra en primera instancia, si no sólo en caso de apelación, pero re-
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vocando la ordenanza hecha por la dudan según la cual no deja-
ban tampoco al Vicario o Provisor del Obispo de Zamora, fuera 
a hacer justicia eclesiástica a la de Toro.—Segovia, 17 junio 1514. 
Cop . pap. 
L. tumbo, fol. 77 v. 
—Provisión en que autoriza a la ciudad de Zamora, para emplear 
en empedrar las calles, el dinero que tenían dispuesto para repa-
ro de muros y calles. —Medina del Campo, 28 marzo 1515. 
Or!g . pap. — Sello placa. —1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I X — 6 . 
—Provisión sobre convocatoria a Cortes.—Burgos, 24 mayo 1515. 
Or ig . pap.—Sello placa. - 1 fol. 4 3 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 3 4 , fol. 18. 
—Provisión por la que ordena al Provisor de la ciudad de Zamora, 
absuelva a las personas que estuviesen excomulgadas, ínterin se 
vé en el Consejo el pleito que trata la ciudad con la Clerecía so-
bre lo que debe contribuir en las sisas.—Valladolid, 14 octubre 
1515. 
Or ig . pap. — Señal sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
Leg . X I - 1 8 . 
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— Cédula de Carlos 1, en que notifica a la ciudad de Zamora, la 
muerte del rey Fernando V , mandando a la ciudad obedezca las 
órdenes del Cardenal de España, en tanto llega él a hacerse car-
go de las riendas del gobierno.—Bruselas, 14 febrero 1516. 
O r i g . pap.-Firma como Príncipe.-Sello placa.-1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.-Fol, suelto. 
Leg. X X — 4 6 . 
—Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, repartan 
los maravedís que les tienen mandados repartir para mantenimien-
to de sus pleitos. —Madrid, 24 abril 1516. 
Or ig . pap. — Sello placa. —1 fol. 3 7 0 X 3 2 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X - 4 7 . 
—Provisión dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando a los 
Sres. Justicia v Regimiento de la ciudad de Zamora que cuando 
hayan denonbrar Alcaldes de Hermandad el nombramiento re-
caiga en personas capaces de desempeñar su cometido. — Madrid, 
20 junio 1516. 
Or ig . pap.—Sello placa.— 1 fol. 2 0 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto, 
L e g . X X - 4 8 , 
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—Cédula dada por Juana I en unión de Carlos I, por la que man-
da que a todas las personas que se asienten en la gente de infan-
tería que ha mandado levantar en las ciudades de Zamora y To-
ro, les sean guardadas las preeminencias y libertades que cons-
tan en la instrucción sobre ello. —Madrid, 26 junio 1516. 
Traslado test, pap.—1 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Fol . suelto. 
L e g . X X - 4 9 . 
— Cédula dada por Juana I, en que manda a los Escribanos de Za-
mora y Toro que den a cada soldado que sentase plaza un tras-
lado de las preeminencias que le corresponden por su condición. 
—Madrid, 29 junio 1516. 
Or ig . pap. —Firmas: Cardenal Cisneros y Adriano de Utrech—1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 
mm. Fol. suelto. 
L e g . X X — 5 0 . 
—Provisión dada por Juana 1 en unión de Carlos I, ordenando al 
Corregidor de la ciudad de Zamora que el Receptor de Penas de 
Cámara y Fisco de ella pague las libranzas que le son enviadas, 
. por el Receptor General, a las personas a cuyo favor se libran. 
— Madrid 6 septiembre 1516. 
Or ig . pap,—Sel lo p laca—1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fo1. suelto. 
Leg . X X - 5 1 . 
—Cédula dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando que 
todas las personas que estuviesen asentadas y en adelante se asen-
tasen en las tropas de infantería que mandó levantar en las ciu-
dades de Zamora, Toro, Salamanca y Ciudad Rodrigo, sean obli-
gados a pagar y contribuir a los servicios de los 150 cuentos de 
maravedís con que el reino sirvió al monarca en las Cortes, que-
dando libres de los demás tributos.—-Madrid, 7 noviembre 1516. 
Or ig . pap—Firmado: Cardenal Cisneros y Adriano de Utrech.—1 folio 
3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
. L e g . X X . — 5 2 . 
—Provisión dada por Juana I en unión de Carlos I, sobre que los 
habitantes de Zamora obedezcan a los Alcaldes de Hermandad 
en cuanto a prendimiento de malhechores.—Bruselas, 23 noviem-
bre, 1516. 
Cop . pap. inc. 
Leg X X — 9 8 , fol. 3. 
— Cédula dada por Carlos I, en que notifica a la ciudad de Zamo-
ra lo mucho que ha trabajado para lograr la paz entre los prínci-
pes cristianos.—Bruselas, 12 diciembre 1516. 
Or ig -pap .—F i rma r e a l - S e l l o placa.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 5 3 . 
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-Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando que 
a las personas presas por ronda no se les lleve carcelaje.—Madrid, 
3 abril 1517. 
O r i g . pap. — Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 2 9 5 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X X — 5 4 . 
-Cédula, dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando al Co-
rregidor de la ciudad de Zamora, saque de los maravedís que él 
o sus oficiales obtuvieran de Penas de Cámara lo que hubiera me-
nester para seguir los pleitos en defensa de la jurisdición'real.— 
Aranda, 4 septiembre 1517. 
O r i g . pap—Fi rma: Cardenal Cisneros. — 1 folio 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Fol . suelto. 
L e g . X X . - 5 5 . 
-Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre convoca-
toria a Cortes.—Valladolid, 14 diciembre 1517. 
Orig . pap.-—Firma el rey.-Señal sello placa.-1 fol. 2 3 0 X 3 0 0 mm.— Fol. suelfo. 
L e g . X X - 3 4 , f o l . 19. 
-Cédula en que Carlos I, manda a la ciudad de Zamora, nombre 
sus Procuradores en Cortes para que acudan a las que se han de 
celebrar donde se encontrare él con la reina, su madre, para ser 
iurados como reyes.—Valladolid, 14 diciembre'1517. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 0 X 2 1 5 mm. — Fol . suelto. 
Leg . X X — 5 6 . 
-Cédula de Carlos í, a la ciudad de Zamora, diciendo que está en 
el puerto con su armada, esperando buen tiempo para embarcar, 
y mandando se hagan oraciones y procesiones para que Dios le 
conceda buen viaje.—Año 1517. 
Extracto pap, 
L . acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Carta de Carlos I, en que comunica a la ciudad de Zamora, que 
se embarca en Flandes para venir a su reino.—(s. 1. s. d.-s. m.) año 
1517. 
Extracto pap. 
L . acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando que 
las cartas de exención que dio el Cardenal de España a las ciuda-
des, villas y lugares del reino, para levantar gente de guerra, no 
valgan por ser su voluntad que todos paguen por igual—Vallado-
lid, 6 marzo 1518. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.— 1 jfol. 2 1 5 X 3 0 0 mm. — Fol. suelfo. 
L e g . X X - 5 7 . 
15 
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-Cédula, en que Carlos I, ordena al Corregidor de la ciudad, de 
Zamora, que de los caudales que existen en poder del Deposito-
rio de Penas de Cámara se den de limosna al Convento de San 
Francisco 30.000 maravedís.—Valladolid, 11 marzo 1518. 
C o p . insería en carta del Tesorero General .— pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm — 
Fol. suelfo. 
L e g . X X — 6 0 . 
-Provisión, expedida por Juana I en unión de Carlos I, en que, a 
petición de los Sres. Justicia y Regimiento de la.ciudad de Zamo-
ra, otorga licencia para repartir cierta cantidad de maravedís pa-
ra reparo de muros y otras cosas precisas.—Valladolid, 18 mar-
zo 1518. 
O r i g . pap. — Sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg. X X — 5 8 . 
-Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos 1, ordenando que 
todas las cartas de caballería e hidalguía que dio el Cardenal de 
Roma, siendo Gobernador del reino, se inutilicen y recojan. — Va-
lladolid, 20 marzo 1518. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 1 fol. 4 4 0 X 3 1 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 5 9 . 
-Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos I, por la que pro-
rroga por un año el Corregimiento de la ciudad de Zamora, a 
D. Pedro Bermúdez de Castro, en atención a sus buenos servi-
cios.—Zaragoza, 18 mayo 1518. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 6 1 . 
-Provisión, dada por Juana I en unión de Carlos I, aprobando las 
ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora, sobre los gastos excesivos que se hacían en las 
bodas.—Segovia, 7 agosto 1518. 
Or ig . pap. —Señal sello placa.—1 fol. 4 0 5 X 3 0 0 mm. — F o l . 
Leg. X V - 1 2 , fol. 2. 
-Provisión dada por Juana I en unión de Carlos I, para que el Co-
rregidor de la ciudad de Zamora nombre los Regidores y demás 
personas pertinentes, para que entiendan juntos en los asuntos 
de encabezamiento, señalándoles salario.—Avila, 12 febrero 1519. 
Or ig . pap.—Sello placa —1 fol. 2 8 5 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg . X X — 6 3 . 
-Provisión expedida por Juana I en unión de Carlos I, a favor de 
Lázaro Gómez, Regidor de la ciudad de Zamora, en el pleito que 
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sostenía contra algunos Regidores sobre haberle nombrado Re-
caudador de Rentas Reales, con el Salario de 60.000 maravedís 
al año, que debía pagarse de dichas rentas.—Avila, 7 abril 1519. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X — 6 4 . 
—Provisión dada por Juana I en unión de Carlos I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora tengan 
y conozcan por Corregidor de ella a Pedro Bermúdez, en tanto 
se provee la plaza vacante.—Valladolid, 17 agosto 1519. 
Or ig . pap. — Sello placa. — 1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 6 5 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre cómo po-
ner los títulos al nombrar al rey que ha tomado el título de Em-
perador y Rey de Romanos.—Valladolid, 23 septiembre 1519. 
Cop. pap. 
L . tumbo, fol. 108 v. 
--Provisión dada por Carlos I por la que ordena al Receptor de 
Penas de Cámara de la ciudad de Zamora, dé a D. Fadrique En-
ríquez, Regidor de ella, los maravedís que hubiera menester pa-
ra que siga el pleito que tiene la ciudad con el Cabildo Eclesiásti-
co sobre jurisdición real.—Valladolid, 16 noviembre 1519. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 9 5 X 2 0 5 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X I—20. 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre convo-
catoria a Cortes. —Calahorra, 12 febrero 1520. 
Traslado pap.—Señal sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 0 5 mm. -Cuader . 
Leg. X X — 3 4 , fol. 1 
—ídem, idem. 
C o p . pap. 
Leg. XX—34, fol. 5. 
—Provisión por Carlos I dada en unión de Juana I, sobre convo-
catoria a Cortes.—Valladolid 17 febrero 1520. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 220X-310 mm.—Fol. 
Leg. X X — 3 4 , f o l . 20. 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, prorrogando 
por un año el Corregimiento de la ciudad de Zamora a D. Fa-
drique Manrique. —Valladolid, 3 marzo 1520. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sello placa.-1 fol. 4 3 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto, 
Leg. X X - 6 7 . 
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—Provisión por Carlos I dada en unión de Juana I, desmintiendo 
la noticia propalada de que estando en Cortes en Santiago y Co-
ruña había mandado repartir por todas las ciudades, villas y lu-
gares del reino un ducado a cada vecino, hijos y criados que tu-
vieren—Valladolid, 14 junio 1520. 
O r i g . pap. —Firma: Adriano de Utrech.—Sello placa. —1 fol. 4 2 5 X 3 0 0 mm.— 
Fol . suelto. 
Leg. X X - 6 8 . 
— Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando que 
no se reúnan las ciudades sin licencia suya, para tratar cosas que 
conviene al servicio de Dios, provecho suyo y de estos reinos.— 
Valladolid, 14 junio 1520. 
Or ig . pap.—Firma: Adriano de Utrech.—Sello placa. —1 fol. 4 3 0 X 2 1 0 mm.— 
Fol . suelto. 
L e g . X X — 6 9 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana 1, ordenando a los 
Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, remitan to-
dos los maravedís que los Receptores de Rentas Reales, tuvieran 
cobrados del tercio primero y segundo de dichas rentas.—Tor-
desillas, 10 oetubre 1520. 
O r i g . pap . -Seña l sello placa. —1 fol. 3 1 0 X 3 0 5 + 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm — 
Cuader. 
Leg. XX—70. 
— Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, nombrando Co-
rregidor de la ciudad de Zamora, al Comendador Iñigo de Zúñi-
ga, con la alcaldía y alguacilazgo.—Valladolid, 28 mayo 1521. 
Or ig . pap. —Firmas. Adriano de Utrech, Iñigo de Velasco y Fadrique Enrí-
quez.—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X — 7 2 . 
—Provisión dada por Carlos I, en unión de Juana I, ordenando al 
Corregidor de la ciudad de Zamora, averigüe que maravedís se 
le deben del servicio de alcabalas, y hecho así lo puedan repartir 
entre los vecinos de la ciudad y su tierra, en razón a que se gas-
taron mucho y las personas que los gastaron no pueden pagarlo 
por ser pobres. —Burgos, 26 septiembre 1521. 
Orisr. pap. — Sello placa - .Firmas: Alonso Gutiérrez y Rodriqo de la Rúa.—2 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
Leg. X X — 7 3 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, a favor de An-
tonio Gómez, vecino de la ciudad de Zamora, por la que man. 
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da a los Sres. Justicia y Regimiento de la misma, no impidan que 
el pan se saque de unos lugares a otros, no siendo para el reino 
de Portugal. — Palencia, 29 marzo 1522. 
Or ig . pap. — Sello placa. — 1 fol. 4 0 0 X 3 0 0 mm. —Fol . suelto. 
L e g . X X — 7 4 . 
— Cédula expedida a favor de los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, para que García Alonso Ulloa, Veedor Gene-
ral de la gente de guerra, y el bachiller Benavente, Alcalde de di-
cha gente, hagan que los escuderos que están aposentados en la 
tierra de Zamora vayan a otra parte, por haber cumplido el tiem-
po que señala la ordenanza, —Vicoria, 11 julio 1522. 
Or ig . pap. — Firmas: Fadrique Enríquez e Iñigo de Velasco.—Sel lo placa — 
1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - F o l . suelto. 
L e g . X X - 7 5 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, a favor de la 
ciudad de Zamora, para que sus corregidores no puedan pedir 
salario alguno del tiempo en que se hallen ausentes, y para salir 
tengan que pedir licencia, que se les dirá con la condición de 
que no han de estar ausentes más de noventa días, de una vez o 
repartidos en todo el año.—(s. 1) (falta un trozo del documento) 
8 noviembre 15*22. 
O r i g . pap. — Señal sello placa.—1 fol. 2 7 0 X 3 1 0 mm. — Fo l . suelto. 
Leg. X X — 7 6 , 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, concediendo a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora, licencia 
para repartir entre sus vecinos los maravedís que tomaron de las 
rentas reales en tiempos de los levantamientos.—Valladolid, 28 
marzo 1523. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 2 1 0 X 3 0 5 mm. — Fol . suelto. 
Leg. X X — 7 8 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre convoca-
toria a Cortes. —Valladolid, 28 mayo 1523. 
Or ig . pap. —Firma real.—Señal sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm. — Fol 
Leg. X X - M , fol. 9. 
—Provisión, dada por Carlos I, por la que ofrece bajo su fé y pala-
bra a todos los Procuradores en Cortes, de las que se han de ce-
lebrar en Valladolid, que en el término de veinte días se verán to-
dos los capítulos generales y particulares que cada uno lleve, y 
hará despachar provisiones mandándolos guardar.—Valladolid 
28 julio 1523. 
Or ig . pap.—Firma real.— 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X — 7 9 
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—Provisión, de Carlos I, ordenando a los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciudad de Zamora, envíen a donde él estuviere, con per-
sona segura, la paga de la gente de guerra, por dos meses.—Lo-
groño, 24 septiembre 1523. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X X - 8 0 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, en que auto-
riza al Juez de Residencia, así como a los Alcaldes de la ciudad 
de Zamora, para que puedan usar el vestido con galones de oro 
y plata, no obstante la Pragmática que lo prohibe, en tanto no se 
den órdenes en contrario.—Logroño, 9 octubre 1523. 
Or ig . pap.—Firma real. —Señal sello placa.-—1 íol . 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X V - 1 3 . 
— Cédula de Carlos I, por la que participa a la ciudad de Zamora, 
la toma de Fuenterrabía, que tenían oprimida los franceses.— 
Vitoria, 1 marzo 1524. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 íol. 2 9 0 X 2 1 5 mm. —Fo l . suelfo. 
Leg. X X — 8 1 . 
— Cédula de Carlos I, por la que participa a la ciudad de Zamora, 
la elección de nuevo Pontífice. —Burgos, 2 abril 1524. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 mm.— Fol. suelfo. 
L e g . X X — 8 2 . 
—Cédula de Carlos I, en que participa a la ciudad de Zamora, la 
victoria lograda por los españoles contra los franceses en tierras 
de Italia.—Burgos, 20 mayo 1524. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 íol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
Leg. X X — 8 3 . . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando a la 
ciudad de Zamora, nombre sus Procuradores en Cortes, y los en-
víe con poder a las que se han de celebrar donde reside el mo-
narca.—Burgos, 9 junio 1524. 
Or ig . pap,—Firma real.—Señal sello placa.—1 fol. 4 4 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X - 8 4 . 
—Provisión dirigida por Carlos I al Corregidor de la ciudad sobre 
el dinero de la sisa del común.—Valladolid, 1 septiembre 1524. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, después del acta de 19 septiembre 1516. 
—Cédula dada por Carlos I por la que ordena a la ciudad de Za-
mora dé el salario acostumbrado a los Procuradores que asistie-
ron a las Cortes celebradas en Valladolid, abonándoles diez días 
más por sus viajes de ida y vuelta.—Madrid, 3 marzo 1525. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol, 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. 
Leg. X X - 8 5 
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-Cédula dada por Carlos I, por la que participa a la ciudad de 
Zamora que en la batalla habida contra los franceses el día de 
San Matías s^lió vencedor, cogiendo prisionero al rey enemigo. 
— Madrid, 12 marzo 1525. 
O r i g . pap.— Firma real — 1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X X - 86. 
-Provisión por Carlos I en unión de Juana I, en favor del Concejo 
y vecinos del lugar de San Frontis, arrabal de la ciudad de Zamo-
ra, en el pleito que sostenían contra los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciuda 1 sobre haber repartido ciertas cantidades para pa-
go del servicio del monarca.—Valladolid, 3 abril 1525. 
Cop . simple pap. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X - 8 7 . 
-Cédula dada por Carlos I, por la que agradece a la ciudad de Za-
mora la cantidad de cien cuentos de maravedís que sus Procura-
dores le han otorgado para gastos de su casamiento.—Toledo 
18 junio 1525. 
Or ig . pap. — Firma real. —Sello placa. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto 
Leg. X X — 8 8 . 
-Provisión dada por Carlos 1 en unión de Juana I, nombrando Co-
rregidor de la ciudad de Zamora, por el término de un año a 
D. Pedro de Barcenas.—Toledo, 8 agosto 1525. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X — 8 9 . 
-Provisión dada por Carlos I en unión de Juana 1, ordenando a 
los habitantes de los lugares de la jurisdición de Zamora obe-
dezcan los mandatos de sus Alcaldes de Hermandad, para pren-
dimiento de hombres malhechores.—Toledo, 1 diciembre 1525 
Or ig . p a p . - S e l l o p laca—1 fol. 4 2 0 X 3 1 0 — F o l . suelfo. 
Leg. X X - 9 0 . 
-ídem, idem. 
Cop . páp. — inc. 
L e g . X X — 9 8 , fol. 2 v. 
-Título de Registrador y Marcador de pesas de Oro y Plata del Rei-
no, dado por Carlos 1, a favor de Diego de Ayala.-Toledo, 1 di-
ciembre 1525. 
Cop . pap.—-inc. 
Leg . X V — 1 4 , fol. 2 v. 
-Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre el sa-
lario que corresponde al Corregidor de la ciudad de Zamora.— 
Toledo, 1 diciembre 1525. 
C o p . pap. 
L. fumbo, fol. 153. 
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—Provisión, dada por Carlos I, en unión de Juana I, sobre que los 
habitantes de Zamora, obedezcan a los Alcaldes de Hermandad, 
en cuanto al prendimiento de malhechores.—Toledo, 4 diciem-
bre 1525. 
Cop. pap.—¡nc. 
L e g . X X - 9 8 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, por la que pro-
rroga el Corregimiento de Zamora a D. Pedro de Bazán, por el 
plazo de un año.—Granada, 3 agosto 1526. 
O r i g . pap.—Señal sello placa.—1 fol. 4 4 0 X 3 2 0 mm.—Fol. suelfo 
Leg. X X - 9 1 . 
— Cédula de Carlos I, por la que participa a la ciudad de Zamora, 
haber dado a luz la Emperatriz un varón, lo que espera sea para 
bien de los reinos.—Valladolid, 21 mayo 1527. 
Or ig pap.—Firma real—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — Fol . suelto. 
Leg . X X — 9 2 . 
—Cédula, dada por Carlos I, en que notifica a la ciudad de Zamo-
ra, el feliz alumbramiento de la Emperatriz. —Valladolid, 21 ma-
yo 1527. 
Or ig . pap; — Firma real. —1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg . X X — 9 3 . 
—Cédula de Carlos I, por la que manda a D. Pedro de Bazán, ten-
ga el oficio de Corregidor de la ciudad de Zamora, hasta tanto 
acuerde otra cosa.—Valladolid, 12 julio 1527. 
O r i g . pap. —Firma real.— 1 fol. 2 9 5 X 2 0 5 mm, Fol. suelto. 
L e g . X X - 9 5 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, por la que man-
da al Licenciado Herrera, que en su nombre pase a la ciudad de 
Zamora, y tome residencia a D. Pedro de Bazán, su Corregidor, 
y a los demás oficiales del Concejo, en el término de treinta días, 
haciéndoles entregar las varas de Justicia, así como del Corre-
gimiento, Alcaldía y Alguacilazgo, y, una vez tomadas, ostente el 
título de Teniente Alcalde Ejecutor.—Burgos, 15 noviembre 1527. 
O r i g . pap.—Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader» 
Leg. X X — 9 6 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, en que convo-
ca a Cortes para tratar de los gastos de guerra y jura del Prínci-
pe, ordenando a la ciudad de Zamora envíe sus Procuradores.— 
Burgos, 5 febrero 1528. 
O r i g . pap,—Firma r e a l . - S e l l o placa.—2 fols. 3 5 0 X 2 2 0 mm.—Cuader, _ 
L e g . X X — 9 7 , fol. 9. 
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-Provisión de Carlos I, por la que ordena a la ciudad de Zamora, 
envíe sus Procuradores a las Cortes que se han de celebrar para 
que otorgue un servicio para cubrir gastos y juren al Príncipe.— 
Madrid, 24 marzo 1528. 
Or ig . pa:>. Firma real — 1 fol. 3 5 0 X 2 2 0 mm.— Fol , 
L e g . X X — 9 7 , fol. 14. 
-Cédula de Carlos I, sobre el servicio votado en Cortes por los 
Procuradores, dando normas para su cobro. -Madrid, 22 abril 
1528. 
Or ig . pap. — Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 m m . - Cuader. 
L e g . X X - 9 7 , fol. 17. 
-Cédula de Carlos I, en que fija el salario que deben cobrar los 
Procuradores que acudieron a las Cortes celebradas. —Madrid, 
4 mayo 1528. 
O r i g . pap.— Firma real.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. 
L e g . X X — 9 7 , fol. 19. 
-Cédula dada por Juana I, por la que ordena a Diego de Gaitán, 
encargado de cobrar los empréstitos que había pedido a varios 
particulares del Obispado de Zamora y a los Corregidores y A l -
caldes de la ciudad, que no cobre más, por convenir así a su real 
servicio. —Madrid, 9 mayo 1528 
Or ig . p a p . - 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol. suelfo. 
Leg. X X — 9 9 . 
-Cédula dada por Carlos I por la que ordena que no pueden ca-
balgar en acémilas, acas, trotón ni acanea las personas que no 
tengan caballo propio. —Madrid, 31 agosto 1528. 
Traslado test, pap.—1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm. — F o l . suelto. 
Leg . X X — 1 0 0 . 
-Privilegio dado por Carlos I en unión de Juana I, sobre nom-
bramiento de Procuradores del Común de la ciudad de Zamora. 
—Toledo, 21 noviembre 1528. 
C o p , pap.—inc. 
L e g . X I—24. 
-Cédula dada por Carlos I por la que comunica a la ciudad de 
Zamora su marcha a Barcelona, para asuntos del reino y ver de 
poner en libertad al rey de Francia, dejando en tanto a la Empe-
ratriz, su mujer, como Gobernadora.—Toledo, 20 febrero 1529. 
Or ig . pap. — Firma real.—1 fol, 2 8 5 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg. X X —101. 
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—Provisión dada por Carlos I en que manda a las Justicias de Pa-
jares, Manganeses, Castronuevo, Riego y Villadelcampo que acu 
dan a pagar sus alcabalas a la ciudad de Zamora.—Toledo, 28 
abril 1529. 
O r i g . pap — Sello placa—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 1 0 2 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, por la que man-
da que los maravedís y granos que estén destinados para la A l -
hóndiga del pan y se hubieren dado para ella estén efectivos y 
no se gasten en otra cosa, si no es en beneficio y utilidad de di-
cha Alhóndiga. -Toledo, 28 abril 1529. 
Or ig . pap.—1 fol. 2 0 0 X 2 9 5 m m . - F o l . suelto. 
L e g . X X - 1 0 3 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, concediendo a 
la ciudad de Zamora licencia y facultad para que sin incurrir en 
pena alguna pueda hacer un reparto de 10.000 maravedís para 
acabar las obras de la Alhóndiga de la ciudad.—Toledo, 30 abril 
1529. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 2 0 X 2 4 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X - 1 0 4 . 
—Cédula dada por Carlos I en que participa a la ciudad de Zamo-
ra su viaje a Ñapóles para tratar de las paces del reino, dejando 
a la Emperatriz, su esposa, como Gobernadora.—En la Galera 
Real, 28 julio 1529. 
O r i g . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X — 1 0 6 
—Cédula dada por Carlos I en que notifica a la ciudad de Zamora 
ha llegado con su armada a la ciudad de Genova, esperando sa-
lir bien de su empresa con la ayuda de Dios.—Genova, 20 agos-
to 1529. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X - 1 0 7 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando se 
haga una Alhóndiga para el trigo de la ciudad de Zamora, y que 
los gastos para ello salgan de los Propios y rentas del Concejo y 
de sus vecinos. —Madrid, 9 septiembre 1529. 
Or ig . p a p . - S e l l o p l a c a . - 1 fol. 4 4 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X — 1 0 8 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, por la que man-
da que el Corregidor de la ciudad de Zamora tome alianza al A l -
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caide de la Cárcel Real, sobre los presos que en ella se custodian, 
porser muchos los que se escapan. —Madrid, 15 septiembre 1529. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X - 1 0 9 , f o l . 1. 
-Papeles sobre la provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, 
por la que manda al Corregidor de la ciudad de Zamora, tome 
fianza al Alcaide de la Cárcel Real, sobre los presos que en ella 
se custodian, por ser muchos los que se escapan. —Año 1529. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 0 5 X 2 1 5 . mm.—Cuader. 
Leg. X X — 1 0 9 . 
-Provisión, dada por Carlos 1 en unión de Juana I, concediendo l i -
cencia a la ciudad de Zamora, para que reparta la cantidad de ma-
ravedís que le toca pagar por el servicio que se hizo al monarca 
por los Procuradores en Cortes, en las que se celebraron en Ma-
drid.—Madrid, 26 enero 1530. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 2 5 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I — 1 . 
-Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre el pleito 
que tratan Diego García, vecino de Zamora, y sus consortes, co-
mo arrendatario de la Renta del Peso, contra Hernán Martínez, 
sobre ciertos maravedís de dicha renta. —Madrid, 3 septiembre 
1530. 
Or ig . pap.—Sello placa.— 1 fol. 4 3 0 X 3 2 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X I — 2 1 . 
-Provisión, dada por Carlos 1 en unión de Juana I, en la que, a pe-
tición de las ciudades, manda sea puesta tasa al trigo, cebada y 
centeno, para lo que pide informe a los Regidores, ordenando 
los envíen al Consejo en el término de treinta días, concedién-
les en tanto autoridad para que marquen provisionalmente la ta-
sa que estimen justa. —Ocaña, 31 enero 1531. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I — 2 . 
-Provisión, dada por Carlos 1 en unión de Juana I, prorrogando el 
Corregimiento de la ciudad de Zamora, por espacio de un año, 
a D. Pedro de Castilla.—Segovia, 22 septiembre 1532. 
Or ig . pap. — Firma: «Yo la Reyna».—Señal sello placa.—1 fol. 4 2 0 X 3 1 0 mm. 
— Fol . suelto. 
Leg X X I - 4 . 
-Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando a la 
ciudad de Zamora, tenga por Corregidor al Licenciado Zarate, 
por muerte de D. Pedro de Castilla, en tanto que provee dicho 
oficio.—Madrid, 24 febrero 1533. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 4 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I — 5 . 
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—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando pa-
gue la ciudad de Zamora al Licenciado Zarate el sueldo de Co-
rregidor que le corresponde en tanto desempeña el cargo. —Ma-
drid, 16 agosto 1533. 
O r i g . pap — Sello placa.—1 fol. 4 2 0 X 3 0 0 mm.— Fol. 
L e g . X X I - 5 , f o l . 6. 
—Cédula dada por Carlos I, en que anuncia a la ciudad de Zamo-
ra su próxima visita de paso para Valladolid, según se lo tenían 
pedido.—Toledo, 13 mayo 1534. 
O r i g . pap.—Firma real.— 1 fol. 290><215 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I - 7 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, prorrogando el 
Corregimiento de la ciudad de Zamora, por un año, a D. Alvaro 
de Lugo, para que lo use con las mismas facultades que lo venía 
usando desde su nombramiento.—Madrid, 2 mayo 1535. 
O r i g . pap.—Firma la reina.—Señal sello papel. —1 íol. 4 4 0 X 3 0 0 mm. — Fol. 
suelto. 
Leg. X X I — 9 . 
—Cédula dirigida por Carlos I a los Procuradores de Cortes que se 
hallan reunidos en las de Valladolid sobre lo que han de hacer pa-
ra el encabezamiento del reino. —Campo Azais, 8 septiembre 1536 
Traslado autorizado pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
Leg. X X I - 1 2 . 
—Cédula dada por Carlos I aprobando el encabezamiento que hi-
cieron los Procuradores del reino en las Cortes celebradas a este 
objeto en Toledo, con obligación de pagarle 20.000 ducados de 
oro al año, por espacio de diez años de las alcabalas y tercias de 
todo el reino.—Campo Azais, 8 septiembre 1536. 
Traslado test. pap.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. XXI —13 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre convoca-
toria a Cortes—Valladolid, 1 marzo 1537. 
O r i g . pap.—Firma el rey.—1 fol. 4 3 0 X 3 0 5 mm.— Fol. 
L e g . X X - 3 4 , f o l . 2 1 
—ídem, ídem. 
C o p . test. p a p . - 3 f o l s . - 2 9 5 X 2 0 0 mm—Cuader . 
L e g . X X — 3 4 , fol. 12. 
— Cédula dada por Carlos I, en que ordena a la ciudad de Zamora 
cumpla de su parte fielmente todo aquello que la ordene su Co-
rregidor y le dé fiel crédito a lo que diga.--Valladolid,29 abril 1537. 
O r i g . pap —Firma r e a l . - S e l l o p l a c a . - 1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 m m . - F o l . suelto. 
L e g . X X I —15. 
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—Cédula de Carlos I, en que concede oficio de Regidor a Hernán 
Gómez por renuncia de su abuelo.—Valladolid, 10 julio 1537. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 enero 1538. 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, en que ordena 
se le pague al Licenciado Acuña el Salario de Regidor de la ciu-
dad de Zamora, con el que ha de seguir en adelante mientras se 
halle a su real servicio. —Valladolid, 24 julio 1537. 
« Or ig . pap.—Sello placa.—1 íol. 4 3 0 X 3 1 0 mm. - Fol. suelto. 
Leg. XXI —16. 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, dando facultad 
ala ciudad de Zamora para que pueda repartir entre sus vecinos 
la cantidad que gastaron de sus Propios en la visita que les hizo, 
en fiestas, toros, ropas y otros gastos.—Valladolid, 24 noviem-
bre 1537. 
Traslado test pap.—4 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I - 1 7 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre la obli-
gación de entregar al Merino de Zamora una copia de las Orde-
nanzas y aranceles.—Toledo, 14 febrero 1538. 
Traslado pap.—11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X V —16. 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana í, en que manda 
a la ciudad de Zamora haga señalar la moneda de tarjas que hu-
biese en ella, en término de noventa días, con un sello que para 
el caso se le remite, no siendo válida la que no se señale en este 
término.—Valladolid, 6 junio 1538. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I - 1 9 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, en que manda a 
la ciudad de Zamora nombre sus Procuradores de Cortes que 
asistan a las que se han de celebrar en la ciudad de Toledo.— 
Valladolid, 6 septiembre 1538. 
Or ig . pap—Fi rma real.—Sello placa.—1 fol. 4 3 0 X 3 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I - 2 0 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, promulgando 
el arancel y ordenanzas del oficio de Merino de la ciudad de Za-
mora, con formalidades sobre ello.—Toledo, 14 noviembre 1538. 
Cop. test. pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
Leg. X V - 1 6 , fol. 45 v. 
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—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, en que inserta 
varios puntos de lo que se trató en las Cortes celebradas en la 
ciudad de Toledo, lo que manda sea cumplido y guardado, se-
gún se lo piden los Procuradores de las ciudades.—Toledo, 30 
marzo 1539. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—30 íols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I — 2 1 . 
—Cédula dada por Carlos I, para que Francisco de Ledesma, Escri-
bano del Ayuntamiento, pueda nombrarse teniente de su oficio y 
se sirva por él. — Madrid, 14 enero 1541. 
Cop . pap. 
L ibro acuerdos, acta 29 enero del mismo año. • 
— Cédula dada por Carlos I, en que manda que el Doctor Castillo 
de Villasante continúe percibiendo su salario de Alcalde de casa 
y corte y Regidor de Zamora mientras permanece en la corte al 
servicio directo del monarca.—Madrid, 8 febrero 1541. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 febrero del mismo año y 6 íebrero 1548. 
— Cédula dada por Carlos I, sobre los derechos que corresponden 
al Escribano de número, según reclamación formulada por Fran-
cisco de Ledesma, de los de la ciudad. —Madrid, 5 maizo 1541. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
—Provisión dada por Carlos 1 en unión de Juana I, ordenando a 
los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora que los re-
partimientos q'ue se hagan de la sal sean equitativos, para que no 
resulten perjudicados los pobres.—Madrid, 15 noviembre 1534. 
Or ig . pap. —Sello placa.—1 fol. 2 1 5 X 3 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I - 2 3 . 
—Cédula dada por Carlos I, por la que manda a la ciudad de Za-
mora que en tanto no provee nuevamente el oficio sigan tenien-
do en su autoridad al Corregidor Ronquillo, cuyo tiempo ha ter-
minado.—Madrid, 13 julio 1543. 
Or ig . pap.—Firma: »Yo el Príncipe».—1 fol. 2 9 5 X 2 0 0 m m . - F o l . suelto. 
Leg. X X I - 2 4 . 
—Ejecutoria dada por Carlos I en unión de Juana I, a favor de la 
ciudad de Zamora en el pleito que sostenía contra Juan de Ulloa, 
vecino de Toro.— Valladolid, 29 noviembre 1546. 
O r i g . perg.—Dos primeros folios y encabezamientos miniados.—Al folio pri-
mero figura retrato de busto imperial de Carlos I, con escudo imperial y escu-
do de Zamora. —135 fols. 3 5 0 X 2 4 0 mm.—Rúst. 
L e g . X I - 2 3 . 
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-Provisión dada por Carlos I, sobre finiquito de alcabalas.—Año 
1546. 
Or ig . pap.—557 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Piel. 
1 ibro V . 
-Cédula dada por Carlos I, en que comunica a la ciudad de Za-
mora su acuerdo de que el Infante D. Felipe pase a ocuparla co-
rona del reino.—«De Augusta», 5 julio 1548, 
Or ig . pap.— Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
.. L e g . X V I - 2 7 . 
-Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, en que concede 
a la ciudad de Zamora licencia para que sus vecinos puedan sa-
lir a comprar trigo para la Alhóndiga, por espacio de un año.— 
Valladolid, 11 julio 1548. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.— 1 fol. 420) \305 mm. — Fol. suelfo. 
L e g . X X I — 2 8 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre el pleito 
entre los cosecheros del vino de la ciudad de Zamora y su Jus-
ticia con motivo de la postura del vino y tasa del mosto.—Valla-
dolid, 21 julio 1548.—Expedida por su Mandado. 
Cop. aut.—pap. 
Leg. X I—22, fol. 2. 
— ídem, ídem. 
Cop . aut. pap. 
L e g . X I—22, fol. 42. 
—Provisión expedida por Carlos I en unión de Juana I, concedien-
do el mercado franco de los martes de la ciudad de Zamora.— 
Valladolid 16 septiembre 1548. 
Cop . pap.—inc. (Firmada de Felipe II como príncipe). 
L e g . X V I — 8 , fol, 1. 
—ídem, ídem. 
L e g . X V I - 8 , fol. 1. 
—ídem, ídem. 
Leg .XV l -8 . f o l . 5 . 
—ídem, ídem. 
Cop . perg. inc. 
L e g . X V I — 1 8 , fol. 24. 
—ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 8 , fol. 30 v, 
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—Provisión expedida por Carlos I en unión de Juana I, por la que 
confirma a la ciudad de Zamora el privilegio que tenían de cele-
brar mercado franco los martes, comprensivo a los pueblos en 
doce leguas a la redonda.—Valladolid, 13 julio 1549. 
C o p . pap.—¡nc. 
L e g . X V I - 1 8 , fol. 2. 
— ídem, ídem. 
Leg. X V I - 1 8 , fol. 20 v. 
—Ordenanzas dadas por Carlos I, sobre los Fieles Ejecutores y ju-
risdición de los mismos.—Valladolid, 20 julio 1549. 
C o p . pap.— inc. 
L e g . X I I - 6 , fol 49. 
—Provisión dada por Carlos I en unión de Juana I, ordenando que 
no se puedan labrar los terrenos dedicados a pastos, según peti-
ción de los Procuradores en Cortes, debido a la escasez que exis-
te de ganado.—Madrid, 7 noviembre 1551. 
O r i g . pap. —Sel lo placa. - 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Fol. suelto. 
Leg. X X I — 2 9 . 
—Provisión dada por Carlos I en unión de su madre D . a Juana, so-
bre el pleito entre los cosecheros del vino de la ciudad de Zamo-
ra y la Justicia de la misma con motivo de la postura de sus vi-
nos y tasa del mosto.—-Madrid, 28 julio 1552. 
Cop. auf.—pap. — inc. 
L e g . X I - 2 2 , fol. 1. 
—ídem, ídem. 
L e g . X I—22, fol. 40 v. 
—Ejecutoria, dada por Carlos I en unión de Juana I, sobre el plei-
to habido entre los cosecheros del vino y los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora.-Valladolid, 23 diciembre 1553. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. X I—22, fol. 16. 
— Carlos I.—Ejecutoria de hidalguía ganada por Bernardino Casta-
ñón, vecino de la ciudad de Zamora, y filiación de Diego López 
Castañón, relativa a su parentesco.—Valladolid, 25 mayo 1554. 
Or ig . pap. — Iniciales y dos primeros fols. miniados—28 fols. 3 7 0 X 2 4 0 mm.— 
Perg. 
Leg. 11-1 . 
—Cédula dada por Carlos 1, concediendo a Juan Alfonso Alva-
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rez permiso para buscar tesoros en la ciudad de Zamora y tres le-
guas a su contorno, con la condición de que se le diere la quinta 
parte de lo que encontrase. —Valladolid, 24 agosto 1554. 
Or ig . pap.—Firma: «Yola Princesa». —1 fol. 300 <215mm. — Fol. suelto. 
L e g . X X I — 3 0 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, a favor de la 
ciudad de Zamora, sobre la compra de dos casas que se hallan a 
la espalda de la iglesia de San Pedro, para ensanchar la capilla 
donde están los cuerpos de San Ildefonso y San Atilano, pidien-
do informes sobre ello.—Roto el documento, faltan lugar, día y 
año, sólo se vé octubre. 
O r i g . pap.—Sello placa. —1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I — 3 1 . 
—Provisión, dada por Carlos I en unión de Juana I, a los Alcaldes 
ordinarios de la ciudad.—(Incompleto por estar rota la hoja) año 
15.. (falta el resto). 
Cop . pap. 
L . tumbo, fol. 155 v. 
—Ejecutoria de Carlos I, dada en el pleito entre el Concejo y hom-
bres buenos de Zamora y los andadores de su tierra. —(s. l.)-(s. a.) 
(¿1529?). 
Traslado incompleto," pap.—23 fols, los últimos deteriorados.— Perg. 
L e g . X V — 1 5 , fol. 123. 
ISABEL DE PORTUGAL 
( E S P O S A DE C A R L O S I) 
-Cédula sobre el cobro del servicio votado por los Procuradores 
en Cortes.—Madrid, 25 junio 1528. 
C o p . simple pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Fol . 
L e g . X X — 9 7 , fol. 20 
-Cédula por la que participa a la ciudad de Zamora, haber llegado 
el iMuncio de Su Santidad, con noticias de haberse firmado la paz 
entre el Papa y el Emperador y el Rey de Hungría y Bohemia, su 
hermano.—Toledo, 24 julio 1529. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto. 
L e g . X X - 1 0 5 . 
16 
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— Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Zamora, por los 300 
hombres de armas con que le ha servido, demostrando así su 
gran lealtad.—Valladolid, 11 agosto 1530. 
Or ig . pap. —Firma real. —Sel lo p laca—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 1 1 , íol. 1. 
—Provisión, dando Escribanía a D. Cristóbal Orejón. —(s. l.-s. f.) 
Extracto. 
L. acuerdos, acta 5 febrero 1531. 
—Provisión, dando Escribanía a D. Juan de Villalobos.—(s. l.-s. f.). 
Extracto. 
L . acuerdos, acta 16 febrero 1531. 
— Cédula en que dá cuenta a la ciudad de Zamora, de cómo su es-
poso ha sido coronado por Rey de Romanos, con las solemnida-
des acostumbradas, pasando luego a Alemania.—Ocaña, 22 fe-
brero 1531. 
Or ig . pap.—Firma real.— 1 fol. 2 7 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg . X X I - 3 . 
—Provisión, dando el Corregimiento de Puebla a D. Enrique Enrí-
quez de Guzmán, por renuncia de su padre D. Pedro —(sin fe-
cha ni lugar por estar incompleto). 
Cop. incompleta. 
L . acuerdos, acta 8 abril 1531 
—Provisión dando oficio de Escribano de número de la ciudad, a 
D . Alvaro Vivas, por muerte de D. Alonso de Torre.—(sin fecha 
ni lugar). 
C o p . pap. incomp. 
L ibro acuerdos, acta 3 mayo 1531. 
—Convocatoria para reunión de Cortes el 1.° de septiembre.— 
(s. l.-s. f.). 
Extracto pap, 
L acuerdos, acta 5 agosto 1532. 
— Cédula en que participa a la ciudad de Zamora que por haber 
llegado el monarca de regreso a estos reinos pasa a recibirle a la 
ciudad de Barcelona, dejando el cargo del Gobierno al Cardenal 
Presidente. —Calatayud, 28 febrero 1533. 
Or ig . pap.—Firma real.—1 fol. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I - 6 . 
—Cédula para que el Corregidor de la ciudad de Zamora haga pu-
blicar la Bula de Su Santidad sobre los conventos de la Santísi-
ma Trinidad y personas que fuesen cofrades de dicha orden,— 
Madrid, 8 abril 1535. 
Or ig . pap.—Firma real—1 fol. 305X21 5 mm—Fo l . suelto. 
Leg. XXI—8, 
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-Provisión concediendo Escribanía de número a D . Juan de León. 
—(s. 1. s. f.). 
Extracto pap. 
L. acuerdos, acta 27 agosto 1535. 
•Cédula en que avisa a la ciudad de Zamora tenga preparada la 
gente de armas en espera de los actos guerreros del rey de Fran-
cia.—Madrid, 8 marzo 1536. 
Or ig . pap.—Firma real. —1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm. — Cuader. 
L e g . X X I - 1 1 , f o l . 2 . 
-Carta participando a la ciudad de Zamora su viaje a Tordesillas 
a esperar al monarca que regresa del extranjero y ha desembar-
cado en Palamós. —Valladolid, 11 diciembre 1536. 
Or ig . pap. —Firma real.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. - Fol. suelto. 
Leg. X X I - 1 4 . 
-Cédula en que manda a su Aposentador que cuando vaya por 
lugares y tierras de Zamora para sacar ropas y camas para su ca-
sa y Corte se lo haga saber a la Justicia de dicha ciudad, para 
evitar los daños que de lo contrario se siguen.—Valladolid, 17 
mayo 153S. 
Or ig . pap. —Firma real.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. Fol. suelto. 
L e g . X X I - 1 8 . 
FELIPE II 
—Cédula señalando de salario a Juan de Villalobos, Escribano del 
Ayuntamiento de Zamora, la décima parte de las penas y otras 
multas que se aplicasen en la ciudad y su tierra.—Valladolid, 15 
diciembre 1556. 
Or ig . pap.—Firma: «La Princesa».—1 fol. 3 0 0 X 2 1 5 mm. — Fol . suelto. 
L e g . X X I - 3 2 . 
—Concesión de poder como Gobernadora del reino a su hermana 
la princesa D . a Juana de Portugal y al Lugarteniente General de 
Castilla, para vender, enajenar, etc., bienes de la corona.—Bruse-
las 29 abril 1558. 
Cop . pap,—inc, 
Leg. XXI-43 , fol. 1 v. 
— Cédula sobre unos lugares comprados por Cristóbal de Porras, 
-Val ladol id , 8 julio 1558. 
C o p , pap,—inc. 
Leg. XXI-43, fol. 6 v, 
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— Provisión expedida por la Princesa D . a Juana de Portugal, su her-
mana como Gobernadora del reino sobre compra de unos luga-
res por Cristóbal de Porras—Valladolid, 10 septiembre 1558. 
Cop . pap. inc. 
L e g . X X I — 4 3 , fol. 7. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad a D. Luis Ordó-
ñez de Villaquiran.—Toledo, 30 noviembre 1560. 
Cop. pap. 
L. acuerdo, acta 2 noviembre 1571. 
— Provisión en que ordena al Corregidor de la ciudad de Zamora, 
haga cala y cata del pan que allí hubiere entre las personas de to-
dos los estados, ante Escribano que dé fé de ello, debiendo re-
mitir el original al Consejo y quedándose ellos copia.—Madrid, 
20 agosto 1561. 
Or ig . pap —Sel lo placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 9 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I — 3 3 . 
— Cédula sobre cómo se han de confirmar los privilegios antiguos. 
—Madrid, 1 mayo, 1562. 
Cop.fpap. inc. 
Leg . X V I — 8, fol. 1 * 
— ídem, ídem. 
Cop . perg.—inc. 
L e g . X X I — 1 8 , fol. 16 v. 
— Provisión concediendo los oficios de Corregidor y Juez de la ciu-
dad a D. Diego Méndez de Sotomayor.—Alcalá, 3 mayo 1562. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acia 17 julio del mismo año. 
— Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas adentro de no pa-
gar pecho. —Madrid, 25 agosto 1563. 
Or ig . perg. —Min iada toda la primera pág. —16 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Pie l . 
L e g . X V I - 1 6 , fol. 29. 
— ídem, ídem. 
C o p . pap.— inc, 
Leg. X V I - 1 1 , f o l . 2. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap.— inc. 
Leg . XVI —11, fol. 40. 
—Cédula ordenando la confirmación a la ciudad de Zamora, del 
privilegio que tenían sus moradores, de no pagar portazgo ni otro 
tributo sobre mercaderías.— Valdemoro, 20 mayo 1564. 
Cop. pap. inc. 
L e g . X V I — 1 0 , fol. 3 v. 
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-ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X V l - 1 3 , fol. 3 v. 
-ídem, Ídem. 
Cop . pap.— inc. 
L e g . X X I - 9 fol. 3 
-ídem, ídem. 
Cop. pap. — inc. 
Leg . X V I - 9 , fol. 28. 
-ídem, ídem. 
Cop. pap,— inc. 
Leg. XVI —10, fol. 19 v. 
-ídem, ídem. 
Cop. pap. — inc. 
Leg. XVI —10. fol. 28 v. 
-Ejecutoria ganada a pedimiento de los cuadrilleros de la ciudad 
de Zamora, sobre nombramiento de Procuradores del Común.— 
Valladolid, 11 octubre 1564. 
Or ig . pap. — Señal sello placa. — 38 fols.—f-4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader 
L e g . X I - 2 4 . 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que tenía 
de celebrar un mercado franco todos los martes, comprensivo a 
los pueblos en doce leguas a la redonda.—Madrid, 12 diciembre 
1565. 
C o p . test. pap.—16 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
L e g . X V I — 8 , fol. 1 
-ídem, ídem. 
C o p pap.—inc. 
L e g . X V I - 9 . fol. 27 v. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. X V I - 9 , fol. 3. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. — inc. 
Leg, XVI-13, fol. 3 v. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap, — inc. 
Leg. XV I —15, cuad. 3, fol, 6. 
-ídem, ídem. 
C o p . perg.—inc. 
Leg. X V I — 1 8 , fol. 15 v. 
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—Título de Escribano Mayor de la ciudad de Zamora, expedido a 
faver de Antonio de Salamanca.—Aranjuéz, 22 mayo 1569. 
Cop . simple pap.— 1 fot. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X I - 2 5 , f o ! . 7. 
—Provisión por la que ordena que los Alguaciles tengan medio real 
por legua, como dietas de las salidas que hicieren.—Madrid, 22 
agosto 1569. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I — 3 4 , fot. 2. 
—Cédula sobre la reunión de 300 hombres de infantería, sacados 
de la ciudad de Zamora y su tierra, en el plazo de cuatro meses. 
—El Escorial, 6 noviembre 1569. 
Or ig . pap.—Sello placa —1 fot. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Fol. 
Leg. X X I — 3 5 , fot. 1. 
—Provisión dando título de Receptor Real de la ciudad de Penas 
de Cámara, a favor de D. Francisco García de Villalpando.—Ma-
drid, 21 noviembre 1570. 
Cop . pap. 
L. acuerdo, acta 1 9 enero 1571. 
—Cédula sobre la paga de 300 hombres de infantería que deben 
sacarse de Zamora y su tierra, en el plazo de cuatro meses.— 
Madrid, 26 noviembre 1569. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sello placa.-l fol. 2 9 0 X 2 2 0 mm.—Fol. 
Leg. XX I—35, fol. 3. 
— Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, su proyecto de 
ir a Córdoba, para dirigir las operaciones militares.—Madrid, 30 
noviembre 1569. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 2 8 5 X 2 1 5 mm.—Fol. 
Leg . X X I — 3 5 , fol. 4. 
—Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, con-
tra los Fieles Ejecutores de la misma, sobre audiencia de éstos y 
su jurisdición. —Madrid, 1 diciembre 1569. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. XII—6 fol . 103. v. 
- C é d u l a dando instrucciones sobre la reunión de 300 hombres de 
infantería que han de reunirse, de la ciudad de Zamora y su tie-
rra, en el plazo de cuatro meses.—Madrid, 3 diciembre 1569. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 310><210 mm.—Fol 
Leg. X X I — 3 5 , fol. 59. 
-Provis ión sobre que el Corregidor de la ciudad de Zamora, de-
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be guardar la costumbre en lo referente a nombramiento de 
Alguaciles, Porteros y Ministros del Ayuntamiento.—Madrid, 4 
diciembre 1598. 
Or ig . p a p . - S e l l o placa. —1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — F o l . 
L e g . X V - 2 3 . f o l . 1. 
-Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, con-
tra los Fieles Ejecutores de la misma, sobre audiencia de éstos y 
su jurisdición.—Madrid, 4 diciembre 1569. 
Cop. pap. — inc. 
L e g . XII—6, fol. 90. 
-Provisión dada sobre el pleito habido, entre los cosecheros del 
vino de la ciudad de Zamora y la Justicia de la misma, con mo-
tivo deja postura del vino y tasa del mosto.—Valladolid, 17 di-
ciembre 1569. 
Cop. pap. 
Leg. XI—22, fol. 18. 
-Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora con-
tra los Fieles ejecutores de la misma, sobre audiencia de éstos y 
su jurisdición. —Madrid, 20 diciembre 1569. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XII — 6, fol. 89 v. 
-Cédula por la que teniendo conocimiento que en la ciudad de 
Zamora, se producen frecuentes pendencias por la elección de 
regimientos de la misma, dispone que en adelante serán nombra-
dos por él mismo.—Aranjuez, 6 mayo 1571. 
Or ig . pap. —Firma real. — Sello placa.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — F o l . 
Leg. X X I — 3 6 , fol. 2. 
ídem, ídem. 
C o p . autorizada pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol. 
Leg . X X I — 3 6 , fol. 4 
-Id.em, ídem 
Cop. autorizada pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Fol. 
Leg. XXI—36, fol. 48. 
-Provisión sobre la petición formulada por los Srés. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora, que querían tomar a censo so-
bre sus Propios los oficios de Receptor'de Penas de Cámara y Ser-
Servicio Real.—Madrid, 9 junio 1573. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 4 3 0 X 3 1 5 mm.—Fol. 
L e g . X X I - 3 8 , fol. 2. 
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-Provisión nombrando Corregidor de la ciudad, al licenciado 
D. Juan Rodríguez de Mora.—Madrid, 29 agosto 1571. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que agradece el concejo de la ciudad la felicitación 
que le ha sido enviada por carta, por D. Luis Ordóñez, con mo-
tivo del nacimiento del Príncipe D. Fernando.—Madrid, 3 enero 
1572. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 1 enero del mismo año. 
-Cédula en que concede a la ciudad, facultad de tomar a censo 
los maravedís que corresponden a los Fieles Ejecutores.—Ma-
drid, 23 agosto 1572. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año. 
-Cédula sobre el asunto de los Fieles Ejecutores de la ciudad.— 
Madrid, 30 mayo 1573. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 agosto 1573. 
-Cédula a la ciudad, sobre sus Procuradores de Cortes. —Ma-
drid, 7 octubre 1573. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
-Providencia sobre los propios de la Ciudad de Zamora, titulados 
Renta del Herrete de los Cueros, Tajones de las Carnicerías y 
Fuero de Tinaja del Vino Blanco.—Madrid, 4 noviembre 1673. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . XVIII—10, fol. 4 v. 
-Cédula a la ciudad sobre el desempeño de unas rentas reales.— 
San Lorenzo, 8 abril 1574. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
-Ejecutoria ganada por D. Alvaro Portocarrero, vecino de Zamo-
ra, en el pleito que sostenían contra el Corregidor de la misma 
por el nombramiento de Fiel Ejecutor,-Valladolid, 10 julio 
Or ig p a p - S e l l o p l a c a . - 1 0 fols. 3 0 0 X 2 1 5 m m - C u a d e r . 
Leg. A l—26. 
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Privilegio confirmando a la ciudad de Zamora, la exención de 
portazgo y otros impuestos sobre mercaderías.—Madrid, 12 di 
ciembre 1575. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. XVI — 10, fol. 3. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. — inc. 
L e g . XVI - 1 0 , fol. 19. 
-ídem, ídem. 
Cop. pap. — inc. 
Leg. X V I —10, fol. 28. 
-ídem. ídem. 
C o p . pap —inc. 
Leg. X V I —15, grupo 3. 
-Cédula sobre unas cantidades de unos censos de la ciudad de 
Zamora.—San Lorenzo, 23 marzo 1578. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. XII—14 fol. 111. 
-Provisión concediendo título de Escribano de número, a D. Fran-
cisco M a r t í n e z - M a d r i d , 23 noviembre 1580. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que ordena a la ciudad, se acuda a Medina del Cam-
po a contratar los cambios y escrituras en sus dos ferias de mayo 
y octubre.—Lisboa, 1 julio 1582. 
Or ig . pap,— Firma real — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg X X I — 4 0 . 
-Ejecutoria ganada por los Escribanos del Ayuntamiento de la 
ciudad, en el pleito que sostenían contra los Escribanos del nú-
mero de la misma, sobre las visitas de la tierra.—Valladolid, 19 
noviembre 1582. 
Or ig . pap—Se l l o placa.—47 fols. 305X220 .—Perg . 
L e g . X I - 2 7 
-Provisión dada sobre el pleito habido entre los cosecheros del 
vino de la ciudad de Zamora y su justicia, sobre la postura del 
vino y tasa del mosto.—Valladolid, 27 abril 1583.—Expedida por 
su mandado. 
C o p . aut. pap. 
Leg. X I—22, fol. 32. 
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—Provisión sobre las cantidades de unos censos de la ciudad de 
Zamora. —Madrid, 7 febrero 1584. 
C o p . pap. — ¡nc. 
Leg . XII —14, fol. 71 . 
—Pragmática con ordenanzas para la administración de la Alhóndi-
ga del pan de la ciudad de Zamora, promulgada con carácter ge-
neral para todo el reino.—Madrid, 15 mayo 1584. 
C o p . aut. pap,—10 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 1 . 
—Provisión dada en favor de Alonso de Arezo, vecino de la ciudad 
de Zamora, para que el Escribano ante tjuien pasen los padrones 
del reparto de pechos diera testimonio de su hidalguía, para pre-
sentarlo en el pleito que traía con el Fiscal.—Valladolid, 27 mayo 
1585. 
Cop . inserta en comunicación firmada, pap.— 2 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 4 1 . 
— Cédula dirigida ala ciudad de Zamora mandando levantar solda-
dos con destino a la Armada de D. Alvaro de Bazán.—San Cle-
mente, 8 marzo 1586. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 27 marzo del mismo año. 
— Provisión en que manda a la ciudad de Zamora, nombre Procu-
radores que acudan a las Cortes que se han de celebrar.—San 
Lorenzo, 14 junio 1586. 
Or ig . pap.—Firma real.—Señal sello placa.— 1 fol, 4 2 0 X 3 0 5 mm. + 3 fols. 
3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I - 4 2 . 
—Privilegio sobre el asunto de unos lugares que tenía comprados 
Cristóbal de Porras y papeles sobre ello.—San Lorenzo, 20 sep-
tiembre 1586. 
Or ig . perg.—Firma real.—19 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
L e g . - X X I - 4 3 . 
—Provisión sobre los derechos del oficio de Merino de la ciudad 
de Zamora. —Valladolid, 17 octubre 1586. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—1 fo l .—420X290 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 1 6 , fol. 44. 
—Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, apreste soldados para la 
Armada por haber mucho corsario en las costas de Galicia y Por-
tugal.—El Pardo, 5 noviembre 1586. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
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-Cédula ala ciudad sobre cuestión de tropas.—Madrid, 3 diciem-
bre 1586. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
-Provisión nombrando a D. Fernando de Valenzuela, Corregidor 
de la ciudad y su tierra.—Madrid, 10 enero 1587. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Cédula sobre las cantidades de unos censos de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 18 abril 1587. 
Cop. pap.—inc. 
Leg . XII —14 fol. 9. 
-Provisión en que manda a la ciudad de Zamora, nombre Procu-
radores que acudan a las Cortes que se han de celebrar dentro 
del año. —Madrid, 13 febrero 1588. 
Or ig . pap. —Firma r e a l . - S e l l o placa.—1 fol. 4 1 0 X 3 0 5 mm.+4 fols. 310X21 5 
mm.—Cuader. 
L e g . XXI—44. 
-Cédula a la ciudad de Zamora, mandando apercibir la gente de 
guerra de la ciudad. —San Lorenzo, 30 mayo 1588. 
Cop . pap 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
-Cédula en que anuncia la llegada de catorce compañías de tropa 
de tierra, a la ciudad.—Madrid, 26 noviembre 1588 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1589. 
-Cédula en que encarga a sus Corregidores de la ciudad, den las 
mayores facilidades para el cumplimiento de su provisión, pidien-
do a la misma y su tierra doscientos cincuenta hombres de infan-
tería.—Madrid, 20 febrero 1589. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Cédula con instrucciones para D. Antonio de Solís, capitán de In-
fantería sobre cómo ha de organizar la tropa de doscientos cin-
cuenta hombres que otorga la ciudad de Zamora y su tierra.— 
Madrid, 20 febrero 1589. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Cédula a la ciudad de Zamora, pidiendo servicio para sostenerla 
guerra contra Inglaterra.—Madrid, 21 febrero 1589. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
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-Cédula anunciando el desembarco en Portugal, del Prior de Ocra-
to, y pidiendo a la ciudad le ayude con una compañía bien arma-
da.—San Lorenzo, 2 junio 1589. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
-Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Zamora, por la acti-
vidad con que se han levantado los soldados de infantería que le 
tenía pedidos.—San Lorenzo, 30 junio 1589. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
-Provisión sobre las cantidades de unos censos de la ciudad de 
Zamora.—Madrid, 10 enero 1590. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. XII-Uíol . 37 v.. 
-Cédula sobre organización de las milicias de la ciudad y su tie-
rra.—Madrid, 25 marzo 1590. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 5 abril del mismo año. 
-Cédula sobre la cobranza de unos maravedís de los préstamos 
efectuados por los caudales públicos al monarca.—San Lorenzo 
el Real, 11 agosto 1590. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 7 marzo 1591. 
-Cédula ordenando se organicen y rehagan las compañías de mi-
licia de la ciudad y su tierra.—Madrid, 19 marzo 1591. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año 
-Cédula sobre la cobranza del resto que quedaba de los 2.000 
maravedís que la ciudad prestó ala Alhóndiga. —Madrid, 18 junio 
1591. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 febrero 1592. 
-Provisión por la que manda pregonar a subasta las obras de re-
paros del Puente Mayor de la ciudad de Zamora y el de Valde-
raduey.—Madrid, 16 septiembre 1591. 
Or ig . pap.—Sello placa. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - F o l . 
L e g . X X I X - 1 7 , f o l , 2 . 
-Provisión por la que manda a la ciudad de Zamora, nombre Pro-
curadores en Cortes, para que acudan a las que han de celebrar-
se dentro del año.—Madrid, 5 abril 1592. 
Or ig . pap.—Firma rea l . -Se l l o placa.-1 fol. 4 3 0 X 3 0 5 mm.+2fo ls . 3 1 0 X 8 1 5 
mm.—Cuader. 
Leg. X X í - 4 5 . 
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-Provisión dirigida a la ciudad, en que concede a D. Jerónimo de 
Stabron y Fajardo, el oficio de Regidor de la ciudad.—Segovia, 8 
junio 1592. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Provisión sobre el oficio de Tesorero de Alcabalas, de Andrés de 
Miranda.—Madrid, 28 julio 1593. 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acfa 30 julio del mismo año. 
-Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
en el pleito que sostenía contra Francisco Hurtado, sobre que no 
se le empadronase, por ser hijodalgo exento de pecho.—Vallado-
lid, 18 enero 1594. 
Or ig . pap.—Sello p laca—22 íols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X I—28. 
-Ejecutoria ganada por el Escribano del número de la ciudad, en 
el pleito que sostenían contra Pedro de Triviño, Escribano del 
Ayuntamiento, sobre otorgar obligaciones y demás instrumentos 
públicos.—Valladolid, 17 septiembre 1594. 
Cop. test, pap.—113 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . XI —29. 
-Provisión ganada por los Procuradores del número de la ciudad 
de Zamora, ordenando no se ponga demanda ante Escribano que 
sea hermano o primo hermano del demandante. —Madrid, 12 
enero 1595. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 4 7 . 
-Provisión en que manda no se acrecienten monasterios sin su per-
miso.—Madrid, 8 julio 1595. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre las fianzas que debía entregar el Depositario Ge-
neral de la ciudad de Zamora y su tierra, para seguridad dejos 
Pósitos que en su poder entrasen.—Madrid, 19 agosto 1595. 
Cop. test. — Con diligencia sobre el lo.—pap. — Cuader. 
Leg .V I—8, fo l . 20 v. 
-Provisión sobre las Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Ma-
drid, 1 febrero 1596. 
Cop . simple, pap.—imp.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V — 2 , cuad. 2, fol. 1. 
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—Cédula sobre el fomento de la cría caballar en el reino.—Madrid. 
1 febrero 1596. 
C o p . ¡mp.—pap.—6 págs.—Cuader. 
Leg. X V — 1 8 r c u a d e r . 2, fo!. 19. 
—Provisión dada sobre el pleito habido entre los cosecheros del 
vino de la ciudad de Zamora y su Justicia sobre postura del vi-
no y tasa del mosto.—Valladolid, 10 febrero 1596. 
C o n . aut.—pap. 
Leg. X I - 2 2 , lo l . 59 v. 
— Cédula encargando a la ciudad de Zamora, se den gracias a Dios 
por los buenos sucesos obtenidos.—Toledo, 15 mayo 1596. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio 1596. 
— Cédula en que manda alistar a la gente de a pié y de a caballo, y 
enviar vituallas a Portugal.—Toledo, 18 julio 1596. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
Cédula del rey, mandando suspender el envío de gente de gue-
rra a Portugal, por no ser ya necesaria.—San Lorenzo, 30 agosto 
1596. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
—Cédula por la que ordena a la ciudad de Zamora, forme las tro-
pas de milicias conforme órdenes del Corregidor.—San Lorenzo, 
10 septiembre 1596 
Or ig . pap. — Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 8 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I - 4 8 . 
—Ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 octubre 1 596. 
—Cédula en que explica cómo se ha de entender la noticia sobre la 
gente que se halla útil para su real servicio y armas de guerra.— 
San Lorenzo, 27 octubre 1596. 
Or ig . pa:>. Firma real—Sello placa.—1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. XXI—50. 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 noviembre 1596. 
—Provisión en que nombra Corregidor de Zamora, a D . Esteban de 
Valdivia.—El Campillo, 13 noviembre 1596. 
C o p . pap. 
L- acuerdos, acta 2 diciembre del mismo año. 
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•Cédula mandando esté prevenida y ejercitada la gente de armas 
de la ciudad de Zamora, para que en el mes de febrero pueda 
acudir a donde se le ordene.--Madrid, 19 diciembre 1596. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 enero 1597. 
-Cédula dando gracias a la ciudad de Zamora, por la oferta de po-
ner en orden doscientos infantes armados de arcabuces y morrio-
nes.—Madrid, 20 enero, 1597. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, un servicio extraor-
dinario de Cortes. —Madrid, 23 febrero 1597. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Cédula mandando estén prevenidos cien soldados para embarcar 
a la primera orden.—Madrid, 1 abril 1597. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
-Cédula en que manda marchar a Lisboa, la tropa de Zamora, que 
se halla dispuesta.—Madrid, 18 abril 1597. 
C o p pap. 
L . acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
-Cédula en que manda marchar la tropa de Zamora en socorro de 
Lisboa, ordenando a la ciudad les abone la paga hasta el término 
de destino, que luego correrá la paga de cuenta real.—Madrid, 
19 abril 1597. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 abril del mismo año 
-Provisión sobre que Diego Vázquez, Administrador de la Al-
hóndiga de Zamora, debía ser el único depositaiio y responsable 
del dinero de la misma.—Madrid, 8 mayo 1597. 
C o p . concordada, pap.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I - 8 , fol. 1. 
-Cédula sobre las cantidades de unos censos de la ciudad de Za-
mora.—San Lorenzo, 28 junio 1597. 
C o p , pap. inc. 
L e g . XII —14, fol. 23 v. 
-Provisión en favor de Fray Hernando de Figueroa, obispo de Ca-
naria, para que pase a ocupar la sede zamorana, vacante por fa-
llecimiento de D. Juan Ruiz de Agüero. —San Lorenzo el Real, 19 
julio 1597. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 diciembre del mismo a.ño, 
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—Cédula a la ciudad sobre el restablecimiento de la milicia general. 
— Madrid, 15 enero 1598. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
Firmado: «Yo el príncipe». 
— Cédula exponiendo a la ciudad de Zamora, que ha quedado en-
terado de la noticia que se le dio en razón de las personas com-
prometidas para la formación y nuevo establecimiento de mili-
licias, dando poder a Sebastián López Maella para que las orga-
nice en su nombre. —Madrid, 15 enero 1598. 
Or ig . pap. — Firma: «Yo el príncipe». — Sello placa. — 1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.— 
Fol. suelto. 
L e g . . X X I — 5 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop , pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo 1598. 
—Cédula en que concede privilegios y preeminencias a los soldados 
que quieran formar parte de la milicia general, que restablece.— 
Madrid, 15 enero 1598. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
Firmado: «Yo el príncipe». 
—Provisión nombrando interinamente para el oficio de Corregidor 
de la ciudad, al licenciado Pedro Arias Núñez y sus oficiales, por 
muerte de D. Esteban de Valdivia, hasta tanto provea definitiva-
mente el cargo. —Madrid, 30 enero 1598. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, del mismo año, fol. 2 v. 
—Cédula en que dispone que la Administración desJusticia, se com-
ponga de un Presidente y diez y seis Letrados para que libren y 
despachen todos los negocios.- -Madrid, 14 febrero 1598. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X I — 52 ; 
— Cédula sóbrela composición de la Administración de justicia — 
Madrid, 17 febrero 1598. 
Cop . simple, pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I — 5 2 , fol. 3 v. 
-Provis ión dando título de Corregidor de la ciudad a D. Diego de 
lorres.—San Lorenzo, 12 agosto 1598. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
rirmado: «Yo el príncipe». 
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— Cédula sobre organización de la milicia general.—Madrid, 10 ma-
yo 1598. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
Firmado: «Yo el príncipe». 
—Provisión ordenando se cumpla la cláusula del testamento de 
Diego Simancas, sobre la fundación de una Alhóndiga del pan.— 
Madrid, 6 junio 1598. 
Orig. pap.—Sello placa.— 6 fols. 310X220 mm.—Cuader. 
Leg. VI—9. 
—Cédula reiterando orden a la ciudad de Zamora, para alistamien-
to de milicias. —Madrid, 8 junio 1598. 
Cop. pap. 
Libro acuerdos, acfa 22 junio del mismo año. 
—Provisión por la que manda registrar todas las paneras y requisar 
a precio de tasa todo el trigo sobrante del consumo de los due-
ños con destino a la Alhóndiga de la ciudad de Zamora.—Madrid, 
30 agosto 1598. 
Orig. pap.—Sello placa. —1 fol. 300X205 mm.—Fol. 
Leg. XX I -56 , fol. 1. 
FELIPE III 
— Cédula sobre cómo se han de confirmar los privilegios antiguos. 
—San Martín de la Vega, TI enero 1599. 
Cop. pap 
L. XVI—9, fol. 1 v. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I - 9 , fol. 26. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I - 1 0 , fol. 1 v, 
— ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. XVI—10, fol. 18. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. XVI—10, fol. 27. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. XVI—11, fol. 1. 
17 
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—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I - 11.lol.38. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. XVI-13 , fol. 2 v. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I - 1 5 , cuader. 3, fol. 5. 
—Ídem, ídem. 
Cop. perg. — inc. 
Leg. XV I —16, fot, 27 v. 
—Ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I —18 fol. 13 v. 
- C é d u l a ganada por los Procuradores en Cortes del reino, según 
súplica que hicieron para que las ciudades y villas que tienen vo-
to en Cortes, tengan tratamiento de Señoría estando en sus 
Ayuntamientos.—Valencia, 2 marzo 1599. 
Traslado test., pap.- 2 fols. 310X215 mm.—Cuader. 
Leg. XXI—57. 
— Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas adentro, de no pa-
gar pecho.—Madrid, 20 marzo 1599. 
Orlg. perg—2+2 fols. 300X21 0 mm. — Piei. 
Leg. X V I - 1 6 , fol. 27. 
—Confirmación del privilegio que tenían los vecinos de Zamora de 
estar exentos de pagar portazgo y demás tributos de mercade-
rías.—Madrid, 20 marzo 1599. 
Traslado pap —15 fols. 330X220 mm. —Cuader. 
Leg. XV I -10 . 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. — inc. 
Leg. X V I - 9 , fol. 1. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. XVI—10, fol. 18 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg. X V I - 1 0 , fol .21. 
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-ídem, ídem. 
Traslado test. pap. 
L e g . X V I — 1 1 , fe!. 1. 
ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg . X V I —11, fo l . 37 v. 
Privilegio confirmando a la ciudad de Zamora, el derecho al mer-
cado franco de los martes, feria del Botijero, y elección de sus 
Regidores.—Madrid, 20 marzo 1599. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI —10, fol. 24 v. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L e g . X V I - 1 3 , fol. 2. 
-ídem, ídem. 
C o p . perg.—inc. 
Leg. XV I —18 fol. 12 v. 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, la feria fran-
ca de veintidós días, llamada del Botijero.—Madrid, 20 marzo 
1599. 
Cop , pap.—inc. 
L e g . X V I — 1 5 , cuader. 3, fol. 3, 
-Provisión sobre un repartimiento que hizo la ciudad de Zamora, 
para ayuda de los gastos reales, según fué votado por los Pro-
curadores déla misma.—Madrid, 3 abril 1599. 
C o p . simple, p a p — 7 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . XX I—58 , fol. 1. 
-Provisión a favor de Nicolás de Valderas, Procurador General de 
la ciudad de Zamora, sobre que los Sres. Justicia y Regimiento 
de la misma, no puedan usar las ordenanzas que hagan sin que 
antes se aprueben por el Consejo.—Madrid, 15 diciembre 1599. 
Or ig . pap.—Sello placa,—1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Fo l . suelfo. 
L e g . X V — 2 4 , 
-Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, contra 
los Fieles Ejecutores de la misma, sobre audiencia de los mismos 
y su jurisdición. —Madrid, 16 diciembre 1599. 
Cop , pap,—inc. 
L e g . XII—6, fols. 103. 
-Provisión sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamora, y el 
Consejo de la Mesta. —Madrid, 17 octubre 1599. 
Or ig . pap, — Sello placa.—2 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X I V — 3 , cuader. 1. 
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- T í t u l o de* Corregidor de la ciudad de Zamora, expedido a favor 
de Antonio Bañuelos y Avellaneda, por el plazo de un año.—Ma-
drid, 19 abril 1600. 
O r i g . p a p . - R r m a r e a l . - S e l l o placa. - 4 fols. 310—215 mm.—Cuader. 
L e g . XXII — 1 . 
-Provisión dando el cargo de Corregidor de la ciudad, a D. Anto-
nio de Bañuelos y Avellaneda.—Madrid, 22 abril 1600. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
—Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, el apurado estado 
de la Real Hacienda y pidiendo servicio.—Valladolid, 15 julio 
1600. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
— Cédula en que manda se pregone por todo el reino, que cuantas 
personas tengan plata labrada, blanca o dorada, hagan inventario 
de ella, con distinción de piezas y peso de cada una de ellas.— 
Madrid, 29 octubre 1600. 
Or ig . pap. — Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Fol. suelto. » 
L . XXI I—2. 
— Cédula sobre un servicio que se la ha concedido, de la sisa del 
vino y el aceite.—Valladolid, 5 abril 1601. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
—Cédula al Corregidor déla ciudad de Zamora, incluyendo Bre-
ve de S. Santidad para que el estado eclesiástico contribuya a la 
sisa del vino y el aceite y dictando reglas sobre la manera de re-
caudar esta contribución.—Valladolid, 1 julio 1601. 
Cop. pap. < 
L. acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
—Cédula mandando que solemnice en la ciudad de Zamora, la ca-
nonización de San Raimundo de Peñafort, por haber sido el pri-
mer santo que en su tiempo y a instancias y expensas suyas, se ha 
canonizado, español y vasallo suyo.—Valladolid, 31 agosto 1601. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que comnunica a la ciudad, haber dado a luz la reina 
el día17 una hija, encargando se hagan fiestas, pero moderadas 
—Valladolid, 27 septiembre 1601. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 8 octubre del mismo año, 
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-Privilegio concediendo a Gregorio Sánchez, vecino de la ciudad 
de Zamora, un juro sobre las alcabalas de la misma.—Valladolid, 
22 enero 1602. 
O r i g . perg. — Falta sello plomo.—8 fols. 3 2 0 X 2 2 5 mm. — Perg. 
Leg . XVII—24 
-Ejecutoria ganada por Pedro y Antonio de Triviño, Escribanos 
del Ayuntamiento de Zamora, contra los Escribanos del número 
de la ciudad, sobre visitas de la tierra.—Medina del Campo, 15 
diciembre 1602. 
Or ig . pap. — Sello placa —53 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm.—Perg. 
Leg. XI—31. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora,aumento de sisas pa-
ra cumplir el servicio acordado por el reino.—Valladolid, 7 mar-
zo 1603. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, con-
tra los Fieles Ejecutores de la misma, sobre la audiencia de éstos 
y su jurisdición.— Medina del Campo, 9 mayo 1603. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. XII—6, fol. 83 v. 
-Cédula por la que pide a la ciudad de Zamora, prorrogue por 
otro trienio el servicio ordinario y extraordinario, para lo que ha 
de mandar poder a sus Procuradores en Cortes.—San Lorenzo, 3 
noviembre 1603. 
Orig¿ pap.—Firma real. — Sello placa.-1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Fol. 
L e g . X X I I - 3 , f o l . 1 
-ídem, ídem. 
C o p . pap —inc. 
L . acuerdos, acta 14 noviembre 1603. 
-Provisión sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, y los 
Fieles Ejecutores de la misma, sobre audiencia de éstos y su ju-
risdición.—Medina del Campo, 19 mayo 1604. 
Cop. pap. — inc. 
Leg. X I I - 6 , n f o l . 101 v. 
-Provisión dada sobre jurisdición de Fieles Ejecutores.—Medina 
del Campo, 29 mayo 1604. 
C o p . pap. — inc. 
L e g . X I I - 6 , fol. 2 v . 
Cédula notificando a la ciudad de Zamora, que el Viernes Santo, 
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8 del presente, alumbró la reina un hijo, encargando se hagan las 
demostraciones de alegría y regocijo que con tal ocasión se acos-
tumbran.—Valladolid, 13 abril 1605. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
-Provisión sobre el reparto que corresponde a la ciudad de Za-
mora, para las obras de reparos de los puentes de Ledesma, Ca-
ñedo y Sarracín. —Valladolid, 30 abril 1605 . 
Cop . concord. pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X X — 2 5 , fol. 1. 
-Cédula dando gracias a la ciudad de Zamora, por la embajada y 
felicitación que envió con motivo del nacimiento del Príncipe.— 
Valladolid, 16 mayo 1605. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
-Privilegio por el que concede a Juan de Vera, vecino de Zamora, 
un juro de heredad sobre las alcabalas déla ciudad.—Valladolid, 
6 agosto 1605. 
C o p . pap,—inc. 
L e g . V I - 1 1 fol. 1. 
-Despacho avisando su intención de atajar los inconvenientes de 
la mucha moneda de vellón que hay en el reino, mandando se sa-
que informe en el término de 20 días, de todo lo que haya en la 
provincia. —Burgos, 23 agosto 1605. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 agosfo del mismo año. 
-Privilegio a favor de Juan de Vera, vecino de Zamora, confir-
mándole un juro de heredad sobre las alcabalas de la ciudad.— 
Valladolid, 12 octubre 1605. 
O r i g . perg.—Sello plomo pendiente—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Perq. 
L e g . V I - 1 1 
-Provisión nombrando Corregidor de la ciudad a D . Diego Tho-
mas de Oluja.—Valladolid, 8 diciembre 1605. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 febrero 1606. 
-Provisión nombrando Alférez mayor de la ciudad, al Conde de 
Alba.—Valladolid, 20 diciembre 1605. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 diciembre del mismo año. 
-Cédula sobre el servicio de Mil lones.-Madrid, 12 marzo 1606. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 abril del mismo año. 
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-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la ciu-
dad de Zamora, San Lorenzo, 21 agosto 1607. 
Cop . pap — ¡nc. 
Leg XVII-25, (oí. 8 v. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, el servicio votado en 
Cortes.—Madrid, 6 marzo 1608. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve, de la ciu-
dad de Zamora—San Lorenzo, 10 abril 1608. 
C o p . pap,— inc. 
Leg. XVI I—25, fol. 10. 
-Cédula en que da licencia a D. Germán Gómez para asistir por 
cuatro años a la administración y guardo de los castillos del Con-
de de Alba. — Lerma, 27 de julio 1608. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre el servicio de Millones, incluyendo carta del Con-
sejo de 7 agosto.—Madrid, 24 agosto 1608. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Cédula exponiendo la situación apurada de la hacienda y nece-
sidad de nuevos tributos.—Madrid, 22 noviembre 1608. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 octubre del mismo año. 
-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la ciu-
dad de Zamora—Madrid, 5 diciembre 1608. 
Cop . test, pap.— imp.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XVI I—25, fol. 8. 
-Provisión en que promulga carta del Consejo sobre que los Co-
rregidores, Alcaldes mayores u otras autoridades no puedan to-
mar préstamos de los pósitos y rentas del concejo.—Madrid, 6 
diciembre 1608. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, 16 enero del mismo año. 
-Cédula prorrogando las Cortes que se hallaban reunidas y solici-
tando nuevo servicio.—Madrid, 31 diciembre 1608. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero 1609. 
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—Provisión dando título de corregidor a D. Jerónimo Valenzuela. 
—Madrid, 15 diciembre 1608. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 17 julio 1609. 
—Cédula en que concede a D. Enrique Guzmán, Alférez Mayor de 
la ciudad, que mientras está sirviéndole en la Corte desempeñe 
su cargo su primo D. Enrique Enríquez.—Madrid, 9 abril 1609. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 6 julio del mismo año. 
—Cédula sobre un nuevo servicio votado en cortes en Madrid.— 
(s. l.-s. f.). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio 1609. 
— Cédula al Corregidor de la ciudad aclarando instrucciones sobre 
la milicia.—Segovia, 15 agosto 1609. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 16 agosto del mismo ano. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre 1609. 
—Cédula dando órdenes al Corregidor, para establecimiento de 
una milicia general.—Segovia, 15 agosto 1609. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
— Cédula sobre el establecimiento de una milicia general, dirigida 
al Concejo de Zamora.—Segovia, 15 agosto 1609. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
— Cédula en que determina las preeminencias, exenciones y liber-
tades que han de disfrutar los que formen las milicias generales 
que van a organizarse. —Segovia, 15 agosto 1609. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
—Cédula recomendando a la ciudad, proteja la formación de com-
pañías de soldados y evite pendencias con este motivo.—Madrid 
21 septiembre 1609* 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
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-Cédula en que dá instrucciones a D. Gaspar de Carbajal, capitán 
de la compañía de milicias de 250 hombres que se está forman-
do.—Madrid, 21 septiembre 1609. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 octubre del mismo año. 
-Provisión sobre jurisdición para las milicias generales que han de 
organizarse en el reino.—Madrid, 24 septiembre 1609. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
-Provisión en que notifica a la ciudad ha comisionado a D. Gas-
par de Carbajal para que organice tropas de infantería en núme-
ro de 250 hombres.—Madrid, 27 septiembre 1609. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 octubre del mismo año. 
-Cédula dirigida a la ciudad de Sevilla, apremiando ponga en pié 
sus tropas por saberse va a atacar el enemigo.—Madrid, 1 octu-
bre 1609. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
-Cédula ordenando que con toda diligencia se ponga en armas la 
gente de guerra que la ciudad acostumbra a servir, para luchar 
contra los enemigos de la fé —Madrid, 1 octubre 1609. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
-Cédula dejando sin efecto la orden dada para que la ciudad de 
Zamora, aprestase rápidamente la gente que tiene por costumbre 
poner en formas, por preferir se proceda a la organización gene-
ral de la milicia.—-San Lorenzo, 30 octubre 1609. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 noviembre del mismo año. 
-Cédula sobre el reparo del puente de Ledesma y contribución 
que corresponde en los gastos a la ciudad de Zamora y su tierra. 
—Salamanca 15 julio 1610. 
C o p . pap. inc. 
L e g . X X X — 6 , fol. 1. 
-Cédula sobre el servicio de 17 millones, votado en cortes.—Ma-
drid, 5 octubre 1610. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 octubre 1610 
-Cédula notificando ala ciudad, el fallecimiento déla reina D. a Mar-
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garita, su mujer, ocurrido el día 3 de sobreparto de un infante, 
ordenando se hagan las honras fúnebres y exequias de costum 
bre.—San Lorenzo, 8 octubre 1611. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 octubre del mismo año. 
—Provisión convocando a cortes para el 3 de diciembre.—Ventosi-
lla, 27 octubre 1611. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
— Cédula sobre la cuestión surgida con motivo del nombramiento 
de Corregidor de la ciudad al renunciar al cargo D. Gonzalo de 
Valencia. —Madrid, 20 enero 1612. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 lebrero del mismo año. 
—Cédula creando la plaza de Sargento Mayor de la milicia de Za-
mora.—Aranjuez, 25 enero 1612 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
—Ejecutoria ganada por los vecinos de la plaza de San Juan de la 
ciudad de Zamora, en el pleito contra el Ayuntamiento de la mis-
ma, sobre que los vecinos debían pagar a su costa la limpieza de 
dicha plaza.—Valladolid, 5 junio 1612. 
C o p , test, pap.—51 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I—32. 
--Cédula en que recordando la concesión perpetua del cargo de 
Alférez Mayor de la ciudad en favor del Conde de Alba de Alis-
te, la confirma en su sucesor D. Enrique de Guzmán.—Madrid 
5 junio 1612. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
— Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve, de la ciu-
dad de Zamora.—Ventosilla, 13 octubre 1612. 
Cop . pap.—¡nc. 
Leg. X V I I — 2 5 , í o l . 12. 
-Provisión dando título de Corregidor déla ciudad a D. Diego de 
Montalvo.—San Lorenzo, 8 noviembre 1612. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 26 noviembre del mismo año. 
-Cédula dirigida a los Corregidores, Gobernadores y Alcaldes 
Mayores del Reino, ordenando a la ciudad, levante una compa-
ñía de 250 infantes.—Aranjuez, 29 abril 1613. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo del mismo año 
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— Cédula en que dá instrucciones a D. Pedro de Villavicencio, Ca-
pitán de las milicias, sobre la organizacidu de 250 hombres de in-
fantería.—Aranjuez, 29 abril 161.3. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo, del mismo año. 
— Cédula sobre la provisión de bulas.—Madrid, 14 mayo 1613. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
—Provisión sobre la pertenencia de los pozos de la nieve, de la ciu-
dad de Zamora.—Madrid, 28 junio 1613. 
Cop. fest. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XVII—25, fol. 1 2. 
—Provisión al Corregidor dando el título de Capitán de Infantería 
a D. Juan del Castillo.—San Lorenzo, 30 junio 1613. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 20 marzo 1614. 
—Cédula exponiendo la necesidad de organizar una compañía de 
250 hombres de infantería —San Lorenzo, 30 junio 1613. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 20 marzo 1614. 
—Provisión sobre las obras en construcción del Puente Mayor de 
la ciudad de Zamora. —Madrid, 13 diciembre 1613. 
Or ig . pap. — Sello placa.—3 fols, 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 9 . fol. 1. 
—Provisión sobre receptoría de alcabalas. —Madrid, 15 marzo 1614. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
—Provisión ordenando hacer un reparto sobre los vecinos de Za-
mora y su tierra para reparos del puente de Salamanca.—Mad-
rid, 22 marzo 1614. 
C o p . pap.— inc. 
L e g . X X X — 1 0 fol. 1. 
—Provisión sobre el reparto que corresponde a la ciudad de Zamo-
ra, para las obras de reparos del puente de Mojados.—Vallado-
lid, 17 mayo 1614. 
C o p , test. pap.—7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 1 4 , fol. 1. 
—Provisión sobre la obra de reparos del Puente Mayor de la ciu-
dad de Zamora — Valladolid, 14 junio 1615. 
C o p . concord. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 1 1 , f o l . 1. 
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—Privilegio por el que concede al Concejo de la ciudad de Zamo-
ra, como Patrono de la Memoria Castañón, una renta y juro per-
petuo sobre las alcabalas de la misma y su partido.—San Loren-
zo, 9 agosto 1614. 
Traslado perg.—Sello plomo. —13 tols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
L e g . II—3. 
—Provisión al Corregidor, en que dice que teniendo conocimiento 
de que es mala la cosecha presente, quiere se hagan prevencio-
nes para la venidera, atendiendo a la sementera en forma debida 
y haciendo sembrar de trigo, cebada, etc., cuanto fuere posible. 
Madrid, 15 septiembre 1614. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 5 diciembre del mismo año. 
-Cédula ordenando que la milicia no exceda del número fijo que 
le corresponde.—Lerma, 8 noviembre 1614. 
Cop . pap. 
L ib ro acuerdos, acta 21 noviembre y 15 diciembre del mismo año. 
-Cédula en que recuerda la facultad que ha concedido al Conde 
Duque de Olivares, de proveer todos los cargos de Regidores, 
perpetuamente, en virtud de lo cual está nombrado para Zamo-
ra, D. Juan González de Uzqueta y Valdés.—Madrid, 21 diciem-
bre 1614. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 marzo 1641. 
-Provisión convocando a Cortes.—Madrid, 23 diciembre 1614, 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 enero 1615. 
-Provisión sobre el reparto que corresponde a la ciudad de Zamo-
ra y su tierra, para las obras del Puente Mayor de la ciudad.— 
Madrid, 23 mayo 1615. 
Cop . concordada, p a p — imp. — 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 1 1 , f o l . 3. 
-Provisión nombrando por el plazo de un año a D. Diego Fernán-
dez de Argote, Corregidor de la ciudad, con los oficios de Justi-
cia, Alcaldía y Alguacilazgo.—Valladolid, 15 agosto 1615. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
-Provisión dada sobre el pleito habido entre los cosecheros del 
vino de la ciudad de Zamora y la Justicia de la misma sobre pos-
tura del vino y tasa del mosto—Valladolid, 9 octubre 1615. 
C o n . aut.—pap. 
Leg. X I - 2 2 , fol. 85 v. 
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—Ejecutoria sobre el pleito habido entre la ciudad de Zamora y 
sus Andadores con motivo de asistir en los actos públicos a lo 
que necesitasen los Caballeros Capitulares.—Valladolid, 27 octu-
bre 1615. 
C o p . test, pap.—70 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X — 1 , í o l . 77. 
—Provisión en que, haciendo uso del Patronato que tiene sobre 
Iglesias y Obispados de España, nombra Obispo de Zamora, al 
Licenciado D. Juan Zapata Osorio, del Consejo déla Inquisición, 
por fallecimiento de D. Pedro Ponce de León.—Madrid, 18 ene-
ro 1616. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
—Cédula dando título de Procurador a Bernardino Montesinos.— 
Madrid, 16 junio 1616. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 julio del mismo año. 
—Provisión concediendo título vitalicio de Depositario General de 
la ciudad a Jerónimo de Vargas. —Madrid, 30 junio 1616. 
C o p . pap, — inc. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre 1624. 
—Provisión sobre las obras de reparos de los puentes de Rionegro, 
Mojados, San Isidro de Dueñas, Zarrones y Valduerna.— Madrid, 
12 julio 1616. 
Cop. pap. inc. 
Leg . X X X — 2 3 , fol. 25. 
—Provisión sobre el reparto hecho entre los vecinos de Zamora, 
para las obras de la calzada de Palacios de la Valduerna, cuyo 
dinero había de recoger el Corregidor de la ciudad de León.— 
Madrid, 7 septiembre 1616. 
Cop. concord. pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm—Cuader . 
Leg. X X X — 1 9 , íol. 1. 
—Provisión sobre el reparto que corresponde a Zamora, para las 
obras de reparos del puente de Tordesillas.—Madrid, 7 octubre 
1616. 
C o p . concord. pap.— 5 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 1 8 , fol. 8. 
—Ejecutoria sobre el pleito habido entre la ciudad de Zamora, y 
sus Andadores, con motivo de asistir en los actos públicos a lo 
que necesitasen los Caballeros Capitulares. —Valladolid, 19 no-
viembre 1616. 
Or ig , pap.—Sello placa.—26 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader, 
L e g . XII— 1, fol, 3 v, 
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—ídem, ídem. 
C o p . concord. pap.—38 fols, 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I I - 1 , fol. 32. 
— ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . XII — 1, fol. 80. 
—Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora.' 
en el pleito que sostenía contra Antonio Bolero, Procurador de 
Común, sobre las cuentas que pedía a aquellos de los gastos he" 
chos para reparar el Puente de la Ciudad.—Madrid, 24 noviem-
bre 1616. 
Or ig . pap. —Sel lo placa.—90 fol. 3 0 0 X 2 2 0 mm. —Perg.* 
L e g . X I — 3 3 . 
—Provisión convocando a Cortes.—Madrid, 12 diciembre 1616. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 22 diciembre del mismo año. 
— Provisión sobre el pleito habido entre los cosecheros del vino de 
la ciudad de Zamora y su Justicia sobre la postura del vino y ta-
sa del mosto.—Valladolid, 17 febrero 1617. 
Cop. aut. pap. 
U g * X I — 2 2 , fol. 90 v. 
— Cédula en que manda tengan por presente en las reuniones del 
concejo al Corregidor que se encuentra ausente por servir en las 
cortes que se están celebrando. — Madrid, 15 junio 1617. 
Extracto pap. 
L. acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre el reparto que corresponde a Zamora para las 
obras de reparo del puente de Tordesillas.—Valladolid, 28 julio 
1617. 
Cop . aut. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 1 8 , fol. 1. 
— Provisión dando título de Corregidor de la ciudad a D. Juan Ra-
mírez Freile y Arellano.—San Lorenzo, 5 agosto 1617. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 8 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que confirma a D. Fadrique Enriquez de Guzmán 
Conde de Alba de Aliste el título de Alférez Mayor de la ciudad,' 
que hereda de sus antecesores.—Madrid, 22 septiembre 1617, 
Cop . pap. 
L ; acuerdos, acta 19 enero 1618. 
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— Cédula confirmando a Jerónimo de Vargas el título de Deposi-
tario General de la ciudad, que posee con carácter vitalicio.—El 
Pardo, 18 noviembre 1617. 
Cop . pap. inc. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre 1624. 
—Provisión sobre las obras de reparos de los puentes de Rionegro, 
Mojados, San Isidro de Dueñas, Zafrones y Valduerna.—Madrid, 
10 agosto 1618. 
C o p . pap. — inc. 
Leg. X X X - 2 3 , fol. 3. v 
— Cédula al concejo comunicando que el Reino, reunido en Cortes, 
ha determinado tomar como Patrona a la Bien Aventurada Teresa 
de Jesús.—(s. l.-s. a.). 
C o p . pap.—incomp. 
L. acuerdos, acta 28 agosto 1618. 
—Cédula en que concede poder para usar de una concesión que 
hace de las rentas reales en favor del concejo.—San Lorenzo, 11 
agosto 1618. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
—Cédula sobre varias rentas de la ciudad cuya cuenta le ha rendi-
do el concejo—San Lorenzo, 18 agosto 1618. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
—Provisión por la que concede a la ciudad de Zamora, el derecho 
a nombrar Cogedores de los pechos reales.—San Lorenzo, 8 sep-
tiembre 1618. 
O r i g . perg.—6 íols. 3 0 5 X 2 3 0 mm.— Perg. 
L e g . XVI —12. 
—Provisión sobre las obras de reparos de los puentes de Rionegro, 
Mojados, San Isidro de Dueñas, Zafrones y Valduerna.—Madrid, 
17 diciembre 1618. 
Cop . pap.— inc. 
Leg. X X X — 2 3 . fol. 13. 
—Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, el servicio votado en 
Cortes.—Madrid, 15 enero 1619. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 enero del mismo año. 
—Provisión mandando reducir los monasterios de monjas de la 
Orden Tercera.—Madrid, 20 marzo 1619. 
C o p . pap. 
L , acuerdo, acta 19 julio del mismo año. 
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—Provisión sobre reducción de los tres conventos de monjas de la 
Orden Terciaria de la ciudad.—Madrid, 11 marzo 1619. Acom-
paña parecer del Fiscal y del Obispo. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
—Provisión por la que manda que los tres conventos de la Orden 
Tercera que hay en la ciudad de Zamora, que no pueden mante-
nerse por ser pobres, se agreguen al de Santa Marina, de la Me-
moria Castañón, para lo que dá instrucciones. —Madrid, 31 agos-
to 1620. 
Cop . aut. pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . II —14, (ol. 1. 
— ídem, ídem. 
C o p . aut.—6 íols. 3 0 0 X ^ 1 0 mm—Cuader. 
Leg. II—14, íol. 5 v. 
— Provisión sobre el reparto que corresponde a la ciudad de Zamo-
ra, para las obras de reparo de los puentes de Ledesma, Cañedo 
y Alcamín.—Madrid, 26 octubre 1620. 
Cop . concord pap.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 2 5 , fol. 5. 
— Privilegio en que confirma los que tiene la ciudad de Zamora, 
sobre mercado franco de los martes, elección de Regidores y fe-
ria del Botijero.—Madrid, 12 febrero 1621. 
Cop. pap.— inc. 
L e g . XVI —18, íol. 9. 
—Provisión nombrando Corregidor a Gonzalo Fernández Marmo-
lejo.—Madrid, 5 marzo 1621. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
—Provisión convocando a Cortes, para acudir a los gastos y nece-
sidades de la Corona.—Madrid, 13 mayo 1621. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 15 mayo del mismo año. 
-Carta del Reino pidiendo poderes para votar y jurar la Limpia 
Concepción de la Virgen María.—Madrid, 20 agosto 1621, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
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FELIPE IV 
— Cédula en que participa a la ciudad de Zamora el fallecimiento 
de su padre, ordenando se hagan las exequias fúnebres y después 
se levante pendón proclamándole rey. —Madrid, 31 marzo 1621. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.— 1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I I - 7 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 5 abril 1621. 
—Cédula sobre cómo se han de confirmar los privilegios antiguos. 
—Madrid, 27 abril 1621. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X V I - 9 , fol. 23. v. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L e g . X V l — 1 1 , fol. 35 v. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
Leg. X V I —13 , fol. 1. 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L e g . X V I —15cuader. 3, fol. 3. 
—ídem, ídem. 
C o p . perg.—inc. 
L e g . X V l — 1 6 , fol. 25 v. 
—ídem, ídem. 
C o p . perg. 
Leg. XVI —18, fol. 10. 
— Cédula por la que manda librar a la ciudad de Zamora y su Ayun-
tamiento 2.000 ducados a su cuenta de las sobras y ganancias del 
encabezamiento general para los reparos de los Monasterios de 
dicha ciudad, que la crecida del río dejó maltratados.—Madrid, 
•10 julio 1621. 
O r i g , pap. — Firma real.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.— Fol. suelfo. 
Leg. XXII —8. 
—Provisión en que ordena sea el Regidor más antiguo el que alce 
pendones para la proclamación suya como nuevo rey. —Madrid, 
16 octubre 1621. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 octubre del mismo año. 
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-Provisión sobre el pleito entablado entre la ciudad de Zamora y 
los Fieles Ejecutores de la misma, sobre jurisdición de éstos.— 
Valladolid, 20 febrero 1622. 
Cop. concord., pap.—8 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X I I - 6 , f o i . 147. 
Cédula dirigida al capitán D. Gaspar de Carrasa, disponiendo sal-
gan ocho banderas de sus tercios para reforzar la Armada del 
mar Océano.—Aranjuez, 23 abril 1622. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
-Provisión en que concede vitaliciamente a D. Fadrique Enríquez, 
Conde de Alba de Aliste, el título de Alcaide y tenedor de los al-
cázares de la fortaleza de la ciudad.--Madrid, 7 julio 1622. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
-Provisión concediendo a D. Fadrique Enríquez, Conde de Alba 
de Aliste, el título de Alcaide de sacas y cosas vedadas de la ciu-
dad.—Madrid, 12 julio 1622. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
— Cédula en que solicita de la ciudad dé cuenta de los males de 
que necesita remedio.—Madrid, 3 septiembre 1622. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que dice que teniendo conocimiento de que se des-
puebla y empobrece la agricultura de la provincia, ordena a la 
ciudad convoque a junta a todos los Procuradores de la provin-
cia para que informen sobre sus causas y modo de remediarlo.— 
Madrid, 22 septiembre 1624. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1625. 
— Cédula sobre armamento de las milicias.—Madrid, 26 septiem-
bre 1622. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
—Provisión sobre reparto que corresponde a Zamora para las obras 
de reparos de los puentes de Valladolid, Coca y Rionegrp.—Ma-
drid, 2 noviembre 1622. 
Cop. test, pap.—7 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
Leg. X X X — 3 0 , fol. 55. 
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-Cédula en que pide opinión a la ciudad sobre el régimen de go-
bierno que tiene dispuesto. —Madrid, 14 diciembre 1622. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 diciembre del mismo año. 
Cédula acompañada de una relación de puntos, ordenando ala 
ciudad informe sobre la riqueza y haciendas de sus habitantes, en 
relación con la Ley suntuaria que ha promulgado.--Madrid, 14 di-
ciembre 1622. 
C o p . pa3. 
L . acuerdos, acta 19 diciembre del mismo año. 
-Cédula en la que al saber que en Toro y Zamora han dudado de 
cumplir la orden dada en su cédula anterior de 23 de abril, sobre 
sacar ocho banderas de los tercios para reforzar la Armada, por 
no ir acompañada de la orden del Capitán General de la Armada, 
vuelve a ordenar a las ciudades cumplan lo mandado y no pongan 
dificultades a su cumplimiento.—La fecha pone: «dada en 
a ..de» 1622. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
-Provisión convocando Cortes. Madrid, 13 febrero 1623. 
Cop. pap. 
L. acuerdo, acta 17 febrero del mismo año. 
-Cédula en que comunica a la ciudad que el Príncipe de Gales 
ha venido a España, con propósito de estrechar amistades con la 
Gran Bretaña.— Madrid, 30 marzo 1623. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 abril del mismo año. 
-Provisión sobre las alcabalas de la ciudad —Madrid, 18 abril 1624. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 julio del mismo año. 
-Provisión nombrando Corregidor de la ciudad, a D. Luis de 
Baeza y Mendoza.—Madrid, 27 mayo 1623. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 2 julio del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito sostenido entre Juan de Mella Romero, 
vecino de Zamora, y D. Antonio Román, vecino del lugar de 
Arquillinos.- -Valladolid, 6 octubre 1623. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 0 5 mm,— Fols. suelto. 
Libro III— fol. 75. 
-Cédula solicitando de la ciudad, la concesión de un servicio.— 
Adamuza, 21 febrero 1624. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año, 
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•Provisión sobre el reparto que corresponde a Zamora, para las 
obras de reparo de los puentes de Valladolid, Coca y Rionegro. 
—Madrid, 28 febrero 1624. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 3 0 . fol. 62. 
-Cédula confirmando a Jerónimo de Vargas, el título de Deposi-
tario General de la ciudad, que posee con carácter vitalicio.— 
Madrid, 19 agosto 1624. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
-Provisión en que manda, que en tanto se provee el cargo de Co-
rregidor de la ciudad, desempeñe el cargo interinamente, el Doc-
tor Gabriel de Aldava. —Madrid, 6 noviembre 1624. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Provisión sobre las obras de los corredores altos y bajos, de la 
Casa Consistorial de Zamora. — Valladolid, 28 enero 1625. 
Cop. concord. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X X — 2 9 , fol. 23. 
-Cédula sobre venta de hidalguías.—Madrid, 1 febrero 1630. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. 
-Cédula mandando poner en pié de guerra, el mayor número po-
sible de hombres. —Madrid, 3 marzo 1625. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Cédula en que avisa a la ciudad, estén dispuestos para la guerra. 
— Madrid, 3 marzo 1625. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
-Cédula restableciendo la milicia general.—Aranjuez, 10 abril 1625. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
-Provisión al Corregidor de la ciudad sobre bienes mostrencos,— 
Madrid, 18 abril 1625. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
-Provisión dirigida con carácter general a todos los Corregidores 
y autoridades del Reino sobr¿ bienes mostrencos. —Madrid, 6 
mayo 1625. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año, 
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•Cédula solicitando de la ciudad, la concesión de un nuevo ser-
vicio.-—Madrid, 17 mayo 1625. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
-Cédula en que, dado lo mal que se halla la Hacienda pide uns er-
vicio a la ciudad. —Madrid, 17 mayo 1625. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 junio del mismo año. 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, que la reina, su 
esposa, ha dado a luz una infanta.—Madrid, 22 noviembre 1625. 
Or ig . pap. —Firma real —Sel lo placa. — 1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Lag. XXII —10. 
-Cédula en que ordena la adquisición de armas, y manda ejercitar 
en el manejo de ellas a la gente de la jurisdición de Zamora.—Ma-
drid, 1 febrero 1616. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 10 marzo del mismo año. 
-Provisión concediendo a la ciudad de Zamora, la imposición de 
dos celemines por carga de trigo que se saque de los depósitos. 
—Madrid 10 febrero 1626. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 íebrero del mismo año. 
-Provisión en que autoriza a la ciudad para que administre, arrien-
de o beneficie sus rentas para sacar el precio de sus encabeza-
mientos hasta 1620, haciendo se cobre de las alcabalas.—Madrid, 
16 febrero 1626. 
Cop. pap. \ 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre reparos que necesita el Puente Mayor de la ciu-
dad de Zamora.—Madrid, 28 marzo 1626. 
Or ig . pap—Se l lo p laca—1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 m m — F o l . 
Leg . X X X — 3 1 , fol. 1. 
-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de Zamora. 
—Barcelona, 9 abril 1626. 
Or ig . pap. Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII—25, fol. 2. 
-Cédula en que concede a la ciudad de Zamora, para sus propios 
y rentas los pozos de la nieve.—Barcelona, 9 abril 1626. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 julio del mismo año. 
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—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.— Madrid, 14 agosto 1626. 
O r i g ¿ pap.—Señal sello placa.-1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol . 
Leg. X X X I — 1,cuader. 1. fol. 1. 
—Cédula en que manda que el uno por ciento que se eligió, entre 
otros para la paga del servicio de 12 millones, se cobre del ven-
dedor como del comprador, según está dispuesto.—Madrid, 29 
agosto 1626. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
—Provisión prorrogando él Corregimiento otorgado a D . Diego de 
Mendoza. —Madrid, 3 septiembre 1626. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que manda se forme en la ciudad, una junta que tra-
te de atender y criar a los niños huérfanos y desamparados.— 
Madrid, 24 enero 1627. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 febrero del mismo año. 
—Provisión sobre el litigio surgido con motivo de que la ciudad, 
no quería reconocer como escribano a D . Antonio del Campillo, 
en quien había renunciado el poseedor del cargo D . Francisco 
González de Silva, otorgando la razón a éstos.—Madrid, 12 fe-
brero 1627. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
—Provisión sobre el reparto que corresponde a Zamora, para las 
obras de reparo de los puentes de Toro y puente de madera de 
Salamanca. —Madrid, 20 febrero 1627. 
C o p . pap. — i n c — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - F o l . 
Leg . X X X — 3 2 , fol. 5. 
—Provisión sobre el oficio de Contraste de la ciudad de Zamora. 
—Valladolid, 5 marzo 1627. 
C o p . test, pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X — 3 8 , fol. 10. 
—Provisión sobre reparos que necesita el Puente Mayor de la ciu-
dad de Zamora.—Madrid, 29 mayo 1627. 
O r i g . pap.—Sello p l a c a . - 2 fols. 3 0 0 X 2 5 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 3 3 , fol. 1. 
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—-Provisión por la que autoriza un reparto para las obras de repa-
ros del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Madrid, 29 Ma-
yo 1627. 
C o p . aut p a p — 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuader. 
Leg. X X X - 3 5 , fol. 1. 
—Provisión en que otorga un repartimiento entre los pueblos com-
prendidos en veinte leguas a la redonda de la ciudad de Zamora, 
para las obras de reparos del Puente Mayor de la misma. —Ma-
drid, 29 mayo 1627. 
Cop..aut. pap. —2 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 3 4 , f o l . 1. 
—Ejecutoria sobre el pleito habido entre la ciudad de Zamora y 
sus Andadores con motivo de asistir en los actos públicos a lo 
que necesitasen los Caballeros Capitulares. —Valladolid, 15iunio 
1627. 
C o p . concord. pap. — 1 fol 3 0 0 X 2 2 0 mm. — Fol . 
Leg. XII — 1 , fol. 74. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 23 diciembre 1627. 
Or ig . pap.—Sello placa. —3 fols. 3 1 5 V 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X X - 3 6 , f o l . 1. 
—Provisión nombrando Corregidor de la ciudad de Zamora a Don 
Fernando Enríquez de Linares.—Madrid, 12 abril 1628. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, a continuación del acta 27 mayo del mismo año. 
—Cédula autorizando a D . Juan de Llanos y Rivero, a tener voto 
en el Ayuntamiento de Fresno de la Ribera, y que al cumplir los 
dieciocho años, sea Regidor del mismo por renuncia de su padre 
D . Antonio. —Madrid, 6 junio 1628. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 noviembre 1629. 
—Provisión por la que autoriza al Corregidor de la ciudad de Za-
mora, para que haga un reparto entre los pueblos comprendidos 
en quince leguas a la redonda, para pago de la cuarta parte del 
importe en que fueron ajustadas las obras de reparo del Puente 
Mayor de la ciudad. —Madrid, 26 septiembre 1628. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg. X X X - 3 7 , f o l . 1. 
—Cédula a la ciudad de Zamora, sobre el ofrecido servicio de 
doce millones. —Madrid, 4 octubre 1628. 
Cop . pap. ' , , , ' . 
L i acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
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— Cédula a la ciudad de Zamora, sobre el servicio de dieciocho mi-
llones—Madrid 4 octubre 1628. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Provisión por la que manda pasen a la Cnancillería de Valladolid, 
los autos del pleito surgido entre el Corregidor de la ciudad de 
Zamora y el Provisor de la misma, sobre las sisas de carne y vino 
de los eclesiásticos de la misma. —Valladolid, 4 diciembre 1628. 
Or ig . pap.—Sello placa.—1 fot. 4 0 0 X 2 9 5 mm.—Fol. suelto. 
. Leg. XXII — 1 1 . 
—Provisión nombrando Regidor de la ciudad, a D. Jorge Cid da 
Orta, portugués avecindado y naturalizado en España.—Madrid, 
10 enero 1629. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
--Provisión en que autoriza a la ciudad de Zamora, haga un repar-
to para obtener los ducados en que fueron ajustadas las obras 
del Puente Mayor de la ciudad.—Madrid, 16 febrero 1629. 
Or ig . pap.—Sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 3 8 , fol, 1. 
— Carta a D. García de Avellaneda y Haro, en que le comisiona pa-
ra sacar de la provincia de Zamora, recursos destinados para la 
guerra.—Madrid, 22 abril 1629. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
—Cédula a la ciudad de Zamora, en que comisiona a D. García de 
Avellaneda, para sacar recursos destinados a la guerra.—Madrid, 
24 abril 1629 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
—Cédula en que pide a la ciudad de Zamora nuevos recursos pa-
ra la guerra»—Madrid, 30 junio 1629. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
— Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, haber alumbra-
do la reina un hijo, el día 17, y manda se haga la demostración 
de alegría y regocijos que con tal motivo se acostumbra. —Ma-
drid, 19 octubre 1629. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 octubre del mismo año. 
—Cédula sobre venta de vasallos y oficios.-Madrid, 30 enero 1630. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
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-Cédula sobre la cobranza del impuesto de dos reales de vellón 
en cada fanega de sal, con destino a la paga de doce millones que 
tiene concedidos por los Procuradores en Cortes.—Madrid, 13 
febrero 1630. 
Cop . test. !mp. pap.—6 hojas 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X I I - 1 3 , fol. 23. 
-Provisión sobre el reparo de la torre del Reloj de la iglesia de San 
Juan.—Madrid, 8 marzo 1630. 
Or ig . pap. —Sello placa. —1 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm. —Fo l . 
L e g . X X X - 3 9 , fol. 25. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L e g . X X X - 3 9 , fol. 27. 
-Provisión sobre las obras que necesitan las Casas del Mercado 
de la ciudad de Zamora. —Madrid, TI marzo 1630. 
Cop. test, pap.— 3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I — 3 , fol. 1. 
-Cédula dirigida al Corregidor de la ciudad sobre venta de hidal-
guías.—(s. f.-s. 1.). 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 marzo 1630. 
-Cédula sobre arrendamiento del derecho del cobro del impues-
to de dos reales de vellón en fanega de sal que se vendiese, para 
la paga de doce millones que tiene concedidos por los Procurado-
res en Cortes. —Madrid, 18 abril 1630. 
O r i g . pap. — Firma real. —Sello placa. —1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XXII —13 , fol. 9. 
-Cédula sobre venta de vasallos, su precio y condiciones. —Ma-
drid, 11 julio 1630. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año 
-Provisión sobre reparos de la torre del reloj de la Iglesia de San 
Juan. —Madrid, 17 de agosto 1630. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fol. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 3 9 , fol. 32. 
-Privilegio por el que concede a D . a Catalina de Avila un juro de 
heredad sobre el servicio de Millones de Toro y su provincia.— 
Madrid 17 agosto 1630. 
Cop. pap. —inc. 
Leg. V I - 1 2 , fol. 1. 
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—Privilegio confirmando a D . a Catalina de Avila un juro de here-
dad, sobre el servicio de Millones de Toro y su tierra.—Madrid, 
15 septiembre 1630. 
Or ig . perg.—8 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
L e g . V I — 1 2 . 
—Provisión sobre los polvos que desarrollan la peste y expulsión 
de extranjeros, penitencias, etc.—Madrid, 16 octubre 1630. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 23 octubre del mismo año. 
—Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, tenga por presen-
te en el ejercicio de su cargo a D . Sebastián Ruiz de Agüere, Re-
gidor de ella, por el tiempo que estuviese ausente sirviendo el 
empleo de Corregidor de Avila.—Madrid, 26 noviembre 1630. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X I I - 1 5 . 
—Cédula en que manda que se tenga por presente en los Ayun-
tamientos, al Alférez Mayor de la ciudad, Conde de Alba de Alis-
te, que se halla ausente en servicio del monarca.—Madrid, 4 fe-
brero 1631. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Alguacil Mayor de la ciudad, a D . Fa-
drique Enríquez, Conde de Alba de Aliste.—Madrid, 17 febrero 
1631. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 marzo del mismo año. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap —inc. 
L . acuerdos, acta 29 diciembre 1691. 
—Provisión sobre el expediente formado para la venta del oficio 
de Promotor Fiscal de la ciudad de Zamora.—Madrid, 8 septiem-
bre 1631. 
C o p . test, pap.—2 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V - 2 6 , fol. 13. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 septiembre 1631. 
—Cédula en que comunica al Superintendente de la Sal del reino, 
que por haber rebajado el precio de la misma en las provincias 
de Asturias y Galicia, por ser muy pobres y consumir mucho en 
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las pesquerías, ha decidido compensar este ingreso aumentando 
el arancel sobre aceite, vino, carne y vinagre que se saque para 
otros reinos por mar y tierra, obteniendo de ello el servicio que 
tiene concedido de dos millones. —Madrid, 21 septiembre 1631. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 1 marzo 1632. 
-Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, proponga quien 
ha de ser Capitán para la compañía de Milicias de dicha ciudad, 
por muerte del Capitán D. Juan de Mella.—Madrid, 19 octubre 
1631. 
Or ig . pap.— Firma real. — 1 fol.300><210 mm. — Fol. suelte. 
L e g . XXII —16. 
-Cédula dirigida a la ciudad, pidiéndole haga propuesta para el 
nombramiento de Capitanes dé la milicia.—Madrid 19 octubre 
1631. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor de la Ciudad, a D. Tomás 
de Tovar de Fonseca.—Madrid, 5 octubre 1631. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 noviembre del mismo año. 
-Provisión convocando Cortes para jurar heredero a su hijo el 
Príncipe Baltasar Carlos.—Madrid, 23 enero 1632. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas adentro de no pa-
gar pecho.—Madrid, 12 febrero 1632. 
Or ig . p e r g — 2 + 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. - Piel. 
L e g . X V I - 1 6 , fol 25 
-ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X V I — 1 1 , fol. 34 v. 
-Ídem, ídem. 
C o p . test, pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V I — 1 3 . 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, la feria 
franca de veintidós dias, llamada del Botijero. —Madrid, 12 febre-
ro 1632. 
C o p . pap.—inc. 
Leg . X V I - 1 5 c u a d . , 3 f o l . 2 v. 
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-Provisión dando título de Escribano de número, a D. Gaspar 
González de León.—Hosera, 24 mayo 1632. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 junio del mismo año. 
-Cédula sobre un nuevo servicio ofrecido en Cortes. —Madrid, 
27 junio 1632. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 enero 1638. 
-Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, se vayan amor-
tizando los oficios de Alférez Mayor, Regidores, y otros de nue-
va creación, a medida que vaquen, hasta que queden en el núme-
ro que eran el año 1540.—Madrid, 27 julio 1632. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 julio 1638. 
-Cédula dando título de Alguacil Mayor de la ciudad, a D. Luis 
Enríguez de Guzmán, en vez de a D. Fadrique Enríquez.—Ma-
drid, 9 noviembre 1632. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 diciembre 1691. 
-Provisión por la que ordena al Corregidor de Zamora, suelte de 
la prisión a los Regidores que tenía presos, para dar posesión del 
cargo de Alguacil Mayor a Mendo Gómez Enríquez de Guzmán. 
--Valladolid, 22 enero 1633. 
O r i g . pap. — Sello placa.—4 fols, 3 0 0 X 2 9 0 mm.— Cuader. 
Leg. XII—2. 
-Cédula sobre la venta de los oficios de Notarios, Alguaciles, Fis-
cales y Depositarios de Cruzada, para todo el reino.—Madrid. 15 
abril 1633. 
C o p . imp. test. pap.—inc. 
L e g . X X I I - 1 7 , fol. 1. 
-ídem, ídem. 
Cop . imp. test. pap.—inc. 
L e g . X V - 2 5 fol. 7. 
-Ejecutoria sobre el pleito sostenido por Benito López, Alcaide de 
la Cárcel Real de Zamora, contra el Ayuntamiento de la ciudad, 
sobre el pago de unas obras de reparación verificadas en aquélla. 
—Valladolid, 5 mayo 1633. 
Or ig , pap.—Señal sello placa.—1 2 fols. 300><210 mm.—Cuader. 
Leg. XII—3, fol. 1. 
-Ejecutoria sobre el pleito habido entre Antonio de Morales, y el 
Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, con motivo del pago de 
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un alcance que resultó a un hermano y un yerno, Procuradores 
del Común y Administradores de las Rentas, no siendo legítimo 
el alcance por no haberlo cobrado.—Valladolid, 12 julio 1633. 
O r i g pap. —Sel lo placa. —57 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I I - 4 . f o l . 1. 
—Provisión sobre nombramiento de Receptor de Penas. —Madrid, 
23 noviembre 1633. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
—Provisión expedida a favor de los Procuradores del Común sobre 
la pretensión del oficio de Fieles.—Madrid, 3 febrero 1634. 
Or ig . pap.—-Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X I I - 5 . 
—Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, cupo de soldados para 
guarnición de soldados y fronteras. —Madrid, 28 marzo 1634. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
—Provisión sobre reparos del puente de San Julián, de Arévalo.— 
Madrid, 24 marzo 1634. 
Cop. simple, pap. — imp. 2 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X X I - 6 , fol. 1. 
—Ejecutoria sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, con-
tra los Fieles Ejecutores de la misma sobre audiencia de éstos y 
su jurisdición. —Madrid 11 mayo 1634. 
Or ig . pap. — Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XII — 6 , fol. 1. , 
—Provisión nombrando provisionalmente para el cargo de Corre-
gidor de la ciudad, a D. Pedro Vaz de Fonseca.—Madrid, 17 no-
viembre 1634. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 noviembre del mismo año. 
— Cédula sobre venta de hidalguías.—Madrid, 1 febrero 1630. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. 
—Provisión sobre el oficio de Contraste de la ciudad de Zamora. 
—Madrid 11 diciembre 1634. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X — 3 8 , fol. 2. 
—Cédula sobre el oficio de Contraste de la ciudad de Zamora.— 
Madrid, 14 noviembre 1634. 
Cop. test. pap.—3 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm,—Cuader, 
L e g . X X - 3 8 , f o l . 4, 
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— Cédula por la que manda reunir a los soldados viejos de Zamo-
ra, que ya le hubiesen servido, para conducirlos al Principado de 
Cataluña, Fuenterrabía y Navarra, para resguardo de esas fronte-
ras.—Madrid, 27 febrero 1635. 
O r i g . pap. —Firma real.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X I I — 2 0 , fol. 3. 
— Cédula dirigida al Corregidor de la ciudad de Zamora, en que 
manda reunir los soldados viejos que ya le hubiesen servido, pa-
ra enviarlos al Principado de Cataluña, Fuenterrabía y Navarra, 
para resguardo de las fronteras.—Madrid, 1 marzo 1635. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Fol. 
Leg. XXII—20, fol. 5. 
—Ejecutoria sobre el pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zamora, contra Antonio Vázquez, Corregidor de la mis-
ma, sobre que no se debían levantar de sus asientos los Regido-
res mientras se está votando algún asunto y en tanto que no ter-
mine la votación. —Valladolid, 11 agosto 1635. 
Cop. test. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XII—9, fol. 1. 
—Ídem, ídem. 
Cop test, pap, —18 fols. 3 1 0 X 2 1 5 m m . - P e r g . 
L e g . XXII —18. 
—Ejecutoria a favor del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, en 
el pleito que sostenían entre el Corregidor, Antonio Vázquez, so-
bre que no se habían de levantar de los asientos los Regidores 
cuando se está votando algún asunto, hasta tanto que termine la 
votación.—Valladolid, 11 agosto 1635. 
Or ig . pap.—Sello placa.—30 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Pera. 
Leg . X I I - 7 . 
—Ejecutoria en que manda, que los Procuradores de Cortes de la 
ciudad de Zamora, no cobren sus salarios en tanto no estén pa-
gados todos los acreedores.—Valladolid, 1 septiembre 1635. 
Or ig . pap —Sel lo p l a c a — 2 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XII—8. 
—Cédula por la que manda a los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora, apresten la gente de guerra que les ordena, 
dando comisión para ello a Fernando Pizarro, de su Consejo pa-
ra que se ponga en tratos con la ciudad.-Madrid, 6 octubre 1635. 
P r Í 9 - v P v f r ~ f n ' m a r e a , ' - S e l , ° p ' a c a - 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r , 
L e g . A A I I —19. 
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— Cédula por la que manda al Corregidor de la ciudad de Zamora, 
prenda a los desertores y sean conducidos a la frontera de Per-
piñan, donde se halla su ejército. —Madrid, 4 enero 1636. 
Orig . pap.— Firma real. — Sello placa.—2 fols, 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader' 
L e g . XXI I —21 . 
— Cédula sobre la venta de los oficios de los Alcaldes ordinarios, 
Jurados y Regidores de los lugares, para ayuda de la guerra en 
que se halla empeñado. —Madrid, 29 marzo 1636. 
Cop. concordada, pap.—¡mp.—2 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I - 2 2 . 
—Cédula por la que concede a Antonio de Contreras, el arriendo 
de los estancos del aguardiente de la ciudad de Zamora, a quién 
y cómo le pareciese. —Madrid, 29 marzo 1636. 
Cop . pap. — inc. 
Leg . X I I—10, lol. 1. 
—Provisión concediendo al Conde de Alba de Aliste, el título de 
Alcaide del Castillo y Fortaleza de la ciudad de Zamora.—Ma-
drid, 13 julio 1636. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X X I I I - 6 , fol. 1 
—Ejecutoria sobre el pleito ganado por el Ayuntamiento déla ciu-
dad de Zamora, contra Antonio Vázquez, Corregidor de la mis-
ma, sobre que no se debían de levantar de sus asientos los Regi-
dores mientras se está votando algún asunto y en tanto que no 
termine la votación.—Valladolid, 23 agosto 1636. 
Or ig . pap.—Sel lo placa. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XI I—9, fol. 6. 
—ejecutoria sobre las regalías del Tribunal de Sobrefieles de la ciu-
dad de Zamora.—Valladolid, 21 octubre 1636. 
C o p . simple, pap.—31 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. X V — 3 2 . fol. 10. 
—Provisión por la que cita a las partes que litigan en el pleito entre 
los herederos de Alonso Alvarez Prieto, Mayordomo de la Me-
moria Castañón, y Antonio Diez, Administrador de la misma.— 
Valladolid, 17 febrero 1637. 
O r i g . pap. — Sello placa.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V - 1 5 , fol. 3 v. 
—Provisión por la que autoriza a los herederos de Alonso Alvarez 
Prieto, a sacar copia de unos instrumentos para presentarlos en 
el pleito contra Antonio Diez, Administrador de la Memoria Cas-
tañón —Valladolid, 18 febrero 1637. 
O r i g . pap. — Sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 1 0 mm.—Cuader, 
L e g . V - 1 5 , f o l . 1. 
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Provisión sobre reparto que corresponde ala ciudad de Zamora, 
para las obras de reparo de varios puentes. -Madrid, 1 abril 1637. 
O r i g . pap.—Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm —Cuader . 
L e g . X X X I — 7 , foli 1. 
-Cédula sobre un servicio que le han ofrecido —Aranjuez, 4 ma-
yo 1637. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
-Cédula dirigida a la ciudad, sobre la paga de la anata y la media 
anata.—Madrid 10 mayo 1637. • 
Cop . pap 
L ib ro acuerdos, acta 1 5 julio del mismo año. 
-Cédula en que aprueba la propuesta de la ciudad, nombrando 
capitán de una de las compañías de milicias a D. Juan Guerra de 
la Vega. —Madrid, 7 agosto 1637. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Cédula en que aprueba la propuesta de laciudad, nombrando 
Capitán de una de las compañías de milicias, a D. Alonso Obeso 
Picarro.—Madrid, 7 agosto 1637. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
—Cédula en que comunica a la ciudad, ha mandado prevenir para 
el año próximo once millones de plata, debido a los ataques ene-
migos y necesidades de defensa.—Madrid, 27 agosto 1637. 
Cop , pap. 
L. acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre las obras de reparos de las puertas y portillos de 
la ciudad de Zamora.—Madrid, 3 noviembre 1637. 
Or ig . pap.—Sello placa.—2 fols. 310><210 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 8 , fol. 13. 
-Provisión nombrando Regidor de la ciudad, con carácter vitalicio, 
a D. Diego Peña.—Madrid, 23 noviembre 1637. 
C o p . pap. 
I . acuerdos, acta 11 enero 1638. 
—Cédula dirigida al Conde de Alba de Aliste accediendo a su pe-
tición de poder nombrar Tenientes, por su título de Alférez Ma-
yor perpetuo de la ciudad —Madrid, 23 febrero 1638. 
C o p . pap. ^ 
L. acuerdos, acta 28 abril 1642. 
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-Privilegio por el que concede, a D . a Agustina Vera y Orozco un 
juro de heredad sobre la renta de millones de Toro y su provin-
cia.—Madrid, 29 marzo 1638. 
Cop. pap.—!nc. 
Leg. V I — 1 6 , fol. 1 v. 
-Provisión convocando a Cortes a los Procuradores de la ciudad 
de Zamora.—Madrid, 1 junio 1638. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
-ídem, ídem. 
' Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 junio 1638. 
-Provisión sobre el pleito habido entre la ciudad, y D. Antonio 
de Miranda y el Conde de Alba de Aliste, sobre las suertes de 
Procuradores en Cortes de la ciudad. —Valíadolid, 5 junio 1^38. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito habido entre la ciudad, y D. Antonio de 
Miranda y el conde de Alba de Aliste sobre las suertes de los 
Procuradores en Cortes de la ciudad.—Val'adolid, 10 junio 1638. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito habido entre la ciudad, y D . Antonio de 
Miranda y el Conde de Alba de Aliste, sobre las suertes de los 
Procuradores en Cortes déla ciudad.—Valíadolid, 15junio 1638. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Privilegio en que confirma a Agustina Vera y Orozco, vecina de 
Zamora, un juro de heredad sobre la renta de millones de Toro 
y su tierra. —Madrid, 19 junio 1638. 
Or ig perg.—13 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm —Cuader . 
Leg . VI —14. 
-Cédula nombrando Sargento Mayor de las milicias de Toro y 
Zamora, a Lorenzo García. —Madrid, 8 diciembre 1638. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 7 enero 1639. 
-Cédula dando a Lorenzo García, nombrado Sargento Mayor de 
las milicias de Toro y Zamora, instrucciones para el desempeño 
de su cargo.—Madrid, 8 diciembre 1638. 
Cop. pap,—inc. 
L acuerdos, acta 7 enero 1639. 
19 
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— Cédula concediendo a Diego de la Fuente, Escribano de número 
de la ciudad, tenga su oficio a perpetuidad por juro de heredad. 
—Madrid, 29 mayo 1639. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto 1801. 
—Ejecutoria sobre el pleito entre los Escribanos del número de la 
ciudad de Zamora, y Pedro de Triviño, Escribano del Ayunta-
miento, con motivo de derecho de otorgar instrumentos públi-
cos.— Madrid, 30 junio 1639. 
Or ig . pap,—Señal sello placa. — 2 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X I — 2 9 , fol. 117. 
—Provisión sobre los puestos del abasto del vino de la ciudad de 
Zamora. —Madrid, 24 septiembre 1639. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. XVI I—35, fol. 11 v. 
— Cédula sobre el derecho que tiene la ciudad a nombrar Escriba-
nos, removerlos o quitarlos, con causa o sin ella.—-Madrid, 28 
septiembre 1640. 
Cop. pap.—inc. 
L. acuerdos, acta 28 enero 1773. 
—Privilegio concediendo a la Memoria Castañón y a la Justicia de 
Zamora como Administrador de ella, un juro sobre el servicio de 
millones de la quinta y sexta situación. —Madrid, 15 junio 1640. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. II —19, fol, 1. 
—Privilegio confirmando el otorgaco a la ciudad de Zamora, de un 
juro sobre el servicio de millones. —Madrid, 24 agosto 1640. 
Or ig . perg. — Sello plomo.—9 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm.—Pera. 
L e g . 11-19. 
—Provisión sobre el arbitrio de cuati o reales en cabeza de ganado 
mayor que se vendiese en las ferias del Botijero y de Espíriu San-
to, de la ciudad de Zamora.—Madrid, 24 diciembre 1640. 
Cop . pap.— inc. 
L e g . XVI I—35, fol, 6 v. 
— Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, le acuda en la guerra 
con Portugal.—Madrid, 17 enero 1641. 
C o p . pap. 
L: acuerdos, acta 25 febrero del mismo año. 
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-Cédula nombrando a D. Diego Altamirano de las Cabezas, Ca-
pitán de la Milicia de Zamora. —Madrid, 23 enero 1641. 
C o p . p a p . 
L. acuerdos, acta 8 febrero del mismo año. 
-Cédula por la que manda cumplir la provisión en la que nombra 
Regidor perpetuo en todas las ciudades y villas de voto en Cor-
tes, al Conde Duque de Olivares y sus sucesores.—Madrid, 26 
abril 1641. 
Or ig . pap.— Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I - 2 5 , fol. .1. 
-Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, para que se le entreguen 
500 armas de fuego para su resguardo y defensa, en compensa-
ción de las que se sacaron para Portugal, cuando la campaña del 
Conde de Alba, debiendo reparar la muralla y procurar que sean 
menos los portugueses que habiten en la ciudad.—Madrid, 5 
septiembre 1641. 
O r i g . pap.— Firma real. — Sello placa.—2 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . XXII—24. 
-Cédula en que, a propuesta de la ciudad, nombra Capitán de la 
Milicia, a D. Fernando de Orellano.—Madrid, 5 octubre 1641. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
-Cédula en que, a propuesta de la ciudad, nombre Capitán de la 
Milicia, a D. Juan Guerra de la Vega.—Madrid, 4 noviembre 1641. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, le socorra con la gen-
te que pueda para sofocar el levantamiento de Cataluña—Ma-
drid, 16 marzo 1642. 
O r i g . pap. — Firma real. — Sello placa. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XXII—26. 
-Provisión dando título de Corregidor al Capitán y Alférez Ma-
yor D. Iñigo Fernández de Ángulo.—Madrid, 11 abril 1642. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
- Cédula en que manda que el Regimiento de la ciudad de Zamo-
ra, tenga las llaves de la ciudad y gobierne a la gente de armas 
dentro de sus muros.—Zaragoza, 22 noviembre 1642. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 enero 1643. 
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—Cédula al Escribano del Servicio de Millones, sobre asuntos de 
su competencia.—Zaragoza, 29 noviembre 1642. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1659. 
—Provisión sobre el derecho que tiene la ciudad, a nombrar Escri-
banos removerlos o quitarlos, con causa o sin ella. —Madrid, 8 
diciembre 1642. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero 1773. 
—Provisión sobre el derecho que tiene la ciudad, a nombrar Escri-
bano, removerlos o quitarlos, con causa o sin ella.—Madrid, 18 
diciembre 1642. 
C o p . pap.—inc. 
L. acuerdos, acta 28 enero 1773. 
—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, que en unión del 
Cabildo celebre con toda solemnidad la fiesta del Apóstol San-
tiago, Patrón de España.—Madrid, 28 junio 1643. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 1 fol. 3 0 5 X 2 0 5 mm. — Fol. s. 
L e g . X X I I - 2 8 
—Provisión concediendo título de Gobernador y Maestro de Cam-
po, al Capitán D. Iñigo de Ángulo.—Madrid, 30 junio 1643. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
—Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, su salida a cam-
paña y pide auxilios.—Madrid, 3 mayo 1643. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 mayo del mismo año. 
—Cédula en que determina corresponde al Gobernador de armas, 
tenea las llaves de la ciudad.—Madrid, 29 mayo 1643. 
Cop pap. 
L. acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
—Ejecutoria sobre el pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zamora, contra Antonio Vázquez, Corregidor de la mis-
ma, sobre que no se debían de levantar de sus asientos los Regi-
dores, mientras se está votando algún asunto y en tanto no ter-
mine la votación. — Valladolid, 16 febrero 1644. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—2 fol 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader 
L e g . XII—9, fol. 12. 
—Cédula en que avisa a la ciudad de Zamora, se hagan todas las 
prevenciones para la guerra.—Madrid, 31 septiembre 1644. 
O r i g . pap. —Firma real . -Señal sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol suelto. 
¡Leg. XXI I—30. 
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—Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, consentimiento para 
que se perpetúe el impuesto del uno por ciento de la alcabala de 
todo lo vendible, para hacer el nuevo asiento respecto a contri-
buir con nuevas cantidades al mantenimiento de la guerra.—Ma-
drid, 4 diciembre 1644. 
O r i g . pap. - Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XXII — 31. 
—Privilegio en que concede al Concejo de la ciudad de Zamora, 
como Patrono de la Memoria Castañón, un juro y renta perpe-
tua sobre las salinas de la misma y su provincia —Madrid, 5 fe-
brero 1645. 
Traslado de 24 marzo, perg.—Sello plomo.—10 fols 3 2 0 X 2 2 0 mm. - Perg. 
L e g . 11—20. 
—Facultad que concede a la ciudad de Zamora, de otorgar el títu-
lo de Medidor de paños de la misma.—Zaragoza, 6 octubre 
1645. 
Or ig . pap. —Firma real. — Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. XXI I—32. 
—Cédula a la ciudad, nombrando a D. Juan de la Calle, para ven-
der gracias y mercedes.—Zaragoza, 9 octubre 1645. 
C o p pap. 
L . acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
—Cédula dirigida a D. Juan de la Calle, comisionándole para ven-
der gracias y mercedes.—Zaragoza, 20 septiembre 1645. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
—Cédula en que confirma el derecho que asiste a la viuda del Con-
de Duque de Olivares, como heredera de su esposo, a ostentar el 
título de Regidor Perpetuo de todas las ciudades y villas de voto 
en Cortes del reino. --Valencia, 25 noviembre 1645. 
O r i g . pap.—Firma real.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader, 
Leg. XXII—25, fol. 3. 
—Cédula confirmando el título de Regidor perpetuo, de todas las 
ciudades y villas, de voto en Cortes a la viuda del Conde Duque 
de Olivares, con facultad de poner tenentes. —Valencia, 30 no-
' viembre 1645. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 diciembre del mismo año. 
—Cédula en que releva al Corregidor de la ciudad de Zamora, 
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Juan González Uzqueta, de la obligación de estar presente al 
echar suertes para elegir los Procuradores que han de acudir a 
las Cortes convocadas.—Valencia, 2 diciembre 1645. 
O r i g . pap.—Firma real.—1 fol. 3 0 5 X ^ 1 5 mm.—Fol. 
L e g . XXII—25, fol. 5. 
— Cédula en que manda extender poder decisivo a los Procurado-
res de Cortes, con apercibimiento. —Madrid, 7 marzo 1646. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
—Cédula en que manda sea obedecida la autoridad de D. Francis-
co Xedler, Corregidor y Capitán de guerra de las milicias, para 
acudir éstas a donde diga.—Zaragoza, 27 junio 1646. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, el fallecimiento 
del Príncipe Baltasar Carlos, ocurrido el día 9, mandando, sean 
hechas las honras fúnebres y exequias de costumbre.—Zarago-
za, 14 octubre 1646. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 octubre del mismo año. 
—Provisión sobre la prisión de Marcos Bermejo, vecino de Cuen-
ca, por los agentes de la Inquisición. —Madrid, 23 noviembre 
1646. 
C o p . concord. pap.—2 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXI I—33, fol. 1 
—Provisión sobre el reparto que corresponde a la ciudad de Za-
mora, para las obras de reparos del Puente de Castrogonzalo.— 
Madrid, 20 febrero 1648. 
Cop. test. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X X I — 2 1 , fol. 1. 
—Provisión sobre el reparto que corresponde, a los vecinos de la 
villa y lugares de Alcañices para las obras de reparo del puente 
de Castrogonzalo.—Madrid, 28 febrero 1648. 
Cop . pap. — inc. 
Leg. X X X I - 2 2 , fol. 1. 
—Cédula en que manda a la ciudad, tenga por su Regidor a D. Juan 
de Guadalajara. —Madrid, 17 enero 1650. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 enero del mismo año. 
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Provisión sobre las obras de reparo del puente de Castrogonza-
lo. — Madrid, 28 noviembre 1650. 
Cop . test, pap.— 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXXI —21, fo l . 5. 
-ídem, ídem. 
C o p . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 2 1 , fol. 13. 
-ídem, ídem. 
C o p . test, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 2 2 , fol. 5 v. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap.— inc. 
L e g . X X X I — 2 2 , fol. 17 v. 
-Cédula en que comunica al Licenciado D. Alonso Sarmiento, Al-
calde del Crimen de la Cnancillería de Valladolid, que para sos-
tener los muchos gastos de las campañas de Cataluña y Portu-
gal, Italia y Flandes, se le ha concedido un millón de ducados a 
pagar entre todos los ministros y personas que sirven oficios pú-
blicos.—Madrid, 3 abril 1651. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 agosto del mismo año 
-Provisión nombrando a D. Luis Nieto de Silva, Vizconde de San 
Miguel, Maestre de Campo del tercio de infantería, que asiste a 
la frontera. —Madrid, 24 julio 1651. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 septiembre del mismo año. 
-Provisión nombrando Corregidor de la ciudad, a D, Luis Nieto 
de Silva.—Madrid, 3 agosto 1651. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 septiembre del mismo año. 
-Cédula dirigida al Marqués de Tábara, Capitán de las fronteras 
de Portugal en Castilla la Vieja, comunicándole el nombramiento 
de D. Luis Nieto de Silva, para Corregidor déla ciudad, y Maes-
tre de Campo del tercio de infantería que asiste a la frontera.— 
Madrid, 10 agosto 1651. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 21 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que dice a la ciudad de Zamora, se dá por bien servi-
do con los ocho mil soldados que le ha suministrado.—Madrid, 
9 noviembre 1653. 
O r i g . pap.—Firma real. —sello pap.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I - 3 5 . 
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—Provisión nombrando Regidor de la ciudad, a D . Francisco Ce-
drón.—Madrid, 8 marzo 1654. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
—Cédula ordenando que.en tanto llega a mayor de edad D. Euge-
nio de Miranda, sirva los cuatro oficios de Regidor de la ciudad 
D. Francisco de Garteta y Gampoa. — Madrid, 24 agosto 1654. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que expone a la ciudad de Zamora, la falta de tropas 
que hay para la defensa de la plaza de Alcañices, pidiendo remi-
ta las necesarias para su seguridad.—El Pardo, 11 enero 1655. 
Or ig . pap.—Firma real.—Cortado el sello placa.— 2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.— 
Cuader. 
Leg. XXI I—36. 
—Cédula nombrando al Alférez Isidoro González de Silva, Capitán 
de la compañía de milicias de la tierra del Vino.—Madrid, 1 abril 
1655. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de una compañía de milicia de la 
ciudad, a D. José Montesino Chaves.—Madrid, 5 abril 1655. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 agosto del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicia de tierra 
del Pan al Alférez D . Felipe García Velez.—Madrid, 5 abril 1655. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
—Provisión nombrando Corregidor de la ciudad, a D . José Tem-
prano.—Buen Retiro, 18 junio 1655. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
—Cédula en que dá gracias a la ciudad de Zamora, por la pronta 
disposición que ha tenido de formar tropas para la defensa de las 
plazas de Alcañices y Carbajales.—Madrid, 13 agosto 1655. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 300X21 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I — 3 8 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 agosto del mismo año. 
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-Cédula por la que establece la fiesta particular de Nuestra Seño-
ra, que se llama Patrocinio de la Virgen.—Madrid, 28 septiembre 
1655. 
Or ig . pap.—Firma real;—Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I - 3 9 , fol. 1. 
-Cédula sobre reorganización de Tercio de Zamora; su servicio, 
paga y manutención.—Madrid, 26 noviembre 1655. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 junio 1656. 
-Provisión sobre exenciones de Tesoreros. —Madrid, 1 junio 1656. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 16 junio del mismo año. 
-Provisión en que manda a la ciudad, sean nombradas personas 
hábiles e idóneas para servir los oficios de Receptor de alcabalas, 
rentas reales y derechos sobre rentas.—Madrid, 1 junio 1656. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 agosto 1666. 
-Cédula sobre aplicación del dinero para soldados sustitutos del 
Tercio de Zamora.—Madrid, 15 junio 1656. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 junio del mismo año. 
-Cédula sobre modo de distribución del dinero de soldados susti-
tutos.—Madrid, 17 julio 1656. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 25 julio del mismo año. 
-Provisión concediendo el cargo de Depositario de la Santa Cru-
zada déla ciudad, a D. José Méndez de Paz. —Madrid, 8 septiem-
bre 1656. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 mayo 1657. 
-Cédula ordenando al Oidor de la Audiencia y Cnancillería de Va-
lladolid, vea qué número de milicias tienen obligación de acudir 
a la defensa de la frontera de Castilla la Vieja, para que se unan 
enseguida a las de Zamora. —El Pardo, 16 enero 1657. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora le ayude con un do-
nativo voluntario entre las comunidades eclesiásticas y personas 
acomodadas para sostener las invasiones del enemigo.—Madrid, 
14 marzo 1657. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa;—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I I - 4 0 . 
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—Cédula sobre recaudación de dinero para formar una armada que 
acuda contra Inglaterra, que ataca las Indias y costas de Andalu-
cía.—Madrid, 4 abril 1657. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
—Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, un donativo para 
ayuda de los gastos de guerra.—Madrid, 14 mayo 1657. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
—Provisión mandando se repartan el coste de las cuentas de alca-
balas y salarios de la Tesorería de la ciudad, que están pendien-
tes.— Madrid, 16 mayo 1657. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
— Cédula nombrando a D . Fernando Páez de Castillejo, Adminis-
trador General del Servicio de veinticuatro millones y 8.000 sol-
dados, y de los nueve millones de plata y repartimiento de quie-
bras, así como del nuevo impuesto de cuatro maravedís en libra 
de carne, y cuatro reales en cabeza de ganado, de la ciudad y su 
término.—Madrid, 6 junio 1657. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
— Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, sobre el cobro e impo-
sición de los tres millones que el reino le concedió en las tres es-
pecies de vino, vinagre y aceite.—Madrid, 15 julio 1657. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 2 mm.— Cuader. 
Leg. XXI I—41. 
—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el nacimiento de 
su hijo el Infante D. Felipe.—Madrid, 14 diciembre 1657. 
Or ig . pap—Fi rma real.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXII—42. 
—Cédula sobre el cobro del impuesto de cuatro maravedís en ca-
da azumbre de vino y vinagre, y treinta y dos maravedís en cada 
azumbre de aceite.—Madrid, 6 febrero 1658. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
- C é d u l a al Licenciado D. Cecilio Fernández de Córdoba, sobre la 
administración del servicio de Millones.—Madrid, 25 febrero 
1658. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 4 junio del mismo año. 
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-Provisión sobre reparto hecho entre los vecinos de la villa y lu-
gares de Alcañices, para las obras de reparos del puente de Cas-
trogonzalo — Madrid, 28 febrero 1658. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X X X I — 2 2 , fol. 1 3. 
-Provisión dando normas para la recaudación del servicio de M i -
llones, a su administrador General en la ciudad y su tierra a D. Fer-
nando Páez de Castillejo. —Madrid, 6 abril 1658. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año: 
-Provisión ganada por los tratos de Malcocinado y Mondonguería 
de la ciudad de Zamora, para poder vender carnes crudas en sus 
establecimientos.— Valladolid, 27 julio 1658. 
Cop . test, pap.—6 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXII—43. 
-Provisión dando título de Escribano de Millones, a D . Pedro 
Maldonado Meléndez.—San Lorenzo, 29 octubre 1658. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 enero 1659. 
-Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicias del par-
tido y tierra de Sayago, a D. José de Villaríz.—Madrid, 29 di-
ciembre 1658. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 18 enero 1659. 
-Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicias del parti-
tido de tierra del Pan, a D. Manuel López de Rueda.- -Madrid, 
29 diciembre 1658. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 enero 1659. 
-Cédula dirigida al Corregidor de la ciudad de Zamora, pidiendo 
informe de si se guarda en esta provincia, la Pragmática estable-
cida para la conservación y aumento de yeguas y potros. —Ma-
drid, 4 agosto 1659. 
O r i g . pap.—Firma real.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. —Cuader . 
L e g . X X I I — 4 4 . 
-Cédula en que autoriza a las ciudades, villas y lugares de Zamo-
ra, para que puedan tomar «a daño» la cantidad de maravedís 
que le han de pagar por el nuevo donativo concedido.—Madrid 
11 agosto 1659. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. XXII — 4 5 . 
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-Cédula por la que concede licencia a la ciudad de Zamora, para 
que pueda tomar «a daño» o censo la cantidad de maravedís 
que está repartida para la paga de un millón con que se ha servi-
do al rey.—Madrid, 11 agosto 1(559. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.-2 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X I I - 4 6 . 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, haga un donativo 
para los gastos precisos a la corona.—Madrid, 18 agosto 1659. 
Or ig . pap. —Firma real.—Sel lo 'placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXII—47. 
-Cédula en que solicita un donativo de la ciudad de Zamora.— 
Madrid, 19 octubre 1659. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 diciembre del mismo año. 
-Provisión por la que ordena a la ciudad de Zamora, pague a Fran-
cisco Docampo y D . a María Ana de Morales, la cantidad de 
98.648 maravedís de una renta que les correspondía sobre bienes 
de la ciudad. —Madrid, 24 octubre 1658. 
Cop . simple, pap. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XVI I—30. 
-Cédula en que recomienda a la ciudad la entrega de una reliquia 
de San Atilano, a los monjes del convento de Moreruela.—Ma-
drid, 13 marzo 1660. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I — 5 9 , cuader. 4, (ol. 5. 
- ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 27 enero 1662. 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 9 junio 1660. 
O r i g pap.—Sel lo placa.—7 fols. 3 2 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 1. cuader. 3, fol. 1. 
- ídem, ídem. 
Cop . pap.—¡nc. 
L e g . XXXII — 1 , cuader. 1, fol. 1. 
-Cédula que dirige a la ciudad de Zamora, para que tenga en cuen-
ta a D . Francisco de Valcarcel, en las suertes de Procuradores 
que se han de nombrar para las Cortes. —Martín Muñoz, 23 iu-
nio 1660. J 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 3 0 5 V 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . XXI I—49. 
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— Cédula en que autoriza para sacar copia, de los privilegios exis-
tentes en el Archivo de Simancas sobre concesión del derecho 
que corresponde a la ciudad de Zamora, de elegir los oficios de 
la misma. —Madrid, 15 septiembre 1660. 
Or ig . pap.—Firma real.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I - 4 , f o l . 7. 
— Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, tenga por pre-
sente a D. Francisco Rodríguez de Ledesma para la suerte de Pro-
curadores de Cortes que se han de celebrar con motivo de la 
i'ura del Príncipe D. Felipe.—Madrid, 21 septiembre 1660. 
O r i g pap.—Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I - 5 0 . 
— Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, distraiga al enemi-
go por la parte de la frontera, por hallarse en campaña el ejérci-
to de Extremadura, encargándoles pongan todo cuidado y esme-
ro en lograrlo.—Madrid, 20 junio 1661. 
Or ig . pap. — Firma real 2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. XXI I—53. 
—Título de Alguacil de millones de la ciudad de Toro, a favor de 
Francisco de Vitoria.—Madrid, 1 noviembre 1661. 
Cop , simple, pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X I I - 5 2 . 
—Cédula por la que participa a la ciudad de Zamora, que su espo-
sa la reina, ha dado a luz a su hijo Carlos José, lo que comunica 
para que ayuden a dargracias a Dios.-Madrid, 21 noviembre 1661. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. —2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII — 1 . 
—Cédula en que asiente a las ausencias por enfermedad del Sargen-
to Mayor de Milicia, D. Gregorio del Mercado, y dá la propiedad 
para cuando vacare al Sargento Mayor, D. Urbano de Mendoza. 
— Madrid, 21 noviembre 1661. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 enero 1662. 
—Provisión en que prohibe sean dados oficios del gremio de hijos-
dalgo a personas que no lo sean notoriamente.—Vallaclolid, 31 
diciembre 1661. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 enero 1662. 
—Ídem, ídem. 
C o p . pap 
L . acuerdos, acta 15 julio 1690, 
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—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 15 octubre 1662. 
O r i g . test, pap. —Sel lo placa.—74 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I - 2 6 , fol. 1. 
—ídem, ídem. 
C o p . test, pap. —10 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X X I — 1, cuad. 4 fol. 1. 
—ídem, ídem. 
C o p . test. pap. 
Leg. X X X I — 1 , o u a d . 5, fol. 1. 
—ídem, ídem. 
C o p . test, pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 1 , cuad. 6, fol. 2. 
—Ejecutoria ganada por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
en el pleito contra el Deán y Cabildo de la Catedral, sobre que 
el Administrador del Estado Eclesiástico tenía voto decisivo de 
hallarse presente en la postura de abastos de la carnicería.—Va-
lladolid, 15 junio 1663. 
Or ig . pap—Se l lo p l a c a . - 4 0 8 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm. — Rúst. 
Leg. XII —11. 
— Provisión sobre reparto de la ciudad de Zamora, para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad. —Madrid, 22 septiembre 1664. 
Cop . test.—2 fols.—Con docs. sobre e l lo .—Carp. 
Leg . X X X — 1 , cuad. 7 fol. 4. 
— Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, se le conceda algún 
donativo para acudir a los gastos de la guerra que tiene empeña-
da contra Portugal. —Madrid, 3 agosto 1664. 
Or ig . pap.— Firma real.—Sello p l a c a . - 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I I - 3 . 
—Cédula en que manda se remitan a su mano, relaciones distintas 
de todo lo que se haya contribuido durante el tiempo que gober-
nó las tropas de estas fronteras el Duque de Osuna, en los tres 
años que tuvo de Gobierno, en razón de alojamiento, carruajes y 
reserva de soldados de las milicias referentes a Zamora y su pro-
vincia.—Madrid, 30 agosto 1664. 
Or ig . pap.—Firma real. —1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I I I - 4 . 
— Cédula avisando a la ciudad de Zamora, para que tenga pronta 1. 
gente de guerra para el socorro de la frontera de Portugal — Ma 
drid, 30 agosto 1664. 
Or ig . pap.—Firma r e a l . - 2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—5 
a 
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Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 22 septiembre 1664. 
Or ig . pap.—Señal sello placa. — 3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I — 1 , c u a d . 7,fol . 1. 
-Título de Alcaide del Castillo y Fortaleza déla ciudad de Zamo-
ra, del Conde de Alba de Aliste.—Madrid, 30 noviembre 1664. 
Cop . test, pap.—2fols. 305><210 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—6. 
Provisión sobre hidalguía de Juan y Diego Maruan y Paz.— Va-
Hadolid, 22 mayo 1665. 
C o p . test, pap — 2fo l 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X — 1, fol. 106. 
CARLOS II 
( R E G E N C I A DE D. a M A R I A N A DE AUSTRIA) 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, en que participa a la ciudad 
de Zamora, la muerte de su esposo Felipe IV, dejándola por tu-
tora de su hijo Carlos II.—Madrid, 26 septiembre 1665. 
O r i g . pap.—Firma real. Sello placa.—-2 íols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . XXIII — 8 . 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, en que manda a la ciudad de 
Zamora, suspenda el envío de sus Procuradores de Cortes a las 
que tenía preparadas para jurar al Príncipe heredero, por haber 
sido dejadas en suspenso por motivo de la muerte de su esposo 
Felipe IV. — Madrid, 27 septiembre 1665. 
Or ig . pap.—Firma real Sello placa. — 2 íols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . XXIII—7. 
-Cédula expedida por D . a Mariana de Austria, sobre cómo se han 
de confirmar los privilegios antiguos.—Madrid, 5 abril 1666. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X V I — 9 , fol. 22 v. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap.—inc. 
L e g X V I — 1 1 , fol. 32 v. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap.— inc. 
Leg. X V I —15, cuader. 3. 
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-ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X V I — 1 6 , fol. 24 
-Nombramiento de D . a Mariana de Austria, a favor de D . Luis de 
Silva como Capitán de milicias de la tierra del Pan.—Madrid, 17 
mayo 1666. 
Cop . pap. 
L ibro acuerdos, acta 16 julio del mismo año. 
-Provisión dada por D a Mariana de Austria sobre el nombramien-
to de receptor de alcabalas, rentas reales y derechos de la ciudad. 
—Madrid, 1 junio 1666. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
-Provisión de D . a Mariana de Austria, dando título de Sargento 
Mayor de las milicias de Toro y Zamora, a D. Juan Arias de Ze-
bra, capitán de coraceros.—Madrid, 1 julio 1666. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
-Provisión dada por D . a Mariana de Austria, sobre reparos del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Madrid, 26 noviembre 
1666. 
Or ig . pap. — Sello placa.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X X I I — 9 , fol. 1. 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, en nombre de su hijo Carlos 
II, en que dá al Corregidor de Zamora la comisión de pedir el 
nuevo donativo con que a esta ciudad y lugares de su provincia 
le toca contribuir con destino a engrosar las fuerzas de tierra y 
mar, sobre todo las que defienden con el comercio de las Indias 
— Madrid, 19 julio 1667. 
Or ig . pap.—Firma real.—3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. XXIII—9. 
—ídem, íden. 
Cop. pap. ¡nc. 
L. acuerdos, acta 17 agosto 1667. 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, pidiendo a la ciudad de Za-
mora un donativo para ejército de tierra y mar, para defensa del 
comercio de las Indias.—Madrid, 19 julio 1667, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
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-Cédula de D . a Mariana de Austria, pidiendo la prorrogación de 
todos los servicios de Millones.—Madrid, 25 julio 1667. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Provisión expedida por D . a Mariana de Austria, dirigida al Ad-
ministrador General de la Moneda Forera recordándole que ha 
hecho gracia a la ciudad de Zamora del pago de dicho tributo. 
—Madrid, 28 julio 1668 
Cop . pap.—inc. 
L e g . X V I — 1 4 . 
-Provisión expedida por D . a Mariana de Austria, sobre la venta 
judicial del peso del Concejo de la ciudad de Zamora a favor de 
José' Alvarez Carrión.—Valladolid, 24 diciembre 1668. 
C o p . pap.—¡nc. 
L e g . XXIII—15, fol. 2 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, a la ciudad de Zamora dán-
dose por servida de la respuesta que ésta dio a las que había es-
crito D. Juan de Austria, con ocasión de su persecución y ene 
mistad.—Madrid, 29 diciembre 1668. 
O r i g . pap.— Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII —11 . 
-Provisión dada por D . a Mariana de Austria, concediendo el título 
de Alcaide de los alcázares y fortalezas de la ciudad, a D. Manuel 
Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Aliste, como lo fueron 
sus progenitores.—Madrid, 8 abril 1669. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero 1670. 
-Ejecutoria expedida por D. a Mariana de Austria, ganada por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, contra los Regidores de 
lamismasobre el nombramiento de Secretario recaído en D. Alon-
so Arévalo.—Valladolid, 13 agosto 1669. 
C o p . test p a p . - 3 1 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Perg. 
L e g . XII—12. 
-Provisión dada por D. a Mariana de Austria, concediendo título 
de Corregidor de la ciudad, a D. Andrés de Robles.—Madrid, 
12 noviembre 1669. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, nombrando Capitán de gue-
rra de las fuerzas de la frontera, a D. Andrés de Robles, Corre-
gidor de la ciudad.—Madrid, 18 noviembre 1669 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 2 diciembre del mismo año. 
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-Provisión dada por D . a Mariana de Austria, concediendo título 
de Sargento Mayor de milicias a D. Francisco Cornejo de Paz.— 
Madrid, 5 julio 1670. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, agradeciendo a la ciudad, la 
prorrogación del servicio de Alcabalas.—Madrid, 7 julio 1670. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 29 julio del mismo año. 
-Cédula de D . a Mariana de Austria, ordenando a la ciudad de Za-
mora, la celebración de fiestas y funciones con motivo de la ca-
nonización del Rey Fernando III, concedida por el Papa Clemen-
te X. — Madrid, 23 marzo 1671. 
Or ig . pap.— Firma real.—1 íol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XXIII —13 , íol. 1. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
-Ejecutoria de D . a Mariana de Austria, ganada por la ciudad de 
Zamora, sobre el pleito habido entre las villas y lugares de la 
Tierra del Vino, Sayago y Mombuey, y su bailía, y los Recauda-
dores de las sisas. —Madrid, 27 julio 1672. 
Cop simple, precedida de un extracto posterior, pap. — 18-}-235 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg. X I I - 1 3 . 
—Cédula de D . a Mariana de Austria, nombrando a D. Antonio del 
Castillo Portocarrero, Capitán de guerra de esta frontera.—Ma-
drid, 1 agosto 1672. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 octubre del mismo año. 
—Provisión dada por D . a Mariana de Austria, dando título de Co-
rregidor de la ciudad a D. Antonio del Castillo Portocarrero.— 
Madrid, 8 agosto 1672. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 octubre del mismo año. 
—Cédula de D . a Mariana de Austria, en que ordena al Corregidor 
de Salamanca de posesión de su cargo al de Zamora, sin necesi-
dad de presentarse en persona ante el Concejo, sino que él mis-
mo le tome el juramento. —Madrid, 8 agosto 1672. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 octubre del mismo año. 
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—Título de Alférez Mayor de la ciudad de Zamora, dado por 
D . a Mariana de Austria, a favor del Conde de Alba de Aliste.-— 
Madrid 11 de agosto 1672. 
C o p . test. pap.— 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII —14, fol. 1. 
—Cédula de D . a Mariana de Austria, por la que en tanto llega a 
mayor de edad el Conde de Alba de Aliste, nombra por Alférez 
Mayor de la ciudad, a D. Juan Nieto Dávila. —Madrid, 11 agosto 
1672. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
—Provisión expedida por D . a Mariana de Austria, concediendo el 
título de Alcaide de la Fortaleza y Torres del Puente de la ciu-
dad de Zamora, al Conde de Alba de Aliste, con encargo de que 
lo sirva interinamente Gonzalo de Valencia.—Madrid, 11 agosto 
1672. 
C o p . test, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—14, fol. 6. 
— Carta de D . a Mariana de Austria, sobre el impuesto de unos ma-
ravedís en cántara de vino.—Madrid, 23 noviembre 1672. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 noviembre 1719. 
—Provisión expedida por D . a Mariana de Austria, a favor de Fran-
cisco y Alonso Romero, vecinos de Zamora, en el pleito que sos-
tenían contra los Regidores de la ciudad sobre que les debían pa-
gar unas cantidades que la ciudad les adeudaba en calidad de ré-
dito de unos censos.—Valladolid, 6 junio 1673. 
• O r i g . pap.—Sello placa,—340 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Perg. 
L e g . XII —14 
—Provisión de D . a Mariana de Austria, sobre la venta judicial del 
Peso del Concejo de la ciudad de Zamora.—Valladolid, 1 sep-
' tiembre 1673. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . XXIII —15, íol. 195. 
— Carta de D . a Mariana de Austria, sobre el impuesto de unos ma-
ravedís en cántara de vino.—Madrid, 16 septiembre 1673. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 noviembre 1719. 
—Provisión de D . a Mariana de Austria, sobre la venta judicial del 
Peso del Concejo de la ciudad de Zamora.—Valladolid, 13 octu-
bre 1673. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . XXIII—15,fol, 208. 
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— Cédula de D. a Mariana de Austria, solicitando un donativo de 
un millón de ducados para necesidades de guerra.—Madrid, 8 
diciembre 1673. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 febrero 1674. 
—Ejectoria de D . a Mariana de Austria, aprobando las cuentas de 
los Propios de la ciudad de Zamora, desde 1639 a 1672.—Ma-
drid, 17 marzo 1674. 
Or ig . pap. —Sello placa. —Portada miniada 263 (oís. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XVI I—35. 
-—Provisión de D. a Mariana de Austria, reconociendo a la ciudad 
el derecho a nombrar Escribanos, removerlos o quitarlos, con 
causa o sin ella.—Aranjuez, 1 mayo 1674. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero 1773. 
—Privilegio expedido por D . a Mariana de Austria, en que confir-
ma cédula de esta última confirmando el privilegio que tienen los 
habitantes de la ciudad de Zamora que viviesen de las cercas 
adentro de no pagar pecho. —Madrid, 23 octubre 1674. 
O r i g . p e r g . — 1 + 2 fols. 300X21 O m m — P i e l , 
Leg. XV I —16, fol. 24. 
—ídem, ídem. 
Cop . simple pap.—52 fo ls .—320X215 mm.—Cuader. 
L e g . X V I - 1 1 , fol. 32. 
—ídem, ídem. < 
Cop. concord. pap.—17 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XV I — 1 5, cuader. 3. 
—Provisión, expedida por D. a Mariana de Austria, confirmando a 
la ciudad de Zamora, la Feria franca de 22 días llamada del Bo-
tijero.—Madrid, 23 octubre 1674. 
C o p . pap. inc. 
Leg. X V I — 1 5 , fol. L c u a d . 3. 
—Ejecutoria expedida por D. a Mariana de Austria, a favor de la 
ciudad de Zamora, en el pleito que sostenía contra José Pizarro 
de Valencia, que pedia el importe de un censo que tenía a su fa-
vor. —Valladolid, 31 octubre 1674. 
Or ig . p a p . - S e l l o placa. —31 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm —Perq. 
Leg. X I I I - 1 . a 
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-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora ha llegado el 
tiempo de salir de la minoría de edad. —Madrid, 24 noviembre 
1675. 
O r i g . pap. — Firma real. Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XXIII —16. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 diciembre 1675. 
-Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, á D. José 
Moreno de Zúñiga. —Madrid, 17 diciembre 1675. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero 1676. 
-Cédula en que manda al Corregidor de la ciudad de León, dé 
posesión al de Zamora, D. José Moreno de Zúñiga, sin necesidad 
de presentarse ante el concejo, sino que él mismo le tome el ju-
ramento.—Madrid, 17 diciembre 1675. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero 1676. 
-Cédula pidiendo un donativo gracioso para gastos de guerra.— 
Madrid, 31 enero 1676. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
-Provisión sobre repartimiento, cobranza y paga de las contribu-
ciones.—Madrid, 7 marzo 1676. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
-Provisión dando el título de Alguacil Mayor, del servicio de M i -
llones de la ciudad y su provincia, a D. Cristóbal de Espinosa y 
Romero.—Aranjuez, 16 mayo 1676. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 marzo 1678. 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, haber ajustado 
su casamiento con la Archiduquesa María Antonia, hija del Em-
perador de Alemania, su tío.—San Lorenzo, 4 octubre 1676. 
O r i g . pap. — Firma real. —Señal sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg.XXIII —17. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap 
L. acuerdos, acta 13 octubre 1676. 
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—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 24 diciembre 1676. 
O r i g pap.—Sel lo p l a c a . - 4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 , f o l . 19. 
—ídem, ídem. 
Cop- pap¡—inc. 
L e g . X X X I I — 9 , fol. 29 v. 
—Ídem, ídem. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X X X I I - 9 r í o l . 3 5 v . 
—ídem, ídem. 
C o p . test. pap.—3 fol. 3 1 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I — 9 , fol 42 v. 
—ídem, ídem. 
C o p . test. pap.—inc. 
L e g . XXXII — 9 , fol. 50 v. 
—Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, que tiene en su 
compañía a D. Juan de Austria para que le asista en los asuntos 
de gobierno.—Buen Retiro, 2 febrero 1677. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XXII I—18. 
—Cédula en que solicita de la ciudad de Zamora, un donativo para 
las precisas urgencias y gastos de manutención del reino y la 
corona.—Buen Retiro, 15 febrero 1677. 
Or ig . pap.—Firma real;—Sello placa.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I I - 1 9 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor, a D. Francisco Vaca de 
Ledesma.—Madrid, 28 junio 1677. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
— Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Zamora, por lo 
pronto que le ha concedido el donativo solicitado, ordenando se 
ponga la cantidad en mano del Presidente de Hacienda.—Ma-
drid, 27 septiembre 1677. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
L e g . XX I I I—20 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
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-Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, a D. Alonso 
de Salazar Cantarero.—San Lorenzo, 17 octubre 1677. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que ordena a la ciudad, proponga capitanes de las com-
pañías de milicia, pues algunas carecen de ellos.—Madrid, 30 no-
viembre 1677. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 diciembre del mismo año. 
-Cédula nombrando, a D. José Montesinos Chaves, Capitán de 
las milicias de tierra del Vino. —Madrid, 4 enero 1678. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Cédula en que manda al Corregidor de la ciudad, dé posesión 
de su cargo, a D. Cristóbal de Espinosa y Romero, Alguacil Ma-
yor del servicio de Millones de la ciudad y su provincia.—Ma-
drid, 7 febrero 1678. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Cédula en que manda que en tanto se hacen las particiones de la 
herencia de Francisco Villagómez, fallecido, use su cargo de De-
positario General de la ciudad su hijo D. Diego. —Madrid, 9 fe-
brero 1678. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, haga todo lo posible 
en aplicar las cantidades que pueda para la canonización de Fray 
Francisco de Cisneros, fundador del Colegio Mayor de San Ilde-
fonso de Alcalá de Henares.—Madrid, 9 marzo 1678. 
Orig . pap.—Firma real. — Sello placa;—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—21. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano de la ciudad, a D. Alonso 
González del Monte. —Madrid, 14 marzo 1678. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano del número de la ciudad, a 
D. Bernardo de Castro.—Aranjuez, 15 mayo 1678. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
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—Cédula en que solicita el donativo gracioso que ha de recaudar 
D. Melchor de Lezama.—Aranjuez, 15 mayo 1678. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 21 junio 1678. 
O r i g . pap.—Sello placa.—5 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 , fol. 58. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 9 , fol. 67. 
—ídem, ídem. 
Cop. test, pap. —3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
Leg. X X X I I — 9 , fol, 74 v. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I — 9 , fol. 80 v. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 9 , fol. 87. 
—Provisión sobre cobro de alcabalas y cientos.—Madrid, 23 julio 
1678. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
—Provisión referente al cobro de las sisas.—Madrid, 30 julio 1678. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Alonso A l -
varez Lozano.—Madrid, 15 agosto 1678. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
—Cédula dirigida a la ciudad de Zamora y su Ayuntamiento, para 
que se hagan rogativas por los felices sucesos de la monarquía.— 
Madrid, 20 septiembre 1678. 
Or ig . pap. —Firma real.—Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—22. 
—Provisión dando título de Escribano Mayor de Rentas de la ciu-
dad, a D. Andrés Saavedra—San Lorenzo, 10 octubre 1678. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 octubre del mismo año. 
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-Provisión dando el título de Alcalde Mayor de la ciudad, a D. Be-
nito de Carrión y Losada.—Madrid, 8 noviembre 1678. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 diciembre del mismo año. 
-Cédula en que manda que en tanto se hacen las particiones del 
fallecido D . Fernando de Castro, use y ejerza el oficio de Regi-
dor de la ciudad su hijo D. Francisco de Castro.—Madrid, 20 fe-
brero 1679. 
Cop. pap 
Libro acuerdos, acfa 8 marzo del mismo año. 
-Cédula dirigida a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Zamora, en que les comunica que tiene tratado su casamien-
to, por lo que para ayuda de gastos, han de contribuir con el do-
nativo que es costumbre y que se llama «chapín de la reina >.— 
Madrid, 28 febrero 1679. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sello placa.—2 (oís, 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg. XXIII—23. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Cédula dirigida a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Zamora, encargándoles eviten y celen los escándalos y pecados 
públicos, castigando severamente a los que incurriesen en el !os. 
Madrid, 27 marzo 1679. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXI I I—24. 
-Cédula ordenando que en tanto que D. Pedro de la Torre, llega 
a mayor de edad, sirva el oficio de Procurador de la ciudad, 
D . Gabriel García de Cagares.—San Lorenzo, 2'4 abril 1679. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. (Medio borrado por la humedad). 
-Cédula dando título de Regidor de la ciudad, a D. Alonso Gómez 
Monje.—Madrid, 4 junio 1679. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
-Ejecutoria dada sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamo-
ra y el Fiscal sobre dar cuentas de los Propios, desde veintinueve 
años atrás, hasta 1675.—Valladolid, 9 junio 1679. 
Or ig . pap.—Sello placa.—50 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . XIII—2. 
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—Cédula dando oficio de Procurador a Bernardo López de Losa-
da.—Madrid, 4 septiembre 1679. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Cédula participando a la ciudad de Zamora, su casamiento con 
la Princesa María Luisa de Borbón, hija del Duque de Orleans.— 
Madrid, 1 octubre 1679. 
O r i g pap.—Firma real.—Sello placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—26. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora,—Madrid, 7 noviembre 1679. 
O r i g . pap. — Sello placa.—3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 , fol. 212. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 9 diciembre 1679. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—7 fols. 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I — 9 , fol. 93. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I — 9 , fol. 105 v. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 , fol. 113. 
—ídem, ídem. « 
Cop . test. pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I — 9 , fol. 124. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 , fol. 132. 
—Provisión dando título de Sargento Mayor de las Milicias, a Lo-
renzo Beltrán Corneja.—Buen Retiro, 19 diciembre 1679. 
Cop . pap.—inc. 
L . acuerdos, acia 15 marzo 1680. 
—Cédula ordenando se moderen los réditos del dinero que se en-
tregué tomado a daño o censo.—Madrid, 14 marzo 1680. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 8 junio 1680. 
Or ig . pap.—Sel lo placa. —7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 9 , fol. 141. 
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—Provisión en que manda arreglar los precios de todos los géne-
ros a lo justo y razonable.—Madrid, 20 julio 1680. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 26 noviembre 1680. 
O r i g . pap.—Sello placa. —8 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg. X X X I I - M o l . 1. 
—Cédula en que nombra a D. Rodrigo Godínez Brochero, Gober-
nador de la plaza de Zamora —Madrid, 19 marzo 1681. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de Juan y Diego Maruan y Paz.—Va-
Uadolid, 22 marzo 1681. 
C o p . simple, pap —inc. en confirmación. 
Leg. X — 1 , fol. 132. 
—Provisión dando título de Alguacil Mayor y Regidor de la ciudad, 
a Juan de Gavilanes, -Madrid, 26 marzo 1681. 
C o p . pap 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
—Provisión en que ordena se dé toma de posesión de sus cargos 
de Alguacil Mayor y Corregidor de la ciudad, a D . Juan de Ga-
vilanes, ante el Corregidor de Salamanca. -Madrid, 2 abril 1681. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
—Cédula en que dá las gracias a la ciudad de Zamora por las me-
didas tomadas en resguardo de las plazas de esa frontera.—Aran-
juez, 24 abril 1681. 
Or ig . pap.— Firma real.—2 tols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I I - 2 7 . 
— Cédula en que dá gracias a la ciudad por sus aprestos militares. 
—Aranjuez, 24 abril 1681. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 mayo del mismo año. 
—Provisión sobre repartimiento de gastos de reparación del Puen-
te Mayor de la ciudad de Zamora, entre la ciudad y pueblos 
comprendidos en veinte leguas a la redonda.—Madrid, 15 sep-
tiembre 1681 . 
Or ig . pap.—Sel lo placa. —81 íols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X X I I — 2 , (ol .1. 
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-Provisión en que ordena se provea el cargo de Tesorero de Alca-
balas, por no poder serlo Alonso Gómez Monje, Regidor de la 
ciudad.—Madrid, 12 marzo 1682. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 13 abril del mismo año. 
-Cédula dando título de Procurador a D. Juan Hernández de Vi-
llarroel.—Madrid, 16 marzo 1682. 
Cop. pap. , • „ . , , 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a D. Alonso de la Torre.— 
Aranjuez, 11 mayo 1682. 
Cop . pap. 
L , acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
-Provisión para que Alonso Gómez, Tesorero de las Alcabalas de 
la ciudad de Zamora, pague a los Sres. Justicia y Regimiento de 
la misma, como patronos de la Memoria Antonio Rodríguez, 
70.862 maravedís de juro de los años 1680 y 1681. — Madrid, 18 
septiembre 1682. 
Or ig . pap.—Sello placa.— 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fols. sueltos. 
L e g . V - 2 5 . 
-Provisión en que concede facultad para que por el tiempo de 
cuatro años se den cuatro cargas de trigo en cada uno, de las cre-
ces de los pósitos y alhóndigas de la ciudad, al Maestro de Es-
cuela de Niños.—Madrid, 26 enero 1683. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
-Provisión en que manda se le tome juramento del cargo de Al-
calde Mayor de la ciudad, al licenciado D. Vasco de Losada y 
Somoza.—Madrid, 26 febrero 1683. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a D. Manuel Méndez de 
Herrera. —Madrid, 27 junio 1^83. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 julio del mismo año. 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, la victoria logra-
da por su tío, el Emperador de Alemania, contra los otomanos. 
—Buen Retiro, 15 noviembre 1683. 
. ° r i 9 ; £ ? í ? . ' — F i r m a ' ' e a l - - S e i l ° placa. —2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—28. 
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—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 23 noviembre 1683. 
—Provisión dando título de Escribano, a D. Agustín López de Po-
rres.—Madrid, 13 diciembre 1683. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 11 febrero del mismo año. 
—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, aliste a la mayor 
parte de sus hombres para la defensa del reino, con motivo del 
rompimiento con Francia y contestación de la ciudad.—Madrid, 
3 enero 1684. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII — 29. 
— Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, el mayor número de 
soldados que le pueda dar. —Madrid, 3 enero 1684. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 14 enero del mismo año. 
— Cédula en que faculta a la ciudad, para cubrir el dinero de los 
gastos de cien soldados con que le ha servido.—Madrid, 27 fe-
brero 1684. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 8 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, a D . Gabriel 
Arévalo de Zuazo.—Madrid, 20 mayo 1684. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acfa 14 julio del mismo año 
—Cédula dando título de Capitán a Guerra, a D. Cabriel Arévalo 
de Zuazo.—Madrid, 23 mayo 1684. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
— Cédula en que solicita sea prorrogado el servicio de millones.— 
Madrid, 31 diciembre 1684. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acfa 3 febrero 1685. 
— Cédula por la que ordena a la ciudad de Za*mora, celebre actos 
religiosos en acción de gracias por la victoria obtenida por su tío 
el Emperador, contra los otomanos.—Madrid, 24 septiembre 
1685. 
Or ig . pap.— Firma real. —1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.. — Fol , 
L e g . X X I I I - 2 8 fol. 3, 
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-Provisión dando título de Sargento Mayor de milicias a D. Die-
go de Rueda. —Madrid, 29 julio 1685. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 octubre del mismo año. 
-Cédula concediendo título de Regidor de la ciudad, a D. Fran-
cisco Valmaseda.—Buen Retiro, 26 noviembre 1685. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 diciembre del mismo año. 
-Provisión sobre diferencias surgidas entre D . a Isabel Suárez, viu-
da de Alonso de Espinosa, que fué Corregidor de la ciudad y, 
Cristóbal de Espinosa, nombrado Corregidor por renuncia de 
aquél.—Buen Retiro, 21 mayo 1686. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la ciu-
dad de Zamora. —Madrid, 17 junio 1686. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . XVII I—6, fol. 2. 
-Cédula sobre concesión a D. Antonio Sánchez de Castro, del tí-
tulo de Contador del servicio de millones de la ciudad.—-Ma-
drid, 13 enero 1687. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre el título de Merino que tenía D. Antonio More-
no de la Torre.—Madrid, 21 enero 1687. 
Cop pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Merino Mayor de la ciudad, a Lean-
dro García de Grijalva.—Madrid, 21 enero 1687. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre título de Regidor de la ciudad, a favor de D. Fran-
cisco González de Guadalfajara. —Madrid, 8 abril 1687. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 julio del mismo año. 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 5 mayo 1687. 
Or ig . pap—Se l lo placa. - 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m — Cuader. 
L e g . X X X I I - 9 . f o l . 2 0 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. X X X I I - 1 0 , f o l . 1. 
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—Provisión dando título de Escribano de número de la ciudad, a 
Alejandro Zuazo, con carácter vitalicio.—Madrid, 13 septiembre 
1687. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a favor de D. Juan Ramos 
Carvallido, Manuel de Velasco y Juan Marbán, por renuncia de 
D. Juan Llano y Rivero.—Madrid, 15 septiembre 1687. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 1 octubre del m'smo año. 
—Provisión dando título de Escribano público, a favor de Bernar-
do González de la Torre.—Madrid, 22 septiembre 1687. 
Cop . pap. 
t L. acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano público, a favor de D. Juan 
de Ligarbolde. —Madrid, 28 septiembre 1687. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
— Cédula ordenando al Corregidor de la ciudad de Zamora, que 
tan pronto tenga noticia de la muerte de algún Título, Grande o 
Vizconde dé cuenta para que el heredero del mismo, pague la 
media annata que le corresponde pagar.—Madrid, 23 febrero 
1688. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.— 2 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII-30. 
—Provisión dando título de Alguacil Mayor de la Santa Cruzada a 
D. Juan Gómez Meno.—Madrid, 24 febrero 1688. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
— Provisión en qué manda que las justicias ordinarias entiendan en 
los asuntos de conservación de montes, plantíos, etc.—Madrid, 
15 junio 1688 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano de la ciudad, a D. Alonso 
Zuazo de Vitoria.—Madrid, 15 julio 1688. 
Cop. pap. 
L. acuardos, acta 21 julio del mismo año. 
—Provisión ganada por el Gremio de Hijosdalgo sobre los oficios 
del gremio y otros asuntos afines. —Madrid, 1 octubre 1688. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año, 
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—Provisión para que en lo sucesivo no se envíen Capitulares a ne-
gocios en la Corte, sin pedir licencia para ello al Consejo. —Ma-
drid, 6 abril 1688. 
Cop . pap 
L . acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de Matías de Arce, vecino de Zamora.— 
Valladolid, 9 noviembre 1688. 
O r i g . pap—Se l l o p l aca—2fo l . 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
L e g . V I I I—4, ío l . 33. 
—Real despacho en que hace constar las preeminencias que tienen 
los Reyes de Armas de no poder ser presos por deudas.—Madrid, 
13 noviembre 1688. 
C o p . test, p a p — 4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm. —Perg. 
Leg. XXIII —32. 
— Provisión en que ordena al Concejo de la ciudad de Zamora, que 
en los actos públicos en que haya de concurrir y falle el Alférez 
o Alguacil Mayor ocupe el primer puesto el Regidor más anti-
guo.—Madrid, 20 noviembre 1688. 
Or ig pap.—Sello placa.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Perg. 
L e g . XXIII —31 . 
—Cédula concediendo título de Capitán a guerra, a D. Juan Florez 
de Ovando. Madrid, 24 diciembre 1688. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 febrero 1689. 
—Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, a D. Luis de 
Ovando Flórez.—Madrid, 28 enero 1689. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
— Cédula por la que participa a la ciudad de Zamora, el falleci-
miento de su esposa D . a María Luisa de Orleans.—Buen Retiro, 
15 febrero 1689. 
Or ig . pap.—Firma rea l . -Se l l o placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . XX I I I - 34 / j o l . 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo 1689. 
— Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, sobre autorización para 
vender naturalezas a extranjeros.—Buen Retiro, 25 febrero 1689, 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año, 
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-Provisión en que manda al Corregidor de la ciudad, que cuando 
se le presente D. Mario Zapata con su nombramiento de Alcalde 
Mayor de la ciudad, le reciba y tome juramento de su cargo.— 
Madrid, 3 marzo 1689. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 abril del misrrjo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a D. Antonio Vázquez.— 
Buen Retiro, 4 marzo 1689. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 marzo del mismo año, 
-Provisión dando título de Regidoi de la ciudad, a D. Antonio 
Vaquero.—Buen Retiro, 14 marzo 1689. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 abril del mismo año. 
-Cédula sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la ciu-
dad de Zamora.- -Madrid, 22 marzo 1689. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. XVIII—6, íol. 1 v. 
-Provisión dando título de Escribano de Alcabalas, a D. Antonio 
Vázquez Caro. —Madrid, 23 marzo 1689. 
Cop. pap 
L. acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
-Cédula en que participa su casamiento con la Princesa María Ana 
Palatina.—Madrid, 24 octubre 1689. 
Or ig . pap.—Firma real. —Señal sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. XXIII —33. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que en gratitud a la ciudad de Zamora, concede que 
la compañía de 100 hombres que le ha otorgado, no pueda re-
formarse sin permiso real.—Madrid, 29 marzo 1690. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Cédula dando normas sobre la importación de géneros de Fran-
cia.—Madrid, 13 abril 1690. 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a D. Antonio Romero Villafa-
ñe. —Madrid, 10 abril 1690. 
Cop . pap 
Libro acuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
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—Cédula dando las gracias a la ciudad de Zamora, por haberle 
servido con una compañía de Infantería, para la presente campa-
ña.—Madrid, 29 mayo 1690. 
Or ig . pap — Firma rea l—Sel lo placa.—3 fols. 300)<210 mm.—Cuader. 
Leg. XXI I I —36. 
— Cédula en que dá a la ciudad de Zamora, expresivas gracias por 
la concesión de la compañía de 100 hombres que le había pedi-
do.—Madrid, 29 mayo 1690. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
—Cédula en que manda al Corregidor de la ciudad de Zamora, 
haga el repartimiento del donativo para el «chapín de la reina» 
ppr tener concertado nuevo matrimonio.—Madrid, 7 septiembre 
1690. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I I I - 3 7 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 20 septiembre 1690. 
—Provisión sobre los oficios del gremio de Hijosdalgos.—Vallado-
lid, 13 noviembre 1690. 
Cop. pap. 
, L. acuerdos, acta 5 enero 1691. 
—Provisión dando título de Secretario suyo «ad honorem» y sin 
gajes, a D. Antonio Arévalo.—Madrid, 11 diciembre 1690. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
— Cédula en que manda al Gobernador dé l a ciudad, tome jura-
mento del cargo de Secretario Real «adhonorem», a D . Antonio 
de Arévalo, en vez de hacerlo ante el Consejo Real. —Madrid, 18 
diciembre 1690. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
— Cédula en que pide se prorrogue el servicio de millones. —Ma-
drid, 5 febrero 1691. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
—Cédula en que concede a la ciudad de Zamora, la merced de 
nombrar Capitán y Oficiales, cuando vacaren en su compañía — 
Madrid 9 abril 1691. . 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
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—Cédula por la que prohibe que en sus reinos pidan limosna los grie-
gos para laredención de cautivos cristianos.--Madrid,25 abril 1691. 
Or ig . pap.—Firma real,—Sello placa.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—38. 
— Cédula en que notifica a la ciudad, haberse conseguido en la 
Puerta Otomana, que el Bajá de Jerusalém entregue a la Cristian-
dad Católica los Santos Lugares, que tenían los griegos cismáti-
cos.—Madrid, 15 abril 1691. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
—Cédula dando título de Capitán de milicias de Sayago, a D. Ma-
nuel Maldonado.—Madrid, 19 septiembre 1691. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 26 noviembre del mismo año. 
— Provisión dando título de Alguacil Mayor, al Marqués de Fuen-
telsol, Luis Mosen Rubí de Bracamonte, sobrino del conde de 
Alba de Aliste, que lo tenía vinculado en su familia.—Buen Reti-
ro, 26 noviembre 1691. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 diciembre del mismo año 
— Cédula dando título de Alférez Mayor de la ciudad, al Conde de 
Alba de Aliste y en su nombre, a D. Francisco Pizarro. —Madrid 
19 febrero 1692. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Alcalde de sacas, al Conde de Alba de 
Aliste.—Madrid, 19 febrero 1692. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano Mayor de sacas, al Conde de 
Alba de Aliste. —Madrid, 19 febrero 1692. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Alcalde Mayor a D. Diego deCarrión. 
—Aranjuez, 19 mayo 1692. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 julio del mismo año. 
—Provisión en que ordena a D. Carlos Zapata, Alcalde Mayor de 
la ciudad, ejerza provisionalmente el cargo de Corregidor, por 
muerte de D. Juan de Ovando Florez, —Madrid, 25 junio 1692. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 julio del mismo año. 
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-Cédula dando título de Capitán a guerra, a D. Melchor Francisco 
de Bardales.—Madrid, 18 julio 1692. 
C o p . p a p . 
L. acuerdos, acta 2 agosto del mismo año ; 
-Provisión dando título de Escribano de número, a D . José de 
Arroyo.—Madrid, 20 julio 1692. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Gobernador de la ciudad, a D . Mel-
chor Francisco de Bardales, comprendiendo en ello el corregimien-
to, justicia civil y criminal y Alguacilazgo, por espacio de un año. 
— Madrid, 25 julio 1692. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 agosto del mismo año. 
-Cédula en que ordena al Obispo y Deán de la Santa Iglesia Ca-
tedral que cualquiera de los dos tome juramento de su cargo de 
Gobernador de la ciudad, a D. Melchor Francisco de Bardales. 
— Madrid, 25 julio 1692. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 agosto del mismo año. , 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad a D. Luis 
Alonso Alvarez.—Madrid, 1 octubre 1692. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a D. Pedro Alcántara Cedrón. 
—Madrid, 5 octubre 1692. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
-Cédula en que manda reorganizar la milicia, y ofrece mercedes 
a los que se alisten.—Madrid, 5 noviembre 1692. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Cédula concediendo a la ciudad, facultad para desempeñar sus 
propios.—Madrid, 9 noviembre 1692. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Contador del servicio de millones a 
D . Francisco Sánchez de Castro. —Madrid, 15 febrero 1693. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
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-Provisión en que concede a la ciudad, facultad para recaudar un 
servicio con destino a la recluta de soldados.—Madrid, 7 marzo 
1693. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 marzo del mismo año. 
-Cédula en que dá normas para el restablecimiento de las milicias. 
—Madrid, 21 agosto 1693. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año. 
-Cédula autorizando a Francisco Villalpando San Miguel, para ser-
vir cualquier cargo para que se le nombre, a pesar de ser hijo na-
tural de D. Francisco de Villalpando, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. —Madrid, 6 septiembre 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador a D. Francisco de Villalpan-
do.—Madrid, 6 septiembre 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
-Cédula sobre el restablecimiento de las milicias.—Madrid, 9 sep-
tiembre 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
-Cédula en que manda se reorganicen las milicias. —Madrid, 15 
septiembre 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, contribuya a los gas-
tos para la beatificación de la Venerable Madre María de la Ca-
beza.— Madrid, 31 octubre 1693. 
O r i g , pap.—Firma real. —Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I I - 3 9 . 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Alguacil Mayor de Millones, a D. Pe-
dro Maldonado Monje.—Madrid, 23 noviembre 1693. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 13 enero 1694. 
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— Cédula dirigida a la ciudad de Zamora, para que de cada 100 
hombres se saquen dos para los ejércitos de Flandes, Milán y Ca-
taluña.—Madrid, 20 enero 1694. 
O r i g . pap. —Firma real.—Señal sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—40, fol. 1 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
—Cédula dirigida al Corregidor de la ciudad de Zamora dando nor-
mas sobre cómo se ha de hacer la recluta ordenada en cédula de 
la misma fecha. —Madrid, 20 enero 1694. 
Or ig . pap. imp.—Firma real.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII —40, íol. 3. 
—Provisión en que manda a Melchor Francisco de Bardales, Gober-
nador político y militar de la plaza, despache enseguida las cau-
sas pendientes de reos que están en la cárcel, así como que en 
adelante entienda en ellas sin dilación, con arreglo a las normas 
establecidas.—Madrid, 8 marzo 1694. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 3 abril del mismo año. 
— Cédula en que avisa a la ciudad de Zamora, de los motivos que 
se han encontrado para la reforma de la Diputación del Reino, 
agregando a la Sala de Millones los quince cuentos de maravedís 
que en ella se distribuyen para que esta ciudad sirva a sus gastos 
precisos.—Madrid, 18 junio 1694. 
O r i g . pap. —Firma real. —Sello placa. —2 fo ls .300X210 mm.—Cuader. 
Leg.XXI I I—41. 
—Cédula perdonando a la ciudad de Zamora, un cuento de mara-
vedís que debía a la Real Hacienda del encabezamiento de Alca-
balas de los años 1683,1684y 1685.—Madrid, 21 noviembre 1694. 
Or ig . pap.—Firma real.—11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perq. 
L e g . X X I I I - 4 2 . 
—Provisión dando título de Escribano a D. Pedro Rodríguez Cres-
po.—Madrid, 29 noviembre 1694. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 diciembre del mismo año. 
—Provisión sobre el aumento del precio de la sal, debido a los apu-
ros económicos de la hacienda real.—Madrid, 6 abril 1695 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 abril del mismo año.—2 copias. 
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-Provisión dirigida a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Zamora, como Patronos de la Memoria Castañón, sobre una 
plaza de monja del Convento de Santa Marina, de Zamora.—Va-
lladolid, 8 junio 1695. 
O r i g . pap.—Sello placa.—2 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . II —26, fol. 1. 
-Provisión dirigida al gremio de Hijosdalgos, reconociendo hidal-
guía de D. Alonso Girón.—Valladolid, 30 agosto 1695. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 9 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que ordena que D Julián de Lazcano preste su jura-
menso del cargo de Corregidor de la ciudad, ante el Sr. Obispo 
del Consejo Real, por hallarse ausente como Gobernador militar 
y político en Fuenterrabía. —Madrid, 25 octubre 1695. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 enero 1696. 
-Provisión dando título de Corregidor a D. Julián de Lazcano.— 
Madrid, 16 noviembre 1695. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 enero 1696. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, al Licen-
ciado D. Melchor Asensio y Llanos.—Madrid, 12 diciembre 1695. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 enero 1696. 
-Cédula en que nombra Mayordomo de los propios de la ciudad, 
a D . Alonso Zuazo. — Madrid, 19 diciembre 1695. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 31 diciembre 1696. 
-Cédula en que pide soldados para los tercios de Cataluña y 
Ceuta.—Madrid, 22 diciembre 1695. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta¡¡31 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando Oficio de Escribano, a Juan Bautista Zuazo.— 
Madrid, 20 febrero 1696. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
-Cédula en que ordena al Corregidor de la ciudad de Zamora, le 
dé cuenta de todos los Títulos, Grandes y Vizcondes, que hu-
bieran fallecido para cobrar a los herederos la media annata.— 
Madrid, 21 febrero 1696. 
Or ig . pap.—Firma reah—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—43. 
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—Provisión sobre el pleito surgido entre los Procuradores del Co-
mún de la ciudad de Zamora, y los tratantes del gremio de cur-
tidos, sobre si habían o no de vender suela en el sitio del Corrillo 
de la ciudad.—Valladolid, 30 marzo 1696. 
O r i g . pap.—Sello placa.—17 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . XIII—4,fol. 1 
—Cédula sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 2 abril 1696. 
C o p . test pap.— 2 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXI I —10, fol. 129. 
—Cédula por la que participa a la ciudad de Zamora, el fallecimien-
to de su rrfadre, D . a Mariana de Austria.—Buen Retiro, 25 mayo 
1696. 
Or ig . pap.—Firma real. — Sello placa;—2 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—34, fol. 6. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
—Provisión expedida a favor de Juan de la Fuente, mercader de 
lienzos, para que se le guarden las exenciones que tiene concedi-
das.—Madrid, 6 julio 1696. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Depositario General, con vOz y voto 
en el Ayuntamiento, a D. Diego Villagómez. —Madrid, 6 agosto 
1696. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 diciembre 1698. 
—Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, a D. José Pa-
blo de Guadalajara. —Madrid, 5 noviembre 1696. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
—Cédula ordenando se saque un soldado de cada setenta y cinco 
vecinos para la campaña próxima, en la misma forma que se hizo 
el año anterior.—Madrid, 9 enero 1697. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 enero del mismo año. 
—Provisión dando título de Sargento Mayor de milicias, a Bartolo-
mé García Roano.—Madrid, 15 de enero 1697. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
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— Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicias del casco 
de la ciudad y lugares y villas del partido de tierra del Vino a 
Francisco Pizarro de Mella.—Madrid, 15 enero 1697. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicias de tierra 
de Sayago y Fermoselle, a Francisco Cedrón Vitoria. —Madrid, 
15 enero 1697. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de las milicias, deTábara, Mombuey, 
Alcañices y Carbajales, a D . Juan de las Infantas Minaya.—Ma-
drid, 15 enero 1697. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de milicias de tierra del Pan, a D. Ma-
nuel Monge de Amaurita Romero.—Madrid, 15 enero 1697. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Cédula solicitando la prorrogación del servicio de millones.-Ma-
drid, 19 febrero 1697. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
—Provisión en que ordena que en cada uno de los acuerdos capi-
tulares, tanto ordinarios como extraordinarios, se ponga el nom-
bre del Corregidor o de quien los presidiera, así como los de los 
Regidores que hubieran concurrido, aunque en un día se tomen 
varios acuerdos.—Madrid, 10 julio 1697. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a D. Juan Antonio de Valen-
cia y Aranda.— Madrid, 9 julio 1697. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 5 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a D. Luis Vermes.—Madrid, 
21 agosto 1697. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que prohibe se mezclen los Escribanos de la ciudad, 
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en los asuntos de causa civil y criminal de los militares, que com-
peten al Escribano de Guerra y Teniente de Veedor, D . Juan 
del Árbol.—Madrid, 26 agosto 1697. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acia 22 noviembre y 22 diciembre 1699. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 19 septiembre 1697. 
O r i g . pap. —Señal sello placa.—11 (oís. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader 
Leg. XXXI I —10, fol. 1. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 19 septiembre 1697. 
Cop . test, p a p — 7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXX I I —10, fol. 65. 
—ídem, ídem. 
Cop. test, pap.—7 (oís. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
Leg. XXX I I—10 , fol. 85. 
—ídem, ídem. 
Cop . test. pap. 
Leg. XXXI I—10, fol. 103. 
—ídem, ídem. , 
Cop. test. pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. XXXII —10, fol. 119. 
—ídem, ídem. 
C o p . test. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXX I I —10, fol. 147. 
—ídem, ídem. 
Cop. test. pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXX I I—10 , fol. 167. 
— Cédula nombrando Teniente de Regidor a D. José de Valmaseda 
y Escalante.—Madrid, 22 diciembre 1697. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 24 enero 1698. 
—Cédula sobre prorrogación del impuesto de cuatro reales en fa-
nega de sal.—Madrid, 17 febrero 1698. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad a D . Lorenzo 
Méndez de Herrera.—Madrid, 23 abril 1698 . 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
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—Provisión sobre el pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zamora, contra el Fiscal del Consejo de Hacienda, que 
acusaba a la ciudad de haber incurrido en la pena del «tres tan-
to».—Madrid, 23 julio 1698. 
O r i g . pap.—Señal sello placa.—14fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XI I I—6,fol . 1. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Alonso de 
Vitoria.—Madrid, 22 septiembre 1698. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 febrero 1700. 
—Provisión reconociendo hidalguía de D. Juan Pérez Collar de Lla-
no, natural de Cangas de Tineo.—Valladolid, 28 febrero 1699. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
—Provisión en que autoriza la amortización de cargos y oficios con-
cejiles, que han aumentado en desproporción a la población de 
la ciudad.—Madrid, 12 agosto 1699. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo 1726. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Manuel Gó-
mez Monge. —Madrid, 15 septiembre 1699. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 25 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Manuel 
de Monterrey.—San Lorenzo, 13 octubre 1699. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a D. Alonso Alvarez Macías, 
—San Lorenzo, 21 octubre 1699. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor, a D. Francisco Pinel y 
Monrby.—San Lorenzo, 22 octubre 1699. 
Cop . pap. 
L. acuardos, acta 1 diciembre del mismo año. 
—Provisión reconociendo hidalguía a D. Antonio Peláez Florez.— 
Valladolid, 16 enero 1700. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
-Cédula prorrogando el impuesto de dos reales en fanega de sal. 
—Madrid, 11 marzo 1700. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Jerónimo 
Antonio de Ledesma.—Aranjuez, 18 mayo 1700. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
-Provisión sobre la petición formulada por el Procurador de tie-
rra del Pan, de que se les haga un préstamo de trigo.—Vallado-
lid, 21 mayo 1700. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
-Cláusulas de su testamento tocantes a nombramiento de here-
dero del reino.—Madrid, 2 octubre 1700. 
Cop. impresa concord. y firmada del Escribano de Cámara.—2 fols, 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg. X X I V - 2 , fol. 1 
-Cláusulas de su testamento tocantes a la formación de una Junta 
de Gobierno.—Madrid, 1 octubre 1700. 
Copia impresa concord. y firmada del Escribano de Cámara. — 2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg. X X I V — 2 , fol. 3 
-Papel en que deja nombrados Consejero de Estado y Grande, 
que han de asistir a la Junta de Gobierno.—(Comienza el docu-
mento: «Nombro a D.° »—Madrid, 2 octubre 1700. 
Cop. impresa concord. y firmada del Escribano de Cámara.— 1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg . X X I V — 2 , fol. 5 
-Provisión dando título de Escribano de la ciudad, a D. Diego 
Francisco de Perón. —Madrid, 3 octubre 1700. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 octubre del mismo año. 
-Cláusulas del testamento, codicilo y papel complementario.— 
Madrid, 1 noviembre 1700. 
C o p . i m p - sin pié imp.—27 pags. más 4 fols. 2 0 0 X 1 4 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X I V - 2 , fol. 16. 
-Cláusula del testamento en que deja heredero a Felipe V . —Ma-
drid, 2 noviembre 1700. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Documento en que nombra para la Junta de Gobierno, que ha 
de formarse a su fallecimiento a D. Rodrigo Manrique de Lara. 
— Madrid, 3 noviembre 1700. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
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MARÍA ANA DE NEW9URGO 
-Cédula por la que la Reina Gobernadora, comunica a la ciudad 
el fallecimiento de su esposo Carlos II, así como el nombramien-
to de heredero al Duque de Anjou.—Madrid, 3 noviembre 1700. 
Or ig . pap.—Sello placa. — 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 2 , fol. 9. 
ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, la muerte de 
su esposo Carlos II, quedando ella como reina Gobernadora y 
ordenando se hagan honras fúnebres.-Madrid, 7 noviembre 1700. 
Or ig . pap,—Firma real.—Sello placa.— 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X t V - 1 . 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
-Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora, levantar pen-
dones por Felipe'V.—Madrid, 23 noviembre 1700. 
O r i g . pap. — Sello placa. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I V — 2 , fol. 12. 
-Ídem. ídem. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
D. JUAN DE AUSTRIA 
(H IJO B A S T A R D O DE FELIPE IV) 
-Carta a la ciudad de Zamora, explicando su persecución y reti-
rada de la Corte.—Torre de Lledo, 20 octubre 1668. 
Or ig . pap.—Firmado.—3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . XXIII —10, fol. 3. 
-Cartas varias en orden a la expulsión del reino del P. Juan Eve-
rardo Nitard, Confesor de la Reina.—Torre de Lledo, 13 noviem-
bre 1668. 
Cop. imp. pap.— 2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII —10, fol. 7. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, su nombramien-
to para gobernar el reino.—Buen Retiro, 3 mayo 1677. 
Or ig . pap.— Firmado —2 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm —Cuader. 
L e g . XXIII—10, fol. 1, 
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FELIPE V 
-Cédula en que'convoca a los diputados de la ciudad de Zamo-
ra, acudan para su jura como rey.—Buen Retiro, 10 marzo 1701. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Alonso 
Zuazo.—Buen Retiro, 5 abril 1701. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, 12 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador de la ciudad, a D. Francis-
co Antonio García Feo.—Buen Retiro, 12 abril 1701. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
-Decreto ordenando que los católicos franceses e irlandeses que 
hiciera diez años vivían en este reino, casados con españoles, se 
les conceda vivir libremente y comerciar, sin que puedan gozar 
otros privilegios diferentes de los demás vasallos.—Madrid, 16 
abril 1701. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, 10 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano de la ciudad a D. Carlos 
Feliz de Rosas. —Buen Retiro, 25 abril 1701. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
-Cédula en que solicita de la ciudad de Zamora el «chapín de la 
reina». —Madrid, 25 junio 1701. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
-Carta orden en que pide a las autoridades averigüen quienes son 
los que defraudan en las rentas reales y de que medios se valen. 
—Madrid, 4 julio 1701. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a D. Andrés Núñez.—Ma-
drid, 9 julio 1701. 
Cop . pap. 
L , acuerdos, acta 28 julio del mismo año. 
-Cédula perdonando la tercera parte del servicio del «chapín de 
la reina».—Madrid, 29 julio 1701. 
l_op. pap. 
L, acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
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Provisión concediendo a D. Alonso de Zuazo, el título de Regi-
dor de la ciudad, por juro de heredad perpetuamente. —Madrid, 
11 agosto 1701. 
Cop . pap-
L. acuerdos, acta 30 agosfo del mismo año. 
-Cédula en que autoriza que durante la minoría del Marqués de 
de Fuentelsol, que lleva el título hereditario de Alguacil Mayor 
de la ciudad, ejerza en su nombre este oficio su tutora y abuela. 
—Madrid, 24 agosto 1701. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a D. Diego Hernández 
Luengo.—Barcelona, 8 octubre 1701. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 abril del mismo año. 
-Cédula en que notifica a la ciudad, sus desposorios con María 
Luisa Gabriela de Saboya, en 3 de noviembre.—Barcelona, 8 no-
viembre 1701. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador de la ciudad, a D. Anto-
nio de Aranda Salgado.—Barcelona, 10 diciembre 1701. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero 1702. 
-Despacho en que ordena se continúen las sobras del vino en la 
ciudad. —Madrid, 19 enero 1702. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
-Decreto en que comunica a la ciudad, que por las circunstancias 
de la guerra tiene propósito de pasar con cuatro navios a Ñapó-
les, y una vez pacificado este, ponerse al frente de los escuadro-
nes que defienden Milán, añadiendo que como se lleva consigo 
a la reina deja en el Gobierno una Junta presidida por el Carde-
nal Portocarrero.—Barcelona, 2 febrero 1702. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta, 18 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador de la ciudad, a D. Pedro 
Hernández Pies.—Barcelona, 13 febrero 1702. 
Cop . pap. 
L , acuerdos, acta 4 marzo del mismo añp, 
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—Provisión dando título de Escribano a D. Juan Zuazo.—Barcelo-
na, 21 febrero 1702. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Sargento Mayor de la ciudad, y de 
Toro a D. Francisco Antonio de la Encina.—Barcelona, 22 febre-
ro 1702. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
—Provisión confirmando el Fuero de Vizcaya, en lo que dispone 
los que de su tierra hereden deben ir a jurar los fueros en el pla-
zo de un año. —Madrid, 2 mayo 1702. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 octubre 1719. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Francisco 
de Avila.—Madrid, 14 junio 1702. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
—Provisión en que concede facultad de un impuesto de treinta y 
dos maravedís y su prorrogación, para la paga de 500 doblones 
con que la ciudad le sirve. —Madrid, 20 septiembre 1702. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
— Provisión sobre las sobras del vino.—Madrid, 15 enero 1703. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 enero del mismo año. 
—Provisión reconociendo hidalguía, de Jerónimo Sánchez.—-Valla-
dolid, 30 enero 1703. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 diciembre 1712. 
—Cédula solicitando la prorrogación del servicio de millones — 
Madrid, 9 febrero 1703. 
C o p , pap. 
L . acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a D. Antonio de Aranda 
—Madrid, 9 febrero 1703. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
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-Provisión al Corregidor de la ciudad, en que le comunica ha de-
terminando se le sirva con un soldado por cada cien vecinos reco-
mendándole su cumplimiento.—Madrid, 5 marzo 1703. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
-Cédula en que manda se le otorgue el servicio de un soldado 
por cada cien vecinos, a causa de la guerra contra Inglaterra e Ir-
landa.—Madrid, 8 marzo 1703. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
-Cédula dando título de Capitán de las milicias de la ciudad y su 
tierra a Gonzalo Zegrí.—Madrid, 24 marzo 1703. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor, a Gonzalo Zegrí.—Ma-
drid, 15 marzo 1703. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
-Cédula en que manda al Obispo de Salamanca tome juramento 
de su cargo, a D. Gonzalo Zegrí, al que ha nombrado Corregi-
dor del a ciudad de Zamora. —Madrid 15 marzo 1703. 
C o p . pap. 
L„ acuerdos, acta 3 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a D. Manuel Méndez. —Ma-
drid, 30 julio 1703. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
-Provisión reconociendo hidalguía de D. Jerónimo García de Para-
da y sus hermanos. —Valladolid, 16 octubre 1703. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 noviembre del mismo año, 
—Cédula en que dá gracias a la ciudad de Zamora, por los servicios 
prestados y lealtad a su causa.—Madrid, 4 noviembre 1703. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
—Ejecutoria sobre el pleito ganado por la ciudad de Zamora, de 
que ningún vecino esté exento de las cargas reales y personales. 
—Madrid, 7 noviembre 1703. 
Or ig . pap.—Sello placa.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
Leg. XIII—7,fol. 1, 
22 
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-Cédula en que pide informe sobre la compra que hace D. Este-
ban Portocarrero de unos terrenos de rentas reales en la con-
fluencia del Duero y el Valderaduey.—Madrid, 21 diciembre 
1703. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 27 febrero 1704. 
-Cédula de transacción que la ciudad de Zamora hace con el mo-
narca, de todas las Dependencias que tenía en el Tribunal de la 
Contaduría Mayor de Cuentas de Alcances líquidos, con resultas 
y partidas testadas en 2.300 doblones.—Madrid, 31 diciembre 
1703. 
Or ig . pap.— Firma real. —19 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . X X I V - 2 7 . 
-Cédula ordenando una leva de soldados de infantería y caballe-
ría, a cuyo efecto envía a la ciudad dos capitanes. —(s. l.)-(s. d. s. 
m.) año 1703. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero del mismo año 
-Provisión sobre la admisión en el gremio de Hijosdalgo, que se 
quejan de que en la ciudad se admiten a él algunos que son no-
toriamente pecheros.—Madrid, 30 enero 1704. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 28 abril 1704. 
— Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, verá con mucho 
agrado cuanto ejecute en favor a que la Santa Iglesia de Toledo 
logre una reliquia del cuerpo de San Ildefonso.—Madrid, 21 fe-
brero 1704. 
Or ig . pap. - Firma real.—Sello placa.—3 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 5 . 
— ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 10 marzo del mismo año. 
—Cédula en qué pide a la ciudad de Zamora prorrogue por cuatro 
años el aumento de cuatro reales en cada fanega de sal, por mo-
tivo de los muchos gastos de guerra. —Plasencia, 6 abril 1704. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.— 2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X ¡ V —6, fol. 1. 
—Cédula mandando se publique la guerra contra el Archiduque de 
Austria y rey de Portugal, y manifiesto redactado con tal motivo 
— Plasencia, 30 abril 1704. 
Cop. pap. 
L- acuerdos, acta 6 mayo del mismo año, 
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—Provisión sobre hidalguía de José Bayón, vecino de Zamora.— 
Valladolid, 9 mayo 1704. 
Or ig , pap. —Señal sello placa.—3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. VIII—6, fol. 48 v. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
—Provisión en que determina el orden que ha de seguirse en el 
alojamiento de tropas.—Madrid, 5 septiembre 1704. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
— Provisión nombrando Escribano, a D. Antonio Valderas.—Ma-
drid, 10 septiembre 1703. 
Gop, pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo 1704. 
—Cédula en que manda que con la gente y milicia de la ciudad, 
se forme un regimiento de quinientos hombres para salir a cam-
paña.—Madrid, 12 septiembre 1704. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
—Cédula prorrogando el servicio del impuesto de cuatro reales en 
fanega de sal.—Plasencia, 6 abril 1704. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a D. Alejandro Veloso.— 
Madrid, 12 septiembre 1704. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
—Cédula aumentando en dos reales el impuesto en fanega de sal.. 
—Madrid, 9 diciembre 1704. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
—Cédula en que ordena que por vía de donativo se cobre un real 
en cada fanega de tierra labrantía, dos por la de viñas y arbole-
da, cinco por ciento de alquileres de casas, dehesas y pastos, un 
real por cada cabeza de ganado mayor y ocho maravedís por la 
de ganado menor.—San Lorenzo el Real, 22 febrero 1705. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año, 
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—Provisión en que pide relación de personas hábiles para la gue-
rra, por ser preciso reclutar cuerpos de ejército.—Madrid, 7 
marzo 1705. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
—Provisión concediendo hidalguía, a D. Diego de Carbajales, y sus 
hijos. —Valladolid, 22 enero 1705. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
—Cédula determinando que la ciudad nombre un depositario, y 
prevenga camas y sábanas para las tropas, y dé orden de su en-
trega y conservación.—Madrid, 8 julio 1705. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
—Provisión sobre la instancia del Fiscal del Consejo, en que pide 
que se apremie a los Sres. Intendentes y Regimiento para que pa-
guen la cantidad de maravedís que deben at monarca, del quinde-
nio de la media annata del Oficio de Alguacil Mayor de la ciu-
dad de Zamora.-—Madrid, 24 noviembre 1705. 
O r i g . pap.—Sel lo placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . X X I V — 7 , í o l . 3. 
—Cédula en que, para obtener recursos, manda se proceda a la 
venta de tierras valdías que no hagan falta para los pastos comu-
nales.—Madrid, 26 noviembre 1705. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
— Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, la marcha de los 
asuntos guerreros.—Madrid, 28 noviembre 1705. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X I V - 8 , fol. 1. 
—Cédula en que manda se hagan rogativas públicas por la victoria. 
Madrid, 28 noviembre 1705. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
—Decreto en que, por haberse quebrantado el comercio y riqueza 
nacional, a consecuencia de la guerra sostenida, manda le infor-
men de cómo se pueden restaurar las fábricas donde las hubo y 
crear otras nuevas.—Madrid, 7 diciembre 1705, 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 15 diciembre del mismo año, 
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-Provisión dando título de Escribano a D . Gabriel López García. 
— Madrid, 16 diciembre 1705. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Alguacil Mayor de millones a juro de 
heredad perpetua, a favor de Juan González.—Madrid, 9 marzo 
1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 marzo del mismo año. 
-Provisión concediendo hidalguía a D. Francisco Sáez de Herrera. 
Valladolid, 16 marzo 1706. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 febrero 1707. 
-Cédula en que notifica a la ciudad, las medidas adoptadas con-
tra sus enemigos para impedir puedan de nuevo invadir Castilla. 
—Campo Real de Sepetran, 30 junio 1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
-Decreto dado para que circule en Castilla la moneda de Francia. 
Campo Real de Jadraque, 5 julio 1706. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
-Manifiesto a la ciudad, en que niega la especie propalada por sus 
enemigos de haber abandonado la contienda, protestando seguir-
la en defensa de sus derechos.—En el Campo Real de Jadraque, 
7 julio 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
-Cédula en que avisa a la ciudad, tiene ya reunido y dispuesto el 
Ejército para dar batalla al enemigo, encargando se hagan rogati-
vas y se prevenga a la gente de armas.—Campo Real de Atienza, 
27 julio 1706. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
-Título de Ayudante Mayor de la plaza de Zamora, expedida a fa-
vor de D . Ramón lbáñez. —Madrid, 27 noviembre 1706. 
Cop . test pap. - 1 fot. 31 5 X 2 1 5 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X X I V - 9 . 
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—Provisión dando título de Corregidor a D. Alonso de Madariaga 
y Gavina.—Madrid, 14 enero 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 febrero del mismo año. 
— Cédula dando título de Capitán a guerra de esta frontera, a 
D. Alonso de Madariaga y Gaviria. -Madrid, 23 enero 1707. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acia 12 febrero del mismo año. 
— Cédula en que notifica el preñado de su esposa, encargando se 
hagan fiestas religiosas y rogativas por el feliz suceso. —Madrid, 
4 febrero 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 febrero del mismo año. 
—Nombramiento de Capitán de puertas de Zamora y su plaza, a fa-
vor de D. Antonio Carrasco. —Madrid, 28 marzo 1707. 
C o p . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
L e g . X X I V — 1 0 . 
—Provisión dando título de Escribano a D. Diego Moreno.—Buen 
Retiro, 9 mayo 1707. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor déla ciudad, a D . Manuel Mal-
donado.—Buen Retiro, 15 mayo 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
—Cédula en que comunica a la ciudad, la gran victoria de Almansa, 
ordenando se hagan fiestas religiosas en acción de gracias.—Buen 
Retiro, 15 mayo 1707. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a D . Antonio de Valderas — 
Madrid, 26 mayo 1707. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
—Cédula concediendo título de Capitán de la compañía de mili-
cias, que se formó del diezmo del vecindario, a D . Alonso Alva-
rez Macías y Palomino. —Buen Retiro, 31 mayo 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
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-Cédula en que deteimina que, para conmemoración del triunfo 
de Almansa, se celebre y guarde fiesta de precepto perpetuamen-
te el día 15 de abril, día de San Marcos, en que ocurrió el feliz 
suceso.—Buen Retiro, 27 junio 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
-Decreto en que solicita un donativo voluntario para proseguirla 
guerra, que tan buena marcha lleva. — Madrid, 18 octubre 1707. 
(_op. pap. 
L. acuerdos, acta 10 diciembre del mismo año 
-Provisión dando título de escribano de la ciudad, a D. Augusto 
Artalezo. —Madrid, 20 octubre 1707. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 octubre del mismo año. 
-Provisión sobre el salario que corresponde al Alcalde Mayor de 
la ciudad.—Madrid, 23 diciembre 1707. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 4 febrero 1708. 
-Provisión sobre el pago de trescientos ducados al año, al Alcalde 
Mayor de la ciudad, que los reclamaba por su cargo ya extingui-
do, de Auditor del Gobernador de Guerra.--Madrid, 23 diciem-
bre 1707. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 junio 1729. 
-Cédula sobre organización de las milicias formadas del diezmo 
del vecindario.—Madrid, 18 enero 1708. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Despacho en que ordena se cumpla al pié de la letra, lo dispues-
to para la organización de las milicias formadas del diezmo de 
los vecinos.—Madrid, 25 marzo 1708. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
-Decreto firmado de Lorenzo Vivanca por Orden de S. M . , po-
niendo en venta, cien ejecutorias de hidalguía.—Madrid, 9 mayo 
1708. . 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 5 mayo del mismo año. 
-Provisión concediendo hidalguía, a Francisco y Diego García de 
Pareda.-Valladolid, 12 julio 1708. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
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—Cédula acrecentando a siete reales en fanega, el sobreprecio de 
la sal.—Buen Retiro, 23 octubre^ 1708. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 31 octubre del mismo año. 
—Cédula en que manda a la ciudad, envíe diputados a las Cortes 
que han de jurar como heredero, al príncipe D. Luis. —Madrid, 
13 febrero 1709. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 íebrero del mismo año. 
—Provisión s©bre la forma en que se ha de celebrar la fiesta de 
San Ildefonso. —Madrid, 17 abril 1709. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
—Cédula nombrando Capitán de la compañía de milicias, de tie-
rras del Pan, a Francisco Antonio de Victoria.— Madrid, 14 ma-
yo 1709. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 junio del mismo año. 
—Provisión concediendo título de Regidor de la ciudad, a D. Juan 
Manuel Alvarez.—Madrid, 21 mayo 1709. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D . José de Avi-
la.—Madrid, 14 junio 1709. 
Cop . pap, 
L . acuerdos, acta 1 junio del mismo año. 
—Provisión en que noticioso de que muchas personas se han desave-
cindado de los sitios pequeños por la pobreza de la tierra, e in-
troducido en las grandes ciudades, por no pagar impuestos y 
tributos, encontrándose mendigos y vagabundos, manda sean 
restituidas a sus puntos de origuen para que sigan viviendo en 
ellos.—Madrid, 3 julio 1709. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
—Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, la marcha de 
los asuntos guerreros. —Madrid, 4 julio 1709. 
O r i g . pap.—Firma real. —6 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm. —Cuader. 
Leg. X X I V - 8 , fol. 3. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. José de la 
Fuente.—Madrid, 5 octubre 1709. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
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— Cédula en que solicita la prorrogación del servicio de millones. 
—Madrid, 11 febrero 1710. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, al Conde de 
Ripalda.-Madrid, 23 abril 1710. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 1 3 mayo del mismo año. 
—Cédula en que solicita la prorrogación del impuesto de la sal.— 
Madrid, 10 junio 1710. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
— Cédula en que notifica a la ciudad de Zamora, que el ejército 
enemigo le ha obligado a salir de la corte, por haberse aproxi-
mado tanto que ha temido ser hecho prisionero.—Valladolid, 19 
septiembre 1710. 
Or ig . pap.—Firma real.—Sello placa;—2 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XX I V—13 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 septiembre 1710. 
—Cédula pidiendo a la ciudad de Zamora, le acuda con un dona-
tivo para sostener los cuantiosos gastos de guerra, en defensa de 
la corona.—Valladolid, 22 septiembre 1710. N 
Or ig . pap.— Firma real. — Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . XX IV—14 . 
—Ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre el modo de cobrar un donativo, que le habían 
concedido pero no podían hacer efectivo por estar esquilmados. 
—Madrid, 7 febrero 1711. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 19 febrero del mismo año. 
— Cédula en que reitera la real orden, sobre que el domingo inme-
diato a la fiesta de la Concepción, se celebre todos los años una 
función solemne de desagravio, por las profanaciones que en los 
templos han hecho los enemigos.--Madrid, 23 marzo 1711. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 abril del mismo año. 
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— Cédula en que notifica la muerte, del Delfín de Francia, su pa-
dre, encargando a la ciudad disponga honras y exequias como 
las hicieron para la reida, D . a Mariana de Austria —Zaragoza, 4 
mayo 1711. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
—Provisión en que en atención a lo mal que anda la ciudad eco-
nómicamente, le autoriza a que cobre veintidós maravedís en 
cántara de vino tinto del país que se consuma, para pagar el do-
nativo de doce reales por vecino, del presente año.—Madrid, 23 
mayo 1711. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 5 junio del mismo año. 
—Provisión como Patrono del Hospital de San Lázaro, concedien-
do título de Mayoral y Mamposta del mismo, a Alonso de Vaca. 
—Corellá, 18 julio 1711. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 octubre del mismo año. 
—Provisión reconociendo hidalguía, de Tomás López Regañón.— 
Valladolid, 14 agosto 1711. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 octubre 1715. 
—Provisión dando título de Escribano de número de la ciudad, a 
Jerónimo de Torres Arroyo.—Corella, 7 septiembre 1711. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
— Cédula en que manda al Gobernador y los de su consejo, que 
al presentarse a ellos examinen a Jerónimo de Torres, para el ofi-
cio de Escribano de númeio de la ciudad y le concedan el título 
si es apto.—Corrella, 11 septiembre 1711. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano de número de la ciudad, a 
Benito Maio Gallego.—Madrid, 21 febrero 1712. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
—Provisión confirmando hidalguía, de D. Jerónimo Sánchez de 
Prada.—Valladolid, 3 marzo 1712. 
C o p . pap. • 
L. acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
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-Provisión concediendo arbitrios a la ciudad, para que pueda 
mandar y pagar el donativo de un doblón por vecino.--Madrid, 
9mai^o 1712. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
-Cédula en que manda disponer lutos y honras fúnebres, por los 
Delfines de Francia, sus hermanos. —Madrid, 15 abril 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor de la ciudad, D. Santiago 
Pascual. —Madrid, 31 mayo 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
-Cédula en que notifica se ha convenido la paz con Inglaterra.— 
Cádiz, 6 julio 1712. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio del mismo año. 
-Cédula comunicando las órdenes dadas a los Superintendentes 
de las provincias, de perdonar varios donativos que había pen-
dientes.—Buen Retiro, 11 agosto 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 agosto del mismo año. 
-Cédula convocando Cortes para consolidad, su renuncia a la co-
rona de Francia.—Buen Retiro, 6 septiembre 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Provisión ampliando el número de los oficios de Regidores y Es-
cribanos.—Buen Retiro, 11 septiembre 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 marzo 1713. 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 23 septiembre 1712. 
Or ig pap.—Sello placa.—3 fol. 2 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXI I I—2, fol. 1. 
-Provisión renunciando a sus derechos a la corona de Francia.— 
Madrid, 5 noviembre 1712. 
Cop . pap.— inc. 
L. acuerdos, acta 5 abril 1713. 
-Provisión a favor de D. Juan Alvarez Maldonado, reconociéndo-
le hidalguía.—Valladolid, 8 noviembre 1712. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
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—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, dé poder a sus 
Procuradores en Cortes para que acudan a las que han de cele-
brarse con motivo de su renuncia a los derechos a la sucesión de 
la corona de Francia, y esta real familia a la de España, con ex-
clusión absoluta de todas las líneas de la Casa de Austria y lla-
mamiento y preferencia a los varones de la Casa de Saboya— 
Madrid, 9 diciembre 1712. 
Or ig . pap.— Firma real.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 1 5 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, TI diciembre 1712. 
O r i g . pap.—Sello placa.—89 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXIII—3, fol. 1. 
—Provisión reconociendo hidalguía de Bernardo López.—Vallado-
lid, 14 enero 1713. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 febrero del mismo año. 
—Privilegio por el que confirma al Monasterio de Nuestra Señora 
de Valparaíso, el que tenía de doce pobladores del término que 
fueran exentos de todo pecho, forera, que solo tuvieran que tri-
butar al monasterio.—Madrid, 31 enero 1713. 
C o p . simple, pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g X X I V - 3 0 , fol. 7. 
—Provisión en que manda que no se tengan por Regidores, a per-
sonas que, exhibiendo carta de cesión de los propietarios, tengan 
otros oficios en el Ayuntamiento, sino que queden suspensos 
hasta tanto que se haga la transferencia del título al nuevo pro-
pietario.—Madrid, 6 febrero 1713. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 marzo del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de Juan Alvarez Maldonado.—Valla-
dolid, 7 febrero 1713. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 febrero del mismo año. 
—Provisión a favor de José Antonio Zuazo, sobre que no se le im-
pida la venta del vino que coge, en el término de Valcabadino. 
—Valladolid, 4 marzo 1713. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre 1733. 
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-Provisión haciendo notoria su renuncia a los derechos de la co-
rona de Francia, insertando la provisión en que ésta figura.—Ma-
drid, 18 marzo 1713. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
-Provisión en que ordena se paguen de cualquier caudal de la ciu-
dad, dos capitaciones de que estaba ésta deudora—Madrid, 24 
marzo 1713. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
-Provisión reconociendo hidalguía, a Bernardo López.—Vallado-
lid, 9 abril 1713. 
C o p . pap. 
!.. acuerdos, acta 26 abril del mismo año. 
-Provisión para que se publique la Pragmática de la misma fecha, 
sobre la sucesión a la corona.—Madrid, 10 mayo 1713. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta, 13 junio del mismo año. 
-Cédula dando el título de Procarador de causas del número de 
la ciudad, a José Bayón. — Madrid, 7 agosto 1713. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Secretario suyo «ad honoremr.», a Ber-
nardo González de la Torre.—Madrid, 17 agosto 1713. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
-Provisión reconociendo hidalguía, a D. Alvaro Zuazo y sus hijos. 
—Valladolid, 20 agosto 1713. 
Cop . pap. i 
L. acuardos, acta 1 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. José Baque-
ro.—Madrid, 18 septiembre 1713. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
-Provisión en que prorroga el empleo de Capitular, a D. Francis-
co Balmaseda. — Madrid, 16 octubre 1713. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía de D. Pedro Salcedo Bermeo.—Valla-
dolid, 16 diciembre 1713. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 enero 1714, / 
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—Provisión sobre hidalguía de Alonso de Vitoria.—Valladolid, 23 
diciembre 1713. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 enero 1714. 
—Provisión sobre hidalguía de Alonso Rodríguez Valcarce.—Valla-
dolid, 19 enero 1714. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
—Cédula en que notifica la muerte de la reina y ordena sean he-
chas honras y exequias. —Madrid, 20 febrero 1714. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
—Provisión ratificando hidalguía de D. Pedro Salcedo y Bermeo. 
Valladolid, 2 marzo 1714. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 mayo del mismo año. 
— Cédula mandando publicar tratados dé paz y comercio con Ingla-
terra—Madrid, 3 abril 1714. 
C o p . pap 
L . acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de Alonso de Monroy.—Valladolid, 
20 abril 1714. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Contador de Millones, a D . José An-
tonio de Avila, Regidor de la ciudad. —Madrid 20 mayo 1714. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
—Cédula nombrando Superintendente de Rentas Reales, a D. Pe-
dro Alvarez de Losada, en cabeza de José Antonio de Avila, Ca-
pitular del Ayuntamiento.—Buen Retiro, 17 octubre 1715, 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
—Cédula sobre el impuesto de la sal.—Aranjuez, 16 junio 1715. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
— Cédula en que notifica la muerte del rey de Francia, su abuelo, y 
manda sean hechas las honras y lutos en la misma forma que pa-
ra su mujer D . a María Luisa de Saboya.— Buen Retiro, 22 octu-
bre 1715. ' " ' 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
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-Provisión sobre hidalguía de Tomás López Regañón.—Vallado-
lid, 25 octubre 1715. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 26 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que pide el «-chapín de la reina» para contraer segun-
das nupcias.—Buen Retiro, 2 diciembre 1715. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 2 diciembre del mismo año. 
-Provisión sobre las contravenciones del cap. 45 de Millones efec-
tuadas por órdenes religiosas, fundando e intentando fundar co-
legios, hospicios y residencias, con pretexto de administrar ha-
ciendas, hacer misiones, etc.— Madrid, 9 diciembre 1715. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 enero 1 717. 
-Cédula en que autoriza puedan volver a abrirse las puertas de 
Santa Ana y San Martín, de la ciudad, que se tuvieron cerradas 
durante la guerra.—Madrid, 28 enero 1716. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 5 febrero del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía de Francisco Sarní de Herrera.—Valla-
dolid, 18 febrero 1716. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
-Cédula en que pide sea prorrogado el servicio de Millones por 
otros seis años.—Aranjuez, 26 abril 1716. 
C o p . pap. 
L i acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
-Cédula sobre plantíos.—Aranjuez, 3 mayo 1716. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
-Cédula en que autoriza a D. Alonso Alvarez Palomino, para que 
vuelva a la ciudad con los empleos que tiene de Capitán de mili-
cias y Regidor de ella, con el fin de atender a la manutención de 
su mujer e hijos, levantando con ello la pena que pesaba sobre 
él de destierro en Badajoz por ocho años, que se le impuso a cam-
bio de la pena de muerte que le correspondía por haber matado 
en la ciudad a Juan Antonio Zubia, en el año de 1712.—Aranjuez, 
9 mayo 1716. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año, 
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—Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 15 junio 1716. 
O r i g . pap.—Señal sello placa.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X X I I I - 4 , fol. 1. 
— Cédula sobre la Diputación de Millones que ha de hacerse en la 
ciudad de Zamora por un sexenio que comienza a fin de junio 
de 1716—El Pardo, 30 junio 1716. 
Or ig . pap. —Firma real. —2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X X I V - 1 6 , fol. 1. 
— ídem, ídem. 
Cop- pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de Francisco Saez de Herrera.—Valla-
dolid, 16 mayo 1716. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 9 septiembre del mismo año, 
—Provisión dando título de Procurador de la ciudad, a Manuel 
Ricco.—Madrid, 15 noviembre 1716. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 enero 1717. 
— Cédula en que manda al Corregidor de la ciudad, no dé posesión 
de ningún oficio, si no presenta el interesado previamente el tí-
tulo expedido por el tribunal examinador que existe para tal fin. 
— Madrid, 25 enero 1717. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de Antonio Ibarrondo.—Valladolid, 9 
abril 1717. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
— Provisión sobre el Mayorazgo de José de Guadalajara.—Madrid, 
13 abril 1717. 
C o p . 
L. acuerdos, acta 8 mayo del mismo año. 
—Provisión ganada por la ciudad para que el Deán y Cabildo de 
la Catedral, den la llave del Sagrario del monumento de Jueves 
Santo, al Sr. Corregidor.—Madrid, 17 abril 1717, 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 7 julio 1718
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—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 abril 1808. 
—Provisión en que manda al Ayuntamiento, no se nombre Procu-
cador General de la ciudad a persona que sea Regidor de la mis-
ma según se venía haciendo. —Madrid, 17 abril 1717. 
Cop, pap. 
L. acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
—Cédula en que determina definitivamente, la fundación de un 
Seminario de Jesuítas.—San Lorenzo, 9 junio 1717. 
Cop , pap. 
L. acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano de número, a D. Alonso 
Fernández de Castro.—San Lorenzo, 14 junio 1717. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
— Provisión sobre la posesión del oficio de Regidor, concedido a 
Jerónimo de Victoria.—El Pardo, 16 agosto 1717. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-^-Cédula en que solicita consentimiento para prorrogar el impues-
to de la sal.—Madrid, 9 noviembre 1717. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año, 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D . José Zua-
zo.—Madrid, 4 diciembre 1717. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
—Provisión sobre hidalguía de D. Román y D . Francisco Zurro.— 
—Valladolid, 23 diciembre 1717. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero 1718. 
— ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 mayo 1718. 
— Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a D. Andrés X i -
ménez Niño.—Madrid, 11 enero 1718. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 enero del mismo año. 
23 
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-Provisión al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, ratifi-
cando la de 17 de abril de 1717, en que les manda dar la llave 
del Sagrario de Jueves Santo, al Corregidor de la ciudad. —Ma-
drid, 31 marzo 1718. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 7 julio del mismo año. 
-Ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril 1808. 
-Provisión en que comunica a la ciudad como ha de alojar las 
tropas. —Valladolid, 30 abril 1718. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
-Provisión en que levanta el destierro a tres Regidores y el Secre-
tario del Ayuntamiento que fueron condenados por promover 
parcialidades. —Madrid, 4 junio 1718. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
—Ejecutoria ganada por la Cofradía de San Ildefonso, en el pleito 
que sostenía contra el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, 
sobre el modo de concurrir éste a las fiestas de su titular.—Ma-
drid, 1 julio 1718. 
C o p . test. pap. —18 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg X I I I - 8 . 
— Cédula dando normas para la representación de comedias en la 
ciudad.—San Lorenzo, 5 julio 1718. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre 1725. 
—Provisión ganada a instancia de la Cofradía de Caballeros de San 
Ildefonso y San Atilano, en que se manda a la ciudad y sus caba-
lleros Capitulares, asistan en comunidad a la festividad de los dos 
Santos.—Madrid, 19 noviembre 1718. 
Cop. test, pap. —3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 1 7 . 
—Cédula en que dispone como se ha de dar alojamiento a las tro-
pas y utensilios de que han de disponer. —Madrid, 8 febrero 1719. 
Cop. autorizada, pap.—4 fols. 31 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V — 1 8 . 
—Provisión dando título de Escribano, a Manuel Valdivieso,—Va-
lencia, 7 mayo 1719. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Regidor, a D. Rodrigo Navarro.—Ca-
riñena, 17 mayo 1719. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a José Vayón Rojas.— 
Buen Retro, 2 septiembre 1719. 
C o p . pap. ' , 
L. acuerdos, acta 1 3 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía, de Juan Manuel de Zubia.— Vallado-
lid, 13 octubre 1719. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Juan de Castro.—Ma-
drid, 7 diciembre 1719. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Cédula en que pide autorización para prorrogar el impuesto de la 
sal. —Madrid, 13 febrero 1720. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Cédula en que manda hacer rogativas por la salud pública, por 
saberse que la ciudad de Marsella, está'contaminada de mal con-
tagioso.—San Lorenzo, 28 agosto 1720. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Provisión ordenando medidas sanitarias para que no pase el mal 
contagioso que se ha declarado en Marsella. —Madrid, 2 octubre 
1720. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
-Cédula en que manda se hagan rogativas por el buen suceso de 
de la expedición que marcha a Ceuta—Balsain, 24 octubre 1720. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, el triunfo obte-
nido por las armas españolas en el sitio de Ceuta, según relación 
que acompaña, ordenando se haga un Te Deum en acción de 
gracias.—Madrid, 3 diciembre 1720. 
Or ig . pap. — Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 rara. — Fol, suelto. 
L e g . X X I V - 1 9 . 
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—ídem. ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 diciembre 1720. 
—Provisión dando título de Regidor, a Melchor délas infantas.— 
Madrid, 10 diciembre 1720. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
Cédula en que notifica dos nuevas victorias en Marruecos y or-
dena se den gracias a Dios.—Madrid, 31 diciembre 1720. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acia 8 enero 1721. 
— Cédula en que ordena a los Sres. Justicia y Regimiento déla ciu-
dad de Zamora, no impidan al Obispo de la ciudad, que lleve 
silla y almohada en las procesiones públicas, sobre todo en la 
del Corpus.—El Pardo, 15 enero 1721. 
' O r i g . pap.—Firma real. — 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r , 
Leg. X X I V - 2 0 . 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 íebrero 1721. 
—Cédula a favor de D. José Pérez Hidalgo, para usar el oficio de 
Procurador.—El Pardo, 24 enero 1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
—Cédula ordenando nombramiento de Arquero de la ciudad, co-
mo antiguamente.—Madrid, 1 marzo 1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 marzo del mismo año. 
— Provisión dando título de Procurador, a José de Buegos y Espino-
sa.—Buen Retiro, 18 marzo 1721. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 abril del mismo año. 
— Cédula aprobando el nombramiento de Alférez Mayor, de la ciu-
dad, que hizo el Conde de Benavente, al que pertenece, a favor 
de D. Juan de Melgar Barrio.—Balsain, 19 septiembre 1721. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
— Provisión dando título de Alcalde Mayor Regidor de la ciudad, 
a D. Juan Manuel Carrión y Losada. —Aranjuez, 29 abril 1721, 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Procurador a Antonio Vázquez Fierro, 
Aranjuez, 29 mayo 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Juan de Melgar Barrio.—San 
Lorenzo, 20 junio 1721. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
-Cédula sobre la posesión del oficio de Alférez Mayor de la ciu-
dad, que le había sido concedido a perpetuidad al Conde de A l -
ba de Aliste.—San Lorenzo, 29 julio 1721. 
C o p . pap. 
L. acusrdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre diferencias surgidas en el Ayuntamiento por el 
privilegio que tenían los Regidores y otros oficios de entrar a vo-
tar con espada y daga, al que renunciaban generalmente para con-
servar la paz en las reuniones.—Madrid, 27 agosto 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
-Provisión, dada a instancia de D. Rodrigo de Navarro y Mendo-
za, Regidor de la ciudad Zamora, sobre el derecho que tenía por 
su cargo a entrar con espada y daga a votar en los Ayuntamien-
tos con los Sres. Justicia y Regimiento del mismo.—Madrid, 17 
octubre 1721. 
O r i g . pap. — Sello placa.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIV—21. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 julio 1723 
-Provisión dando título de Regidor a D. Carlos López de Zúñiga 
—Lerma, 12 diciembre 1721. 
Cop . pap. 
L. acuardos, acta 23 diciembre del mismo año. 
-Provisión concediendo a los Sres. Zedrón, Olmedo y Zuazo, que 
concurran a los Ayuntamientos y usen de sus empleos como los 
demás capitulares, a pesar de ser parientes dentro de cuarto gra-
do con otros capitulares, lo que estaba prohibido. —Madrid, 14 
enero 1722. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero del mismo año. 
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—Cédula solicitando autorización para prorrogar por otros seis 
años el Servicio de Millones.—Madrid, 10 febrero 1722. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
— Cédula en que anuncia el concertado casamiento del príncipe 
D. Luis, con la princesa de Orleans, para que se celebren los fes-
tejos de costumbre.—Madrid, 23 febrero 1722. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 4 marzo del mismo año. 
—Cédula sobre sorteo de Comisarios para la Diputación del Servi-
cio de Millones.— Balsain, 11 junio 1722. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta, 25 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Merino de la ciudad, a José de Tesera. 
Balsain, 8 julio 1722. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a José Alvarez Palomino y 
Valdés.—Balsain, 5 agosto 1722. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
—Cédula en que dá normas sobre legislación y fueros del reino de 
Mallorca.—Balsain, 7 julio 1723. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo ario. 
_ 
—Privilegio en que concede a Toro, no sean admitidos por Regido-
res de su Ayuntamiento a los que no sean hijosdalgo, como es-
tá ordenado paralas demás ciudades.—Madrid, 7 septiembre 
1723. 
C o p . test. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X I V - 2 2 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 14 julio 1734. 
—Cédula dando instrucciones para el cumplimiento de otra ante-
rior sobre perdón de servicio ordinario y extraordinario, mone-
da forera, etc.—Madrid, 22 enero 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
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-Cédula en que perdona a la ciudad los atrasos en los servicios 
ordinarios y extraordinarios, milicias, reales casamientos y mo-
neda forera, suprimiendo otras contribuciones.—Madrid, 22 ene-
ro 1724. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
-Cédula por la que encarga de la Superintendencia y Protección 
de Comedias a D. Pascual de Villacampa y Pueyo, Caballero de 
la Orden de Montesa, del Real Consejo y Cámara, por haber fa-
llecida el que desempeñaba dicho cargo, dándole a la vez instruc-
ciones para el desempeño de su cometido.—Madrid, 22 enero 
1724. 
Cop. inc. pap. - 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . X X V - 3 2 , fol. 3. 
-Cédula en que manda a la ciudad de Zamora, levante estandarte 
por su hijo Luis I y le aclame por rey, por haber abdicado en él 
la corona. —Madrid, 28 enero 1724. 
Or ig . pap. — Firma real. — Señal sello placa.—2 fols, 2 9 5 V 2 1 0 mm.—Cuader 
L e g . X X I V - 2 3 . 
LUIS I 
-Cédula en que notifica a la ciudad la renuncia de la corona, que 
en él ha hecho el rey su padre, y manda se alcen en la ciudad pen-
dones en su nombre. —Madrid, 28 enero 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 febrero del mismo año. 
-Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, la Feria 
franca de 22 días llamada del Botijero.—Madrid, 23 febrero 1724. 
O r i g . pap.—Señal sello placa. — 6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X V I — 1 5, cuader. 4. 
-ídem, ídem. 
Cop . perg.—¡nc. 
Leg. X V i - 1 7 , fol. 33 v. 
-Cédula pidiendo autorización para proirogar el impuesto de la 
sal.—Buen Retiro, 14 marzo 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor de la ciudad a D. Luis de 
Hermosa y Espejo.—Buen Retiro, 28 marzo 1724. 
C o p . pap. , _ 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo ano. 
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—Provisión dando título de Gobernador de la plaza a D. Ginés de 
Hermosa y Espejo.—Buen Retiro, 5 abril 1724. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
—Provisión dado título de Regidor de la ciudad, a D. Fernando 
Antonio Altamirano —Buen Retiro, 27 junio 1724. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio del mismo año. 
FELIPE V * 
( S E G U N D A ÉPOCA) 
—Cédula notificando el fallecimiento de Luis I, y ordenando a la 
ciudad de Zamora nombre Procuradores en Cortes que asistan 
a las que han de celebrar para jurar por heredero al Príncipe 
D. Fernando. —Madrid, 12 septiembre 1724. 
Cop . test. pap.—2 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X I V - 2 5 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Carta al Concejo de la ciudad de Zamora en que comunica el fa-
llecimiento de su hijo Luís í, por lo que nuevamente se encarga 
del gobierno.—San Ildefonso, 17 septiembre 1724. 
Or ig . pap. — Firma real. — Sello placa; — 1 rol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. XXIV—24. 
—Ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre el oficio de Alguacil Mayor de Millones que otor-
ga a Juan López Baños.—Madrid, 21 diciembre 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo 1725. 
—Provisión dando título de Regidor, a Manuel Munguía Docámpo. 
—Madrid, 2 julio 1726. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo ano. 
—Provisión aprobando el acuerdo tomado por la ciudad, de desti-
nar el importe de las propinas de los Regidores al consumo de 
oficios excedentes de esta clase.—Madrid, 14 agosto 1726. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
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—Provisión sobre el oficio de Regidor, de Manuel Munguía De-
campo.—Madrid, 17 agosto 1726. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
—Cédula en que ordena se le dé posesión inmediatamente de su 
oficio de Regidor, a Manuel Munguía Docampo, a lo que pone 
inconvenientes la ciudad.—San Ildefonso, 20 agosto 1726. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
—Provisión por la que ordena a la ciudad de Zamora, dé a D. Juan 
de Melgar Barrio el importe de los salarios que se le señalaron 
por el seguimiento del pleito de tanteo del ofkio de Regidor.— 
Madrid, 31 de agosto 1726. 
Or ig . pap.—Sello placa.—4 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg. X X I V - 2 6 . 
—Provisión dando título de Promotor Fiscal a Atilano de Prada.— 
Madrid, 29 noviembre 1726. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre mismo año. 
—Cédula sobre las quintas'del ejército, dando normas para ello.— 
San Lorenzo, fs. d.) noviembre 1726. 
Cop." pap. 
L acuerdos, acta 1 1 diciembre del mismo año. 
—Provisión prohibiendo dar propinas en las fiestas religiosas a otras 
personas que no sean los Justicias, Regimiento y Secretarios del 
Ayuntamiento.—Madrid, 19 abril 1725. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a Lorenzo Mal-
donado Beltrán.—Aranjuez, 29 abril 1725. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a D. José Rodríguez Cres-
po.—San Lorenzo, 8 octubre 1725. 
C o p . pap. , I I . 
L. acuerdos, acta 8 diciembre del mismo ano. 
— Provisión sobre hidalguía de Manuel y Alonso de Munguía y 
Ocampo. (1) —Valladolid, 19 octubre 1725. 
C o p . pap. i , , . 
L. acuerdos, acta 7 noviembre del mismo año. 
(1) En otros docs. aparece "Docampo 
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-Provisión dando título de Escribano a Francisco García de Para-
da.—Madrid, 4 diciembre 1725. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo ano. 
-Cédula en que manda se hagan honras y exequias fúnebres, por 
el Duque de Parma.—Buen Retiro, 29 marzo 1727. 
C o p . pap 
L . acuerdos, acta 8 abril del mismo año. . 
-Provisión dando título de Escribano, a Juan Rodríguez Crespo. 
—Aranjuez, 15 abril 1727. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a José Gómez Rojas.— 
Aranjuez, 13 mayo 1727. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
-Cédula sobre la posesión del cargo de Teniente de Regidor, que 
corresponde al Conde de Altamira, menor de edad.--Aranjuez, 
30 mayo 1727. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
-Provisión en que manda a D. Ginés Hermosa y Espejo, Gober-
nador de la ciudad, no consienta al Administrador General de 
Salinas de la misma que bajo pretexto alguno pueda vender la 
fanega de sal, a más de lo que marca la tasa, pudiendo recargar 
solamente los portes. —Madrid, 18 junio 1727. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el casamiento 
del Príncipe con la Infanta de Portugal D . a María y de la Infanta 
D . a María Ana Victoria, su hija, con el Príncipe del Brasil.—El 
Pardo, 30 enero 1728. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol . suelto. 
L e g . X X I V - 2 7 . 
-ídem, ídem, 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 febrero 1728. 
-Cédula en que pide sea prorrogado el Servicio de Millones.— 
El Pardo, 17 febrero 1728. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
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-Cédula sobre el sorteo de Comisarios para la Diputación de M i -
llones.—Aranjuez, 17 abril 1728. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 mayo del mismo año. 
-Decreto dirigido al Consejo de Guerra, sobre organización de 
milicias. —Madrid, 26 mayo 1728. 
Cop . incompl. 
L. acuerdos, acta 17 febrero 1734. 
-Provisión en que, sabedor del perjuicio que se sigue del hecho de 
haber gran número de personas exentas de pechos, concejiles y 
de otras clases, ordena no sean valederos los títulos comprados 
a los arrendatarios de rentas reales si no se reconocen previa-
mente por el Consejo.—Madrid, 3 junio 1728. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 16 junio del mismo año. 
-Provisión sobre la cuestión surgida con motivo de si el Sr. Do-
campo, Regidor de la ciudad, puede o no entrar en la suerte pa-
ra la Diputación de Millones.—Madrid, 16 junio 1728. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Contador de Millones, a D. Luis de 
Ocio Salazar.—Madrid, 30 junio 1728. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre 1730. 
-Provisión a favor de Manuel Munguía Docampo, regidor de la 
ciudad, en que le autoriza a poder entrar en el sorteo para la 
Diputación de Millones.—Madrid, 10 julio 1728. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 julio del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a D. José de Avila. - Madrid, 
25 agosto 1728. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamora y el 
Consejo de la Mesta.—Madrid, 26 octubre 1728. 
C o p . aut. pap —imp.—inc. —19 págs. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X I V — 3 , c u a d . 2. 
ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 enero 1729. 
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—Provisión ordenando a la ciudad de Zamora, no dé asiento en su 
ayuntamiento "ni convide a las funciones públicas al Sargento 
Mayor de la ciudad. —Madrid, 15 enero 1729. 
Or ig . pap.—Sello placa.—5 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X I V — 2 8 , f o l . 1. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 enero 1729. 
—Provisión dando título de Escribano, a Manuel Antonio Rico.— 
Sevilla, 19 febrero 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Juan González Serrano. 
—Isla de León, 9 marzo 1729. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 abril del mismo año. 
—Provisión ganada por D . Juan Alvarez de Olmedo, sobre la suer-
te de Comisario de Rentas.—Valladolid, 1 junio 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a D . Manuel Francisco Alva-
rez Cid.—Puerto de Santa María, 8 junio 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 junio del mismo año. 
—Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora, el que te-
nían sus habitantes que viviesen de las cercas a dentro de no pa-
gar pecho.—Puerto de Santa María.—26 julio 1729. 
C o p . perg.—inc. 
L e g . XVI —16, fol. 11 v. 
—ídem, ídem. 
Traslado test. pap.—9 fols. 3 2 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . XVI — 1 1 . fol. 83 v. 
—Provisión dando título de Regidor a Francisco Villafañe y Valen-
cia.—Puerto de Santa María, 8 agosto 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
—Cédula al Corregidor, concediendo al Barón de San Quintín va-
rios despoblados de la provincia de Zamora, por los servicios 
hechos a la Corona.—Sevilla, 9 octubre 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 marzo 1730. 
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-Provisión, mandando cese en el empleo de Alcalde Mayor de la 
ciudad D. Manuel José de Morales.—Madrid 12 octubre 1729. 
Cop. pap. 
. L . acuerdos, acta 18 octubre del mismo año. 
-Provisión, dando título de Alguacil Mayor de la ciudad al Con-
de de Benavente.—-Madrid, 12 octubre 1729. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Provisión, sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la 
ciudad de Zamora.—Sevilla, 30 octubre 1729. 
Or ig . pap.—Firma real.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X V I I I - 8 . 
-Cédula sobre uso del oficio de Teniente de Alguacil Mayor a fa-
vor de Marcos Navarro de Mendoza, que tenía nombramiento 
del Conde de Benavente.—Sevilla, 4 diciembre 1729. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
-Provisión en que manda se guarden ciertas exenciones al Alguacil 
Mayor y su Teniente. —Madrid, 18 febrero 1730. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo 1730. 
-Provisión sobre las condiciones para la acuñación de oro y pla-
ta.—Madrid, 10 marzo 1730. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
-Provisión, dando título de Procurador a Bernardo Pérez Alonso. 
Antequera, 18 marzo 1730. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
-Provisión sobre la presentación de cuentas de Gregorio Pérez 
Arias, Receptor de Penas y gastos de Justicia de la ciudad de 
Zamora.—Madrid, 24 marzo 1730. 
Cop . pap. — inc. 
Leg. XVI I I— 9, fol. 6 v. 
-Ejecutoria sobre el pleito ganado por los Sres. Justicia y Regi-
miento de la ciudad de Zamora y Procuradores del Común, con-
tra los cosecheros de la ciudad y sus arrabales sobre dar las pos-
turas de la rent« de los vinos.—Valladolid, 20 junio 1730. 
Or ig . pap.—Sello placa.—65 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . XIII — 9 , fol. 1. 
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— Privilegio por el que confirma a la ciudad de Zamora la Feria 
franca de 22 días, llamada del Botijero, y el Mercado franco de 
los martes.—Cazalla, 14 julio 1730. 
C o p . perg.—inc. 
Leg. X V I - 1 7 , f o l . 3 9 . 
—Provisión dando título de Escribano a Francisco Díaz Quixano. 
Sevilla, 26 noviembre 1730. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 1 4 febrero 1 731. 
— Cédula en que manda que en tanto no de otro cargo al Sr. Go-
bernador continúe éste sirviendo el oficio de Corregidor, que te-
nía también.—Sevilla, 3 diciembre 1730. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
— Provisión sobre cómo se ha de hacer el reconocimiento del oro 
y la plata, así en pasta como en moneda. — Madrid, 4 diciembre 
1730. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 20 diciembre del mismo año. 
—-Cédula ordenando sortear por quinta, el reemplazo del ejército 
para que la provincia de Zamora, facilite 37 hombres y la de To-
ro 34.—Sevilla 15 diciembre 1730. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Juan Manuel Gómez Mon-
ge.—Sevilla, 9 febrero 1731. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano de la ciudad, a José Pérez 
Hidalgo.—Sevilla, 11 marzo 1731. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 junio del mismo año. 
— Cédula por la que ordena sean presentadas cuentas por Grego-
rio Pérez Arias, Receptor de Penas y gastos de Justicia de la ciu-
dad de Zamora.—Madrid, 5 abril 1731. 
C o p . pap. inc. 
L e g . XVIII—9, fol. 1. 
—Provisión dando título de Procurador, a Lorenzo Ordoñez —Se-
villa, 11 abril 1731. „ 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
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— Provisión dando título de Regidor, a D. Pedro Alvarez Macías. 
-Sevilla, 25 julio 1731. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Contador de Millones, a José de la 
Fuente. —Sevilla, 29 agosto 1731. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a Francisco del Val.—Se-
villa, 26 marzo 1732. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
—Cédula en que manda hacer rogativas públicas por el buen suce-
so de la expedición de Oran.—Sevilla, 18 junio 1732. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 julio del mismo año. 
— Cédula en que encarga a la ciudad, escriba a Su Santidad, inte-
resándose en la definición del Sagrado Misterio de la Concepción 
de María.—Sevilla, 24 septiembre 1732. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 octubre del mismo año. 
—Provisión dando normas sobre la moneda de plata y oro. — Ma-
drid, 7 octubre 1732. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 octubre del mismo año. 
—Cédula en que ordena a la ciudad de Zamora, haga honras fúne-
bres por el rey de Cerdeña, Víctor Amadeo.—Sevilla, 5 diciem-
bre 1732. 
O r i g . pap. — Firma real. —Sello placa. —2 fo ls .300X210 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 2 9 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 diciembre 1732. 
—Provisión ganada a instancia del Convento de Religiosos francis-
canos descalzos de la provincia de San Pablo de Castilla la 
Vieja, sobre que los síndicos de los P. P. sean exentos de las car-
gas concejiles.—Madrid, 6 diciembre 1732. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 febrero 1733, 
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—Cédula con ordenanzas para efectuar la quinta de soldados de-
biendo contribuir la ciudad de Zamora, con 46 hombres y la de 
Toro con 40.—Sevilla, 17 diciembre 1732. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 4 enero 1733. 
— Provisión dando título de Regidor, a Melchor Antonio de Gua-
dalfaxara.-Sevilla 22 abril 1733. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Francisco López de Vega. 
— Sevilla, 13 mayo 1733. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Eugenio de Miranda Villa-
fañe.—San Ildefonso, 8 septiembre 1733. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 octubre del mismo año. 
— Cédula en que pide autorización para prorrogar el Servicio de 
Millones.—San Ildefonso, 5 octubre 1733. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 octubre del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a José Moreno.—San Lo-
renzo, 10 noviembre 1733. 
Cop..pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Fernando Zuazo.—Buen 
Retiro, 15 diciembre 1733. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de Juan Manuel Ruíz Herrera.—Vallado-
lid, 15 diciembre 1733. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
— Cédula con ordenanzas para reorganizar las milicias, correspon-
diendo a la ciudad de Zamora y Toro, un regimiento de setecien-
tos hombres, con vestuario y equipo.—El Pardo, 31 enero 1734. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 17 febrero del mismo año. 
—Cédula sobre el sorteo de Comisarios para la Diputación de M i -
llones.—El Pardo, 16 febrero 1734. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo del mismo año, 
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-Provisión dando título de Regidor, a Diego Alvarez de Santilla-
na.—Buen Retiro, 13 abril 1734. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 abril del mismo año. 
-Provisión sobre vestuario de las milicias. —Madrid, 3 agosto 
1734. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acia 1 agosto del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Manuel Pérez de Valmaseda.—Valla-
dolid, 25 agosto 1734. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 septiembre del mismo año. 
- Ejecutoria de hidalguía de Manuel Pérez Valmaseda.—Vallado-
lid, 22 noviembre 1734. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título del Peso del Concejo, a favor de Alon-
so Alvarez Palomino y Valdés.—Buen Retiro, 10 diciembre 
1734. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 2 enero 1 735. 
-Cédula confiriendo el cargo de Fiel Romanador a favor de Anto-
tonio Polo Hermoso.—Aranjuez, 20 abril 1735. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a D. José Tomás de la 
Puente.—Aranjuez, 11 mayo 1735. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a D. Manuel Pérez de Val-
maseda.—Aranjuez, 12 mayo 1735. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a D. Pedro de Monroy Re-
dondo.—Aranjuez, 9junio 1735. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 junio del mismo año. 
24 
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-Provisión ordenando que en adelante no se admitan Regidores 
que no sean hidalgos.—Madrid, 23 junio 1735. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
— ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre 1739. 
—Provisión en que ordena a la ciudad, se reintegren los pósitos y 
alhóndigas del trigo. —Madrid, 23 junio 1735. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
— Ejecutoria ganada por los Procuradores del Común, sobre el pan 
cocido y otros detalles relativos al grano.—Valladolid, 1 agosto 
1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 agosto del mismo año. 
— Provisión dando título de Brigadier de Caballería, afavor del Go-
bernador de Zamora, D. Cine de Hermosa y Espejo.—San Ilde-
fonso, 14 agosto 1735. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 octubre del mismo año. 
— Provisión sobre la reintegración de los granos a las alhóndigas y 
modo de verificar los préstamos de los mismos.—Madrid, 19 oc-
tubre 1735 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
— Decreto concediendo autorización a la ciudad, para construir un 
cuartel de infantería, aprobando los planes del arquitecto Barcia. 
—Aranjuez 4 junio 1736. 
Cop . incompleta 
L. acuerdos, acta 15 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Francisco de Valderas -
Madrid, 26 junio 1736. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre la fábrica de cuarteles que se pretende hacer 
para la Infantería. —Madrid, 28 junio 1736, 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 diciembre 1737. 
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-Provisión a los Procuradores del Común, sobre encierro de vino 
de los cosecheros. —Madrid, 30 julio 1736. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 agosto del mismo año 
-Ejecutoria ganada por los cosecheros del vino de la ciudad sobre 
asuntos surgidos.—Madrid, 10 octubre 1736. 
Cop. 
L. acuerdos, acta 31 octubre del mismo año. 
-Cédula en que ordena que a D. Manuel García Nabalón, Contador 
de la Superintendencia, le sean guardadas las mismas exenciones 
que a su antecesor.—El Pardo, 8 febrero 1737. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
-Ejecutoria en que ordena a la ciudad, que las suertes de Millones 
sean echadas como antes era costumbre —Valladolid, 9 fe-
brero 1737. 
Cop . pap. • 
L . acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Francisco de Valderas.— 
Aranjuez, 21 mayo 1737. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
-Provisión sobre los cosecheros del vino.—Madrid, 31 mayo 1737. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 mayo y acta 12 junio del mismo año). 
-Ejecutoria sobre pleito de los cosecheros del vino. —Madrid, 20 
julio 1737. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
—Ejecutoria ganada por Manuel Castaño, Procurador del Común, 
sobre la dependencia de los Comisarios de Rentas.—Madrid, 2 
octubre 1737. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 noviembre del mismo año. 
—Decreto sobre la fábrica de cuarteles para las tropas, remitido 
con motivo de la construcción de uno de infantería en la ciudad. 
—Madrid, 14 noviembre 1737. 
Cop , pap. 
L, acuerdos, acta 5 diciembre del mismo año. 
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-Provisión dando título de Escribano, a Manuel Moreno Ulloa.— 
San Lorenzo, 21 noviembre 1737. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
-Provisión ordenando que los oficiales y cadetes dejos regimien-
tos de infantería que tengan cargos políticos asistan a los Ayun-
tamientos y sus funciones la mayor parte del año, a excepción de 
sólo cuatro meses al año que deberán emplear en asistir a las 
asambleas que deben practicar de tres en tres meses. —Madrid, 
25 noviembre 1737. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
-Provisión ganada por el Procurador de Pobres de la ciudad, Ma-
nuel Castaño, ordenando que se venda la libra de vaca a seis 
cuartos. —Madrid, 7 febrero 1738. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 febrero del mismo año. 
-Provisión dando el título de Regidor, a José Melgar del Barrio.— 
El Pardo, 13 febrero 1738. • 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Gobernador de la plaza de Zamora, al 
Marqués de Gauna.—El Pardo, 19 febrero 1738. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, al Marqués 
de Gauna.—El Pardo, 15 marzo 1738. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Cédu la a favor de D. José Melgar de Barrio, Capitular del Ayun-
tamiento, sobre su título de Regidor, que no quería reconocerle 
la ciudad.—Aranjuez, 1 mayo 1738. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
—Cédula nombrando al Gobernador de la ciudad, Marqués de Gau-
na, Superintendente de Rentas Reales de la misma, en premio a 
sus buenos servicios. —Aranjuez, 23 mayo 1738. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre 1739. 
—Cédula a favor de José Melgar del Barrio, sobre su título de Re-
gidor de la ciudad.—Buen Retiro, 29 junio 1738. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
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—Provisión dando título de Regidor, a Manuel Jiménez Niño.— 
San Ildefonso, 14 agosto 1738. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 febrero 1739. 
—Provisión en que otorga ventas y donación de los despoblados 
de su Real Hacienda, en Santa Cristina, San Pelayo, Casasola, V i -
llagodio, Arviaios, Villanueva de Valdexema, Los Varios, Alman-
caia y La Mañana, a favoi de Ambrosio Mayoral, vecino de Co-
reses.—San Ildefonso, 7 septiembre 1738. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 febrero 1739. 
—Provisiórrreconociendo nobleza de Ambrosio Mayoral, vecino de 
Zamora. —Valladolid, 7 octubre 1738. 
Cop . test. pap.—87 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . V I I I - 9 . 
— Cédula en que comunica a la ciudad, ha formado una Junta 
que anualmente conozca de las tierras valdías realengas usurpa-
das por los particulares y Concejos al real patrimonio, así como 
arbitrios concedidos a los pueblos y otros asuntos análogos.— 
San Lorenzo el Real, 11 noviembre 1738. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 noviembre del mismo año. 
—Provisión prorrogando la facultad de cuarteles para pagar gastos 
pendientes. —Madrid, 30 enero 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del. mismo año. 
—Cédula reconociendo oficio de Alguacil Mayor de Millones, a 
Manuel de Astorga.—El Pardo, 14 febrero 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
— Cédula en que ratifica a José Gómez, el nombramiento que le ha 
dado Alonso Palomino, del oficio de Fiel Romanador del Peso 
Real, que le pertenece.—El Pardo, 22 febrero 1739. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
— Cédula en que ratifica título de Regidor de la ciudad, a Juan Ma-
nuel Pizarro.—Aranjuez, 16 abril 1739. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 abril del mismo año. 
—Provisión en que manda a los Escribanos, den testimonio de los 
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censos y demás cargas de Luis Martín, y que nadie impida la ad-
ministración que tiene la ciudad de las rentas provinciales.- -Ma-
drid, 15 junio 1739. 
C o p . pap 
L. acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
— Cédula sobre arbitrios y contribuciones reales.—Aranjuez, 14 
mayo 1739. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
—Cédula sobre rentas reales y asuntos del Consejo de Hacienda.— 
Buen Retiro, 20 junio 1739. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
—Provisión en que concede a la ciudad, cierto dinero del producto 
del arbitrio de 32 maravedís en cántara de vino, como donativo 
para ayuda de la fábrica del almacén déla pólvora, su cuerpo de 
guardia y Hospital para militares.—Madrid, 13 julio 1739. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a Ambrosio Ma-
yoral.—Buen Retiro, 14 julio 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
—Provisión sobre nobleza de Domingo Fernández Grande, vecino 
deZamora.—Valladolid, 12 agosto 1739. 
C o p . inc. pap. 
L e g . VIII —15, fo l . 1. 
—Provisión sobre el reparto que se había de hacer en los pueblos, 
a veinte leguas a la redonda de la ciudad de Zamora, para repa-
ro de los puentes Mayor y de Villagodio. — Madrid, 14 septiem-
bre 1739. 
O r i g . pap. —Sel lo placa.—24 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X X X I —11 . 
— Cédula en que solicita la prorrogación del Servicio de Millones. 
—San Ildefonso, 29 septiembre 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
— Cédula ordenando a la ciudad, eche suertes entre los Capitu-
res para elegir Comisarios de Millones del próximo sexenio — 
Buen Retiro, 19 noviembre 1739. 
C o p . pap. 
L. acuardos, acta 2 diciembre del mismo año 
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—Cédula en que nombra Gobernador de Zamora, al Marqués de 
Gauna, Superintendente General del Servicio de Millones de la 
ciudad.—Buen Retiro, 19 noviembre 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 31 diciembre del mismo año. 
—-Cédula sobre arbitrios de la ciudad de Zamora.—Buen Retiro, 26 
noviembre 1739. 
Cop. inc. pap. 18 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Carp. 
L e g . X X ¡ V - 3 2 , f o l . 1. 
—Cédula en que comunica la declaración de guerra a la Gran Bre-
taña.—Buen Retiro, 28 noviembre 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
— Cámara de Castilla.—Carta orden al Gobernador de la ciudad, 
pidiendo informe de Francisco Javier Núñez, para el cargo de 
Regidor.-Madrid, 2 diciembre 1739. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a D . Antonio Gómez Rojas. 
Buen Retiro, 3 diciembre 1739. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 mayo 1740. 
—Cédula sobre compensación de diferentes cantidades de marave-
dís que le adeudaban.— Aranjuez 11 mayo 1740. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
—Provisión sobre nobleza, de Antonio de Salinas.—Valladolid, 7 
julio 1740. 
Cop . pap. — inc. 
Leg. V IH—12, fol . 1. 
i—Cédula en que comunica la muerte de, D . a María de Newburgo, 
su tía ordenando se hagan exequias en la misma forma que se 
hicieron, por D . a María Luisa de Saboya.—San Ildefonso, 21 ju-
lio 1740. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Francisco Javier Núñez de 
Montemayor. —San Ildefonso, 9 agosto 1740. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
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—Provisión en que pide informe a la ciudad, sobre los gastos he-
chos en las honras fúnebres de D . a María Luisa Gabriela Manuel 
de Saboya, que se sacaron del arbitrio sobre la carne y el vino, 
por no tener la ciudad otros efectivos con que acudir a ello, y a 
la vista de este informe ver si procede hacer lo mismo para las 
honras fúnebres que hay que hacer por D . a María Newburgo.— 
Madrid, 23 agosto 1740. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
—Provisión reconociendo título de Escribano, a D. Nicolás Ma-
nuel Mayo, en quien ha renunciado su derecho, Benito Mayo 
Gallego.—San Ildefonso, 1 septiembre 1740. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Gobernador Militar déla plaza aD. Ro-
que Francisco Herrera, Marques de la Conquista Real. —San Il-
defonso 24 septiembre 1740. 
C o p . psp. 
L . acuerdos, acta 3 agosto 1741. 
—Cédula sobre la posesión del oficio de Regidor de Francisco Ja-
vier Núñez.---San Ildefonso, 23 octubre 1740. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
—Provisión sobre nobleza de Antonio López de Baños, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 27 octubre 1740. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . VIII —14, fol. 1. 
—Provisión dando título de Corregidor, a Roque de Herrera. —San 
Lorenzo el Real, 8 noviembre 1740. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero 1741. 
—Cédula nombrando a D. Roque Francisco de Herrera, Marqués 
de la Conquista Real, Superintendente de Rentas Reales de la 
ciudad y su provincia.—San Lorenzo, 14 diciembre 1740. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 agosto 1741. 
—Ejecutoria de hidalguía de iMicolás y Antonio de Salinas Setien, 
vecinos de Cenera.—Valladolid, 17 diciembre 1740. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . IX—4, fol. 1. 
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-Cédula nombrando a D . Roque Francisco de Herrera, Marqués 
de la Conquista Real, Superintendente General de Millones, en 
la ciudad y su provincia.—Buen Retiro, 18 diciembre 1740. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 agosto 1741. 
-Cédula dirigida al Presidente de la Audiencia y Cnancillería de 
Valladolid, sobre el título de Corregidor otorgado a Roque de 
Herrera.—El Pardo, 1 febrero 1741. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía de Francisco Alvarez, vecino de Gran-
ja de Moreruela.—Valladolid, 11 febrero 1741. 
Cop . pap. — inc. 
L e g . V I I I -21 fo l .1 . 
-Provisión dando título de Procurador, a José González.—El Par-
do, 19 febrero 1741. 
Cop . pap. ' 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre nobleza de José de Hevia y Puga, vecino de Za-
mora.—Valladolid, 11 marzo 1745. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. VIII - 1 9 , íol. 44. 
-Provisión dando título de Escribano, a José Santos Rico. —S. Il-
defonso, 12 agosto 1741. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acia 8 noviembre del mismo año. ' 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Za-
mora.—Madrid, 9 diciembre 1741. 
O r i g . pap.—Sello placa. — 9 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.— Cuader. 
L e g . XXXII I - 1 0 , íol. 1. 
-Provisión dando título de Regidor, a Francisco Alvarez Maldona-
do.—Buen Retiro, 16 enero 1742. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador a Pedro Hernández Pres 
Chacón.—Aranjuez, 3 junio 1742. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Cédula en que manda se hagan exequias fúnebres por la muerte 
de su hija Luisa Isabel de Orleans.—-Buen Retiro, 1 julio 1742. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 julio del mismo año. 
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•Provisión dando título de Procurador, a Juan García de la Peña. 
—S. Ildefonso, 11 septiembre 1742. 
C o p . pap.' 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a D. Antonio López de Ba-
ños.—San Lorenzo, 11 noviembre 1742. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 noviembre del mismo año. 
-Cédula por la que reconoce a Francisco Luis de Sarria Paternina 
y Heredia, y a sus sucesores a perpetuidad, el título de Conde 
del Vado, en el Reino de Navarra.—El Pardo, 12 marzo 1743. 
C o p . test. pap.—ófols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 7 3 , fol. 9. 
-Ejecutoria de hidalguía de Francisco Javier Núñez de Montema-
yor.—Valladolid, 14 agosto 1743. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Provisión ordenando se dé al Monasterio de Nuestra Señora de 
Montamarta, copia de las escrituras de censo, rentas, etc., que 
pertenecen a las fundaciones del Obispo D. Antonio del Águila, 
y tienen en arriendo Baltasar Rosinos, Isabel Núñez, Luis Martín 
y Hernando de Ortega.—Valladolid, 5 septiembre 1743 
Cop . test., pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. VI—24. 
-Provisión sobre la concesión que tenía D. José Ventura Güell, 
del Consejo y Cámara de Su Majestad, de otorgar las escrituras 
de venta, transacción y demás de las tierras valdías realengas, ha-
biendo descubierto que algunas de éstas estaban usurpadas por 
particulares y concejos.—San Lorenzo, 24 octubre 1743. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X X I V — 3 4 , fol. 84 v. 
-Cédula sobre la concesión que tenía D. José Ventura Güell, del 
Consejo y Cámara de S. M. , de otorgar las escrituras de venta, 
transacción y demás de las tierras valdías realengas, habiendo des-
cubierto que algunas de éstas estaban usurpadas por particula-
res.—San Lorenzo, 24 octubre 1743. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X X I V — 3 4 , fol. 132 v. 
-Cédula por la que acredita que el Convento de San Jerónimo, ex-
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tra muros de la ciudad de Zamora, ha efectuado los pagos debi-
dos y queda libre para siempre del quindenio de la media annata. 
San Lorenzo, 7 noviembre 1743. 
Cop . pap.—¡nc. 
L e g . X X I V - 3 4 , f o l . 131. 
-Provisión para la admisión como hijodalgo, de Francisco Javier 
Núñez de Montemayor.— Valladolid, 10 noviembre 1743. 
C o p . simple pap. —15 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. VIII —17. 
-Provisión dando título de Algualcil Mayor de Millones a D. An-
tonio López de Baños.—Aranjuez, 12 mayo 1744. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
-Cédula reconociendo oficio de Regidor, a Ignacio Gómez Mon-
je de la Torre. —San Ildefonso, 1 septiembre 1744. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a José de Barcia.—San Ildefon-
so, 10 septiembre 1744. 
C o p . pap. 
L. acuerdos', acta 16 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Fernando López Altamirano. 
—San Ildefonso, 24 septiembre 1744. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano de Millones, a Francisco 
Valderas.—San Ildefonso, 20 octubre 1744. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 noviembre del mismo año. 
-Provisión en que manda se revisen y comprueben los papeles 
presentados por Fernando Aguado, para reconocimiento de su 
hidalguía.—Valladolid, 24 noviembre 1744. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
-Cédula en que manda se incluya en las suertes que haya de Co-
misarios de Millones, a D. Fernando de Altamirano.—Buen Re-
tiro, 17 diciembre 1744. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
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-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el casamiento de 
su hija la Infanta María Teresa, con el Delfín de Francia, habién-
dose celebrado los desposorios, por lo que espera concurra la 
ciudad a la celebración del acontecimiento.—Buen Retiro, 30 di-
cciembre 1744. 
O r i g . pap.—Firma real. —Sello placa.— 2 ío ls .300X210 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 3 5 . 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero 1745. 
-Provisión dando título de Escribano, a Alonso de Zamora.—El 
Pardo, 10 enero 1745. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 febrero del mismo ano. 
-Provisión sobre hidalguía de Fernando Aguado, vecino de Za-
mora.—Valladolid, 26 febrero 1745. 
C o p . test. pap.—25 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg.VII I —18, fol. 3. 
-Ejecutoria sobre hidalguía de José de Mena y Puga.—Valladolid, 
11 marzo 1745. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Cédula en que autoriza a José Sotelo a usar el título de Procu-
rador.—Aranjuez, 18 mayo 1745. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Francisco de Barcia.—Aran-
juez, 20 junio 1745. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Juan Félix Salcedo.—Aran-
juez, 20 junio 1745. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
-Provisión sobre las obras de reparos del Puente Mayor de la 
ciudad de Zamora y el de Villagodio— Madrid, 3 agosto 1745. 
Or ig . pap.—Sello placa;—7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXXIII—11, fol. 12. 
-Cédula en que pide autorización para prorrogar el Servicio de 
Millones.—San Ildefonso, 21 septiembre 1745. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
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-Cédula sobre que la Justicia de Zamora, cobre y administre las 
rentas reales> durante cuatro años.—San Lorenzo, 18 noviembre 
1745. 
Cop . perg,—inc. 
Leg. XX IV—36 , fo l . 5. 
-Provisión dada a instancia de Cristóbal de Espinosa y Castillo, y 
José Seguía y Quirós, Procuradores del Común y Pobres de la 
ciudad, sobre recaudación de rentas.—Madrid,4 diciembre 1745. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 diciembre del mismo año. 
-Ejecutoria por la que manda que el Justicia de la ciudad de Za-
mora, cobre y administre las rentas reales por el tiempo de cua-
tro años. —Madrid, 13 enero 1746. 
Or ig . pap.—Sello placa.—21 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X I V — 3 6 . 
-Cédula sobre señalamiento del día para verificar el sorteo de Co-
misarios de Millones.—El Pardo, 20 enero 1746. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
-Provisión a favor de los Procuradores del Común, sobre recau-
dación de Rentas. —Madrid, 1 febrero 1746. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
-Ejecutoria expedida sobre el pleito que se litiga entre la ciudad 
de Zamora y los concejos de Tierra del Vino, para que no se les 
impidiese la venta del vino por menor en la ciudad. — Valladolid, 
22 marzo 1746. 
Or ig . pap.—Sel lo placa.—317 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . XIII —10. 
-Cédula en que concede permiso a las Compañías de Teatro, que 
se formasen por los pertenecientes a la Cofradía de Ntra. Señora-
de la Novena, para que puedan ir a representar sus comedias por 
los lugares, villas y ciudades del reino, con el fin allegar recursos 
para el mantenimiento de las capillas y obras pías fundadas por 
la Cofradía dicha.—Madrid, 29 marzo 1776. 
Cop. inc. — pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V — 3 2 , fol. 5 v. 
-Provisión dando título de Escribano, a Andrés de Antón.—Aran-
juez, 19 abril 1746. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo añp. 
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-Provisión a favor de los Procuradores del Común y Pobres, con-
cediéndoles puedan entrar en suerte de varios cargos.—Madrid, 
2 octubre 1737. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 diciembre 1746. 
MARÍA LUISA DE SABOYA 
-Cédula en que pide a la ciudad de Zamora, recursos para la gue-
rra.—Madrid, 7 septiembre 1702. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
— Provisión como Reina Gobernadora, encabezada a nombre de 
Felipe V , en que concede a la ciudad, la creación y prorrogación 
de un impuesto de treinta y dos maravedís, para la paga de los 
quinientos doblones, con que ésta le sirve.—Madrid, 20 septiem-
bre 1702. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
— Cédula en que dá expresivas gracias, a la ciudad de Zamora, por 
el donativo qué hizo de quinientos doblones para ayuda de los 
gastos déla guerra. —Madrid, 22 septiembre 1702. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
— Cédula sobre alojamiento de las compañías de milicias. —(s. 1. 
s.f.)-(Pone abajo «ba por copia en cartorce de diciembre»).— 
Año 1702. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 diciembre mismo año. 
— Provisión encabezada a nombre de Felipe V . dando título de Pro-
curador a D. Juan Fernández de Villarroel.—Madrid, 14 diciem-
bre 1702. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 enero del mismo año. 
-Cédula para que se hagan rogativas por el buen suceso de las ar-
mas del rey.—Madrid, 4 marzo 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
- C é d u l a para que se prepare la milicia de la ciudad a cubrir la 
frontera, que se encuentra desguarnecida y en peligro —Madrid 
18 abril 1706. ' 
C o p . pap 
L . acuerdos, acta 22 abril del mismo año. 
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-Provisión encabezada con el nombre de Felipe V, en que, como 
Reina Gobernadora, concede título de Escribano, a D. José Nú-
ñez Losada.—Madrid, 30 abril 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
-Provisión encabezada con el nombre de Feliqe V, en que, como 
Reina Gobernadora, concede título de Procurador de número, a 
D. Andrés Pérez.—Madrid, 12 mayo 1706. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
-Cédula a la ciudad de Zamora, sobre la prórroga poi cuatro años 
del aumento de cuatro reales en cada fanega de sal, por motivo 
de los gastos de la guerra.—Madrid, 15 mayo 1706. 
O r i g . pap.—Firma real. — Sello placa.—2 íols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 6 , fol. 3. 
-Cédula en que solicita de la ciudad de Zamora, prorrogación de 
subsidios.—Madrid, 29 mayo 1706, 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Cédula en que, avisa a la ciudad de Zamora, haber dispuesto se 
continúe la cobranza de cuatro reales en fanega de sal para los 
gastos de guerra. — Madrid, 10 junio 1710. 
O r i g . pap.-- Firma real .—Sel lo placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g X X I V — 1 2 . 
-Provisión encabezada con el nombre de Felipe V, dando título 
de Regidor de la ciudad, a D. Juan Alvarez de Olmedo. -Ma-
drid, 10 junio 1710. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
-Cédula en que pide prorroga del Servicio de Millones.—Madrid,. 
21 junio 1710. 
C o p . pap. 
L. acuerdos,-acta 2 julio del mismo año. 
FERNANDO VI 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el fallecimiento 
de su padre Felipe V, y ordena se levante pendón por él, como 
nuevo rey. —Buen Retiro, 26 julio 1746. 
Or ig . pap.—Firma real .—Sel lo placa,—2 íols 3 0 0 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
L e g . X X I V - 3 7 . 
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—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 30 julio del mismo año. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 agosto del mismo año. 
—Cédula reconociendo título de Alférez Mayor de la ciudad, al 
Conde de Benavente.—Buen Retiro, 18 agosto 1746. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a José Pacheco y Quintas. 
- Buen Retiro, 23 octubre 1746. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 noviembre del mismo año. 
—Provisión en que confirma e inserta provisión de Felipe V , a fa-
vor de los Procuradores del Común y Pobres de la ciudad de 
poder entrar en suerte de varios cargos. —Madrid, 26 noviembre 
1746. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Alguacil Mayor de Millones, a Francis-
co Javier López de Baños. —Buen Retiro, 17 diciembre 1746. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 12 enero 1764. 
—Cédula reconociendo título de Alguacil Mayor, a D. Jerónimo 
Aceves.—Buen Retiro, 17 diciembre 1746. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 febrero 1747. 
—Provisión dando título de Teniente de Alférez Mayor de la ciu-
dad de Zamora, expedida a favor de Juan José Melgar Barrio.— 
Buen Retiro, 10 enero 1747. 
Or ig . pap.—Firma r e a l . - 3 fols. 2 9 5 X 2 0 5 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X I V — 3 9 . 
- C é d u l a a favor de Juan de Melgar Barrio, autorizándole a ejercer 
el oficio de Alférez Mayor de la ciudad.-Buen Retiro, 10 enero 
1747. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 enero del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Fernando Aguado.—Aran-
juez, 26 mayo 1747. -
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta, 10 junio del mismo año. 
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-Provisión dando título de Escribano, a Pedro de Losada y Baños. 
—Buen Retiro, 24 agosto 1747. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 30 septiembre del mismo año, 
-Provisión dando título de Escribano, a Pedro Velasco.—Buen Re-
tiro, 3 septiembre 1747. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 6 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Contador de Millones, a Fernando 
Aguado.—Buen Retiro, 5 diciembre 1747. 
C o p , pap. 
L . acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Santiago López.—Buen 
Retiro, 14 diciembre 1747. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 enero 1748. 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra y puente de Villagodio.—Madrid, 19 agosto 1748. 
C o p . test. pap.—4 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . XXX I I I —11, fo l . 69 v. 
-Cédula por la que dispone que las Justicias que no cumplan las 
disposiciones sobre conservación y aumento de plantíos sean 
gravemente castigadas.—Buen Retiro, 12 diciembre 1748. 
Cop . pap¿ inc. 
Leg. X V — 3 1 , fol. 1. 
-Provisión expedida sobre el pleito habido entre el Monasterio de 
Montatnarta y los vecinos de los lugares de Andavías, Aspariegos 
y La Hiniesta, sobre pastar sus ganados en los términos de dichos 
lugares.—Valladolid, 10 enero 1749. 
Cop . test, pap. —8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XIII — 1 1 . 
-Provisión sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de Zamo-
ra.—Madrid, 28 mayo 1749. 
Or ig . pap. — Sello placa.—6 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . XXXII I —12 fol. 57. 
-Provisión autorizando a usar título de Procurador, a José Her-
nández Pies.—Buen Retiro, 8 julio 1749. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
25 
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—Provisión autorizando a usar el0oficio de Procurador a Atilano 
Fernández de Castro.—Buen Retiro, 15 julio 1749. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
— Cédula en que concede a Antonio de Astorga, usar el título de 
Promotor Fiscal de la Audiencia Real de la ciudad.—Buen Retiro, 
5 agosto 1749. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Pedro de Prado.—Buen 
Retiro, 16 agosto 1749. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre la petición hecha por la Cabana Real de Ganade-
ros Merinos, para poder pastar en los campos que de antiguo se 
le tenían concedidos.—Madrid, 13 enero 1749. 
Cop . test. pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
Leg. X X I V - 4 0 , fol. 1 
—ídem, ídem. 
Cop , inserta en Decreto firmado del Gobernador Político y Mil i tar de Zamo-
ra, Marqués de la Conquista Real.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 4 0 , fol. 9. 
— ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L e g . X X I V - 4 0 , fol. 18. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
Leg . X X I V - 4 0 , fol. 26. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L e g . X X I V — 4 0 , fol. 34. 
—Ejecutoria expedida con motivo del derecho que tienen sobre 
las martiniegas de la ciudad de Zamora, los Señores Justicia y 
Regimiento de la misma.—Buen Retiro, 28 febrero 1750. 
Or ig . pap—Fi rma r e a l . - 1 3 fols. 3 9 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg . XVIII —12, fol. 1. 
—ídem, ídem. 
Cop. pap.—inc. 
L e g . XVI I I—12, fol. 18 v. 
—Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el casamiento de 
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su hermana la infanta María Antonia, con el Duque de Saboya, 
hijo primogénito del rey de Cerdeña, invitándole a que concu-
rra a la celebración del acontecimiento.—Aranjuez, 24 abril 1750. 
O r i g . pap.—Firma rea!.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—-Cuader. 
L e g . X X I V - 4 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 mayo 1750. 
—Provisión dando título de Escribano, a Juan Francisco del Río.— 
Buen Retiro, 5 marzo 1750. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 abril del mismo año. 
— Provisión dando título de Regidor, a Alonso de Zuazo.—Aran-
juez, 26 mayo 1750. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Alonso Alvarez Palomino. 
Buen Retiro, 14 julio 1750. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
—Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, la muerte del 
rey de Portugal, su suegro, ordenando se hagan las exequias y 
demostraciones de luto que se acostumbran en estos casos.— 
Buen Retiro, 23 agosto 1750. 
Or ig . pap. —Firma real.—Sello placa.—2 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V - 4 2 . 
—ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 3 septiembre 1750. 
— Cédula sobre la prórroga del Servicio de Millones.—Buen Retiro, 
14 septiembre 1751. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
—Cédula sobre señalamiento de días, para el sorteo de la nueva 
Diputación de Millones, que se ha prorrogado.—Buen Retiro, 14 
diciembre 1751. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Ángel Manuel Lozano.— 
Buen Retiro, 21 diciembre 1751. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 30 enero 1752. 
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-Provisión dando título de Procurador, a Juan Luis Vinal. —Aran-
juez, 11 mayo 1752. 
C o p . pap. 
4 L. acuerdos, acia 23 mayo del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía de Jerónimo Manrique de Guzmán, 
vecino de Zamora. —Valladolid, 24 julio 1752. 
C o p . pap.—¡nc. 
Leg. VIII—20,fol. 1. 
-Provisión dando título de Regidor, a Jerónimo Manrique de Guz-
mán.—San Lorenzo, 31 octubre 1752. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 23 noviembre del mismo año. 
-Provisión sobre posesión del Juez de Residencia.—Madrid, 5 no-
viembre 1753. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 enero 1754. 
-Provisión sobre la petición del partido de Sayago de entrar su 
Procurador en las reuniones del Ayuntamiento.—Madrid, 29 no-
viembre 1753. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 febrero 1754. 
—Provisión por la que concede a las villas eximidas del partido de 
Tierra del Vino, que puedan nombrar en cada año un Procurador 
y cuatro cuadrilleros que les*defiendan y den puntual aviso de 
cuantas cosas puedan interesarles.—-Madrid, 19 diciembre 1753, 
C o p . test. pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . XX IV—45 . 
—Ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 14 febrero 1754. 
—Provisión dando título de Procurador a Vicente Vara.—Buen Re-
tiro, 31 enero 1754. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
— Cédula en que ordena a Julián Amorín de Velasco, Intendente 
General del Ejército y provincia ds Castilla, pase a Zamora a 
ejercer su nuevo cargo de Gobernador de la misma.—Araniuez 
15 mayo 1754. J 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 20 junio del mismo año, 
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-Cédula sobre la renta del Servicio de Millones.—Aranjuez, 23 
mayo 1754. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 junio del mismo año 
-Provisión dando título de Corregidor, a Julián Amorín de Velas-
co.--Aranjuez, 6 junio 1754. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 20 junio del mismo año. 
-Cédula dirigida al Presidente de la Audiencia y Cnancillería de 
Valladolid, para que tome juramento del cargo de Corregidor de 
Zamora, a Julián Amorín de Velasco, que por su caago de Inten-
dente de la Frontera y Milicias de Castilla, no puede acudir a pre-
sentarse a Zamora—Aranjuez, 6 junio 1754. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 20 junio del mismo año. 
-Provisión autorizando a la ciudad para costear el uniforme a los 
individuos de milicia que le corresponden, de la facultad de cuar-
teles.—Madrid, 6 julio 1754. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 11 julio del mismo año, 
-Cédula en que participa a la ciudad de Zamora, el fallecimiento 
de la reina de Portugal, por lo que se ha de hacer el luto y hon-
ras fúnebres como es costumbre.—Buen Retiro, 26 agosto 1754. 
Or ig . pap. — Firma real. —Sello placa.—2 fo ls .295X200 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 4 6 . 
-ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre 1754. 
-Cédula otorgando a D. Antonio de Mújica, la herencia del título 
que llevó su padre de Marqués de Pozo-Bueno, una vez que haya 
efectuado el pago de la media annata.—Aranjuez, 1 mayo 1755. 
Cop . fest. pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Cuader. 
L e g . X X V l - 7 3 , fo l .7. 
-Ejecutoria ganada por D. Alonso Palomino Macías, Regidor de Za-
mora, en el pleito que sostuvo con el Concejo y los Gremios de 
la ciudad, sobre que todos los géneros concurran al Peso Real 
del Concejo.—Valladolid, 21 julio 1755. 
Or ig . p a p — 2 2 7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm—Rúsf. 
Leg. XIII —12. 
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-Provisión reconociendo el oficio de Escribano de Alcabalas a Juan 
Ribero.—Madrid, 16 octubre 1755. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 octubre del mismo año. 
-Cédula sobre el título de Alcalde Mayor de la ciudad, concedi-
do a Manuel Santos Aparicio.—Buen Retiro, 27 enero 1756. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, a Manuel 
Santos Aparicio. —Madrid, 30 enero 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano a Baltasar Paio de Hordas.— 
Buen Retiro, 1 abril 1756. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador de Causas, a Diego de Inis-
trosa.—Madrid, 10 junio 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Alonso González.—Aran-
juez, 15 julio 1756. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 julio del mismo año. 
-Provisión ordenando al Corregidor de la ciudad de Zamora, in-
forme al Concejo sobre la pretensión de los Procuradores del 
Común de comprar unas casas en la Plaza Mayor. —Madrid, 24 
julio 1756. 
O r i g . pap.—Sello placa.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X I V — 4 7 . 
-Provisión solicitando informe sobre la redención de fueros —Ma-
drid, 28 julio 1756. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 agosto del mismo año, 
-Provisión dando título de Procurador, a Antonio Bonifacio Pé-
rez.—Buen Retiro, 16 septiembre 175"6. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a Lorenzo Maldonado Nar-
váez.—San Lorenzo, 21 octubre 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
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-Ejecutoria de hidalguía de Juan Antonio de la Buerga Calderón. 
— Valladolid, 28 enero 1757. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Teniente de Merino, a Juan Antonio 
López.—Buen Retiro, 1 febrero 1757. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 10 febrero del mismo año. 
-Provisión dando oficio-de Regidor, a Juan Antonio de la Buerga. 
— Buen Retiro, 19 julio 1757. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 julio del mismo año. 
-Cédula reconociendo cargo de Teniente de Millones, a Juan Gó-
mez de Rojas, nombrado por Francisco de Valderas.—Buen Re-
tiro, 9 agosto 1757. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Depositario General, a Francisco de 
Valderas—Buen Retiro, 23 agosto 1757. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a favor de Alonso Zuazo.— 
San Lorenzo, 30 octubre 1757. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Provisión a favor de los Procuradores del Común, sobre reparo 
de los puentes de la ciudad.—Madrid, 22 noviembre 1757. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 diciembre mismo año; 
-Provisión dando título de Escribano, a Juan Gómez de Rojas Gi l . 
—Buen Retiro, 8 diciembre 1757. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 9 marzo 1758. 
-Provisión dando título de Corregidor, a Andrés Gómez de la Ve-
ga.—Buen Retiro, 29 enero 1758. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 9 febrero 1760. 
-Provisión sobre título de Peso del Concejo, de Alonso Palomino 
Valdés, como bienes de su Mayorazgo.—Buen Retiro, 28 febrero 
1758. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
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—Provisión reconociendo título de Escribano, a Pedro Catalán, que 
lo ha comprado a Manuel García de Pareda.—Buen Retiro, 30 
abril 1758. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Cédula reconociendo oficio de Teniente de la Renta del Peso de 
la ciudad, a Alonso Plaza, por nombramiento recibido de Félix 
Palomino Macías, a cuyo Mayorazgo pertenece.—Aranjuez, 20 
julio 1758. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
—Provisión por la que ordena que en el término de dos meses es-
tablezcan para la ciudad de Zamora y su tierra, ordenanzas y es-
tatutos por los que han de regirse los gremios para que no se pro-
duzcan abusos de precios y derechos.—Madrid, 14 agosto 1758. 
O r i g . pap. —Sello placa.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 4 8 . 
—ídem. ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril 1771. 
—Cédula comunicando el fallecimiento de D . a Bárbara de Portu-
gal, la reina, ordenando se pongan lutos y hagan honras fúnebres, 
—Villaviciosa, 9 septiembre 1758. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
— Provisión dirigida a D. Melchor José Martínez de Herbás, Abo-
gado del Consejo Real y Supremo Consejo de Castilla, como 
Juez de Residencia, confiriéndole la jurisdición ordinaria de la 
ciudad para que tome residencia al Corregidor y demás oficiales 
como está mandado y no se cumple.— Madrid, 11 octubre 1758. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a Benito de Torres Pezón. 
—Villaviciosa, 27 octubre 1758. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
— Cédula en que ordena a la ciudad, no ponga ninguna traba a la 
toma de posesión del oficio de Teniente de la Renta del Peso de 
la ciudad, concedido a Alonso Plaza, y que le ha reconocido 
por cédula de 20 de julio del año de la fecha.—Villaviciosa, 13 
noviembre 1758. 
C o p , pap. 
L. acuerdos, acta 10 diciembre del mismo año. 
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-Provisión dando título de Escribano, a Francisco Gorjón.—Villa-
viciosa, 19 febrero 1759. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
ISABEL DE FARNESIO 
-Cédula de la reina mandando hacer honras y demostraciones de 
sentimiento por el fallecimiento de su esposo Fernando VI, y 
anunciando se ha hecho cargo del Gobierno en virtud de poder 
de su hijo D. Carlos.—Buen Retiro, 26 agosto 1759. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que manda alzar pendones por el rey Carlos III.—Buen 
Retiro, 27 agosto 1759. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
CARLOS III 
-Ejecutoria de hidalguía de Juan y Pedro García del Pozo, veci-
nos de Zamora.—Valladolid, 1 septiembre 1759. 
Cop. pap.—inc, 
L e g . VIII—27, fol. 1. 
-Provisión dando título de Escribano a Alonso Centeno de Ara-
gón.—Buen Retiro, 20 diciembre 1759. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 febrero 1760. 
-Provisión confirmando a la ciudad de Zamora sus privilegios.— 
Buen Retiro, 15 enero 1760. 
C o p . perg.—inc. 
L e g . X V I —16, fol. 5. 
-Cédula sobre cómo se han de confirmar los privilegios antiguos. 
—Buen Retiro, 15 enero 1760. 
Cop. perg—inc. 
Leg. X V I — 1 6 , fol. 7. 
Ejecutoria sobre pleito surgido entre la ciudad y los partidos de 
Sayago, Tierra del Pan y Tierra del Vino, sobre el cobro del im-
puesto de la martiniega.—Madrid, 18 enero 1760 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
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-Cédula dirigida al Obispo de Zamora, del Consejo Real, para 
que tome juramento de su cargo de Corregidor de la ciudad a 
Andrés Gómez de la Vega, que por tener que incorporarse ense-
guida no puede hacerlo ante el Consejo como es costumbre.— 
Buen Retiro, 30 enero 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 9 febrero del mismo año. 
-Real Decreto perdonando a todos los pueblos de Castilla los dé-
bitos por rentas atrasadas.—Buen Retiro, 13 febrero 1760. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 marzo del mismo año. 
-Cédula solicitando la prorrogación del Servicio de Millones.— 
Buen Retiro, 13 febrero 1760. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
-Cédula convocando Cortes en Madrid para jurar al rey y al prín-
cipe Carlos Antonio.—Buen Retiro, 21 febrero 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre hidalguía de Francisco Alvarez, vecino de Gran-
ja de Moreruela.—Valladolid, 20 marzo 1760. 
Cop. pap.—inc. 
Leg. VII I-21, fol. 101 v. 
-Cédula sobre el sorteo de nuevos Comisarios de Millones.— 
Buen Retiro, 7 abril 1760. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 abril del mismo año. 
-Cédula ordenando al Intendente de la ciudad, tome juramento 
de su cargo de Alcalde Mayor de la misma, a José Fuentes Man-
gas.—San Ildefonso, 4 septiembre 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano a Antonio Miguel Bayón. 
—San Ildefonso, 4 septiembre 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, a José 
Fuentes Mangas.—San Ildefonso, 28 septiembre 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 octubre del mismo año. 
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-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora el fallecimiento 
de su esposa D. a María Amalia de Sajonia.—Buen Retiro, 14 oc-
tubre 1760. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sel lo placa.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 5 0 , fol. 1 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 21 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor a Juan Lorenzo Real. -
Madrid, 10 diciembre 1760. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 8 enero 1761. 
-Cédula ordenando al Capitán General de Castilla, tome juramen-
to del cargo de Corregidor de la ciudad, a Juan Lorenzo Real, 
que no puede hacerlo ante el Consejo —Buen Retiro, 11 diciem-
bre 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 8 enero 1761, 
-Provisión dando título de Promotor Fiscal, a Felipe Gallego.—El 
Pardo, 15 febrero 1761. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 marzo del mismo año. 
-Cédula en que reconoce a D. Cristóbal de Espinosa y Castillo, el 
título de Vizconde de Garcigrande.—Aranjuez, 14 abril 1761. 
C o p . test, pap.—4 fo ls .—310X215 mm. — Cuader. 
Leg. X X V I — 7 3 , fol. 15. 
-Cédula en que declara Patrona de todos los reinos y dominios de 
España y de las Indias, a la Purísima Concepción de Nuestra Se-
ñora.—Aranjuez, 2 junio 1761. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 junio del mismo año. 
-Decreto sobre las diferencias habidas entre la ciudad y el Inten-
dente de Aragón, con motivo de órdenes sobre la cosecha de gra-
nos.—San Lorenzo el Real, 9 octubre 1761. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Provisión sobre la petición hecha por la ciudad, de que se le de-
vuelva el derecho de tener el Peso de la ciudad y sobre el arbi-
trio de 32 maravedís en cántaro de vino para el desempeño de 
los Propios.—Madrid, 9 noviembre 1762. 
O r i g . pap.—Sello placa.—2 fo ls .—300X210 mm.—Cuader. 
Leg. XXIV—51 
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—Provisión dando título de Regidor de la ciudad a Andrés Mayo-
ral.—San Lorenzo, 8 noviembre 1761. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 10 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a José Gómez de Rojas.— 
Aranjuez, 19 mayo 1763. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 16 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor a Francisco de Pineda.— 
Buen Retiro, 8 julio 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 octubre del mismo año 
—Provisión dando título de Procurador a Simón de Fonseca.—San 
Ildefonso 28 julio 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
—Provisión sobre competencia de los Tribunales de la Inquisición 
y casos en que sus Familiares no gozan del fuero.—San Ildefon-
so, 18 agosto 1763. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
—Cédula al Capitán General del Principiado y los Ejércitos de 
Cataluña, Marqués de la Mina, para que tome juramento del car-
go de Intendente de Castilla y Corregimiento de Zamora a Fran-
cisco de Pineda.—San Ildefonso, 2 septiembre 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 octubre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a Diego Munguía Docampo. 
—San Ildefonso, 20 septiembre 1763. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 octubre del mismo año. 
—Cédula en que solicita la prorrogación del Servicio de Millones. 
—San Lorenzo, 7 octubre 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
—Provisión sobre los cosecheros del vino.—Madrid, 29 noviembre 
1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 15 diciembre del mismo año. 
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-Cédula prorrogando el Servicio de Millones y llamamiento para 
echar las suertes de Comisarios.—Buen Retiro, 24 febrero 1764. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano a Antonio Catalán.—El Par-
do, 5 abril 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Eugenio Alvarez.—Buen 
Retiro 28 junio 1764. 
C o p . 
L. acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad a Juan 
Pérez de la Lastra.—San Ildefonso, 23 agosto 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Cédula al Obispo de la ciudad para que tome juramento de su 
cargo al Alcalde Mayor Juan Pérez de la Lastra.—San Ildefon-
so 23 agosto 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que otorga a D. Andrés Mayoral, el título que ha ele-
gido de Marqués de Villagodio.—San Lorenzo, 30 agosto 1764. 
Cop . test, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
Leg. X X V I — 7 3 , fol. 19. 
-Provisión dando título de Escribano, a Rodrigo Crespo.—San 
Ildefonso, 27 septiembre 1764. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Isidro Bayón.—San Ilde-
fonso, 27 septiembre 1764. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 18 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor a Alonso Pérez Delgado.— 
San Lorenzo, 25 noviembre 1764. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 marzo 1765. 
-Provisión dando título de Regidor a Antonio Maldonado.—Ma-
drid, 12 diciembre 1764. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 29 diciembre del mismo año, 
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-Cédula en que manda al Obispo de Valladolid, tome juramento 
de su cargo de Corregidor de la ciudad de Zamora, a Alonso Pé-
rez Delgado.—El Pardo, 7 febrero 1765. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Pragmática en que se sirve abolir la tasa de granos permiendo el 
libre comercio de los mismos.—Madrid, 11 julio 1765. 
C o p . ¡mp. en Madr id , Of ic ina de Antonio Sanz, Impresor del Rey y su Conse-
jo, p a p — 5 fols. - f 14 fols. 2 0 0 X 2 0 0 mm.— Cuader. 
Leg. X X I V - 5 9 . 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto 1765. 
-Provisión dando título de Procurador, a Francisco Evia y Puga. 
- M a d r i d , 17 julio 1765. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Simón de Fonseca.—San 
Ildefonso, ÍB agosto 1765. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 septiembre del mismo año. 
-Cédula reconociendo oficio de Escribano de la ciudad, a Francis-
co López. —San Ildefonso, 8 septiembre 1765. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 enero 1766. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, el casamiento 
de su hijo Carlos, con la princesa D . a María Luisa de Parma.— 
San Ildefonso, 3 octubre 1765. 
Or ig . pap.—Firma real,—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V — 5 0 , fol. 3. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor, a Pedro Francisco de Go-
yeneche.—San Lorenzo, 17 octubre 1765. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 diciembre del mismo año. 
-Provisión nombrando Juez de Residencia, a Luis Sánchez del Co-
rral.—Madrid, 23 octubre 1765. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 noviembre del mismo año. 
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-Provisión sobre su Pragmática, aboliendo la tasa de los granos y 
autorizando su libre circulación, insistiendo en que sea cumplida 
para lo que dá órdenes complementarias.—Madrid, 30 octubre 
1765. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 noviembre del mismo año, 
-Provisión sobre hidalguía de José Vacas de Ledesma, vecino de 
Zamora. —-Valladolid, 3 diciembre 1765. 
C o p . pap.—inc. 
Leg . VIII—23, foi. 1. 
-Cédula al Obispo de Zamora, para que tome juramento del car-
go de Corregidor a Pedro Francisco de Goyeneche. —Madrid, 15 
diciembre 1765. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 22 diciembre del mismo año. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, que paia cele-
brar el matrimonio de su hijo el Príncipe con la Princesa de Par-
iría, concede indulto general a los presos de las cárceles, siempre 
que no resulte perjuicio a tercero y a la vindicta pública.—-Ma-
drid, 1 enero 1766. 
O r i g . pap.— Firma real.—4 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V - 5 0 , fol. 5. 
-Cédula en que dá normas al Corregidor de la ciudad de Zamo-
ra, sobre cómo llevar a cabo la suelta de presos que tiene orde-
nada para la celebración del matrimonio de su hijo el Príncipe con 
la Princesa de Parma.—Madrid, 1 enero 1766. 
O r i g . pap. — Firma real.—2 fols. 2 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 5 0 , fol. 9. 
-Provisión sobre que se consignen los 20.000 ducados de la Renta 
del Peso de la ciudad.—Madrid, 14 mayo 1766. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
-Ejecutoria expedida a favor de la ciudad de Zamora, reconocién-
dole el derecho a la obtención de Peso Mayor del Concejo.— 
Madrid, 21 junio 1766. 
O r g . pap. — Sello placa. —18 fols. - j- 11 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Piel, con ador-
nos dorados. 
L e g . X V I I I - 1 1 . 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, la muerte de su 
esposa Isabel de Farnesio.—San Lorenzo, 18 julio 1766. 
Or ig . pap.—Firma real. — 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—-Cuader, 
L e g . X X I V — 5 0 , fol. 11, 
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— ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 7 agosto 1766. 
—Provisión dando título de Procurador, a José Miguel Baillo Car-
denal.—Madrid, 7 octubre 1766. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 octubre del mismo año. 
—Provisión sobre la venta de vino fuera de los puestos.—Vallado-
lid, 14 octubre 1766. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
—Provisión sobre el derecho que tienen los Sres. Justicia y Regi-
miento de la ciudad de Zamora sobre las martiniegas de la mis-
ma.—Madrid, 13 diciembre 1766. 
Or ig . pap.—Sello placa.—142fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII —12, fol. 14. 
—Real Cédula en que inserta el auto acordado para que las Comu-
nidades Eclesiásticas no puedan gozar de los aprovechamientos 
y derechos de vecindad de los pueblos donde estén situadas y 
posean bienes raíces, aunque tengan administrador o casero que 
las cuide.—Madrid, 21 diciembre 1766. 
C o p . imp. pap.—2 fo ls .—310X210 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V —64. 
—Cédula sobre funcionamiento de Tribunales de Justicia y cómo 
recurrirá ellos. —Madrid, 15 enero 1770. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 3 febrero 1783. 
—Provisión de la Diputación del Reino sobre utilización de una 
casa del mayorazgo de los Ordóñez, para instalar la Cárcel Real. 
—Madrid, 1 febrero 1771. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Corregidor de la ciudad a D. Francis-
co de Croix, Conde de Croix.—El Pardo, 10 marzo 1771. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 marzo del mismo año. 
—Cédula dirigida al Obispo de la ciudad para que tome juramento 
de su cargo de Corregidor al Conde de Croix.— El Pardo, 17 
marzo 1771. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 marzo del mismo año. 
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-Cédula en que manda se hagan rogativas por el preñado de la 
Princesa.—Áranjuez, 7 Junio 1771. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
-Provisión mandando se cumpla el auto acordado, que incluye, 
prohibiendo valgan los testamentos a favor de Confesores, Reli-
giosos, Iglesias, etc., cuando han sido hechos durante la enferme-
dad que les causó la muerte.—San Ildefonso, 18 agosto 1771. 
Cop . imp. pap.—2 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 5 . 
-Cédula en que manda a la ciudad se hagan rogativas por el buen 
parto déla Princesa.—San Ildefonso, 24 agosto 1771. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 31 agosto del mismo año. 
-Cédula en que notifica a la ciudad el nacimiento de un infante. 
—San Lorenzo, 28 septiembre 1771. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
-Pragmática sanción prohibiendo los juegos de embite, suerte y 
azar que se expresan y declarando el modo de jugar los permiti-
dos —San Lorenzo,6 octubre 1771. 
Cop. simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 6 . 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad a Pedro 
Agustín de Mendieta.—-San Lorenzo 6 octubre 1771. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano a José Rodríguez Montesi-
nos.—San Lorenzo, 31 octubre 1771. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 diciembre del^mismo año. 
-Provisión mandando quemar públicamente la obra titulada «His-
toria imparcial de los jesuítas». —Madrid, 20 enero 1772. 
Cop. imp. pap.—2 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V — 1 1 . 
-Cédula recordando y mandando cumplir la orden de que ningún 
religioso pueda vivir fuera de su claustro, bajo ningún pretexto, 
siendo responsables de ella las Justicias del reino.—El Pardo, 19 
marzo 1772. 
Cop. imp. pap. — 2 . fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.— Cuader. 
Leg . X X V - 1 0 . 
26 
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Cédula reconociendo título de Regidor de la ciudad a Tomás 
López Regañón.—Aranjuez, 14 mayo 1772. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 abril del mismo año. 
-Provisión sobre el incidente surgido entre el Alcalde ordinario 
de la villa de Mombuey y el Corregidor de la ciudad de Zamora, 
que había metido al primero en la Cárcel Real por omisión en 
sus obligaciones con motivo de unos daños perpetrados en el 
monte llamado de San Martín del Yermo, pertenecientes al Mar-
qués de Blaze.—Valladolid, 1 octubre 1772. 
C o p . test, pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 1 3. 
-Provisión sobre diferencias surgidas por cuestión de pastos de 
la villa de Altobar en el monte y término de La Bizana.-—Vallado-
lid, 9 octubre de 1772. 
Cop. test. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X V - 1 4 . 
Provisión sobre el incidente surgido entre el Alcalde ordinario de 
la villa de Mombuey y el Corregidor de la ciudad de Zamora, 
que había metido al primero en la Cárcel Real por omisión de sus 
obligaciones con motivo de unos daños perpetrados en el monte 
llamado de San Martín del Yermo, perteneciente al Marqués de 
Blaze.—Valladolid, 14 octubre 1772. 
C o p . test. pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X V - 1 5 . 
—Provisión sobre el derecho y regalía que tienen los vecinos de la 
villa de Altobar, de pastar sus ganados en el monte y término 
que se llama de Vizana. — Valladolid, 27 octubre 1772. 
Cop. test, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X V - 1 6. 
—Cédula por la que manda a sus Concertadores extiendan la con-
firmación del privilegio que tienen los habitantes de la ciudad de 
Zamora, que vivieren de las cercas adentro de no pagar pecho. — 
San Lorenzo, 24 noviembre 1772. 
Cop. perg.—¡nc. 
L e g . X V I —16, fol. 9. 
--Cédula confirmando a la ciudad de Zamora sus privilegios.—Ma-
drid, 27 noviembre 1772. 
Cop. perg. —inc. _ 
Leg. XVI —16. 
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-Provisión en que reconoce a la ciudad su derecho a nombrar De-
positario, a perpetuidad. —San Lorenzo, 29 noviembre 1772. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 diciembre del mismo año. 
Confirmación de los antiguos privilegios de la ciudad de Zamo-
ra, de no pagar pecho y poder intitularse «Muy noble y muy leal 
ciudad».—Madrid, 12 diciembre 1772. 
O r i g . perg. — Iniciales miniadas,—60 hojas, 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Piel con adornos 
dorados. 
Leg. XVI —16. 
-Cédula a favor de Bernardo Fernández, nombrándole Deposita-
rio General.— Aranjuez, 15 abril 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
-Provisión sobre residencia de Regidores en que, aprobando acuer-
do tomado por la ciudad de Toro, manda a la de Zamora no per-
mita gozar de sus derechos a aquellos Regidores que no residan 
en la ciudad con casa abierta y no acudan a sus obligaciones.— 
Madrid, 26 abril 1773. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 septiembre 1781. 
-Provisión en que se ordena que los Regidores deben residir en la 
ciudad a que pertenece su cargo.—Madrid, 26 abril 1773. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—17 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X V - 3 3 . 
-Ejecutoria de hidalguía de Agustín, Tadeo y Diego Rodríguez 
Montesinos. — Valladolid, 27 abril 1773. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
-Cédula concediendo exención del sorteo para el reemplazo del 
Ejército a los que están cursando estudios en la villa de Oñate, 
con objeto de proteger éstos.—Aranjuez, 6 junio 1773. 
C o p . imp. certificada. — pap.—2 fols. 2 9 5 X 1 9 5 mm. — Cuader. 
Leg. X X V - 1 8 . 
-Provisión sobre los comerciantes al por mayor y menor.—Aran-
juez, 22 junio 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Felipe Pacheco Quintas, vecino de Za-
mora.—Valladolid, 9 julio 1773. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . VIII—28, fol. 1. 
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— Provisión sobre las reglas de cómo deben tratarse los Tribunales 
de la Santa Inquisición.—San Ildefonso, 18 agosto 1773. 
C o p . pap. inc. 
L . acuerdos, acta 22 marzo 1776. 
—Provisión aprobando la cesión de un terreno y casilla llamados 
de «La Higuera», acordada por la ciudad a favor de Francisco Ja-
vier Carrión.—Madrid, 25 septiembre 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 octubre del mismo ano. 
— Ejecutoria de hidalguía de Agustín, Tadeo y Diego Rodríguez 
Montesinos, vecinos de Zamora.—Valladolid, 30 septiembre 
1773. 
Cop . pap. — inc. 
L e g VIH —24, íol . 1. 
—Provisión sobre las rentas provinciales y los capitulares de viñas. 
— Madrid, 24 diciembre 1774. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 enero 1775. 
—Ejecutoria de hidalguía de Fernando Fernández de Sotomayor. — 
Valladolid, 30 marzo 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
— Cédula en que manda se hagan rogativas por el buen parto de la 
Princesa, su nuera.—Aranjuez, 31 marzo 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
— Ejecutoria de hidalguía de D . a María de Ripalda.—Valladolid, 1 
abril 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a Mariano Crespo Carras-
co.—-Aranjuez, 7 mayo 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo año. 
— Cédula en que comunica a la ciudad el buen parto de la Prince-
sa, su nuera, que ha dado a luz una infanta, encargado se den gra-
cias a Dios. —Aranjuez, 13 mayo 1775. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a Benito Torres.—Aranjuez, 
23 mayo 1775. J 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 noviembre del mismo año. 
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Ejecutoria de hidalguía de Santiago Montero Rodríguez de Lo-
sada.—Valladolid, 16 junio 1775. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 23 junio del mismo año. 
-Cédula sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamora y el 
Consejo de la Mesta.—Aranjuez, 18 junio 1775. 
O r i g . pap.—Firma real. —3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X I V — 3 , cuad. 3. 
-Cédula en que se pide licencia para prorrogación del Servicio de 
Millones.—Aranjuez, 18 junio 1775. 
Cop . pap, 
L . acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
-Provisión de emplazamiento y comparecencia ganada por los Es-
cribanos Fonseca y Pacheco sobre haberles despachado la ciudad 
de su servicio.—Valladolid, 23 junio 1775. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
-Real cédula por la que manda se guarde a los Maestros Tintore-
ros y Torcedores de Seda y Lana del reino, la exención de sorteo 
y servicio militar. —San Ildefonso, 21 julio 1775. 
Cop . imp. en Madr id , Imprenta de Pedro Marín.—pap.—4 íols. 3 0 0 X 2 0 5 mm, 
—Cuader . 
Leg. X X V - 2 9 . 
-Cédula sobre sorteo de Comisarios de Millones.—San Ildefonso, 
27 agosto 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, a Antonio 
de Sobrecasas.—San Ildefonso, 5 septiembre 1775. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
-Provisión dand© título de Corregidor, a Juan Orense y Maluen-
da.—San Lorenzo, 21 noviembre 1775. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 diciembre del mismo ano. 
-Ejecutoria de hidalguía de Santiago Montero Rodríguez de Losa-
da, vecino de Zamora.—Valladolid, 24 noviembre 1775. 
C o p . test, p a p — 6 3 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
Leg. VIII—26. f o L I . 
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—Provisión sobre las reglas cómo deben tratarse los Tribunales de 
la Santa inquisición.—Madrid, 22 diciembre 1775. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 22 marzo 1776. 
—Cédula en que prescribe el método que ha de observarse ante 
las jurisdiciones de Guerra y Ordinaria, para evitar los perjuicios 
que originan las competencias. — Madrid, 3 abril 1776. 
C o p . imp. pap. — 4 fols. 3 0 5 X 2 0 5 mm. — Cuader. 
Leg. X X V - 3 3 . 
—Pragmática sanción por la que extingue todas las monedas anti-
guas de plata y vellón peculiares de las Islas Canarias, y manda 
que en adelante sólo se usen las de oro, plata y vellón que se la-
bren en las Casas de la Moneda del reino, y las nacionales de oro 
y plata de las Indias.—Aranjuez, 20 abril 1776. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de Pedro Marín.—pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 5 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 3 4 . 
—Real Cédula por la que prorroga por otros dos años el término 
fijado para la extinción de la moneda de oro y plata de todas las 
clases a que se refiere la Pragmática de 29 de mayo de 1772.— 
Aranjuez, 1 mayo 1776. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—4 fols. 2 9 5 X 2 0 5 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V — 3 5 . 
— Cédula por la que manda al Corregidor de la ciudad de Zamora, 
que en todos los pueblos de su jurisdición se pónganlos Depósi-
tos causados y que se causasen correspondientes a vínculos y ma-
yorazgos, en parajes públicos y seguros, con arca de tres llaves. 
—Aranjuez, 23 mayo 1776. 
Cop . simple pap.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 3 6 . 
—Provisión dando título de Escribano, a Manuel Martín Caballe-
ro.—Aranjuez, 30 mayo 1776. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a José Tomás García de 
Parra. —Madrid, 3 julio 1776. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 julio del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de los Cancelo. —Valladolid, 21 octubre 
1776. 
C o p . test. p a p . - 1 0 7 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Pera. 
L e g . VIII—25. 
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-Cédula rebajando los derechos de entrada del oro de las Indias 
al tres por ciento de la salida de América y dos por ciento de en-
trada en España.—El Pardo, 1 marzo 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 abril 1778. 
-Provisión dando título de Escribano a Gregorio Antonio Estévez 
de la Montera. —Aranjuez, 8 abril 1777. 
Cop . pap. . 
L . acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
-Cédula por la que comunica a la ciudad, que el Papa le ha con-
cedido la predicación de la Santa Cruzada y que cuando vayan a 
predicarla y publicarla a la ciudad salgan a recibirla con la solem-
nidad y veneración merecidas.—Aranjuez, 23 abril 1777. 
O r i g . pap. —Firma real.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.— Fol . suelto. 
Leg. X X V - 3 7 . 
-Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, a Vicente Kin-
delán.—Aranjuez, 22 mayo 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador a José Yeguas.—Aranjuez, 
22 mayo 1777. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Merino de la ciudad, a Juan Vidal.— 
Aranjuez, 10 junio 1777. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 julio 1780. 
-Cédula para que Vicente Kindelán preste juramento de su cargo 
de Corregidor de la ciudad ante el Presidente de la Cnancillería 
de Valladolid.—Aranjuez, 15 junio 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
-Cédula en que manda hacer rogativas por el buen parto de la 
Princesa.—San Ildefonso, 26 julio 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 agosto del mismo ano, 
-Ejecutoria ganada a instancia de Felipe Pacheco y Quintas, Escri-
bano del Ayuntamiento, sobre condiciones de mengua económi-
ca que le había impuesto la ciudad.—Madrid, 10 octubre 1777. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
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—Provisión reconociendo oficio de Escribano a Miguel Manuel For-
nillo Ballesteros.—San Lorenzo, 21 octubre 1777. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Alcalde Mayor, al Licenciado Miguel 
Ruiz de Heredia.—San Lorenzo, 11 noviembre 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año. 
—Ejecutoria sobre recurso elevado al Consejo por Felipe Pacheco 
y Quintas, Escribano del Ayuntamiento, sobre condiciones de 
mengua económica que le había impuesto la ciudad. —Madrid, 15 
diciembre 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Decreto dando normas sobre los puertos habilitados para el co-
mercio con América.—El Pardo, 2 febrero 1778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
—Cédula rebajando los derechos de aduana del comercio con Amé-
rica, que ha ampliado, dejando libre en muchos sitios que antes 
no lo era y señalando un arancel.—El Pardo, 16 febrero 1778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 abril del mismo año 
—Provisión sobre los puertos de España habilitados para el comer-
cio con América.—El Pardo, 22 febrero 1778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
—Ejecutoria a favor de los Escribanos del Ayuntamiento sobre los 
derechos que tenían que cobrar por unas escrituras.—Madrid 
27 febrero 1778. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
—Cédula comunicando a la ciudad de Zamora, que el Papa le ha 
concedido la predicación de la Santa Cruzada, y que cuando va-
yan a publicarla y predicarla la reciban con la solemnidad y vene-
ración merecidas. —El Pardo, 10 abril 1778. 
Or ig . pap.—Firma rea l . -Se l l o placa.—1 fol. 2 9 5 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. ' 
—Provisión sobre la nueva concordia con los cosecheros —Madrid 
30 julio Í778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
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-Pragmática dirigida a las Autoridades del Reino, sobre apelación 
contra las sentencias dictadas por las mismas, insertando las leyes 
VII, XVIII y XIX de Nueva Recopilación.—San Lorenzo, 5 no-
viembre 1778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 31 diciembre del mismo año. 
-Cédula mandando hacer rogativas por el buen parto de la Prin-
cesa, su nuera.—San Lorenzo, 19 noviembre 1778. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 25 noviembre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía, de Francisco Alvarez Barba, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 18 diciembre 1778. 
Cop . pap.—inc. 
L e g . VIII—29, fol. 1. 
-Provisión dando título de Promotor Fiscal, por juro de heredad, 
a Carlos Probo.—El Pardo, 18 enero 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 enero del mismo año. 
-Provisión ordenando no se impida la enseñanza a mujeres y niñas. 
—El Pardo 12.enero 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano a Esteban Rodríguez.—El 
Pardo, 21 febrero 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Bernardo Caballero y Pardiñas.—Va-
lladolid, 11 marzo 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 marzo del mismo año. 
-Provisión en que prohibe que el ganado entre en ningún tiempo 
a pastar en las viñas.—Aranjuez, 13 abril 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
-Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, que el Papa le 
ha concedido la predicación de la Santa Cruzada, y ordena que 
cuando se vaya a publicar y predicar a la ciudad, salgan a recibir-
la con la solemnidad y veneración merecidas.—Aranjuez, 6 mayo 
1779. 
O r i g . pap.—Firma real.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X V - 4 8 . 
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—Provisión dando título de Escribano, a Francisco Calderilla.— 
Aranjuez, 29 mayo 1779. 
C o p . pap, 
L . acuerdos, acia 27 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Antonio Montero. —Ma-
drid, 16 junio 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 8 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a Antonio Manuel Cente-
no de Aragón y Bonilla.—Madrid, 9 julio 1779. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de Miguel Ruíz Ross Zúñiga Pérez de 
Tudela.—Valladolid, 11 septiembre 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de Fernando Fernández de Sotomayor, 
vecino de Zamora.—Valladolid, 19 octubre 1779. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. VIII —30, fol. 1. 
—Cédula dando expresivas gracias a la ciudad por los ofrecimien-
tos hechos con motivo de la guerra con la Gran Bretaña.—San 
Lorenzo, 31 octubre 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a Andrés Avelino Gómez de 
la Torre, y Ainaldegui.—San Lorenzo, 9 noviembre 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 noviembre del mismo año. 
—Decreto sobre contribución de rentas para aliviar las cargas. — 
San Lorenzo el Real, 17 noviembre 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
—Cédula sobre las fábricas de paños dando normas sobre su co-
mercio, impuestos, exenciones, etc.—San Lorenzo el Real, 18 no-
viembre 1779. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 enero 1780. 
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-Cédula en que manda hacer rogativas por el buen parto de la 
Princesa.—El Pardo, 6 febrero 1780. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor a Fermín José Bartolomé de 
Melgar Barrio Ulloa Montalvo y Tapia.—El Pardo, 24 febrero 
1780. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
-Cédula en que comunica el nacimiento de un infante y ordena 
sean dadas gracias a Dios.—El Pardo, 12 marzo 1780. . 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 marzo del mismo año. 
-Provisión sobre la concordia de los cosecheros del vino.—Ma-
drid, 14 marzo 1780. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Cédula por la que manda sean guardados el Real Decreto y De-
claración insertos por los que manda y se prescriben las reglas 
convenientes para imponer los capitales de los depósitos que hay 
en el reino sobre las Rentas del Tabaco, a razón de tres por cien-
to de cuenta de la Real Hacienda.—El Pardo, 19 marzo 1780. 
Cop . imp en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, pap.—Certif icada de 
D. Pedro de Escolano y Arrieta.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X V - 5 0 
-ídem, ídem. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, pap.— Certificada de D. 
Pedro de Escolana y Arr ieta.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 5 1 . 
-Cédula por la que concede facultad para la imposición al tres 
por ciento de todos los capitales depositados en virtud de Reales 
facultades pertenecientes a vínculos y mayorazgos, sobre la Ren-
ta del Tabaco, en la forma en que se expresa.—El Pardo, 23 mar-
zo 1780. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Antonio Sancha, certificada de 
D. Juan Francisco de Lastiri, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 5 2 . 
-ídem, ídem. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Antonio de Sancha, pap.—Cert i -
ficada de Juan Francisco de Lastir i .—5 fols. 3 1 0 X 210 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 5 3 . 
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-Cédula por la que estando suprimida la remesa de caudales de 
Indias a causa de la guerra con Bretaña, y como de esta paraliza-
ción se deducen daños para muchos, autoriza a que se tomen a 
censo redimible a cuenta de su Real Hacienda con el tres por 
ciento de interés, que es el mayor que permiten las leyes del rei-
no.— El Pardo, 23 marzo 1780. 
Cop . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 itim.—Cuader. 
Leg. X X V - 5 4 . 
-Cédula por la que a petición de los Procuradores Síndicos de 
los partidos de Tierra del Pan, Tierra del Vino y Sayago, de Za-
mora, concede a los labradores de estos lugares una moratoria 
en el pago de sus rentas hasta Santa María de Agosto, del año 
siguiente, en atención a que se les ha helado la cosecha y lo poco 
que quedaba sufrió del pedrisco al hacerse la recolección.—Ma-
drid, 10 abril 1780. 
C o p . simple, acomp. de gestiones sobre el lo.—pap.—6 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
L e g . X X V - 5 7 . 
-Cédula por la que manda establecer en Madrid un Colegio y Es-
cuela de Cirugía, situándose en la nueva fábrica del Hospital Ge-
neral, y formar las respectivas ordenanzas, y que se dirijan y go-
biernen por sí mismas en el Protomedicato las Facultades de Me-
dicina, Cirugía y Farmacia.—Aranjuez, 13 abril 1780. 
C o p . ¡mp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Mar ín , certificada de D. Pedro 
Escolano Arriefa.—pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 5 5 . 
-Cédula sobre el pleito habido entre Jacinto del Pozo, vecino de 
la villa de Villafáfila, y Antonio Rodríguez Silvano, fabricante de 
Salitres de la misma, sobre que éste había logrado que destinasen 
a tendero de tierra salitrosa un solar en la plaza pública de la vi-
lla en el que el primero quería levantar una casa para su vivienda. 
—Madrid, 17 abril 1780. 
C o p . simple, pap.—con docs. adjuntos. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V — 5 6 . 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad a Manuel 
de Cardón. — Aranjuez, 27 abril 1780. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Bernardo Caballero Pardiñas, vecino 
de Zamoia.— Valladolid, 17 mayo 1780. 
C o p . test, pap.—40 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . I X — 1 , f o l . 1. 
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-Cédula por la que autoriza a que se puedan utilizar en beneficio 
público los sobrantes de los caudales que destinan a diversiones 
los pueblos del reino.—Madrid, 4 julio 1780. 
Cop , simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 5 8 . 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto 1780. 
-Cédula por la que manda que en ninguna iglesia del reino, sea Ca-
tedral, Parroquial o Regular, haya en adelante danzas ni giganto-
nes, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y fun-
ciones religiosas, como poco convenientes a la gravedad y decoro 
que aquellas requieren.—San Ildefonso, 21 julio 1780. 
C o p . imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. A n -
tonio Martínez Salazar, con docs. sobre el lo.—pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
L e g . X X V - 6 0 . 
-ídem, ídem. 
C o p . simple pap.—2 fo l s .—310X210 mm. — Cuader. 
Leg. X X V - 5 9 . 
-ídem, ídem. 
C o p . simple pap.—4 fo ls .—310X210 mm. — Cuader. 
Leg . X X V — 6 1 . 
-Cédula por la que fija en ocho años el plazo de tiempo por el que 
han de ser destinados al Ejército los vagos recogidos, sin distin-
ción de grado de culpabilidad, pues se daba el caso de que se 
producían diferencias entre éstos y los quintos, a favor de los pri-
meros, siendo así que los segundos eran más dignos de estima-
ción.—San Ildefonso, 21 julio 1780. 
C o p . simple pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 6 2 . 
-Cédula en que manda observar las condiciones y prevenciones 
insertas para el curso de los vales que dimanen de la negociación 
ajustada con varias casas de comercio acreditadas y establecidas 
en el reino para el apronto efectivo de nueve millones de pesos.— 
San Ildefonso, 20 septiembre 1780. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D . A n -
tonio Martínez Salazar. — pap. 8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V — 6 3 . 
-Cédula sobre la prohibición de que entrasen los ganados en las tie-
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rras de olivares y viñas del partido de Tierra del Vino, de Zamo-
ra, sobre lo que se producían constantes querellas.—Madrid, 20 
octubre 1780. 
C o p . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 6 4 . 
—Real Decreto sobre impuestos, en que procura aliviar las cargas 
de los mismos —Palacio, 17 diciembre 1780. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 enero 1781. 
—Provisión recordando el cumplimiento de lo dispuesto sobre nom-
bramiento de Comisarios para la administración de Rentas pro-
vinciales y arbitrios. — Madrid, 10 febrero 1781. 
Cop . simple pap., con docs. sobre ellos. —22 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X V I — 2 . 
—Provisión sobre que los Regidores no tengan voto en materia de 
rentas cuando son cosecheros.—Madrid, 10 febrero 1781. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano a Melchor González.—El 
Pardo, 15 febrero 1781. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
—Cédula por la que concede el pase a un Breve de su Santidad 
sobre dispensas matrimoniales.—El Pardo, 11 marzo 1781. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, acompañando copia del Breve.—pap.—5 f o l s . 
3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X X V I — 5 . 
—Provisión dando título de Alcalde Mayor a Diego Rodríguez.— 
El Pardo, 15 marzo 1781. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
—Provisión sobre el pleito surgido entre Manuel Bonilla, vecino de 
Tagarabuena, de Zamora, y las autoridades del mismo, de resul-
tas de haber trabajado en las villas y heredades del Marqués de 
Santa Cruz de Aguirre, habiéndole apaleado y enviado a prisión 
de lo que recurre ante el Alcalde del Crimen.—Valladolid, 23 
marzo 1781. 
C o p . test pap. —con gestiones, sobre ello.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
Leg. X X V I —3 . 
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-Cédula por la que manda que en adelante no se incluyan en las 
cuerdas ni se destinen tantos muchachos a la Marina y que los 
Regidores y Justicias del reino no se opongan a la admisión de 
mozos que quieran tomar partido voluntario en los batallones 
de Marina.—Aranjuez 25 abril 1781. 
Cop . imp. certificada pap;—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g X X V I - 4 . 
-Provisión dando título de Procurador de Causas a Santiago Gon-
zález.—Aranjuez 29 mayo 1781. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador a Francisco García Patón. 
—Aranjuez 17 junio 1781. 
C o p , pap. 
L. acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
-Cédula en que dá normas para la recogida de vagos que no sean 
aptos para el servicio en el Ejercito y la Marina, señalando lo que 
debe hacerse con ellos hasta tanto se establezcan Casas de Mise-
ricordia y otros modos de socorrerlos. —Madrid, 12 julio 1781. 
Cop . simple imp.—pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 6 . 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
-Provisión ordenando que los vagos nobles se destinen al servicio 
de las armas en calidad de soldaddos distinguidos. San Ildefon-
so, 2 agosto 1781. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
-Cédula por la que manda que las Justicias del Reino, no permi-
tan que anden vagando los que venden efigies de yeso, botes de 
olor, palilleros y otras menudencias, ni los caldereros y buhone-
ros, sino que fijen su residencia y domicilio, bajo apercibimiento 
conminatorio. —San Ildefonso, 2 agosto 1781. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de Don 
Pedro Escolano y Arriefa, con docs sobre el lo.—pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
— Cuader. 
Leg . X X V I — 7 . 
-Provisión por la que prohibe la introducción y circulación en el 
reino, del libro titulado «Memoria Católica da presentarsi a sua 
Santitá», mandando recoger los ejemplares impresos o manuscri-
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tos que se encontraren, insertando copia y traducción del Breve 
pontificio en que se condena su lectura.—Madrid, 3 agosto 1781. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs, sobre ello.—pap.—11 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
L e g . X X V I - 8 . 
—ídem, ídem. 
C o p . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 9 . 
—Provisión dando título de Procurador, a Francisco Girón del Río. 
San Ildefonso, 13 septiembre 1781. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
—Cédula en que pide autorización para prorrogar el Servicio de 
Millones.—San Ildefonso, 20 septiembre 1781. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año, 
—Cédula sobre sorteo de los Comisarios de Millones.—San Lo-
renzo, 30 octubre 1781. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
— Cédula por la que recordando lo ya legislado sobre el particular 
prohibe a todos los tribunales eclesiásticos tengan competencia 
sobre nulidades de testamentos, inventarios, secuestro y admi-
nistración de bienes, aunque hubieran sido otorgados por perso-
nas eclesiásticas o alguno de los herederos o. legatarios fueren 
personas eclesiásticas u obras pías.—San Lorenzo, 15 noviem-
bre 1781. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 1 0 . 
—ídem, ídem. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs. sobre el lo.—pap.— 7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
L e g — X X V I — 1 1 . 
—Ejecutoria de hidalguía de Francisco Antonio Fernández de A l -
fonso, vecino de Zamora, y de su familia.—Valladolid, TI no-
viembre 1781. 
Cop . test, pap - I V + 9 7 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m . - P e r g . 
L e g . I X - 2 , fol. 1. 
—Cédula por la que manda que para la mejor ejecución del Real 
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Decreto que inserta, sobre impuestos de guerra, las Justicias del 
reino auxilien a los Administradores y Dependientes de las Ren-
tas en lo que puedan necesitar de su autoridad. —San Lorenzo, 
4 diciembre 1781. 
Cop. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. A n -
tonio Martínez Salazar.—pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
Leg . X X V I —12. 
-ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . X X V I — 1 3 . 
-Cédula sobre que las Justicias auxilien a los Administradores y 
Dependientes de Rentas en lo que puedan.—El Pardo, 11 ene-
ro 1781. 
Cop . pap. imp.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 1 4 . 
-Ejecutoria de hidalguía de Tomás María del Bollo y Núñez, ve-
cino de Zamora. —Valladoüd, 7 diciembre 1781. 
Cop . pap.—inc. 
Leg. I X — 3 , fo!. 1. 
-Cédula por la que concede a D. Melchor Antonio de Guadalfa-
jara el título que ha elegido de Conde de Castroterreño.—El Par-
do, 17 enero 1782. 
Cop . test. pap.— 4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
L e g . X X V I — 7 3 . fol. 22 
-Cédula por la que pide a la ciudad de Zamora vote la prórroga 
del Servicio de Millones que venía disfrutando.—El Pardo, 1 fe-
brero 1782. 
Or ig . pap. — Firma real.—4 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 6 8 . 
-Cédula en que reduce a dos los Alcaldes Mayores entregaderos 
de mestas y cañadas y el número de sus subalternos.—El Pardo, 
17 febrero 1782. 
C o p . imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de Don 
Pedro Escolano y Arrieta, con docs sobre el lo.—pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
Leg. X X V I — 1 7 . 
-Provisión aprobando la concordia que tenían hecha la ciudad de 
Zamora y el partido de Tierra del Pan sobre el cultivo de Valde-
laloba. —Madrid, 20 febrero 1782. 
C o p . test. pap.—26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader, 
Leg. XVIII—14. 
27 
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— Ejecutoria de hidalguía de Francisco Ventura Sotelo y Galarza, 
veino de Zamora.—Valladolid, 5 marzo 1782. 
Cop . pap. inc. 
I eg. I X — 5 , lol 1. 
—Provisión corrigiendo abusos que realizan los Escribanos en la 
tramitación de los litigios. —Madrid, 20 abril 1782. 
C o p . test. pap.— 6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X V I - 1 8 
— Cédula por la que declara ser permitido a todos los escultores, 
preparar, pintar y dorar, si lo juzgasen preciso o conveniente, la s 
estatuas y piezas que hagan propias de su Arte, hasta ponerla s 
en estado de perfección correspondiente, y que los Gremios de 
Doradores, Carpinteros etc., no se lo impidan bajo las penas 
que expresa. — Aranjuez, 27 abril 1782. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, certificada de D. Pedro 
Escolano Arrieta. - pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 1 9 . 
— Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora sean hechas ro-
gativas por el feliz parto de la Serenísima Princesa de Asturias.— 
Aranjuez, 12 mayo 1782. 
O r i g . pap.— Firma real. — con docs. sobre su cumplimiento. — 3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 2 0 . 
—Pragmática sanción por la que se establece lo que debe observar-
se en pago y aceptación de letras de cambio, para evitar tergi-
versaciones y providencias arbitrarias.—Aranjuez, 2 junio 1782. 
Cop . imp. en Madr id en la imprenta de D. Pedro Marín.—pap.—6 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 2 4 . 
—Cédula por la que se crea y autoriza un Banco Nacional y gene-
ral para facilitar las operaciones de comercio y en beneficio pú-
blico del reino y de las Indias, con la denominación de Banco de 
San Carlos, según normas que se señalan.—Aranjuez, 2 junio 1782. 
C o p . imp. en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, acompañada de cé-
dula real y docs. sobre e l l o . - pap .—34 pags.-f 9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
L e g . X X V I - 2 2 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap.—34pags 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 2 3 . 
—Provisión porla que concede permiso a los pueblos del reino pa-
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ra que puedan suscribir en acciones del Banco Nacional los cau-
dales sobrantes de sus Propios, Arbitrios y Encabezamientos.— 
Madrid, 27 agosto 1782. 
Cop . ¡mp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín,—pap.—4 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I — 2 5 . 
—Cédula por la que manda observar las reglas que inserta para 
las suscripciones que hagan los pueblos del reino en el Banco 
Nacional, procedentes de sus caudales sobrantes de Propios, 
Arbitrios, Encabezamientos y Pósitos.—San Ildefonso, 27 agos-
to 1782. 
C o p . imp, en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.— 4 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X V I - 2 6 . 
— ídem, ídem. 
Cop. pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X V I - 2 8 . 
—Provisión por la que se concede general permiso a todos los pue-
blos del reino para suscribir en acciones del Banco Nacional to-
dos sus caudales sobrantes de Propios, Arbitrios y Encabeza-
mientos.— Madrid, 27 agosto 1782. 
Cop . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D, Pedro Marín, pap. — 4 fols, 
3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . ' X X V I - 2 7 . 
—ídem, ídem. 
Cop . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 2 8 . 
— Cédula por la que concede varias gracias y franquicias a las fá-
bricas de botones de uña y ballena que se hallen establecidas o 
se establecieren, en adelante, en el reino.—San Ildefonso, 20 sep-
tiembre 1782. 
Cop . imp. en Madr id por Antonio Fernández, rubricada de D. Manue l de Nes-
tares. — pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 2 9 . 
— Cédula por la que manda a las Justicias del reino procedan, si-
guiendo la regla de la reciprocidad, contra los extranjeros tran-
seúntes o domiciliados en el reino de cualquier nación que delin-
quieren o infringieren los bandos públicos, formándoles causa e 
imponiéndoles las penas correspondientes.—San Lorenzo, 24 oc-
tubre 1782. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, pap.— 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
U g — X X V I - 3 0 , 
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— Ejecutoria de hidalguía de Miguel, Juan Francisco, Cesáreo e Ig-
nacio García de Bujanda, vecinos de Zamora.—Valladolid, 26 oc-
tubre 1782. 
Cop . pap. — inc. 
L e g . IX—6, fol. 1. 
- C é d u l a en que manda que en lo sucesivo no se proceda sin su 
conocimiento y aprobación a la prisión de Regente ni Ministro 
alguno de las Audiencias del reino, ni de ningún Cabeza o Jefe 
de Departamento, como Intendentes, Corrregidores y otros.— 
Madrid, 8 diciembre 1782. 
C o p . simple pap. — 3 fo ls .—310X210 mm. — Cuader. 
Leg. X X V I —31 . 
— ídem, ídem. 
Cop. imp en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín —Certi f icada de 
D. Pedro Escolano y Arrieta, con docs. sobre ello, pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm, 
— Cuader. 
Leg . X X V I — 3 2 
— ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 enero 1783. 
— Cédula por la que manda que a los individuos del barrio llamado 
de la Calle de Palma, en el reino de Mallorca, no sólo no se les 
impida vivir en otra parte de la ciudad o isla sino que se les fa-
vorezca y conceda toda protección, prohibiendo insultarles y 
maltratarles, lo que hasta entonces había sido usual por tratarse 
de los llamados «chuetas», descendientes de hebreos.—Madrid, 
10 diciembre 1782. 
Cop . simple pap.—4 fo ls .—310X210 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I — 3 3 . 
— Cédula por la que manda que para mejor cumplimiento del Real 
Decreto, que inserta, las Justicias ayuden a los administradores 
y Dependientes de Rentas en lo que sea de su competencia.— 
Madrid, 11 diciembre 1782. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 3 4 . 
— Provisión comunicando acuerdo firmado entre la Corona de Es-
paña y la de Cerdeña. —Madrid, 1 enero 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
—Cédula por la que manda sean guardadas y cumplidas las Reales 
Ordenes que se refieren al modo de levantar las retenciones de 
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los presidiarios; que los Gobernadores de Presidios cumplan las 
sentencias de los tribunales sobre las condenas de los reos, y que 
no se conceda a los presidiarios licencia para salir ni ponerse a ser-
vir en ninguna casa.—El Pardo, 9 enero 1783. 
C o p . ¡mp. en Madr id en la Imprenta de Pedro Marín, certificada de D. Pedro 
de Escolano y Arrieta.—pap.— 7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 3 6 . 
-Provisión sobre atribuciones del Promotor Fiscal.—Valladolid, 
13 enero 1783. 
Cop. test. pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 3 7 . 
-Cédula por la que manda guardar y cumplir un Real Decreto, 
que inserta, sobre un préstamo de ciento ochenta millones de 
reales de capital a censo o renta vitalicia sobre la del Tabaco, 
con admisión del tercio del capital en créditos contra la testamen-
taría de Felipe V, según normas que dispone.—El Pardo, 14 ene-
ro 1783. 
C o p . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 3 8 . 
-Provisión dando título de Escribano a Juan Peniz.—El Pardo, 19 
enero 1783. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Cédula en que manda se cumpla su Real Decreto sobre que to-
dos los caudales que deban imponerse a favor de Mayorazgos, 
Cofradías, Capellanías, Hospitales u obras .pías puedan emplearse 
en acciones del Banco Nacional.—El Pardo, 3 febrero 1783. 
Cop . simple, pap. — 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 3 9 
-Cédula por la que manda que las Justicia del reino procedan sin 
disimulo ni tolerancia en la ejecución de la Real Pragmática que 
trata de abintestatos, y cédula que prohibe y anula las mandas 
de herencias dejadas a los confesores durante la última enferme-
dad, bien sea para sus personas, iglesias o comunidades. —El Par-
do, 13 febrero 1783. 
Cop . ¡mp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta. — pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 40. 
-Cédula por la que se deja sin efecto las que prohibía la extracción 
de grano fuera del reino, yaque han cesado las causas que la mo-
tivaron.—El Pardo, 22 febrero 1783. 
Cop . simple, pap. — 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
I Leg. X X V I — 4 1 . 
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—Provisión sobre las atribuciones del Promotor Fiscal.—-Valladolid, 
27 febrero 1783. 
C o p . test. pap. —8 fols 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 4 2 . 
—Cédula por la que manda sean cumplidas sus Reales Cédulas so-
bre armonía entre la Jurisdición Real Ordinaria y los Tribunales 
del Santo Oficio de la Inquisición, entre los que surgían algunas 
competencias.—El Pardo, 11 marzo 1783. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap.—16 pags. —1 pliego, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 4 3 . 
—ídem, ídem. 
C o p . simple, imp. pap. —6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X V I - 6 8 . 
—Provisión reconociendo título de Fiscal de Cruzada a Manuel 
Cortezo Fernández—El Pardo, 15 marzo 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 abril del mismo año. 
— Cédula por la que se declara que no sólo el oficio de curtidor 
sino también el de herrero, sastre, zapatero y otros, son hones-
tos y honrados y que el uso de ellos no envilece la familia ni la 
persona del que los ejercita, ni la inutiliza para el desempeño de 
los cargos municipales públicos.—El Pardo, 18 marzo 1783. 
Cop . simple pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I — 4 4 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
— Provisión sobre Jueces y ordenación de justicia. —Madrid, 21 
abril 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
—Cédula por la que establece las reglas y providencias que deben 
observarse en lo sucesivo para el modo de proveerse y servirse 
los Corregimientos y Alcaldías Mayores del reino.—Madrid, 21 
abril 1783. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 4 6 . 
—ídem, ídem. 
Cop . simple, p a p — 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXVI—47. 
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-Cédula por la que manda observar el reglamento establecido pa-
ra las Escuelas gratuitas de niños y niñas.-—Aranjuez, 11 mayo 
1 7 8 3 . 
Cop , simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V 1 - 4 8 . 
-Cédula en que dá normas para el tanteo de lanas, concediendo a 
los fabricantes de paños y otros tejidos de lana en el art. 16 de la 
Real Cédula de 18de noviembre de 1779.-Aranjuez, 11 mayo 1783 
Cop. imp. en Madr id , por Antonio Fernández, certificada de Manuel Néstares, 
con docs. sobre el lo. — pap .—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I — 6 5 . 
-Provisión sobre enseñanza a las niñas en escuelas públicas dando 
normas para su establecimiento y funcionamiento.—Aranjuez, 12 
mayo 1783. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
-Cédula por la que manda sea observado y cumplido el convenio 
firmado con el rey de Cerdeña en que autoriza a sus respectivos 
vasallos para sucederse en sus bienes y efectos, según normas que 
se especifican. —Aranjuez, 22 mayo 1783. 
Cop . simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X V I — . 4 9 
-Cédula por la que manda que las Chancillería y Audiencias, Co-
rregidores y Justicias del reino, no omitan por su parte diligen-
cia alguna para la prisión de los delincuentes determinando pron-
tamente sus causas y haciendo ejecutar sin dilación las penas re-
caídas, a fin de que su castigo contenga la osadía de los otros de-
lincuentes.—Aranjuez, 27 mayo 1783. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 5 0 . 
-Cédula por la que se prohibe la extracción de esparto en rama 
fuera del reino, así como que se arranquen las atochas que lo pro-
duzcan.—Aranjuez, 17 junio 1783. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X V I - 5 1 . 
-ídem, ídem. 
C o p . impresa en Madr id , en la Imprenta de D . Pedro Mar ín .—4 fols s n 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg , X X V I — 7 1 , f o l . 2. 
-Provisión dando título de Procurador, a José Hevia.— Aranjuez 
22 junio 1783. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
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-Cédula por la que se declara que además de los géneros especi-
ficados en las Reales Cédulas de 14 de julio de 1778 y 21 de di-
ciembre de 1779, son igualmente incluidas en la prohibición de 
introducirse en el reino, las cintas de hiladillo, capullo, filadís, fi-
loseda, borra o escarzo de seda, y los pañuelos, medias y otras 
manufacturas de esta clase.—Aranjuez, 24 junio 1783. 
C o p . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 5 2 . 
-ídem, ídem. 
C o p . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X V I - 5 3 . 
-Cédula sobre concesión de naturaleza a Nicolás de Colona, Nun-
cio de S. Santidad.—Madrid, 20julio 1783. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
-Cédula mandando hacer rogativas por el buen parto de la Prin-
cesa.—San Ildefonso, 5 agosto 1783. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
-Cédula en que notifica el nacimiento de dos infantes gemelos.— 
San Ildefonso, 8 septiembre 1783. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
-Pragmática sanción, sobre la recogida y corrección de los vagos 
llamados gitanos o castellanos nuevos"—San Ildefonso, 19 sep-
tiembre 1783. 
C o p . simple, pap. 1 0. fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 5 5 . 
-ídem, idem. 
C o p . pap. impresa, con docs. sobre el lo¡--6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 5 6 . 
- ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre 1783. 
-Cédula por ía que se manda admitir la súplica de los sentencia-
dos de la Sala de Provincia, para ser revisadas en los casos en que 
sean suplicables, según normas que dá para ello.—San Ildefonso 
21 septiembre 1783. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. P 
dro Escolano y Arr ieta.—Con docs. sobre ello.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
Leg. XXVI-57. 
e-
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—ídem, ídem. 
C o p . simple, pap,—3 íois. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
L e g . X X V I — 5 8 . 
—Cédula por la que manda que las Justicias ordinarias conozcan 
con los Subdelegados de Rentas de las causas que se formen so-
bre la saca del esparto en rama fuera del reino.—San Ildefonso, 
21 septiembre 1783. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
L e g . X X V I - 5 9 . 
—ídem, ídem. 
C o p . imp. en Madr id , Imprenta de Pedro Marín.—pap.—4 fols. s. n, 2 9 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader.—acompañan papeles sobre ello. 
L e g . X X V I - 7 1 , f o l 8 . 
—Ejecutoria de hidalguía de Manuel Delgado Maldonado, vecino 
de Zamora.—Valladolid, 21 octubre 1783. 
Cop . pap,—inc. 
L e g . IX—7, fol. 1. 
—Cédula en que se expresan las demostraciones de piedad y rego-
cijos públicos que deben hacerse en todo el reino con motivo de 
los prósperos sucesos que ha experimentado la monarquía con 
el feliz parto de la Princesa de los Infantes Carlos y Felipe, y el 
ajuste definitivo de la paz con la nación británica.—San Lorenzo, 
22 octubre 1783. 
Cop. simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXVI - 6 0 . 
—ídem, ídem. 
C o p imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marfn, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta.—pap.—con docs. sobre ello.—26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm¡ 
— Cuader. 
Leg. X X V I - 6 1 . 
—Cédula por la que se manda observar la Instrucción inserta so-
bre el modo de introducir en Castilla y Aragón los libros que se 
impriman en Navarra, en cumplimiento de la Ley 10.a de las úl-
timas Cortes del reino.—San Lorenzo, 23 octubre 1783. 
C o p imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta. — pap—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
L e g . X X V I - 6 2 . 
—ídem, ídem. 
Cop . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 6 3 . 
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-Provisión dando título de Regidor a Juan Ignacio García de Bu-
janda.—San Lorenzo, 11 noviembre 1783. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 diciembre del mismo año. 
-Provisión por la que se concede licencia por dos meses al preso, 
Bernardo Calvo vecino del lugar de Casaseca de las Chañas, la-
brador y ganadero, que había sido recluido por pastar sus gana-
dos en las viñas del Marqués de Villagodio, con el fin de que 
pueda preparar su defensa, pasado el cual tiempo si no ha logra-
do justificarse volverá a ser recluido.—Valladolid 14 noviembre 
1783. 
C o p . test. pap.—7 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
Leg. X X V I - 6 4 . 
-Cédula por la que manda cesar los arrendamientos de oficinas 
públicas, secuestrados en los reinos de Sevilla y Granada, dando 
normas sobre cómo se han de hacer en lo sucesivo. —San Loren-
renzo, 27 noviembre 1783. * 
C o p . imp. en M a d r i d , en la imprenta de D. Pedro Marín, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arrieta, con docs. sobre el lo.—pap.—5 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
L e g . X X V I - 6 6 . 
-Cédula por la que manda a los Tribunales Superiores de Justicia 
del reino, presten el auxilio necesario para el cumplimiento del 
Breve de Pío VI, sobre rentas eclesiásticas.—San Lorenzo, 27 no-
viembre 1783. 
C o p . imp. en Mad r i d , en la imprenta de D. Pedro Mar fn , certificada de D. Pe-
dro Escolano Arr ieta.—Con docs. sobre el lo.—pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
L e g . X X V I - 6 7 . 
-Cédula reconociendo título de Contraste de Oro y Plata, a To-
más Fernández, nombrado por la ciudad.—Madrid, 18 diciembre 
1783. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 enero 1784. 
-Cédula por la que manda guardar el Real Decreto, que inserta, 
para que cese la contribución extraordinaria o aumento de la 
tercera parte de la ordinaria, que se ha pagado el año 1780 — 
Madrid, 22 diciembre 1783. 
C o p imp en Madr id , en la impreota de D. Pedro Marfn, certificada de D. Pe-
dro Escolano y Arr ie ta .—Con docs. sobre el lo.—pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
Leg. X X V I - 6 9 . 
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—Provisión por la que recuerda a los Corregidores y Justicias del 
reino, la Pragmática de 19 de septiembre de 1783, sobre reducir 
a vida civil y cristiana a los gitanos.—Madrid, 28 febrero 1784. 
Traslado inserto en comunicación del Gobernador de Zamora, pap.— Impreso 
en Salamanca, en la oficina de la Sanfa Cruz, por Domingo Casero.—4 fols. 
3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X V I - 7 4 . 
—ídem, ídem. 
C o p . imp. en la imprenta de D. Pedro Marín, certificada de Pedro Escolano 
de Arrieta.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 7 2 , fol. 154. 
—ídem, ídem. 
Cop . simple pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 7 5 . 
—ídem, ídem. 
Cop . imp. en Salamanca, en la oficina de la Santa Cruz, por Domingo Case-
ro, pap. —4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 7 6 . 
—ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. X X V I - 7 7 . 
—Cédula por la que se manda guardar y cumplir lo dispuesto so-
bre el fuero que debían gozar los individudos de la Real Maes-
tranza de Valencia, extensivo a los pertenecientes a la de Grana-
da y Sevilla.—El Pardo, 4 marzo 1784. 
C o p . simple pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 7 8 . 
—ídem, ídem. 
C o p . certificada, imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín. —pap.— 
5 fo ls .+2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm—Cuade r . 
Leg. X X V I - 7 9 . 
— Cédula por la que manda, se cobre lo dispuesto sobre derechos 
de los pescados.—El Pardo, 7 marzo 1784. 
C o p . simple pap. —4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 8 0 . 
—ídem, ídem 
C o p . impresa pap.—4 fols. s, n.—En M a d r i d , en la imprenta de D. Pedro M a -
r ín .—29X20 cms.—Cuader.—Unidos papeles de gestiones subsiguientes, for-
mando un total de 23 fols. 
L e g . X X V I - 8 2 , fol. 2. 
— Cédula por la que se declara que los que ejercen algún oficio de 
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república, no están eximidos en manera alguna de las obligacio-
. nes a que deban responder y del fuero que les corresponda.— 
El Pardo, 7 marzo 1784. 
C o p . simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 8 2 . 
—Idem / ídem. 
Cop . impresa en M a d r i d , en la imprenta de D. Pedro Marín, con docs, sobre 
ello. — p a p — 2 3 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 8 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 22 abril 1784. 
—Cédula en que comunica a la ciudad de Zamora, que el Papa le 
ha concedido la predicación de la Santa Cruzada y que cuando 
vayan a publicarla y predicarla, salgan a recibirla con la solemni-
dad y veneración merecidas.—El Pardo, 16 marzo 1784. 
O r i g . pap. — Firma real. —Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Fol. suelto. 
Leg. X X V I — 8 3 . 
—Cédula sobre el tanteo de lanas concedido a los fabricantes de 
lanas y paños de todo el reino. —El Pardo, 28 marzo 1784. 
C o p . imp. en Madr id , en la ¡mprenfa de D. Pedro Marín, certificada, pap.—7 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I — 8 4 . 
—ídem, ídem. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm. — Cuader. 
Leg. X X V I - 8 5 . 
—ídem. ídem. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 8 6 . 
— Cédula por la que se manda observar las disposiciones referentes 
a la renovación anual de vales reales de Tesorería"—Madrid 9 
abril 1784. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.—7 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
Leg. X X V I - 8 7 . 
—ídem, ídem. 
9 ? p . " i l 2 ? « w . ? . r d e n d e l $ o b e r n a d o r de Zamora a la villa de C e r e z a l . - p a p . — 
4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . P P 
Leg. X X V I - 8 8 . 
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-ídem, ídem. 
Cop. imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 8 9 . 
-Cédula en que se determina en qué casos han de prestar auxilio 
militar los Oficiales, Sargentos o Cabos u otros individuos del 
Ejército, por existir muchos abusos sobre ello.—Aranjuez 15 
abril 1784. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, pap.—4 fols. 
3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
L e g . X X V I - 9 0 . 
-Cédula por la que manda guardar y cumplir el tratado de co-
mercio ajustado con el Imperio Otomano, castigando rigurosa-
mente a los contraventores.—Aranjuez, 15 abril 1784. 
Cop . simple, pap.—10 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm. - Cuader. 
L e g . X X V I — 9 1 . 
-ídem, ídem. 
C o p . certificada, pap.—Imp. en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Aranjuez, 
25 abril 1784. —(Inserta el texto del Tratado.)—8 fols. s. n — 3 0 0 X 2 1 0 mm. -
Cuader. 
L e g . X X V I — 9 2 , fol 3. 
-Papeles referentes al tratado de paz y comercio efectuado entre 
la Monarquía Española y el Imperio Otomano.—Año 1784. 
Cop . imp. pap.—30 fols. 31 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 9 2 . 
-Cédula por la que manda sean guardadas las reglas que inserta 
sobre derecho de portazgo, pontazgo y barcaje, y otros seme-
jantes.—Aranjuez, 17 abril 1784. 
Cop . simple, pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 9 3 . 
-Cédula por la que manda guardar el Breve de Su Santidad en 
que concede facultad para testar a los religiosos que sirvan de 
capellanes en el Ejército y Armada.—Aranjuez, 23 mayo 1784. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap.—con docs. 
sobre ello, insertando el Breve y su traducción.—295X210 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 9 4 . 
-Cédula en que manda guardar la Pragmática sobre los gitanos o 
castellanos nuevos ordenando a las Justicias y pueblos auxilien a 
las tropas para perseguirlos, así como a los contrabandistas y 
gente perdida.—Aranjuez, 24 junio 1784. 
Cop . imp en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín, con docs. sobre ello, 
pap. —5 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg . X X V I - 9 5 , 
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-Cédula por la que manda guardar el Breve de Su Santidad, que 
inserta, por el que se concede la formación de una Congiegación 
nacional, de las Cartujas de España, con un Vicario General inde-
pendiente del Prior y Capítulo de Grenoble.—Aranjuez, 24 junio 
1784. 
C o p . imp. en Mad r i d , en la Imprenta de D . Pedro Marín, pap.—7 fols. 
3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
L e g . X X V I - 9 6 . 
-Provisión dando título de Procurador de Causas a José Vicente 
Martín Salazar.—Aranjuez, 24 junio 1784. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
-Pragmática sobre persecución de bandas de malhechores y cua-
drillas de bandoleros formadas al amparo de las guerras pasadas. 
—Aranjuez, 29 junio 1784. 
C o p . simple, pap"—falta encabezamiento. —11 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader-
L e g . X X V I — 9 7 . 
-Cédula por la que manda no se puedan vender en el Reino l i -
bros que vinieron de fuera de él, sea cual sea el idioma en que 
estén escritos y clase de los mismos, salvo aquellos de los cuales 
se hubiera entregado previamente un ejemplar al Consejo, y hu-
biesen recibido la aprobación del mismo.—Madrid, 1 julio 1784. 
C o p . impresa, pap. certificada.—En Madr id , en la Imprenta de D. Marín. 4 
fols. s. n . - 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g XXVI —99, fo l . 3. 
-Ejecutoria de hidalguía de D. José Andrés y Miguel Antonio — 
Valladolid, 17 agosto 1784. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Cédula del rey mandando hacer rogativas por el buen parto de 
la Princesa.—San Ildefonso, 3 septiembre 1784. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
-Cédula en que ordena previniendo los daños producidos por con-
tratos usuarios, entre particulares.—San Ildefonso, 16 septiembre 
1784. F 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, p a p — 2 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.— 
Cuader. 
L e g . X X V I — 1 0 9 . 
- Cédula j ;n que con motivo del pleito surgido entre el Alcalde de 
la villa de Pontevedra y el Fiel de Descargas, ordena que ningún 
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empleado de las Rentas pueda privar a nadie del disfrute de su 
casa, sino que solo en caso de nuevo arriendo, puede pedirle sea 
cedido el local para almacén y despacho de géneros.—San Ilde-
fonso, 16 septiembre 1748. 
C o p , simple pap.—2 íols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I — 1 1 0 . 
-Cédula en que recuerda lo legislado, prohibiendo que ningún co-
merciante, o persona de otra clase pueda dar en préstamo ningu-
na clase de mercaderías, de cualquier especie que sean.—San Il-
defonso, 16 septiembre 1784. 
C o p . simple, pap.—4 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 1 1 1 . 
-Pragmática en que ordena que se cerquen o cierren con redes los 
palomares, durante los meses en que las palomas puedan perju-
dicar a la agricultura, derogando cuanto anteriormente se haya 
dispuesto en contrario, en vista de las muchas quejas de los la-
bradores.—San Ildefonso, 16 septiembre 1784. 
Traslado en orden del Gobernador de Zamora, imp., pap.-- 4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 1 1 3 
-ídem, ídem. 
C o p . simple, pap. — 4 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 1 1 4 . 
-Cédula en que notifica el nacimiento de un infante. —San Loren-
zo, 21 octubre 1784. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 27 ocfubre del mismo año. 
-Cédula en que se manda guardar y cumplir el tratado de paz 
ajustado entre esta Monarquía Española y el Bey y Regencia de 
Trípoli, y que se proceda con arreglo a su literal tenor, castigan-
do duramente a los contraventores—San Lorenzo, 28 noviem-
bre 1784. 
Cop . certificada, pap. — Impresa en Madr id , en la imprenta de D . Pedro M a -
rín. - 1 3 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
Leg XXVI —115. 
-Cédula sobre el pleito surgido entre la Fábrica de Medias e H i -
laturas, establecida en Valencia, por los franceses Pedro y Fran-
cisco Laurián y el Gremio de fabricantes de seda de la ciudad. 
—Aranjuez, 12 diciembre 1784. 
Cop . imp. inserta en orden del Gobernador de Zamora, pap. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 1 1 8 , 
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—Cédula en que deroga las disposiciones que constriñen libertad 
de fabricación de los tejidos de lino y cáñamo.—Aranjuez, 14 di-
ciembre 1784. 
Traslado inserto en orden del Gobernador de Zamora, ¡mp.—pap.—2 fols. 
— 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I - 1 1 9 . 
--ídem, ídem. 
ídem. 
' Leg. XXVI —120. 
—Cédula sobre la roza de atochas de esparto, para la fábrica de 
salitre, azúcar y extracción de esparto fuera del reino.—Madrid, 
21 diciembre 1784. 
Cop, imp. en orden del Gobernador de Zamora. —4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
Leg. XXVI —116. 
—Cédula eh que se manda observar lo ordenado sobre la prácti-
tica adoptada por todos los Prelados del reino, acerca de los re-
quisitos que deben preceder para contraer matrimonio los hijos 
de familia.—El Pardo, 1 febrerol785. 
Cop. certificada, imp. en Madr id en la Imprenta de D . Pedro Marín, pap.— 
7 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . XXVII — 1 . 
—ídem, ídem. 
Cop, imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader . 
L e g . X X V I I - 2 . 
— ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . XXVI I—3. 
—ídem, ídem. 
ídem. 
Leg . X X V I I - 4 
— Cédula por la que se recuerda a los que manejan la recogida y dis-
tribución de granos la Pragmática de 11 de julio de 1765 sobre 
cómo han de llevar su contabilidad y otros detalles.—El Pardo, 
1 febrero 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap , -^2 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm, 
Cuader. 
L e g . XXVI I—5. 
—ídem, idem. 
ídem. 
Leg. XXVI I—6. 
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-ídem, ídem. 
Cop . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 7 . 
-ídem, ídem. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg . X X V I I - 8 . 
-Cédula por la que manda que en todos los pueblos que sean ca-
pitales de provincia, corregimiento o partido se restablezcan, 
si no las hubieran organizado de nuevo las Juntas de Caridad, 
para el socorro de pobres y necesitados, dando normas para su 
régimen y funcionamiento.—El Pardo, 3 febrero 1785. 
Cop . simple, pap. —18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 9 . 
-Provisión ordenando la recogida en un Hospicio délos vagos y 
mendigos, para lo que dá normas.—El Pardo 3 febrero 1785. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
-Cédula por la que establece en la* Real Armada el servicio de ga-
leras para combatir al corso argelino.—El Pardo, 16 febrero 1785. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader, 
L e g . X X V I I - 1 0 . 
-Idérn, ídem. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. 
Cuader. 
L e g . XXVI I — 1 1 . 
-ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . XXVII —12. 
-Cédula sobre la roza de atochas de esparto y su extracción fue-
ra del reino.—Madrid, 2 marzo 1785. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXVI I—13. 
-Cédula en que prohibe que en las talas o entresacas de árboles 
de terrenos de propios o de particulares, hechas para carboneo 
u otros fines, se queme la corteza de los robles o alcornoques o 
cualquier otra madera que sea buena para uso de las tenerías o 
fábricas de curtidos, muy numerosas en el reino.—Madrid, 2 
marzo 1785. 
Cop . imp. en comunicación del Gobernador de Zamora.-pap.-2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I J — 1 4 . 
26 
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—Ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . X X V I I — 1 5 . 
— Cédula por la que se declara que cuando las Justicias Reales pro-
cedan por delitos de robos u otros, aunque los agresores tengan 
sobre sí el de deserción, no les reclamen sus cuerpos ni les reten-
gan su entrega a los Jueces que entiendan en esas causas hasta 
totan que éstas pronuncien su fallo definitivo.—El Pardo, 6 marzo 
1785. 
Cop . certificada imp. en Madr id , Imprenta de Pedro Marín.—pap.—7 íols. 
3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXVI I—16 . 
— ídem, ídem. 
Cop. imp. en orden del Gobernador de Zamora, pap. —'2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. 
—Cuader. 
Leg . X X V I I - 1 7 . 
—ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. XXVI I —18. 
—Cédula con motivo del testamento de D. Antonio Uriondo, Fac-
tor de la Provisión de Víveres del Ejército de la Villa de Estepo-
na, que había muerto abintestato.—El Pardo, 8 marzo 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora. — pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 ? 0 mm. 
— Cuader. 
Leg . X X V I I —19. 
— ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . X X V I I - 2 0 . 
— ídem, ídem. 
Cop. certif. imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín. —pap.—4 fols. 
+ 3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. -Cuader . 
Leg. X X V I I - 2 1 . 
— Cédula en que se inserta el Breve en que Su Santidad, previo 
consentimiento real concede la administración perpetua del 
Gran Priorato de Castilla y León en la Orden y Hospital de San 
Juan de Jerusalén al Infante D. Gabriel y sus sucesores. —Madrid, 
26 marzo 1785. 
Cop . imp en Madr id en la Imprenta de D. Joachín Ibarra, Impresor de Cáma-
ra de Su Majestad.—pap. —11 págs. 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
L e g . XXVI I—22 
—Cédula en que comunica a las autoridades del reino su Real De-
creto expedido en El Pardo, a 17 de marzo 1785, ordenando que 
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bajo ningún pretexto pueda ir sin uniforme ningún oficial del 
Ejército hasta la clase de Brigadier, castigando severamente a los 
contraventores.—Aranjuez 19 abril 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora. — pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 
mm. — Cuader. 
Leg. XXVII—24. 
-ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. X X V I I — 2 5 . 
-Cédula por Ja que recuerda lo dispuesto en 27 de abril de 1782 
sobre competencia habida entre los Escultores y el Gremio de 
Doradores y Carpinteros, con motivo de preparar, pintar y do-
rar las piezas que los primeros tallaban a lo que éstos habían si-
do autorizados en bien del Arte, prohibiéndoles otras ingerencias 
en los oficios citados.—Aranjuez, 1 mayo 1785. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 2 6 . 
-Ejecutoria de hidalguía de Vicente de Robles Monterroso Rivas 
y Cardón.—Valladolid, 6 mayo 1785. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 9 junio del mismo año. 
-Decreto que hace público el Superintendente General de la Real 
Hacienda sobre cómo se han de recaudar y distribuir los tribu-
tos que a ella corresponden.—Dice: «Señalado de la mano de 
S. M.».—Aranjuez, 29 junio 1785. 
C o p . imp. firmada por fres miembros de la Real Hacienda, con instrucciones so-
bre ello. — pap,—27 págs. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 3 2 . 
-Cédula sobre la extinción de vales repartidos por la nación co-
rrespondientes a varios empréstitos tomados para auxiliar el era-
rio público y real. —Madrid, 2 julio 1785. 
C o p . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.—4 fo ls .—310X210 
mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 2 8 . 
- ídem, ídem. 
ídem. 
L e g . X X V I I - 2 9 . 
-Cédula en que se conceden beneficios y protección a la Junta 
encargada de la construcción del Canal Imperial de Aragón y 
Canal Real de Tauste. —Madrid, 7 julio 1785. 
Cop . imp. en orden del Gobernador de Zamora.—pap.- 4 hojas 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 3 0 . 
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-Ejecutoria de hidalguía de José, Andte's y Miguel Antón, vecinos 
de Zamora.—Valladolid, 15 julio 1785. 
Cop . pap.—¡nc. 
L e g . IX—8, íol. 1. 
-Provisión dando título de Alcalde Mayor a Cayetano de Mena 
Velázquez.—San Ildefonso, 29 septiembre 1785. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Cédula por la que declara que el conocimiento de nombramien-
tos de Repartidores Reales de Contribuciones se remita a los 
tribunales de su Real Hacienda.—San Lorenzo el Rea!, 21 octu-
bre 1785. 
Cop . autorizada, imp. en Madr id en la Imprenta de D . Antonio Sancha, pap. 
—5 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.— Cuader. 
Leg. XXVI I—36. 
-Cédula por la que a los individuos vulgarmente llamados de la 
Calle, de la ciudad de Palma, del reino de Mallorca, se les declare 
aptos para el servicio militar de Mar y Tierra, o para otro cual-
quiera del Estado, en la forma en que se previene.—San Loren-
zo el Real, 9 octubre 1785. 
C o p . certificada imp. en Madrid en la Imprenta de D. Pedro Marín, pap. 
8 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm —Cuader. 
Leg. XXVI I—35. 
—Provisión dando título de Procurador de Causas a Francisco de 
Castro Figueroa.—San Lorenzo, 6 noviembre 1785. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 noviembre del mismo año. 
— Cédula al Corregidor de la ciudad para que tome juramento del 
cargo de Alcalde Mayor a Cayetano Mena. —San Lorenzo, 6 
noviembre 1785. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
— Cédula por la que manda guardar y observar su Real Decreto, 
que inserta, en que encarga al Conde de Floridablanca la Super-
intendencia General de los bienes mostrencos y vacantes así 
muebles, como raíces y de los abintestatos que pertenezcan a la 
Real Cámara, con documentos sobre ello.—Madrid, 6 diciem-
bre 1785. 
Cop . imp en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—pap - 7 fols, 
3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . ^ 
L e g . XXVI I—37 . 
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-ídem, ídem. 
C o p . ¡mp. én orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
Leg. XXVII—38. 
-Cédula por la que aclara otra de 16 de septiembre del año ante-
rior sobre derogación de fueros de personas distinguidas y privi-
legiadas en cuanto a dilaciones en el pago de créditos, en cuanto 
al artículo 5.° que trata de los matriculados en la Marina.—Ma-
drid, 6 diciembre 1785. 
C o p , imp. inserta en orden del Gobernador de Zamora, pap.—2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm. — Cuader. 
Leg. XXVI I—39. 
-Ejecutoria de hidalguía de Vicente Robles Monterroso Rivas y 
Carrión, vecino de León. — Valladolid, 20 enero 1786. 
C o p . pap. — inc. 
Leg. IX—10 , fol . 1. . 
-Provisión sobre el pleito habido con motivo de la jurisdición que 
corresponde a los Escribanos de los pueblos de la provincia.— 
Valladolid, 26 enero 1786. 
C o p . test, pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
L e g . X X V I I - 4 0 
-Cédula por la que se establece la economía e intervención que 
debe observarse en las obras de los puertos marítimos que se 
construyan a costa de los arbitrios y caudales públicos.—El Par-
do, 26 enero 1786. 
C o p certificada imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Mar ín—pap—10 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
Leg. X X V I I — 4 1 . 
-Cédula por la que manda observar el nuevo método que pres-
cribe el Breve de Su Santidad, que inserta, sobre la provisión de 
Dignidades, Canongías, Raciones, y cualesquiera otros ministe-
rios de todas las iglesias de España.—El Pardo, 29 enero 1786. 
Cop . certificada imp. en M a d r i d , en la Imprenta de la V iuda de Ibarra.—pap. 
— 11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 4 2 . 
-Pragmática por la que manda suprimir la moneda de oro llamada 
escudito o veintén, que corre con eJ quebrado de un real y cuar-
tillo de vellón estableciendo en su lugar una nueva labor o cuño 
de escuditos de veinte reales de vellón cabales, fijando el térmi-
no de dos años para la admisión de la antigua en las Casas de 
Moneda y Tesorerías. 
C o p . certificada imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, con 
docs. sobre el lo.—pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I I - 4 3 . 
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-Cédula por la que manda que en todas las condenas que dicten 
los tribunales del reino se marque el tiempo de duración de la 
misma, no pudiendo hacerlo de modo ilimitado, como venía ocu-
rriendo con frecuencia, lo que producía gran desesperación en 
los reos y muchos males en consecuencia. El Pardo 28 marzo 
1786. 
C o p . imp. inserta en orden del Corregidor de Zamora.~pap.—2 tols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 4 4 . 
-ídem, ídem. 
C o p . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín. C o n docs. sobre ello. 
—7fo ls . 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V l l - 4 5 . 
-Provisión sobre el pleito surgido entre los Procuradores Síndicos 
de los partidos de Sayago, tierra del Vino y tierra del Pan, y el 
Promotor Fiscal de la ciudad de Zamora, sobre el modo de ha-
cer los inventarios de los bienes de los herederos de los vecinos 
fallecidos.—Madrid, 8 abril 1786. 
C o p . test. pap.—6 íols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. XXV I I—46 . 
- ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. XXVII -47 . 
- ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. XXVII—48. 
-ídem, ídem. 
ídem. 
Leg. XXVI I—49. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 junio del mismo año. 
-Cédula por la que a petición del interesado, se otorga a D. Juan 
Antonio García, Presbítero de la Cárcel Real de Zamora, permi-
so para ejercer actos caritativos en favor de los pobres que se ha-
llen presos en la misma, así como verificar gestiones en su favor 
por carecer estos de dinero con que pagar un Procurador que lo 
realice. —Madrid, 5 mayo 1786. 
O r i g . pap.—Sello p laca.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I — 5 0 . 
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-Cédula dando normas sobre Escuelas de hilaza de lana y otras.— 
Aranjuez, 21 mayo 1786. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
-Cédula por la que hace extensiva a todos los oficios y artes del 
reino, incluidos los labradores, el privilegio concedido a los fabri-
cantes de tejidos de seda de que no se les pueda encarcelar por 
causas leves ni se les pueda embargar los instrumentos de traba-
jo con que se ganan el sustento.—Aranjuez, 27 mayo 1786. 
Cop . imp. seguida de copia de la publicación en la vil la de Madr id .—pap.— 
2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X V I I - 5 0 . 
-Cédula por la que se manda que las posturas y remates de puen-
tes y demás obras públicas no se admita a los facultativos que 
hubiesen tasado su coste, dando normas sobre ello.—Aranjuez, 
17 junio 1786. 
C o p . imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Mar ín , certificada.—pap.— 
con docs. sobre el lo.—19 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I — 5 2 . 
-Provisión dando título de Escribano, a Juan Nougaro Sara.— 
Aranjuez, 18 junio 1786. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Manuel García, vecino del arrabal de 
San Lázaro.—Valladolid, 6 julio 1786. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.— 11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . I X - 9 , fol. 1. 
-ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
-Cédula por la que manda que las manufacturas españolas 
que se hayan de embarcar para América, lleven el nuevo se-
llo que tiene mandado para distinguirlas de las demás extranjeras 
y que de ese modo disfruten ellas sólo de las exenciones que su 
Real beneficencia tiene concedidas a su favor para el mayor pro-
greso en las fábricas nacionales.—Madrid, 11 julio 1786. 
Dos cop. imp. en Mad r i d , en la Ofic ina de Blas Román, impresor de la Real 
Academia de Derecho Español y Público. — C o n docs. sobre.—pap 21 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X X V I I - 5 3 . 
\ 
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-Provisión sobre fincas del Común y Propios de la ciudad.—Ma-
drid, 15 julio 1786. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
-Cédula sobre el pleito surgido entre los Procuradores Síndicos 
de Sayago, tierra del Vino y tierra del Pan, y el Promotor Fiscal 
de la ciudad de Zamora, sobre el modo de hacer los inventarios 
de los bienes de los herederos de los vecinos fallecidos.—Ma-
drid, 23 agosto 1786. 
C o p . test, pap,—8 íols. 3 1 5 X 2 1 5 mm, — Cuader. 
Leg. XXVI I—54. 
-Cédula por la que se manda cumplir la Real Ordenanza de Le-
yes penales establecida para el arreglo de la Maestranza de los 
Arsenales de la Marina. —San Ildefonso, 27 agosto 1786. 
C o p . certificada imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre el lo.—pap.—28 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXVI I —55. 
-Cédula por la que manda guardar y observar el Tratado de paz 
y amistad ajustado entre esta Monarquía y el Bey y Regencia de 
Argel, castigando duramente a los contraventores. — San Ildefon-
so, 27 agosto 1786. 
Cop . certificada imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Mar ín .—Con 
docs. sobre el lo.—25 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mrri.—Cuader. 
L e g . X X V I I — 5 6 . 
-Cédula por la que a petición de los Procuradores Síndicos de los 
partidos de Sayago, tierra del Vino y tierra del Pan, se concede a 
los labradores arrendatarios de dehesas y heredades de dichos 
partidos que en atención a la escasez de la cosecha obtenida en 
los dos años últimos, sólo paguen la mitad de la renta que les co-
rresponde pagar, dejando la otra mitad para el año siguiente.— 
Madrid, 1 septiembre 1786. 
C o p . test, pap.—Con diligencias sobre el lo.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 5 7 . 
- Instrucción expedida para que los Gobernadores, Corrregidores, 
Alcaldes Mayores y Justicias del reino, observen lo que se dispo-
ne sobre recluta y recolección de vagos.—San Lorenzo el Real 
22 octubre 1786. 
C o p . imp. en Val lado l id , en la Imprenfa de Francisco González Rodríguez. Im-
presor del Real acuerdo y Cnancillería — Con docs. sobre ello.—nao —13 
fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . P P ' 
Leg. XXVI I—58. 
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-Cédula por la que se manda guardar y cumplir las resoluciones 
tomadas para que a los empleados de Rentas Reales no se les eli-
ja para servir empleo de República, en los Ministerios de Marina, 
servicio de Correos y Estafetas.—San Lorenzo, 4 noviembre 1786 
Cop . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín, con docs. 
sobre ello. —pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I — 5 9 . 
-Provisión dando título de Escribano, a José Aguado de la Vega. 
San Lorenzo, 4 noviembre 1786. 
C o p , pap, 
L. acuerdos, acta 2 diciembre del mismo año. 
-Cédula por la que se permite a los fabricantes de Lanas y Sedas 
del reino puedan, a imitación de los extranjeros, hacer en sus te-
jidos las variaciones que estimen oportunas en peine, telar y tor-
no, con tal que a estos tejidos les pongan un sello que les distin-
ga de los hechos con arreglo a las Ordenanzas.—San Lorenzo, 8 
noviembre 1786. 
Cop . imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín — C o n docs, sobre 
e l lo .—pap.— 9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
L e g . - X X V I I - 6 0 . 
-Cédula por la que manda guardar la reso'ución tomada a consul-
ta de la Junta de Comercio y Moneda concediendo libertad de 
alcabalas y cientos al lino y cáñamo del reino en todas sus ven-
tas en las provincias de Castilla.—San Lorenzo 9 noviembre 1786. 
Cop . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D. Pedro Marín. — Con 
docs sobre el lo.—pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm —Cuader . 
Leg. X X V I I - 6 1 . 
-Cédula por la que manda suspender las imposiciones de capita-
les de Depósitos públicos y particulares que se hacen sobre la 
Renta del Tabaco, dejando expeditos a los tribunales y jueces 
puedan dar a los fondos el destino que sea más conveniente a 
beneficio de Mayorazgos, Patronatos u obras pías.—San Loren-
zo, 9 noviembre 17S6. 
Cop . certificada, imp. en Madr id en la Imprenta de D. Pedro Marín,—Con 
docs. sobre el lo.—pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 6 2 . 
-Provisión dando título de Escribano a Manuel de González de 
Dios.—San Lorenzo, 15 noviembre 1786. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero 1787. 
-Cédula por la que se manda sea rebajada la mitad del tiempo de 
sus condenas a los reos condenados al servicio de bajeles que no 
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pueden ser aplicados a éstos y quedan en los Presidios de Ar-
senales, mandando también sea vigilada la conducta de los que, 
cumplidas sus condenas, se restituyan a sus domicilios.—Ma-
drid, 7 diciembre 1786. 
C o p . certificada, imp. en Madr id , en la Imprenta de D, Pedro Marín, pap.— 
7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g X X V I I - 6 3 . 
— Cédula por la que se promulga la Instrucción adicional a la de 30 
de julio de 1760 sobre administración y arreglo de los Propios y 
Arbitrios del reino.—Aranjuez, 12 diciembre 1786. 
C o p . imp. inserta en orden del Corregidor de Zamora, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg. XXVI I—64. 
—Provisión dando título de Corregidor y Alcalde Mayor a Fran-
cisco Antonio Muñiz, El Pardo, 20 enero 1787. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
—Cédula por la que se manda que en las Varas de los pueblos de 
señorío guarden los dueños jurisdicionales y sus Alcaldes Mayo-
res lo provenido en el Real Decreto de 29 de marzo 1783.—El 
Pardo, 24 enero 1787. 
Cop . impresa en Mad r i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con docs. sobre 
el lo.—pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I I — 6 5 . 
— Cédula al Obispo de Ciudad Rodrigo para que tome juramento 
de los cargos de Corregidor y Alcalde Mayor de Zamora a Fran-
cisco Antonio Muñíz.—El Pardo, 8 febrero 1787. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
—Cédula por la que se ordena que habiendo fallecido D. Vicente 
Kindelán, Gobernador Político y Militar de la Plaza de Zamora, 
pase a ocupar su lugar D. Francisco Antonio Muñíz, Alcalde Ma-
yor de Ciudad Rodrigo, el cual llevará sobre sí, como el que le 
haya de suceder, las cargas de Alcalde Mayor de la ciudad y Go-
bernador Corregidor Político, con sus sueldos respectivos — 
Madrid, 10 febrero 1787. 
O r i g . pap.—Sello placa.—Acompaña oficio de remisión.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 6 6 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. * 
L. acuerdos, acta 22 marzo
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—Cédula nombrando Capitán de Guerra a Francisco Antonio Mu-
ñíz.-El Pardo, 20 febrero 1787. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor a Martín Basilio de Barcia.— 
San Ildefonso, 13 septiembre 1787. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 septiembre del mismp año¡ 
— Cédula a la ciudad de Zamora en que les pide voten la prórroga 
del servicio de Millones que venía disfrutando.—El Pardo, 1 fe-
brero 1788. 
O r i g . firmado y rubricado.—pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 6 8 . 
—ídem, ídem. 
Cop. 'pap. 
L . acuerdos, acta 11 febrero 1788. 
—Ejecutoria de hidalguía de Gregorio Rodríguez— Valladolid, 20 
febrero 1788. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 marzo del mismo año. t 
—Cédula en que manda se hagan rogativas por el buen parto de 
la Princesa.—El Pardo, 21 febrero 1788. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 febrero del mismo año. 
—Cédula por la que se aprueban y mandan guardar las Ordenan-
zas formadas para el gobierno económico y escolástico del Cole-
gio de Cirugía, establecido en Madrid con el título de San Carlos. 
—El Pardo, 24 febrero 1787. 
Cop . certificada, imp, en Madr i d , en la Imprenta de D. Pedro Marín.—Con 
docs. sobre ello.—pap. —66 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X V I I - 6 7 . 
—Ejecutoria de hidalguía de Francisco Maza de Lizana y Anzano.— 
Valladolid, 11 marzo 1788. 
Cop . pap. , 
L. acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
—Cédula por la que manda a la ciudad de Zamora proceda, en la 
forma acostumbrada, al sorteo de los que han de ser Comi-
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sarios del Servicio de Millones, para el sexenio por el que ha sir 
do prorrogado a partir de 1 de agosto del año en curso. —Aran-
juez, 1 abril 1788. 
Or ig . pap.—Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I I - 69. 
-ídem, ídem. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 10 abril 1788. 
-Cédula en que notifica el nacimiento del Infante D. Carlos María 
Isidro.—Aranjuez, 4 abril 1788. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Cédula por la que concede a los dueños particulares de tierras 
y arrendatarios la facultad de que puedan cerrarlas o cercarlas 
para hacer plantíos de olivares, o viñas con arbolado, o huertas 
de hortaliza con árboles frutales.—Aranjuez, 15 junio 1788. 
C o p . imp. en Zamora en la Of ic ina de Manuel Fernández.—pap. —4 fols. 
3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . XXVI I—70. 
-Cédula reconociendo título de Procurador, a Vicente Centeno. 
—San Ildefonso, 30 agosto 1788. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
-Cédula por la que comunica a la ciudad de Zamora, el falle-
cimiento de su padre el Rey, dando órdenes para ser proclama-
do como nuevo monarca y que se levanten pendones por su per-
sona en todas las ciudades, villas y lugares conforme es costum-
bre.—Madrid, 29 diciembre 1788. 
O r i g pap.—Firma real.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. —(Acompaña bo-
rrador del pésame de la ciudad al monarca ) 
Leg. XXVII—72. 
CARLOS IV 
-Provisión en que notifica el fallecimiento de su padre, el día de la 
fecha.—Madrid, 14 diciembre 1788. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Francisco Maza de Lizana y Anzano 
vecino de Zamora.—Valladolid, 20 diciembre 1788. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . IX —11, fo í . 1. 
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— Cédula en que manda celebrar honras fúnebres por el fallecimien-
to de su padre. —Madrid, 23 diciembre 1788. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 30 diciembre del mismo año. 
— Provisión por la que se concede a las ciudades, villas y pueblos 
del reino, permiso para que puedan pagar los gastos de fiestas de 
su proclamación de los bienes de Propios, llevando debida cuen-
ta que pasarán a la Contaduría General de Propios.—Madrid, 24 
diciembre 1788. 
Cop. certificada, imp. en M a d r i d , en la imprenta de D. Pedro Marín.—pap.— 
4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . XXVI I—71. 
—ídem, ídem. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 enero 1789. 
— Cédula en que ordena a la ciudad levante por él estandarte real. 
Madrid, 29 diciembre 1788. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 enero 1789. 
—Provisión dando título de Regidor de la ciudad, a Jerónimo Man-
rique de Lara. —Madrid, 12 febrero 1789. 
C o p . pap. , 
L . acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Fernando López Altamira-
no.—Madrid, 8 marzo 1789. 
Cop . pap. • 
L. acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
—Cédula sobre cómo se han de confirmar los privilegios antiguos. 
—Madrid, 15 marzo 1789. 
Cop. perg.—inc. 
L e g . X V I - 1 7 , fol. 2 v . 
—ídem, ídem. 
C o p . perg. — inc. 
Leg. X V I — 1 8 , fol. 1 v, 
—Cédula convocando Diputados para celebrar juramento del Prín-
cipe de Asturias.—Aranjuez, 31 marzo 1789. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
—Cédula por la que dá normas para la reedificación de solares y 
edificios yermos en lospueblos delreino.-Aranjuez, 14 mayo 1789. 
C o p . imp. en Zamora en la imprenta de Manuel Fernández, certificada.—pap, 
—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r , 
L e g . X X V I I - 7 4 , 
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—Provisión sobre fundaciones de Mayorazgos.—Aranjuez, 14 ma-
yo 1789. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 julio del mismo ano. 
—Provisión dando título a favor del señor Bujanda, para que no se 
le impida continuar en el oficio de Regidor de la ciudad.—Ma-
drid, 6 junio 1789. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
— Provisión dando título de Regidor, a Manuel Alvarez Maldona-
do.—Aranjuez, 6 junio 1789. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 junio del mismo año. 
—Cédula notificando el nacimiento de una infanta y mandando se 
den gracias a Dios. —Madrid, 10 julio 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
— Provisión dando normas sobre comercio de granos. —Madrid, 12 
julio 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Vicente Cortezo.—Ma-
drid, 10 diciembre 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdo», acta 2 enero 1790, 
—Provisión dando título de Escribano, a Francisco Juaro del Val. 
—Madrid, 10 enero 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 febrero del mismo año. 
—Cédula nombrando Alcalde del Crimen de la Real Chancillería 
de Granada, a Juan José Cañaveras.—Madrid, 13 febrero 1790. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 noviembre 1793. 
—Provisión sobre celebración de sorteo para Comisarios de Millo-
nes.—Madrid, 27 marzo 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
—Provisión sobre asuntos de la Diputación de Millones.—Aran-
juez, 10 abril 1790. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
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Cédula ordenando no se impida a las viudas continuar el desem-
peño de los oficios que tuvieron sus maridos.—Aranjuez, 19 ma-
yo 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
•Cédula ordenando que los contrabandistas no sean Justicias.— 
Aranjuez, 19 mayo 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
-Provisión sobre el comercio de granos, dando normas para ello. 
—Madrid, 16 julio 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 julio del del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a José Antonio de Hervás. 
—San Lorenzo, 21 noviembre 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Cédula ordenando se hagan rogativas por el buen parto de la rei-
na.—Madrid, 24 diciembre 1790. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 enero 1791. 
-Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora, en el pleito que sos-
tenia contra el lugar de La Hiniesta, sobre el derecho de una por-
ción de términos que dicho lugar se había apropiado.—Vallado-
lid, 20 enero 1791. 
Or ig . pap.—Señal sello placa.—216 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . XIII —13 . 
-Cédula comunicando el parto de la reina y ordenando se den 
gracias a Dios.—Madrid, 20 febrero 1791. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
-Provisión sobre la fábrica y comercio del jabón.—Madrid, 18 
marzo 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Francisco Hevia Alonso. 
—San Ildefonso, 9 septiembre 1791. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 septiembre, del mismo qñp, 
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-Provisión dando órdenes provisionales para en tanto se despa-
che el pleito surgido con los ganaderos de Morales. — Valladolid, 
16 septiembre 1791. 
O r i g . pap. —Sel lo placa. —14 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XIII —14. 
-ídem, ídem. 
C o p . pap.—14 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XIII —15 . 
-Ce'dula mandando hacer rogativas por el buen parto de la reina. 
— Aranjuez, 23 febrero 1792. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 febrero del mismo año. 
-Ejecutoria ganada por la ciudad de Zamora, en el pleito que sos-
tenía contra los ganaderos de Morales, sobre que no pasten sus 
ganados en terrenos de la ciudad.—Valladolid, 24 febrero 1792. 
O r i g . pap sello p laca.- -418 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . XIII —15 . 
-Provisión por la que confirma a la ciudad de Zamora, el privile-
gio que tienen sus moradores de las cercas adentro, de no pagar 
pecho. —Madrid, 29 septiembre 1792. 
O r i g . perg.—59 fols varios tamaños.—Piel. 
(Lleva incluidos los originales de varios de los privilegios que confirma). 
L e g . XVI —16, fo l . 1. 
- Provisión dando título de Marcador Contraste de la Plata, a Ma-
nu.l Fernández, artífice platero.—Aranjuez, 21 enero 1793. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Notario de los Reinos, a Antonio Mon-
ferrín.—Aranjuez, 20 marzo 1793. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Nicolás Pérez Alberto.— 
Aranjuez, 29 abril 1793. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Gervasio Prieto.—Aran-
juez, 14 mayo 1793. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Notario de los Reinos, a Francisco 
Crespo del Val.—Madrid, 12 julio 1793, 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 agosto del mismo año. 
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-Provisión dando título de Corregidor y Alcalde Mayor de la ciu-
dad, a José Cañaveras. —San Lorenzo, 28 septiembre 1793. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 noviembre del mismo año. 
-Cédula dando título de Capitán a guerra, a-Juan José Cañaveras. 
San Lorenzo, 12 octubre 1793. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que pide prorrogación del Servicio de Millones. —San 
Lorenzo, 22 noviembre 1793. 
Cop . pap. 
L . acuerdo, acta 28 noviembre del mismo año. 
-Cédula en que dá órdenes para proceder a la confirmación a la 
ciudad de Zamora, del mercado franco de los martes, feria del 
Botijero, y derecho a elegir Regidores.—San Lorenzo, 7 diciem-
bre 1793. 
Cop . perg.—inc. 
Leg . X V I — 1 8 , fol. 7 V i 
-Provisión dando título de Contraste de Plata y Oro y Marcador, 
a Manuel Ferna'ndez, designado por la ciudad para este cargo.— 
San Lorenzo el Real, 15 diciembre 1793. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 febrero 1794. 
-Cédula sobre prórroga del Servicio de Millones.—Aranjuez, 11 
febrero 1794. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Manuel González de Dios. 
—Aranjuez, 11 abril 1794. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Francisco Diez González, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 14 junio 1794. 
Cop. test pap.—74 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . I X - 1 3 , fol. 1. 
-Provisión dando título de Regidor, a Francisco Fernández Alfon-
so.—Madrid, 13 julio 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
29 
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— Cédu'a dando orden a sus Concertadores para la confirmación 
de los privilegios de la ciudad de Zamora. —Madrid, 14 julio 1794. 
C o p . perg.—inc. 
L e g . X V l - 1 7 , f o l . 6. 
—ídem, ídem. 
Cop . perg. — !nc. 
L e g . X V I - 1 8 , f o l . 5. 
—Provisión dando título de Escribano, a Manuel de Velasco.—San 
Ildefonso, 27 julio 1794. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 29 agosto del mismo año. 
—Cédula en que ordena que para implorar el auxilio divino en la 
guerra con los franceses, se hagan rogativas públicas y cesen los 
espectáculos y divers ones. —San Ildefonso, 10 agosto 1794. 
Cop pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Vicente Lafuente de Ve-
lasco.—San Ildefonso, 19 agosto 1794. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía, de Lucas Alvarez, vecino de Zamora,— 
Valladolid, 29 agosto 1794. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . 1 X - 1 2 , fol. 1. 
-Confirmación que hace a la ciudad de Zamora, de los privilegios 
que goza de hacer elecciones de Regidores y Escribanos, y cele-
brar anualmente la feria franca del «Botijero».—Madrid, 18 sen-
bre 1794. 
Or ig perg. - ln ic ia les miniadas.—56, hojas 3 0 5 X 2 0 5 mm.—Piel, con adornos 
clorados. 
Leg. XVI—17. 
-Confirmación del privilegio que tiene la ciudad de Zamora, de 
celebrar feria tranca los martes de cada semana, derecho de ele-
bre 1 7 9 4 ° r e S Y d d < < B o t i J e r o > > - M a d r i d , 18 septiem-
O r i g . pe rg . -Escudo e iniciales min iadas . -66 hojas, 3 0 5 X 2 0 5 m m . - P i e | , con 
adornos dorados. 
Leg X V I — 1 8 . 
-Ejecutoria de hidalguía, de Gregorio y Francisco Rodríguez. -
Valladolid, 21 marzo 1795. D 
Cop. pap.—inc. 
L e g . I X - 1 4 , fol. 1. 
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-Ejecutoria de hidalguía de Francisco Diez González, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 16 abril 1795. 
Cop . test pap.—65 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . IX—13, M : 76. 
-Provisión dando título de Corregidor a Juan Romualdo Ximé-
nez, Aranjuez, 30 abril 1795. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
-Cédula dando título de Capitán a guerra a Juan Romualdo X i -
ménez.—Aranjuez, 3 mayo 1795. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito surgido entre el'Medidor de Paños de 
la ciudad de Zamora y el Director de la Fábrica de Paños y Es-
tancia de la Casa Galera, sobre atribuciones del primero.—Valla-
dolid, 9 mayo 1795. 
O r i g . pap.—Sello placa.—20 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm. — Cuader. 
Leg . XXVI I —83 . 
-Ejecutoria confirmando al Ayuntamiento de Zamora la posesión 
de unas canteras situadas en las inmediaciones de la viña llama-
da «Del Pastelero,» cuya pertenencia le disputaba Fray José An-
tonio Andrés, Prior del Santo Sepulcro «extra pomtem» de la 
ciudad.—Valladolid, 16 mayo 1795. 
Or ig . pap. sello placa.— 164 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg . XIII —16. 
-Provisión dando título de Procurador a Alonso Domínguez.— 
Aranjuez, 31 mayo 1795. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito surgido entre el Medidor de Paños de 
la ciudad de Zamora y el Director de la Fábrica de Paños y Es-
tancia de la Casa Galera, sobre atribuciones del primero.—Valla-
dolid, 27 junio 1795. 
C o p . test. pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I I — 8 4 . 
-Ejecutoria de hidalguía de Pedro Hernández Medina, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 1 septiembre 1795. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. I X - 1 5 , fol. 1. 
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—Provisión sobre el pleito surgido entre el Medidor de Paños de 
la ciudad de Zamora y el Director de la Fábrica de Paños y Es-
tancia de la Casa Galera, sobre atribuciones del primero.—Valla-
dolid, 3 octubre 1795. 
C o p . test, pap.—6 fols. 310><210 mm. - C u a d e r . 
Leg. X X V I I — 8 5 . 
—Ejecutoria sobre nombramiento de Fiel Almotacén de Pesas y 
Medidas separadamente del de Contraste Marcador de Oro y 
Plata.—Valladolid, 1 febrero 1796. 
O r i g . pap. —Sel lo placa.—129 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X V - 3 6 . 
—Provisión dando título de Procurador a Vicente Blanco. —San Il-
defonso, 15 agosto 1796. 
C o p . pap. 
I.. acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
— Cédula sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamora y el 
Consejo de la Mesta. — San Ildefonso, 29 agosto 1796. 
C o p . aut. pap. — imp. — 28 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X I V — 3 , cuader. 4. 
—Provisión dando título de Regidor, a Juan Antonio de la Buerga. 
—San Ildefonso, 12 septiembre 1796. 
C o p . pap. 
L-. acuerdos, acta 3 abril 1797. 
—Provisión dando título de Escribano, a Teófilo Burgos.—San Lo-
renzo, 7 diciembre 1796. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
— Cédula sobre el título de Regidor de Manuel Munguía de Ocam-
po.— San Ildefonso, 11 agosto 1797. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
— Provisión dando título de Alcalde Mayor Regidor de la ciudad, 
a Vicente Robles Monterroso.—Aranjuez, 13 junio 1798. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
— Cédula dando título de Depositario General de Puentes, a Fer-
nando Lobato.—Aranjuez, 22 febrero 1799. 
C o p . pap. 
L-. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Escribano, a Miguel Alfageme.-— Aran-
juez, 29 abril 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Teniente de Alguacil Mayor de Cru-
zada, a Pedro Herrera.— Aranjuez, 18 mayo 1799. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
-Cédula sobre los pósitos de la ciudad de Zamora.—Madrid, 6 
julio 1799. 
Cop . imp.—pap. —6 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . X X I V — 6 7 , cuader. 2. 
-Provisión sobre el pleito surgido entre la ciudad de Zamora y 
el Consejo de la Mesta.—Madrid, 11 octubre 1799. 
C o p . simple pap.—4 íols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I V — 3 , cuader. 5. 
-ídem, ídem, 
C o p . test. pap.—6 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I V - - 3, cuader. 6. 
-Ejecutoria de hidalguía, de Juan Fernández Grande Santa María, 
vecino de Zamora. — Valladolid, 5 noviembre 1799. 
C o p . pap.—inc. ( 
Leg . X — 2 , fol. 1. 
-Decreto sobre los oficios enajenados de la Corona.—San Loren-
zo, 6 noviembre 1799. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 noviembre del mismo año. 
-Licencia a D. Santiago Montero para construir dos molinos de 
viento en el alto de San Lázaro, volviendo su suelo al público si 
lo abandonare.—Madrid, 23 abril 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 mayo del mismo año. 
-Cédula aprobando reelección de Contraste Marcador de Plata y 
Tocador de Oro, a favor de Manuel Fernández.—Madrid 13 
julio 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
-Cédula sobre piorrogación del Servicio de Millones.—San Ilde-
fonso, 31 julio 1800. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
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-Provisión dando título de Abogado a Cándido Gil.—Madrid, 27 
agosto 1800. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre 1802. 
-Cédula para el sorteo de Comisarios de Millones.—San Lorenzo, 
9 octubre 1800. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 noviembre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de José Javier Gallo, vecino de Zamora. 
Valladolid, 29 noviembre 1800. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X — 3 , f o ! . 1. 
-Cédula en que se ordena se dé a Antonio Montero, Escribano 
de número de la ciudad, certificado de la real cédula en que se 
le concede a perpetuidad dicho oficio.—Madrid, 22 julio 1801. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
-Cédula nombrando Capitán a guerra a Juan Romualdo Ximénez. 
— San Ildefonso, 15 septiembre 1801. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
-Cédula prorrogando el título de Corregidor a Juan Romualdo 
Ximénez.—San Ildefonso, 28 septiembre 1801. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Abogado a Luis Grande. —Madrid, 10 
febrero 1802 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 abril del mismo año. 
-Nuevo título de Regidor de la ciudad concedido a Eugenio 
Mateo Alvarez.—Aranjuez, 27 febrero 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 abril del mismo año. 
-Título de Escribano de número a favor de D. José Aguado de 
la Vega, padre de D. Carlos Aguado.—Aranjuez, 31 mayo 1802. 
C o p . pap. — inc. 
L . acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Provisión dando título renunciable de Escribano, a Antonio Sa-
turnino Sotomayor. — Aranjuez, 29 abril 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Regidor, a Juan de Bujanda. — Madrid, 
26 mayo 1802. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
•Provisión confirmando en el título de Escribano de número, a 
Antonio Montero. —Madrid, 28 julio 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Provisión acreditando que José Vicente Martínez, ha entregado 
la cantidad que manda la Ley, y le confirma en su título de Pro-
curador de número de la ciudad. —Madrid, 10 agosto 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 octubre 1818. 
-Ejecutoria de nobleza y vizcainía, de Mariano Alcalde Negrete, 
vecino de Zamora.—Valladolid, 28 agosto 1802. 
C o p . pap. — inc. 
L e g . X — 4 , fol. 1. 
-Cédula en que participa el casamiento del Príncipe de Asturias 
con la Princesa de Ñapóles. —Barcelona, 30 septiembre 1802. 
C o p . pap. 
L- acuerdos, acta 13 octubre del mismo año. 
-Cédula confirmando el oficio de Escribano de la ciudad, a favor 
de D . a Úrsula de la Iglesia, viuda del último Escribano perpetuo. 
—Barcelona, 10 octubre 1802. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Abogado, a José Martín Coloma.— 
Madrid, 2 noviembre 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Pascasio Pérez.—Barcelo-
na, 6 noviembre 1802. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Provisión de examen de Pascasio Pérez, para Escribano.—Ma-
drid, 9 diciembre 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Diego González de Quirós, vecino de 
Zamora, y sus hijos Agustín y Simón.—Valladolid, 25 enero 1803 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X — 5 , fol. 1. 
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-Cédula sobre regalías del Tribunal de Sobrefieles de la ciudad de 
Zamora.—Palacio, 16 julio 1803. 
C o p . auf. incompleta—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V — 3 2 , fol. 66. 
-Provisión dando título de Regidor, a Ramón Montero.— Aranjuez, 
18 marzo 1804. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
-Cédula dando título de Escribano regente, a Juan Toribio de 
Prado.—San Lorenzo, 7 septiembre 1804. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
-Provisión concediendo título de Escribano, a favor de D. Manuel 
de Velasco.—San Lorenzo, 8 noviembre 1804. 
(Doc. incluido en la provisión dando título de Escribano a Francisco Pini l la,en 
2 de junio 1 806). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio 1804. 
-Provisión de examen de Juan Toribio de Prado, para el título 
de Escribano. —Madrid, 9 noviembre 1804. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
-Cédula sobre sorteo de Comisarios de Millones.—San Lorenzo, 
9 noviembre 1804. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano Perpetuo, a Blas Toribio de 
Prada.—Aranjuez, 28 enero 1805. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Abogado, a Francisco María Rojas.— 
Madrid, 3 marzo 1805. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. * 
-Provisión dando título de Escribano, a Blas Toribio de Prado.— 
Aranjuez, 31 mayo 1805. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Ramón Aguado y Lozar 
—Aranjuez, 22 junio 1805. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
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-Provisión aprobando examen de Ramón Aguado y Lozar, para el 
título de Escribano.—Madrid, 15 julio 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Pedro Rodríguez Herrera. 
—San Ildefonso, 9 agosto 1805. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
-Provisión aprobando examen de Pedro Rodríguez Herrera, para 
el título de Escribano. —Madrid, 26 agosto 1805. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
-Cédula prorrogando el Servicio de Millones. —San Ildefonso, 28 
septiembre 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía, de Manual Carrillo, vecino de Zamora. 
—Valladolid, 17 octubre 1805. 
C o p . pap.—¡ríe. 
Leg. X — 6 , fol. 1. 
-Cédula en que dá normas para la refacción de las tropas.—Aran-
juez, 27 febrero 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
-Provisión concediendo a Gedoy, el título de Regidor perpetuo 
de la ciudad de Zamora. —Aranjuez, 16 marzo 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 abril del mismo año. 
-Cédula sebre la suerte del Servicio de Millones.—Aranjuez, 31 
marzo 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
-Título de Escribano de número, concedido a favor de D. Carlos 
Aguado López.—Aranjuez, 9 mayo 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Real Cédula sobre la provisión del oficio de Depositario General 
de la ciudad, a favor de D. Jerónimo de Bergas. —Aranjuez, 12 
mayo 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año 
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—Provisión sobre examen de Escribano, de Carlos Aguado López. 
— Madrid, 21 mayo 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
—Provisión sobre el proveimiento de una de las Escribanías de nú-
mero, por D. Carlos Aguado López.—Madrid, 21 mayo 1806. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Francisco Carlos Pinilla y 
Quadrado.—Aranjuez, 2 junio 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
—Provisión de axamen de Escribano, de Francisco Carlos Pinilla y 
Quadrado.—Madrid, 7 junio 1806. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
—Cédula en que concede a D. Francisco de Paula Pérez, título de 
Escribano de número de la ciudad.—Aranjuez, 26 junio 1806. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Provisión sobre el título de Escribano de número, de Francisco 
de Paula Pérez.—Aranjuez, 28 junio 1806. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 julio del mismo año.—inc. 
—Provisión sobre examen de Escribano, de Francisco de Paula Pé-
rez.—Madrid, 15 julio 1806. 
C o p , pap. 
L . acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Antonio María Fernández 
Rebolledo.—Palacio, 23 julio 1806. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
—Provisión de examen de Escribano, de Antonio María Fernández 
Rebolledo. —Madrid, 4 agosto 1806. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Julián Barba.—El Pardo, 20 
febrero 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 marzo del mismo año. 
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-Provisión dando título de Regidor, a Santiago López Regañón.— 
Aranjuez, 5 abril 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía y vizcainía, de Manuel Inchaurbe (1) y 
Arocena, vecino de Zamora.—Valladolid, 17 abril 1807. 
Cop . pap. — inc. 
Leg. X — M o l . I-
-Ejecutoria de hidalguía, de Juan Manuel de Inchaurbe (1) y Aro-
cena, vecino de Zamora.—Zamora, 6 mayo 1807. 
Or ig . pap.—75 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm. — Cuader. 
L e g . X — 7 . 
Ejecutoria de hidalguía de Melchor Hidalgo, Administrador Prin-
cipal de la Renta del Tabaco de Olías del Rey, y Regidor de la 
ciudad de Zamora.—Valladolid, 6 mayo 1807. 
C o p . pap.— inc. 
Leg. X — 9 , f o l . 1. 
-Provisión dando título de Escribano, a Alfonso de las Heras Ro-
dríguez.—Aranjuez, 5 junio 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
-Provisión ordenando no se impida usar de su título de Escriba-
no, a Alfonso de las Heras Rodríguez.—Madrid, 19 junio 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Corregidor y Alcalde Mayor de la ciu-
dad, a Ignacio Yáñez Rívadeneira.—San Ildefonso, 14 agosto 
1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 octubre del mismo año. 
-Ejecutoria de hidalguía de Ángel Tomás García, vecino de Za-
mora.—Valladolid, 22 agosto 1807. 
C o p . pap.—inc 
Leg. X — 10, fol 1. 
-Ejecutoria de hidalguía, de Andrés Gómez de la Torre, vecino de 
Zamora.—Valladolid, 9 septiembre 1807. 
C o p . pap.—inc. 
Leg. X — 1 1 , fol. 1. 
(1) También aparece Unchaurbe, 
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-Cédula nombrando Capitán a Guerra, a Ignacio Yáñez Rivade-
neira. —San Ildefonso, 12 septiembre 1807. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 octubre del mismo año. 
-Documento en que pretextando achaque renuncia la corona en 
su hijo Fernando.—-Aranjuez, 19 marzo 1808.—(inserto en cé-
dula de Fernando VII. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Real orden renunciando su corona en Napoleón.—Bayona, Pala-
cio Imperial, 8 mayo 1808. 
Copia inserta en orden del Consejo Real, al Corregidor de la ciudad. 
L , acuerdos, acta 27 mayo 1808. 
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-Como Príncipe, carta a su madre pidiendo perdón por haberse 
rebelado contra su padre y rogándola interceda al lado de éste 
para obtener su perdón también.—San Lorenzo, 5 noviembre 
1807.—(Inserta en la real orden en que se le concede el perdón). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
Cédula en que comunica la abdicación de su padre en él, cuya 
abdicación inserta.—Madrid, 6 abril 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Provisión señalando día de su proclamación, en Madrid y Tole-
do, que será el 24 próximo.—Madrid, 11 agosto 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 agosto del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Ramón Hevia.—Palacio 
22 julio 1814. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 julio del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Manuel Losada.—Pala-
cio, 6 septiembre 1814. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 15 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Manuel Rivera.- Pala-
cio, 5 octubre 1814. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 octubre del mismo año. 
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— Cédula aprobando el título de Contraste Marcador de Plata y 
Oro, a favor de Manuel Fernández.—Palacio, 20 diciembre 1814. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 enero 1815. 
—Provisión dando título de Procurador, a Julián Ramos.—Palacio, 
12 enero 1815. " 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 enero del mismo año. 
—Orden circular sobre pago de réditos del crédito público.—Ma-
drid, 19 enero 1815. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Eugenio María Zuazo.—Pa-
lacio, 26 enero 1815. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 febrero del mismo año, 
—Provisión dando título de Regidor, a Lino Alvarez Monroy.—Pa-
lacio, 30 enero 1815. 
Cop . pap. 
1.. acuerdos, acta 16 febrero del mismo año. 
— Provisión dando título de Corregidor de la ciudad, al excelentí-
simo Sr. D. Carlos O'Donell. —Palacio, 31 marzo 1815. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía, de Luis González de Casas Pérez, veci-
no de Zamora.—Valladolid, 11 abril 1815. 
C o p , pap.— inc. 
Leg. X —12 , fol. 1. 
—Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, a Maria-
no Milla Fernández.—Palacio, 9 mayo 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Procurador, a Diego María Montesi-
nos.—Palacio, 15 mayo 1815. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 1 junio del mismo ano. 
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—Ejecutoria de hidalguía de Bernardo Nourago, vecino de Zamo-
ra. -Valladol id, 8 julio 1815. 
C o p . pap. — inc. 
Leg. X — 1 3 , fol. 1. 
—Provisión dando título de Regidor, a Hermenegildo Montero.— 
Palacio, 21 julio 1815. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
— Ejecutoria de hidalguía de Diego Fernández de la Riva, vecino de 
Zamora. —Valladolid, 2 septiembre 1815. 
C o p . pap—inc . 
Leg. X —14 fol. 1. 
— Provisión dando título de Procurador, a Francisco Bugallo.—Pa-
lacio, 10 noviembre 1815. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 diciembre del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de José María Urriarte y Mendieta, vecino 
de Zamora. — Valladolid, 1 diciembre 1815. 
C o p . pap. — inc. 
Leg. X —15, fol. 1. 
— Provisión dando título de Escribano, a Jacobo Gaido Monfa-
rrin —Palacio, 20 diciembre 1815. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio 1818. 
— Cédula sobre el pleito habido entre el Deán y Cabildo de la ciu-
dad de Zamora, sobre proveer canongías y raciones.—Madrid, 10 
febrero 1816. 
Cop . pap.— inc. 
L e g . XIII —17, pág. 85. 
—Ejecutoria ganada por el Deán y Cabildo de la Catedral de Za-
mora, en el pleito promovido por los Obispos de la misma so-
bre el derecho de proveer las dignidades, canongías y raciones 
que vacasen en los cuatro meses ordinarios.—Madrid, 15 febrero 
1816. 
Cop . pap. —Imprenta Ibarra, de la Cámara de S. M . — 8 7 fols. filo dorado, 
3 5 0 X 2 3 0 mm.—Piel con adornos dorados. 
L e g . XIII —17. 
—Provisión dando título de Escribano a Francisco Lorenzo.—Pala-
cio, 19 marzo 1816. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo año. 
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-Cédula ordenando que, a D . Miguel Ruiz Ros, Regidor perpetuo 
de la ciudad, no se le exija asistir a los actos y reuniones del 
Ayuntamiento, dada su avanzada edad y achaques.—Palacio, 28 
marzo 1816. 
Cop . pap. 
L . acoerdos, acta 4 abril del mismo año. 
-Provisión autorizando a usar de su Escribanía, a Francisco Lo-
renzo.—Madrid, 17 abril 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a Carlos López Tineo.—Pa-
lacio, 20 mayo 1816. 
Cop . pap. 
I.. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Regidor, a Pedro Docampo.—Palacio, 
1 septiembre 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 diciembre 1819. 
-Cédula en que notifica su casamiento con la infanta de Portugal 
D . a María Isabel Francisca.—Palacio, 14 septiembre 1816. 
C o p pap. 
L . acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
-Provisión sobre el pleito surgido con motivo del voto de D. Eu-
genio Zazo.—Madrid, 16 octubre 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
-Ejecutoria de nobleza y vizcainía, de José Antonio Urrengoe-
chea, vecino de Zamora.—Valladolid, 28 octubre 1816. 
C o p . pap.—inc. 
L e g . X — 1 6 , fol. 1. 
-Provisión en que confirma al Ayuntamiento de Zamora, el dere-
cho a nombrar personas que sirvan sus dos escribanías por ha-
ber pagado la cantidad de seis mil reales de vellón.—Palacio, 31 
marzo 1817. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
-Cédula en que previene se repitan las rogativas por el buen par-
to de la reina.—Palacio, 28 mayo 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
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—Provisión dando título de Escribano, a Pedro Juaro de Prado.— 
Palacio, 24 junio 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
—Cédula sobre prorrogación del Servicio de Millones.—Palacio, 1 
julio 1817. 
C o p . pop. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Pascual Rodríguez Mon-
tesinos.—Palacio, 14 julio 1817. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
— Provisión para examen de Escribano, de Pedro Juaro de Prado. 
—Madrid, 21 julio 1817. 
C o p . pap. 
L. ocuerdos, acta 31 julio del mismo. 
— Provisión de examen de Escribano de Pascual Rodríguez Monte-
sinos.—Madrid, 9 agosto 1817. " 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
— Ce'dula en que notifica el nacimiento de la Infanta D . a María Isa-
bel Luisa.—Palacio, 22 agosto 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Vicente González, —Pa-
lacio, 5 septiembre 1817. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año 
—Provisión dando título de Corregidor, al Mariscal de Campo 
D . José San Juan.—Palacio, 23 septiembre 1817. 
C o p . pap. • 
L . acuerdos, acta 11 noviembre del mismo año. 
— Provisión sóbrelos oficios enajenados.—Palacio, 13 noviembre 
1817. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 noviembre del mismo año. 
— Cédula para el sorteo de Comisario de Millones.-Palacio, 10 
marzo 1818. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
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—Provisión ganada a instancia de Miguel Alfageme, Escribano más 
antiguo de la ciudad, reintegrándole a su cargo, del que había 
sido separado.—Valladolid, 17 julio 1818. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
— Cédula en que manda hacer rogativas por el buen embarazo de 
su esposa.—Palacio, 31 agosto 1818. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
— Cédula reconociendo título de Procurador, de Antonio Martínez 
Salazar.—Madrid, 20 septiembre 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 octubre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano Real, a Luis Gutiérrez del 
Pozo.—Palacio, 19 noviembre 1818. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 3 diciembre del mismo año. 
— Cédula en que manda se repitan las rogativas por el buen parto 
de su esposa.—Palacio, 23 noviembre 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
—Cédula en que notifica el fallecimiento de la reina, mandando se 
hagan honras fúnebres.—Palacio, 28 diciembre 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 enero 1819. 
— Cédula en que notifica el fallecimiento de la reina madre, orde-
nando se hagan honras fúnebres.—Palacio, 24 enero 1819. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 30 enero del mismo año. 
—Cédula en que notifica la muerte de su padre Carlos IV.—Pala-
cio, 6 febrero 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 febrero del mismo año. 
—Provisión dando título de Abogado, a Basilio Aguado.—Madrid, 
29juliol819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
—Ejecutoria de hidalguía de Juan Antonio y Juan Manuel Rui 
Wamba, vecinos de Zamora.—Valladolid, 31 agosto 1819. 
Cop . pap.—inc. 
Leg . X —17, foj. 1. 
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—Cédula dando título de Ensayador de Metales, a favor de Poli-
carpo Broco. —Palacio, 3 septiembre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Agustín Cortezo.—Pala-
cio, 14 septiembre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
— -Cédula para que se hagan rogativas por la peste que aflige a la 
ciudad de San Fernando y otras poblaciones andaluzas—Palacio, 
24 septiembre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Provisión sobre informe de Manuel Bujanda y de Alvarez, a quie-
nes se ha dado el cese como Regidores.—Madrid, 7 octubre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
— Cédula en que notifica su casamiento con la princesa D . a María 
Josefa Amalia de Sajonia.—Palacio, 7 octubre 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 octubre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Agustín Cortezo. —Ma-
drid, 13 noviembre 1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
—Título de Procurador, de Manuel González.—Palacio, 14 no-
viembre 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
—Orden concediendo a la ciudad, permiso para celebrar veinte 
novilladas, a instancia de la Sociedad Económica de Amigos del 
País.—El Pardo, 11 febrero 1826. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
—Provisión concediendo título de Corregidor Político de la ciudad, 
al Escribano, José Escudero y Lisón.—Aranjuez, 18 mayo 1826. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 julio del mismo año. 
—Provisión dando título de Abogado, a Juan Saiz Pardo.-Madrid, 
22 mayo 1826. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 febrero del mismo año, 
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-Cédula dando título de Contraste de la ciudad, a Policarpo Bro-
ce—Aranjuez, 15 mayo 1826. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
-Cédula al Obispo de Zamora, para que dé posesión del cargo de 
Corregidor Político de la ciudad, a José Escudero de Lisón.—Pa-
lacio, 24 junio 1826 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 julio del mismo año. 
-Cédula sobre prórroga del Servicio de Millones.—Palacio, 13 
agosto 1826. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, aefa 21 agosto del mismo año. 
-Cédula sobre prórroga del Servicio de Millones.—San Lorenzo, 
31 octubre 1826. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a José Fernández Diez.— 
El Pardo, 20 febrero 1827. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Ejecutoria sobre el informe de hidalguía de Luis San Román, ve-
cino del arrabal de Cabañales de Zamora. — Valladolid, 17 mar-
zo 1827. 
C o p . test. pap.—¡nc. 
Leg. X—1-8, fol. 1. 
-Provisión dando título de Escribano, a Severíano Fernández.— 
Aranjuez, 21 abril 1827. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
-Cédu la concediendo, a Martín de Barcia, Regidor de la ciudad, 
dispensa de asistir a las sesiones del Ayuntamiento, debido a su 
mucha edad y achaques.—Aranjuez, 24 mayo 1827. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
—Cédula dando título de Procurador, a Esteban Rodríguez.— 
San Ildefonso, 26 agosto 1827. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
-Cédula de aprobación del Examen de Escribano, de Severíano 
Fernández.—Madrid, 17 octubre 1827. 
Cop . pap. 
L , acoerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
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— Provisión dando título de Procurador, a Ignacio Domínguez y 
Morales.—El Pardo, 12 febrero 1828. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 marzo 1 829. 
— Provisión dando título de Escribano, a Manuel Casado Trapero. 
—Barcelona, 29 febrero 1828. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 abril del mismo año. 
— Cédula en que notifica el fallecimiento de su esposa.—Aranjuez, 
18 mayo 1829. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
—Provisión dando título de Preceptor de Gramática, a Vicente 
Fernández.—Madrid, 17 febrero 1831. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
—Provisión dando título de Regidor, a Rafael de Barcia.—San Ilde-
fonso, 11 septiembre 1831. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
— Provisión dando título de Escribano, a Esteban Rodríguez Váz-
quez.—San Ildefonso, 20 septiembre 1831. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Abogado, a José Ramos Baquero.— 
Madrid, 29 septiembre 1831. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio 1832. 
—Provisión dando título de Abogado, a Félix Villapecellín. —Ma-
drid, 17 noviembre 1831. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 diciembre 1832. * 
—Provisión dando título de Abogado, a Melchor Ruiz Zorrilla.— 
Madrid, 30 diciembre 1831. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 marzo 1832. 
—Cédula en que manda hacer rogativas por el buen parto-de la 
reina.—Palacio, 1 enero 1832. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 enero del mismo año. 
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-Provisión dando título de Alcalde Mayor de la ciudad, a Ildefon-
so José de Frías.—Palacio, 28 enero 1832. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Cédula en que notifica el nacimiento de la infanta D . a María 
Luisa Fernanda.—Palacio, 31 enero 1832. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 febrero del mismo año. 
-Provisión dando título de Abogado, a Ildefonso Acisclo de Frías. 
— Madrid, 5 abril 1832. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año, 
-Provisión dando título de Procurador, a Lorenzo Rodríguez.— 
Aranjuez, 10 junio 1832. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Ciríaco Zuazo.—Pala-
cio, 21 marzo 1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 mayo del mismo año. 
-Cédula en que convoca Cortes en Madrid, para la jura de la In-
fanta Isabel, como Princesa heredera.—Madrid, 11 abril 1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año, , 
-Provisión nombrando Gobernador Político y Militar de Zamora, 
a José Sanllorente.—Palacio, 21 julio 1833. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Julián Nerpell —Palacio 
30 julio 1833. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
-Cédula al Obispo de Zamora, para que tome juramento del car-
go de Gobernador Político y Militar de Zamora, a José Sanllo-
rente.—Palacio, 7 septiembre 1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
-Cédula sobre prorrogación del Servicio de Millones —Palacio 
18 septiembre 1833. ' 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
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MARÍA CRISTINA DE BORBON 
—Cédula en que manda alzar pendones por la reina D . a Isabel II.— 
Palacio, 18 octubre 1833. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
—Carta anunciando el fallecimiento del rey Fernando V i l , y en la 
que se manda hacer honras y demostraciones de luto.—Palacio, 
21 noviembre 1833. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 noviembre del mismo año. 
—Como Reina Gobernadora, otorga título de Procurador, a Benito 
de Sandoval.—Palacio, 4 diciembre 1833. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
ISA9EL II 
( R E G E N C I A D E MARÍA CRISTINA DE BORBON) 
—Provisión expedida por la Reina Gobernadora, dando título de 
Abogado, a Manuel Gómez Castilla.—Madrid, 19 diciembre 
1833. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 julio 1836. 
—Provisión espedida por la Reina Gobernadora, dando título de 
Escribano, a Francisco Martínez.—Palacio, 2 marzo 1834. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 marzo del mismo año. 
— Provisión expedida por la Reina Gobernadora, nombrando Go-
bernador Militar y Político de Zamora, a Fernando Butrón.— 
Aranjuez, 29 abril 1834. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
—Provisión expedida por la Reina Gobernadora, nombrando Co-
rregidor y Justicia de la ciudad, por seis años, a Fernando Butrón. 
—Carabanchel, 21 junio 1834. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
—Provisión expedida por la Reina Gobernadora, dando título de 
Abogado a Zenón Alonso Rodríguez — Riofrío, 8 agosto 1834. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo 1838. 
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-Provisión expedida por la Reina Gobernadora, dando título de 
Preceptor de latinidad, a José Ángel Martín.—Madrid, 18 agosto 
1837. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
M A Y O R Í A D E E D A D 
-Real Decreto mandando se suspenda el nombramiento de electo-
res para elegir nuevos Ayuntamientos.—(s. fecha). 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 noviembre 1843. 
-Real Decreto comunicando su enlace matrimonial con D. Fran-
cisco de Asís María.—-Palacio, 28 agosto 1846. 
C o p . pap, 
L acuerdos, acta extraordinaria 30 agosto del mismo año. 
-Título de Procurador de número expedido a favor de Damián 
Toro.—Palacio, 21 febrero 1849. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 marzo del mismo año. 
-Provisión dando título de Procurador, a Narciso Escudero.—Pa-
lacio, 17 julio 1851. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 octubre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Ángel Conde.—Palacio, 
22 marzo 1852. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Luciano Alvarez.—Pala-
cio, 28 septiembre 1852. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Antonio Mariano Prieto 
Fernández.—Aranjuez, 20 abril 1855. 
Cop . pap: 
L . acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
-Provisión dando título de Escribano, a Lorenzo Sardón.—Aran-
juez, 31 mayo 1855. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
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—Provisión dando título de Escribano, a Ignacio Losada Pérez.— 
Palacio, 30 noviembre 1855. 
Cop. pop. 
L. acuerdos, acta 13 diciembre del mismo año. 
—Provisión dando título de Escribano, a Tomás Hidalgo Escriba-
no.—Palacio, 18 julio 1861. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 agosto del mismo año. 
Reyes extranjeros 
FRANCIA 
—Carlos de Anjóu —Tratado efectuado entre el rey de Francia y 
Enrique IV de Castilla, sobre diversos puntos que especifica.— 
«Datum in opido Castellana die vitesima mesie jullii anno domini 
«milléssino quadringentésino quincuagésimo sexto. Regni vero 
«nostro tricésimo quarto. >—Firmado: «Per Regen in suo consilio 
«Du [che[ rueil». 
O r i g . perg.—Hilos seda.—1 fol. 1 .060X700 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X I X — 1 1 . 
—Luis XIV, de Francia.—Carta a la Reina y Gobernadores, dando el 
pésame por el fallecimiento del rey Carlos II.—Fontainebleau, 12 
noviembre 1700. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
PORTUGAL 
—Juan III, de Portugal.—Carta dirigida a Fernando V de España, 
manifestando que el Letrado que envíe para entender en unión 
de otro de su parte, sobre la cuestión de términos de Moudar y 
Anzilasola, no acuda hasta fines de febrero. —Lisboa, 10 diciem-
bre 1491. 
Or ig . pap.—Firma real. —Sel lo placa. —1 fol. 2 1 5 X 3 0 5 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X IX—25. 
TREMECEN 
—Memorial del Rey de Tremecén, que trae su mensajero al Rey de 
España, solicitando paces.—(s. l.)-(s. a.).—Letra s. X V . 
C o p . simple, pap.—1 fol. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I X - 2 4 , fol. 3. 
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Documen tos de autor idades 
Reales y Eclesiásticas 
SIGLO XV 
-Título de Regidor de la villa de Ledesma, dado por D. Alvaro de 
Luna, a su criado Pedro de Ledesma, y traslado que hace de es-
te cargo, a Gonzalo Docampo, vecino de la misma.—Arévalo, 10 
noviembre 1450. 
O r i g . pap. — 4 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm.— Cuader. 
Leg . X IX—10. 
-Capítulos y ordenanzas de los conciertos que hicieron Alvaro de 
Lago, Gobernador de la Isla de Tenerife y La Palma, y Francisco 
Palomar, Gillermo Blanco, Nicolás Angelatte y Mateo Viñas sobre 
las diferencias surgidas en razón de la conquista de Tenerife y 
esclavos, ganados, etc., que se conquistaron en ella.—Burgos, 
12 octubre 1496. 
O r i g . pap.— Firma de los interesados.—4 íols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXI—49. 
SIGLO XVI 
•Carta del Cardenal de España, Adriano de Utrech, a la ciudad de 
Zamora, notificando otra del Príncipe D . Carlos, fecha 7 abril, 
haciendo saber cómo S. M . ha tomado el título de Rey jun-
tamente con su madre D . a Juana y estrañándose que no hayan 
alzado pendón.—Madrid, 7 abril 1516. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 mayo del mismo año. 
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- Carta del Cardenal de España, maravillándose de que la ciudad, 
no haya alzado pendón por el Rey D. Carlos, como le han hecho 
ya las ciudades y villas principales del reino.—Madrid, 8 mayo 
1516. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 24 mayo del mismo año. 
—Cartas dirigidas a la ciudad de Zamora, por el Canónigo de Tole-
do D. Miguel G. de Lena, y otras personas del Consejo del mo-
narca para que se recojan los pobres mendigos en una casa u 
hospital, para mantenerles,curarles y administrarles los sacramen-
tos, siendo verdaderos pobres.—Años, 1581 a 1582. 
Origls. pap.—Iniciales con curiosos grabados en madera. — ms. e imp. — 5 folios» 
varios tamaños —Cuader. 
L e g . X X I — 3 9 . 
—López de Arrieta, Juan. —Carta, como Comisario de Infantería 
española, dando órdenes a las tropas de la compañía de Francis-
co de Carbajal, de la ciudad de Palencia.—Cabanilla, 8 octubre 
1588. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
—Consejo del Reino.—Carta sobre la situación angustiosa de la Ha-
cienda real y busca de remedio con donativos de las ciudades.— 
Madrid, 27 febrero 1589. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
Consejo Real.—Cédula en que ordena que el Contador de Cá-
mara haga inventario de los bienes de los Prelados cuando éstos 
fallezcan.—Madrid, 24 marzo 1594. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 mayo 1594. 
—Carta del Gobernador de las Armas de Portugal, D. Juan de Sil-
va, Conde de Portalegre, pidiendo socorro con urgencia.—Lis-
boa, 12 julio 1596. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
—Carta del Gobernador de las Armas de Portugal, D. Juan de Sil-
va Conde de Portalegre, pidiendo socorro con urgencia.—Lisboa, 
12 julio 1596.—(Es carta distinta de la anterior). 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
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-Obispo de Zamora.—Carta escrita a la ciudad participándole que 
el Arzobispo de Toledo interceda con los reyes, que se hallaban 
a la sazón en Roma, para que les diese el cuerpo de San Ildefon-
so, por haber sido Arzobispo de Toledo,—Roma, 15 abril 1598. 
O r i g . pap.—Señal sello placa. — 1 fol. 2 7 5 X 1 9 0 mm.— Fol . suelto. 
Leg . XX I—53 . 
-Consejo Real. —Cédula sobre los asuntos del pan de la ciudad y 
su tierra.—Madrid, 17 julio 1598. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
(S. A.) 
-Instrucciones sobre cómo se habían de presentar ante S.S. A. A. 
los embajadores que entendían en los negocios de Escocia.— 
(s. I), (s. a.)—Letra s. XVI . 
Cop. simple, pap. — 1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X IX—24, fol. 6. 
SIGLO XVII 
-Cámara Real.—Carta sobre las Cortes mandadas reunir, insertan-
do relación de las rentas reales.—Madrid, 7 agosto 1600. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Presidente de Castilla. —Carta a la ciudad, sobre la venida del 
monarca.—Madrid, 18 agosto 1600. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 septiembre del mismo año. 
-Conde de Alba de Aliste. — Carta a la ciudad, rogando conceda 
un servicio al monarca.—Valladolid, 25 septiembre 1600. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
-Presidente de Castilla.—Carta a la ciudad, sobre un servicio 
pedido a ésta por el Conde de Alba de Aliste, para el monarca. 
— Madrid, 16 octubre 1600. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta del Piesidente, pidiendo el servicio 
llamado «chapín de la Reina», con motivo de la boda real.—Ma-
drid, 11 agosto (?) 1602. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
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— Consejo del Reino.—Carta a la ciudad, sobre el Servicio de M i -
llones acordado.—Valladolid, 14 marzo 1603. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
— Consejo del Reino. —Carta sobre cuentas. —De esta Cámara, 8 
enero 1607. 
C o p . pap. 
(Fol. 289 del Libro de Actas del mismo año. 
— Consejo del Reino. —Carta a la ciudad, sobre el Juez de los pe-
sos.—Madrid, 27 agosto 1607. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
—Consejo del Reino.—Carta a la ciudad sobre un servicio votado 
en Cortes.—Madrid, 9 marzo 1608. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta en que ordena se gratifique con 200 duca-
dos al año, a D. Antonio de Salamanca y D. -Antonio de Treviño, 
por hacer la relación del censo de Zamora y su provincia.—Ma-
drid, 20 marzo 1608. 
C o p . pap. 
(Fol. 289 v. del Libro de Actas del mismo año. 
—Consejo Real. —Carta en que pide a la ciudad relación de las tie-
rras labradas y sin labrar con el fin de proveer al remedio de esto 
último. — Madrid, 4 junio 1608. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
— Carta del Presidente de Castilla, enviando fórmula para los pode-
res de los Procuradores de Cortes.—Madrid, 31 diciembre 1608. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero 1609. 
—Cámara Real. —Carta sobre el servicio otorgado el año anterior 
por valor de 17 millones y medio.—Madrid, 18 septiembre 1609. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta a la ciudad sobre la concesión del servicio 
de 17 millones.—Madrid, 25 septiembre 1610. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 octubre del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta sobre el servicio de 17 millones votado al 
rey en las Cortes reunidas.—Madrid, 1 febrero 1611. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 febrero del mismo año. 
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—Cámara Real.—Carta sobre el repartimiento de un servicio de 17 
millones votados en Cortes.—Madrid, 17 marzo 1611. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 abril del mismo año. 
— Cámara Real—Carta acompañando una de Fr. José de Jesús M . a , 
carmelita descalzo, por la que se comunica que, junto el reino en 
Cortes, se ha recibido por Patronato del reino a la Bien Aventu-
rada Virgen Teresa de Jesús. Ruega Fray José a la ciudad escriba 
al Papa suplicando sea canonizada.—Madrid, 30 noviembre 1617. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 19 febrero 1618, 
—Fray José de Jesús María. —Carta a la ciudad, en que comunica 
ha sido aceptada por Patrona del Reino a la Bien Aventurada Vir-
gen Teresa de Jesús, y suplica escriban al Papa solicitando sea 
canonizada.—Alcalá, 25 enero 1618. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
—Parecer del Fiscal y el Obispo de Ja ciudad de Zamora, sobre la 
reducción del número de Monasterios de la Orden Tercera.— 
Madrid, 7 enero 1619. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
— Consejo del Reino.—Acuerdo sobre un servicio de 18 millones 
sobre bebidas y comestibles.—Madrid, 3 septiembre 1619. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año^> 
— Obispo Zapata. —Informe sobre la reducción de los tres conven-
tos de la Orden Tercera de la ciudad.—Zamora, 30 septiembre 
1619. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Documentos del Patriarca de las Indias y Arzobispo de Río, 
D. Diego de Guzmán, doncediendo a Jerónimo Méndez, el títu-
lo de Alguacil de la Santa Cruzada de Zamora. —Madrid, 21 fe-
brero 1620. 
Or ig . pap.—Firma: «El Patriarcha». — Sello p laca.—410X300 mm. — Fol . 
Leg . X V — 2 5 , fol. 1. 
—Consejo de Castilla. —Carta del Presidente sobre .necesidad de 
acuñar nueva moneda de vellón en atención a los muchos gastos. 
—Madrid, 22 diciembre 1620. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 enero 1621, 
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— Consejo Real.—Carta a la ciudad, sobre los Procuradores en 
Cortes.—Madrid, 26 mayo 1621. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
—Consejo de Castilla. —Carta del Presidente sobre el Marqués de 
Spínola.—Madrid, 20 noviembre 1621. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
— Carta del Presidente de Castilla, solicitando un donativo de la 
ciudad de Zamora.—Madrid, 1 enero 1625. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 enero del mismo año. 
— Consejo del Reino.—Carta a la ciudad, sobre la concesión de un 
nuevo servicio. — Madrid, 16 mayo 1625. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
— Consejo del Reino.—Carta sobre el servicio solicitado por el M o -
narca a la ciudad de Zamora, con motivo del estado ruinoso de 
la Hacienda.—Madrid, 14 mayo 1625. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 junio del mismo año. 
— Carta del Real Consejo insistiendo en la necesidad imperiosa del 
servicio de doce millones. — Madrid, 24 mayo 1625. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27, junio del mismo año 
—Nombramientos hechos por el Conde de Alba de Aliste para 
servir los oficios de Alférez Mayor, Alguacil y Escribano de la 
ciudad de Zamora.—Madrid, años 1626 a 1667. 
Or ig . y cops. test, pap.—Firma autógrafa de los Condes de A lba de Al is te 1 , 
D. Luis Enrfquez de Guzmán, D. Manuel y D. Fadrique. — Sello placa de la 
Casa. —11 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X I I - 1 2 . 
—Despacho requisitorio del Corregidor de la ciudad de Zamora 
para que García de Montoya, pase a las ciudades de Toro, Rio-
seco, Villalpando y villas y lugares de su partido y provincia, en 
averiguación de los vecinos que cada una tiene para hacer el re-
parto de maravedís que deben pagar para las obras de reparación 
del Puente Mayor de la ciudad de Zamora—Zamora, 5 junio 
1627. 
O r i g . pap —71 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - Cuader. 
L e g . X X X - 35. 
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—Cámara real. —Carta disponiendo el modo de remediar los da-
ños causados al camercio por la nueva manera de acuñar la pla-
ta.—Madrid, 25 septiembre 1627. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
—Cámara Real.—Acuerdos del reino sobre los Servicios de Millo-
nes.—Madrid, 22 septiembre 1628. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Consejo de Castilla. — Carta del Presidente, sobre el servicio de 
dieciocho millones —Madrid, 25 septiembre 1628. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
—Consejo de Castilla.—Carta del Presidente sobre el encabeza-
miento del servicio de 12 millones.—Madrid, 25 octubre 1628. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
— Carta del Consejo Real a la ciudad de Zamora, pidiendo solda-
dos o dinero para la guerra.—Madrid, 31 marzo 1629. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 abril del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta a la ciudad sobre la concesión de nuevos 
recursos. —Madrid, 26 abril 1629. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
—Cámara Real. — Acuerdos del reino sobre la concesión de nuevos 
recursos. —Madrid, 21 mayo 1629. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
—Cámara Real. — Carta a la ciudad solicitando nuevos recursos.— 
Madrid, 21 junio 1629. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
— Cámara Real —Carta a la ciudad sobre la concesión de nuevos 
recursos. —Madrid, 22 junio 1629. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 agosto del mismo año. 
— Cámara Real. — Carta a la ciudad sobre la concesión de nuevos 
recursos.—Madrid, 29 junio 1629. 
Cop . pap. 
L, ocuerdos, acta 13 agosto del mismo, 
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-Santo Oficio dé l a Inquisición. —Carta del tribunal, nombrando 
su notario adjunto en Zamora, a D . Antonio Vázquez, familiar 
del Santo Oficio.—Valladolid, 5 diciembre 1629. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta sobre el arrendamiento del impuesto de 
dos reales en cada fanega de sal, hecho a Simón y Lorenzo Pe-
reira.—Madrid, 18 febrero 1630. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 mayo del mismo año. 
-Santo Oficio de la Inquisición.—Título de Familiar en Toledo, a 
favor de Melchor Moran Vázquez de Cepeda.—Madrid, 17 ju-
nio 1630. 
Cop . pop. 
L . acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
-Inquisidores Apostólicos de Valladolid. —Carta nombrando a 
D. Atilano de Guadalajara, Familiar del Santo Oficio del número 
de los de la ciudad de Zamora. Valladolid, 8 julio 1630. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 mayo 1632. 
-Carta del Presidente del Consejo de Castilla, que acompaña una 
provisión real sobre la peste y sus remedios. —Madrid, 5 diciem-
bre 1630.—(Pone esta fecha pero no puede ser. Debe ser sep-
tiembre o 1629). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 octubre 1630. 
-Carta del Presidente del Consejo de Castilla, sobre señalamiento 
de nueva contribución de soldados, acompañando instrucciones 
sobre ello—Madrid, 27 junio 1631. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 julio del mismo año. 
-Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada.—Fray Anto-
nio de Sotomayor, confesor real, concede a Antonio Cardoso el 
título de Depositario de la Santa Cruzada.-—Madrid, 29 octubre 
1631. 
Or ig . pap.—Firmado: «Fr. Antonio de Sotomayor.» —1 fok 4 2 0 X 3 0 0 mm — 
Leg. X V - 2 5 , fol. 2. 
-Carta del Conde de Castrillo, insistiendo sobre el señalamiento 
de nueva contribución de soldados.-Madrid, 29 noviembre 1631, 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
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—Cámara Real.—Carta en que comunica las órdenes del rey, con-
cretas en los siguientes puntos: 1.°—Que den un servicio de nue-
ve millones. 2.°—Que trabajen las Cortes reunidas día y noche, 
hasta tomar una resolución, y 3.°—Que vean su gran dolor de 
tener que tomar tales medidas por necesidad del aprieto en que 
se encuentra el" reino, por los enemigos de España. Reséñalos 
acuerdos tomados con tal motivo.—Madrid, 16 noviembre 
1632. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
— Cámara Real.—Acuerdo del Reino para la paga de dos millones y 
medio de servicio.—(Sin fecha). 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre 1632. 
— Cámara Real —Carta sobre el Escribano del Servicio de Millo-
nes.—Madrid, 30 enero 1635. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 16 enero del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta sobre la prevención de once millones de 
plata, para el año próximo, debido a los ataques del enemigo y 
necesidades de defensa.—Madrid, 28 agosto 1637. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 3 septiembre del mismo año. 
—Carta del Consejo mandando retirar la compañía de milicia de 
Zamora, que estaba en Badajoz, por no ser ya necesaria.—Valla-
dolid, 30 marzo 1638. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta pidiendo se envíe relación de juros y cen-
sos para la paga de un servicio de diecinueve millones en plata. 
—Madrid, 10 mayo 1638. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
--Carta del Conde Duque de Olivares a la ciudad de Zamora, 
pidiendo diez soldados para su coronelía y sitio de Fuenterrabía 
—Madrid, 21 julio 1638. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
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-Carta del Conde Duque de Olivares a la ciudad de Zamora, 
dando las gracias por haberle sido concedidos los diez soldados 
que solicitó para su coronelía y sitio de Fuenterrabía.—Madrid, 
4 agosto 1638.—(En dicha carta figuraba posdata autógrafa con 
su firma.) 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 septiembre del mismo ano. 
-Cámara Real.—Carta de la Comisión de la Administración de 
Millones, sobre asuntos de su competencia.—Madrid, 15 abril 
1639. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Carta del Conde Duque de Olivares, pidendo á la ciudad de 
Zamora, veinte hombres vestidos para su Regimiento.—Madrid, 
24 enero 1640. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
-Carta del Secretario del Consejo, Gregorio, López Madera, pi-
diendo a la ciudad de Zamora, envíe nuevamente soldados.— 
Madrid, 25 enero 1640. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
— Carta del Conde de Alba de Aliste, pidiendo socorros a la ciudad 
de Zamora, con motivo de la guerra con Portugal.—Carbajales, 
31 octubre 1641. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 noviembre del mismo año. 
—Aciniega, Miguel de—Carta a la ciudad sóbre lo contenido en 
la del Marqués de Oropesa, comunicando la proximidad del ene-
migo.—Puebla, 9 febrero 1642. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 1 febrero del mismo año. 
—Marqués de Oropesa.—Carta en que previene a la ciudad que 
se halla el enemigo a media legua de Puebla, ordenando avise al 
Duque de Albaya la ciudaddeToro.—Alcañices, 10 febrero 1642. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 febrero del mismo año. 
—Acosta, Alonso de. — Carta en que comunícalas noticias recibi-
das del Marqués de Oropesa, sobre la proximidad del enemigo, 
incluyendo copia de la carta de aquél, fechada en Alcañices, el 
día 10.-Carbajales, 10 febrero 1642. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, 11 febrero del mismo año. 
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-Barrundia, Nicolás de —Carta como Corregidor de la ciudad, so-
bre la proximidad del enemigo en la guerra con Portugal.—Car-
bajales, 11 febrero 1642. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
-Carta del Presidente de Castilla al Corregidor de la ciudad de 
Zamora, para que acuda la nobleza y gente de Zamora, con mo-
tivo de la guerra con el rey de Francia. —Madrid, 26 marzo 1642. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 marzo del mismo año. 
-Carta del Duque de Alba, a la ciudad de Zamora, retirando de 
ella la caballería por motivos de estrategia.—Ciudad Rodrigo, 23 
septiembre 1642. 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
-Carta de D. Fernando de Lodeña, en que notifica a la ciudad de 
Zamora su nombramiento de Gobernador de Armas de ella en 
sustitución del Conde de A.lba de Aliste, y pretendiendo organi-
zar compañías con los vecinos.—De la Posada, 4 octubre 1642. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Lodeña, Fernando de —Carta como Gobernador de Armas de 
Zamora, pidiendo las llaves de la ciudad, según concesión real.— 
En la Posada, 22 abril 1643. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
-Corregidor de Zamora. — Carta contestando a la de D. Fernando 
de Lodeña, Gobernador de Armas de la ciudad, en que pide las 
llaves de la misma.—Zamora, 22 abril 1643. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
-Ángulo y Velasco, Iñigo.—Carta como Corregidor de la ciudad 
de Zamora, en que contesta la del Gobernador de Armas, pi-
diendo las llaves de la ciudad. —De la Posada, 22 abril 1643. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
—Comisión del Reino de la Administración de Millones.—Carta a 
la ciudad sobre asuntos de su competencia.—Madrid, 2 mayo 
1643. 
C o p . pap. 
L. acuerdo, saeta 13 mayo del mismo año. 
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—Carta del Consejo, anunciando invasión de Portugal, para que se 
hagan prevenciones de defensa. —Madrid,. 15 agosto 1643. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 18 agosto del mismo año. 
— Carta de D. Alonso del Castillo, dando a la ciudad de Zamora, las 
gracias por haber dado a la ciudad de Tarazona una reliquia de 
un cuerpo santo. —Madrid, 10 agosto 1644 
O r i g pap.—1 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . XXII—29. 
—Consejo Real.—Juramento del cargo de Alcalde Mayor d é l a 
ciudad, a favor de D. Bartolomé Fernández Salgueiro.- Madrid, 
28 enero 1645. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 febrero del mismo año. 
— Administrador General del Servicio de Millones, en Zamora.— 
Carta en que manda se arreglen brechas y rotos de puertas y 
de murallas por donde meten sin pago vino, aceite, etc., de cuyo 
impuesto se paga el servicio de su competencia, —Zamora, 28 ju-
lio 1645. 
Cop . pap. 
L. acuerdos del año 1645, sin acta, fol. 78. 
—Corregidor de Zamora.—Auto sobre la provisión de plazas de 
monjes de la Memoria Castañón, de la que la ciudad tiene el 
Patronato. —Zamora, 4 agosto 1645. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
— Corregidor de Zamora.—Auto mandando se acate el poder con-
cedido al Conde-Duque de Olivares perpetuamente de nombrar 
Regidores en las ciudades y villas de voto en Cortes. —Zamora, 5 
diciembre 1645. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, año 1645. Doc, fuera de acta.—fol. 138. 
—Superintendente de Milicias, Juan de Lacalle—Orden de que sean 
llevadas las milicias a Cataluña, para la campaña que se prepara. 
— Zamora, 12 enero 1646. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero del mismo año. 
—Corregidor y Capitán de Guerra, Francisco Xedler — Carta a la 
ciudad sobre provisión de ganado para las milicias.—Carbaiales, 
6 julio 1646. i 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 13 julio del mismo año. 
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-Consejo Real. Carta del Presidente D. Juan Chumacero y Ca-
milo en que comunica a la ciudad que el monarca les perdónala 
concesión acostumbrada del tributo llamado «chapín de la rei-
na», con motivo de su boda.—Madrid, 5 febrero 1648. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. , 
-Cámara Real.—Carta sobre prorrogación de servicios otorgados 
al monarca.—Madrid, 6 septiembre 1656. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
-Santo Oficio de la Inquisición.—Comunicación a la ciudad del 
nombramiento de Familiar, a favor de D . Manuel de Monroy y 
Porres.—Valladolid, 7 mayo 1657. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Santo Oficio de la Inquisición.—Título de Familiar a favor D. Ma-
nuel de Monroy y Porres.—Valladolid, 7 mayo 1657. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Carta del Reino de acrecentar un oficio de Regidor, cuyo cargo 
ha de venderse para costear con su recaudación un templo a 
San Isidro en Madrid.—Madrid, 15 mayo 1657. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Carta de D. Antonio de Contreras sobre el acuerdo del Reino de 
acrecentar un oficio de Regidor, cuyo cargo ha de venderse para 
costear con su recaudación un templo a San Isidro en Madrid.— 
Madrid, 26 mayo 1657. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Cartas del Duque de Lerma y otros sobre que el guardián del 
convento de Villareal, pasa a la ciudad a solicitar de la fundación 
de San Juan Bautista, de franciscanos descalzos.—Año 16^0. 
Origs. p a p — 6 fols. 1 lol 3 1 0 X 2 1 0 mm.+5 fols. 4 3 0 X 3 0 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . XXII—48. 
-Cartas y testimonios remitidas a la ciudad de Zamora por la 
Tesorería del papel sellado, remitiendo diferentes valores de pa-
pel para su consumo.—Años 1660 a 1668. 
Origs. y cops. imp. pap.—8 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Carp. perg. 
Leg . XXII—51 
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—Presidente de Castilla.—Carta del Obispo de Oviedo, en uso de 
su cargo de Presidente, sobre la enemistad surgida entre la reina, 
D . a Mariana de Austria, y D. Juan de Austria.—Madrid, 9 enero 
1669. 
O r i g . pap.—Firmado.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. 
L e g . XXIII —11, fof. 2. 
—Antonio Escudero Centeno.—Sentencia dada por este Abogado 
de los Reales Consejos de S. M . en el pleito habido sobre ad-
ministración y manejo de las sisas reales del Servicio de Millones 
de los 10 años, en que la ciudad lo tuvo en encabezamiento.— 
Zamora, 20 enero 1669. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, del año 1679. Copiado al comienzo. 
—Santo Oficio de la Inquisición.—Título familiar, a favor de Don 
Antonio Castaño, vecino de Zamora.—Valladolid, 18 septiem-
bre 1669. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 octubre del mismo año. 
—Santo Oficio de la Inquisición. —Cédula a la ciudad comunicán-
dole el nombramiento de Familiar recaido sobre D. Antonio 
Castaño, vecino de la misma.—Valladolid, 18 septiembre 1669. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 octubre del mismo año. 
—Obispo de Málaga. —Carta sobre una fundación benéfica que 
hay en Marbella, hecha por el Alcalde Alonso de Bazán.—Mála-
ga, 1 noviembre 1670. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
—Clemente X.—Documentos sobre la canonización de Fernando 
III.—Año 1671. 
Traslado test. pap.—imp—Sel lo placa de la Nunciatura.—2 fols. 4 3 0 X ^ 1 5 
mm. — Cuader. 
Grabados en madera, de San Pedro y San Pablo, con escudo pontificio. 
L e g . XXIII —13 , fol. s. 3 y 4. 
—Santo Oficio de la Inquisición.—Título de Familiar, a favor de 
D. Leandro García Fílez. — Valladolid, 21 febrero 1672. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo año, 
—Santo Oficio de la Inquisición. —Carta a la ciudad, notificando 
el nombramiento de Familiar en favor de D. Leandro García Fí-
lez.—Valladolid, 21 febrero 1672. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
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•Consejo Real.—Carta en que comunica a la ciudad que, noticio-
so de que en Cartagena se ha vuelto a declarar la peste, se cie-
rra el comercio de todo el reino con dicha ciudad. —Madrid, 8 
mayo 1677. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta del Presidente sobre un donativo 
gracioso que solicita el monorca, que ha de cobrar, D. Melchor 
de Lezama. —Madrid, 6 julio 1678. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 julio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta firmada de D. Melchor de Lezama, Alcalde 
de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, que pasará a 
Ja ciudad a recoger un donativo gracioso para el monarca.—Va-
lladolid, 9 julio 1678. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta del Presidente solicitando el servicio 
denominado «chapín de la reina».— Madrid, 1 marzo 1679. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Carta en que se traslada orden expedida por los del Consejo, en 
que se instaura la festividad de San Roque y San Sebastián, en 
todos los pueblos del reino.—Madrid, 29 agosto 1679. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXIII—25. 
-Consejo Real.—Carta para que los lugares que no tengan votada 
fiesta de guardar los días de San Roque y San Sebastián, aboga-
dos de la peste, la voten y la guarden.—Madrid, 29 agosto 1679. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 septiembre del mismo año. 
-Consejo Real —Carta orden en que por saber aumenta el conta-
gio de la peste en el reino de Córdoba, comunica ha mandado 
suprimir las fiestas de toros y representación de comedias, prohi-
biendo el comercio con la Puebla de Alcocer, que se halla conta-
minada.—Madrid, 22 junio 1682. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
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-Real Consejo de Millones.—Carta acordada, firmada de Ignacio 
Bautista de Rivas, en que se comunica a la ciudad, que S. M . ha 
suprimido algunos tributos debidos a su real hacienda.—Madrid, 
6 febrero 1686. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 2 febrero del mismo año. 
-Carta del Reino.—Firmada del Marqués de Espeja, comunicando 
a la ciudad que se ha acordado nombrar ocho caballeros, cuatro 
para la comisión de Millones de la manutención, y otros cuatro 
en expectativas.—Madrid, 22 febrero 1687. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, actas 10 y 14 marzo del mismo año. 
-Conde de Oropesa.—Carta pidiendo informe sobre la situación 
económica de la ciudad.—Madrid, 11 febrero 1688. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 17 febrero del mismo año. 
-Carta orden del Consejo, previniendo a la ciudad de Zamora no 
se envíen diputados a dar el pésame al rey.—Madrid, 15 marzo 
1689. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
-Carta acordada del Fiscal del Supremo Consejo de Castilla, acer-
ca de la competencia suscitada entre la ciudad y el Cabildo Ca-
tedral al disponer las honras de la reina.—Madrid, 18 mayo 
1689. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
-Presidente de Castilla. —Carta pidiendo una compañía de cien 
hombres. —Madrid, 1 febrero 1690. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
-Presidente de Castilla.—Carta dándolas gracias a la ciudad de 
Zamora por habar concedido la compañía de cien hombres que 
le había pedido. —Madrid, 22 febrero 1690. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 febrero del mismo año, 
-Presidente de Castilla.—Cartas del Conde de Oropesa, relativas 
a la tropa de cien hombres, un capitán, un teniente y un alférez 
que sacaron de Zamora para ayudar a sofocar el levantamiento 
de Cataluña.—Madrid, 15 y 22 febrero 1690. 
Origs. pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—35, fol. 1 y 2. 
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-Duque de Medina Sidonia.—Carta en orden a su oficio de Regi-
dor.—Madrid, 28 febrero 1690. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
Marqués de Villanueva. —Como miembro del Consejo de Gue-
rra, cartas sobre la reunión de cien hombres, un capitán, un te-
niente y un alférez que se sacaron de la ciudad de Zamora, para 
ayudar a sofocar el levantamiento de Cataluña.—Madrid, 1 abril 
1690. 
Origs. pap.— 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XXIII—35, fol. 6. 
-Consejo Real.—Carta acordada en orden a nombramientos de 
Arqueros generales de las rentas del servicio de millones. —Ma-
drid, 23 agosto 1690. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
-Presidente de Castilla.—Carta pidiendo a la ciudad de Zamora, 
una nueva compañía de soldados para el ejército de Cataluña.— 
Madrid, 18 octubre 1690. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Presidente de Castilla.—Carta mandando formar listas de los 
hombres que sean aptos para las armas en la ciudad y su provin-
cia, con destino a milicias.—Madrid, 17 julio 1691. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
-Presidente de Castilla. —Carta pidiendo a la ciudad, que refuerce 
su compañía lo más posible para la próxima campaña.—Madrid, 
7 noviembre 1691. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta del Presidente, sobre organización 
de soldados.—Madrid, '26 agosto 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Conseio de Castilla.—Carta del Presidente, ordenando que se 
extingan los salarios de los diputados del reino, en beneficio de 
la Hacienda pública que se encuentra muy quebrantada.—Ma-
drid, 2 diciembre 1693. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 diciembre del mismo año. 
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— Consejo de Castilla. —Carta del Presidente, en que comunica que 
el monarca ha renovado su cédula sobre extracción de lanas de 
España, e importación de géneros de Francia, ordenando se vigi-
le por los ministros de contrabando y rentas reales.—Madrid, 15 
mayo 1694. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 29 mayo del mismo año. 
— Duque de Baviera. —Carta de Su Alteza Real a la ciudad de Za-
mora, avisando los motivos que se han encontrado para la refor-
ma de la Diputación del Reino, agregando a la Sala de Millones 
los quince cuentos de maravedís que en ella se distribuyen para 
que esta ciudad sirva a sus gastos precisos.—Madrid, 18 junio 
1694. 
O r i g . pap.— Firma.—Sello placa.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. XXIII—44. 
—Diputación del Reino. —Carta en que comunícala decisión del 
monarca de suprimir y reformar la diputación en beneficio de la 
decaída hacienda real. —Madrid, 14 julio 1694. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acfa 24 julio del mismo año. 
—Consejo de Castilla. —Carta del Presidente sobre el nombramien-
to de D. Pedro Rodríguez Crespo, para el oficio de Escribano.—-
Madrid, 9 abril 1695. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 abril del mismo año. 
—Presidente de Castilla.—Carta en que ordena a la ciudad de Za-
mora, que con motivo de la muerte de D . a Mariana de Austria, 
se hagan las honras fúnebres conforme se hicieron por el falle-
cimiento de D . a María Luisa de Orleans.—Madrid, 23 mayo 1696. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. 
L e g . X X I I I - 3 4 , f o l . 3. 
—Presidente de Castilla.—Carta a la ciudad de Zamora sobre gas-
tos verificados con motivo de las honras fúnebres por D . a Maria-
na de Austria. —Madrid, 6 junio 1696. 
O r i g . pap. —1 fol. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII—34, fol. 8. 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 junio 1696. 
— Consejo de Castilla —Carta del Presidente sobre la prorrogación 
del Servicio de Millones. —Madrid, 20 febrero 1697. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
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-Consejo Real.—Carta del Secretario D. Eugenio de Marbán y 
Maella, en que solicita de la ciudad asentimiento a la concesión 
de naturaleza del reino, a D. Jaime Ruiz de Castiblanque, natural 
del reino de Valencia, para poder obtener cien ducados de una 
capellanía que le ha sido otorgada.—Madrid, 29 abril 1697. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 mayo del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta del Presidente sobre prorrogación 
del impuesto de cuatro reales en fanega de sal.—Madrid, 17 fe-
brero 1698. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
SIGLO XVIII 
-Orden expedida y firmada por el Gobernador del Consejo de 
Castilla, D. Antonio de Ubilla y Medina, para que se ponga don-
de «El Rey» la nueva fórmula de «La Reina Gobernadora».—Pa-
lacio, 2 noviembre 1700. 
Cop . impresa concordada y firmada del Escribano de Cámara.—2 fols. 
3 0 5 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X I V - 2 . 
-Cámara Real .-Carta del Secretario a la ciudad, comunicando 
que donde antes se ponía «El Rey» se pondrá ahora «La Reina y 
Gobernadores».—Madrid, 3 noviembre 1700.. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Consejo de Castilla. — Carta del Presidente remitiendo a la ciudad 
copia auténtica del testamento de Carlos II.—Madrid, 5 noviem-
bre 1700. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Diputación del Reino. —Carta a la ciudad de Zamora, sobre el 
testamento de Carlos II. —Madrid, 24 noviembre 1700. 
Or ig . pap.—Firmado.—Sello placa.—1 fol. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I V — 2 , fol. 34. 
-Presidente de Castilla.—Carta mandando alzar pendones por Fe-
lipe V.—Madrid, 24 noviembre 1700. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
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-Cámara Real. —Carta en que solicita de la ciudad, el asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha a favor del irlandés, D . Ri-
cardo Gorman.—Madrid, 31 mayo 1701. 
C o p . pap. . . . 
L. acuerdos, acta 14 junio del mismo ano. 
-Cardenal Portocarrero.—Cédula en que comunica a la ciudad, 
ha sido nuevamente nombrado Regente, en la ausencia del mo-
narca, hasta tanto llega la reina a la capital. —Barcelona, 5 abril 
1702. 
C o p . pap: 
L . acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta del Presidente, en que comunica a la 
ciudad, el desembarco enemigo en las costas de Andalucía, en 
Rota, y en nombre de la reina, pide levanten las compañías de 
milicias que puedan, de preferencia a caballo, para acudir a la 
defensa. —Madrid, 6 septiembre 1702. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 12 septiembre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden en que enterados de que los par-
ticulares, no quieren dar alojamiento a los regimientos de Maine y 
Maumein ordena al Gobernador los aloje en persona en las casas 
mas cómodas. —Madrid, 21 noviembre 1702. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 noviembre del mismo año. 
-Orden del Arzobispo de Sevilla, en que trasmite a la ciudad de 
Zamora, el mandato de formar una milicia.—Madrid, 15 agosto 
1703. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 agosto del mismo año. 
-Consejo Real. —Despacho expedido por su Gobernador, en que 
prohiben se lleven los papeles originales de los archivos de pro-
tocolos, municipales, etc., sino que se saque copia cuando se ne-
cesiten.—Madrid, 20 noviembre 1703. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 2 febrero 1704. 
-Cámara Real—Carta orden dando traslado de un Real Decreto en 
que seda a conocer ha estallado la guerra.—Madrid, 3 mayo 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
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•Carta de la Diputación del Reino, mandando hacer sorteo de Co-
mísanos para la misma. —Madrid, 8 agosto 1704. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
Orden del Consejo para que tomen las armas todos los vecinos 
de Zamora, sin más excepción que los impedidos.—Madrid, 18 
agosto 1704. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Orden del Consejo para que la ciudad haga pedido de los fusiles 
con bayoneta que necesiten para armar a todos sus vecinos, de-
biendo abonar su importe.—Madrid, 20 agosto 1704. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Carta del Mariscal Hesse, en que ruega a la ciudad que por razo-
nes de guerra repartan los grupos de tropas para alojarlas en A l -
cañices, Carbajales y Puebla de Sanabria. — Salamanca, 10 enero 
1705. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero del mismo año. 
-Cámara Real. — Carta orden pidiendo informe sobre la petición 
formulada por Agustín de Villalba, fabricante de paños, que ha 
salido soldado y pide exención por tener que mantener a sus pa-
dres ancianos.—Madrid, 7 septiembre 1705. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 octubre del mismo año. 
-Orden del Ministro de la Guerra, notificando la marcha del rey a 
sitiar Barcelona, rogando a la ciudad haga lo posible por mante-
ner la frontera de Portugal.—Madrid, 14 noviembre 1705. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
-Marqués de Geofreville.—Trasmite a la ciudad de Zamora, orden 
del rey para que se incorporen al ejército a su mando la milicia y 
nobleza de la ciudad, para comenzar la campaña en la frontera de 
Portugal.—Salamanca, 3 marzo 1706. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 marzo del mismo año. 
-Orden de Francisco Ronquillo, en nombre de la reina, para que 
marche la milicia de Zamora a ponerse en Salamanca a las órde-
nes del Duque de Berwick, en Ciudad Rodrigo, —Madrid, 23' ma-
yo 1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
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—Carta del Marqués das Minas, pidiendo a la ciudad, proclame por 
rey al Archiduque.—xMadrid, 30 junio 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
— Carta del Conde de la Corzana, pidiendo a la ciudad proclame 
por rey al Archiduque.—Madrid, 30 junio 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
— Carta de D . José Grimald,o dando las gracias a la ciudad por su 
embajada para entregar al rey las cartas recibidas para que se pa-
sasen al enemigo, elogiando su fidelidad. —Campo Real de Atien-
za, 16 julio 1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
— Carta del General, D. Francisco Ronquillo, dando las gracias a la 
ciudad por su lealtad a la causa del rey.—Campo Real de Atien-
za, 16 julio 1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Santo Oficio de la Inquisición. — Mandamiento levantando se-
cuestro de bienes, de Josefa Montero, vecina déla ciudad. —Va-
lladolid, 3 agosto 1706. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
—Santo Oficio de la Inquisición.—Mandamiento levantando se-
cuestro de bienes de Valentín Arias, vecino de la ciudad. —Va-
lladolid, 3 agosto 1706. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
— Carta del Marqués de. Mejorada, comunicando de real orden la 
noticia de haber recuperado el ejército la villa de Madrid y ha-
ber proclamado de nuevo al rey con gran entusiasmo. —Madrid, 
5 agosto 1706. . 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
— Grimaldo, José de.—Carta orden para que se acuartelen los sol-
dados.—Madrid, 19 octubre 1706. 
Cop . pap. ¡ 
L. acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
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— Carta orden de D. Francisco Ronquillo, para que la ciudad faci-
lite para el ejército, docientos mozos solteros, hábiles, vestidos 
y armados. —Madrid, 15 diciembre 1706. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 25 diciembre del mismo año, 
—Marqués de Vaz. —Carta a la ciudad sobre la marcha y asuntos 
de la guerra.—Salamanca, 7 marzo 1707. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
— Diputación del Reino.—Carta sobre la prorrogación del Servicio 
de Millones. —Madrid, 30 marzo 1707. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. <* 
— Marqués de Mejorada de la Breña. —Carta en que notifica a la 
ciudad, el alumbramiento de la reina.—Madrid, 2 julio 1709. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 junio del mismo año. 
— Marqués de Vedmar. — Orden del rey en que se pide a la ciudad, 
lista de las personas más calificadas para ser nombradas de entre 
ellas Capitanes.—Madrid, 17 julio 1709. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
— Miguel Jubín de Noriega, comunica Real orden para que el do-
mingo inmediato a la fiesta de la Concepción, se celebre todos 
los años una función solemne de desagravio, por las profanacio-
nes que en los templos han hecho los enemigos. —Madrid, 7 
marzo 1711. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 marzo del mismo año. 
—Marqués de Vedmar primer ministro déla Guerra. —Carta en que 
manifiesta que, sabida la pérdida de la plaza de Miranda, se 
atienda a la seguridad de la de Zamora, esperando se apresten 
los vecinos a la defensa, en tanto que ésta se organiza en regla. 
— Madrid, 1 abril 1711. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 abril del mismo año. 
— Grimaldo, José M . a de.— Carta en que responde a la de la ciudad 
de 19 de marzo, sobre la pérdida de Miranda, comunicando que 
el monarca se esfuerza en aprestarse a la defensa de Zamora.— 
Zamora, 11 abril 1711. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 25 abril del mismo año, 
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— Cámara Real.—Carta orden a la ciudad, solicitando asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor del 
Abad Simone, natural de Ñapóles, que por las circunstancias no 
puede reintegrarse a la Catedral de Palermo, donde tenía conce-
dido un canonicato. —Madrid, 29 mayo 1711. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
— Conde de Ripalda.—Carta al Gobernador de Zamora, comuni-
cando orden para que se recojan los niños abandonados y se les 
dé manutención y enseñanza. —Madrid, 22 agosto 1711. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
— Conde de Gramedo comunica orden real para que los hijosdalgos 
contribuyan con un doblón para mantener los gastos de la gue-
rra.—Madrid, 30 diciembre 1711. 
Cop . pap 
L. acuerdos, acta 5 íebrero 1712. 
— Marqués de Mejorada y de la Breña comunicando a la ciudad, el 
nacimiento de un infante. —Madrid, 7 junio 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 0 junio del mismo año. 
— Conde de Gramedo comunicando orden de S. M . para la sus-
pensión de hostilidades por cuatro meses, entre España, Francia 
e Inglaterra. —Buen Retiro, 4 septiembre 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
—Conde de Gramedo comunica orden real convocando a Cortes, 
para confirmar su renuncia a la corona de Francia. —Madrid, 7 
septiembre 1712. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
— Conde de Ripalda.—Carta como Corregidor déla ciudad, en que 
comunica a ésta, que los enemigos han levantado el sitio de Car-
bajales con grandes pérdidas.—Andavías, 26 septiembre 1712. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
—Grimaldo, José de.—Carta en que notifica el acuerdo del monar-
ca, de prorrogar el gobierno al Sr. Conde de Ripalda, que tenía 
el de Zamora.—Madrid, 8 abril 1713. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
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-Cámara Real.— Carta orden solicitando déla ciudad, asentimien-
to para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
de D. Troyano Aquaviva. —Madrid, 12 agosto 1713. 
Cop, pap. 
L. acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
—Marqués de Mejorada y de la Breña.—Carta notificando el naci-
miento de un infante. —Madrid, 23 septiembre 1713. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
—Sebastián García Romero.—Carta en que comunica orden real, 
mandando publicar la paz ajustada con Saboya.—Madrid, 18 
octubre 1713. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
— Consejo de Castilla.—Carta del Abad de Vivanco, como Presi-
dente, en que comunica a la ciudad el acuerdo tomado sobre re-
mediar la enorme mendicidad existente con Casa Hospicio para 
recoger a los mendigos. —Madrid, 5 diciembre 1713. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1714. 
— Consejo de Castilla. —Carta del Abad de Vivanco, como Presi-
dente, en que comunica acuerdo delConsejo en que en vista de 
los desórdenes que se viene produciendo, no puede en adelante 
ningún Escribano recibir dinero en depósito, si no que se han de 
hacer éstos a los Depositarios y Tesoreros, a cuyos oficios per-
tenece.—Madrid, 5 diciembre 1713. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1714. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento a la conce-
sión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de César de Bo-
lifón.—Madrid, 5 enero 1714. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 febrero del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden en que solicita asentimiento de la ciu-
dad a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
del Abad Gautier.—Madrid, 9 mayo 1714. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 mayo del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden del Abad de Vivanco, como Presi-
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dente, concediendo nobleza a D . a María de Maq, mujer de Don 
Nicolás Rulle, que ha sido su ama durante veintiocho meses, y a 
la que por decreto de 7 del mismo mes le había concedido carta 
de naturaleza para poder disfrutar de sus beneficios, solicitando 
de la ciudad su asentimiento. —Madrid, 19 mayo 1714. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
- E l Obispo de Gironda, comunica real orden mandando hacer 
nuevo vecindario de la ciudad, para la equidad de los repar-
timientos.—Madrid, 30 iunio 1714. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
-Obispo de Gironda.—Carta en que comunica ala ciudad, lo dis-
puesto por el monarca, sobre alojamiento de los oficiales de la 
guarnición. —Madrid, 21 julio 1714. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 agosto del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
D. Fernando Carochólo. —Madrid, 29 noviembre 1714. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 diciembre del mismo año. 
—Obispo de Gironda —Carta en que recuerda al Sr. Conde de To-
rrepalma, Intendente General de la Real Hacienda, el decreto real 
de 26 de diciembre de 1713, sobre arrendamiento y recaudación. 
—Madrid, 28 noviembre 1714. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año 
—Cámara Real —Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
para la concesión de naturaleza que ha otorgado el monarca, a 
favor de D. Francisco Gonzaga.—Madrid, 30 enero 1715. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
D. Luis Cantelmo. — Madrid, 30 enero 1715. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta solicitando de la ciudad asentimiento para 
la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
D Claudio Burlet — Madrid, 30 enero 1715, 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
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-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
D. Felipe Vizcardi. — Madrid, 27 febrero 1715. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
-Comisario General de Cruzada.—Carta al Gobernador, Conde 
de Ripalda, con motivo de unos incidentes ocurridos con la pu-
blicación de la Santa Bula.—Madrid, 13 abril 1715. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 mayo del mismo año. 
-Cámara Real.— Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor 
del Conde de Sasateli. —Madrid, 31 mayo 1715. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor 
de D. Sebastián Ferrero Fiesco, hijo del Príncipe de Maserano — 
Madrid, 22 octubre 1715. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
-Junta Real del Comercio General de España.--Carta al Conde 
de Ripalda, Gobernador de la plaza, sobre concesión a D. Ma-
nuel Gómez Monje del terreno llamado del Puerto.—Madrid, 12 
febrero 1716. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Memorial, firmado por el Padre jesuíta, José Feliz de Vargas, en 
que solicita la iglesia de San Andrés, contigua a la nueva fábrica 
del Seminario de su orden, establecido en la ciudad por autori-
zación real de 28 de marzo, así como calle contigua que baja a 
«la puente principal», para ampliar dicha obra. —(s. 1.—s. f.) 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 abril 1716. 
— Orden del Abad de Vivanco, del Consejo, prohibiendo en nom-
bre de S. M . que en lo sucesivo se den lutos a los Ayuntamien-
tos a costa dé los Propios.—Madrid, 10 junio 1716, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 junio del mismo año 
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-Cámara Real.—Carta orden a la ciudad solicitando asentimiento 
para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor 
del Abad Gautier.—Madrid, 25 agosto 1716. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta al Conde de Ripalda, Gobernador 
de la plaza, sobre concesión del oficio de Procurador del núme-
ro hecha a favor de Manuel Rico.—Madrid, 26 agosto 1716. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
-Memorial de los P. P. jesuítas pidiendo a la ciudad no resigne 
sus acuerdos sobre concesiones hechas a la Compañía, cuyos 
acuerdos estaban en pugna con las órdenes reales de que no tu-
vieran más bienes que los concedidos por el Obispado para ma-
nutención de cuatro Padies.—(s. 1.—s. f.) 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 4 enero 1717. 
— Cámara de Castilla. -Carta a la ciudad, en que comunica deseo 
del monarca de que las ciudades de voto en Cortes dispensen a 
D. Felipe Vizcardi, de los requisitos necesarios para percibir la 
pensión que le ha concedido de 2.500 ducados sobre el Arzobis-
pado de Toledo, que según la ley no podía percibir por residir en 
Roma, o sea fuera del reino.—Madrid, 16 febrero 1717. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 febrero del mismo año. 
— Cámara de Castilla.-—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador 
de la ciudad sobre la solicitud hecha por D. Andrés Ximénez 
Niño, del título de Regidor. —Madrid, 8 diciembre 1717. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
—Consejo de Hacienda.-^Carta del Gobernador del mismo, Mar-
qués de Campofiorido, en que comunica al Conde de Ripalda, 
Gobernador de la ciudad, orden real por la que se prorroga por 
tres años el impuesto de trece reales en fanega de sal —Madrid, 
27 abril 1718. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
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-Compañía de Jesús.—Letras monitoriales presentadas para su 
establecimiento en la ciudad —Roma, 9 mayo 1718. 
Cop. pap.—En latín y castellano. 
L . acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.—Carta del Marqués de Campoflorido, 
Gobernador de este Consejo y sus Tribunales, dirigida al Con-
de de Ripalda, Gobernador de la ciudad, sobre la paga de los ofi-
cios de Fiel Contraste y Marcador.—Madrid, 11 enero 1719. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 mayo 1721. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador 
de la ciudad, pidiendo informe sobre D. Rodrigo Navarro, para 
el cargo de Regidor.—Madrid, 12 febrero 1719. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
-Comandante de las tropas de Castilla.—Carta del Duque de Bor-
nonuille al Conde de Montemar comunicando el triunfo habi-
do por las tropas en Sicilia. —Campo de Francavilla, 20 junio 1719 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
-Luis de Mirabal, Presidente de Castilla, comunica de S. M . orden 
ordenando se dispongan regocijos públicos por el triunfo de las 
armas españolas en Sicilia.—Madrid, 21 julio 1719. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 agosto del mismo año. 
-Duque de Bornonuille.—Carta al Conde de Ripalda, Goberna-
dor de Zamora, sobre el triunfo obtenido por las tropas en Sici-
lia.—Salamanca, 25 julio 1719. 
Cop . pap. 
Libro acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Teniente General del Campo de Francavilla. —Carta al Conde de 
Montemar, sobre el triunfo habito por las tropas en Sicilia. — 
(s. 1. - s. f ) . 
Cop . incomp. 
L. acuerdos, acta 27 julio 1719, 
-Fernández Duran, Miguel.—Carta al Duque de Bornonuille sobre 
el triunfo habido por las tropas en Sicilia.—Campo Real de 
Asain, 18 julio 1719. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
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—Cámara de Castilla.—Carta solicitando informe para ser nombra-
do Procurador José Vaion de Rojas.—Madrid, 2 agosto 1719. 
C o p . pap. » 
L. acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
—Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, sobre informe de suficiencia de Juan de Castro, para 
el cargo de procurador.—Madrid, 30 octubre 1719. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
—Intendente General. —Carta de Jerónimo de Blancas, como in-
tendente en Salamanca, Toro y Zamora, en que pide al Conde 
de Ripalda, Gobernador de la ciudad, dé relación de todos los 
granos que hay en la misma y sus arrabales.—Salamanca, 8 no-
viembre 1719. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
— Obispo de Zamora. —Carta de D. José Gabriel Zapata, dirigida 
a la ciudad con motivo de haber sido nombrado Obispo de la 
misma.—Zamora, 12 marzo 1720. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
— Hernández Blas.-—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de la 
ciudad, como agente de las dependencias de la misma en el Real 
Consejo, sobre cuentas de reparos verificados en'el puente.— 
Madrid, 20 marzo 1720. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 mayo del mismo año. 
—Intendente General. —Carta a la ciudad sobre alojamiento de tro-
pas.—Salamanca, 28 junio 1720. 
C o p . pap 
L , acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
—Consejo de Castilla.—Carta del Presidente D. Luis de Mirabal al 
Conde de Ripalda, Gobernador de la ciudad, ordenando en nom-
bre del rey, cesen todas las fiestas de toros y representaciones 
de comedias para evitar el contagio de la peste que se ha decla-
rado en Marsella.—Madrid, 23 septiembre 1720. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
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-Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, sobre informe para el oficio de Procurador, de José 
Pérez Hidalgo.—Madrid, 7 noviembre 1720. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
-Junta de Comercio.—Carta orden del monarca al Carregidor de 
la ciudad, sobre mejora délas fábricas.—Madrid, 6 febrero 1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de José de Burgos, para el oficio de 
Procurador.—Madrid, 19 febrero 1721. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acia 26 febrero del mismo año. 
-Cámara de Castilla. — Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de Juan de Cardón, para el título de 
Regidor. —Madrid, 5 marzo 1721. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, actas 12 marzo del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad solicitando asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
D. Pedro Doniño de Petris.—Madrid, 25 marzo 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 abril del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de Antonio Vázquez Fierro, para el 
oficio de Procurador.—Madrid, 4 abril 1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
-Cámara de Castilla. -Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de Carlos López de Zúñiga, para el 
oficio de Regidor. —Madrid, 28 abril 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta orden a la ciudad, solicitando asen-
timiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a fa-
vor de D. Galbano Landi.—Madrid, 14 mayo 1721. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
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—Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de Alonso Alvarez Palomino, para el 
título de Regidor.—Madrid, 21 mayo 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 28 mayo del mismo año. 
— Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, pidiendo informe de Juan de Melgar, para el título de 
Regidor.—Madrid, 21 mayo 1721. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
—Cámara de Castilla.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador de 
la ciudad, en que comunica orden real de que no se admitan te-
nientes en los oficios con solo el nombramiento de su propietario 
sino en el caso de haber sido pasado por la Cámara y procedido 
a su aprobación.—Madrid, 15 julio 1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
—Memorial del P. Gabriel de las Casas, Superior de la Compañía 
de Jesús de la ciudad, invitando al Ayuntamiento, a que asista a 
principios de Octubre, a Ja traslación del Santísimo Sacramento 
desde la Candelaria a la Iglesia de San Andrés, cuyas obras ter-
minarán para entonces, y que pertenece a su Residencia.—(s 1. 
s.f.) 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 6 agosto 1721. 
—Conde de Benavente.—Nombramiento de Alférez Mayor de la 
ciudad, cuyo título le pertenece, a favor de D. Juan de Melgar 
Barrio.—Benavente, 13 agosto 1721. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
—Conde de Benavente.—Carta a la ciudad pidiendo confirme el 
título de Alférez Mayor de la misma, cuya posesión le pertenece 
a D . Fernando de Altamirano, en contra de la pretensión de 
D. Juan de Melgar. —Benavente, 12 septiembre 1721. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
—Duque de Jovenazo y Príncipe de Belamar— Carta a la ciudad, 
comunicando ha recibido orden del monarca de incorporarse a 
la Corte, a desempeñar su antiguo empleo de Caballerizo Ma-
yor de la Reina, con ocasión de los reales desposorios —Toro 
20 octubre 1721. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acfa 22 octubre del mismo año. 
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-Intendente General. —Carta a la ciudad del Intendente de Sala-: 
manca, Toro y Zamora, sobre los nuevos encabezamientos de 
los tratos y gremios.—Salamanca, 15 diciembre 1721. x 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 diciembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando asentimiento 
para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
de D. Pedro Doniño y D. Galbano Landi— Madrid, 17 diciembre 
1721. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad solicitando asentimiento 
para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
de D. Francisco Lafariña.—Madrid, 29 marzo 1722. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero 1723. 
-Gobernador de Zamora.—Carta del Conde de Ripalda, como 
Gobernador político y militar de la plaza, nombrando a D. To-
más Pinto Miguel, Teniente Corregidor de la misma, en uso de 
sus atribuciones.—Zamora, 1 julio 1722. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 agosto del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta del Abad de Vivanco, su Presidente, 
solicitando asentimiento de la ciudad, para la concesión de natu-
raleza hecha por el monarca a favor del Duque de San Miguel. 
—Madrid, 31 agosto 1722. 
Cop pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
-Diputación del Reino.—-Carta a la ciudad, en que comunica ha 
señalado el día 20 de octubre próximo para el sorteo que se ha 
de celebrar para elegir a los que han de servir la Comisión de 
Millones, y Diputación del reino, durante sexenio de su prorro-
gación.—Madrid, 15 septiembre 1722. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad solicitando su 
asentimiento para la concesión de naturaleza hecha por el mo-
narca, a favor de Octavio Jiménez.—Madrid, 25 enero 1723. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
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—Cámara Real.—Carta orden a la ciudad, solicitnndo su asenti-
miento para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a 
favor de Juan Bautista Spínola. — Madrid, 26 noviembre 1723. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 diciembre del mismo ano. 
- Marqués de Mirabal.—Carta al Conde de Ripalda, Gobernador 
de la ciudad, en que le comunica que el monarca se ha servido 
nombrarle para la asistencia de Sevilla, esperando acepte el cargo. 
— Madrid, 2 febrero 1724. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 febrero del mismo año. 
—Francisco Castejón, comunica orden real autorizando a los Pro-
curadores, para retirarse a sus ciudades por no haber Cortes ni 
necesidad de reunirías, después de jurado el Príncipe D . Fernan-
do.—Madrid, 3 diciembre 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
—Cámara de Castilla. —Carta orden a D. Ginés Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad, en que pide informe de Juan López 
Baños, para despacharle título de Alguacil Mayor de la misma.— 
Madrid, 7 diciembre 1724. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 diciembre del mismo año. 
— Cámara de Castilla. ^ -Carta orden a la ciudad, solicitando asen-
timiento para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de D. Juan Bautista de Spínola.—Madrid, 22 enero 1725. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
—Cámara de Castilla. —Carta a D. Ginés Hermosa y Espejo, Go-
bernador de la ciudad, pidiendo informe de Lorenzo Maldona-
do Beltrán, para el oficio de Regidor.—Madrid, 11 abril 1725. 
Cop. pap¡ 
L . acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
—Carta del Presidente de Castilla al Gobernador, noticiando ha-
berse firmado tratado de paz con el Emperador de Alemania y 
mandando se hagan fiestas y regocijos por dicho motivo —Ma-
drid, 19 mayo 1725. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
—Presidente de Castilla, comunica al Gobernador real orden fijan-
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do las condiciones que se han de observar para la representación 
de comedias, que han de ser previamente autorizadas por el 
Obispo.—Madrid, 22 septiembre 1725. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
-Obispo de Zamora.—Carta del Sr. Obispo, D. José Gabriel a 
D. Ginés Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, sobre la 
representación de comedias —Zamora, 1 octubre 1725. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
- D . José Rodrigo, comunica a D. Ginés Hermosa Espejo, orden 
para que no se representen comedias en la ciudad, sin expresar 
el motivo de esta determinación.—Buen Retiro, 10 abril 1726. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta orden a D. Ginés Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad, solicitando informe de Manuel Mun-
guía Docampo, para el oficio de Regidor.--Madrid, 17 mayo 1726. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Consejo de Hacienda. — Carta del Presidente D. Francisco de 
Arriaza, a D. Ginés Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, 
en que comunica acuerdo tomado sobre que ésta quede libre del 
valimiento que le reclamaban por los oficios de Contraste y Mar-
cador, que le pertenecen de ley.—Madrid, 12 julio 1726. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta a D. Ginés Hermosa y Espejo, Go-
bernador de la ciudad, para que informe de Juan Rodríguez Cres-
po, para el oficio de Procurador.—Madrid, 28 agosto 1726. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Ministro de la Guerra. —Carta del Marqués de Castelar, a D. G i -
nés Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, remitiendo cé-
dula real en que se ordena una leva, recomendando se cumpla 
en todo —San Lorenzo, 12 noviembre 1726. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
-Consejo de Hacienda. —Caita del Presidente, D. José Patino, en 
qu~ comunica a la.ciudad el acuerdo del monarca de proteger la 
fábrica de paños finosquehay instalada.—El Pardo,4 febrero 1727 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
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—Consejo Real.—Carta del Presidente, Abad de Vivanco, a D. Gi -
nés Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, pidiendo in-
forme de Atilano de Valcarze, para el oficio de Regidor. —Ma-
drid, 26 marzo 1727. 
(_op. pap. 
L. acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
—Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando asen-
timiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a 
favor de Francisco y Luis Ribera. —Madrid, 8 agosto 1727. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
—Ministro de la Guerra. —Caita del Marqués de Castelar, a D. G i -
nés de Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, en que en 
vista del excesivo precio del vino y carne, y dificultad de mante-
ner a la tropa que de ello se sigue, manda que ésta no pague más 
impuestos de estos dos géneros, que los debidos a la Hacienda 
Real.--San Lorenzo. 7 noviembre 1727. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta del Arzobispo de Valencia, a D. Ginés Her-
mosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, en que comunica que 
el monarca le prorroga por otro trienio el cargo de Corregidor 
de la misma.—Madrid, 8 noviembre 1727. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
—Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando asenti-
miento para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a 
favor de D. Guido Ventivoglio. — Madrid, 25 mayo 1728. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 junio del mismo año. 
—Cámara Real.-Carta a D. Ginés Hermosa y Espejo, Gobernador 
de la ciudad solicitando informe de Luis de Ocio, para oficio de 
Regidor.—Madrid, 17 agosto 1728. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
- C á m a r a Real.—Carta orden solicitando asentimiento a la ciudad 
AÍTJ 0 n C e A S !£ n ? C " a t u ? 1 « a T h e c h a Por.el monarca, a favor del Abad ü . Alberto, Conde de Lannoy.—Madrid, 26 febrero 1729. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 marzo del mismo año. 
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Cámara Real.—Carta a D . Ginés Hermora y Espejo, Gobernador 
de la ciudad, pidiendo informe de Antonio Navarro, para el ofi-
cio de Procurador. —Madrid, 28 junio 1729. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
-Intendente General. —Carta de Rodrigo Caballero, a la ciudad 
sobre aceptar el ofrecimiento que hace de su casa, al Alcalde 
Mayor para ampliación del Hospital que se halla inmediato. —Sa-
lamanca, 3 septiembre 1729. 
Cop . pap. 
T I -i I I I -
L. acuerdos, acia 7 septiembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Gillermo Javier de Berboom —Madrid, 1 diciembre 1729. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta a D. Ginés Hermosa y Espejo, Gobernador 
de la ciudad, pidiendo informe de Bernardo Pérez, para el oficio 
de Procurador.—Madrid, 28 enero 1730. 
C o p . pap 
L. acuerdos, acta 15 febrero del mismo año. 
-Carta del Fiscal de la Sala de Hijosdalgos, avisando acudan los 
pueblos a la Secretaría de Cámara a recoger todos los documen-
tos de hijosdalgos que sacaron, y que los devuelvan a sus Archi-
vos de procedencia.—Valladolid, 28 enero 1730. 
Or ig . firmado, pap.—1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
Leg . V I I I - 8 . 
-Orden de Franciscanos Descalzos.—La Provincial de San Pedro 
de Alcántara, de Valencia, solicita de la ciudad su asentimiento 
para la fundación de un convento de franciscanos descalzos.— 
(s.l .-s.f) . 
Cop. pap.• 
L. acuerdos, acta 2 marzo 1730. 
-Cámara Real.—Carta del Arzobispo de Valencia, Andrés, a D. G i -
nés Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, en que le co-
munica que el monarca ha resuelto prorrogarle el desempeño del 
Gobierno político y militar de la misma, hasta tanto le concede 
otro cargo. —Madrid, 22 noviembre 1730. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 noviembre del mismo año, 
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•Cámara de Castilla. —Carta orden a D. Ginés Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad, solicitando informe de Juan Manuel 
Gómez Monge, para el cargo de Regidor.—Madrid, 14 diciem-
bre 1730. 
• Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden a D . Ginés Hermosa y Espejo, Go-
bernador de la ciudad, pidiendo informe de Lorenzo Ordóñez, 
para el oficio de Procurador. —Madrid, 29 febrero 1731. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 marzo del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden a D. Ginés Hermosa y Espejo, Go-
bernador de la ciudad, pidiendo informe de Pedro Alvarez Ma-
rías, para el oficio de Regidor.—Madrid, 23 mayo 1731. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
-Junta de Comercio y Moneda. — Carta orden a la ciudad, firma-
mada de Blas Martínez López, en que dá cuenta a ésta de los De-
cretos reales sobre nuevo peso de oro y plata y otros asuntos de 
su competencia.—Madrid, 26 mayo 1731. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 junio del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden solicitando informe de Fran-
cisco del Val, para el título de Procurador.—Madrid, 13 febrero 
1732. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Felipe Dupuy, Comandante de Castilla.—Carta al Gobernador 
en que notifica la toma de la plaza de Oran, mandando, de Su 
Majestad, se celebren fiestas en acción de gracias. —Ciudad Ro-
drigo, 24 julio 1732. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
-Diputación del Reino. —Carta a la ciudad sobre la cuestión sur-
gida en el sorteo verificado para los cargos de diputados del pre-
sente sexenio. -Madrid , 4 noviembre 1732. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 noviembre del mismo año. 
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Cámara de Castilla. —Carta a Ginés Hermosa y Espejo, Gober-
bernador de la ciudad, pidiendo informe sobre Melchor Antodio 
de Guadalfaxara, para el cargo de Regidor.—Madrid, 10 marzo 
1733. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
•Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad solicitando asen-
timiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a fa-
vor de D. Miguel Zapata de Cárdenas-—Madrid, 11 agosto 1733. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.—Carta de José Patino, en que comunica a 
la ciudad, el acuerdo del monarca de que el polvorín que se en-
cuentra en uno de los cubos de la muralla, próximo a la Cate-
dral, se traslade a mayor distancia.—'San Ildefonso, 13 septiem-
bre 1733. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año: 
-Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando infor-
me de José Moreno, para el título de Procurador. — Madrid, 14 
octubre 1733. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 octubre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Fernando 
Zuazo, para el título de Regidor de la ciudad.—Madrid, 2 di-
ciembre 1733. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
-Comandante de Castilla. —Carta orden de Felipe Dupui al Go-
bernador de la plaza, sobre la formación de un regimiento de 
milicias, en las ciudades de Zamora y Toro. — Ciudad Rodrigo, 
11 febrero 1734. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 febrero del mismo año. 
-Comandancia de Castilla. —Carta de Felipe Dupui ala ciudad, 
sobre la formación de milicias.—Madrid, 24 marzo 1734. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
-Comandancia de Cartilla.—Carta de Felipe Dupui a la ciudad/ 
sobre la formación de milicias. —Ciudad Rodrigo, 31 marzo 1734, 
Cop. pap. 
L i acuerdos, acta 14 abril del rriismo año. 
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-Consejo de Hacienda.—Carta de D. José Patino a la ciudad, 
sobre el vestuario de los soldados de milicia.—Madrid, 21 abril 
1734. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 mayo del mismo año. 
-Consejo de Hacienda. —Carta de D. José Patino a la ciudad, sobre 
las milicias de la misma. —Aranjuez, 30 abril 1734. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 9 mayo del mismo año. 
-Cámara real.—Carta orden solicitando de la ciudad, asentimiento 
a la concesión de naturaleza otorgada por el monarca, a favor 
del Abad, Conde D. Francisco Landi.—Madrid, 21 mayo 1731. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
-Felipe Dupui, Comandante General de las fronteras de Castilla. 
-Carta orden dictando normas para el reemplazo del ejército.— 
Ciudad Rodrigo, 18 agosto 1734. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta orden a la ciudad solicitando asen-
timiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a 
favor de D. Ignacio Regio y Gravina.—Madrid, 9 noviembre 1734 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 noviembre del mismo año. 
-Miguel Fernández Munilla.—Carta orden comunicando de S. M . 
normas para la residencia de los Corregidores.—Madrid, 17 no-
viembre 1734. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
—Cámara de Castilla—Carta orden a Ginés de Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad, pidiendo informe de Manuel Pérez de 
Balmaseda, para el oficio de Regidor.—Madrid, 5 marzo 1735. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta del Presidente, Obispo de Málaga, 
en que manda a la ciudad, de cuenta del estado de los arbitrios, 
Madrid, 9 marzo 1735. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
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-Cámara de Castilla—Carta del Presidente, Obispo de Málaga en 
que pide a D. Ginés de Hermosa y Espejo, Gobernador de la 
ciudad, dé testimonio del valor a que ascienden los arbitrios.— 
Madrid, 20 abril 1735. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta ordena Ginés de Hermosa Espejo, 
Gobernador de la ciudad, solicitando informe de José Tomás de 
la Puente, para el cargo de Procurador.—Madrid, 20 abril 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
-Consejo de Hacienda. —Carta de D. José Patino, a D. Felipe Du-
pi, Comandante de Castilla, comunicando orden real de que se 
hagan camisas, corbatas, mochilas, etc., a los soldados del re-
gimiento de milicias que se ha formado.—San Ildefonso, 1 agos-
to 1735. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
-Inspección de Infantería. —Carta de D. José Antonio Tineo en 
que comunica a la ciudad orden real de que todas las ciudades 
propongan los oficiales para las compañías formadas. —San Ilde-
fonso, 18 agosto 1735. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.—Carta de D. José Patino en que participa 
a D . Ginés de Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, que 
viene ala misma el Regimiento de Dragones de la Reina. —San 
Ildefonso, 30 septiembre 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 octubre del mismo año. 
-Comandancia de Castilla. —Carta de Felipe Dupui a D. Ginés de 
Hermosa y Espejo, Gobernador de la ciudad, comunicando la 
llegada a la misma del Regimiento de Dragones de la Reina — 
-Ciudad Rodrigo, 31 septiembre 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 octubre del mismo año. 
-Intendencia de Castilla.—Carta de José Antonio de León y Luna, 
Intendente interino al Gobernador de la ciudad sobre camas 
para el Regimiento de Dragones de la Reina que viene a la mis-
ma.—Salamanca 3 octubre 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 octubre del mismo año, por segunda vez. 
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— Cabildo de Villalón. —Carta a la ciudad sobre un censo que pre-
tende tomar Baltasar Barba.—Villalón, 6 noviembre 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
—Cabildo de Villalón.—Carta a la ciudad sobre un censo que pre-
tende tomar Baltasar Barba.—Villalón, 12 noviembre 1735. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
— Marqués de Arellano. —Carta al Gobernador de la ciudad sobre 
el nuevo impuesto establecido por el monarca para el pago de 
camas, luz, lumbre y demás utensilios de las tropas de Castilla.— 
Salamanca, 28 enero 1736. 
C o p . pap. , 
L. acuerdos, acta 11 abril del mismo año. 
—Consejo de Hacienda.—Carta de D. José Patino al Gobernador 
déla ciudad sobre el nuevo cuartel de Infantería.—El Pardo, 5 
febrero 1736. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
— Cámara de Castilla. — Carta orden a Ginés Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad sobre informe de Diego Alvarez de 
Santillana para el Oficio de Regidor. —Madrid, 13 marzo 1734. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
—Intendente de la Frontera. —Carta del Marqués de Arellano aDon 
Ginés de Hermosa y Espejo Gobernador de la ciudad, ordenan-
do se hagan varias obras de mejora en los cuarteles.—Salaman-
ca, 17 abril 1736. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
— Comandancia de Castilla.—Carra *de D. Felipe Dupui al Gober-
nador de la ciudad sobre la formación de regimientos de mili-
cias.-Ciudad Rodrigo, 18 abril 1736. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 abril del mismo año. 
— Obispo de Málaga, Presidente de Castilla. —Carta orden en q u e 
concede la repetidas veces pedida licencia para representar come" 
dias a fin de que la ciudad celebre la promocía del Obispo de 
Ceuta D. Andrés Mayoral, hijo déla misma ciudad, al Arzobis-
pado de Valencia. —Madrid, 28 mayo 1736. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 junio del mismo año, 
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Consejo de Hacienda.—Carta de D . José Patino a la ciudad 
mandando que el Regimiento de milicias de Toro esté completo 
de gente y vestuario.—Aranjuez, 2 junio 1736. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
•Consejo de Hacienda.—Carta de D. José Patino, al Gobernador 
de la ciudad, sobre la Construcción de un cuartel, para Infante-
ría.—Aranjuez, 8 junio 1736. 
Cop . pap. 
L. acuerdos,acta 15 junio del mismo año. 
-Cámara de Castilla. - Carta del Presidente, Obispo de Málaga, al 
Gobernador de la ciudad, para que D. Bernardo de Losada, use 
el cargo de Alcalde Mayor interino.—Madrid, 20 junio 1736. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 4 julio del mismo año. 
-Clemente XII. --Bula del Papa para la Santa Cruzada contra el 
turco y otros infieles.—Publicada en Madrid, el 12 de marzo de 
1737. 
Cuatro grabados de madera uno en cada esquina (roto en su parte inferior. 
Cop . pap.—imp.—Sirve este documento como cubierta del cuadernillo. 
Leg . X V — 1 8 , cuader, 2. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciudad, solici-
tando informe de Pedro de Salcedo y Bermeo para el título de 
Regidor. —Madrid, 3 julio 1737. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
-Despacho Universal de la Guerra.—Carta del Secretario D. Ca-
simiro de Utariz, comunicando a D. Ginés de Hermosa y Espejo, 
Gobernador de la ciudad, que ha sido nombrado por el monar-
ca para los cargos de Asistente de Sevilla e Intendente de los 
Ejércitos de Andalucía.— Madrid, 7 diciembre 1737. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando infor-
me de José de Melgar Barrio, para el título de Regidor.—'Madrid, 
11 enero 1738. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 enero del mismo año. 
-Duque de Montemar, primer Ministro de la Guerra, a Marqués 
de Gauna, Gobernador de la ciudad.— Carta en que dice S. M , 
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que autoriza a la ciudad, para que construya extramuros un al-
macén de pólvora, según los planos aprobados, a la izquierda del 
camino de Villagodio, frente a la casa de la huerta de las Pallas. 
— Madrid, 24 marzo 1738. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
—Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando asen-
timiento para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a 
favor de Luis Antonio de Avila.—Madrid, 31 marzo 1738. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 abril del mismo año. 
— Comandancia de Castilla.—Carta de D. Felipe Dupui, al Sargen-
to Mayor de la Plaza para que haga presente al monarca, que no 
puede asistir a los inválidos en su alojamiento. —Ciudad Rodri-
go, 9 abril 1738. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
— Consejo Real.—Carta orden a la ciudad en que se comunica que 
el marqués de Gauna, nombrado por el monarca Gobernador y 
Superintendente General de la misma y su provincia, tiene cua-
tro meses de p'azo para dar la fianza de 6.000 ducados de vellón 
por la Superintendencia, debiendo en tanto se reciban los despa-
chos correspondientes tenerle por tal en sus cargos. — Madrid, 
18 abril 1738. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
—Sala de Millones. —Carta orden a la ciudad, sobre el nombramien-
to hecho por el monarca, de Superintendente General de la ciu-
dad y su provincia, a favor del marqués de Gauna—Madrid, 21 
de abril 1738. 
Cop . pap. , 
L. acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
— Consejo de Hacienda. —Carta orden a la ciudad, sobre nom-
bramiento del Marqués de Gauna como Superintendente Gene-
ral de la ciudad y su provincia—Madrid, 30 abril 1738. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
— Cámara de Castilla. Carta orden solicitando del Gobernador 
de la ciudad, informe de D. Manuel Jiménez Miño, para el título 
de Regidor. —Madrid, 21 junio 1738. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
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-Duque de Montemar, Primer Ministro de la Guerra a Marqués 
de Gauna, Gobernador, comunicando S. M . autoriza a la ciudad 
para fabricar el cuartel de infantería, en el sitio denominado 
«San Miguel», con sujeción a los planos aprobados.—Madrid, 12 
agosto 1738. * 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. t * 
-Primer Ministro de la Guerra. —Carta del Duque de Montemar al 
Marqués de Gauna, Gobernador de la ciudad, sobre la construc-
ción de un cuartel, para la infantería en el lugar denominado 
«San Miguel».—Madrid, 27 agosto 1738. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta del Fiscal D. Domiciano Ignacio déla 
Encina y la Carrera, al Marqués de Gauna, Gobernador de la ciu-
dad, sobre el compromiso de los cosecheros.—Madrid, 24 sep-
tiembre 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
-Despacho Universal de la Guerra.—Carta del Secretario, D . Ca-
simiro Utariz, dirigida a la ciudad sobre alojamiento de oficiales 
inválidos.—San Ildefonso, 16 octubre 1738. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año. 
-Casimiro Utariz, Secretario Despacho Universal de la Guerra.— 
Carta a la ciudad reiterando otra anterior sobre construcción de 
un cuartel de infantería en el sitio denominado «San Miguel».— 
San Lorenzo, 28 octubre 1738. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Marqués de Gauna, Gobernador 
de la ciudad, pidiendo informe de Juan Manuel Pizarro —Ma-
drid, 14 febrero 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden solicitando de la ciudad asen-
timiento para la concesión de naturaleza hecha por el monarca a 
favor de D. Alejandro Pico, primo del mismo. —Madrid 22 abril 
1739. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 abril del mismo año. 
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-Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solicitando asen-
timiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a fa-
vor de Ignacio Regio. —Madrid, 28 abril 1739. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Marqués de Gauna, Gobernador 
de la ciudad, solicitando informe de Ambrosio Mayoral, para el 
título de Regidor.—Madrid, 3 junio 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta de su Presidente, el Cardenal de Mo-
lina, a D. José Antonio del Río y Martín, sobre la venta de la ca-
sa de los Vegas, perteneciente al Mayorazgo de su nieto, para es-
tablecer en ella el hospital militar. —Madrid, 11 junio 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
-Consejo de Castilla.— Carta de su Presidenjte, el Cardenal de Mo-
lina, en que comunica al Gobernador de la ciudad, Marqués de 
Gauna, que el monarca ha concedido facultad para la compra de 
la casa de los Vegas—Madrid, 11 julio 1739. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
-Consejo de Guerra—Carta de Bernardo Duno del Saz, al Gober-
nador de la ciudad, Marqués de Gauna, comunicando que el mo-
narca ha concertado matrimonio de su hijo D. Felipe, con la in-
fanta Luisa Isabel, primogénita del rey cristianísimo de Francia, su 
sobrino. —Madrid, 9 septiembre 1739. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
-Despacho Universal de la Guerra. —Carta del Secretario, Mar-
qués de Utariz, en que comunica orden real de dar alojamiento 
al simple cubierto, a los oficiales inválidos de los batallones, se-
gún tiene ordenado con carácter general, correspondiendo a la 
ciudad el primer batallón de Valencia.—San Ildefonso, 17 sep-
tiembre 1739. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
-Francisco de Lara. —Carta de este capellán a la ciudad, pidiendo 
consentimiento para establecer un convento de Religiosas Agus-
tinas, en Antequera. —Madrid, 18 noviembre 1739. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
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-Miguel Fernández Munilla, a Marqués de Gauna, comunica or-
den de S. M , mandando publicar la paz con Alemania.—Madrid, 
9 diciembre 1739. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero 1740. 
-Intendente General del Ejército de Castilla —Carta del Marqués 
de Arellano, en que advierte a la ciudad no den utensilios al bata-
llón de inválidos. —Salamanca, 4 enero 1740. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero del mismo año 
-Despacho Universal de la Guerra.—Carta del Secretario, Mar-
qués de Utariz, en que manda a la ciudad tenga en cuenta para 
las comisiones, útiles, propinas y emolumentos, a los Regidores 
Melchor de las Infantas y Alonso Palomino, que no pueden asis-
tir a los cabildos por hallarse ocupados en asuntos de la Junta.— 
Madrid, 10 febrero 1740. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 17 febrero del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta del Abad de Molina, Presidente, en 
que manda a la ciudad cumpla la orden real de que se respete el 
derecho concedido a los pueblos de la provincia de liquidar di-
rectamente los impuestos reales, sin mediar arrendador, para que, 
por su pobreza, les salga más barato, no dando lugar a que vuel-
van a quejarse los Procuradores del Común y Pobres.—Madrid, 
3 agosto 1740. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
-Despacho Universal de Guerra.—Carta del Secretario, Marqués 
de Utariz, dirigida al Capitán General de las fronteras de Casti-
lla, Marqués de Chattausfose, comunicándole despacho real so-
bre acuerdo tomado por la ciudad de desposeer por fuerza a 
D. Francisco Javier de Vega, de unas casas en que habían insta-
lado el Hospital Real, ordenando se desalojen enseguida y resti-
tuyan a su dueño, buscando otro sitio donde trasladarlos enfer-
mos.—San Ildefonso 13 agosto 1740. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
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—Despacho Universal de la Guerra. —Carta del Secretario, Mar-
qués de Utariz, dirigida al Alcalde Mayor de la ciudad, ordenan-
do a la misma desaloje inmediatamente las casas que ha tomado 
por la fuerza para establecer en ellas el Hospital Real.—San Ilde-
fonso, 11 octubre 1740. « 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
—Despacho Universal de la Guerra.—Carta del Secretario, Mar-
qués de Utariz, reiterando a la ciudad la orden terminante de 
desalojar las casas en que, por fuerza, han instalado el Hospital 
Real, a pesar del recurso levantado por la ciudad contra la deter-
minación del monarca.—San Lorenzo, 6 noviembre 1740. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 noviembre del mismo año. 
—Sala de Millones —Carta a la ciudad sobre la fianza de 6.000 du-
cados que debe de depositar Roque Francisco de Herrera, por su 
cargo de Superintendente de Rentas Reales de la ciudad y su pro-
vincia.—Madrid, 17 noviembre 1740. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero 1741. 
—Despacho Universal de la Guerra. — Carta del Secretaiio, Mar-
qués de Utariz, en que ordena al Capitán General de Fronteras 
de Castilla, Marqués de Chattausfose, no tomen para hospital 
militar las casas del Conde de Benavente, que debe habitar el 
Sr. Obispo.—San Lorenzo, 11 noviembre 1740. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 diciembre del mismo año. 
— Gobernador Militar. —Carta del Gobernador Militar interino, Lo-
renzo Maldonado, en que comunica orden real de que la ciudad 
nombre tabernero para la taberna del cuartel, por estar próxima 
la llegada del Regimiento de Caballería de Sevilla, y no haber acu-
dido nadie a la convocatoria que tiene hecha desde octubre.— 
Zamora, 30 noviembre 1740. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
— Consejo de Hacienda.—Carta a la ciudad sobre el plazo de cua-
tro meses dado a Roque Francisco de Herrera, para ponerla fian-
za de 6.000 ducados por su cargo de Superintendente de Rentas 
Reales de la ciudad y su provincia.—Madrid, 30 diciembre 1740. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero 1741. 
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-Diputación del Reino -Carta a la ciudad, comunicando el resul-
tado del sorteo verificado para la elección de Comisarios del Ser-
vicio de Millones.—Madrid, 31 enero 1741. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden al Corregidor de la ciudad, pi-
diendo informe de José González, para el cargo de Procurador. 
—Madrid, 14 enero 1741. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 enero del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta orden de D. José Campillo, dirigida 
al Gobernador, Roque de Herrera, en que comunica que entera-
do el monarca de los vejámenes y perjuicios que a sus pueblos y 
particulares ocasiona la junta nombrada para la investigación de 
valdíos y realengos manda suprimirla, pasando sus asuntos a de-
pender del Consejo, en su Sala de Justicia.—Aranjuez, 7 junio 
1741. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
-Cámara y Gobierno del Consejo Real.—¡Carta del Secretario al 
Gobernador de la ciudad, sobre que los militares concurran a los 
arbitrios de carne y otros de abastos, de lo que habían solicitado 
eximirse.—Madiid, 30 agosto 1741. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.—Carta del Presidente, D. Miguel Fernán-
dez Munilla, dirigida a la ciudad, sobre una exacción del 10 por 
100. —San Ildefonso, 3 septiembre 1741. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden del Secretario, solicitando de 
la ciudad asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el 
monarca, a favor de Lorenzo Despuig Cotones.—Madrid, 29 
noviembre 1741. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 noviembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta orden al Gobernador de la ciudad 
solicitando informe de Francisco Alvarez Maldonado, para el 
cargo da Regidor.—Madrid, 13 diciembre 1741. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
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-Intendente General del Ejército de Castilla.— Comunica al Go-
bernador orden real para que se verifique la quinta en reempla-
zo del ejército. —Salamanca, 20 diciembre 1741. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 diciembre del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta orden al Gobernador soli-
citando informe de Alonso Zuazo, para el oficio de Regidor.— 
Madrid, 24 abril 1750. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
-Marqués de la Ensenada. —Carta comunicando orden del monar-
ca mandando cesar la facultad, llamada de donativo y que con-
tinúen la de cuarteles y desempeño de propios.—Aranjuez, 11 
mayo 1750. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
-Comisario Real de Guerra. —Carta de D. José Blanco, al Gober-
nador de la ciudad, sobre formación de un nuevo Regimiento.— 
Zamora, 9 diciembre 1741. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
-Intendente General del Ejército de Castilla.—Carta de D. Juan 
Hourliex al Gobernador, sobre un nuevo reemplazo para el ejér-
cito.—Salamanca, 20 diciembre 1741. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 diciembre del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, pidiendo informe de Pedro Hernández Pres, para el cargo 
de Procurador. —Madrid, 24 abril 1742. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
-Consejo de Castilla. —Carta orden de D . José del Campillo al 
Sargento Mayor de la plaza en que, en vista de que no dispone 
de casa donde acoger y curar a los enfermos militares manda sa-
car el batallón a los pueblos de las cercanías y que los enfermos 
se curen en el cuartel y en el hospital de la ciudad.—Araniuez 8 
mayo 1742. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 15 mayo del mismo año. 
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-Consejo de Castilla¡—Carta a la ciudad, en que comunica que el 
monarca ha resuelto que de los propios de la ciudad, se contribu-
ya anualmente con 700 ducados de vellón a la paga del Goberna-
dor de la misma, D. Roque de Herrera, mientras dure su gobierno, 
según se hizo ya con sus antecesores.—Aranjuez, 15 mayo 1742. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta del Secretario a la ciudad, solicitan-
do asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el mo-
narca a favor de D. Antonio Mitón, nombrado confesor de la 
reina.—Madrid, 13 junio 1742. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 20 junio del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciudad, soli-
citando informe de Juan García de la Peña, para el oficio de Pro-
curador.—Madrid, 3 agosto 1742. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad solicitando asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Simón Pedro Gama.—Madrid, 28 septiembre 1742. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciudad, solici-
tando informe de Antonio López Baños, para el cargo de Regi-
dor.—Madrid, 10 octubre 1742. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.—-Carta al Gobernador déla ciudad, sobre 
tanteo de rentas. —Madrid, 13 octubre 1742 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Consejo de Hacienda. —Carta a la ciudad sobre la taberna pú-
blica abierta por el presbítero y cosechero, José de Vaca sin la 
autorización debida y con el perjuicio correspondiente al Servi-
cio de Millones.—Madrid, 17 octubre 1742. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Papeles varios referentes a asuntos de gobierno de la ciudad de 
Zamora, y su provincia.—Lugares varios, años 1743 a 1785. 
Origs. cops. imp. s. y ms.—56 fols. varios tamaños.—Carp. 
Leg. X X I V - 3 3 . 
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-Sargento Mayor de Mi l ic ias . -Car ta a la ciudad sobre presu-
puesta de Teniente para la vacante que ha dejado Lorenzo Mal-
donado.—Zamora, 29 enero 1743. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 febrero del mismo año. 
-Marqués de la Ensenada.—Carta como Secretario del monarca al 
Gobernador de la plaza, sobre abono de los gastos ocasionados 
por los reemplazos de las milicias de Toro. —Madrid 1 3 abril 1743 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
-Inspector General de las Milicias del Reino. —Carta al Goberna-
dor de la plaza en que comunica que el Marqués de la Ensenada 
ha resuelto se libre del servicio en las milicias al que tuviese ya 
un hermano en ellas por el último sorteo de quintas. —Madrid, 
11 junio 1743. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
-Subinspector de Milicias del Reino.—Carta al Gobernador de la 
plaza sobre que los cadetes de las milicias no deben estar exen-
tos de la justicia ordinaria pues ha llegado a su conocimiento que 
muchos solicitaban estos empleos por esa causa. — Madrid, 11 ju 
nio 1743. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 juniodel mismo año. 
-Capitán General de los Ejércitos de Castilla. —Carta al Goberna-
dor de la plaza en que comunica que el monarca ha resuelto que 
se prevenga a los regimientos de Milicias, que en adelante todas 
las instancias se manden a la inspección de Milicias.—Salamanca, 
20 julio 1743. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Subinspector General de Milicias del Reino.—Carta a la ciudad, 
remitiendo adjunto instrucción sobre las milicias por haber co-
rrido bulos por Aragón y Cataluña de que iban a ser disueltas 
e incorporadas al Ejército.- San Ildefonso, 16 septiembre 1743. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 septiembre del mismo año. 
-Marqués de la Ensenada.—Carta al Gobernador de la plaza co-
municándole que el monarca se ha servido prorrogarle el cargo. 
—Madrid, 6 diciembre 1743. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 diciembre del mismo año. 
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-Conde de Daidie. — Carta al Gobernador de la plaza en que in-
serta orden del Marqués de la Ensenada, de perseguir y apreen-
der a los desertores de los regimientos de milicias así como a las 
personas que les induzcan y ayuden a ello.—Salamanca, 26 fe-
brero 1744. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 marzo del mismo año. 
-Obispo de Ceuta. —Carta sobre regalo que hace a la ciudad el 
cuerpo San Fulgencio Mártir.—Ceuta 28 julio 1744. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. — Carta al Gobernador de la ciu-
dad, pidiendo informe de Ignacio Gómez de la Torre, para el car-
go de Regidor, ínterin llega a mayor de edad su hijo Andrés, que es 
el legítimo poseedor por cesión de su tío.—Madrid, 1 agosto 1744. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de José de Barcia, para el oficio de Re-
gidor.—Madrid, 19 agosto 1744. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad pidiendo informe de José Sotelo, para el cargo de Procura-
dor.—Madrid, 30 marzo 1745. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
-Marqués de Lara. —Del Consejo de S. M . y Gobernador en el 
Real de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciudad, sobre la sa-
ca de granos.—Madrid, 14 mayo 1745. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Francisco de Barcia, para el oficio de 
Regidor.—Madrid, 18 mayo 1745. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Juan Félix de Salcedo y Bermeo, pa-
ra el oficio de Regidor.—Madrid, 21 mayo 1745, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta%23 mayo del mismo añc?. 
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—Marqués de la Ensenada.—Carta al Gobernador de la ciudad, ne-
gando autorización del monarca para la extracción de grano pa-
ra Portugal por esta frontera.—Buen Retiro, 17 julio 1745. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
—Junta General de Comercio y de la Moneda. —Carta al Goberna-
dor de la ciudad, en que comunica orden del monarca de que, 
con motivo de su próxima proclamación, se disponga por las ciu-
dades del reino la ejecución de medallas con su real efigie, debien-
do ser éstas de la ley prescrita por las reales ordenanzas, que es 
para monedas de plata once dineros juntos y para monedas de 
oro 22 quilates. —Madrid, 24 julio 1746. 
Cop . pap. 
I . acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. — Carta orden a la ciudad, sobre 
gastos que se han de hacer con motivo de la proclamación de 
Fernando VI —Madrid, 10 agosto 1746. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 agosto del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Carlos Antonio López de Zúñiga, pa-
ra el cargo de Alférez Mayor.—Madrid, 31 agosto 1746. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Fernando Aguado, para el oficio de 
Regidor.—Madrid, 6 mayo 1747. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 mayo del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Fernando Aguado para el cargo de 
Contador de Millones.—Madrid, 28 octubre 1747. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando asentimiento a la concesión de naturaleza hecha 
por el monarca, a favor de Gregorio Salviati, Camarero secreto 
de honor del Papa.—Madrid, 7 noviembre 1747, 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
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-Consejo de Hacienda. —Carta al Gobernador de la ciudad, sobre 
el arrendamiento de la recaudación de las rentas.—Madrid, 27 
enero 1748. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
-Secretaría de Incorporación. — Carta al Gobernador de la ciudad 
sobre la confirmación pedida por la misma, del privilegio del 
mercado franco de los martes. —Madrid, 20 abril 1748. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. — Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la Goncesión de naturaleza hecha por el monarca 
a favor del Cardenal Duque de Jorr.—Madrid, 5 junio 1748. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 junio del mismo año 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta orden a la ciudad, solici-
tando consentimiento para que el marqués de Sasateli pueda co-
brar dos mil ducados que tiene concedidos, a pesar de no residir 
dir en e! reino.—Madrid, 7 diciembre 1748. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 11 diciembre del mismo año 
-Juzgado de Quiebras.—Carta orden al Gobernador, dando plazo 
de un mes para satisfacer un descubierto en la cuenta de Arcas 
del Servicio de Millones. —Madrid, 26 febrero 1749. 
Cop, pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
-Consejo de Hacienda en sala de Millones. — Carta orden al Go-
bernador sobre la cobranza de la renta del aguai diente.— Ma-
drid, 1 marzo 1749. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
—Intendente interino de Salamanca.—Carta al Comisario de Gue-
rra sobre edificios en que han de alojarse los Ministros de Gue-
rra y Hacienda, por haberse trasladado los Ministerios a la ciu-
dad de Zamora.—Salamanca, 19 marzo 1749. 
Cop. pap. , 
L. acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. 
-Juzgado de Quiebras.—Carta al Gobernador sobre transacción 
con la ciudad, por sus débitos atrasados—Madrid, 1 abril 1749, 
Cop. pap; 
L , acuerdos, acta 16 abril del mismo año, 
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— Marqués de la Ensenada.—Carta al Gobernador sobre alojamien-
to en la ciudad, délos Ministerios de Guerra y Hacienda.—Ma-
drid, 16 abril 1749. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 8 junio del mismo año. 
— Consejo Real.—Carta orden al Gobernador para que en el plazo 
de quince días, informe sobre embargos de Arbitrios y Propios 
que se hubiesen hecho en la ciudad por el Juez del Consejo de 
Hacienda, para cobro del descubierto de unas cuentas—Madrid, 
•11 abril 1749. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
— Juzgado de Quiebras. —Carta orden al Gobernador, sobre el des-
cubierto que la ciudad tenía en sus cuentas.—Madrid, 30 abril 
1749. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 7 mayo del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de José Hernández Pies Taboada para 
el cargo de Procurador. — Madrid, 27 mayo 1749. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. — Carta al Gobernador de la ciu-
dad solicitando informe de Atilano Fernández de Castro para el 
oficio de Escribano. —Madrid, 7 junio 1749. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acfa 12 junio del mismo año. 
—Intendente General.—Carta a la ciudad, sobre alojamiento del 
Capitán General—Aranjuez, 25 junio 1749. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 2 julio del mismo año. 
—Capitán General —Carta a la ciudad sobre su alojamiento acep-
tando el edificio destinado en otro tiempo para aduanas, usado 
ya por sus antecesores.—Madrid, 26 junio 1749. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 2 julio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Antonio de Astorga, para el cargo de 
Promotor Fiscal. —Madrid, 5 julio 1749. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
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-Capitán General.—Carta a la ciudad sobre su alojamiento.—Tor-
desillas, 13 julio 1749. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
-Juzgado de Quiebras.—Carta orden al Gobernador de la ciudad 
sobre descubierto de unas cuentas de la ciudad.—Madrid, 13 
agosto 1749. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
-Juzgado de Quiebras.—Carta orden del Gobernador déla ciudad 
sobre fianzas de los Justicias. —Madrid, 20 agosto 1749. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
-Fiscal del Supremo Consejo de Castilla.—Carta al Gobernador 
solicitando informe sobre servicio ordinario y extraordinario pa-
ra lo que se les ha concedido arbitrios. —Madrid, 31 agosto 1749 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 10 ssptiembre del mismo año. 
-Compañía de Jesús. —Carta a la ciudad del Provincial de Anda-
lucía, sobre donación hecha a la Compañía por Cristóbal de Rei-
na, presbítero vecino de Constantina, de su hacienda, con des-
tino a colegio, para lo que solicita el consentimiento de la ciu-
dad.—Granada, 16 septiembre 1749. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Obispo de Barcelona. —Carta a la ciudad, sobre limpieza de las 
calles.- -Madrid, 15 noviembre 1749. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 noviembre del mismo año. 
-Directores de Rentas Provinciales del Reino.—-Carta a la ciudad, 
sobre encabezamiento de rentas.—Madrid, 25 febrero 1750. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, actas 3 marzo del mismo año. 
-Marqués de la Ensenada.—Carta al Gobernador dé l a ciudad, 
sobre orden dada de que cese la facultad llamada de donativo. 
—Aranjuez, 11 mayo 1750. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
-Marqués de la Ensenada.—Carta al Contador Principal del Ejér-
cito y Fronteras de Castilla, sobre la supresión de la facultad lla-
mada donativo.—Aranjuez, 11 mayo 1750. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
34 
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— Ribera, José Ángel.—Carta a la ciudad, comunicando que el mo-
narca se ha dignado nombrarle para una plaza de la Secretaría 
del Despacho Universal de Estado.—Aranjuez, 19 mayo 1750. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 junio del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla.—Informe para Regidor de Alonso 
Alvarez Palomino. —Madrid, 17 junio 1750. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 junio del mismo año, 
— Contador Principal del Ejército y Fronteras de Castilla. —Carta 
al comisionado por la ciudad, Juan Manuel Pizarro, sobre recau-
dación de arbitrios.—Zamora, 22 junio 1750. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
— Marqués de la Ensenada.—Carta a Pedro Rebollar, nombrándole 
Corregidor de la ciudad por ausencia del que lo era, Marqués de 
la Conquista Real.—Aranjuez, 24 mayo 1751. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
— Corregidor de Toro. — Carta al de Zamora sobre cuestiones rela-
cionadas con las milicias.—Toro, 12 febrero 1752. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. —Carta orden al Gobernador de 
la ciudad solicitando informe de Juan Luis Vinal para el cargo 
de Procurador. —Madrid, 23 febrero 1752. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
—Conde de Benavente— Título de Alguacil de Vara que otorga a 
José García.—Madrid, 4 abril 1752. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 junio del mismo año. 
— Marqués de la Ensenada.— Carta al Gobernador de la ciudad 
comunicando aviso del Inspector de Milicias para que se suspen-
da el sorteo de las de Toro.—Buen Retiro, 28 julio 1752. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 agosto del mismo año. 
— Marqués de la Ensenada. —Carta a la ciudad ordenando suspen-
da el sorteo de milicias por estar convocados los cosecheros del 
pan y del vino.—Buen Retiro, 28 julio 1752. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
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—Consejo y Cámara de Castilla. —Carta orden al Gobernador de 
la ciudad solicitando informe de Jerónimo Manrique de Guz-
mán para el'cargo de Regidor.—Madrid, 19 agosto 1752. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
—Junta General de Comercio y Moneda. —Orden circular a los 
Corregidores de las ciudades y villas para que se haga nombra-
- miento de Contraste de la Plata. —Madrid, 25 noviembre 1752. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio 1792. 
— Marqués de las Amarillas.—Carta orden al Comandante de la 
tropa en que incluye otra del Marqués de la Emsenada sobre 
abastecimiento de la tropa.—Barcelona, 10 enero 1753. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 agosto 1 755. 
—Marqués de la Ensenada —Carta orden en que prohibe al Inten-
dente de la ciudad la extracción de granos de la provincia de Za-
mora, por escasez de la cosecha. —Madrid, 19 diciembre 1753. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 3 enero 1754. 
—Directores Generales de Rentas provinciales del Reino. —Carta a 
la ciudad sobre encabezamiento de varios derechos.—Madrid, 
9 enero 1754. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 enero del mismo año. 
—-Intendente General.—Carta ala ciudad comunicándole su nom-
bramiento.—Valladolid, 8 abril 1754. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
—Ambrosio Funes de Villalpando. —Carta a la ciudad en que no-
tifica su nombramiento para el cargo de Gobernador de la mis-
ma.—Madrid, 4 mayo 1754. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 mayo del mismo año. 
—Inspector de Milicias. —Carta a la ciudad sobre el reparto de se-
tecientos hombres entre las milicias de Zamora y Toro.—Ma-
drid, 8 mayo 1754. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo del mismo año. 
—Corregidor de Toro.—Carta a la ciudad sobie reparo hecho al 
mapa de milicias.—Toro, 24 mayo 1754. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
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-Inspector de Milicias.—Carta a la ciudad, pidiendo informe de la 
solicitud de exención hecha por el lugar de Genistario.—Madrid, 
7 agosto 1754. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 agosto del mismo año, 
-Obispo de Cartagena.—Carta orden al Gobernador autorizando 
a matar las palomas que se vean en los sembrados en época de 
sementera. —Madrid, 25 octubre 1754. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
—Superintendente General de los Pósitos del Rey.—Carta del Mar-
qués del Campo del Villar, a la ciudad sobre autorización para sa-
lida de granos y precio de los mismos.—Buen Retiro, 12 abril 1755. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 abril del mismo año. 
—Superintendente General de los Pósitos del Rey.— Carta al Inten-
dente General de Castilla sobre salida del trigo existente en el 
Pósito de la ciudad. —Buen Retiro 11 junio 1755. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 junio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor del Conde Ázolino y Cervini.—Madrid, 18 junio 1755. 
Cop pap. 
L . acuerdos, acta 24 junio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de Antonio María Bertolucci.—Madrid, 21 junio 1755. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de Juan Gastón Marcolini.—Madrid, 21 agosto 1755. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
—Juez Protector de la Compañía de Comedias Cómicas del Reino 
para diversión del Serenísimo Infante D. Luis.—Carta de Juan 
Francisco de Lujan, del Consejo de S. M . , que ostenta este car~ 
go, en que concede a la ciudad permiso para verificar unas re-
presentaciones.—Madrid, 24 de septiembre 1755, 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 octubre del mismo año, 
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-Superintendente General de Pósitos del Reino.—Carta a la ciu-
dad sobre las paneras del Pósito de la Paja.—Buen Retiro, 4 oc-
tubre 1755. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 octubre del mismo año. 
-Marqués del Campo de Villar.—Orden de S. M . , al Corregidor 
prohibiendo la representación de comedias en Zamora y en todos 
los pueblos del Obispado,—Buen Retiro, 7 octubre 1755. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
-Superintendente General de Pósitos del Reino.—Carta orden a 
la ciudad para que se saque la paja de la Alhóndiga.—Buen Reti« 
ro, 22 octubre 1755. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
-Alcalde Mayor de Valladolid.—Carta a la ciudad de Zamora, en 
que comunica que el monarca le ha concedido la vara de Alcal-
de Mayor de ese Corregimiento.—Valladolid, 7 enero 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 enero del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Diego Inistrosa para el cargo de Pro-
curador.—Madrid, 2 abril 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 abril del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de José Pies Taboada, para el cargo de 
Fiscal.—Madrid, 9 abril 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 abril del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Antonio Bonifacio Pérez, para el ofi-
cio de Procurador. —Madrid, 9 junio 1756. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
-Carta de la Diputación del Reino, en que manda se hagan fun-
ciones religiosas en acción de gracias, por haber librado al Reino 
del terremoto del 1.° de noviembre de 1755. —Madrid, 16 junio 
1756. J 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
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—Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador, solicitan-
do informe de Alonso González, para el cargo de Procurador.— 
Madrid, 23 junio 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 28 junio del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla. —Carta al Gobernador de la ciu-
dad, solicitando informe de Felipe Gallego, para el cargo de Fis-
cal.— Madrid, 11 agosto 1756. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 19 agosto del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador solicitando 
informe de Lorenzo Maldonado, para el cargo de Regidor.—Ma-
drid, 1 septiembre 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
—Directores de Rentas Reales. —Carta a la ciudad, sobre aproba-
ción de unas cuentas.—Madrid, 18 septiembre 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
— Diputación del Reino —Carta a la ciudad, sobre contribución 
única.—Madrid, 28 septiembre 1756. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 9 octubre del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad, solicitando in-
forme de Juan Antonio López, para el oficio de Merino.—Ma-
drid, 11 diciembre 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Francisco de Villafañe y Narvaez.—Carta a la ciudad, como co-
misario para la transacción con el convento de Santa Marta, para 
la refacción.—Santa Marta, 14 diciembre 1756. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de Jerónimo Berttoluzi.—Madrid, 21 diciembre 1756. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, actas 5 y 20 enero 1757. 
—Conde de Revilla Gigedo. — Carta a la ciudad, en la que comuni-
ca su nombramiento para el cargo de Capitán General de Casti-
lla.—Madrid, 29 diciembre 1756. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 5 enero 1757. 
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-Obispo de Cartagena -Carta orden al Corregidor déla ciudadsobre 
medidas sanitarias para caso de peste. —Madrid, 28 febrero 1757. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 24 abril del mismo año. 
-Conde de Benavente.—Título de Alguacil de Vara, a favor de 
Ignacio González.— .Madrid, 2 marzo 1757. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 marzo del mismo año. 
-Teniente Coronel de Milicias.—Carta a la ciudad, dando quejas 
sobre noticias que tiene de que no se cumplen debidamente las 
órdenes del monarca que comunica.-—Toro, 14 marzo 1757. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Teniente Coronel de Milicias.—Carta a la ciudad, sobre reem-
plazos y otros asuntos de su competencia.—Toro, 18 marzo 1757 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 marzo del mismo año. 
-Inspector General de Milicias.—Carta a la ciudad en satisfacción 
de una queja dada por la misma, al monarca sobre reemplazos.— 
Madrid, 27 abril 1757. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 mayo del mismo año. 
-Inspector General de Milicias.—Carta a la ciudad sobre la que-
ja que ésta había dado del Sargento Mayor y Teniente Coro-
nel.— Madrid, 14 mayo 1757. 
Cop; pap. 
L. acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta al Gobernador, solicitan-
do informe de Francisco Valderas para el cargo de Regidor.— 
Madrid, 1 julio 1757. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad solicitando 
asentimiento para la concesión de naturaleza hecha por el mo-
narca a favor de Pedro Costa. —Madrid, 21 febrero 1758. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
-Corregidor interino. —Carta a la ciudad, para que suspenda ges-
tiones realizadas para buscarle casa.—Madrid, 1 marzo 1758. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
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— Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando in-
forme de Alonso Plaza para el oficio del Peso Concejo.—Madrid, 
8 abril 1758. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
—Consejo y Camarade Castilla.— Carta a la ciudad solicitando 
asentimiento para la concesión de naturaleza hecha por el mo-
narca a favor del Presbítero Juan Recaño.—Madrid, 31 mayo 1758 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 junio del mismo año. 
— Contador Principal e Intendente interino del Ejército. — Carta a 
la ciudad sobre la conveniencia de erigir un hospicio.—Zamora, 
7 agosto 1758. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
— Consejo de Hacienda. —Carta orden del Secretario, sobre pro-
rrogación del Servicio de Millones.—Villaviciosa, 30 noviembre 
1758. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año. 
—Consejo Real. — Carta orden a la ciudad, mandado se hagan ro-
gativas por la mejoría y alivio de la enfermedad del monarca.— 
— Madrid, 1 diciembre 1758. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año. 
—Consejo y Cámara. —Carta orden al Corregidor en que manda se 
copien en los libros de todos los Ayuntamientos del reino las 
reales cédulas, despachos, ejecutorias y todo documento que se 
considere noticioso a la posteridad, según estaba dispuesto por 
los Reyes Católicos en 1501.—Madrid, 20 junio 1759. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
—Intendente de Toro.—Carta al Corregidor de la ciudad, avisando 
vá a entrar de guarnición en esta plaza a primeros de septiembre 
un Regimiento de Milicias.—Toro, 8 agosto 1759. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
— Carta orden del Consejo, en que notifica a la ciudad, el falle-
cimiento del Rey, ocurrido el día 10, y cargo de la Reina madre 
hasta la llegada de Caí los III. —Madrid, 15 agosto 1759. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
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-Conde Duque de Benavente.—Carta a la ciudad, en uso de su 
cargo de Alférez Mayor de la misma, sobre la proclamación de 
Carlos III.—Madrid, 12 septiembre 1759. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 septiembre del mismo año. 
-Contador Principal del Ejército e Intendente interino. —Carta or-
den a la ciudad, para recogida de vagabundos.—Zamora, 7 di-
ciembre 1759. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1760. 
-Obispo de Cartagena.—Carta como Gobernador del Real y Su-
premo Consejo de Castilla, al Contador Principal del Ejército e 
Intendente interino, ordenando no se dé pasaporte a persona de 
tropa alguna, no siendo para cumplir un servicio.—Madrid, 15 
diciembre 1759. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero 1760. 
-Francisco Enríquez. —Carta a la ciudad, en que comunica ha sido 
nombrado para el cargo de Gobernador de la misma.—Madrid, 
8 marzo 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Andrés Gómez de la Vega.—Carta a la ciudad, comunicando la 
orden real de que se pague la «gran masa» a las tropas de las mi-
licias que se dirigen a Portugal.—Zamora, 14 abril 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
-Consejo Real—Carta orden para el sorteo de Comisarios de M i -
llones.—Madrid, 14 abril 1760. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 abril del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden a la ciudad para que el 5 de junio es-
tén los Diputados en las Cortes. —Madrid, 17 abril 1760. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 abril del mismo año. 
-Superintendente de Pósitos.—Carta del Marqués del Campo del 
Villar, dirigida a la ciudad sobre las alhóndigas de la misma.— 
Buen Retiro, 28 junio 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 julio del mismo año. 
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—Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de D. Carlos Saveli Spínola, presbítero.—Madrid, 8 julio 
1760. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
—Superintendente de Pósitos.—Carta del Marqués del Campo del 
Villar, dirigida al Corregidor de la ciudad para que se den granos 
de la alhóndiga a los pueblos de la misma.—Buen Retiro, 11 octu-
bre 1760. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 octubre del mismo año. 
—Secretario del Rey. —Escritura del juramento de S. M . hecho en 
las Cortes de Madrid.—Madrid, 22 noviembre 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
—Consejo y Cámara de Castilla. — Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de Miguel Ignarra, confesor de la familia real. —Madrid, 
24 diciembre 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 enero 1761. 
—Conde Duque de Benavente—Título de Alguacil JVlayor de la 
ciudad, a favor de Juan Antonio Izquierdo Berino.—-Madrid, 30 
diciembre 1760. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 enero 1761. 
—Conde Duque de Benavente.—Título de Alguacil de la ciudad, a 
favor de Alonso Rebolledo.—Madrid, 28 enero 1761. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
—Consejo y Camarade Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de Cayetano Grize. —Madrid, 31 marzo 1761. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla. Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca 
. a favor de Martín de Liñane.—Madrid, 8 abril 1761. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
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— Consejo Real —Decreto dictando reglas para la residencia de los 
Corregidores. —Madrid, 22 abril 1761. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
— Chancillería de Valladolid. — Carta orden del Presidente a los Co-
rregidores y Alcaldes Mayores y Ordinarios de su jurisdición pa-
ra qué le den cuenta inmediata de cualquier hecho criminoso que 
se produjese con carácter grave.—Valladolid, 29 abril 1761. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
— Contador Mayor de la Real Hacienda.—Carta al Intendente Co-
rregidor de la ciudad, comunicándole que el Consejo ha acorda-
do no tenga que pagar una cantidad que debía de la media anna-
ta. — Madrid, lOjunio 1761. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 junio del mismo año. 
—Contador de la Real Junta de Propios.—Carta al Intendente Ge-
neral, sobre constitución de las Juntas que previene el Decreto 
de primero de mes. —Madrid, 3 julio 1761 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Contador de la Real Junta de Propios. —Carta al Intendente Ge-
neral, sobre censos de particulares contra caudales públicos.— 
Madrid, 3 julio 1761. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
— Consejo y Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, 
a favor de los hijos del Marqués de Esquilache, D. Carlos, D. An-
tonio María y D. Manuel, nacidos en Ñapóles.—Madrid, 10 julio 
1761. 
Cop. pap. 
, L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
— Contador de la Real Junta de Propios. —Carta a la ciudad, sobre 
asuntos de su competencia. —Madrid, 11 junio 1761. 
Cop. pap. 
1.. acuerdos, acta \~1 julio del mismo año. 
—Consejo Real.—Carta orden sobre encabezamiento de la renta 
de los Propios. —Madrid, 11 julio 1761. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
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-Consejo y Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad, solicitando 
asentimiento para la concesión de naturaleza hecha por el monar-
ca, a favor de Cayetano Torni. — Madrid, 18 julio 1761. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
-Contador Principal de Propios y Arbitrios. —Carta al Corregidor 
de la ciudad, pidiendo informe sobre los arbitrios de la ciudad, 
su autorización, uso, etc.—Madrid, 12 agosto 1761. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 20 agosto del mismo año. 
-Superintendente interino de Pósitos.—Carta a la ciudad, sobre 
precio del trigo y acopiodel mismo. —Buen Retiro,29agosto 1761. 
Cop. pap-
L . acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
-Intendente de la Provincia. —Carta al Teniente de Cerregidor co-
municando acuerdo del Consejo de Hacienda sobre el pago que 
debía de la media annata.—Zamora, 5 septiembre 1761. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Contador de resultas de la Real Hacienda.—Carta al Corregidor 
de la ciudad, sobre sacar dinero que debe a la Real Hacienda de 
los Propios Arbitrios de la ciudad.—Madrid, 7 octubre 1761. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Directores Generales de Rentas.—Carta al Corregidor comuni-
cando orden del monarca de que no se cobren derechos algunos 
por encerrar la nieve y hielo en los pozos y ventisqueros, sino 
que se den gratis a cuantos lo pidieren.—Madrid, 14 octubre 
1761. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Contador Principal del Ejército y Reino de Castilla.—Carta al 
Corregidor sobre Propios de la ciudad—Zamora, 21 octubre 
1761. , 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla.—Carta a la 
ciudad, solicitando asentimiento para la concesión de naturaleza 
hecha por el monarca a favor del Conde de Canal .-Madrid 17 
marzo 1763. ' 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 marzo del mismo año. 
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-Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla.—Carta a la 
ciudad, solicitando asentimiento a la concesión de naturaleza he-
cha por el monarca a favor de Cayetano Scheprs, su mujer e hi-
jos.—Madrid, 23 marzo 1763. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
-Obispo de Córdoba.—Carta a la ciudad ofreciéndole un frontal 
de plata para San Ildefonso.—Córdoba 24 abril 1763. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 mayo del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta al Corregidor de la ciudad, solicitan-
do informe de Simón de Fonseca, para el oficio de Procurador.— 
Madrid, 29 junio 1763. 
Cop . pap. 
I.. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
-Capitán de Infantería del Regimiento de Milicias de Toro.—Car-
.ta a la ciudad, sobre sorteo de siete hombres para las milicias.— 
Toro, 8 julio 1763. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 julio del mismo año. 
-Gobernor Militar interino de la plaza —Carta al Alcalde Mayor 
de la ciudad sobre unos volatines celebrados en el Patio de Co-
medias, sin contar con su permiso de reunión y tocando el tam-
bor lo que está prohibido en las plazas de guerra.—Zamora, 18 
julio 1763. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
—Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad, solicitando informe de 
Diego Munguía Docampo, para el oficio de Regidor. -- Madrid, 2 
agosto 1763. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
—Marqués de Squilache.— Carta a la ciudad, en que pide informe 
de los Propios de la misma y existencias sobrantes de rentas.— 
San Lorenzo, 19 octubre 1763. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 octubre del mismo año 
— Marqués de Squilache. —Carta orden a la ciudad, sobre utilizar 
las rentas en la redención de censos que pesan sobre la misma — 
Buen Retiro, 16 diciembre 1763. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año, 
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-Corregidor de la ciudad.-Carta al Teniente de Corregidor so-
bre dar pan al tahonero y otras cuestiones.—Zamora, 21 diciem-
bre 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 diciembre del mismo ano. 
-Corregidor.—Oficio al Jeniente de Corregidor sobre asuntos del 
trigo.—Zamora, 29 diciembre 1763. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Teniente de Corregidor.-Oficio a la ciudad sobre el modo de 
incluir en el sorteo de Milicias a los Cogedores, Criados de Co-
munidades y Arrieros.—Zamora, 19 enero 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 enero del mismo año 
-Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad solicitando asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor del 
Príncipe Clemente de Sajonia. —Madrid, 23 marzo 1764. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
-Cámara de Castilla.—Carta al Corregidor de la ciudad solicitan-
do informe de Eugenio Alvarez para el oficio de Regidor.—Ma-
drid, 12 mayo 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta solicitando asentimiento de la ciu-
dad a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor 
de Manuel y Genaro Conforto, hijos del Maestro de la Real Ca-
pilla.—Madrid, 12 mayo.—176,4. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
-Intendente Corregidor. —Comunicación del Marqués Esquilache 
de orden de S. M . en que concede al Hospital de la Encarnación 
una buena limosna en el repartimiento que se haga de las rentas 
de la Mitra, cuando llegue el caso de vacar, por el celo y caridad 
con que fueron curados los soldados prisioneros durante la últi-
ma guerra de Portugal.—Zamora, 4 junio 1764. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 juniodel mismo año. 
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— Cámara de Castilla.—Carta al Corregidor solicitando informe de 
Isidro Bayón para el oficio de Procurador.—Madrid, 11 agosto 
1764. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 23 agosto del mismo año. 
—Respuesta fiscal del señor D. Pedro Rodríguez Campomanes, del 
Consejo de S. M . y su Fiscal en el Supremo de Castilla, sobre el 
comercio de granos. — Madrid, 10 septiembre 1764. 
Cop. simple, pap.—49 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V — 5 5 . 
—Juan de Luelmo—Carta a la ciudad en que notifica ha sido 
nombrado Obispo de Calahorra—Palencia, 16 octubre 1764. 
Cop. pap. 
L . cuerdos, acia 20 octubre del mismo año. 
— Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad solicitando informe de 
Antonio Maldonado para el oficio de Regidor.—Madrid, 6 no-
viembre 1764. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
— Coronel del Regimiento de Milicias de Toro. —Carta a la ciudad 
sobre una vacante.—Toro, 9 noviembre 1764. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
—Duquesa de Benavente. — Carta a la ciudad accediéndole, a su ins-
tancia, los restos del altar y oratorio del palacio de su casa de 
Alba de Aliste.—Madrid, 14 noviembre 1764. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 noviembre del mismo año. 
—Edicto de D. Pedro Francisco Goyeneche sobre diversos puntos 
de gobierno político de la ciudad de Zamora.—Zamora, 15 ene-
ro 1766. 
Cop . imp. pap. 1 fol. 6 0 0 X 4 2 0 mm.—Fol . suelto. 
Leg . X X I V - 6 1 , 
—Orden gubernativa expedida por D . Pedro Francisco Goyeneche 
en que comunica Real Orden sobre provisión de víveres para el 
Ejército, remitiendo adjunto las instrucciones pertinentes. —Za-
mora, 31 mayo 1766. 
Cop. imp. rubricada, pap. —11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader 
L e g . X X I V - 6 3 . 
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-Consejo Real.—Respuesta a la representación hecha por la ciu-
dad sobre nombramiento de Diputados y Síndico del común de 
la misma.—Madrid, 4 junio 1766. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden al Intendente de la ciudad aproban-
do su determinación de anular la elección recaída sobre un ecle-
siástico para un oficio del común.—Madrid, 8 julio 1766. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 agosto del mismo año. 
-Despacho Universal de Hacienda. —Carta orden a la ciudad para 
que se haga el depósito de los veinte mil ducados en que se ha 
vendido el Peso de la misma. —San Lorenzo, 25 julio 1766. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 agosto del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre honras fúnebres de la reina 
madre. —Madrid, 15 agosto 1766. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Camarade Castilla—Carta orden al Corregidor de la ciudad, 
solicitando informe de José Miguel Baillo Cardenal.—Madrid, 26 
agosto 1766. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carca orden al Corregidor de la ciudad, 
solicitando informe de Francisco Capdevilla. —Madrid, 76 agosto 
1766. 
Cop.'pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Consejo Real. —Orden cuya copia firma el intendente, sobre con-
sulta elevada de los Personeros y Diputados del Común, deben 
o no intervenir en los caudales públicos.—Madrid, 3 septiembre 
1766. 
Cop . pap. 
L, acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
-Marqués de Tremañes.—Carta a la ciudad en que dice no ha si-
do admitida la propuesta para la Subtenencia de las Compañías 
de Milicias, hecha por Fernando Zuazo, a favor de Juan Cabre-
ro por no reunir éste las condiciones de hidalguía que el monar-
ca ha prescrito. —Gijón, 1 enero 1765. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 enero del mismo año. 
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-Concordato del Vicario General del Ejército con los curas de la 
ciudad de Zamora.—Zamora, marzo 1765. 
Origs. y cops. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V — 5 8 . 
-Consejo de Guerra.—Carta orden a la ciudad, nombrando dos 
caballeros comisionados para el reconocimiento del nuevo Cuar-
tel.—Madrid, 7 marzo 1765. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
-Conde de* Sayve. — Orden mandando prender a Juan Darinet, de 
oficio molinero, del que dá las señas personales.—Zamora, 19 
marzo 1765. 
Or ig . pap.—3 fols. 310X210mm,—Cuader . 
Leg. X X I V - 5 7 . 
-Cámara de Castilla.—Carta a la ciudad, solicitando informe de 
Francisco Evia y Puga, para el oficio de Procurador.—Madrid, 5 
junio 1765. 
Cop, pap. 
L . acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
-Marqués de Esquiladle. —Carta al Intendente Corregidor, en que 
concede a la ciudad no pague en dinero el trigo que tomó del 
Ultramarino de Valladolid, sino que lo reintegre en especie du-
rante el mes de septiembre. —Madrid, 28 junio 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 julio del mismo año. 
-Marqués de Esquilache.— Carta al Intendente Corregidor, comu-
nicándole le ha nombrado el monarca para Intendente de Ma-
drid y su provincia. —Madrid, 10 julio 1765. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
-Cámara de Castilla. — Carta a la ciudad, solicitando informe de 
Francisco Javier Carrión, para el oficio de Alcalde Mayor.—Ma-
drid, 4 septiembre 1765. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 septiembre del mismo año. 
-Marqués de Esquiladle. —Orden mandando se cumpla la Real 
Pragmática expedida sobre la libre circulación de trigo.—San Lo-
renzo, 17 octubre 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
35 
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-Intendente de Zamora. —Oficio dirigido a Fernando López Alta-
mirano, que en unión de Juan Antonio de la Buerga, ha sido nom-
brado para presentar las cuentas de arbitrios de milicias.—Toro, 
5 noviembre 1765. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio a Fernando López Altamirano y 
Juan Antonio de la Buerga, sobre el mismo asunto.—Toro, 5 no-
viembre 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Intendente interino —Carta a la ciudad sobre la Real Pragmática 
expedida sobre el libre comercio de los granos. —Zamora, 6 no-
viembre 1765. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
—Inspector General de Milicias.—Carta del Marqués de Casa Tre-
mañes, en uso de este cargo, contestando a la que le diiigieron 
los comisionados para pasar la revista a las milicias de Toro.— 
Toro, 7 noviembre 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
—Inspector General de Milicias.—Carta a la ciudad pidiendo olvi-
de su enojo por el incidente surgido entre el Intendente y seis 
caballeros comisarios de la ciudad.—Toro, 9 noviembre 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 noviembre del mismo año. 
—Orden gubernativa expedida por D. Pedro Francisco Goyeneche 
prohibiendo la entrada en las tabernas y dar vinos fiados.—Za-
mora, 31 diciembre 1769. 
Cop . simple, pap. — 4 fols. 310X21 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X I V - 6 9 . 
Conde de Croix.—Recurso para cobrar de Salamanca la parte 
que le corresponde de las obras para la recomposición del Puen-
te Mavnr HP 7amnra —Aíí/-»c 177A -. 1771 te ayor de Za ora. ños, 1770 a 1771. 
O r i g . y cops. 25 <ols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 1 . 
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-Vizconde de Valona.—Carta-sobre gobierno político con pape-
les sobre ello—Años, 1770 a 1774. 
Or ig ycops. pap.—41 fols. 3 1 0 X 2 1 0 tnm.—Cuader. 
Leg . X X V - 2 . 
-Intendente de Zamora.—Carta del Vizconde de Valloria en uso 
de este cargo, dirigida a la ciudad sobre única contribución.— 
Zamora, 3 enero 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 enero del mismo año. 
-Chancillería de Valladolid.—Carta oficio a José Vaillo Cardenal, 
que había dirigido consulta en nombre de los Personeros y D i -
putados del común, sobre el nombramiento de Escribano.—Va-
lladolid, 15 enero 1771. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 enero del mismo año. 
-Chancillería de Valladolid.--Auto acordado sobre nombramien-
to de Escribano.—Valladolid, 4 marzo 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
-Conde de Croix. — Decreto gubernativo sobre la ciudad de Za-
mora, relativo a cuestiones varias.—Zamora, 20 mayo 1771. 
Cop. simple, p a p — 1 7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V - 3 . 
-Conde de Croix—Decreto gubernativo sobre la ciudad de Za-
mora, relativo a cuestiones varias. —Zamora, 20 mayo 1771. 
Cop . simple, pap.— 16 íols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V - 4 . 
-Intendente General del Ejército de Castilla.—Oficio al Corregi-
dor de la ciudad, comunicando carta de la Junta de Comercio y 
Moneda, sobre que los fabricantes, faltando a las ordenanzas, se 
han puesto a teñir en las fábricas, con perjuicio délos tintoreros. 
— Madrid, 4 julio 1771. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 julio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta ala ciudad, ordenando a la presentación 
de cuentas de sus Propios testimonio de! sobrante de Rentas 
Provinciales, depositando éste en arca de tres llaves, señalando 
quien ha de guardar cada una de ellas. —Madrid, 11 julio 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre 1772. 
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-Conde de Aranda. —Carta a la ciudad pidiendo informe de las 
fiestas hechas en otras ocasiones con motivo del parto de la Prin-
cesa.—Madrid, 24 agosto 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 agosfo del mismo año. 
-Real Cnancillería de Valladolid.—Carta del Presidente, comuni-
cando acuerdo tomado sobre muertes y robos.—Valladolid, 6 
septiembre 1775. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
-Cámara Real.— Carta orden a la ciudad solicitando asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de Je-
rónimo Zebasco.—Madrid, 10 septiembre 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
-Conde de Aranda. — Carta orden en que se expresa el deseo de 
S. M . de que no se hagan las fiestas acostumbradas con motivo 
del natalicio de un infante, dedicando su importe al auxilio de 
los necesitados. —Madrid, 20 septiembre 1771. 
C o p . pap. ' • 
L. acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
-Carta orden del Consejo facultando al Ayuntamiento para ha-
cer obras de ampliación en el edificio de los estudios. —Madrid, 
5 octubre 1771. 
Cop. pap: 
L . acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
-Francisco Javier C a m ó n - -Carta de este Capitular del Ayunta-
miento de Zamora sobre confirmación de unos privilegios de la 
misma.—Madrid, 20 noviembre 1771. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Conde de Aranda—Cartas sobre gobierno político y papeles re-
lacionados con ello.—Años 1771 a 1772. 
Origs. y cops. pap.— 24 fols. 310><210 mm. —Carp . 
Leg. X X V — 8 . 
-Papeles varios relativos al gobierno de la ciudad de Zamora — 
Años 1771 a 1786. 
r 0 r l g M w ° p s - P a P - ~ 5 4 fo's 3 1 0 X 210 mm.—Carp. 
Leg X X V — 9 . 
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-Cámara Real.—Carta orden al Corregidor de la ciudad solicitan-
do informe de Tomas López Regañón para el oficio de Regidor. 
— Madrid, 28 marzo 1772. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 2 abril del mismo año. 
-Consejo de Castilla.—Carta al Intendente de Zamora sobre pre-
sentación de cuentas de Rentas a fin de año.—Aranjuez, 27 abril 
1772.—(Traslado a la ciudad en carta del Vizconde de Valloria). 
Cop pap. 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Carta a la ciudad sobre cuentas de 
Rentas que deben presentar a fin de año.—Zamora 3 junio 1772. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
-Secretario de Cámara.—Carta comunicando al Obispo de la ciu-
dad que S. M . ha pensionado a la Mitra con seiscientos ducados 
para el establecimiento de sala de maternidad vergonzosa.—Ma-
drid, 22 agosto 1772. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Carta a la ciudad citando reales órdenes 
según las cuales le pertenece tener en su poder una de las llaves 
del arca de los caudales públicos.—Zamora, 14 septiembre 1772. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Cámara de Castilla. —Carta a la ciudad, solicitando asefitimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Carlos Viviani, ahijado suyo, primogénito del Marqués de V i -
viani.—Madrid, 11 enero 1773. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 enero del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta al Corregidor, solicitando informe de Ber-
nardo Fernández para el oficio de Depositario de Rentas. Ma-
drid, 11 marzo 1773. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 marro del mismo año. 
-Obispo de Zamora.—Orden haciendo saber el acuerdo recibido 
del Real y supremo Consejo de Castilla, de reducir las iglesias de 
Asilo del Obispado de Zamora.—Zamora, 12 marzo 1773. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
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—Consejo de Castilla. Carta orden señalando las que en adelante 
han de gozar de inmunidad local, para que no se consientan en 
lo sucesivo las procesiones de rogativa en que se llevaban a Za-
mora las imágenes de Nuestra Señora déla Hiniesta y del Viso, 
debiendo hacerse las preces en las mismas iglesias en que se ve-
neran.—Madrid, 8 mayo 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Carta a la ciudad, sobre la Contaduría. 
Zamora, 12 junio 1773. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
— Agustín Giraldez Salgado. —Orden gubernativa en que comuni-
ca una del Consejo Real sobre propios y Arbitrio.—Zamora, 
(s. d.) junio 1773. 
Cop. imp. pap —2 fols , 3 1 0 X 2 1 0 mm —Cuader . 
Leg. X X V - 1 9 . 
— Agustín Giraldez Salgado. —Orden guberuativa, como Subdele-
gado de Rentas Reales, y Servicio de Millones de la provincia de 
Zamora, en que comunica orden del Consejo cortando abusos 
sobre los derechos llamados «veredas», o sea mandaderos que 
llevan a los pueblos órdenes oficiales que no pueden mandarse 
por correo.—Zamora, (s. d.) junio 1773. 
C o p . imp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V —20. 
—Cámara de Castilla, —Carta solicitando asentimiento ala conce-
sión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de Juan Lames 
y Dubal.—Madrid, 20 julio 1773. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acia 3 agosto del mismo año. 
— Consejo Real.—-Carta orden al Intendente, sobre que se redima 
el censo del Peso de la ciudad.—Madrid, 17 noviembre 1773. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
Intendente de Zamora—Oficio ala ciudad, comunicando reso-
lución del Consejo sobre qu¿ se redima el censo del Peso de la 
misma.—Zamora, 22 noviembre 1773. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Comunica a la ciudad orden del Conse-
jo sobre la redención de censos—Zamara, 13 diciembre 1773. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
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-Francisco Román y Rosell.—Carta sobre asuntos de gobierno 
político. —Año 1773. 
Or ig . pap. — 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Carp . 
Leg . X X V — 2 2 . 
•Pedro Agustín de Mendieta. -Cartas al Conde de Croix, sobre 
gobierno político y papeles referentes a los asuntos de que tra-
tan.—Zamora, año 1773. 
Origs. y cops. pap—23 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp, 
Leg. X X V - 2 3 . 
-Agustín Giraldez Salgado.—Orden gubernativa en que comunica 
otra del Consejo sobre penas de Cámara.—Zamora, (s. d.), (s. m.) 
año 1773. 
Cop . imp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader 
L e g . X X V — 2 1 . 
-Manuel Carreras.—Cartas dirigidas al Sr. Conde de Croix y al 
Corregidor de la ciudad de Zamora, en que denuncia al Alcalde 
de la Cárcel Real de la ciudad, por malos tratos a los presos re-
cluidos en la misma y quitarles parte de la comida que les llevan 
sus familiares y limosnas que otorgan las gentes piadosas.—Ma-
drid, 1773 a 1774. 
Or ig . p a p — 1 0 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
Leg . X X V — 2 4 . 
-Marqués de Ussel.—Carta sobre gobierno político y papeles que 
se relacionan con ello.—Años 1773 a 1775. 
Origs. y cops. ms e imp.—pap.—48 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
Leg . X X V - 2 6 . 
-Propuesta de D. Salvador Tegerina Vázquez, Superintendente 
de Rentas Reales de la villa de Ponferrada, sobre la tasa del pan. 
—Ponferrada, 22 enero 1774. 
Cop. imp.— 22 págs.—300X205 mm.—pap.—Cuader. 
Leg . X X V H - 9 0 , fo l .5 . 
-Manuel Martínez Irujo.— Orden gubernativa en que comunica la 
del Consejo Real sobre el destino a batallones de Marina de mal 
entretenidos y vagabundos que no hubiesen cometido delitos 
feos.—Zamora, 30 julio 1774. 
C o p . imp. rubricada, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V — 2 7 . 
-José de Goyeneche. —Cartas varias sobre asuntos de gobierno 
político.--Madrid, año 1774. 
Origs. y cops. pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 2 8 . 
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—Intendente General del Ejército y Reino de Castilla.—Oficio a la 
ciudad, sobre quintas.—Zamora, 18 abril 1775. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
— Obispo de Zamora.—Representación al Consejo sobre necesidad 
de subvenir a los gastos de lactancia de los niños pobres que se 
mueren por falta de recursos.—Zamora, 24 abril 1775. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 díciemiembre del mismo año. 
—Capitán General de Castilla.—Oficio a la ciudad, sobre sorteo de 
quintas.—Zamora, 2 mayo 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
—Capitán General de Castilla.—Orden del Conde de Ripalda, que 
comunica al Conde de Croix, Corregidor de la ciudad, sobre si 
los soldados pueden tener tiendas de su propiedad en los sitios 
donde están de guarnición y si deben estar sujetos o no a las le-
yes del gremio correspondiente.—Zamora, 22 abril 1775. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
—Intendente General.—Oficio en que transmite orden real conce-
diendo a los fabricantes de paños de Zamora, cuya fábrica está 
establecida en la casa galera, exención de alcabalas y cientos en 
las primeras ventas al pié de la fábrica, apesar de ser paños de 
inferior calidad, con motivo de fomentar la industria.—Zamora, 
27 junio 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
—Consejo Real.—Carta orden pidiendo informe al Corregidor, 
sobre la petición de un palco en el Patio de las Comedias, for-
mulada por el Capitán General. —Madrid, 29 julio 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora —Oficio al Alcalde Mayor adjuntando 
instrucciones para el suministro de utensilios a la tropa.—Zamo-
ra, 8 octubre 1775. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año. 
Intendente de Zamora.—Oficio "a la ciudad, sobre el impuesto 
de la martiniega.—Zamora, 10 octubre 1775. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
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-Consejo Real. —Carta orden sobre la fomación de un fondo con 
que subvenir a los gastos de lactancia de niños pobres. —Ma-
drid, 11 noviembre 1775. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 diciembre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden pidiendo informe de José Tomás Gar-
cía Parra, para el oficio de Procurador.—Madrid, 21 mayo 1776. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
—Conde de Zicla. —Comunica al Intendente General, orden real 
para que se haga un .sorteo general en toda España con objeto de 
aumentar la Infantería al número que tenía antes de la reducción 
de 1771.—San Ildefonso, 9 agosto 1776. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 agosto del mismo año. 
—Consejo Real. —Carta orden al Comisario de temporalidades del 
Colegio de Zamora de Religiosos Capuchinos, pidiendo informe 
sobre unas misiones que les fueron encargadas y fondos de las 
que les fueron costeadas por la ciudad, que se excusa ahora del 
pago.—Madrid, 11 septiembre 1776. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
— Intendente General. — Oficio comunicando resolución del Conse-
jo denegando petición de Juan Feliz de Salcedo, de que dispen-
sasen parte de la dote a una hija suya que ingresa en el Covento 
de San Juan de Jerusalém, de la ciudad, alegando pobreza.—Za-
mora, 23 diciembre 1776 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero 1777, 
—Intendente General.—Comunica oficio del Contador General de 
Propios y Arbitrios del Reino, dando cuenta de una orden del 
Consejo en que se pide a la ciudad informe sobre el oficio del A l -
guacil Mayor, su título y de donde han de pagarse sus emolu-
mentos.—Zamora, 30 enero 1777. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
—Diputación de los Reinos. —Oficio a la ciudad, comunicando ha-
berse efectuado el sorteo general de Caballeros Diputados que 
han de servir en la Comisión de Millones y Diputación del Reino 
durante el presente sexenio.—Madrid, 19 febrero 1777. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 6 marzo del mismo año. 
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-Cámara Real.—Carta orden al Corregidor, solicitando informe de 
José de Yeguas, para el título de Procurador. —Madrid, 30 abril 
1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 mayo del mismo año. 
-Marqués de los Llanos. —Carta orden denegando la petición he-
cha por los Diputadas de la Comisión de Millones, de prorrogar 
su servicio al acabar su sexenio.—Madrid, 30 mayo 1777. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
-Consejo Real. —Orden pidiendo informe de los medios que pue-
dan emplearse en la formación de un hospicio en que se recojan 
los pobres mendigos. —Madrid, 20 agosto 1777. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
-Inspector General de Milicias.—Oficio a la ciudad, sobre exen-
ción del servicio de un sorteo.—Madrid, 5noviembie 1777. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre la conveniencia de establecer 
una Sociedad Patriótica.—Madrid, 4 febrero 1778. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre la necesidad de establecer un 
Hospicio en la ciudad, sobre la. recogida de los pobres mendigos. 
— Madrid^ 14 enero 1778. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 enero del mismo año 
-Manuel de Roda.—Carta orden a la ciudad, sobre la Albondigui-
lla de la misma.—El Pardo, 18 febrero 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden sobre veda de caza y pesca —Ma-
drid, 23 febrero 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Intendente General.—Oficio al Corregidor sobre la venta a la 
Real Hacienda, de la casa de las salinas.—Zamora,27 febrero 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
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-Intendente General.—Orden a la ciudad, sobre aplicación de cau-
dales sobrantes de Rentas para el desempeño de Arbitrios. —Za-
mora, 1 abril 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 abril del mismo año. 
-Gobernador de la ciudad de Zamora.—Carta en que comunica 
haber recibido una de S. M . , de 17 de marzo, por la que resulta 
haberse introducido en el reino un libro en octavo, escrito en 
francés, titulado «Año dos mil cuatrocientos y cuarenta», impre-
so en Londes, fecha 1776, sin nombre de autor, en que se ataca 
a la Religión, por lo que manda se recojan los ejemplares que se 
encuentren y se prohiba su circulación.—Zamora, 24 abril 1778. 
Or ig . firmado, pap.—2 fol. 3 0 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V - 4 4 . 
-Consejo Real. —Carta a la ciudad, sobre la concesión otorgada 
por el monarca, a la ciudad de Santander, de utilizar su puerto 
para el comercio con el Perú — Aranjuez, 6 mayo 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 mayo del mismo año. 
-Corregidor de Toro.—Orden por la se manda prender a varias 
mujeres rameras, para que sean recluidas en la Casa Galera.—To-
ro, 12 junio 1778. 
Cop. test. pap. 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelto. 
Leg . X X V - 4 5 , 
-Sociedad Patriótica.—Oficio a la Junta de Propios, sobre el pago 
de las sillas.—Zamora, 26 junio 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
-Juez de Pósitos. —Oficio a la ciudad, sobre la Albondiguilla.— 
Madrid, 15 julio 1778. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
-Manuel Becerra.—Carta orden a la ciudad, sobre el sueldo de 
Alguacil Mayor. —Madrid, 3 octubre 1778. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
-José Guiral— Escrito que este Capitán del Regimiento de Dra-
gones de Pavía, eleva a la superioridad en defensa de las acusa-
ciones contra él formuladas ante el Tribunal de Justicia. —Zamo-
ra, 20 octubre 1778. 
Cop . imp, pap.—31 págs. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V — 4 6 . 
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-Consejo Real.—Carta orden sobre el Teatro de Coinedias.—Ma-
drid, 24 noviembre 1778. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 3 diciembre del mismo año. 
-Corregidor de Salamanca.—Edicto en que manda que, en ade-
lante al soldado del Ejército o Milicias que haya de ordenarse 
para obtener el Beneficio de Sangre, se le expida licencia por los 
respectivos jefes para retirarse del servicio, con obligación de 
volver si no se ordenase, pero que para los otros beneficios no se 
les haga exención.—Salamanca, 13 febrero 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sóbrela Sociedad Económica.— 
Madrid, 28 febrero 1779. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Secretario Real. —Carta orden sobre recogida de vagos.—Ma-
drid, 12 mayo 1779. 
Cop¿ pap. 
L. acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento a la conce-
sión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de Francisco 
Sonditi, presbítero. —Madrid, 27 agosto 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando informe.de Fermín Vicen-
te López Altamirano, para el oficio de Regidor.—Madrid, 28 sep-
tiembre 1779. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 octubre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Miguel Ave-
lino Gómez de la Torre y Ainaldegui, para el oficio de Regidor. 
—Madrid, 6 octubre 1779. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 octubre del mismo año. 
-Consejo y Cámara de Castilla—Carta orden sobre recurr irá 
Jueces Protectores con los expedientes sobre excesos de los la-
bradores "del Voto de Santiago-San Lorenzo, 23 noviembre 
1779. 
Inserto en auto real del Preceptor de Val ladol id, fecha 29 del mismo, después 
del acta de 15 abril de 1780. 
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-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Fermín José 
Bartolomé de Melgar Barrio Ulloa Montalvo y Tapia, para el 
oficio de Regidor.—Madrid, 22 diciembre 1779. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Consejo Real.- -Carta orden sobre conservación y aumento de 
plantíos.—Madrid, 30 diciembre 1779. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero 1780. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Manuel de 
Carrión, Ministro interventor de la Real Fábrica de Espadas de 
Toledo, para el cargo de Regidor. —Madrid, 21 febrero 1780. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
-Secretario Real —Carta orden previniendo que lo que se hubiera 
de gastar en fiestas por el nacimiento de un infante, se invierta 
en dotar pobres y honestas doncellas, como se hizo en 1772.— 
Madrid, 14 marzo 1780. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 marzo del mismo año. 
-Consejo Real. — Carta orden sobre moratoria concedida a los la-
bradores y regulación de las rentas de las heredades que labra-
ron . -Madr id , 12 abril 1780. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 abril del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre pan cocido y saca de granos. 
—Madrid, 23 mayo 1780. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
-Pío VI.—Breve por el que exhonera de la personal concurrencia 
a Roma a los que solicitan dispensas matrimoniales, concediendo 
otras gracias.—Roma, 28 junio 1780. 
Cop . imp. en Madr id , en la Imp. de D. Pedro Marín, certificada de D. Felipe 
de Samaniego.— Breve y su traducción a dos columnas, hecha por el firmante, 
del Consejo de S. M . y de la Interpretación de Lenguas.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 5 , fol. 6. 
-Consejo.—Orden pidiendo informe sobre los recursos que po-
drán emplearse para sostener las cinco escuelas fundadas por la 
Sociedad Económica.—Madrid, 5 julio 1780. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
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—Intendente de Zamora.—Oficio insertando carta orden sobre 
aplicación de los Comisos en las causas de Millones.—Zamora, 20 
julio 1780. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 julio del mismo año. 
—Documentación cruzada entre el Consejo Real, y otras autorida-
des del Gobierno y las Justicias y Regimiento de la ciudad de 
Zamora.—Años 1780 a 1789. 
Origs. y cops. pap.—8 carpetas con cuadernillos y docs. sueltos. — Varios ta-
maños. 
Leg . X X V - 6 5 
— Manuel Ventura Figueroa.—Orden en que se manda sean sus-
pendidas las comedias en Zamora, y que salgan de la provincia 
y obispado los comediantes y comediantas, debiendo dar cuenta 
de haberlo cumplido.—Madrid, 6 enero 1781. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 25 enero del mismo año. 
—Disposiciones sobre cumplimiento de las órdenes dadas para re-
cogida de vagos y su incorporación al Ejército de Tierra y Mari-
na.—Madrid, 11 enero 1781. 
Cop . imp. simple, pap.—3 fols. 2 9 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 1 . 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Francisco Gar-
cía Patón, para el oficio de Procurador.—Madrid, 14 febrero 1781. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Santiago Gon-
zález, para el oficio de Procurador de Causas.—Madrid, 24 abril 
17*1. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Vicente Ro-
bles, para el oficio de Alcalde Mayor.—Madrid, 18 junio 1781 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 junio del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Francisco G i -
rón para el oficio de Procurador. —Madrid, 8 agosto 1781. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
— Contaduría Principal.—Carta a la ciudad, sobre arbitrios.—Za-
mora, 5 noviembre 1781. • 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
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-Real y Supremo Consejo.—Orden para que se cante Te Deun y 
se celebre función de gracias, con asistencia de las corporacio-
nes, por los buenos sucesos de la Monarquía.—Madrid, 3 di-
ciembre 1781. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 8 diciembre del mismo año. 
-Consejo Real —Carta orden en que comunica la aprobación de 
una adición hecha a la concordia entre el Ayuntamiento y los co-
secheros del vino. —Madrid, 14 diciembre 1781. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Papeles varios sobre gobierno militar y político de Zamora y su 
provincia.—Zamora, años 1781 a 1783. 
Origs. y cops. pap —19 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
Leg . X X V I - 1 5 . 
-Edicto que contiene el Edicto General de la Fé y casos en él con-
tenidos que hacen público los inquisidores del Santo Oficio de 
Valladolid, para su mejor conocimiento por la gente, para ser fi-
jado en las puertas de iglesias y conventos.—Valladolid, 8 enero 
1782. 
Cop. imp. pap. rubricada por tres Inquisidores y el Secretario del Santo Of ic io . 
— pap —Sel lo impreso. — 1 fol. 5 7 0 X 4 4 0 mm.— Fol. suelto. 
Leg . X X V I - 1 6 . 
-Edicto de los Inquisidores del Santo Oficio de Valladolid, sobre 
los libros prohibidos incluidos en el índice y licencias para su 
lectura, en que se copia el Edicto dado por el Inquisidor Gene-
ral del reino.—Valladolid, 22 mayo 1782. 
Cop . imp. rubricada de tres Inquisidores y el Ceretario del Santo Of ic io .— 
Sello imp.—1 fol. 5 7 0 X 4 4 0 mm — F o l . suelto. 
Leg X X V I - 2 1 . 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre arreglo de contribuciones 
de la ciudad. Zamora, 5 febrero 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 13 febrero del mismo año. 
-Contador Principal del Ejército y Provincia.—Oficio dirigido al 
Intendente sobre la destitución de un Personero.—Zamora, 10 
febrero 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 febrero del mismo año 
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-Intendente de Zamora. —Oficio al Corregidor para que comu-
nique a la ciudad otro, cuya copia incluye, en que le desautoriza 
de la destitución hecha de un Personero por una cuestión habi-
da.—Zamora, 12 febrero 1783. 
Cop . pap. 
L . cuerdos, acfa 1 3 febrero del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento de la ciu-
dad, para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a fa-
vor de Lorenzo Morales.—Madrid, 10 marzo 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 27 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre rentas. —Zamora, 12 mar-
zo 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 27 marzo del mismo año. 
Consejo Real. —Carta orden al Gobernador de la ciudad, sobre 
prórroga del cargo a un Síndico Personero. —Madrid, 29 abril 
1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 mayo del mismo año. 
-Conde de Floridablanca.—Carta orden sobre acciones en el Ban-
co Nacional en relación con los pósitos de granos y maravedís.— 
Aranjuez, 19 mayo 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
-Cámara Real —Carta orden solicitando informe de José de Hevia, 
para el cargo de Procurador.—Madrid, 23 mayo 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 mayo del mismo año. 
-Contador. - Oficio al Intendente sobre prórroga en su cargo con-
cedida por el Consejo a un Personero.—Zamora, 26 mayo 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio incluyendo otro del Contador so-
bre la prórroga en su cargo de un Personero.—Zamora 3 junio 
1783. ' J 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.-Oficio sobre reparos del reloj de la ciu-
dad.—Zamora, 18 junio 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
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—Intendente de la ciudad. —Oficio insertando otro del Conde de 
Campomanes, sobre recaudación de multas de los Juzgados.— 
Zamora, 30 junio 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Juan Ignacio 
García deBujanda, para el oficio de Regidor.--Madrid, 11 julio 1783. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Gobernador de Zamora. —Orden de D. Vicente Kindelán, como 
Gobernador de la ciudad, en que manda sean cumplidos y guar-
dados los privilegios que de antiguo tiene la ciudad de Zamora 
sobre que sus vecinos se hallan exentos de portazgo, ronda, 
peage, castellaje y asadura, en toda la tierra y su jurisdición.— 
Zamora, 14 julio 1783. 
Or ig . pap.—Firmado.— Sello Islaca.—2 íols. 3 1 0 X 210 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 5 4 
—Intendente de Zamora. — Oficio incluyendo orden del Consejo en 
que se aprueba el acuerdo de separar de la Cátedra de Menores 
la acción que le corresponde de las herederas de tierra en More-
ruela, agregándola a los Propios y completando con éstos el suel-
do del Catedrático.—Zamora, 15 julio 1783. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Conseio Real. —Carta orden concediendo a D. Pascual Alvarez, 
cirujano de la ciudad, y cuantos le sucedan en su cargo el uso 
del uniforme de la ciudad, con sombrero de galón y bastón.— 
Madrid, 11 octubre 1783. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
— Conde de Floridablanca.—Orden nombrando Apoderados Gene-' 
rales de los pósitos al Marqués de Hinojosa y a D. Juan Antonio 
Bringas de la Torre, para que formalicen las acciones relativas a 
los granos depositados.—Aranjuez, 13 diciembre 1783. 
Cop , imp. firmada de Juan Antonio Bringas de la'Torre, pap.—Con docs. so-
bre e l lo—11 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I — 7 0 . 
—Cámara Real.—Carta en la que manda y recuerda que nadie pue-
da usar el título nobiliario si no tiene en su poder la correspon-
diente carta de sucesión, con papeles sobre ello y copias de va-
rias cédulas de Felipe V . y Carlos III. —Madrid, 17 enero 1784. 
Origs. y Cops. pap. 25 fols 310X210 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 7 3 . 
36 
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Intendente de Zamora.—Oficio sobre el salitre.—Zamora, 12 fe-
brero 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 febrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el Promotor Fiscal.—Za-
mora, 9 marzo 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 marzo del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de José Vicente 
Martín y Méndez para el cargo de Procurador - M a d r i d , 28 
abril 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
-Diputación del Reino.—Carta solicitando consentimiento para 
hacer un Monte Pío para ayuda de viudas y pupilos de caballe-
ros Diputados, con arreglo a la instrucción que acompañan.— 
Madrid, 28 abril 1784. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Proveedor de víveres de la Tropa. —Oficio comunicando la re 
solución de los Directores del Banco Nacional de S. Carlos 
sobre el Pósito del Trigo. —Zamora, 31 julio 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 agosto del mismo año. 
-Conde de Campomanes. —Carta a la ciudad, amonestando al A l -
calde Mayor, para que tenga moderación y no mengue las facul-
tades de los Tribunales de Sobrefieles, que han formulado una 
queja.—Madaid, 18 agosto 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento de la ciu-
dad, a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
de José Gaturno y Dodero, Presbítero.—Madrid, 31 agosto 1784 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
-Consejo Real.—Orden en que manda pedir informe y presupues-
to de las obras públicas más necesarias.—Madrid, 15 septiembre 
1784. F 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año, 
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-Gobernador'de Zamora.— Orden de D. Vicente Kindelán, en uso 
de este cargo, en que manda sean cumplidos y guardados los pri-
vilegios que de antiguo tienen los vecinos y moradores de la ciu-
dad de ser exentos de portazgo, ronda, peage, castellage y asa-
dura en todas las tierras de su jurisdición.—Zamora, 17 septiem-
bre 1784. 
Or ig . firmado, pap. —Sello placa.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
X X V I - 1 1 2 . 
-Directores del Banco Nacional de San Carlos.—-Carta al Provee-
dor de víveres de la tropa, sobre acciones en dinero o trigo.— 
Madrid, 7 octubre 1784. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 octubre del mismo año 
-Intendente de Zamora.—Oficio a la ciudad sobre el Patio de Co-
medias, que se encuentra en estado ruinoso, por lo que hace pre-
sente la necesidad imprescindible de su reedificación. —Zamora, 
1 noviembre 1784. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 11 noviembre del mismo año. 
-Marqués de Villagodio. —Ordenanzas de Obrería. —Zamora, 23 
diciembre 1784. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
-Luis de Nieuland.—Como Capitán General del Ejército de Casti-
lla.—Carta orden a favor de los soldados que después de haber 
obtenido licencia absoluta se volvieran a presentar en sus regi-
mientos o partidas de ellos, concediéndoles se les reciba y abone 
el tiempo anteriormente servido para Premios, etc.—Año 1784. 
Origs. pap.'—4 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X V I - 1 1 7 . 
-Instrucciones sobre malhechores y contrabandistas y papeles so-
bre ello.—Año 1784. 
Cop. imp en Madr id en la Imprenta de D . Pedro Marín, Impresor y Secretario 
del Despacho Universal de Guerra.—pap.— 25 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I - 9 8 . 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Juan Bautista Fini y Manziano.—Madrid, 28 enero 1785. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 10 febrero del mismo ario. 
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Intendente de Zamora.—Carta en que comunica al Corregidor 
otra del Contador General sobre ramos arrendables.—Zamora, 
26 febrero 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 7 abril del mismo año. 
-Corregidor de la ciudad. -Carta comunicando orden del Conse-
jo en que dice que el monarca ha accedido a la petición del A l -
calde Mayor de la ciudad de darle licencia por cuatro meses a 
causa de encontrarse enfermo. —Zamora, 22 matzo 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 7 abril del mismo año. 
-Pedro Escolano. — Carta de este Escribano de Cámara al Corre-
gidor Subdelegado de Montes de Zamora sobre acuer ;o tomado 
por el Consejo sobre que cada ciudad adquiera un ejemplar de la 
obra de Duhamel «Tratado del cuidado y aprovechamiento de 
los bosques», traducido por la Compañía de Impresores y Libre-
ros del reino, para cuidar de la repoblación forestal y su fomen-
to. -Madr id , 9 abril 1785. 
Cop imp firmada, pap. — 2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I I - 2 3 . 
-Intendente de Zamora. —Oficio copiando orden del Contador 
General de Propios y Arbitrios del Reino sobre limpieza y repa-
ración de la ciudad.—Zamora, 7 mayo 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 mayo del mismo año. . ... 
—Intendente de Zamora. —Oficio a la ciudad comunicándole otro 
del Contador General de Propios y Arbitrios sobre haberes del 
Alguacil Mayor.—Zamora, 12 mayo 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Frey Pablo Xiverrar Testaferrata y de Frey Formoso Formosa y 
Fremcaux, capellanes de Justicia de la Orden de San Juan de 
Malta.—Madrid, 31 mayo 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 junio del mismo año. 
—Capitán General del Ejército. —Carta orden sobre gastos de jus-
ticia en penas de horca.—Aranjuez, 9 junio 1785, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año, 
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-Consejo Real.—Carta orden en que se aclara que los pasiegos o 
comerciantes de ambos sexos de la provincia de Pax no se consi-
deren comprendidos en la ley que prohibe la tolerancia de los 
buhoneros o comerciantes trashumantes sin arraigo, residencia 
ni vecindad fija.—Madrid, 15 junio 1785. 
Or ig . pap.—3 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 2 7 
-Conde de Floridablanca. — Carta orden a la ciudad sobre canoni-
zación de D. Juan Palafox y Mendoza, para que repita las sú-
plicas elevadas al Santo Padre en este sentido.—Madrid, 15 ju-
lio 1785. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
-Junta General de Comercio y Moneda. —Orden circular a los 
Corregidores.de las ciudades y villas para que se haga nombra-
miento de Contraste de la Plata. —Madrid, 27 julio 1785. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio 1792. 
-Real Junta de Comercio y Moneda. —Carta orden sobre el Con-
traste déla Plata y Oro.—Madrid, 27julio 1785. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando acuerdo del Con-
sejo sobre la Sociedad Económica de Amigos del País.—Zamora, 
23 agosto 1785. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Conde Campomanes.—Oficio sobre cirujanos.—Madrid, ^ s e p -
tiembre 1785. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 22 septiembre del mismo año. 
-Consejo Real. —Orden en que se comunica un real acuerdo so-
bre cómo se han de entender las Ordenanzas para recogida de 
vagos y gestiones sobre ello. —Madrid, 25 septiembre 1785. 
Cop. imp. firmada, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 3 3 . 
-Intendente de Zamora.—Carta comunicando acuerdo del Con-, 
sejo sobre reparos del Puente de la ciudad.—Zamora 30 seo 
tiembre 1785. ' F 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 1 3 octubre del mismo año. 
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—Intendente de Zamora—Oficio comunicando acuerdo del conse-
jo sobre haberes de los Secretarios.—Zamora, 30 septiembre 
1785. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 13 ocfubre del mismo año. 
— Obispo de la ciudad. —Carta a la ciudad en que Fray Ángel Mo-
lino comunica su nombramiento para el cargo de Obispo de la 
misma.—Valladolid, 8 octubre 1785. 
Cop. pap; 
L , acuerdos, acta 11 octubre del mismo año. 
— Consejo Real.—Carta orden del Gobernador del Consejo, Con-
de de Campomanes, sobre penas de Cámara.—Madrid, 12 no-
viembre 1785. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando carta orden sobre 
la dotación de Escuelas de primeras letras.—Zamora, 1 febrero 
1786. 
Cop . pap. 
L . cuerdos, acta 9 febrero del mismo año. 
—Secretaría del Despacho Universal de la Real Hacienda.—Carta 
orden del Secretario Pedro de Lerena, agradeciéndole el interés 
prestado para el restablecimiento del servicio de la Administración 
de Rentas.—El Pardo, 6 febrero 1786. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 febrero del mismo año. 
— Obispo de Zamora —Carta a la ciudad, sobre bulas apostólicas 
del obispado.—San Pablo de Valladolid, 9 febrero 1786. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sóbrela Tabérnilla.—Zamora 4 
marzo 1786. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 marzo del mismo año. 
—Directores Generales de Rentas. —Carta orden comunicando de-
cisión real sobre contribuciones. —Madrid, 5 abril 1786. 
Cop¿ pap. 
L. acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
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— Conde de Floridablanca.—Orden sobre la Alhondiguilla, según 
acuerdos del Banco Nacional de San Carlos. —Madrid, 8 abril 
1786. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 11 abril del mismo año. 
— Cámara Real—Carta orden a la ciudad, solicitando asentimiento 
para la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Francisco Pignatelli, Ministro de Cámara de Su Santidad.—Ma-
drid, 2 mayo 1786. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 11 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio comunicando orden real sobre 
rentas—Zamora, 22 julio 1786. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
—Cámara Real. — Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza otorgada por el monarca, a favor 
de Pedro Guerber, Presbítero.—Madrid, 27 septiembre 1786. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
—Despacho Universal de la Real Hacienda. —Oficio comunicando 
al Intendente acuerdo del monarca sobre la extinción del arbitrio 
de Cuarteles—Madrid, 6 octubre 1786. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Conde de Floridablanca. —Carta orden sobre el trigo prestado a 
los labradores.—Madrid, 9 diciembre 1786. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 diciembre del mismo año. 
—Administrador General de Rentas.— Oficio sobre la Tabernilla 
del vino.—Zamora, 14 diciembre 1786. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden sobre extin-
ción del arbitrio de Cuarteles.—Zamora, 28 diciembre 1786. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Consejo Real. —Carta orden sobre la fundación de un convento 
de Capuchinos, en la villa de Totana.—Madrid, 15 enero 1787. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
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—Obispo de Zamora. —Carta al Ayuntamiento en que dá las gra-
cias por la enhorabuena que le han enviado por su cargo, y a la 
vez les comunica que accede a su petición de intervenir a su fa-
vor en Madrid, sobre una petición que tienen pendiente contra 
Salamanca.—Salamanca, '20 enero 1787. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 enero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando resolución real de 
aprobar la supresión del derecho de treinta y dos maravedís im-
puesto en el consumo de vino de la ciudad, por haber cesado el 
motivo que lo originó.—Zamora, 29 enero 1787. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 lebrero del mismo año 
—Consejo Real. —Carta orden remitiendo provisión real sobre re-
fundir en uno los cargos de Gobernador y Alcalde Mayor, con 
motivo de haber fallecido el Gobernador que había, Vicente Kin-
delán. —Madrid, 23 febrero 1787. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acfa 22 marzo del mismo año. 
—Consejo Real.—Carta orden sobre los tenderos que se ponen en 
la plaza. —Madrid, 24 febrero 1787. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
—Chancillería de Valladolid. —Real acuerdo sobre Juntas de cari-
dad para limosnas a pobres, recolección de vagos y otros asun-
tos afines.—Valladolid, 5 marzo 1787. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio trasladando otro del Contador 
General del Ejército y Provincia, sobre cuentas de la obra del Pi-
nedo.—Zamora, 30 abril 1787. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
— Consejo Real. —Carta comunicando a los Directores Generales 
de Rentas, la real resolución, que inserta sobre derecho de feria 
y mercado francos de la ciudad. -Aranjuez, 10 junio 1787. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio comunicando otro de los Direc-
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tores Generales de Rentas, sobre derecho de ferias y declaración 
que se hace de los mercados y tabernilla.—Zamora, 14 julio 1787. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre caudales déla Alhóndiga. 
— Zamora, 7 agosto 1787. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Manuel de Villena Moziño. —Madrid, 7 agosto 1787. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Martín Basilio 
de Barcia, para el título de Regidor.—Madrid, 17 agosto 1787. 
Cop. papi 
L. acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
-Conde de Floridablanca. Cana comunicando orden real sobre 
las Alhóndigas. —San Ildefonso, 24 agosto 1787. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
-Conde de Floridablanca.—Carta orden mandando que la Alhón-
diga del pan se ponga a cargo de un Administrador.—San Loren-
zo, 21 octubre 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
-Consejo Real.—Orden sobre instancia presentada por José Rol-
dan Herrero, relativa a su obligación de abastecer las carnes de 
la ciudad.—Madrid, 10 noviembre 1787. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 noviembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Fermín Ló-
pez Altamirano, para el título de Regidor.—Madrid, 16 noviem-
bre 1787. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 noviembre del mismo año. 
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-Intendente de la ciudad. —Oficio comunicando orden del Fis-
cal del Consejo sobre reintegro del alcance de Propios.—Zamora, 
28 diciembre 1787. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 10 enero 1788 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conta-
dor General de Propios y Arbitrios del Reino para que se exija 
en el vino el arbitrio de policía. —Zamora, 27 febrero 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 febrero del mismo año. 
-Miguel José de Aranza.—Comunica a la ciudad orden sobre las 
Milicias.—Salamanca, 22 marzo 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acia 3 abril del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Benito Barsanti.—Madrid, 8 abril 1788. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monorca a favor de 
Antonio Barralís, Presbítero.—Madrid, 6 mayo 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conta-
dor General de Propios y Arbitrios para que se abonen los cau-
dales de Propios exclusos por la Contaduría en las cuentas de és-
tos.-Zamora, 20 mayo 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
-Juan de Membiela. —Consejo del Fiscal. —Orden para que se 
forme una Junta de policía presidida por el Capitán General, que 
determine el sitio y forma en que ha de construirse la cárcel nue-
va, entendiendo en todas las obras de policía. —Madrid, 24 ma-
yo 1788. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conta-
dor General de Propios y Arbitrios sobre la construcción de las 
casas de la Plaza. —Zamora, 27 mayo 1788. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
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—Intendente de Zamora.—Oficio a la ciudad sobre cuentas del 
Pescado.—Zamora, 27 mayo 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conta-
dor General de Propios y Arbitrios sobre amojonar el Monte de 
Concejo—Zamora, 29 mayo 1788. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre la Junta para edificar las 
casas de la Plaza.—Zamora, 29 mayo 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 mayo del mismo año. 
—Contador General de Propios y Arbitrios.—Oficio comunicando 
orden del Fiscal sobre modo de asistir a las Juntas de Policía.— 
Madrid, 14 junio 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Clemente Jacopeti Danesi.—Madrid, 17 julio 17S8. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Vicente Cen-
teno de Aragón, para el título de Procurador. —Madrid, 31 julio 
1788. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
— Conde de Campomanes.—Carta orden sobre la Real Sociedad de 
Amigos del País. —Madrid, 23 agosto 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora —Oficio sobre los cargos que hacen con-
tra Juan de Bujanda, otros dos compañeros del Ayuntamiento de 
la ciudad.—Zamora, 23 agosto 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio comunicando orden del Conta-
dor General de Propios y Arbitrios sobre recaudación de éstos. 
—Zamora, 9 septiembre 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 septiembre mismo año. 
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—Diputación del Reino. —Carta sobre cubrir vacante producida 
por el fallecimiento de un Comisario de Millones. -Madrid, 11 
septiembre 1788. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre obras de reparación del 
Patio de Comedias, que se encuentra en estado ruinoso.—Za-
mora, 2 octubre 1788. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Jerónimo 
Manrique de Guzmán, para el cargo de Regidor. —Madrid, 4 di-
ciembre 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
—Conde de Floridablanca. -Carta orden sobre nombramiento de 
alhondiguero. —Madrid, 17 diciembre 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
— Cámara. Real—Carta orden para que se hagan rogativas por la 
salud del rey.—Madrid, 13 diciembre 1788. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 diciembre del mismo año. 
—Consejo Real.—Carta ordenando lutos por el fallecimiento de 
Carlos III. —Madrid, 22 diciembre 1788. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 enero 1789. 
—Alférez Mayor.—Carta a la ciudad sobre la proclamación de Car-
los IV.—Madrid, 7 enero 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 enero del mismo año. 
—Alférez Mayor. —Carta a la ciudad, anunciando su llegada para 
la proclamación de Carlos IV. —Madrid, 10 enero 1789. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 enero del mismo año 
—Alférez Mayor . -Car ta a la ciudad, sobre fecha de su llegada pa-
ra la proclamación de Carlos IV.—Madrid, 21 enero, 1789. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 24 enero del mismo año. 
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-Consejo Real—Carta sobre acuerdo tomado para licencia de 
construir pozos negros. —Madrid, 30 enero 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
-Conde de Floridablanca.—Carta a la ciudad, sobre elección del 
depósito de la Alhóndiga. —Madrid, 31 enero 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 lebrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—-Oficio transmitiendo otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios, sobre reparos en el Patio de Co-
medias.—Zamora, 3 febrero 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
-Antonio Cañe Manuel.—Carta orden al Corregidor, en que co-
munica le han encargado de disponer los festejos para la procla-
mación de Carlos IV, y desaprueba el proyecto de comedias, to-
ros y otras diversiones que originan gastos inmoderados.—Ma-
drid, 7 febrero 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 febrero del mismo año. 
-Alférez Mayor.—Carta a la ciudad, acreditando su feliz llegada a 
la Corte.—Madrid, 15 febrero 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios, sobre el sueldo que debe cobrar 
el abogado de la ciudad en Madrid.—Zamora, 25 febrero 1789. 
Cop, pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Consejo Real.—Oficio al Corregidor de la ciudad, pidiendo in-
forme sobre petición hecha por el cura párroco de la iglesia de 
de San Vicente, de que sea cedido para escuela el edificio que fué 
convento de monjas y luego sirvió para representación de come^ 
días, paia lo que proyectan repararlo. —Madrid, 4 marzo 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
-Conde de Floridablanca. —Carta a la ciudad expresando el agra-
do del monarca por los festejos de su proclamación.—Madrid, 
18 marzo 1789. 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acta 24 marzodsl mismo año, 
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-Cámara Real.- Carta orden solicitando informe de Manuel Ma-
ría Alvarez Maldonado, para el título de Regidor.—Madrid, 20 
marzo 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre cuentas de los taberneros. 
— Zamora, 31 marzo 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio transmitiendo otro de la Direc-
ción General de Propios y Arbitrios sobre cuentas de gastos de 
Propios para obras.—Zamora, 7 abril 1789. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora. -Oficio en que comunica otro de la Di -
rección General de Propios y Arbitrios, sobre el cobro de sesenta 
y cuatro maravedís en cántaro de vino.—Zamora, 7 abril 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
-Consejo Real. — Carta orden sobre granos.—Madrid,23 abril 1789. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 28 abril del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden sobre compra de granos. —Madrid, 6 
mayo 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 mayo del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre granos. —Madrid, 20 mayo 
1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden sobre prohibición de la fiesta de to-
ros.—Madrid, 16 junio 1789. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
-Conde de Floridablanca.—Carta orden sobre el Alhondiguero, 
Escribano de la Alhóndiga y llaves del Sr. Corregidor. —Madrid, 
24 junio 1789. B ' ' 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
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-Diputación de los Reinos.—Carta a la ciudad, sobre sorteo para 
la Comisión de Millones.—Madrid, 4 julio 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 9 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Comunica orden de la Dirección Gene-
ral de Propios y Arbitrios, sobre viudedad que dejan los Escri-
banos del Ayuntamiento.—Zamora, 24 julio 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden comunicando acuerdo de que siem-
pre que se haga alguna obra pública se consulte a la Real Acade-
mia de San Fernando, presentando planos para el buen ornato de 
las ciudades.—Madrid, 30 agosto 1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden déla Direc-
ción General de Propios y Arbitrios, de que se paguen sus habe-
res a los Diputados que fueron a la Corte a jurar al Príncipe de 
Asturias. —Zamora, 4 septiembre 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Diputados a Cortes. — Carta a la ciudad dando cuenta de su 
gestión de haber jurado al Príncipe heredero, D. Fernando. — Ma-
drid, 26 septiembre 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 octubre del mismo año. 
-Diputados a Cortes. — Carta a la ciudad, para que solicite del mo-
narca la confirmación de sus privilegios.—Zamora, 21 octubre 
1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 octubre del mismo año. 
-Consejo Real. — Certificación expedida sobre el título de Escriba-
no, de Jacobo Mas Viliafuerte.—Madrid, 8 noviembre-1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 abril 1802. 
-Intendente de Zamora. —Oficio en que comunica reparto hecho 
por el Contador General de Propios y Arbitrios para la ciudad de 
Zamora, para el pago de sus haberes a los Diputados que asistieron 
a las Cortes, según orden del monarca.—Zamora, 19 enero 1789 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero del mismo año, 
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-Intendente de Zamora. —Comunica orden de la Dirección Gene-
ral de Propios y Arbitrios, sobre expediente suscitado con moti-
vo de quiebras de la Condesa del Bado, de gastos hechos para 
alojar al Duque de Frías cuando fué a la proclamación de Carlos 
IV.—Zamora, 12 marzo 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 8 abril del mismo año. 
-Sociedad (Económica de Amigos del País ?).—Oficio a la ciudad 
sobre plantación de árboles de morena.—Zamora, 22 abril 1790. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 22 abril del mismo año. 
-Conde de Fioridablanca —Carta orden a Francisco de Priego yLe-
rín, comunicando que el monarca ha creado una Dirección para 
armonizar la Superintendencia General de Pósitos a su cargo, y 
las de Correos, Caminos y Rentas, para cuya Dirección le elige. 
—Aranjuez, 2 mayo 1790. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Conde de Fioridablanca. — Carta orden sobre el nuevo gobierno 
de los pósitos. —Madrid, 8 mayo 1790. v 
r * 
v-op. pap. 
L. acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. — Oficio comunicando que la Contabili-
dad General'aprueba las cuentas de los gastos hechos para la 
proclamación de Carlos IV.— Zamora, 20 mayo 1790. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 junio del mismo año. 
-Diputación del Reino.—Carta a la ciudad de Zamora, reseñando 
historia de la Superintendencia General de Pósitos y la de Co-
rreos, Caminos y Rentas, y consultando sobre la plantilla de los 
mismos. —Madrid, 28 mayo 1790. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio en que comunica otro del Con-
tador General de Propios y Arbitrios, sobre ayuda del coste del 
Dómine de Retórica de los Reales Estudios de la ciudad, de los 
bienes de Propios, perdonándole el reintegro de un anticipo que 
les debe. —Zamora, 8 junio 1790. 
Cop , pap. 
L, acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
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—Dirección General de Pósitos, Correos, Caminos y Rentas.—Car-
ta de D. Francisco Lerín, nombrado por el monarca para este 
nuevo cargo, sobre granos de la Alhondiguilla. — Madrid, 23 junio 
1790. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro de la Conta-
duría General de Propios y Arbitrios, sobre las cuentas de gastos 
hechos por las exequias de Carlos III.—Zamora, 2 julio 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora —Oficio sobre reparo del Puente de la 
ciudad.—Zamora, 28 julio 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29, julio del mismo año. 
- Contador General de Propios y Arbitrios.—Oficio al Corregidor 
de la ciudad sobre Guardas de los paseos públicos.—Madrid, 7 
septiembre 1790. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios, sobre el establecimiento de los 
Estudios de Santo Domingo.—Zamora, 13 septiembre 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
— Obispo de Zamora. —Carta a la ciudad sobre la concesión que le 
ha hecho el monarca de permiso para establecer un Seminario 
Conciliar.—Toro, 13 septiembre 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Comunica oficio del Contador General 
de Propios y Arbitrios sobre las obras del Puente de la ciudad. 
— Zamora, 1,5 septiembre 1790. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Dirección General de Pósitos, Correos, Caminos y Rentas.—Car-
ta orden sóbrela Alhondiguilla.—Madrid, 6 noviembre 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
37 
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— Conde de Floridablanca.—Carta orden sobre Pósitos de la ciu-
dad.—Palacio, 4 enero 1791. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
—Corregidor de Zamora—Representación a la ciudad sobre el 
cuerpo de San Atilano. —Zamora, 23 enero 1791. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero del mismo año, 
—Intendente de Zamora.—Oficio a la ciudad sobre lo asignado al 
Contador de los arbitrios. —Zamora, 2 marzo 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
— Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios sobre concesión de cien ducados 
al Hospital de Convalecientes.—Zamora, 8 abril 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 abril del mismo año. 
— Chancillería de Valladolid.—Certificación de una Real Providen-
cia sobre Diputados y Personeros.--Valladolid, 12 abril 1791. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios sobre la Panera de ProDios.—Za-
mora, 14 mayo 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 mayo del mismo año. 
—Diputación del Reino. —Carta a la ciudad en que comunica los 
deseos del monarca de que cada ciudad exponga los agravios 
que tenga con objeto de remediarlos.—Madrid, 7 mayo 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 mayo del mismo año. 
- C á m a r a Real.-Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
dridC8Cunfo 1791* A ' P a i " a d t í t d ° d C P r o c u r a d ° r - - M a ^ 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Diputac ión del Reino.-Carta a la ciudad rectificando la de 7 de 
mayo en que comunicaban deseos del monarca de que cada ciu-
22 j u n ^ 7 9 r a . S U S *g™'lOS> C O n o b ^ t o d e remediarlos.-Madrid, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
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-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios sobre viudedad que dejan los Co-
rregidores.—Zamora, 8 julio 1791. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—-Oficio a la ciudad sobre los plateros y 
el Contraste de la Plata.—Zamora, 15 febrero 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 febrero del mismo año 
-Conde de Floridablanca.—Carta orden para que Juan García de 
Bujanda vuelva a ocupar supuesto en las Comisiones de Policía, 
preguntando qué motivos tuvo la ciudad para hacerle cesar en 
ellas.— Aranjuez, 15 febrero 1792. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Nicolás Pé-
rez Alberto para el título de Procurador.—Madrid, 28 febrero 
1793. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento de la ciu-
dad a la concesión de naturaleza hecha por el monarca en favor 
de Juan Lasfargues, Presbítero.—Madrid, 29 febrero 1792. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios sobre unas casas nuevas en la 
Plaza.—Zamora, 14 marzo 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Contador General de Propios y Arbitrios. —Oficio al Corregidor 
de la ciudad sobre unas casas nuevas en la Plaza.—Madrid, 21 
abril 1792. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
-Intendente de Salamanca.—Carta a la ciudad de Zamora sobre 
Milicias. —Salamanca, 20 junio 1792. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
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—Junta General de Comercio y Moneda.—Oficio a la ciudad sobre 
contrastar la plata por tener conocimiento de que se trabaja és-
ta de Ley inferior a lo marcado.—Madrid, 30 junio 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 julio del mismo año. 
—Consejo Real.—Carta orden referida a una Pragmática dada so-
bre los daños que causan en los sembrados las palomas.—Ma-
drid, 20 julio 1792 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
— Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza concedida por el monarca a favor 
de Jaime Barcalli.—Madrid, 24 julio 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
— Consejo Real. — Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to al permiso otorgado por el monarca para fundación de un 
convento de San Francisco de Sales en Madrid. —Madrid, 27 ju-
lio 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre el pago de la media «anna-
ta».—Zamora, 1 septiembre 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. Oficio sobre la dotación de los que 
custodian la Cárcel.—Zamora, 5 octubre 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 octubre del mismo año. 
—Tesorero administrador de la Santa Cruzada del Obispado.— 
Oficio a la ciudad sobre deuda de las Bulas. —Zamora, 10 octu-
bre 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 1 octubre del mismo año. 
—Agente de la ciudad. —Carta de Miguel.Ruíz dando cuenta a la 
ciudad de las gestiones verificadas para lograr la confirmación 
de sus privilegios. —Madrid, 17 octubre 1.792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
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-Consejo Real.—Carta orden al Corregidor de la ciudad sobre 
Pósitos. —Madrid, 29 octubre 1792. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
-Corregidor de Zamora.—Oficio ala ciudad sobre una queja re-
cibida de que se emplean los carros de la limpieza pública en 
acarreos particulares.—Zamora, 27 noviembre 1792. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Francisco Matuchi.—Madrid, 5 diciembre 1792. 
Cop. pap. « 
L. acuerdos, acta 17 diciembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden al Corregidor de la ciudad solicitan 
do informe de Gervasio Prieto, para el título de Procurador.— 
Madrid, (s. d.) marzo 1793. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 11 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conse-
jo sobre admisión de pujas en la adjudicación de Propios.—Zamo-
ra, 22 marzo 1793. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. • 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre Propios déla ciudad.—Za-
mora, 18 marzo 1793. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 marzo y 11 abril del mismo año. 
-Duque de Alcudia.—Como ministro del monarca agradece a la 
ciudad el ofrecimiento hecho por ésta de vidas y haciendas.— 
Aranjuez, 7 abril 1793. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
-Duque de Alcudia. —Carta dando gracias en nombre de S. M . a 
la ciudad por su ofrecimiento al ser coronado rey.—Aranjuez, 
7 abril 1793. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
-Director General de Pósitos, Correos, Caminos y Rentas.—Carta 
de D. Francisco de Priego y Lerín, en uso de este cargo, sobre 
sueldo de la Alhondiguilla. — Madrid, 9 abril 1793. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
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—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden de que se 
admitan pujas en los Ramos de Propios. — Zamora, 10 abril 1793. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre gastos de la confirmación 
délos privilegios de la ciudad.—Zamora, 15 junio 1793" 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 junio del mismo año. 
—Abad de San Ildefonso.—Carta a la ciudad de Zamora comuni-
cando ha sido nombrado Obispo de la Diócesis —San Ildefonso, 
1 octubre 1793. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. — Oficio sobre que se arrienden los Arbi-
trios y se haga el nuevo Reglamento.—Zamora, 14 enero 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 enero del mismo año. 
—Intendente dé Zamora. —Oficio sobre el cobro del 10 por 100 de 
Propios y sobrante. —Zamora, 6 marzo 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 marzo del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Francisco An-
tonio Fernández para el título de Regidor.—Madrid, 21 marzo 
1794. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 marzo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre sacar a subasta los Arbi-
trios y formación de un nuevo Reglamento.—Zamora, 2 julio 
1794. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora—Oficio sobre el Crédito que la Real Ha-
cienda otorga a la ciudad.—Zamora, 15 junio 1794. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Conde de la Cañada. —Carta al Corregidor interino aprobando su 
decisión de haberse hecho cargo interinamente del oficio por fa-
llecimiento de Juan-José Cabañeras.—Madrid, 18 julio 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
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-Intendente de Zamora. —Oficio sobre los impuestos de dos y 
ocho maravedís por ciento y otros impuestos particulares.—Za-
mora, 28 de julio 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 julio del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Monseñor Ridolfi.—Madrid, 13 agosto 1794. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre voluntarios para el ejérci-
to.—Zamora, 11 octubre 1794. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 30 octubre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Genaro Sandi Gagliardi.—Madrid, 18 enero 1795. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 enero del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre reemplazo del ejército y 
normas para ello.—Zamora, 4 marzo 1795. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Alonso Do-
mínguez, para el título de Procurador.—Madrid, 24 abril 1795. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 abril del mismo año. 
-Arango.—Orden del monarca sobre reemplazo de unos quintos. 
—Aranjuez, 10 de junio 1795. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 junio del mismo año. 
-Obispo de Zamora.— Carta orden en que, como miembro de la 
Junta de Policía de la misma, da autorización para que se cele-
bren tres corridas de toros, durante cuatro años, con solo dos de 
muerte, para invertir sus beneficios en limpieza de calles, empe-
drado y arreglo de jardines, por no bastar a ello los arbitrios mu-
nicipales.—Madrid, 18 julio 1796. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 julio del mismo .año. 
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-Conde de Campo Alange.—Orden de S. M . dando gracias a los 
regidores y caballeros por haberse ofrecido a servir de oficiales 
de las guardias de paisanos establecidas para custodia de los pri-
sioneros franceses y señalando cuatro reales diarios y los alista-
dos jornaleros y artesanos.—San Ildefonso, 8 agosto 1795. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Luis Fuime. — Madrid, 31 agosto 1795. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre la construcción de unas 
casasen la Plaza.—Zamora, 5 septiembre 1795. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
-Contador General honorario de Propios y Arbitrios. —Oficio so-
bre pensión de la viuda de Francisco Castellote.—Zamora, 26 
octubre 1795. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.— Oficio transcribiendo otro de la Conta-
duría General de Propios y Arbitrios sobre unas casas de la Pla-
za.—Zamora, 18 febrero 1796. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
-Consejo Supremo de Guerra.—Petición de informe sobre la ins-
tancia de queja cursada por Manuel Macías, maestro platero de 
la ciudad, llamado al servicio de las armas, fundándose en la real 
orden de 9 de febrero de 1795.—Madrid, 20 febrero 1796. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 25 febrero del mismo año. 
-Diputados de Zamora. —Carta a la ciudad sobre la suerte de M i -
llones.—Madrid, 13 agosto 1796. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios con orden del Consejo sobre que 
se den en foro a don Vicente Tejada, dos casas que hay en la Pla-
za frente al Consistorio.—Zamora, 17 agosto 1796. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
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-Intendente de Zamora.—Oficio sobre orden del Consejo para 
pago de un censo por María Teresa Almaraz.—Zamora, 7 sep-
tiembre 1796. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 16 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre la limosna de 5.000 reales 
que tenían concedidas las monjas Marinas.—Zamora, 26 octubre 
1796. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre las tabernas.—Zamora, 23 
noviembre 1796. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
-Príncipe de la Paz Godoy.—Orden Real por la que autoriza el 
establecimiento de un Hospicio y le concede rentas.—San Lo-
renzo, 23 noviembre 1796, 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo 1797. 
-Intendente de Zamora. — Oficio sobre las casas de la Plaza afora-
das a don Antonio Montero.—Zamora, 12 diciembre 1796. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Príncipe de la Paz. —Orden Real aprobando la compra de casa de 
los Condes de Alba de Aliste para Hospicio.—Aranjuez, 27 enero 
1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre que los guardas de puertas 
no detengan los abastos—Zamora, 27 febrero 1797. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 marzo del mismo año. 
-Subdelegado General de Montes y Plantíos del Reino.—Carta 
orden sobre plantíos. —Madrid, 4 marzo 1797. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
-Diputaciónde Millones.—Carta a la ciudad sobre los Diputados. 
Madrid, 22 marzo 1797. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 abril del mismo año. 
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—Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Diego Mun-
guía de Ocampo para entrar en el sorteo de Diputados de Millo-
nes y Procuradores de la ciudad.—Madrid, 22 abril 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 mayo del mismo año. 
— Intendente de Zamora. —Oficio sobre la validez de los oficios 
enajenados. —Zamora, 31 mayo 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 21 junio del mismo año. 
--Intendente de Zamora—Carta orden sobre reparos del Puente 
Mayor de la ciudad.—Zamora, 13 julio 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 3 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre granos.—Zamora, 18 julio 
1797. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 3 agosto del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
a la concesión de la naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Martín Miturobies, Presbítero.—Madrid, 12 agosto 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora,—Oficio sobre el vecindario.—Zamora, 26 
septiembre 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año 
—Intendente de Zamora.— Oficio sobre arbitrios.—Zamora, 4 di-
ciembre 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora —Oficio sobre arbitrios.—Zamora, 14 di-
ciembre 1797. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio comunicando aumento de suel-
do al médico titular de la ciudad. —Zamora, 30 diciembre, 1797. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 enero 1798. 
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-Subdelegado General de Montes y Plantíos del Reino.-- Oficio 
sobre plantíos. —Madrid, 12 enero 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 enero del mismo año. 
-Cámara Real—Carta orden solicitando informe de Vicente Ro-
bles Monterroso y Cardón, para reconocerle y otorgarle el título 
de Alcalde Mayor Corregidor de la ciudad.—Madrid, 22 enero 
1798. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 febrero del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre limosna para los pobres de la 
Cárcel.—Madrid, 12 febrero 1798. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
-Consejo Supremo de Guerra. —Oficio aprobando el acuerdo de 
Justicia de la ciudad de aplicar al servicio de las armas a Elias 
Nieto. —Madrid, 17 febrero 1798. 
C o p . pap. 
L- acuerdos, acta 22 lebrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el que se abonen de fon-
dos de Propios varias causas que cita. —Zamora, 18 febrero 1798. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el sobrante de Propios.— 
Zamora, 2 marzo 1798. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando acuerdo real de que 
la ciudad continúe pagando, como lo hizo hasta el año 96, al 
conde de Armildez sus emolumentos como Regidor de la ciudad 
por no ser voluntaria su ausencia del Consistorio, dado que se 
encuentra como Coronel del Provincial de Toledo.—Zamora, 3 
marzo 1798. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 15 marzo del mismo año. 
-Bernardo de Tortosa. — Oficio comunicando orden sobre los 
Quintos del año 1794.—Puebla de Sanabria, 29 mayo 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
-Juan Jiménez.—Comunica consulta evacuada con el Presidente 
de la Mesta sobre apeo de las cañadas.—Zamora, 30 junio 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 julio del mismo año. 
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—Francisco Saavedra. —Orden Real dando gracias por un donativo 
hecho por los regidores. —Madrid, 4 julio 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo ano. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento déla ciudad 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de For-
tunato María Torrente. —Madrid 14 agosto 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre sueldo del cirujano de la 
ciudad-Zamora, 6 septiembre 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
—Consejo Real. —Carta orden sobre derecho y aprovechamiento de 
vecindad de los militares. —Madrid, 5 noviembre 1798. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
—Bernardo de Tortosa.—Oficio recordando órdenes del monarca 
prohibiendo edificar a 1.500 varas de la muralla afuera y 14 por 
su interior.—Zamora 8 noviembre 1798. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Fernando Lo-
bato para el oficio de Depositario General de Puentes.-Madrid, 30 
enero 1799. 
Cop. pap. , 
L . cuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora —Oficio sobre refacción de tropas de los 
arbitrios. —Zamora, 13 febrero 1799. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Pedro Andrés Pourret.—Madrid, 30 marzo 1799. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acia 18 abril del mismo año. 
—Soler.—Comunica orden del monarca para que la ciudad informe 
sobre las ventajas que estima puede reportar al común el reco-
ger las rentas reales por encabezamiento en vez de directamente. 
—Aranjuez, 16 mayo 1799. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
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-Mariano Luis de Urquijo.—Comunica al Conegidor orden real 
sobre arbitrio de 4 cuartos de vellón en cántaro de vino a favor 
del Hospicio y Casa de Expósitos de la ciudad.—Áranjuez, 24 de 
mayo 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Mariano Luis de Urquijo.- Comunica al Gobernador del Conse-
jo orden real sobre arbitrio de 4 cuartos de vellón en cántaro 
de vino a favor del Hospicio y casa de Expósitos de la ciudad.— 
Áranjuez, 24 mayo 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Mariano Luis de Urquijo. —Comunica al Secretario de Gracia y 
Justicia orden real sobre arbitrio de 4 cuartos de vellón en cán-
taro de vino a favor del Hospicio y casa de Expósitos de la ciu-
dad.—Áranjuez, 24 mayo 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 junio del mismo año. 
-Dirección General de Pósitos del Reino.—Oficio sobre liquida-
ción de fondos.— Madrid, 1 junio 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio mandando que los Guardias au-
xilien a los empleados de arbitrios. —Zamora, 5 julio 1799. 
C . pap. 
L. acuerdos, acta 11 julio del mismo año. 
-Tribunal Supremo. —Oficio sobre el sueldo del Alguacil de Vara 
de la ciudad Manuel Barbosa. —Zamora, 8 julio 1799. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 julio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre la presidencia para la Junta de 
Vales Reales. —Madrid 10 agosto 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
-Arias Moñss. — Carta comunicando a la ciudad de Zamora que por 
hallarse vacante la Sede Pontifical ha autorizado el monarca a los 
Obispos y Arzobispos del reino para que puedan conceder dis-
pensas matrimoniales hasta tanto sea nombrado nuevo Pontífice. 
-Valladolid 22 septiembre 1799. 
Orig. pap. —1 fol. 300><200 mm.— Fol. suelto, 
Leg. XXVII-87. 
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-Tribunal Supremo.—Orden sobre reclamación suscitada por el 
Marqués de Valdejema sobre un terreno de su propiedad.—Za-
mora, 24 septiembre 1799. 
C . pap. 
L. acuerdos, acta 3 octubre del mismo año. 
-Intendente.- Oficio para arreglar la recaudación de arbitrios de 
la ciudad conforme a la real orden de 25 de septiembre del co-
rriente.—Zamora, 6 noviembre 1799. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 noviembre del mismo año. 
-Arias Monss.—-Orden de arresto a franceses rebeldes.—Vallado-
lid, 8 octubre 1799. 
O r i g . pap. 2 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm. —Cuader. 
Leg . XXVI I—87 fol. 3. 
-Intendente de Zamora—Oficio sobre haberes del Alguacil de 
Vara Manuel Barbosa. —Zamora, 19 octubre 1799. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 octubre del mismo año. 
-Mariano Luis de Urquijo. — Orden de S. M . para que se abone al 
Hospicio la cantidad de nueve mil reales anuales de sobrante del 
común en lugar del arbitrio de 16 maravedís en cántaro de vino.— 
San Lorenzo, 2 noviembre 1799. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 7 noviembre del mismo año. 
SIGLO XIX 
-Intendente de Zamora. —Oficio que comunica orden de Consejo 
en que niega a la ciudad el permiso solicitado para ampliación de 
estudios, en razón de lo próxima que se halla la de Salamanca.— 
Zamora, 4 febrero 1800. 
C . pap. 
L. acuerdos, acta 13 febrero del mismo año. 
-Gobernador del Consejo de Hacienda. —Carta a la ciudad sobre 
los oficios de Regidor y Secretarios.—Madrid, 15 febrero 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
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-Intendente de Zamora. —Orden para que la provincia contribuya 
al subsidio de trescientos millones para atender a los gastos de 
la guerra con instrucciones para ello.—Zamora, 16 febrero 1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 febrero del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
José María Marotti.—Madrid, 20 marzo 1800 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 marzo del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre la elección de nuevo Pontífice 
recaída sobre Gregorio Bernabé Chiaramontti. — Madrid, 31 mar-
zo 1800. 
Cop. pap. 
L, acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden sobre el 
abono de gastos del pleito que venía sosteniendo la ciudad con 
el Consejo de la Mesta sobre cañadas. —Zamora, 31 mayo 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Comunica orden de Manuel Godoy so-
bre presentación de títulos de oficios enajenados.—Zamora, 9 ju-
nio 1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Comunica orden de Manuel Godoy so-
bre oficios enajenados. —Zamora, 21 de junio 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre arbitrio en los géneros de 
comer y beber. — Zamora, 1 julio 1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. — Oficio sobre método de enseñanza y 
aumento de sueldo del Catedrático don Manuel Peláez.— Zamo-
ra, 14 julio 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre una deuda de los taberne-
ros.—Zamora, 14 julio 1800 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año, 
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Intendente de Zamora. —Oficio sobre abono de gastos hechos 
en la solicitud del encabezamiento de rentas.—Zamora, 17 julio 
1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
Soler.—Orden de S. M . en que recomienda para recompensa a 
don Antonio Erraete, maquinista pensionado por S .M. el Rey por 
el invento de artificio para los molinos harineros.—San Ildefonso, 
30 julio 1S00. 
t-op. pap. 
L. acuerdos, acia 7 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio comunicando orden en que se 
aprueban los impuestos acordados por la ciudad para subvenir a 
los 300 millones de subsidio extraordinario de la ciudad.—Za-
mora, 11 octubre 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre poner llaves en el matade-
ro, carnicerías y puestos de tocino, con el fin de controlar sus 
impuestos. —Zamora, 7 noviembre 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio en que manda se cumpla ense-
guida la orden dada de poner llaves en el matadero, carnicerías 
y puestos de tocino con objeto de controlar sus impuestos.— 
Zamora, 10 noviembre 1800. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre los arbitrios concedidos 
para el pigo de un servicio de 300 millones.—Zamora, 4 diciem-
bre 1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 diciembre del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de Fe-
lipe Cassoni, Nuncio de SuSantidad— Madrid, 23 diciembre 1800. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 enero 1801. 
-Subdelegado de Pósitos de Zamora —Oficio comunicando orden 
sobre el cargo de Alhondiguero.—Zamora, 30 diciembre 1800. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
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-Consejo y Sala de Mi l y Quinientos.—Fallo sobre el pleito que 
seguía la ciudad con el Consejo de la Mesta sobre el uso de ca-
ñadas.—Madrid, 28 enero 1801. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 febrero del mismo año. 
•Contador General de Pósitos—Oficio al Subdelegado de Pósi-
tos de la ciudad comunicando orden de que se entreguen todos 
los Pósitos a las Provisiones.—Madrid, 10 marzo 1801. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Soler. —Como Secretario Real comunica real orden sobre lo or-
denado de poner sobrellaves al Matadero, carnicerías y puestos 
de tocino de la ciudad con objeto de controlar sus impuestos. 
—Aranjuez, 14 marzo 1801. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 23 marzo del mismo año. 
-Intendente interino de Zamora.—Oficio sobre poner sobrellaves 
al Matadero, carnicerías y puestos de tocino de la ciudad.—Za-
mora, 31 marzo 1801. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 abril del mismo año. 
-Juan Pignatelli. — Orden sobre alojamiento de tropas que vienen 
a la plaza de Zamora.—Zamora, 6 abril 1801. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 7 abril del mismo año. 
-Juan Antonio Bermúdez.— Carta al Corregidor de la ciudad so-
bre la entrega de los Pósitos de la misma a los factores de Pro-
visiones.—Madrid, 11 abril 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, 14 abril del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora. —Oficio sobre reparos necesarios 
en la Casa Consistorial que se halla en ruinas.—Zamora, 20 abril 
1801. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
—Juan Pignatelli.—Oficio comunicando orden del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército sobre exención de bagajes a los arrieros.— 
Zamora, 21 abril 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
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-Junta de Pósitos.—Oficio al Subdelegado de Pósitos de la ciudad 
dando órdenes sobre entrega de los mismos al ramo de Provisio-
nes.—Madrid, 11 abril 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 abril del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora—Oficio comunicando orden de 
que queden libres de impuestos los víveres, así para el Ejército 
como para los vecinos de los pueblos donde estuviesen alojados 
o acantonados.—Zamora, 26 abril 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora. —Oficio comunicando orden so-
bre el servicio concedido de 300 millones.—Zamora, 6 mayo 
1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora. —Oficio comunicando que se 
suspende la Junta de Policía por no tener dinero para sueldos al 
suprimirse los impuestos sobre víveres para el Ejército y pueblos 
en que se aloje. —Zamora, 15 mayo 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora. —Comunicación sobre los oficios 
renunciables de los Regidores.—Zamora, 16 mayo 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora.—Comunicación sóbrelos oficios 
de los Regidores.—Zamora, 23 mayo 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
— Intendente interino.—Oficio sobre apuros económicos de la pro-
vincia, en sus obligaciones con el Ejército. Zamora, 4 junio 1801. 
Cop. pap¡ 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
—Intendente interino de Zamora. —Oficio sobre el servicio conce-
dido de 300 millones. —Zamora, 4 junio 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 junio del mismo año. 
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-Intendente interino.—Comunicación sobre los Oficios renuncia-
bles de Regidores.—Zamora, 7 julio 1801. f 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
-José Eustaquio Moreno.-Como Secretario Real, comunica orden 
del monarca concediendo licencia por enfermo, por dos meses, 
al Corregidor de la ciudad.—Madrid, 10 julio 1801. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-José Eustaquio Moreno.—Como Secretario Real, comunica or-
den del monarca, prorrogando su cargo por seis años, al Corre-
gidor de Zamora, Juan Romualdo Jiménez. —Madrid, 21 julio 
1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Intendente interino.—Oficio autorizando a la ciudad, para la 
compostura del reloj público. —Zamora, 23 julio 1801. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
-Intendente interino. —Oficio en que comunica acuerdo real de 
que cese la franquicia que venía existiendo con motivo de la 
guerra con Portugal, que ya ha cesado, y se cierren los puestos 
de carnes que no pertenezcan a los abastos principales de la ciu-
dad.—Zamora, 25 julio 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
-Intendente interino. —Oficio a la ciudad reprendiéndola por no 
haber ejecutado en el acto la orden de fecha 25, sobre supresión 
de la franquicia que existía con motivo de la concluida guerra 
con Portugal.—Zamora, 26 julio 1801. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 julio del mismo año. 
—Intendente interino.—Oficio sobre los pesos de la carné y arbi-
trios que pesan sobre ellos.—Zamora, 26 julio 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 julio del mismo año. 
—Antonio Alarcón Lozano.—Traslado de dos órdenes reales al In-
tendente de Zamora, concediendo continúe la gracia de exención 
de derechos sobre víveres, que se dio cuando la guerra con Por-
tugal, durante el tiempo que dure la permanencia de las tropas 
francesas en España.—Madrid, 31 julio 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
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—Intendente interino.—Oficio sobre franquicia de derechos reales 
y municipales en los víveres.—Zamora, 5 agosto 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
—Intendente interino.—Oficio sobre la compostura del reloj de la 
ciudad.—Zamora, 14 agosto 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
—Intendente interino. —Oficio sobre abastos de víveres para los 
franceses. —Zamora, 19 agosto 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 agosto del mismo año. 
— Intendente interino. —Oficio comunicando orden sobre el pago 
de valimiento de los oficios renunciables.-Zamora, 4 septiem-
bre 1801 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
—Intendente interino. —Oficio que comunica de la Junta Provin-
cial de Rentas Reales sobre franquicia de víveres durante el acan-
tonamiento de las tropas franceses.—Zamora, 9 septiembre 1801. 
Cop , pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
—Intendente interino.—Oficio sobre abastecimiento de víveres y 
y carnes a las tropas francesas.—Zamora, 22 septiembre 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
— Consejo Real. — Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to al permiso para la fundación de un Colegio de Escolapios en 
San Martín de Valdeiglesias.—Madrid, 20 octubre 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
—Intendente interino.—Oficio comunicando otro del Consejo de 
Hacienda en que, en vista de que el Conde de Almildes ha cum-
plido con el pago del valimiento de un oficio, de Regidor de la 
ciudad manda se levante el secuestro que pesaba sobre unos bie-
nes suyos.—Zamora, 14 noviembre 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 diciembre del mismo año. 
— Consejo Real. —Carta orden sobre régimen de los Pósitos de la. 
ciudad.—Madrid, 24 noviembre 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
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-Consejo de Hacienda.—Oficio apremiando a la ciudad el pago 
de lo que le resta por entregar del servicio de trescientos millo-
nes.—Madrid, 28 noviembre 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 diciembre del mismo año. 
-Intendente interino.—Oficio sobre jubilación del relojero Agua-
do.—-Zamora, 28 noviembre 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre del mismo año. 
-Intendente interino.—Oficio sobre modo de administrar los ar-
bitrios en la Administración General de Rentas.—Zamora, 18 di-
ciembre 1801. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 diciembre del mismo año. 
-Junta Provincial de Rentas. —Oficio negando a la Junta de Pro-
pios de la ciudad petición sobre Administraciones municipales.— 
Zamora, 24 diciembre 1801. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 diciembre del mismo año. 
-Intendente interino. —Oficio sobre el pago del servicio de 300 
millones.—Zamora, 28 diciembre 1801. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 enero 1802. 
-Intendente interino.—Oficio sobre aumento de sueldo al Cate-
drático de Retórica de los Reales Estudios de la ciudad, Dómine 
Manuel Peláez.—Zamora, 13 enero 1802. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 enero del mismo año. 
-Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real, comunica a la 
ciudad en nombre del monarca, su queja por haber dudado de la 
eficacia de la Real Orden de 4 de octubre 1799, sobre Adminis-
tración de Arbitrios, por no haber sido refrendada por el Conse-
jo, ordenando se cumpla en todo. —Madrid, 15 enero 1802. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 21 enero del mismo año. 
-Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real comunica órde-
nes del monarca sobre la Junta Provincial de Rentas.—Aranjuez 
22 enero 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 enero del mismo año. 
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— Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Benito Capellati.—Madrid, 26 febrero 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 abril del mismo año. 
—Presidente de la Junta de dirección de Teatros del Reino. —Cer-
ficado del título de Censor de comedias a favor del licenciado 
Francisco María Rojas.—Madrid, 16 marzo 1802. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 29 abril del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre exención de Arbitrios a 
los Franciscanos Observantes y Recoletos de la ciudad.—Zamo-
ra, 24 marzo 1802. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 abril del mismo año. 
—Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real transmite orden 
del monarca de que se declaren libres de derechos los pescados 
nacionales.—Aranjuez, 14 abril 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
—Cámara Real. — Carta orden solicitando déla ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Antonio Righini. —Madrid, 21 abril 1802. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 abril del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio a la Junta de Propios sobre los 
sobrante de caudales para obras.—Zamora, 7 mayo 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre el pago del diecisiete por 
ciento de valores de Propios y Arbitrios y cuenta de la corta de 
árboles en Valorio.—Zamora, 8 mayo 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Carta orden de Godoy en nombre de 
S. M . admitiendo la cesión hecha por la ciudad a la Corona del 
derecho de aprobar las renuncias de Regidores y Escribanos de 
número.—Zamora, 17 julio 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
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-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden sobre varias 
obras publicas.—Zamora, 5 agosto 1802 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real comunica orden 
del monarca de que se revoquen las prescripciones que se hicie-
ron al Escribano Antonio Montero en orden de 14 de marzo 
de 1801—Madrid, 9 agosto 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando acuerdo del Con-
sejo sobre sueldo de los Porteros y Maceros.—Zamora, 11 agos-
to 1802. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real.—Comunica or-
den del monarca pidiendo informe sobre los Corredores de 
Cambio de la ciudad.—Madrid, 12 agosto 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Orden para que se abonen al Fiscal, los 
derechos délas causas de oficio. —Zamora, 20 septiembre 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 octubre del mismo año. 
-Arzobispo de Santiago.—Oficio a la ciudad, anunciando visita 
pastoral, al Hospital fundado por Alonso de Sotelo.—Zamora, 
26 noviembre 1802. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Orden sobre los oficios secuestrados de 
Regidor.—Zamora, 27 noviembre 1802. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre Juntas de Caridad.—Za-
mora, 2 enero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 enero del mismo año. 
-Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla. —Orden 
sobre las Juntas de Caridad.—Madrid, 14 enero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 enero del mismo año. 
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—Consejo Real. —Certificado del título de Abogado de Francisco 
Rojas.—Aranjuez, 18 enero 1804. 
Cop. pap. 
L. cuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Conse-
jo de Hacienda, sobre los oficios renunciables de Procurador.— 
Zamora, 1 febrero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
—Consejo Real.—Comunicación de una Real Orden, sobre Pósito 
de granos.—Madrid, 1 febrero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 febrero del mismo año. 
—Junta de Caridad.—Oficio a la ciudad sobre el arbitrio de los 
ganaderos.—Zamora, 3 febrero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
—Junta de Caridad.—Oficio a la ciudad sobre arbitrios.—Zamora 
17 febrero 1804. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Ramón Mon-
tero, para el oficio de Regidor.—Madrid, 17 febrero 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero y 1 marzo del mismo año. 
—Consejo Real.—Orden sobre granos, que escasean y están caros. 
—Madrid, 21 febrero 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre los oficios renunciables 
de Procurador.—Zamora, 5 marzo 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre confiscación de un oficio 
de Regidor —Zamora, 10 abril 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Francisco García Patón para el oficio de Promotor Fiscal —Ma-
drid, 18 abril 1804. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
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-José Eustaquio Moreno — Orden a la Dirección del Hospicio de 
la ciudad sobre organización y régimen del mismo.—Madrid, 26 
abril 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 24 mayo del mismo año. 
-José Eustaquio Moreno. —Oficio a la ciudad, sobre administra-
ción y régimen del Hospicio de la misma.—Madrid, 26 abril 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. — Oficio a la ciudad, remitiendo un ejem-
plar de la Colección de Reales Ordenes y Decretos sobre Pro-
pios.—Zamora, 4 mayo 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre los oficios renunciables.— 
Zamora, 6 junio 1804. 
Cop, pap. 
L . acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Consejo 
sobre orden de cobranza de débitos de Propios y diecisiete por 
ciento.—Zamora, 30 junio 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 julio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre acopio de granos.—Madrid, 
11 julio 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 julio del mismo año. 
- Consejo Real.—Carta orden sobre acopio de granos.—Madrid, 
13 agosto 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 agosto del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden sobre acopio de granos.—Madrid, 
20 agosto 1804. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 agosto del mismo año. 
-Consejo Real. -Carta apremiando la entrega de una fanega de 
trigo al Pósito de Madrid en calidad de derechos reales.—Ma-
drid, 21 agosto 1804. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 7 septiembre del mismo año. 
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—Pedro Ceballos.—Como Secretario Real aclara algunos puntos re-
lativos al nombramiento real a favor de Nicolás Baión, Canónigo, 
para que supla en sus ausencias y enfermedades al Director del 
Hospicio de la ciudad. —San Ildefonso, 27 agosto 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Pedro Ceballos.—Comunica al Corregidor de la ciudad orden 
real sobre el nombramiento hecho a favor de Nicolás Baión, Ca-
nónigo, para que supla ausencias y enfermedades del Director 
del Hospicio.—San Ildefonso, 31 agosto 1804. 
Cop. pap. 
1.. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—José Eustaquio Moreno. —Carta orden sobre nombramiento real 
a favor de Nicolás Baion, Canónigo, para que supla en sus ausen-
cias y enfermedades al Director del Hospicio de la ciudad.— 
Madrid, 5 septiembre 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Bartolomé Muñoz. —Orden de S. M . , en que manda hacer roga-
tivas públicas por las calamidades que afligen al Reino.—Madrid, 
11 septiembre 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
| 
—Consejo Real.—Carta orden sobre la entrega de una fanega de 
trigo, que se debía al Pósito de Madrid, en calidad de Derechos 
Reales.—Madrid, 14 septiembre 1804. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre del mismo año. 
—Secretario de la Presidencia de Castilla.-Pasaporte-licencia para 
entrar a residir en Madrid, por dos días a favor de Juan Romual-
do, procedente de Zamora. —Madrid, 20 septiembre 1804. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto 1 805. 
-Pedro Ceballos.-Como Secretario Real manda en nombre del 
monarca tomar medidas de precaución contra el contagio de 
unaepidemia.que aflige a otros países.-San Lorenzo, 24 octubre 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 noviembre del mismo año. 
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-Contador General de Propios y Arbitrios del Reino.-Oficio al 
intendente sobre refacción de la tropa y modo de enajenarse los 
Arbitrios.—Madrid, 26 enero 1805. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 febrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden del Consejo 
sobre las varas de medir.—Zamora, 29 enero 1805. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 febrero del mismo año. 
-Miguel Cayetano Soler.—Como Secretario Real, dá órdenes so-
bre el grano entregado de la Alhóndiga a Provisiones —Aranjuez, 
2 febrero 1805. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
-Gobernador Militar de la Plaza de Zamora. —Oficio sobre el 
uniforme del Cirujano.—Zamora, 2 marzo 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 marzo del mismo año 
-Consejo Real. —Carta orden en que, en virtud de la prohibición 
que existe en todo el reino de celebrar corridas de toros de 
muerte, pide informe sobre las ya celebradas, en virtud de qué 
autorización ha sido, destino de fondos y otros detalles.—Ma-
drid, 5 abril 1805. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Intendente interino de Zamora.—Oficio sobre la sal.—Zamora, 
16 abril 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 abril del mismo año. 
-Conseje Real.—Carta orden sobre el uniforme del Cirujano de 
la ciudad.—Madrid, 8 mayo 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 mayo del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien 
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Antonio Julio de Clermont Fonnerre.—Madrid, 31 mayo 1805. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 20 junio del mismo año. 
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-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando orden de que los 
arbitrios sean recaudados por la ciudad.—Zamora, 19 junio 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 junio del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Juan Cornet. — Madrid, 8 julio 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 19 julio del mismo año. 
-Pedro Ceballos.—Como Secretario Real comunica orden sobre 
el portazgo de Castrogonzalo.—San Ildefonso, 20 agosto 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 26 agosto del mismo año. 
-Cámara Real.—Orden Real para el exterminio de zorros, lobos 
y otros animales dañinos.—Madrid, 23 septiembre 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
-Cámara Real.—Orden Real autorizando a los militares que for-
man parte de los Ayuntamientos a entrar en ellos con espada y 
bastón si así estuvieran autorizados a usarlo.—Madrid, 27 sep-
tiembre 1805. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
-Cámara Real—Orden Real sobre elección de Maestros de prime-
ras letras y voto de los Diputados.—Madrid, 2 octubre 1805. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
-José Godoy.—Carta del Príncipe de la Paz, aceptando la pro-
puesta de la ciudad de pedir al monarca le nombre Regidor pre-
ferente de la misma.—San Lorenzo, 24 diciembre 1805. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Consejo Real. —Orden sobre el pago de un subsidio extraordi-
nario de tres mil millones. —Madrid, 21 enero 1806. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
-José Caballero. —Comunica orden real concediendo a la ciudad 
de Zamora, su petición de nombrar Regidor perpetuo de la ciu-
dad, al Príncipe de la Paz.—Aranjuez, 26 enero 1806. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
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-Cámara Real.—Orden concediendo carta de naturaleza, a Pedro 
Dupont, francés, para lo que pide el consentimiento de las ciu-
dades de voto en Cortes. —Madrid, 19 marzo 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 abril del mismo año. 
-Godoy, Manuel de.—Poder en que hace presente a la ciudad, el 
título de Regidor perpetuo de la misma que le ha concedido 
Carlos IV.—Madrid, 15 marzo 1806. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 abril del mismo año. 
-Autos de los señores Gobernador y Alcalde del Crimen de la 
Real Chancillería de Valladolid, para que todas las Justicias del 
reino persigan a los ladrones, contrabandistas y malhechores.— 
Valladolid, 9 mayo 1806. 
C o p . certificada a Zamora y 18 copias más para repartir a los pueblos.—Imp. 
pap.—40 íols. 3 0 0 X 2 0 0 m m . - C u a d e r . 
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-Gobernador de Zamora. —Oficio sobre el precio del pan cocido. 
—Zamora, 7 junio 1806. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 junio del mismo año. 
—Comandante de General Castilla la Vieja y Presidente interino de 
la Real Chancillería de Valladolid. —Oficio sobre publicar las con-
diciones para el abasto de carnes.—Zamora, 18 junio 1806. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Orden sobre reparos del Matadero.— 
Zamora, 14 julio 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
—Capitán General del Ejército. —Oficio al Gobernador de Zamora 
en que al tomar posesión del mando de la provincia le pide la 
documentación que no sea de carácter puramente gubernativo. 
—Valladolid, 20 julio 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Provisión de Examen de Escribano de Antonio María Fernán-
dez Rebolledo. -Madrid, 4 agosto 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año,. 
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—Intendente de Zamora. -Of ic io comunicando real orden por la 
que le incumbe hacer la recaudación de lo que pertenece a la 
tropa por razón de franquicia y hacer su distribución de acuer-
do con los Capitanes Generales.—Zamora, 9 septiembre 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 18 septiembre del mismo ano. 
— Intendente de Zamora. —Oficio sobre cuentas dadas por los Co-
misarios de la Alhóndiga mayor de la ciudad.—Zamora, 6 octu-
bre 1806. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 10 octubre del mismo año. 
—Gobernador de Zamora.—Carta al Corregidor de la ciudad, 
sobre atribuciones de los Diputados del Común.—Zamora, 9 oc-
tubre 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año 
— Gobernador de Zamora.—Oficio sobre refacción de la tropa.— 
Zamora, 15 noviembre 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre cuentas del Hospicio de la 
ciudad.—Zamora, 13 diciembre 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
— Consejo Real.—Orden sobre expediente abierto a recurso levan-
tado por Manuela Herrero, viuda de Vicente Pérez Tejada, Te-
sorero que rué de Propios y Arbitrios de la ciudad, sobre unas 
liquidaciones de éste. —Madrid, 24 diciembre 1806. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Julián Alva-
rez Barba para el título de Regidor.-Madrid, 4 febrero 1807. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio aclarando cómo debe entenderse 
la libertad de derecho que gozan las Pesqueras españolas.—Za-
mora, 21 febrero 1807. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
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-Comisión del Consejo Gubernativo de Consolidación de Vales. 
—Orden sobre el cobro de tres y un tercio por ciento de toda 
la especie de frutas y animales, que deben cobrar los arrendata-
rios reales. —Madrid, 19 febrero 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Santiago López Regañón, para el título de Regidor.—Madrid, 4 
marzo 1807. 
Cop . pap. ; 
L. acuerdos, acta 9 marzo del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Francisco Xavier Moreau — Madrid, 18 abril 1807. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
-Gobernador de Zamora. —Oficio sobre condiciones para servir 
el abasto de carnes.—Zamora, 16 mayo 1807. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
-Consejo Real. —Carta orden solicitando de la ciudad, informe 
sobre la petición del Arzobispo de Valencia, de establecer en su 
ciudad un Colegio de monjas para niñas.—Madrid, 29 mayo 1807 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
-Gobernador de Zamora. —Oficio sobre el abasto franco de car-
nes para la ciudad.—Zamora, 22 junio 1807. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
-Gobernador de Zamora.—Oficio sobre la franquicia del abasto 
de carnes a la ciudad.—Zamora, 27 junio 1807. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 junio del mismo año, 
-Gobernador de Zamora.-Oficio sobre la franquicia del abasto 
de carnes a la ciudad. —Zamora, 1 julio 1807. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
-Gobernador de Zamora -Of i c io sobre la franquicia del abasto 
de carnes a la ciudad.-Zamora, 2 julio 1807. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 julio del mismo año, 
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—Gobernador de Zamora.—Oficio sobre la subasta del abasto de 
carne de la ciudad.—Zamora, 4 julio 1807. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio comunicando otro del Contador 
General de Propios y Arbitrios, sobre la petición elevada por el 
Obispo y Canónigos de la Santa Iglesia Catedral, sobre el subsi-
dio de los trescientos millones.—Zamora, 6 julio 1807. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
— Gobernador de Zamora.—Oficio sobre la subasta del abasto de 
carnes de la ciudad. —Zamora, 7 julio 1807 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
—Gobernador de Zamora.—Oficio negando al Ayuntamiento de la 
ciudad, la petición que tiene hecha de quedarse con el abasto de 
la carne.—Zamora, 7 julio 1807. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Juan Bautista Lapeire.— Madrid, 7 julio 1807. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre el arbitrio con destino al 
pago de trescientos millones.—Zamora, 8 julio 1807. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
-Gobernador de Zamora. —Oficio a la ciudad pidiendo expedien-
te del abasto de carnes para obrar en consecuencia, por haber 
desobedecido éste sus órdenes al rematar la subasta.-Zamora, 
8 julio 1807. ' 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 10 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el abono del cuatro por 
ciento de la recaudación del arbitrio del vino.-Zam.Qra, 21 julio 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
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-Ignacio Yáñez Rivadeneira. —Carta a la ciudad, comunicando he 
sido nombrando Corregidor de la misma.—Madrid, 1 agosto 
1807 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Pedro Gravina, Arzobispo «in partibus» [de Nicea.—Madrid, 22 
agosto 1807. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 agosto del mismo año. 
-Superintendencia General de Bienes mostrencos vacantes y abin-
testatos. — Orden por la qué se nombra Subdelegado para la ciu-
dad, a Bernardo Peinador.—Madrid, 31 agosto 1807. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
-Gobernador de Zamora.— Oficio sobre alojamiento de tropas 
francesas.—Zamora, 13 octubre 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 14 octubre del mismo año. 
-Gobernador de Zamora.—Oficio sobre alojamiento de tropas 
francesas.—Zamora, 5 noviembre 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Consejo Real.—Comunicación de real orden en que se inserta 
carta de Fernando VII, pidiendo perdón por su rebeldía, cuyo 
perdón se le concede.—Madrid, 6 noviembre 1807. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio avisando la llegada de veinticin-
co mil hombres de la tropa francesa, para que preparen víveres 
y alojamiento.—Zamora, 9 enero 1808. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 enero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio avisando la llegada de tropas en 
número de cuatro mil ordenando el reparto de mil quinientas 
sábanas, cabezales y mantas para el cuartel, para evitar alojarlos 
en casas de gente necesitada.—Zamora, 10 enero 1808. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 11 enero del mismo año. 
39 
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—Intendente de Zamora.—Oficio sobre suministro de víveres a las 
tropas francesas.—Zamora, 14 enero 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 16 enero del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre suministro de víveres a las 
tropas francesas.—Zamora, 30 enero 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 31 enero del mismo año. 
— Alférez Mayor de Zamora.—Carta sobre orden de Fernando V i l 
para su proclamación. —Zamora, 16 abril 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
—Sebastián Piñuela. —Carta a la ciudad agradeciendo su enhora-
buena por haber sido nombrado Secretario del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia. —Madrid, 16 abril 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
—Duquesa de Frías.—Carta a la ciudad en que comunica que ha-
llándose su marido en Bayona a cumplimentar a Napoleón no 
puede saberse cuando se celebrará en Zamora la proclamación 
de Fernando VII, a la que debe asistir como Corregidor. — Ma-
drid, 26 abril 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio anunciando el acantonamiento 
de tres mil hombres de infantería franceses.—Zamora, 7 febre-
ro 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 7 febrero del mismo año. 
—Consejo Real.--Carta a la ciudad comunicando la cesión hecha 
por Carlos IV de la corona en Napoleón, cuyo documento real 
inserta.—Madrid, 18 mayo 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
—Despacho Universal de Gracia y Justicia.-Carta a la ciudad, por 
ser de voto en Cortes, en que convoca a una Asamblea Nacional 
en Bayona para el 15 de junio, según deseos de Napoleón, para 
lo que da normas.—Madrid, 19 mayo 1808. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 27 mayo del mismo año. 
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-Ayuntamiento de Zamora.—Acuerdos tomados, en vista de la si-
tuación, sobre la Asamblea Nacional convocada en Bayona, y 
otros puntos.—Zamora, 2 junio 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 junio del mismo año. 
-Junta de Gobierno. —Carta agradeciendo a Felipe Ozores sus 
servicios para el abastecimiento de tropas.—Zamora, 8 julio 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
-Junta de Armamento de la ciudad.—Oficio a la ciudad sobre 
nombramiento dé Capitanes para las milicias urbanas.—Zamora, 
11 julio 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.-Oficio sobre los sobrantes de Propios 
que deben aplicarse a la subsistencia de la tropa.—Zamora, 23 
julio 1808. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
-Consejo Real.—Orden señalando el 24 de agosto para la procla-
mación de Fernando VII.—Madrid 11 agosto 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 16 agosto del mismo año. 
-Consejo Real.—Comunica a la ciudad reales órdenes por las que 
se declaran nulos y sin valor los Decretos de abdicación y ce-
sión de la Corona, firmados en Francia por Carlos IV y Fernando 
VII, a favor de Napoleón.—Madrid, 11 agosto 1808. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 agosto del mismo año. 
—Duquesa de Frías.—Carta a la ciudad, protestando de la calum-
nia levantada por el vulgo contra su marido al que acusan de po-
co afecto a la Patria, para atajar cuya especie dá órdenes de que, 
a pesar de hallarse ausente su marido se proceda a la proclama-
ción de Fernando VII, el día marcado, o sea el 24.—Madrid, 20 
agosto 1808. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
—Real Chancillería de Valladolid.—Carta orden en que piden infor-
me sobre los Escribanos Reales del reino, con objeto de limitar el 
número de éstos en lo sucesivo.—-Valladolid, 21 octubre 1808. 
Cop. imp. certificada, pap.—Con docs. sobre el lo.—23 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm, — 
Cuader. 
Leg. XXVIII-3. 
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-Ministro de la Policía General interina de Justicia—Oficio apro-
bando la habilitación de José María Salgueiro, para una escriba-
nía de número.—Madrid, 27 febrero 1812. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora, —Oficio al Corregidor sobre la subsisten-
cia y manutención de las tropas.—Zamora, 14 marzo 1812. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
-Auditor Secretario General del Gobierno. —Carta al Intendente 
Superior de la Provincia sobre modo y cuantía de contribuir Za-
mora con trigo, dejándole una parte para atender a lo requisado 
para matenimiento de tropas acantonadas. — Salamanca, 17 mar-
zo 1812. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
-Prefecto de Salamanca. —Oficio a D. Joaquín Bernardo Salgueiro 
habilitándole para la Escribanía de número de Zamora hasta tan-
ta se organicen definitivamente los Tribunales de Escribanía de 
número dé la ciudad.—Salamanca, 17 marzo 1812. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. 
-Jefe Político de la ciudad. —Oficio dando orden de que se pique 
la lápida de la Plaza, que dá nombre de Plaza de la Constitu-
ción, durante la madrugada, con el fin de evitar alborotos y de-
rramamiento de sangre.—Zamora, 13 mayo 1814. 
Acta levantada por el Escribano Francisco de Paula Pérez, en 12 mayo 1814. 
-Pedro de Macanaz— Comunica al Capitán General de Castilla 
la Vieja la real orden en que el monarca agradeciendo las buenas 
intenciones prohibe se persiga y deponga a las gentes que tienen 
cargos para reponer a los que tenían en 1808, así como alterar el 
orden por motivos análogos.—Madrid, 16 mayo 1814. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
—Comandante General de Castilla la Vieja. —Oficio insertando real 
orden en que el monarca agradece las buenas intenciones pero 
prohibe se persiga y deponga a los que tienen cargos para repo-
ner a los que los tenían en 1808, sin alterar el orden por motivos 
análogos.—Valladolid, 22 mayo 1814. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
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-Comandante General de Castilla la Vieja.—Oficio al Comandan-
te Militar de Zamora en que comunica que el monarca le ha de-
signado para el Gobierno Político de la ciudad.—Valladolid, 11 
junio 1814. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 16 junio dei mismo año. 
-Gobernación de la Península.—Orden del monarca agradeciendo 
la felicitación que le ha hecho el Ayuntamiento de Zamora, por 
su reposición.—Madrid, 13 junio 1814. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 junio del mismo año. 
-Gobierno Político y Militar de Zamora.—Oficio al Ayuntamien-
to dando cuenta de haberse suprimido el impuesto directo.— 
Zamora, 28 junio 1814. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio comunicando real orden sobre 
atribuciones del Ayuntamiento.—Zamora, 29 junio 1814. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 30 junio del mismo año. 
-Colector General de Expólios y Vacantes.—Oficio al Director 
del Hospicio-de la ciudad, ordenando gobierne su cargo como 
lo hizo su antecesor.—Madrid, 22 julio 1814. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 1 agosto del mismo año. 
-Gobernador Político y Militar de Zamora.— Oficio comunicando 
orden real, nombrando Capitán General del Ejército y Provincia 
de Castilla la Vieja y Presidente de la Cnancillería de Valladolid, 
al Teniente General Marqués de Lazan.—Zamora, 26 julio 1814. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 julio del mismo año. 
-Consejo Real. —Orden sobre la Dirección del Hospicio de la ciu-
dad.—Madrid, 28 julio 1814. 
C o p . pap. . 
L. acuerdos, ac,ta 4 agosto del mismo año. 
-Comandante General de Castilla la Vieja. —Oficio a la ciudad, 
comunicando real orden aprobando las orjras hechas en el alma-
cén de la Pólvora.—Valladolid, 23 julio 1814. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 28 julio del mismo año. 
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Consejo Real.—Carta orden sobre restablecimiento de Miguel 
Álfageme, en el cargo de Secretario del Ayuntamiento de la 
ciudad.—Madrid, 31 agosto 1814. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 septiembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Feliciano Carballo.—Madrid, 6 octubre 1814. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 octubre del mismo año. 
- Consejo Real.—Carta orden sobre la Dirección del Hospicio de 
la ciudad.—Madrid, 17 octubre 1814. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 octubre del mismo año. 
- T o m á s Moyano.—Comunica a la ciudad, real orden para que 
ésta dé a Lorenzo de Aguilar una certificación de su conducta 
política, para un expediente que se le ha incoado.—Madrid, 17 
noviembre 1814. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
— Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Lino Alvarez 
Monroy, para el oficio de Regidor.—Madrid, (s. d.) noviembre 
1814. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 noviembre del mismo año. 
—Capitán General de la Provincia. —Oficio ordenando que los tres-
cientos camiones que sobraron en Zamora, de los recaudados pa-
ra la División del Mariscal de Campo D. Carlos de España se en-
treguen bajo recibo al Regimiento de Dragones de Lusitania.— 
Valladolid, 4 diciembre 1814. 
C o p , pap. 
L. acuerdos, acta 9 diciembre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad, informe de 
Eugenio María Zuazo para el oficio de Regidor.—Madrid, 23 di-
ciembre 1814. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 diciembre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Julián Ramos Galante para el oficio de Procurador.—Madrid, 24 
diciembre 1814. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 diciembre del mismo año. 
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-Intendente de Zamora.—Oficio sobre gastos suplidos de Pro-
pios en el Cuartel.—Zamora, 23 enero 1815. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 9 marzo del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando déla ciudad informe de 
Diego Rodríguez Montesinos, para el título de Procurador.— 
Madrid, 13 febrero 1815. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 23 febrero del mismo año. 
-Comandancia Militar de Zamora.—Oficio sobre alojamiento de 
tropas.—Zamora, 21 febrero 1815. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 febrero del mismo año. 
-Reynaldo Mackinson. —Carta a la ciudad sobre abono o recibo 
de víveres suministrados a las tropas inglesas.—Madrid, 3 mar-
zo 1815. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 marzo del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja. —Oficio sobre alojamiento 
de tropas.—Valladolid, 11 marzo 1815. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre artes y comercio.—Zamo-
ra, 29 marzo 1815. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 abril del mismo año. 
-Cámara Real. — Carta orden solicitando informe de Ildefonso Bu-
galdo Martínez, para el título de Procurador.—Madrid, 1 abril 
1815. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 6 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el reintegro de gastos del 
Castillo de la ciudad.—Zamora, 22 abril 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, 27 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio para que se habilite el Oratorio 
de la Casa Consistorial. —Zamora, 22 abril 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 27 abril del mismo año. 
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— Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla. —Carta orden 
sobre el sueldo del Gobernador.—Madrid, 15 abril 1815. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 11 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre gastos de la obra del Co-
mún del Cuerpo de Guardia del Principal y de las Carnicerías.— 
Zamora, 13 mayo 1815. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
— Intendente de Zamora.—Oficio sobre sueldo de los Diputados a 
Cortes y Jefes Políticos.—Zamora, 28 junio 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 6 julio del mismo año. 
— Consejo Real.—Carta orden solicitando déla ciudad, asentimien-
to al permiso de establecer una casa de la Orden de Trapa en 
Mallorca. —Madrid, 30 junio 1815, 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 13 julio del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Hermenegil-
do Montero para el oficio de Regidor.—Madrid, 30 junio 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 6 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre contribución de utensilios 
y abono de los del Cuartel y Castillo.—Zamora, 18 julio 1815. 
C . pap. 
L. acuerdos, acta 10 sin mes del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Ildefonso Bu-
gallo, para el título de Procurador. —Madrid, 1 agosto 1815. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 14 agosto del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad, asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Monseñor Carlos Manri, Secretario íntimo de la cifra de Su San-
tidad.—Madrid, 3 agosto 1815. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 14 agosto del mismo año. 
—Consejo Real.—Orden para que se forme relación de Ios«ucesos 
notables de la provincia durante la guerra de la Independencia, 
con arreglo a la estricta verdad.—Madrid, 4 agosto 1815. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 17 agosto del mismo año. 
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—Intendente de Zamora.—Oficio sobre encabezamiento de Rentas. 
— Zamora, 5 agosto 1815. 
Cop . pap. ( 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
—Cámara Real.- Certificado de aprobar examen de Abogado, de 
Manuel García Sexmilo.—Valladolid, 13 septiembre 1815. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre aprobación de gastos de 
las novenas a la Virgen de La Hiniesta y del Aviso, en petición de 
lluvia para el campo. —Zamora, 30 septiembre 1815. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
—Ministro de la Real Cnancillería de Valladolid.—Oficio de don 
Francisco de Ulloa, relativo a la orden circular sobre los Estudios 
y Escuelas de primeras letras.—Valladolid, 8 octubre 1815. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre aprobación de gastos de 
limpieza del pozo y otras dependencias del Matadero.—Zamora, 
15 noviembre 1815. 
Cop . pap. 
L.' acuerdos, acta 20 noviembre del mismo año. 
—Cámara Real. — Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Luis Testa.—Madrid, 14 diciembre 1815. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 diciembre del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de Carlos López 
Altamirano, Marqués de Valdejema, para el cargo de Regidor.— 
Madrid, 7 febrero 1816. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 11 febrero del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe sóbrela petición 
formulada por Miguel Ruiz Ros, Regidor perpetuo de la ciudad, 
de que se le concedan preeminencias en atención a su avanzada 
edad y achaques.—Madrid, 14 febrero 1816. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 febrero del mismo año. 
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—Cámara Real. —Carta orden solicitando informe de José Espino-
sa y Palomino, para el cargo de Regidor.—Madrid, 9 marzo 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 marzo del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento d é l a ciu-
dad, a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor 
de Julián Juan Escolare y laBrujere.—Madrid, 30 marzo 1816. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 abril del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando asentimiento de la ciudad 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
José Cumbo.—Madrid, 27 abril 1816. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 6 mayo del mismo año. 
—Cámara Real. —Carta orden solicitando asentimiento déla ciudad 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de N i -
colás Gandulla.—Madrid, 30 abril 1816. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 9 mayo del mismo año. 
—Capitán General de Castilla la Vieja. —Orden para que se hagan 
alojamientos en las casas de los exentos.—Valladolid,5 junio 1816. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 10 junio del mismo año. 
— Capitán General de Castilla la Vieja.—Orden sobre alojamiento. 
-Valladolid, 10 julio 1816. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre libertad en la venta del vi-
no pagando los derechos.—Zamora, 5 agosto 1816. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 8 agosfo del mismo año. 
—Cámara Rea!. —Carta orden solicitando informe de Pedro Docam-
po, para el título de Regidor.—Madrid, 7 agosto 1816. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 13 agosfo del mismo año. 
—Primer Secretario de Estado.—Orden del monarca, del arbitrio de 
dos reales en cántaro de vino.—Madrid, 24 agosto 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 30 agosfo del mismo ano. 
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—Intendente de Zamora.—Oficio sobre el pago de un resto del 
sueldo extraordinario del Portero.—Zamora, 9 septiembre 1816. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.-—Oficio aprobando la espera concedida a 
Juan Beneytez, en un pago que tenía que efectuar —Zamora, 19 
septiembre 1816. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 30 septiembre del mismo año. 
—Consejo Real. —Carta orden solicitando asentimiento para la fun-
dación de un Convento de Escolapios en Calella — Madrid, 26 
septiembre 1816. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo año 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre una deuda de la ciudad de 
Rioseco.— Zamora, 15 octubre 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 octubre del mismo año. 
—Capitán General de Castilla la Vieja. —Orden sobre alojamientos. 
—Zamora, 13 noviembre 1816. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Ambrosio V i -
dal, para el cargo de Merino —¿Madrid, 11 diciembre 1816. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre gastos del aniversario por 
las ánimas de los que murieron en el campo de Villagodio. —Za-
mora, 10 enero 1817. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 enero del mismo año. 
— Capitán General de Castilla la Vieja. —Oficio sobre alojamiento 
y bagaje de los oficiales retirados. —Valladolid, 12 mayo 1817. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
— Intendente de Zamora. —Oficio sobre la libertad de venta de vi-
nos.—Zamora, 31 mayo 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
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Subdelegado de Pósitos de la Provincia.—Orden sobie reintegro 
de Pósitos y propuesta de arbitrio para su restablecimiento.—Ma-
drid, 9 junio 1817. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio api obando pago de billetes de 
alojamiento.—Zamora, 30junio 1817. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando el cierre de la puerta 
de la Ermita de San Atilano. —Zamora, 1 agosto 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 agosto del mismo año. 
-Despacho de Gracia y Justicia. —Oficio comunicando Real orden 
de creación de un oficio de Regidor Perpetuo de la ciudad, cuyo 
cargo ha de ostentar el Ministro del Despacho.—Madrid, 9 agos 
to 1817. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Juan Lozano de Torres—Como Escribano de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia escribe a la ciudad de Zamora dando 
las gracias por su nombramiento de Regidor perpetuo.—Madrid, 
16 agosto 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el pleito sostenido con V i -
Uaboa por motivo de un pago del abasto de carnes.—Zamora, 28 
agosto 1817. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Orden sobre alojamiento 
y bagajes.—Valladolid, 14 septiembre 1817. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el pago de una cantidad 
de vino, para las tropas francesas, que se debe a Ignacio de Re-
boyro. —Zamora, 10 enero 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 29 enero del mismo año. 
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-Consejo Supremo de Guerra.—Real orden sobre los oficiales ju-
rados en la última guerra.—Madrid, 20 febrero 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 8 marzo del mismo año. 
-Consejo Supremo de Guerra.—Real orden sobre si los deserto-
res han de contarse para el cupo del reemplazo de los pueblos 
—Madrid, 26 febrero 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 8 marzo del mism.o año. 
-Gobierno Militar y Político.—Oficio sobre cuentas de la Alhón-
diga Mayor.—Zamora, 2 marzo 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 2 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el cobro de la «quatropea» 
de la Feria del Botijero y derecho de géneros de extranjeros. — 
Zamora, 4 marzo 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.— Oficio sobre los mozos que tienen her-
manos oficiales y los casados.—Zamora, 7 marzo 1818. . 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 marzo del mismo año. 
-Director del Hospicio.—Oficio sobre el derecho que tiene poi" 
Real Orden de 24 de mayo de 1799 al arbitrio de cuatro cuartos 
en cántaro de vino.—Zamora, 8 abril 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 9 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el pago a Ignacio Reboyio 
de una cantidad que se le debía de vino suministrado a las tropas 
francesas.—Zamora, 18 abril 1818, 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 23 abril del mismo año. 
-Consejo Supremo de Guerra. —Real orden sobre quintas. —Ma-
drid, 22 abril 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre los Militares que asistie-
ron ala quinta. Zamora, 27 abril 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 7 mayo del mismo año, 
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-Intendente de Zamora.-Oficio aprobando gastos del pleito con 
D. Juan Sánchez, que pretende derechos como abogado de la 
ciudad. —Zamora, 27 abril 1818. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 mayo del mismo ano. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando gastos para las de-
mandas contra Rioseco y Salamanca por las sumas que deben de 
los Propios de la capital.—Zamora, 27 abril 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el fuero que tiene Francis-
co Fernández.—Zamora, 13 mayo 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 14 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el pago del arbitrio del 
Hospicio.—Zamora, 14 mayo 1818. 
C o p . pap. » 
L. acuerdos, acfa 28 mayo del mismo año. 
-Bartolomé Muñoz.—Comunica Real Orden prohibiendo pasar a 
la Corte comisiones. — Madrid, 15 mayo 1818. 
C o p . pap; 
L. acuerdos, acta 4 junio del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to para el establecimiento de un colegio de Escolapios en la villa 
de Alcira. — Madrid, 3 julio 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 9 julio del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja. —Orden de exención para 
las quintas.— Valladolid, 5 junio 1818. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 junio del mismo año. 
-Capitán General de Castillla la Vieja.—Orden sobre alojamiento 
de tropas. —Valladolid, 10 junio 1818. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 25 junio del mismo año. 
-Director General de Pós i tos . -Comunica orden real sobre rein-
tegro del trigo de la Alhóndiga. - M a d r i d , 10 julio 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 14 julio del mismo año. 
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-Capitán General de Castilla la Vieja.—Orden sobre alojamiento 
de tropas.—Valladolid, 20 julio 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre los pozos y conducto del 
matadero.—Zamora, 21 julio 1818. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismo año. 
-Diputación General de los Reinos.—Carta oficio sobre haber co-
rrespondido la suerte de Diputado de Millones a Santiago Ló-
pez Regañón. — Madrid, 28 julio 1818. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 6 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el pleito de los fueros del 
Sr. Barcia—Zamora, 29 julio 1818. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 30 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando la obra del Matadero 
y casa del Monte.—Zamora, 1 septiembre 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre aprobación de las obras 
de la Fuente de los Remedios.—Zamora, 1 septiembre 1818. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año, 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre orden de permitir el arrien-
do de tierras por cuatro o seis años.—Zamora, 12 octubre 1818. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre reparos en la cortadura 
del Puente.—Zamora, 16 octubre 1818. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio dando permiso para que se haga 
el vestido del Clarinero de la ciudad.—Zamora, 30 octubre 1818. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando se hagan a jornal las 
obras del Matadero y casa del Monte.—Zamora, 30 octubre 
1818. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
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-Consejo Real.—Carta orden sobre la obra del Puente de la ciu-
dad.—Madrid, 16 noviembre 1818. 
C o p . pap. , , i . 
L . acuerdos, acta 22 noviembre del mismo ano. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el arbitrio del Hospicio.— 
-Zamora, 19 noviembre 1818. 
Cop . pap. , , , . 
L . acuerdos, acta 22 noviembre del mismo ano. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre reparo de las Escuelas.— 
Zamora, 2 diciembre 1818. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 10 diciembre del mismo ano. 
-Intendente de Zamora—Oficio sobre el pago de derecho de 
Puertas.—Zamora, 29 diciembre 1818. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 30 diciembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre el desestanco del aguar-
diente y licores.—Zamora, '1 enero 1819. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 7 enero del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio copiando dos órdenes sobre 
arriendo de artículos en puestos públicos y puntos de contribu-
ción general.—Zamora, 5 enero 1819. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 enero del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre prohibición de validez de 
privilegios que no hallen confirmados.—Madrid, 30 enero 1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 marzo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre puestos públicos de car-
nes.—Zamora, 2 febrero 1819. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre pago del reconocimiento 
llevado a cabo en la torre de San Juan.—Zamora, 5 febrero 
1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 18 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio dando instrucciones parala quin-
ta y cupo de la ciudad.—Zamora, 17 febrero 1819, 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 febrero de! mismo año 
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-Cámara Real.—Carta orden solicitando informes de Juan Ignacio 
García de Bujanda y Lino Alvarez Monroy, a quienes se había da-
do cese en el ejercicio de sus cargos como Regidores.—Madrid, 
13 marzo 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 marzo del mismo año, 
-Intendente de Zamora.— Oficio relativo a los títulos de los ofi-
cios enajenados de la Corona. —Zamora, 19 abril 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre la corta de árboles del 
Monte Concejo.—Zamora, 24 abril 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 abril del mismo año. 
-Gobernador Militar y Político de la Provincia de Zamora.—Ofi 
ció aprobando la obra hecha en la Alhóndiga.—Zamora, 13 ma-
yo 1819. 
C o p . pap. 
L . cuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre cesión de madera para el 
horno de San Lázaro.—Zamora, 14 mayo 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre establecimiento de pues-
tos públicos.—Zamora, 14 mayo 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el establecimiento de pues-
tos públicos.—Zamora, 25 mayo 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre los oficios enajenados de 
la Corona.—Zamora, 25 mayo 1819. 
C o p , pap. 
L . acuerdos, acta 27 mayo del mismo año. 
-Juan Lorenzo de Torres.—Como Secretario Real comunica a la 
ciudad que el monarca, Fernando VII, ha acogido bien la pro-
puesta de elegir nueva esposa.—Madrid, 1 junio 1819. 
C o p . pap, 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
40 
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-Juan Lorenzo de Torres.—Carta de remisión de la anterior.— 
Madrid, 1 junio 1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando la obra del Consisto-
rio y Carnicerías de la ciudad.—Zamora 7 junio 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acia 17 junio del mismo año. 
-Director General de Rentas.—Orden circular sobre puestos pú-
blicos.—Madrid, 28 junio 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando reparos del Puente.— 
Zamora, 15 julio 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.— Oficio señalando la contribución para 
las tropas y buques del cordón de Sanidad.—Zamora, 31 julio 
1819. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—-Oficio aprobando reparos del Puente.— 
Zamora, 31 julio 1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 5 agosto del mismo año 
—Consejo Real.—Carta orden sobre el nuevo plano del Puente, 
solicitando su envío y presupuesto del coste.—Madrid, 23 agos-
to 1819. 
C o p . pap. 
L„acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio aprobando gastos de las medi-
das sanitarias tomadas para impedir la propagación de la fiebre 
amarilla, que se ha declarado en San Fernando.—Zamora, 13 sep-
tiembre 1819. 
Cop . pap. 
L acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año. 
—Subdelegación de Pósitos de Zamora.—Orden para el reintegro 
de Pósitos.—Madrid, 18 septiembre 1819. 
C o p . pap. 
i-., acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
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-Consejo Real.—Carta orden sobre la construcción del nuevo 
puente de la ciudad. —Madrid, 18 septiembre 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 septiembre del mismo año. 
-Junta Provincial de Sanidad del Reino.—Orden sobre formación 
de Juntas de Sanidad, con motivo de la fiebre amarilla declarada 
en San Fernando.—Valladolid 3 octubre 1819. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 octubre del mismo año. 
-Duque del Infantado. —Como Presidente del Supremo Consejo 
de Castilla dá orden denegando permiso para celebrar unas no-
villadas.—Madrid, 14 octubre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Consejo de Hacienda.— Carta orden solicitando informe de Ma-
nuel Fernández para el título de Contraste.—Madrid, 19 octubre 
1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 4 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre estadística que se debe 
formar de los arrabales de la ciudad.—Zamora, 21 octubre 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 22 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre el informe relativo a los 
señores Bujanda y Alvarez a quienes se ha dado el cese como Re-
gidores.—Zamora, 8 noviembre 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 noviembre del mismo año, 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando obra hecha en las 
Escuelas de la ciudad.—Zamora, 20 noviembre 1819. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre la obra del Puente de la 
ciudad.—Zamora, 3 diciembre 1819. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 diciembre del mismo año. 
-Dirección General de Pósitos.—Orden declarando libres a los 
individuos que forman la Junta de la Alhóndiga de la ciudad del 
pago de cuatrocientos ochenta y dos barriles de harina que les 
reclamaba la Contaduría en el finiquito de cuentas.—Madrid, 11 
diciembre 1819. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 diciembre del mismo año. 
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— Consejo Supremo de Hacienda.—Carta orden para que sea re-
elegido como Contraste Manuel Fernández.—Madrid, 14 diciem-
bre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 enero 1820. 
—Intendente de Zamora. —Oficie sobre abono del sueldo pendien-
te de 28 días a la viuda de Roque Brihuega.—Zamora, 15 diciem-
bre 1819. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 diciembre del mismo ano. 
—Intendente de Zamora.—Oficio en que comunica real orden per-
mitiendo la extracción de granos y otros frutos.—Zamora, 1 
enero 1820. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 enero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio declarando que los arrabales de 
la ciudad están identificados con el casco de Zamora.—Zamora, 
4 enero 1820. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 enero del mismo año. 
—Superintendente General de Pósitos del Reino.—Orden para 
que los asuntos de Pósitos dependa en todo de la Junta creada 
para ello.—Madrid, 11 enero 1820. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio aprobando obras de varias fuen-
tes.—Zamora, 15 enero 1820. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero del mismo año. 
—Subdelegación de Pósitos de la provincia de Zamora.—Orden 
sobre el producto de acciones correspondientes a los Pósitos.— 
Madrid, 31 enero 1820. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 febrero del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio denegando aprobación de gas-
tos verificados con motivo del pleito del teso de Castro.—Zamo-
ra, 5 febrero 1820. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 10 febrero del mismo año 
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-Capitán General de Castilla la Vieja--.Orden sobre que los militares 
pueden obtener oficios de república.--Valladolid, 15 febrero 1820. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 febrero del mismo año. 
Gobierno Militar y Político.—Oficio en que pide informe sobre 
una reclamación formulada por los Procuradores de los Partidos 
sobre tierras de pasto y de labor,—Zamora, 19 febrero 1820. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 febrero del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Nombramiento de Gober-
nador Militar y Político de Zamora, a favor de Francisco Váz-
quez.—Valladolid, 5 mayo 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Orden de la Regencia del 
Reino, de que sea restablecido el Ayuntamiento de la ciudad.— 
Valladolid, 5 mayo 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 mayo del mismo año. 
Intendente de Zamora. —Oficio proveyendo interinamente, hasta 
que sea aprobado por la regencia, las plazas de la oficinas de la 
Real Hacienda de la provincia.—Zamora, 12 junio 1823. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
Gobernador Militar y Político de Zamora.—Carta de Francisco 
Vázquez de Huelva, en que se despide de la ciudad, en el uso de 
este cargo.—Zamora, 13 junio 1823. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 13 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio reservado al Ayuntamiento, sobre 
informe de los empleados de la Real Hacienda, Crédito Público, 
Propios, etc., que durante el período constitucional hayan perte-
necido a Voluntarios Nacionales, o Sociedades patrióticas, o que 
se hayan manifestado contra el monarca.—Zamora, 13 junio 1823. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acfa 13 junio del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Oficio ordenando conti-
tinúe en su cargo el Gobernador Político y Militar Francisco 
Vázquez de Huelva hasta tanto se resuelva otra cosa.—Vallado-
lid, 20 junio 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 junio del mismo año. 
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—Intendente de Zamora.—Luis Martínez de Aparicio comunica al 
Ayuntamiento que ha sido nombrado para sucederle en el cargo 
de Intendente Francisco Aguilar y Conde.—Zamora, 21 junio 
1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio desmintiendo y revocando or-
den dada anteriormente.—Zamora, 2 julio 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
—Gobernador Militar y Político de Zamora.—Carta al Intendente 
de la ciudad comunicándole se ha producido cierto revuelo al 
saberse la noticia de que había sido nombrado oficial de Secre-
taría de Intendencia Diego Belmonte, de filiación nacional.—Za-
mora, 2 julio 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre un Decreto aprobando 
los gastos de obras del Consistorio.—Zamora, 16 julio 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 julio del mismo año. 
— Capitán General de Castilla la Vieja.—Oficio al Ayuntamiento 
sobre la licencia que le había concedido al Gobernador para va-
caciones.— Valladolid, 17 julio 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 julio del mismo año. 
—Cámara de Castilla. —Comunica real orden solicitando informe 
de Manuel González para ejercer el oficio de Procurador.—Ma-
drid, 26 julio 1823. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio al Gobernador pidiendo se sus-
penda el proceso contra los que el 2 de julio intentaron herir-
le, a los que dice perdona como cristiano y por creer que lo hi-
cieron engañados por malas gentes.—Zamora, 5 agosto 1823. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 5 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio al Gobernador Político y Mili-
tar reclamando de que le retengan en la cárcel, donde buscó re-
fugio al producirse el motín contra él.—Zamora, 5 agosto 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 agosto del mismo año. 
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-Intendente de Zamora'—Oficio sobre el pago de refacción a los 
agregados al Estado Mayor de la Plaza de Zamora. — Zamora, 8 
agosto 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.--Oficio aprobando la obra de enladrillado 
de la Sala Capitular del Consistorial.—Zamora, 20 agosto 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre la obra del Matadero.— 
Zamora, 20 agosto 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. -Oficio aprobando gastos de las colgadu-
ras de la Sala Consistorial.---Zamora, 6 septiembre 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Ministerio del Interior.—Real orden para que no se forme causa 
sobre el atentado contra el Intendente.—Palacio, 6 septiembre 
1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año, 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando coste de las Guías pa-
ra los franceses.—Zamora, 6 septiembre 1823. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre suministros a las tropas 
francesas que permanecen en España.—Zamora, 9 septiembre 
1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando gastos de los arcos tri-
unfales levantados en honor de los franceses.—Zamora 12 sep-
tiembre 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre suministro a las tropas 
francesas.—Zamora, 15 septiembre 1823. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 15 septiembre del m ismo año. 
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•Intendente de Zamora.—Oficio aprobando gastos de la coloca-
ción de una lápida en la Plaza Mayor, con el nombre de Plaza 
Real.—Zamora, 31 octubre 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando la donación de 2.000 
reales para el Cuerpo de Realistas —Zamora, 12 noviembre 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando gastos de la obra del 
Matadero.—Zamora, 14 noviembre 1823. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 noviembre del mismo año. 
-Real Chancillería de Valladolid.—Oficio remitiendo real orden 
nombrando nuevos individuos para el Ayuntamiento de Zamora. 
—Valladolid, 16 enero 1825. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 enero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Carta al Ayuntamiento, pidiendo certifi-
cado de buena conducta y méritos para desmentir la calumnia que 
contra él han levantado sus enemigos.—Zamora, 19 febrero 1825. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 febrero del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca, a favor de 
Monseñor Ignacio Cadolino, Camarero Secreto de Su Santidad. 
—Madrid, 9 marzo 1825. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 marzo del mismo año. 
-Cámara Real.—Orden real sobre la conveniencia de que en Za-
mora se unan en uno solo los cargos de Gobernador Militar y 
Político con el de Juzgado de Letras, en razón de ser frontera.— 
Palacio, 2 abril 1825. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 16 junio del mismo año. 
-Chancillería de Valladolid.—Certificado de una Real orden, expe-
dida por la Cámara, sobre conveniencia de unir en Zamora el car-
go de Gobernador Político y Militar al Juzgado de Letras, por 
razón de ser frontera.—Madrid, 18 mayo 1825. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 'unió del mismo año. 
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-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad, asentimiento 
a la concesión de naturaleza, hecha por el monarca a favor del 
Arzobispo de Tiro, Nuncio de Su Santidad en la Corte.—Ma-
drid, 8 junio 1825. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 junio del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Comunica al Ayuntamien-
to orden real sobre aprobación de arbitrios de la Real Hacienda. 
— Valladolid, 26 junio 1825. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 4 julio del mismo año. 
-Ministerio de Hacienda.—Real orden pidiendo informe de Juan 
Pérez Bueno, que durante el tiempo de la revolución fué Inten-
dente de la provincia.—Madrid, 6 julio 1825. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 14 junio del mismo año. 
-Contaduría Principal de Propios y Arbitrios.—Exposición hecha 
al Intendente de la ciudad para que se concedan arbitrios al Cuer-
po de Realistas.—Zamora, 29 agosto 1825. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acfa 1 septiembre del mismo año. 
-Duque del Infantado.—Comunica real orden concediendo dos 
toros de muerte en cada novillada de las que se celebren en la 
ciudad.—Aranjuez, 6 mayo 1826. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 18 mayo del mismo año. 
-Inspección General de Voluntarios Realistas.—Comunica Real or-
den para que los Intendentes aprueben arbitrios para los Realis-
tas señalando modo de hacerlo.—Madrid, 31 agosto 1826. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 septiembre del mismo año. 
-Gobierno Político y Militar.—Orden sobre formar los libros pa-
ra asentar las multas de penas de Cámara.—Madrid, 5 septiem-
bre 1826. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio mandando hacer la obra del 
Puente de Villagodio.—Zamora, 9 septiembre 1826. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
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-Capitán General de Castilla la Vieja.—Oficio al Ayuntamiento 
para que paguen tambores, pitos y trompetas y compongan las 
armas de los Cuerpos de Voluntarios Realistas —Valiadolid, 13 
octubre 1816. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 21 octubre del mismo año. 
Intendente de Zamora. —Oficio aprobando provisionalmente ar-
bitrios para los Voluntarios Realistas.—Zamora, 31 octubre 1826. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 noviembre del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad asentimiento 
a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Francisco Codina, capellán de la Guardia Real.—Madrid, 31 oc-
tubre 1826. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio para la formación de expediente 
sobre las deudas de Propios. —Zamora, 21 noviembre 1826. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
-Comandancia de Voluntarios Realistas. —Oficio para que se le 
abonen cuatro reales diarios al escribiente del Cuerpo de Volun-
tarios.—Zamora, 27 noviembre 1826. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio para que se ejecuten las obras 
de reparación del Consistorio.—Zamora, 22 enero 1827. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 febrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio para que los cupos de Puentes se 
paguen de las cuentas de Propios.—Zamora, 31 enero 1827. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 febrero del mismo año. 
•Real Junta de Inspección de Escuelas.—Oficio pidiendo informe 
sobre paga de los maestros y estado de las escuelas.—Zamora, 
13 febrero 1827. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 15 febrero del mismo año. 
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-Intendente de Zamora.—Oficio estableciendo una Comisión de 
recursos para las quejas que haya al sortear el nuevo reemplazo. 
Zamora, 24 febrero 1827. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
-Inspección de Milicias Provinciales. —Orden sóbrelos vecinos que 
se muden de una parroquia a la otra.—El Pardo, 5 marzo 1827. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Orden para que los nombres de las ca-
lles y números de las casas se hagan por cuenta de los bienes de 
Propios de la ciudad.—Zamora, 23 marzo 1827. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Orden para que los miembros de la Co-
misión de agravios no tomen parte en los Ayuntamientos.—Za-
mora, 10 abril 1827. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acia 10 mayo del mismo año. 
-Cámara Real.—Oficio solicitando informe de Martín de Barcia y 
Navarro sobre petición de éste de la preeminencia de asistir a 
los Ayuntamientos.—Madrid, 16 mayo 1827. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
-Consejo Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to sobre la peticición hecha por el Ayuntamiento de la Villa de 
Talarn, del Principado de Cataluña, de fundar un Colegio de las 
P. P. de las Escuelas Pías.—Madrid, 19 mayo 1827. 
Cop . pap; 
L . acuerdos, acta 7 junio del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Santiago Wad para el título de Regidor.—Madrid, 7 julio 1827. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 julio del mismo año. 
-Dirección General de Pósitos.—Oficio aprobando el arbitrio de 
un real en cántaro de vino que se consuma en la ciudad y sus 
arrabales, para el reintegro de la Alhóndiga.—Madrid, 11 julio 
1827. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
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-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Miguel Casa-
do Trapero para el título de Escribano de número de la ciudad. 
Madrid, 29 agosto 1827. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 10 septiembre del mismo ano. 
-Ministerio de Hacienda. —Real orden pidiendo informe de José 
Alarcón, Oficial 3.° de la Administración de Rentas durante la 
época de la revolución.—Madrid, 20 septiembre 1827. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre el impuesto establecido 
para el reintegro de Pósitos.—Zamora, 22 septiembre 1827. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 27 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando los gastos reclamados 
por Pedro Sam Brieba, agente del Ayuntamiento, con motivo de 
la secución de un pleito con el Consejo de la M esta.—Zamora, 
9 octubre 1827. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 octubre del mismo año. 
-Real Chancillería de Valladolid.—Acuerdo sobre elección de nue-
vos miembros del Ayuntamiento de Zamora y Alcaldes de Barrio 
para 1828.—Valladolid, 19 noviembre 1827. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 28 diciembre del mismo año. 
-Real Chancillería de Valladolid.—Real orden nombrando nuevos 
individuos del Ayuntamiento de Zamora.—Valladolid, 12 ene-
ro 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 18 enero del mismo año. 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Vicente Pisesceli, sacerdote.—Madrid, 25 enero 1828. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
-Diputación de Millones Oficio comunicando el resultado del sor-
teo efectuado para servir como Diputados de Millones —Ma-
drid, 22 marzo 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, 17 abril del mismo año. 
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-Dirección General de Arbitrios.—Oficio sobre que la ciudad so-
licite del monarca la concesión de la Correduría del Vino. —Ma-
drid, 29 marzo 1828. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 12 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora—Oficio sobre la contribución mensual 
a beneficio de los Realistas.—Zamora 16 abril 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 abril del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio a la ciudad para que solicite del 
monarca la concesión de la correduría del vino.—Zamora, 7 ma-
yo 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora —Decreto aprobando gastos que haga una 
comisión que ha de acudir a Valladolid a pedir cosas al monarca 
que se encuentra en esa ciudad de paso.—Zamora, 8 julio 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 17 julio del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando los gastos de la no-
vena de Nuestra Señora de la Hiniesta.—Zamora, 9 julio 1828. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 7 julio del mismo año. 
-Real Chancillería de Valladolid.—Oficio pidiendo informe a cer-
ca de la solicitud del Alcalde Mayor de la ciudad sobre perjuicio 
recibido en su sueldo anual.—Valladolid, 3 agosto 1828. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 14 agosto del mismo año. 
-Bernardo Riego. —Orden comunicando que se mantiene la orden 
prohibitiba en Zamora sobre las representaciones teatrales.— 
Madrid, 16 septiembre 1828. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
-Consejo Real.—Comunica orden del monarca señalando dotación 
de ochocientos ducados al Alcalde Mayor de la ciudad.—Ma-
drid, 31 diciembre 1828. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 enero 1829. 
-Intendente de Zamora. —Oficio para que se igualen en el pago de 
sueldo todos los Caballeros Capitulares.—Zamora, 2 enero 1829. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 8 enero del mismo añp, 
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-Gobernador Político y Militar de Zamora—Traslado de una or-
den autorizando a un religioso del Convento de Trinitarios Des-
calzos de Zamora, para que pueda enseñar particularmente len-
gua latina, lo que no le dejaba el Ayuntamiento.—Zamora, 17 
enero 1829. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acia 9 febrero del mismo año. 
-Real Chancillería de Valladolid. —Orden del monarca sobre las 
ventajas e inconvenientes de los Regidores Perpetuos.—Vallado-
dolid, 21 enero 1829. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 28 enero del mismo año. 
-Cámara Real. —Carta orden pidiendo informe de Pablo Martín 
Salcedo para el oficio de Escribano de número.—Madrid, 5 sep-
tiembre 1829. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 17 septiembre del mismo año, 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Pedro Do-
campo para el oficio de Regidor de la ciudad.—Madrid, 15 sep-
tiembre 1829. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando gastos de la impre-
sión del sermón por la Reina fallecida.—Zamora, 26 septiembre 
1829. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 octubre del mismo año 
-Cámara Real.—Carta orden solicitando informe de Luis Estevez 
para el título de Escribano de número.—Madrid, 30 septiembre 
1829. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 8 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando obras del Puente de 
la ciudad.—Zamora, 8 octubre 1829. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 10 octubre del mismo-año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio sobre contribuciones y suminis-
tros.—Zamora, 28 diciembre 1830. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 5 enero 1831. 
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-Intendente de Zamora.—Decreto mandando ejecutar la obra del 
Puente.—Zamora, 12 febrero 1831. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 21 febrero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio aprobando corta de árboles en 
Valorio para la obra de la Iglesia de los Descalzos.—Zamora, 22 
febrero 1831. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre las cuentas presentadas por 
Fernando Lobato, que fué Mayordomo de Propios y Arbitrios de 
la ciudad.—Zamora, 10 marzo 1831. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 14 marzo del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Decreto sobre las obras del paredón de 
Valorio y Puente del Espíritu Santo.—Zamora, 28 abril 1831. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio aprobando gastos hechos para 
reparar las colgaduras.—Zamora, 6 junio 1831. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 9 junio del mismo año. 
-Intendente de Zamora —Orden circular sobre bienes de Propios. 
—Zamora, 6 julio 1831. 
C o p pap. 
L. acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora. — Oficio sobre reparación del techo de la 
Sala del Consistorio.—Zamora, 11 noviembre 1831. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 12 noviembre del mismo año. # 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre la concesión como fuero, 
a D . a Isabel Aguiar de Méndez, de un terreno en Valdelaloba.— 
Zamora, 27 diciembre 1831. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 14 enero 1832. 
-Intendete de Zamora.—Oficio sobre determinación final del plei-
to de los herederos de Francisco Amaya, médico titular de la ciu-
dad.—Zamora, 20 marzo 1832. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 29 marzo del mismo año. 
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—Cámara Real. —Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Lorenzo Rodríguez Vázquez, para el titulo de Procurador de nú-
mero de la ciudad. -Madrid, 19 mayo 1832. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 24 mayo del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Oficio sobre la refacción que reclaman 
las tropas.—Zamora, 24 mayo 1832. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 agosto del mismo año. 
—Gobernador Militar de Zamora.—Orden del Capitán General de 
la plaza, sobre suministro a los alojados.—Zamora, 6 julio 1832. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
—Coronel de Salamanca.—Oficio sobre traslado de mozos de unas 
parroquias a otras.—Salamanca, 14 julio 1832. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre las fincas que compraron 
Dionisio Avedillo y otros.—Zamora, 27 julio 1832. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 julio del mismo año. 
—Iniendente de Zamora.—Oficio aprobando el coste de los clavos 
para el Castillo.—Zamora, 15 agosto 1832. 
Cop. pap. 
L . acuerdos, acta 17 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora. —Oficio sobre la petición de Matías Do-
mínguez de que se le devuelva una casa de los Propios de la ciu-
dad que compró al Ayuntamiento en 1817.—Zamora, 22 agosto 
1832. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 agosto del mismo año. 
—Intendente de Zamora.—Aprobación de gastos de alojamiento 
de tropas.—Zamora, 17 septiembre 1832. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
— Gobierno Político y Militar.—Comunica orden en que se manda 
se hagan rogativas por la salud del rey que ha recibido el Santo 
Viático.—Madrd, 17 septiembre 1832. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 septiembre del mismo año. 
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-Intendente de Zamora. —Oficio sobre la obra que hay que hacer 
en el Matadero.—Zamora, 17 septiembre 1832. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio sobre la obra en el edificio de 
la Carnicería.—Zamora, 17 septiembre 1832. 
C o p . pap. 
L acuerdos, acta 20 septiembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Oficio declarando no ha lugar al arrien-
do que pretendían del oficio de la Correduría del Vino.—Zamo-
ra, 24 septiembre 1832. 
C o p . pap. 
L , acuerdos, acta 1 octubre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio para abono de gastos a la revi-
sión de agravios.—Zamora, 3 octubre 1832. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Comunica real orden aprobando los 
fueros del Sr. Barcia.—Zamora, 11 diciembre 1832. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 13 diciembre del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Comunica real orden sobre que se dé 
cuenta del estado en que se encuentran los establecimientos 
puestos a cargo del Ayuntamiento.—Zamora, 3 enero-1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 enero del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Comunica real orden aclaratoria de la 
de 17 de diciembre sobre dar cuenta del estado en que se en-
cuentran los establecimientos del Ayuntamiento de la ciudad.-— 
Zamora, 22 enero 1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 31 enero del mismo año. 
Cámara Real'—Carta orden solicitando de la ciudad informe de 
Julián Nerpell para el título de Escribano de número de la mis-
ma.—Madrid, 6 febrero 1833. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 9 febrero del mismo año. 
-Cámara Real.--Orden sobre acudir Diputados a la jura de la 
Princesa.—Madrid, 20 mayo 1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año, 
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-Procuradores en Cortes de la ciudad.—Poder que les fué otor-
gado para la jura de la Princesa Isabel.—Zamora, 15 mayo 1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 mayo del mismo año. 
-Cámara Real.—Comunica orden real en que accede a la petición 
de Eugenio María Zuazo, Regidor perpetuo de la ciudad, de que 
sea sancionado como se especifica Rafael de Barcia, también Re-
gidor perpetuo, que protestó de la reposición en el cargo del 
primero, que había sido suspendido por haber sido miliciano na-
cional.—Madrid, 7 junio 1833. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 12 junio del mismo año. 
-Protección General de Teatros del Reino.—Oficio autorizando 
se efectúen en la ciudad representaciones teatrales bajo la respon-
sabilidad del Ayuntamiento.—Zamora, 12 julio 1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 julio del mismoaño. 
-Intendente de Zamora,—Comunica real orden sobre enajenación 
a censo perpetuo de una casa taberna perteneciente a los Pro-
pios de la ciudad en la calle de las Lonjas.—Zamora, 7 agosto 
1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora. —Comunica real orden sobre apertura 
del Teatro.—Zamora, 10 agosto 1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 agosto del mismo año. 
-Intendente de Zamora.—Oficio relativo a las casas de Dionisio 
Avedillo y consortes.—Zamora, 29 agosto 1833. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 2 septiembre del mismo año. 
-Subdelegación de Fomento de la Provincia de Zamora.—Co-
munica orden del Capitán General de Castilla la Vieja sobre or-
ganización de una Milicia Urbana, que ha sido creada por la Rei-
na Gobernadora.—Zamora, 22 (s. rn.) 1834. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
-Cámara Real.—Oficio sobre la Diputación de Millones. —Madrid 
3 marzo 1834. ' 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 20 marzo del mismo año. 
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Subdelegación de Fomento de la Provincia de Zamora. —Co-
munica orden del Ministro de la Guerra sobre el real decreto de 
la Reina Gobernadora para la organización de Milicias Urbanas. 
Zamora, 11 marzo 1834. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 marzo del mismo año. 
-Subdelegación de Fomento de la Provincia de Zamora.—Oficio 
sobre que se firme por todos los individuos del Ayuntamiento la 
alocución a la Milicia Urbana.—Zamora, 20 marzo 1834. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 21 marzo del mismo año. 
-Ministro de Gracia y Justicia.—Real orden nombrando Alcalde 
Mayor de la ciudad a Juan Facón—El Pardo, 13 diciembre 1834. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 7 febrero del mismo año. 
-Capitán General de Castilla la Vieja.—Oficio sobre la Milicia Ur-
bana. —Valladolid, 12 agosto 1835. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 21 agosto del mismo año. 
-Gobernador Político y Militar de Zamora.—Oficio sobre nuevos 
individuos que han de componer el Ayuntamiento.—Zamora, 8 
marzo 1836. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 9 marzo del mismo año. 
-Gobernador Político y Militar de Zamora. —Oficio comunican-
do orden de la Reina Gobernadora que sea jurada inmediatamen-
te la Constitución de 1812.—Zamora, 18 agosto 1836. 
Cop . pap, 
L . acuerdos, acta 19 agosto del mismo año. 
-Diputación Provincial.—Oficio sobre exacción y entrega de la 
plata de las iglesias a cuyo margen se relaciona lo que cada una 
de ellas tiene que entregar.—Zamora, 7 febrero 1837. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 febrero del mismo año. 
-Gobernador Político y Militar de Zamora.—Oficio sóbrela pro-
mulgación de la Constitución política del año 1837—Zamora, 28 
junio 1837. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 junio del mismo año, 
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—Diputación Provincial de Zamora. —Oficio al Ayuntamiento pa-
ra que acuda pronto a fortificar la ciudad por ser las circuns-
tancias críticas.—Zamora, 15 agosto 1837. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 16 agosto del mismo año. 
— Gobernador Político y Militar de Zamora. —Oficio sobre apro-
visionamiento de galletas con objeto de acumular víveres para 
defender la Plaza de los rebeldes.—Zamora, 2 de la tarde de 16 
de septiembre 1837. 
. C ° P - P a P- . . , 
L. acuerdos, acta 16 septiembre del mismo ano. 
—Intendente ¿Militar. —Oficio sobre racionamiento de vino y car-
nes.—Zamora, 24 septiembre 1837. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 septiembre del mismo año. 
— Gobernador Político y Militar de Zamora.—Oficio sobre reno-
vación del Ayuntamiento.—Zamora, 21 febrero 1838. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 27 febrero del mismo año. 
—Gobierno Político de Zamora. —Oficio firmado por el Secretario, 
interino imponiendo al Ayuntamiento la multa de mil reales por 
desobediencia y falta de respeto a su autoridad.-—Zamora, 10 
septiembre 1839. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 septiembre del mismo año. 
—Jefe Político de Zamora.—Oficio sobre construir un paseo en la 
Casa Hospicio.—Zamora, 15 enero 1843. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 25 enero del mismo año. 
— General Espartero.—Como Regente del Reino.—Decreto supri-
miendo el derecho de puertas.—Madrid, 26 mayo 1843. 
Cop . pap. 
(Copiado de la «Gaceta» en el acta de 27 mayo 1843). 
—Jefe Político de Zamora.—Oficio adjuntando copia de Real De-
creto para la proclamación y jura de S. M . Constitucional la Rei-
na Isabel II.—Zamora, 20 noviembre 1843. 
Cop. pap. 
(Acta extraordinaria de las seJs de la tarde, de 21 noviembre del mismo año) 
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-Jefe Político de Zamora. —Oficio adjuntando copia deReal Orden 
para que se suspenda el acto de proclamación de Isabel II por 
haberse hecho ya en 1835.—Zamora, 30 noviembre 1843. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 30 noviembre del mismo año. 
-Intendente de Rentas de Zamora.--Oficio sobre recargo de con-
tribución en los oficios menos grabados. —Zamora, 26 septiem-
bre 1844. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 29 septiembre del mismo año. 
-Gobierno Superior Político. —Comunicación sobre 30 nichos 
concedidos al Cabildo eclesiástico.—(s. 1.)—31 marzo 1847. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, 10 abril del mismo año. 
-Gobierno Superior Político. — Comunicación sobre medidas que 
hay que adoptar en vista de la escasez de trigo y carestía del 
pan.—(s. I.)— 20 mayo 1847. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
-Gobierno Superior Político. —Dictamen autorizando al Ayunta-
miento para percibir doce mil reales más del arbitrio de la carne. 
—(s. 1.)—20 mayo 1847. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 6 octubre del mismo año. 
-Jefe Superior Político.—Comunica dos reales órdenes, una sobre 
prolongación del canal de Castilla desde Medina de Rioseco hasta 
Zamora, aproximándose lo mas posible a Toro, y otra declaran-
do carretera general, a construir por el Estado, la que va de la 
Corte a Vigo.—Zamora, 19 abril, 1849. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
-Gobierno Político de Zamora.—Comunicación de real orden 
aprobando el Presupuesto para gastos e ingresos del Ayuntamien 
topara el año en curso.—(s. 1. — s. f.) 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 16 mayo 1849. 
-Presidencia del Consejo.—Comunicación del atentado sufrido 
por Isabel II el 2 de febrero. —Madrid, 2 febrero 1852. 
C o p . pap. 
(Copia de la «Gaceta» en acta 4 febrero 1852). 
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—Administración de Contribuciones Indirectas.—Oficio comuni-
cando real orden sobre arriendo del derecho de puertas.—Za-
mora, 3 marzo 1852. 
Cop , pap. 
L . acuerdos, acta 6 abril del mismo año. 
—Administración de Contribuciones Indirectas.—Oficio comuni-
cando real orden en que se acepta la cantidad ofrecida por el 
Ayuntamiento para quedarse en arriendo con el derecho de puer-
tas.—Zamora, 19 abril 1852. 
C o p . pap. 
L . cuerdos, acta 19 abril del mismo año. 
—Pedro Cabello Septien.—Como miembro del Ayuntamiento, di-
rige a la Corporación municipal una exposición sobre la constrc-
ción del ferrocarril Medina-Zamora.—Zamora, 14 diciembre 
1861. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 14 diciembre del mismo año. 
—Junta de Gobierno.—Bases para la organización de la Milicia Na-
cional. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 octubre 1868. 
—Gobernador Civil —Oficio comunicando decreto de Alfonso XII 
concediendo al Ayuntamiento de la ciudad el tratamiento de Ex-
celencia.—Palacio, 2 octubre 1877. 
C o p . pap. 
L ib ro acuerdos. 
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SIGLO XIV 
-Sentencia dada por el Arcediano de Toro en el pleito surgido en-
tre Toro y Zamora sobre división de términos entre Madrida-
nos y Sanzoles.—Peña Comerá, 16 julio 1378. (era 1416). 
C o p . simple, pap.—6 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X I—2. 
-Documentos relativos al derecho que tenía la ciudad de Zamora 
de elegir los oficios de su Ayuntamiento.—Años 1395 a 1660. 
Origs. y cops. pap,—11 fols 3 0 0 X 210 mm.—Cuader. 
L e g . X V I - 4 . 
-Acuerdo entre los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Za-
mora y el Prior y frailes del Monasterio de San Miguel del Bur-
go, de la misma, sobre el pleito que traían relativo a jurisdición 
civil y criminal, sobre el lugar de Aldea de Palo.—Zamora, 28 
noviembre 1399. 
C o p . pap. 
L. fumbo, fol. 1. 
SIGLO XV 
-Testimonio del pleito habido entre el Recaudador de la Moneda 
Real de Zamora y Juan Fernández, vecino de la misma, sobre 
si había de pagar dicho tributo, a lo que se negó alegando su hi-
dalguía.—Zamora, 4 marzo 1407. 
Or ig . pap.—.1 fol. 5 0 5 X 4 9 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I I - 1 
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—Instrucciones dadas por la ciudad de Zamora a sus Procuradores 
en Cortes en que constan las peticiones hechas a la reina D . a 
Juana'J y las respuestas que ésta dio a cada una de ellas.—Zamo-
ra, 8 febrero 1408. 
Or ig . pap.—6 fols. 260><170 m m - — Cuader. 
Leg. X I X - 3 . 
—Sentencia ganada por Alvaro Alfonso de Riego, vecino de Zamo-
ra, en el pleito sostenido contra el Cogedor de pedidos sobre su 
hidalguía.—Zamora, 15 abril 1437. 
Orig, perg.—10 fols. 340X260 mm.—Cuader. 
Leg. Vil—2. 
—Concordia sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora.—Za-
mora, 5 julio 1447. 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 36. 
—Documentos relativos a la concesión hecha a Pedro Yañez de un 
tributo sobre las martiniegas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
5 julio 1447. 
Origs. perg.—Iniciales miniadas.—22 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm. — Perg. 
Leg. X V I I - 4 . 
—Sentencia de la ciudad de Zamora sobre los despreces omecillos 
y calumnias.—Zamora, 5 febrero 1448. 
C o p . pap. 
Libro fumbo, fol. 83. 
—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 5 febrero 1448. 
C o p . test, pap. —5 fols. 1 6 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V - 1 . 
—Ordenanzas de Zamora y su tierra.—Zamora, 5 febrero 1448. 
C o p . simple, pap.—5 fols. 2 2 5 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 4 
—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 5 febrero 1448. 
C o p . test, pap.—8 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 6. 
—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 5 febrero 1448. 
C o p . test, pap.—5 fols. 1 6 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 7. 
—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1448 a 1485. 
C o p . test, simple pap.—5 cuader. varios tamaños.—Carp. 
L e g . X V — 2 . 
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—Venta que hace Martina Gómez, a la ciudad de Zamora, de una 
casa cerca de la huerta de Arenales, que servía de asilo a las mu-
jeres del mundo.—Zamora, 4 agosto 1449. 
Or ig . perg.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII—5. 
—Venta de una viña otorgada por Inés González y sus hijas en fa-
vor de Pedro Martín, de Roales.—Zamora, 28 diciembre 1451. 
O r i g . perg. — 1 fol. 3 5 0 X 2 6 0 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X V I I - 6 . 
— Compromiso firmado entre el Concejo de la ciudad de Zamora 
y los hombres pecheros de su tierra.—Zamora, 14 febrero 1452. 
Cop . pap. 
L ibro tumbo, fol. 86 v. 
—Escritura de acuerdo entre los Regidores de la ciudad de Zamora 
y los Caballeros de su Regimiento.—Zamora, 5 julio 1452. 
Cop . pap. 
L ibro fumbo, fol. 96. 
—Convenio firmado entre las ciudades de Zamora y Toro, sobre 
división de términos de las aldeas de Palo y Argujillo.—Zamora, 
31 agosto 1459. 
Or ig . pap.—14 fols. 3 0 5 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . XVII—7. 
—Convenio firmado entre la ciudad de Zamora y D. Enrique Acu-
ña, sobre división de términos de los lugares de Fuentelcarnero y 
demás de este partido con la villa de Gema.—Zamora, 3(Xagosto 
1463 
Or ig . pap — 5 fols, 2 9 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I - 8 . 
— Convenio firmado entre la ciudad de Zamora y el Conde de Alba 
de Aliste y sus hijos, sobre los maravedís que le habían tomado 
por mandado del monarca, de los fueros que gozaba la ciudad y 
su tierra.—Zamora, 1 marzo 1469. 
Cop . simple, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
Leg . XVII—9. 
—Ordenanzas nuevas de la ciudad de Zamora.—(s. a.) (Cop. 25 oc-
tubre 1469). 
C o p . simple, pap.—16 fols. 2 2 0 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 5. 
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—Acuerdo otorgado entre el Conde de Benavente y la ciudad de 
Zamora, sobre derechos de uno y otra para la seguridad del Co-
mún, a causa de que la ciudad tenía hecho pleito homenaje al rey 
de no dejar entrar en ella a ningún hombre poderoso.—Zamora, 
5 marzo 1472. 
Origs. y cops. pap. — Firma del Conde de Benavente y sello de placa de su 
casa.—6 fois. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII — 1 1 . 
—Testimonio que dá Juan González de Salamanca, de haber sido 
armado caballero, por Fernando V , Sancho García, hijodalgo de 
la colación de Santa María de Zamora, estando en el campo 
de Castroquemado y la ciudad de Toro, cerca del lugar que se 
llama Pelayogonzález.—Zamora, 1 marzo 1476. 
C o p . test. pap.—4 fols. 2 1 5 X 1 5 5 mm.—Cuader. 
Leg . V i l — 4 . 
—Informe de hidalguía sobre García González, vecino de Zamora, 
para quedar exento de tributos.—Zamora, 24 mayo 1482. 
Or ig . pap.—22 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Cuader. 
L e g . V i l — 5 . 
—Informe de hidalguía sobre Gómez Fernández, vecino de Alaejos 
—Torrecilla, 3 julio 1483. 
Or ig . pap.—6 fols. 2 1 5 X 1 5 5 mm.—Cuader. 
L e g . V I I - 6 . 
—Venta otorgada por la ciudad de Zamora, en favor del Mariscal 
Alonso de Valencia, de las casas del Consistorio que la ciudad 
tiene cerca de la iglesia de San Martín.—Zamora, 4 febrero 1484. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII —13. 
—Informe de hidalguía sobre Sancho García, vecino de Zamora.— 
Zamora, 10 marzo 1484. 
O r i g . p a p — 8 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . V I I - 7 . 
—Testimonio de haber sido armado caballero, Juan de Cabrera, 
vecino de Constantina.—Ronda, 1 junio 1485. 
Or ig . pap.—1 fol. 2 1 5 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
Leg. V i l - 8 
—Pleito ganado por Lorenzo García, contra los recaudadores de 
tributos sobre su hidalguía y exención correspondiente.—Zamo-
ra, 21 junio 1486. 
C o p . simple, pap.—16 fols. 3 0 5 X 2 2 5 mm.—Cuader. 
Leg. V i l — 9 . 
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—Informe de hidalguía sobre Juan de la Vega, vecino de Zamora. 
—Zamora, 10 marzo 1487. 
Or ig . pap.—17 fols. 2 2 5 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
L e g . VII—10. 
—Testimonio de Caballería a favor de Francisco Velázquez, vecino 
de Madrigal.—Velez-Málaga, 30 abril 1487. 
O r i g . pap.—2 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
L e g . VI I—11. 
—Testimonio de hidalguía de Antonio González Monago, vecino 
de Segovia.—Real de Málaga, 11 septiembre 1487. 
O r i g . pap.—1 fol, 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Fol . suelto. 
L e g . V I I—12. 
— Memorial de las cosas que Abu-Ambi Almagarife, vecino de Mála-
ga, dijo acerca de lo que por Samuel, inte'rprete de los Reyes Cató-
licos, le fue preguntado por parte de los monarcas sobre que Alí-
Dorduai, moro, vecino de Málaga, guardó muchos dineros de los 
moros de la ciudad y muchas joyas de oro y plata después de que 
la ciudad se ganó por los cristianos.—Orihuela, 30 julio 1488. 
Or ig . pap. —Firma de Samue l—2 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader 
L e g . X IX—24. 
—Testimonio de Caballería a favor de Juan Sanguino, vecino de 
Madrigal.—Baza, 17 diciembre 1489. 
Or ig . pap. —1 fol. 3 0 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . V i l — 1 7 . 
—Testimonio de Caballería a favor de Francisco Sánchez natural 
de Badajoz. —Ojos del Júcar, 4 junio 1490. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . V I I - 2 0 . 
—Testamento de D. Rodrigo de Ulloa, Contador Mayor del Rey y 
D. aAldonza de Castilla, su mujer.—Alcalá de Henares 20 abril 1491. 
Or ig . test. pap.—74 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
L e g , V I - 1 . 
—Informe de hidalguía de Pedro Diez, vecino de Zamora.—Zamo-
ra, 22 febrero 1492. 
Or ig . pap.—12 fols. 2 2 0 X 1 6 0 mm.—Cuader. 
L e g . VI I—22. 
—Convenio firmado entre las ciudades de Zamora y Toro sobre 
división de téi minos y amojonamiento por lo perteneciente a Vi -
llalazán y La Granja, cerca del camino que vá de La Granja a San-
zoles.—Zamora, 13 octubre 1494. 
Or ig , pap.—4 fols. 2 1 5 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
Leg. XVII—15. 
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—Informe de hidalguía sobre Fernando de Castro, vecino de Za-
mora.—Zamora, 6 octubre 1495. 
O r i g . pap.—10 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm. —Cuader. 
Log . V I I—24. 
—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora para la caza que se vendía y precio de tasa de la 
misma.—Zamora, 26 octubre 1495. 
O r i g . pap. —1 fol. 3 1 0 X 2 1 5 m m . - F o l . suelto. 
L e g . X V — 3 . 
— Capítulo y ordenanzas de los conciertos que hicieron Alonso de 
Lugo, Gobernador de la Isla de Tenerife y la Palma y Francisco 
Palomar, Guillermo Blanco, Nicolás Angelatte y Mateo Viñas so-
bre las diferencias surgidas en razón de la conquista de Tenerife, 
y esclavos, ganados, etc., que se conquistaron en ella.—Burgos, 
12 octubre 1496. 
Or ig . pap.— Firma de los interesados.—4 fols. 5 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X IX—28, bis. 
—Autos hechos a petición de Rodrigo de Peñarojas, vecino de 
Zamora, sobre que los cuadrilleros del Riego le habían metido 
en suerte con los pecheros, siendo como era hijodalgo.—Zamo-
ra, años 1496 a 1602. 
O r i g . pap.—41 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII — 1 . 
—Pleito habido por los Concejos de Roales, Villanueva, La Hinies-
ta, Valderey y Valcabado sobre señalamiento de cotos.—Villa-
nueva de Roales, 14 septiembre 1497. 
Traslado testimoniado pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.— Cuader. 
Leg. X I X - 2 9 . 
—Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora para el oficio de tejer lienzos.—Zamora, 29 mar-
zo 1498. 
C o p . test, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V - 8 . 
—Ordenanzas del estado de Hijosdalgo de la ciudad de Zamora,— 
Zamora, 4 enero 1499. 
C o p simple p a p , - 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 4 . 
—ídem, ídem. 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 114. 
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—Testimonio de la concordia habida entre los hijosdalgo de la ciu-
dad de Zamora y los Regidores de la misma.—Zamora, 4 enero 
1499. 
O r i g . perg —Iniciales en rojo.—8 fols. 2 8 0 X 2 0 0 mm.—Perg. 
L e g . X I — 5 . 
— Pleito habido entre Francisco de Basurto, Juan Pérez y otros ve-
cinos ganaderos de La Hiniesta, con el Concejo y hombres 
buenos de dicho lugar, sobre poner coto en los prados. —Zamo-
ra, 21 junio 1499. 
O r i g . pap. —7 fols. varios famaños.—Cuader. 
L e g . XI—6. 
—Informes hechos por los concejos de Tardobispo y San Marcial 
ante la Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora sobre la 
división de términos de dichos lugares para los pastos de sus ga-
nados.—Zamora, 29 agosto 1499. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I X - 3 3 . 
—Carta de venta de unas casas con sus corrales que están en San 
Antolín de la ciudad de Zamora.—Zamora, 9 noviembre 149... 
(roto). 
Cop . pap. 
Libro fumbo, íol. 17 v. 
(s. a.) 
—Memorial presentado por Francisco de Cisneros, vecino de Se-
villa, a los Reyes Católicos exponiendo la existencia de tierras e 
islas sin conquistar para lo que ofrece su persona—(s. 1.)—(s. a). 
—Letra s. X V . 
Or ig , firmado, pap.—2 fols. 2 9 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g X I X — 3 4 . 
—Memorial presentado al monarca por los hombres buenos de la 
ciudad de Zamora solicitando les sean guardados los antiguos 
privilegios.—(s. 1.)—(s. a).—-Letra s. X V . 
Leg. X I X — 2 4 , íol. 4. 
— Petición presentada por Francisco Coronel a los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Zamora en que dice que ha llegado 
a su noticia que García de Fuentencalada ha pedido cierto pro-
metido que dice gana en sisa, a lo que sé opone.—(s. ].)— (s. a ) 
— Letra s X V . 
Cop. simple, pap.— 1 fol. 305 - 215 mm, Fol. 
L«g. X X — 6 5 , fol. 3, 
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SIGLO XVI 
—índice antiguo por el que constan todos los fueros que pertene-
cen a la ciudad de Zamora y señores de su Ayuntamiento, aña-
diendo una relación de quiénes pagan, qué cantidad y sobre qué 
posesiones.—Zamora, año 1500. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X V I I — 1 6 . 
— Autos formados con motivo del nombramiento de D. Sancho de 
Rojas, Gobernador de la ciudad de Zamora, al que manda se le 
tome juramento para que ejerza el cargo por espacio de un año. 
Zamora, 3 marzo 1502. 
O r i g . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X — 3. 
— Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora sobre la manera de cobrar la renta del peage.— 
Zamora, 30 agosto 1502. 
C o p . test, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X V — 5 . 
—Informe de hidalguía sobre Pedro de la Teja, vecino de Zamora. 
—Zamora, 17 septiembre 1503. 
O r i g . pap. —16 fols, varios tamaños. — Cuader. 
L e g . V i l—26 . 
—Informe de hidalguía sobre Pedro Fernández, vecino de Jambri-
na.—Zamora, año 1503. 
O r i g . pap.—9 fols. 3 1 5 X 2 3 0 m m . - C u a d e r . 
Leg . V i l—27 . 
—Sentencia dada por el Bachiller Miguel Molsas amparando a la 
ciudad de Zamora y su Ayuntamiento declarando ser el término 
de Carbajales común y baldía de la ciudad, por lo que todas las 
personas que allí tuviesen viñas han de dejárselas libres y desem-
bargadas para que la ciudad tome posesión de las mismas.—Za-
mora, año 1503. 
Or ig . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X I — 7 . 
—Informe de hidalguía de Martín Jiménez, vecino de Zamora.— 
Zamora, 5 febrero 1504. 
O r i ^ pap. 18 fols. 3 1 0 X 2 2 5 mm.—Cuader. 
Leg. V i l - 2 8 . 
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—Informe de hidalguía de Juan González, vecino de Zamora. —Za-
mora, 27 marzo 1504. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I I - 2 9 . 
—Informe de hidalguía sobre Pedro Guerra, vecino de Zamora.— 
Zamora, 4 junio 1504. 
O r i g . pap. — 32 fols. 3 1 0 X 2 2 0 rnm.—Cuader. 
Leg . V i l — 3 0 . 
—Informe de hidalguía sobre Cristóbal de Tablada / vecino de Za-
mora.—Zamora, 31 agosto 1504. 
O r i g . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V i l — 3 1 . 
—Informe de hidalguía de Juan Risendo, vecino de Zamora.—Za-
mora^- septiembre 1504. 
Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. V i l — 3 2 . 
—Informe de hidalguía sobre Pedro y Alonso Fernández vecinos 
de Zamora.—Zamora, 4 septiembre 1504. 
O r i g . pap.—7 fols. 31 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. V i l — 3 3 . . ' 
—Informe de hidalguía de Cristóbal de Almeida, vecino de Zamo-
ra.—Zamora, 9 y 17 diciembre 1504. 
Or ig . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. V i l—34 . 
—Informe de hidalguía sobre Juan de Espinosa, vecino de Zamora. 
Zamora, 9 diciembre 1504. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. V i l — 3 5 . 
—Informe de hidalguía de Nicolás Carbajal, vecino de Zamora.— 
Zamora, 9 diciembre 1504. 
O r i g . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. V I I - 3 6 . 
—Informe de hidalguía de Juan Herra, vecino de Zamora.—Zamo-
ra, 9 diciembre 1504. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. V i l—37 . 
—Informe de Hidalguía de Pedro y Juan de Rivera, vecinos de Za-
mora.—Zamora, 9 diciembre 1504. 
Or ig . pap. —21 fols. varios tamaños.—Cuader, 
Leg. V i l - 38. 
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—Informe de hidalguía sobre Bernardo de Salamanca, vecino de 
Zamora.—Zamora, año 1504. 
Or ig . p a p — 1 0 fols. 3 1 5 X 2 2 5 mm.— Cuader.]; 
L e g . V I I - 3 9 . 
—Informe de hidalguía de Gregorio Boticario, vecino de Zamora. 
—Zamora, año 1504. 
O r i g . pap.—5 fols, 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. V i l — 4 0 . 
—Pruebas presentadas por Antón Rivera, vecino de Zamora para 
su informe de hidalguía.—Zamora, 4 enero 1505. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . V I I - 4 1 . 
—Informe de hidalguía de Pablos de Cantoral, vecino de Zamora. 
—Zamora, 21 abril 1505. 
O r i g . pap.—4 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . V i l - 4 2 . 
—Informe de hidalguía de Martín Berdejo, vecino de Zamora.— 
Zamora, 21 abril 1505. 
O r i g . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. VI I—43. 
—Informe de hidalguía de Gómez y Antonio de la Carrera, natura-
les de Zamora. — Zamora, 21 abril 1505. 
O r i g . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . V i l—45 . 
—Informe de hidalguía de Sebastián Villaseco, vecino de Zamora. 
Zamora, 21 abril 1505. 
O r i g . pap.—4 fols. 31 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
L e g . V i l — 4 6 . 
—Informe de hidalguía de Diego Gutiérrez Calderón, vecino de 
Zamora, Zamora, año 1505. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg. V i l—47. 
— Cuentas de los gastos que se hicieron en las obras de San Sebas-
tián, San Andrés, San Atilano, Cárcel y empedrado de algunas 
calles de la ciudad de Zamora.—Zamora, 18 marzo 1506 a 10 
febrero 1528. 
Or ig . pap.—49 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X I X — 2 . 
—Informe de hidalguía de Cristóbal Villoldo, vecino de Zamora 
—Zamora, 21 abril 1506. 
Or ig . pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. VII—44, 
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— Demanda puesta ante la Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Zamora por los cuadrilleros y Concejo de Villaralbo, contra Do-
mingo Fernández y otros ganaderos de dicho lugar, sobre que 
siendo muy estrecho su término el ganado no tenía donde pas-
tar por ser todo viñas y sembrados.—Zamora, 27 abril 1506. 
O r i g . pap. — 52 fols. varios tamaños.—Cuader. 
L e g . X I - 8 . 
—Pleito sostenido entre el Concejo de Corrales y el de Zamora so-
bre que aquél había hecho un ordenamiento de pastos y habién-
dolo traído a la aprobación de éstos no solamente no lo aproba-
ron sino que dieron órdenes en contrario.—Zamora, 2 mayo 
1506. 
O r i g . pap.—19 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I—9. 
—Pleito habido entre Alonso Borrego, arrendatario del Peso Real 
de San Juan de Puertanueva, y Rodrigo de Tapia, Francisco Par-
do y otros sobre los derechos que corresponden al primero por 
dicho peso.—Zamora, año 1506. 
Or ig . pap. —212 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.-Rúst. 
Leg. XI —10. 
- -Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora sobre el modo de cobrar las pesas y medidas, 
medidas ferradas, precio de pan y vino y peso de lo que se ven-
da en el mercado.—(s. 1.)—(s. a.) (1506). 
C o p . (?) incomp., pap.—9 fols. 2 2 0 X 1 6 0 rnm-—Cuader. 
L e g . X V - 7 . 
—Amojonamiento entre Zamora y Penadillo.—Término de las d©s, 
31 marzo 1508. 
Cop . pap. 
Libro tumbo, fol. 20 v. 
—Papeles relativos al oficio de Contraste Marcador de Oro y Pla-
ta de la ciudad de Zamora.—años 1508 a 1627. 
Origs. y cops. pap. —11 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
Leg. X X - 3 8 . 
—Informe de hidalguía sobre Diego Bernardo Ballesteros, natural 
de Zamora. —Zamora, 19 abril 1510. 
Or ig . pap.—27 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L. VII-48. • 
—Pleito habido sobre los Propios déla ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, 27 mayo 1510. (Escritura incompleta.) 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 79. 
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—Cédula del Concejo de Zamora mandando sea guardada una 
provisión real sobre como poner los títulos al nombrar al rey 
que ha tomado el título de Emperador y Re)' de Romanos.—(sin 
fecha), septiembre 1510. 
Cop . pap. 
Libro tumbo, fol. 108. 
—Informe de hidalguía sobre Toribio Tamayo, vecino de Zamora. 
—Zamora, 7 octubre 1510. 
O r i g . pap. —16 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. VII-49. 
— Apeo de la división de términos entre la ciudad de Toro y Za-
mora por la parte de tierra del Pan, según provisión de los Reyes 
Católicos que inserta.—Zamora, 7 noviembre 1510. 
O r i g pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I — 1 7 . 
Cuentas rendidas al Ayuntamiento de la ciudad de Zamora por An-
tonio deQuirós, vecino de Zamora, de los gastos hechos en las ca-
sas de la Pescadería de la Plaza de San Juan.—Zamora, año 1510. 
C o p . simple, incompleta pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I X - 3 . 
—Cuentas del gasto que se hizo en las casas de la Alhóndiga'de la 
ciudad de Zamora.—Zamora 10 marzo 1511. 
C o p . simple, pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I X - 4 . 
—Escritura de posesión de las carnicerías de Santa Lucía pertene-
cientes a los propios de la ciudad de Zamora. —Zamora, 27 ma-
yo 1511. 
Cop. pap. 
Libro tumbo, fol. 80. 
—Sentencia dada en el pleito habido entre la ciudad de Zamora y 
Antona López mujer que fué de Lope de la Carrera, sobre acu-
sación que se hizo contra Alonso de Oviedo, su arrendatario — 
Zamora, 3 julio 1511. 
Cop. pap. 
Libro tumbo, fol. 19 v. 
~ ? e v ° l i h ! i b Í i d ? e n t ; e D P e d r o G ó m e z , Oidor de la Real Audiencia 
de Valladolid, y el Receptor de Penas de Cámara de la ciudad de 
Zamora, sobre que éste debía entregar la cantidad de veinticinco 
mil maravedís de los cien mil que había de recibir para gastos en 
este cradad, Salamanca, Toro y Valladolid.-Zamora, 7 noviem-
Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. Cuader. 
L e g . XI —16. 
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-Carta de un Abogado de la ciudad de Valladolid en razón del 
pleito que la ciudad litigaba con el Sr. Obispo y su Provisor so-
bre los derechos de los escribanos de su audiencia episcopal y 
otro sobre portazgo. —Valladolid, 30 agosto 1512. 
Or ig . pap.—1 fol. 2 9 0 X 2 0 5 mm.—Fol. suelfo. 
L e g . X X — 4 5 . 
-Memoria de los gastos que se hicieron en la Puerta de Olivares, 
Calzada de San Simón, calle de Santa Lucía, Calzada de San Ce-
brián, calle de las Arcas, puerta de las mismas y patio de la Plaza. 
—Zamora, año 1512. 
Cop . simple, pap.—39 fols. 2 8 5 X 2 0 5 mm,—Cuader. 
L e g . XX IX—.5 
-Pleito litigado entre los Concejos de Casaseca de las Chañas y 
Arivayos sobre que teniendo acordado que de campana a cam-
pada podían pastar en sus términos los ganados respectivos los 
de Casaseca habían prendado por ello a los de Arivayos, faltan-
do a la ordenanza.—Zamora, año 1514. 
Or ig . pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader . 
L e g . XI—17. 
-Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora para el gremio de los carpinteros, en la que se 
les manda asistan a los fuegos por no haber públicas para que 
los apaguen.—Zamora, 4 junio 1515. 
Traslado simple, pap.—8 íols. 2 1 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 9 . 
-Escrituras de las ventas de las casas de la Platería, compradas 
por la ciudad de Zamora.—Zamora, 6 noviembre 1515. 
Cop . pap. 
Libro tumbo, fol. 121. 
-Carta de hermandad firmada por las ciudades de León, Burgos, 
Valladolid y Zamora con acuerdo común de que se agreguen las 
ciudades que quisieran venir a ello.—Agosto 1517. 
Extracto pap. 
L. acuerdos, acta 3 agosto del mismo año. 
-Respuesta del Gremio de hijosdalgo a la anterior carta de her-
mandad.—(s. f.) 1517. 
Extracto pap. 
L ibro acuerdos, acta 7 agosto 1517. 
-Cuenta de los gastos que se hicieron en el tajamar de la puerta 
del Mercado.—Zamora, año 1517. 
C o p . simple, pap. — 11 fols. 3 5 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X I X - 7 . 
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—Ordenanzas hechas por los Sres. justicia y Regimiento déla ciu-
dad de Valladolid para el peso de la harina.—Valladolid, 15 fe-
brero 1518. 
C o p . test. pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
U g . X V — 1 1 . 
—Informe de hidalguía sobre Alvaro Alonso, vecino de Zamora.— 
Zamora, TI marzo 1518. 
O r i g . p a p . - 1 2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . VI I—51. 
— Ordenanzas de las condiciones en que se arrienda la venta de la 
panadería de los Propios de la ciudad de Zamora.—Zamora, 21 
mayo 1518. 
C o p . test, pap. —1 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — F o l . suelto. 
Leg . X V - 1 0 . 
—Ordenanzas hechas por los Sres Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora sobre los gastos excesivos que se hacían en las 
bodas.—Zamora, 17 agosto 1518. 
C o p . aut., pap.— 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Fol. suelto. 
L e g . X V - 1 2 . 
—Pleito habido entre el Alcalde de Valdemimbre y la ciudad de 
Zamora sobre que aquél quería avecindarse para pastar sus ga-
nados en los prados del término de la ciudad.—Zamora, año 1518 
Or ig . pap.—43 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XI—19. 
—Fé que dá Pedro de Ledesma sobre la venta de las casas de la 
Platería de la ciudad de Zamora.—Zamora, 17 marzo 1519. 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 1 38_v. 
—Proyecto y expediente de subasta del Puente de Molacillos.— 
Zamora, 28 marzo 1519. 
C o p . simple, pap.—2 fols. 2 9 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Con un dibujo del puente. 
L e g . X X — 6 5 , fol. 1. 
—Despacho de los Corregidores de Palencia, León y Mojados para 
la cobranza de los maravedís repartidos en Zamora y su provin-
cia para los reparos de los puentes de Rionegro, Mojados, San 
Isidro de Dueñas, Zafrones y Valduerna.— Zamora, 11 abril 1619. 
Or ig . pap—44 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 2 3 . 
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-Concejo de Montamarta.—Petición formulada a los Sres. Justi-
cia y Regimiento de la ciudad de Zamora para que les dejen en-
trar por mantenimientos pues les tiene vedado el paso por temor 
a las enfermedades. —Montamarta, 12 mayo 1519. 
C o p . simple, pap. — 1 fol. 2 9 5 X 2 1 5 mm.—Fol . 
L e g . X X - 6 5 , fol. 4. 
-Carta de venta de las casas de la Platería que fueron de Pedro de 
Avila, platero, en favor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 3 ju-
nio 1519. 
Cop . pap. 
L ibro tumbo, fol. 133 v. 
-Posesión de las casas de la Platería que compra la ciudad de Za-
mora.—Zamora, 3 diciembre 1519. 
C o p . pap. 
L ibro tumbo, fol. 113. 
-Fueros perpetuos de la ciudad de Zamora otorgados por su Con-
cejo a varios particulares.—Zamora, año 1519. 
C o p , simple, pap.—(son hojas sueltas de un libro).—4 fols. 4 0 0 X 2 8 0 mm.— 
— Fols. sueltos. 
L e g . X X — 6 2 . 
-Proyecto de expediente de subasta del puente de Molacillos y 
otros varios papeles sobre asuntos diversos.—Lugares varios 
años 1519 y 1520. 
Cops. simples.—6 fols. 2 9 5 X 2 1 5 mm. — Cuader.—(Al fol. 1 dibujo del puente 
de Molaci l los) . 
L e g . X X — 6 6 . 
-Cuenta de la obra y fábrica del Consistorio y de la cerca de San 
Simón.—Zamora, 7 marzo 1520. 
O r i g . pap. —9 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I X - 8 . 
-Petición formulada por el Procurador de los vecinos de Zamora 
a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad quejándose de los 
excesivos derechos del Peso Mayor del Concejo. -Zamora, 8 oc-
tubre 1520. 
C o p . simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X — 6 5 , fol. 5. 
-Cuentas de los gastos que se hicieron en las obras de la Cárcel 
Casas Consistoriales, cercas y puestas de la ciudad de Zamora. —' 
Zamora, año 1520. 
O r i g . p a p . - 1 2 3 fols. 310> 220 mm.—Rúsf. 
L e g . X X I X - 9 . 
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—Informe de hidalguía sobre los hijos de García de Villafañe.—Za-
mora, año 1520. 
Or ig . p a p — 5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
Leg. V i l — 5 2 . 
— Correspondencia cruzada entre varias ciudades castellanas y en-
tre éstas y la de Zamora relativa al levantamiento de las comuni-
dades.—Lugares varios, años 1520 1521. 
Origs. y cops. pap.—Firmas de los Comuneros.—10 cuadernillos, tamaños va-
rios. Carp. 
L e g . X X - 7 1 . 
—Proyecto de las obras de la Puerta del tajamar, Puerta de San Bar-
tolomé y cerca de San Miguel.—Zamora, 21 enero 1521. 
C o p simple pap. —11 fols. -f- 1 plano 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I X — 1 0 . 
— Cuenta del empedrado de la Plaza del Mercado y reparo de la 
Cárcel de la ciudad de Zamora.—Zamora, 5 julio 1521. 
C o p . simple, pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm» - Cuader. 
L e g . X X I X - 1 2 . 
—Cuenta del coste que tuvieron las puertas nuevas de la Casa Con-
sistorial de Zamora, año 1521 
C o p . simple, pap,—4 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. XX IX—11. 
—Libro que comprende la visita hecha por los Sres. Justicia y Re-
gimiento de la ciudad de Zamora a los lugares de Villaralbo, M o -
raleja y demás del partido del Vino.—Zamora, 28 octubre 1522. 
Or ig . pap.—164 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . X X - 7 7 . 
—Escritura de fuero y censo perpetuo que la ciudad de Zamora hi-
zo a favor de Diego de Zamora, de las casas de la Platería.—Za-
mora, 17 agosto 1523. 
Cop . pap. 
Libro tumbo, fol. 139. 
—Escritura de concierto entre la ciudad de Zamora y el Prior de 
San Benito, sobre el monte de Concejo.-Zamora, 24 agosto 1523. 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 144. 
—Amojonamiento del monte Concejo, para el concierto firmado 
entre la ciudad de Zamora y el Prior del Monasterio de San Be-
nito.—Zamora, 24 agosto 1523. 
C o p . pap. 
Libro tumbo, fol. 146. 
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-Amojonamiento de la ladera del monte Concejo del Priorazgo de 
San Benito.—Zamora, 24 agosto 1523. 
C o p . pap. 
L. tumbo, fol. 148. 
-Apeos de varios términos lindantes con el Monte del Concejo.— 
Zamora, años 1523, 1783, 1803 y 1832. 
Or ig . pap —4 cuaders. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Carp. 
L e g . X V I I - 1 9 . 
-Amojonamiento y división de términos entre la ciudad y los lu-
gares de Aspariegos y Pobladura.—Zamora, 27 marzo 1525. 
Or ig , pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XVII—20. 
-Repartimiento hecho entre los vecinos de la calle del Riego, para 
pago de las obras de empedrado de dicha calle —Zamora, 31 ju-
lio 1525. 
Or ig , pap,—26 fols, varios tamañas.— Cuader. 
L e g . X X I X - 1 3 . 
-Reparto y cuenta de los gastos causados en la ciudad de Zamora 
para la extinción de la langosta.—Zamora, 21 junio 1527. 
O r i g . pap.—37 fols. 300><210 mm. — Cuader, 
Leg. X X - 9 4 . 
-Capitulaciones e instrucciones dadas por la ciudad de Zamora, a 
sus Procuradores en Cortes, según cédula real en que los con-
voca.—Madrid, febrero a mayo 1528. 
O r i g . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X - 9 7 . 
-Título de Registrador y Marcador de Pesas de Oro y Plata, de la 
ciudad de Zamora, que le fué reconocido a Diego de Mendoza 
vecino de Avila, el cual tenía poder de Diego de Ayala, a quien 
.Carlos I, había reconocido el título en propiedad.—Zamora, 12 
marzo 1528. 
Or ig . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
L e g . X X — 9 8 . 
-Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora, sobre el peso de la harina y funcionamiento de 
las aceñas, en lo que se cometían abusos.—Zamora, 25 febrero 
1530. 
Or ig . pap.—1 fol. 7 9 0 X 3 0 5 mm.—Fol . suelto. 
Leg. X V — 1 4 . 
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—Acta de recepción de las obras hechas por Juan de Casar, cantero 
Maestro de Obras, que son: tajamar de la Puerta del Mercado y 
poyo del Concejo sobre dicha puerta.—Zamora, 12 agosto 1530. 
Or ig . pap. — 9 fols. varios lámanos.—Cuader. 
L e g . X X I X — 1 4 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de la 
torre de San Juan de Puertanueva. — Zamora, 4 agosto 1531. 
O r i g . pap.—1 2 fols., varios tamaños. — Cuader. 
Leg. X X I X — 1 5 . 
—Carta de la ciudad de Toledo a la de Zamora, avisando de unas 
mercedes que el monarca había concedido sobre encabezamien-
tos, haciéndole ver la conveniencia de enviar mensajeros para tra-
tar del asunto.—Toledo, 5 mayo 1535. 
Or ig . pap. —Señal sello placa.— 1 fol. 2 1 0 X 3 0 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I — 1 0 . 
—Petición que hacen los Capellanes de la Catedral de Zamora, de 
que no se les despoje de la propiedad que tienen en Ciudad Ro-
drigo.—Zamora, 18 mayo 1536. 
O r i g . pap.— 1 fol. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I X — 2 4 , fol. 5. 
—Papeles relativos a la organización de gente de armas, para la gue-
rra con el rey de Francia. —Año 1536. 
O r i g . pap.—2 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I — 1 1 . 
—Repartimiento hecho en la ciudad de Zamora, estando presentes 
los Procuradores de los partidos del Pan, del Vino y Sayago, de 
los maravedís que se debían a Juan de Valencia y Diego Docam-
po, Regidores de la ciudad, por el tiempo que fueron Procurado-
res en Cortes. —Zamora, 20 mayo 1539. 
O r i g . pap. — 7 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I - 2 2 . 
—Libro de Ordenanzas que hicieron los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciudad de Zamora en que se copian todas las que exis-
tían sóbrela ciudad y sujurisdición.—Año 1540. 
O r i g . p a p . - 4 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Pero,—(Últimos folios destrozados). 
L e g . X V —15. 
—Autos verificados con motivo de las elecciones de Procuradores 
en Cortes de la ciudad de Zamora, para las que se habían de ce-
lebrar para tratar de los encabezamientos del reino, según aviso 
recibido por carta de la ciudad de Toledo.— Zamora,9junio 1544. 
O r i g . pap.—Sello placa. —11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r 
' Leg. X X I - 2 5 . 
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-Dos capítulos de los acuerdos hechos entre la ciudad de Zamo-
ra y los Sres. de su Ayuntamiento, y el gremio de Hijosdalgo de 
la misma.—(s. l.)-(s. a.). 
Cop. test, de un traslado, en Zamora 11 febrero 1548.—pap. —2fols. 3 1 0 X 2 1 0 
mm. — Cuader. 
L e g . X X I - 2 6 . 
-Documentos sobre los derechos que debe llevar el Merino Ma-
yor de la ciudad de Zamora por el arreglo de las pesas y medi-
das de la misma.—Años 1548 a 1758. 
Origs. y cops. pap.— 67 fols 31 0 X 210 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 1 6 . 
-Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de fa ciu-
dad de Zamora sobre abastecimiento de la misma y asuntos con 
ello relacionados.—Zamora, 13 junio 1550. 
Cop . simple, pap.—98 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X V — 1 7 . 
-Ordenanzas de la ciudad de Zamora.— (s. a.).—(Cop. de 13 ju-
nio 1550.) 
Cop. test, pap.—110 fols. 3 3 0 X 2 3 0 mm.—Perg. 
Leg. X V — 1 8 , c u a d . 1. 
-Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—(s. a.).-—(Cop. 13 junio 
1550). 
Cop. simple, pap.—14 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 2. 
-Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, 13 junio 1550, 
en copia de 1708. 
Cop . simple, pap. —84 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Perg. 
Leg . X V — 2 7 . 
-Libro en que están asentadas las escrituras de propios, rentas y 
fueros que tiene la ciudad de Zamora.—Zamora, 11 diciembre 
1553. 
Or ig . pap.—39 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuero labrado sobre tabla. 
Leg. X V I I — 2 1 . 
-Cuentas rendidas por los Procuradores del Común de la ciudad 
de Zamora.—Zamora, años 1556 a 1562. 
C o p . test, pap.—216 fols. 3 7 0 X 2 5 0 m m - Rúst. 
L e g . XVI I—22. 
-Testamento de D. Antonio del Águila, Obispo de la ciudad de 
Zamora, en que constituye por herederos a los pobres vergon-
zantes y doncellas pobres del Obispado.—Zamora, 29 junio 1560 
C o p . simple pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I - 3 . 
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-Cláusulas del testamento hecho por D. Antonio del Águila, 
Obispo de la ciudad de Zamora.—Zamora, 29 junio 1560. 
C o p . simple pap.—20 íols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . V I - 4 . 
-Ordenanzas hechas por los Sres. Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora para los oficios de gorrero y cordonero.—-Zamo-
ra, 5 junio 1562. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V - 1 9 . 
-Registro de los fueros de la ciudad de Zamora.—Zamora, año 
1567 a 1590. 
Or ig . p a p — 3 5 8 fols. 4 2 0 X 3 1 0 mm—Pie l . 
Libro II 
-Autos celebrados con motivo de la reunión de trescientos hom-
bres de Infantería sacados de la ciudad de Zamora y su tierra 
por el plazo de cuatro meses, de los cuales durante dos serán 
pagados por la Hacienda real y los otros dos por la ciudad.—Za-
mora, 15 noviembre 1569. 
O r i g . pap.—81 fols. 3 0 5 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
Leg. X X I — 3 5 . 
-Papeles relativos a la orden dada de que los Alguaciles tengan 
medio real por legua, como dietas de las salidas que hicieren fue-
ra de la ciudad.—Año 1569. 
O r i g . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 3 4 . 
-Pleito ganado por los Escribanos del Ayuntamiento de Zamora 
contra dos de número de la ciudad sobre las visitas de la tierra 
de Zamora y su jurisdición.—Zamora, años 1570 a 1572. 
O r i g . pap.—28 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I—25 . 
-Informe llevado a cabo con motivo de la elección de Regimiento 
de la ciudad de Zamora en que por haber frecuentes riñas y pen-
dencias, manda el monarca manden relación al Consejo para pro-
ceder a la elección por su cuenta.—Zamora, 12 mayo 1571. 
Or ig . p a p — 5 9 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 3 6 . 
-Testamento de Juan Calvo, vecino del lugar de Cernecina de Sa-
yago—Zamora, 31 marzo 1573. 
O r i g . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm—Cuader . 
Leg. V I—5. 
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-Juramento y pleito homenaje que hicieron los Arzobispos, Obis-
pos y Grandes del reino al Príncipe D. Fernando, Primogénito de 
Felipe II, en la Iglesia de San Jerónimo de Madrid.—Madrid, 31 
mayo 1573. 
C o p . ¡mp. autorizada, perg.—6 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X I — 3 1 . 
-Autos verificados sobre que los Sres. Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Zamora pedían licencia para tomar a censo sobre sus 
propios los oficios de Receptor de Penas de Cámara y Servicio 
Real.—Zamora, 28 junio 1573. 
Or ig . pap — 30 fol. 3 1 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
L e g . X X I - 3 8 
-Ordenanzas hechas por los Sres Justicia y Regimiento de la ciu-
dad de Zamora para el oficio de alfamarero. — Zamora, 28 fe-
brero 1577. 
Or ig . pap. —14 fols. 2 1 0 X 1 5 0 m m . - C u a d e r . 
Leg . X V I — 2 0 
-Libro de condenación de Penas de Cámara y gastos de justicia 
que se hacían en la ciudad de Zamora.—Zamora 1 enero 1582 a 
12 abril 1588. 
Or ig . pap.—268 íols.-)-varios en blanco -f- 38 escritos de nuevo, 2 9 0 X 2 1 0 
mm. — Perg. 
Leg X I V — 1 . 
-Testamento otorgado por Diego Simancas, Obispo de Zamora, 
con la fundación de una Alhóndiga del pan para la ciudad.—Za-
mora, 7 noviembre 1583. 
C o p test. pap.—30 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg . VI—6. 
-Informe de hidalguía sobre Rodrigo Hidalgo.—vecino de Zamo-
ra.—Año 1584. 
Or ig . pap.—7 fols. varios tamaños.—Cuader. 
Leg . V i l - 5 3 . 
-Escritura de censo tomado por los Sres. Justicia y Regimiento 
de la ciudad en favor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Pie-
dad y pobres de su Real Cárcel, para redimir otros anteriores 
que incluye.—Zamora, 2 enero 1586. 
Or ig . p a p — 9 9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X V I I I - 1 . f o l . 1. 
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—Carta de la ciudad de Zamora al rey en contestación a la que di-
ce dé soldados para la Armada, con motivo de los corsarios que 
merodean las costas de Galicia y Portugal.—Zamora, 7 noviem-
bre 1586. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 1 7 mano del mismo año. ' 
—Libro de escrituras sobre los Propios de la ciudad de Zamora.— 
Zamora, años 1586 a 1785. 
Or lg . pap.—99 fols.+27 fols.+51 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
Leg. XVIII — 1 . 
— Carta de la ciudad de Zamora al rey en que le hacen ver la im-
posibilidad de acudir a su servicio con nuevo envío de hombres 
dado que se encuentra la provincia exhausta por haber contribuí-
do ya con todo lo que tenían.—Zamora, 17 junio 1587. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 junio del mismo año. 
— Carta de la ciudad de Zamora al rey manifestándole su senti-
miento por el fracaso de la Armada y pidiéndole remedio a la 
provincia.—Zamora, 4 noviembre 1588. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
—Proyecto de expediente de subasta délas obras del Puente Ma-
yor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 11 octubre 1591. 
O r i g . pap.—75 fols.-{-3 planos 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X I X — 1 7 . ' 
—Posesiones y bienes del Mayorazgo de los Docampo y breve ge-
nealogía de D. Antonio Docampo y Mendoza.—Zamora, año 
1592 a 1598. 
C o p . test, pap.—26 fols.-f-pliego de 4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm. —Pera. 
Leg. V l - 7 . 
—Ordenanzas de la ciudad de Zamora.—Zamora, año 1593. 
C o p . simple pap. —101 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Rúsf. 
L e g . X V - 2 2 . 
—Expediente sobre el torreón de las casas que en la calle de la A l -
cazaba y Balborráz posee D . a Leonor de Valencia, y escritura de 
compra por el Ayuntamiento.—Zamora, años 1593, 1594. 
O r i g . p a p . - 6 8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I - 2 3 . 
—Cuentas de la obra de construcción de la Cárcel Real de la ciu-
dad de Zamora.—Zamora, 9 enero 1594. 
O r i g . p a p . - 2 3 6 fol. 3 0 5 X 2 2 0 mm.—Rus*. 
Leg. X X I X - 1 8 . 
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-Repartimiento hecho por el Corregidor y Caballeros Comisarios 
nombrados por la Justicia y Regimienlo de la ciudad de Zamora 
de los trescientos ducados que corresponden a los vecinos segla-
res de" la misma y su tierra, para la extinción de la langosta. - Za-
mora, 7 marzo 1594. 
Or ig . pap. —48 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I - 4 5 . 
-Pleito que puso Juan Nieto Castañón a los herederos del Canó-
nigo Hernando de Balbás sobre la administración de la hacienda 
de Juana de Quirós, madre de Diego Castañón, que murió en In-
dias.—Zamora, año 1596. 
Or ig . p a p — 7 0 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
Leg . XI —30. 
-Libro del valor de las alcabalas de Villafáfila.—Villafáfila, años 
de 1596 a 1597. 
O r i g . pap.—109 íols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
L e g . X I V — 2 . 
-Expediente verificado con motivo de la reclamación de Diego 
Vázquez, Administrador de la Alhóndiga del pan de Zamora, fun-
dada por el Obispo Simancas, sobre que él debía de ser el úni-
co depositario y responsable del dinero.—Zamora, abril 1598. 
O r i g . pap.—42 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
l.eg. VI —8. 
-Carteles puestos a las entradas déla ciudad de Zamora para que 
no entren en ella personas que vengan de los lugares infestados 
por la peste.—Zamora, 30 julio 1598. 
Or ig . pap.—1 fol. 4 2 0 X 3 0 0 mm. — F o l . suelto. 
Leg . X X I — 5 5 . 
-Acta de las honras fúnebres realizadas por la muerte de Felipe II. 
—Zamora, 7 noviembre 1598. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, del mismo año. Fol . 126. 
-Acta de la ceremonia de levantar pendón por el nuevo monarca, 
Felipe III.—Zamora, 22 noviembre 1598. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, del mismo año. Fol . 130. 
-Cartas de la ciudad de Zamora a la de Toro, Arzobispo de To-
ledo y Corregidor de Burgos pidiendo permiso para comprar 
granos en dichos lugares, toda vez que su cosecha ha sido este 
año muy mala.—Zamora, año 1598. 
Cop . simple pap. — 3 fols. 3 0 5 X 2 1 7 mm.-^Cuader. 
Leg. X X I - 5 6 . 
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—Autos formados sobre la falta de trigo que se experimenta en Za-
mora para el abasto de sus vecinos, siendo así que quienes lo tie-
nen no lo quieren vender, por lo que se ordena se reconozcan 
todas las paneras dejando a cada uno lo necesario para su consu-
mo, pudiendo tomar la ciudad el resto a precio que no excediese 
de la tasa.—Zamora, año 1598. 
O r i g pap. 14 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X I - 5 6 . 
—Autos formados sobre que el Corregidor de la ciudad de Zamo-
ra guarde la costumbre observada en los nombramientos de A l -
guaciles, Porteros y Ministros.—Zamora, 4 marzo 1599. 
O r i g . pap. —9 fols. 310X210mm.—Cuader . 
L e g . X V — 2 3 . 
—Repartimiento hecho por la ciudad de Zamora sobre los lugares 
de la tierra por el servicio que votaron para los monarcas los 
Procuradores en Cortes para ayuda de sus gastos.—Zamora, 19 
abril 1599. 
O r i g . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X I — 5 8 . 
—índice de los instrumentos que pertenecen a la Memoria que 
fundó D. Antonio Rodríguez, para dotar huérfanos, de la que 
son Patronos los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Za-
mora.—Años 1599 a 1634 
Or ig . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. V - 1 . 
— Confirmaciones reales de los privilegios de la ciudad de Zamora 
de que sus vecinos no paguen tributo alguno, salvo moneda fo-
rera.—Lugares varios.—Años 1599 y 1675. 
C o p . test. p a p . - 4 5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I — 9 . 
—Documentos relativos a las reliquias de San Ildefonso, SanAtilano, 
San Cucufate y traslación de la Santa Cruz.—Año 1599 y 1799. 
Origs cops. pap.—14 cuader 3 2 0 X 2 2 0 m m . - C a r p . perg. 
L e g , X X l—59. 
—Expediente relativo al pleito surgido entre la ciudad de Zamora, 
y el Consejo de la Mesta.—Años 1599 a 1807. 
P e r Í 9 X | V ~ 3 S " p a p , ~ 7 c u a d e m o s v a r ¡ ° s tapíanos,—Cárpela de perg. 
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(s. a,) 
— Carta del Prior de la Cartuja del sitio de Aniago en que partici-
pa a la ciudad que les ha sido concedido el lugar denominado 
«Guimaret», para fundación de un convento, solicitando el con-
sentimiento de la ciudad.—Aniago, 28 enero (s.a.)—Letra s. XVI. 
Or ig . pap.—1 foí. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . X X I - 6 0 . 
—Memorial presentado por los Procuradores de las ciudades y vi-
llas del reino en que suplican a los monarcas diversas cosas.—Za-
mora, (s. a )—Letra s. XVI. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . X X I — 6 2 . 
—Requerimiento hecho a la ciudad de Zamora por los Comisarios 
del Cabildo de la Catedral, los Gremios y los Procuradores del 
Común para que se vendiese la libra de pan cocido a dos mara-
vedís en vez de a tres para no perjudicar a los pobres.—Zamo-
ra, (s. a.)—Letra s. XVI. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
Leg. X X I — 6 1 . 
—Libro tumbo de las escrituras de la ciudad de Zamora, de los si-
glos XIV a XVI . -Zamora , s. XVI. 
Or ig . pap.—150 íols. 4 0 0 X 2 8 0 mm. - Rúst. 
Libro IV. 
—Escrituras de ratificación de varios privilegios sobre las maitinie-
gas.—(incompleta,). 
Cop . pap. 
L ibro fumbo, fol. 62. 
SIGLO XVII 
—Condiciones con que la ciudad de Zamora concede al rey el ser-
vicio de Millones. —Zamora, 15 octubre 1600. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 25 octubre 1600 
—Ciudad de Zamora.—Pareceres sobre la petición hecha por el 
Conde de Alba de Aliste, de un servicio para el monarca.—Za* 
mora, 1 octubre 1600. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 2 octubre del misino año, 
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-Autos sobre nombramiento de veedor de las obras del Puente 
Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 2 noviembre 1601. 
Orig. pap.—5 íols. 300X210 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 1 . 
-Cuentas de la Memoria de Antonio Rodríguez.—Zamora, años 
1601 a 1635. 
Orig. pap.-28fols. 330X220 mm— Perg. 
Leg. V—31 
-Testamento y codicilo de Isidro y Pedro Moran fundadores del 
Hospital de la Encarnación, de Zamora.—Milán, 30 septiembre 
1602 y Zamora, 2 febrero 1629. 
Orig. pap—20 fols. 270X210 y 81 fols. 290X200 mm.—Perg. 
Leg. V I - 1 0 . 
-Proyecto y expediente de la obra del chapitel de la torre de San 
Juan.—Zamora, 6 julio 1603. 
Orig. pap.—14 fols 300X215 mm.—Cuader. 
Leg X X X — 2 . 
-Papeles relativos a la prórroga por un trienio del servicio ordina-
rio y extraordinario, lo que había de ser votado por los Procu-
radores en Cortes de la ciudad de Zamora.— Zamora, años 1603 
1609. 
Orig. pap—22 íols. 210X300 mm.—Cuader. 
XXII—3. 
-Nombramiento de huérfanos para el disfrute de suertes de la 
Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, años 1604 a 1626. 
Orig. pap.—95 fols. 295X210 mm.—Perg. 
Leg. V - 2 9 . 
-Proyecto y expediente de subasta de las obras de los puentes de 
Alcamín y Campean, Fuentes de Valorio, Santa Elena y otras. — 
Zamora, 10 diciembre 1607. 
Orig. pap —33 fols. 305X215 mm.-Cuader. 
Leg. X X X - 3 . 
-Documentos sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la 
ciudad de Zamora, años 1607 a 1626. 
Origs. y cops. pap. 17 fols. 310X220 mm.-Pers. 
Leg. X V I I - 2 5 . g 
-Papeles sobre las formas de hechar suertes de las huérfanas de la 
Memoria Antonio Rodrígnez.—Zamora, años de 1608 a 1673. 
Orig pap.-9fols. 310X210 mm.-Cuader. 
Leg. V—33. 
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-Censo otorgado del Felipe González de Guadalfaxara, Bernardo 
López y Antonio de Salamanca, por sí y en nombre de otros se-
ñores que se citan, a favor de la Memoria de Antonio Rodríguez. 
Zamora, 10 julio 1609. 
Cop. aut., pap. —15 fol. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg . V - 2 . 
-Censo otorgado por Alonso Mazariegos, vecino de Zamora, a fa-
vor de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, 24 septiembre 
1609. 
Cop. aut. pap. —10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. V - 3 . 
-Testamento del Capitán D. Diego López Castañón.—Potosí, 31 
octubre 1609. 
Cop. pap—28 fols, 2 9 0 X 2 1 0 mm. —Perg. 
Leg. 1—2. 
-Testamento y codicilo del Capitán D. Diego López Castañón, y 
papeles de su hacienda.—Años 1609 a 1613. 
Origs, pap.—45 fols 3 0 5 X 205 mm.—Cuader, 
Leg, 1—1. 
-Acuerdos tomados por los Sres. Justicia y Regimiento, de la ciu-
dad de Zamora para la cobranza del dinero que dejó en Indias el 
Capitán D. Diego López Castañón, para la fundación de una Me-
moria de su nombre.—Zamora, 1609 1616. 
Orig. pap.—26 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. II—7. 
— Censo otorgado a favor de la Memoria Antonio Rodríguez con-
tra Diego Ordóñez, de ciento cincuenta reales de renta al año, 
cargados sobre una heredad en el lugar de Villaseco.—Zamora, 
18 marzo 1610. 
Cop. aut. pap.— 8 fols. 300X210 mm.—Cuader. 
Leg. V—4. 
—Censo otorgado por D. Juan Osorio Gavilanes y su mujer doña 
Leonor Mella a favor de la Memoria Antonio Rodríguez, cargado 
sobre un juro que les pertenece de las alcabalas de la ciudad de 
Zamora.—Zamora, 20 mayo 1611. 
Cop. aut. pap. —10 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. V - 5 . 
—Autos verificados por el Juez de Comisión que vino a Zamora y 
su tierra para cobrar los maravedís de un repartimiento.—Zamo-
ra, 27 septiembre 1611. 
Orig. pap. - 1 7 fols. 300X210 mm,—Cuader. 
Leg. XXX—4-
43 
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—Poder hecho por los monjes y Prior del Monasterio de Valparaí-
so a favor del Padre Fray Domingo de León, para la administra-
ción de bienes.—Monasterio de Valparaíso, 18 diciembre 1611. 
C o p . test.—pap. —2 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXII—5. 
—Repartimiento de lo que corresponde pagar a la ciudad de Zamo< 
ra y su provincia, y reino de Galicia, de los diecisiete millones y 
medio en cada uno de los nueve años en que se han de pagar.— 
Zamora, año 1611. 
Or ig . p a p — 7 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm,—Perg. 
L e g . X X I I — 4 . 
—Repartimiento hecho para gastos de obras del puente de Torde-
sillas.—Zamora, 19 septiembre 1612. 
Or ig . pap.—10 fol. 2 9 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 5 
— Repartimiento que se hizo entre los vecinos de la ciudad de Za-
mora y su tierra para pagar la parte que les correspondió en las 
obras de reparación del puente de Ledesma, y cuenta que toma-
ron a Pedro de Valcárcel.—Zamora, 15 diciembre 1612. 
O r i g , imp. y ms. p a p — 1 5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X X — 6 . 
— Cartas de lo que se pagó en el repartimiento de las obras del 
puente de Tordesillas, y carta de pago que dio Gerónimo de So-
to, Alguacil ejecutor.—Zamora, 20 marzo 1613. 
O r i g . pap,—3 fols 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg X X X - 7 . 
— Cuenta y tanteo que hicieron los Sres Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Zamora de los maravedís que tomaron para la obra 
del puente de la ciudad y que invirtieron en empedrado de la 
Plaza Mayor, cuya obra era imprescindible—Zamora, 20 mayo 
1613. 
O r i g . pap.—6 fols, 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 8 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparación del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora y fábrica de los primeros 
arcos y torre que está a la entrada.—Zamora, 29 diciembre 1613. 
Or ig . pap.—57 fols. + 1 plano, 3 1 0 X 2 1 5 mm. -Cuade r . 
Leg. X X X — 9 . 
—Apeos de la hacienda de laMemoriaCastañón. -Zamora,ano 1613. 
Or ig . p a p . - 2 0 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm,—Cuader, 
L e g . I I - 2 . 
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-Repartimiento hecho en los vecinos de Zamora y su tierra para 
contribuir a los gastos de las obras del puente de Salamanca.— 
Zamora, 20 octubre 1614. 
Or ig . pap. —18 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X X — 1 0 . 
•Cuentas de la Memoria Castañón, presentadas por Antonio Váz-
quez—Años 1614 a 1616. 
Or lg . pap.—20 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . II—4. 
-Cuentas de la Memoria Castañón presentadas por Antonio Váz-
quez.—Años 1614 a 1632. 
Or ig . pap.—96 fols. 3 4 0 X 2 4 0 mm.—Cuader. 
L e g . 11—5. 
-Escritura de venta verificada por Alonso Barrientos y Gabriel de 
Frexo y su mujer, de unas paneras en la calle de la Reina y pla-
zuela de D. a Urraca, a favor de la ciudad de Zamora, para uso 
de la Álhóndiga del pan.—Zamora, años 1614 a 1638. 
Cop. test, pap.—69 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
Leg. V I—15. 
-Diligencias practicadas para el nombramiento de Depositario de 
los caudales que se han de recoger en el repartimiento hecho en-
tre los vecinos de Zamora y su tierra para reparos del Puente 
mayor de la ciudad.—Zamora, 9 junio 1615. 
Or ig . pap. — imp. y ms.—19 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader, 
L e g . X X X — 1 1 . 
-Diligencias practicadas para expropiar tres casas situadas en las 
inmediaciones del Puente Mayor de la ciudad de Zamora, las que 
es preciso derruir para la construcción de dicho puente. —Zamo-
ra, 20 julio 1615. 
Or ig . pap.—29 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X X — 1 2 . 
-Autos verificados entre el Corregidor de la ciudad de Zamora y 
las monjas de la Concepción, de Santa Isabel, extramuros, so-
bre que se paguen los fueros y censos que tienen de unas casas 
lindantes con el Puente Mayor de la ciudad, las que se están de-
rribando para hacer la obra de dicho pífente.— Zamora, 28 agos-
to 1615. 
Or ig . pap.—48 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X X - 1 3 . 
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—Condiciones para hacer la lámpara de plata y el dorado de las re-
jas de la capilla de Villalón, de la Memoria Castañón.— Zamora, 
años 1615 1616. 
O r i g . pap.—17fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . II—6. 
—Pleito habido entre la ciudad de Zamora y sus andadores, sobre 
si éstos debían asistir en los actos públicos a lo que necesitasen 
los Caballeros Capitulares.—Valladolid, Zamora —Años 1615 
a 1627. 
Origs. y cops. pap. —146 fols. 3 0 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XII—1. 
—Libranzas y cartas de pago déla Memoria Antonio Rodríguez.— 
Zamora, 1615 a 1636. 
O r i g . pap.—73 fols. 305><210 mm.—Cuader. 
Leg. V — 3 4 . 
—Despacho del Licenciado Juan Gallo para la cobranza de siete 
mil maravedís que se repartieron entre los vecinos de la ciudad 
de Zamora para la obra de reparos del puente de Mojados.—Za-
mora, 3 mayo 1616. 
C o p . simple pap.—13 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 1 4 . 
—Diligencias practicadas para la recepción de las obras del Puente 
Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 12 julio 1616. 
O r i g . pap.—40 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X —15. 
—Diligencias practicadas para poner el escudo de armas en la puer-
ta del Puente Mayor de la ciudad de Zamora. —Zamora, 7 ju-
nio 1617. 
Or ig . pap. —121 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm'.—Rúsf. 
L e g . X X X —16. 
—Transacción llevada a cabo entre la ciudad de Zamora y Juan 
Nieto Castañón sobre una plaza de estudiante de la Memoria 
Castañón.—Zamora, 14 junio 1617. 
O r i g . pap.—2 cuader. de 11 y 7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
(El 2.° cuadernillo es copia del testamento y codicilo). 
Leg. II—9. 
—Diligencias practicadas para expropiar una casa propiedad de do-
ña Catalina de Arce, las cuales se hallan enclavadas en las inme-
diaciones del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora 
31 julio 1617. • • t 
Or ig . pap.—28 fols. 3 0 5 X 2 1 5 m m . - C u a d e r , 
L e g . X X X —17. 
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-Requisitoria de la Casa de Contratación de Sevilla al Ayunta-
miento de Zamora para que se haga cargo y recoja el dinero lle-
gado de Indias de la Memoria fundada por Diego López Casta-
ñón. —Sevilla, 1617. 
Orig . pap.—11 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. II—8. 
-Instrucciones, cartas y papeles de las gestiones hechas por Fran-
cisco Valmaseda para la cobranza del dinero que vino de las In-
dias de la Memoria Castañón.—Años 1617 a 1618. 
d r i g . pap.—53 fo|s. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . H—10. 
-Papeles relativos a oposiciones de plazas de monjas en Santa Ma-
rina, de Zamora, y estudiantes, en Salamanca, costeadas por la 
Memoria Castañón. —Años de 1617 a 1781. 
O r i g . pap —38 cuaders. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— (s. e.) 
Leg. 1-4. 
-Diligencias practicadas para la cobranza del reparto verificado en 
Zamora para reparos del puente de Tordesillas.—Zamora, 8 ene-
ro 1618. 
Or ig . p a p . - 1 7 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg. X X X - 1 8 . 
-Comisión del Alcalde Mayor de la ciudad de León para la co-
branza del reparto hecho entre los vecinos de Zamora para re-
paros de la Calzada de Palacios de la Valduerna.—La Bañeza, 16 
febrero 1618. 
C o p . concordada, pap.—8 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X - 1 9 . 
-Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora para re-
paros del puente de Toro.—Zamora, 11 septiembre 1618. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 2 0 . 
-Reparto hecho entre los vecinos de Zamora, para reparos del 
puente de Toro.—Zamora, años 1618 a 1620. 
O r i g . p a p — 9 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuade r . 
Leg . X X X — 2 1 . 
-Diligencias hechas para la recepción de la obra de la primera torre 
del puente de la ciudad de Zamora.—Zamora, 3 abril 1619. 
O r i g . pap.—108 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 2 2 . 
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—Repartimiento hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora pa-
ra pagar los reparos de los puentes de Rionegro, Zarrones, San Isi-
dro de Dueñas, Mojados y Valduerna.—Zamora, 31 mayo 1619. 
O r i g . pap.—126 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . X X X — 2 4 . 
—Instrucciones dadas por los Regidores Luis Munio y Antonio de 
Salamanca, para la agregación de conventos, en lo tocante a la 
Memoria Castañón. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre 1619. 
—Justificantes presentados por Jerónimo Barrionuevo, Depositario 
General de la Corte, relativas a un fuero perpetuo sobre las al-
cabalas de la ciudad de Zamora a favor de la Memoria Castañón. 
—Zamora, año 1619. 
Or ig . pap.—3 fols 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. II—11. 
—Papeles varios sobre agregación de los conventos de la Orden Ter-
cera de la ciudad, al de Santa Marina.—Zamora, años 1619 a 1623. 
O r i g . pap.—110 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. II—12. 
—Cuentas de la administración de las rentas de la Memoria Castañón 
presentadas por Manuel Méndez de Herrera.—Años 1619a 1715. 
O r i g . pap.—93 fols. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . I I . -28. 
—Ciudad de Zamora.—Contestación a una provisión real sobre 
nombramiento de Procuradores en Cortes del gremio de Hijos-
dalgo.—Zamora, 29 octubre 1620. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
—Informe hecho por Andrés Hernández, vecino de Zamora, para 
demostrar que sus hijas Isabel, María y Ana eran parientes de 
Antonio Rodríguez, por lo que tenían derecho a las suertes de la 
Memoria que éste fundó para los de su linaje.—Zamora, años 
1620 a 1630. 
O r i g . pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 7 . 
—Papeles relativos a los oficios de Notarios, Alguaciles, Fiscales y 
Depositarios de Cruzada de todas las ciudades, villas y lugares 
del reino en cuanto a su concesión y preeminencias que han de 
gozar.—Años 1620 a 1633. 
Or ig . p a p — 9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 2 5 . 
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-«Extravagantes», o libro que contiene escritura de agregación de 
los bienes del Sr. Castañón al convento de Santa Marina, de Za-
mora, con las obligaciones que cita, quedando la Ciudad por Pa-
trona del convento.—Zamora, años 1620 a 1737. 
Or ig . p a p . - 1 2 f o l s . 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . 1—3. 
-Comisión del Corregidor de Salamanca para la cobranza del re-
partimiento hecho entre los vecinos de Zamora para las obras de 
los puentes de Ledesma, Sarracín y Cañedo.—Salamanca, 29 mar-
zo 1621. 
O r i g . pap.—26 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 2 5 . 
-Relación de cómo se levantó pendón por el rey Felipe IV en la 
muy noble y leal ciudad de Zamora.—Zamora, 12 diciembre 
1621. 
Cop . pap. 
Libro de acuerdos, después acta dfa 10 diciembre. 
-Cuentas de la Alhóndiga de la ciudad de Zamora.—Zamora, año 
1621. 
Or ig . pap.—136 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg . X X I I - 6 . 
-Proyecto y expediente de subasta de las obras de la Casa Consis-
torial de Zamora.—Zamora, 6 julio 1622. 
O r i g . pap.—3 planos -f- 16 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 2 6 . 
-Autos y edictos que se fijaron por los Sres Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Zamora, como Patronos de la Memoria Casta-
ñón, para la provisión de la capellanía de la Catedral pertene-
ciente a esta fundación, a la que aspira Andrés González Casta-
ñón, su pariente.—Zamora, año 1622. 
Or ig . pap.—36 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . 1 1 - 1 3 . 
-Papeles relativos al testamento de Diego López Castañón.—Va-
rios lugares, años 1622 1657. 
Or ig . pap.—11 fols, 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . II—15. 
-Informe hecho por Isidro de Venegas, vecino de Zamora, solici-
tando requisitoria contra el Juez visitador, al que había acompa-
ñado en visita del partido de Sayago, al cual le había adelantado 
de su bolsillo la paga que le correspondía y le había además da-
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do dinero con la promesa de que le enviase unas alhajas, habien-
do desaparecido después sin cumplirlo.--Zamora, 15 agosto 1623, 
O r i g . pap.—6 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I I — 9 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras del camino de 
Carpintero, puente de Villagodio, calles del Riego, Alcazaba, San-
ta Lucía, bajada de San Martín, bajada de San Martín a los Re-
medios y Alcamín.—Zamora, 6 octubre 1623. 
O r i g . pap.—12 fols. 2 9 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 2 7 . 
—Proyecto reformado hecho por el contratista de la obra del Puen-
te Mayor de la ciudad de Zamora, de los arcos y torre de la en-
trada, Zamora, 7 octubre 1623. 
O r i g . pap.—41 fols. + 1 plano infere, entre los fols. 10 y 11, 3 0 0 X 2 1 0 mm.— 
Cuader. 
Leg XXX—28. 
—Proyecto de los corredores alto y bajo de las casas del Ayunta-
miento de la ciudad de Zamora.—Zamora, 10 octubre 1623. 
Or ig . pap.—1 plano de la fachada - J - 24 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 2 9 . 
—Informe hecho por Antonio de Ja Torre, Alcalde de la Cárcel 
Real, para demostrar que su mujer era pariente de Antonio Ro-
dríguez, teniendo por tanto derecho a participar en los beneficios 
de la Memoria de su nombre—Zamora, año 1623. 
Or ig . pap.—24 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . V — 6 . 
—Registro de las escrituras que pasaron ante Francisco González, 
Escribano de la ciudad de Zamora.— Zamora, año 1624. 
Or ig . pap.—650 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Perg. 
Libro III. 
—Cuenta y partija de los bienes de Pedro Nieto. -Zamora, año 
1624. 
Or ig . p a p . — 3 0 0 X 3 1 0 m m . - P e r g . 
Libro I. 
—Reparto que se hizo entre los vecinos de la ciudad de Zamora 
para los reparos del puente de Valladolid, Coca y Rionegro, y 
cuentas tomadas a Juan de Oquina, administrador de la cobran-
za.—Zamora, años 1624 a 1625. 
O r i g . y cop. pap. —76 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm, —Cuader. 
Leg. X X X - 3 0 . 
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-Cuentas rendidas por los Receptores del pecho del servicio ordi-
nario de la ciudad de Zamora y sus arrabales. —Zamora, años 
1624 1633. 
Or ig . pap.—18 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X V I I - 2 6 . 
-Diligencias practicadas por el Corregidor de la ciudad de Zamo-
ra sobre los reparos que necesitaba el Puente Mayor de la misma. 
—Zamora, 15 mayo 1626. 
Or ig . pap.—72 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X — 3 1 
-Informe que hizo Andrés de Miranda, Regidor de la ciudad de 
Zamora, para averiguar el apellido Castañón y su descendencia. 
—Zamora, año 1626. 
Or ig . pap.—130 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. Cuader. 
L e g . 11—16. . 
-Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora para las 
quiebras de la obra de los puentes de Toro y puente de madera 
de Salamanca.—Zamora, años 1626 a 1629. 
Or ig . pap.—72 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. X X X — 3 2 . 
-Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparación del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 4 junio 1627. 
Origs. pap. 66 fols. 3 0 0 X 2 1 5 mm. —Cuader. 
L e g . X X X — 3 3 . 
-Despacho requisitorio de la ciudad de Zamora, en virtud de 
Real Provisión, para que Domingo de Zamora pase a las villas de 
Ledesma, Fermoselley demás comprendidas dentro de veinte le-
guas en contorno de la ciudad para hacer el reparto de los gas-
tos paja las obras que necesita el Puente Mayor de la ciudad.— 
Zamora, 5 julio 1627. 
Or ig . pap.—25 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X — 3 4 . 
-Libramientos para pagar las suertes de estudiantes de Salamanca, 
propina de abogados y demás gastos, de la Memoria Castañón. 
— Zamora, años de 1627 a 1631. 
Or ig . pap.—84 cuaders. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . 11—17. 
-Tasa general de los precios a que se han de vender todas las mer-
caderías en todo el reino, y precio de confecciones.—Años 1627 
a 1642. 
Origs. y cops. pap. imp. y ms. —125 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXII—27. 
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— Reparto hecho sobre los vecinos de la ciudad de Zamora para 
reparos del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 1627 
a 1666. 
Origs. pap.—8 cuaders. 300X210 mm.—Carp. 
Leg. XXXI—1. 
—Proyecto y expediente de subasta de la obra de reparación del 
Puente Mayor de la ciudad de Zamora—Zamora, 15 junio 1628. 
Orig. pap.—60 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
U g . XXX—36. 
—Reparto hecho por el Conegidor de la ciudad de Zamora de la 
cuarta parte de los ducados en que se había rematado la obra y 
reparos del Puente Mayor de la ciudad cuyo reparto correspon-
día a los pueblos comprendidos en quince leguas a la redonda.— 
Zamora, 5 noviembre 1628. 
Orig. pap.—28 fols. 305X210 mm.—Cuader. 
Leg. XXX—37. 
—Reparto hecho por el Corregidor de la ciudad de Zamora de la 
cuarta parte de los ducados que fué rematada la obra y reparos 
del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, 9 marzo 1629. 
Orig. pap. —11 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
Leg. XXX—38. 
—Diligencias practicadas por el Corregidor de la ciudad de Za-
mora sobre reparos del reloj de la torre de la iglesia de San Juan. 
—Zamora, 30 julio 1629. 
Orig. pap—49 fols. 305X215 mm.—Cuader. 
Leg. X X X - 3 9 . 
—Testamento de Antonio de Toro, vecino de Zamora. -Zamora, 
6 marzo 1630. 
Cop. test, pap.—6 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
Leg. VI—13. 
—Reparto hecho sobre los vecinos de la ciudad de Zamora para 
reparo de los puentes de Ledesma, Toro y Salamanca.—Zamora, 
4 mayo 1630. 
Orig. pap.-29 fols. 310X215 mm.-Cuader. 
Leg. XXXI—2. 
—Abecedario de los papeles del Archivo del Ayuntamiento de la 
ciudad.—Zamora, 17 septiembre 1630. 
Orig. pap. ms.—60 fols. 300X200 mm. —Pers?. 
Leg. X X l f - 1 4 . 
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-Papeles relativos al aumento de dos reales de vellón en cada fane-
ga de sal que se vendiese en el reino, con destino a la paga de 
doce millones votados a favor del monarca por los Procuradores 
reunidos en Cortes.—Madrid, 1630. 
Origs. y cops. ms. e imp. — 10fols. s. varios tamaños.—Cuader. 
L e g . XXII—13. 
-Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, años 1630 a 1668. 
Borradores pap.—45 íols. 2 1 0 X 2 2 0 mm.—Carp. 
L e g . 11-18. 
-Cuentas de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, 1630 a 
1697. 
Or ig . pap.—43 cuaders. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g , V- r -30. 
-Diligencias practicadas por la ciudad de Zamora en solicitud de 
reedificar -las casas del Mercado.—Zamora, 20 febrero 1631. 
C o p . test, pap—12 fo l s . 3 0 0 X 2 1 0 m m - C u a d e r . 
L e g . X X X I — 3 . 
-Cuentas presentadas por Juan Pérez, Mayordomo de la Alhón-
diga de la ciudad de Zamora, correspondientes al año 1630.— 
Zamora, 14 octubre 1631. 
Or ig . pap.—26 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm. - Cuader. 
L e g . X X X I - 4 . 
-Autos hechos entre los Sres. Justicia y Regimiento de Zamora, 
como Patronos de la Memoria Antonio Rodríguez, y Alonso Al-
varez Prieto, Administrador de la misma, porque éste pagase cier-
ta cantidad de que había salido alcanzado.—Zamora, año 1632. 
Or ig . p a p — 6 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 8 . 
-Censo a favor de la Memoria Antonio Rodríguez, contra D. Cris-
tóbal Palomino de los Ríos, en virtud de poder que tiene D. a Eu-
femia Hurtado, de Salamanca, sobre el oficio de Regidor y otros 
bienes. —Zamora, 11 febrero 1633. 
Cop. test. p a p . - 2 6 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 9 . 
-Escritura de aprobación de un censo en favor de la Memoria An-
tonio Rodríguez, otorgado por Cristóbal Palomino de los Rios, 
por sí y en virtud de poder que tuvo de D . a Eufemia Hurtado, 
su madre, y D. José Peña Pardo, su hermano.—Zamora, 12 fe-
brero 1633. 
Cop. test, p a p — 4 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . V — 1 0 . 
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— Pleito ganado por Benito López, Alcaide de la Cárcel de la ciu-
dad de Zamora, contra el Ayuntamiento de la ciudad, sobre el 
pago de unas obras de reparación verificadas en la Cárcel.—Za-
mora, 31 mayo 1633. 
O r i g . pap.—33 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
L e g . XII—3 
—Condiciones puestas para la venta de los oficios de Notarios, A l -
guaciles, Fiscales y Depositarios de Cruzada, en todas las ciuda-
des, villas y lugares de! reino. —Madrid, año 1633. 
Cop . ¡mp. test. pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XXII —17. 
— Pleito ganado por Antonio de Morales contra el Ayuntamiento 
de la ciudad de Zamora sobre el pago de un alcance que resultó 
a un hermano y un yerno, Procuradores del Común y Adminis-
tradores de las rentas, no siendo legítimo el alcance por no ha-
berlo cobrado.—Zamora, año 1633 a 1634. 
O r i g . pap.—89 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X I I—4. 
—Cuentas rendidas por Alonso Cedrón, a cuyo cargo estuvo de 
Receptoría de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1633 a 1642. 
O r i g . pap.~-10 fols. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . XV I I—27 . 
—Cuentas que tomaron a Andrés Medina del repartimiento hecho 
para reparos del puente de Arévalo.— Zamora, 18 agosto 1634. 
O r i g . pap.—29 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X X I - 5 . 
—Pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora con-
tra los Fieles Ejecutores de la misma sobre la audiencia de Fieles 
y Jurisdición que les corresponde—Valladolid, año 1634. 
Or ig . pap. —155 fols. 2 9 5 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . XII—6. 
—Reparto hecho entre los vecinos de Arévalo para reparos del 
puente de San Julián.—Zamora, 31 marzo 1635. 
O r i g pap.—33 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader 
L e g . X X X I — 6 . 
—Papeles relativos a la orden dada por Felipe IV a la ciudad de 
Zamora sobre reunir todos los soldados viejos que ya le hubie-
sen servido, para llevarlos al Principado de Cataluña, Fuenterra-
bía y Navarra, para resguardo de esas fronteras.—Año 1635. 
Or ig . p a p — 4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . XXII—20. 
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-Pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora con-
tra e¡ Regidor Antonio Vázquez sobre que no se habían de le-
vantar los Regidores de los asientos en tanto se está verificando 
una votación, sino esperar a que ésta termine. —Zamora, años 
1635 a 1644. 
Or ig . pap. —15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . XII—9. 
-Testimonio dado por Pedro del Campo, Escribano de la Real 
Chancillería de Valladolid, a petición de los hijos de Alonso A l -
varez Prieto, Mayordomo que fué de la Memoria Antonio Rodrí-
guez, sobre el pleito de acreedores que se formó a los Propios y 
rentas de la ciudad de Zamora.— Valladolid, 20 febrero 1636. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg V — 1 2 . 
-Informe de utilidad y provecho que hizo la ciudad de Zamora y 
su Ayuntamiento, como Patronos de la Memoria que fundó An-
tonio Rodríguez, para imponer dieciseis mi' reales a censo, so-
bre el derecho de Millones de la ciudad.—Zamora, 2 julio 1636. 
Or ig . pap — 1 3 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 1 1 . 
• / 
-Auto proveído por el Corregimiento de la ciudad de Zamora, en 
razón de la discordancia surgida entre la ciudad y el gremio de 
Hijosdalgo, sobre la elección de Fieles de las carnes y calles por 
tres meses.—Zamora, 11 julio 1636. 
Or ig . pap.—3 fols. 310X21 0 mm, - Cuader. 
L e g . X X i í - 2 3 . 
-Expediente formado para la venta del oficio de Promotor Fiscal 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, año 1636. 
O r i g . p a p — 8 9 fol. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
Leg . X V - 2 6 . 
-Proyecto y expediente de subasta de la reparación de las puertas 
y portillos de la ciudad de Zamora.—Zamora, 9 junio 1637. 
Or ig . pap.—15 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I — 8 . 
-Reparto hecho entre los vecinos de Zamora y sus arrabales para 
pago del reparo de los puentes de Valladolid, Toro, Alaejos, Val-
deastillas, Sieteiglesias y Adaja.—Zamora, 20 agosto 1637. 
Or ig . pap.—22 fols 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. XXXI -7 , 
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—Reparto hecho entre la ciudad de Zamora y sus arrabales para el 
pago de reparos del puente de Valladolid y otros.—Zamora, 3 
octubre 1637. 
O r i g . pap.—22 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I - 9 . 
—Papeles relativos al pleito puesto por los Patronos de la Memo-
ria Antonio Rodríguez contra Antonio Diaz, Administrador de la 
misma, por cuestión de cuentas.—Años 1637 a 1648. 
O r i g pap. —5 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V - 1 5 . 
—Cuentas del coste de las colgaduras de terciopelo carmesí de la 
sala del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora.—Zamora, 7 ene-
ro 1638. 
C o p . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I —10. 
—Antonio Vázquez, Regidor del Ayuntamiento.—Carta en que so-
licita se le reivindique el oficio de Procurador en Cortes que le 
fué concedido por gracia del gremio de los Hijosdalgo.—Zamo-
ra, 19 octubre 1638. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 octubre del mismo año. 
—Informe de hidalguía de José Baydn, vecino de Zamora.—Zamo-
ra, años de 1638 a 1704. 
C o p . íesf. pap.—55 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII—6. 
—Cuentas rendidas por Antonio Maldonado ante los señores Comi-
sarios de la ciudad de Zamora sobre la cobranza del servicio or-
dinario y extraordinario de la ciudad y su provincia, durante el 
año 1638. —Zamora, 2 abril 1635. 
O r i g . pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII—28. 
— Memorial para que se conceda facultad de poner en planta la 
fundación que dejó dispuesta Antonio Gutiérrez de Guerra, de 
Villacarriedo, consistente en una escuela pía que diera estudios 
de primeras letras.—Madrid, 7 octubre 1739. 
C o p . imp. pap.—3 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
Leg. V I—21. 
—González Uzqueta y Valdés, Juan.-Carta de poder que otorga 
este Regidor de la ciudad.—Madrid, 5 febrero 1641. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 marzo del mismo año. 
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-Papeles relativos al oficio de Regidor de la ciudad de Zamora.— 
Años 1641 1690. 
O r i g y cops. pap.—48 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXI I—25. 
-Proyecto y expediente de subasta de las obras y reparo de la 
muralla de la ciudad de Zamora.- -Zamora, 26 mayo 1642. 
O r i g . pap.—54 fols 3 2 0 X 2 2 0 mm —Cuader . 
Leg . X X X I — 1 2 . 
-Carta de la ciudad de Zamora a D. Fernando de Lodeña, Gober-
nador de armas de la misma contestando a la suya en que comu-
nicaba su nombramiento y pretendía organizar en la ciudad unas 
compañías con los vecinos.—Zamora, 5 noviembre 1642. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año. 
-Testamento otorgado por Antonio de Toro, clérigo, vecino de 
la ciudad de Zamora, y papeles varios sobre ello.—Zamora, año 
1642. 
Cop . test. pap.—14 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
Leg . VI —16. 
-Gremio de Hijosdalgo—Requerimiento sobre el oficio de Fiel 
ejecutor.—(sin lugar ni fecha). 
Cop . pap. 
L ibro acuerdos, acta 9 enero 1644. 
-Recepción de la obra del paredón de la orilla del rio de Puerta 
Nueva.—Zamora, 20 octubre 1644. 
Or ig . pap.—17 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg X X X I - 1 3 . 
-Informe y autos para recibir en el convento de Santa Marina, de 
Zamora, a D . a Ana Castañón, pariente del fundador de la Memo-
ria de su apellido.—Zamora, 10 enero 1645. 
Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg II—21. 
-Matrícula de hijosdalgo de la ciudad de Zamora y su provincia. 
—Zamora, 25 febrero 1645. 
O r i g . pap.—103 fo ls .—310X220 mm.—Cuader. 
Leg VIII -2. 
- Informe hecho a petición de María Vaez de Espinosa para que se 
le declare huérfana y pariente de Antonio Rodríguez, y se le dé 
la limosna que por la Memoria correspondía a los de su clase.— 
Zamora, abril-mayo, 1645. 
Or ig . pap.—6 fols 3 2 0 X 2 2 0 rom —Cuader . 
L e g . V - 1 3 , 
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—Papeles relativos a la prisión de Marcos Bermejo, por la Inquisi-
ción, con informe sobre ello.—Año 1646. 
Or ig . pap — 10fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . XXII—33. 
—Testamento otorgado por Agustina Vera y Orózco, vecina de 
Zamora, acompañado de copia de cláusulas de fundación de ca-
pellanías en San Juan de Puertanueva.—Zamora, 15 febrero 1647. 
C o p . test, pap.—36 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg. V I - 1 7 . 
—Testamento otorgado por Agustina Vera y Orózco, vecina de 
Zamora, y papeles sobre ello.—Zamora, 15 febrero 1647. 
O r i g . pap.—38 fols. + 36 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg . VI —18. 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de la 
fortaleza déla ciudad de Zamora.—Zamora, 11 octubre 1647. 
O r i g . pap. 11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg XXXI —14. 
— Peticiones hechas por los Capellanes y Cabildo de la iglesia de 
Villalón, a los Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamo-
ra, como Patronos de la Memoria Castañón, para que se les pa-
gue la limosna de misa y aniversario que se dice en la capilla don-
de está enterrado D. Diego López Castañón, fundador de la 
Memoria, así como para aceite de la lámpara de dicha iglesia.— 
Villalón, años 1647 a 1655. 
O r i g . pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. 11-22. 
—Nombramientos de huérfanas hechos por los Sres. Justicia y Re-
gimiento de Zamora, como Patronos de la Memoria Antonio Ro-
dríguez, para poder disfrutar de las suertes de la misma.—Zamo-
ra, 1 enero 1648. 
Cop. simple, pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader, 
Leg . V — 1 4 . 
—Proyecto de reparación y subasta de las obras del chapitel de la 
torre del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 17 
junio 1649. 
Or ig . pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg X X X I . - 1 5 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo del re-
loj de la ciudad. —Zamora, 29 julio 1649. 
P r i 9 ^ P ? P — 1 9 fols , con un dibujo al fol. 10, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg X X X I - 1 6 , " 
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-Proyecto de reparación y subasta de las obras de Cárcel Real de 
Zamora.—Zamora, 3 noviembre 1649. 
Orig. pap.—17 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I - 1 7 . 
-Censo de la villa de San Miguel de la Ribera hecho por los Alcal-
des ordinarios de la misma por mandato del Marqués de Tábara, 
en nombre del Gobernador de Zamora, comprensivo de todos 
los mozos desde los diez y seis años.—San Miguel de la Ribera, 
1 mayo 1650. 
Orig, pap.—3 fols. 310X220 mm.—Cuader. 
Leg. XXII—34. 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparo de los 
puentes de Castrillo, Valladolid y Castrogonzalo.—Zamora, 2 
diciembre 1650. 
Orig. pap.—11 fols. 310X210 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I - 1 8 . 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 1650 a 1669. 
Orig. pap. —44 fols. 315X220 mm. — Cuader. 
Leg. XXXI —19. 
-Reparto hecho entre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la misma.—Zamora, 29 mayo 1651. 
Orig. pap.—21 fols. 315X215 mm.—Cuader. 
Leg. XXXI—20. 
-Despacho requisitorio para el reparto hecho sobre los vecinos 
de Zamora para reparos del puente de Castrogonzalo.—Benaven-
te, 26 junio 1652. 
Orig. pap.—17 fols. 310X250 mm.—Cuader. 
Leg. XXXI—21. 
-Requisitoria para la cobranza de lo repartido entre los vecinos 
de la villa de Alcañices y su jurisdición para reparos del puente 
de Castrogonzalo.—Zamora, 2 mayo 1653. 
Orig. pap.—42 fols. 310X220 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I - 2 2 . 
-Reparto hecho entre los vecinos de la ciudad de Zamora para re-
paros del puente de Ledesma.—Zamora, 5 junio 1654. 
Orig. pap.—32 fols. 310X215 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I - 2 3 . 
44 
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—Repartimiento que se hizo en Madrid para atender al servicio 
ordinario y extraordinario en los años de 1653 a 1655.—Zamora, 
6 marzo 1655. 
O r i g . p a p — 1 7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXII-37. 
—Papeles relativos al establecimiento de una fiesta particular de 
Nuestra Señora que se llame Patrocinio de la Virgen.—Año 1655. 
O r i g . pap.—6 fols. varios famaños.—Cuader. 
L e g . XXII—39. 
—Informe hecho por Manuela González de Éntrala, vecina de Za-
mora, para probar su parentesco con Antonio Rodríguez, y dere-
cho a disfrutar los beneficios de su Memoria. —Zamora, años 
1655 a 1656. * 
O r i g pap.—4 fcls. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 1 6 . 
—Informe hecho por Ana María Vázquez para probar su parentes-
co con Antonio Rodríguez, y derecho a disfrutar de los benefi-
cios de su Memoria.—Zamora, año 1657. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 1 7 . 
—Cuentas rendidas por D. Pedro Maldonado, Recaudador del ser-
vicio ordinario y extraordinario de la ciudad de Zamora y sus 
arrabales.—Zamora, 15 junio 1658. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XV I I—29 . 
—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del Puente 
deSanabria,Castrogonzaloy Villafallave.-Zamora, 20 mayo 1659. 
O r i g . pap. — ms. e imp. 32 fols, 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg X X X 1 - 2 4 . 
—Reparto hecho entre los vecinos de Zamora y sus arrabales para 
reparo de los puentes de Puebla, Castrogonzalo y otros.—Zamo-
ra, 18 julio 1659. 
O r i g . pap.—29 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
Leg . X X X I - 2 5 . 
—Cuentas de la Memoria Castañón.—Años .1660 a 1669. 
Or ig . p a p — 3 5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . 11 — 23. 
—Pleito surgido entre Pablo Luis y la ciudad de Zamora sobre ad-
ministración de la fábrica de aguardientes de la ciudad,—Madrid, 
13 mayo 1661. ' 
Or ig . p a p — 22 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm—Cuader . 
Leg. XII —10. 
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—Apeo de heredades pertenecientes al Mayorazgo de Antonio Do-
campo, en los términos de Mota, Villalbarba, Tiedra y otros pue-
blos.—Zamora, año 1661. 
Cop. tesf. pap.—81 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. (mala conservación). 
Leg. VI —19. 
—Monasterio de Moreruela.—Petición que hacen a la ciudad de Za-
mora de una reliquia de San Atilano.—(s. f.—s. 1.) marzo 1660 (?). 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 27 enero 1662. 
—Reparto que se hizo sobre los vecinos de Zamora para reparos 
del Puente Mayor déla misma.—Zamora, año 1662. 
O r i g . pap.—80 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I - 2 6 . 
—Memorial dirigido al monarca escrito por Fray Diego de la Con-
cepción, en que se elogia el Decreto de alabar a la Santísima Vir-
gen.—Zaragoza, año 1663. 
C o p . imp. pap.—6 fols. 2 8 5 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
L e g . XXIII - 2 . 
—Testamento de Francisco Docampo, Caballero del hábito de 
Santiago, y papeles relativos a las fundaciones que en él se esta-
blecen.—Zamora, 23 mayo 1668. 
Or ig . p a p — 80 fol. 3 1 5 X 2 2 0 mm —Perg. 
L e g . VI—20 
—Ciudad de Zamora.—Carta dirigida a D. Juan de Austria con 
motivo de su enemistad con la Reina D . a Mariana de Austria.— 
Ayuntamiento de la ciudad, 14 diciembre 1668. 
Borrador, p a p . - 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — F o l . 
L e g . X X I I I - 1 0 , fol. 13. 
i 
—Ciudad de Zamora.—Carta dirigida al Presidente de Castilla so-
bre la enemistad surgida entre D. Juan de Austria y la Reina do-
ña Mariana de Austria.—Ayuntamiento de la ciudad, 31 enero 
1669. 
Borrador, pap. —1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm. — F o l . 
# L e g . XXIII —10, fol . 13 v. 
—Cuenta rendida por Francisco Fernández de Herrera, Receptor 
del servicio ordinario de Zamora en los años de 1666 a 1668.—-
Zamora, 20 junio 1669. 
O r i g . p a p — 6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . XVI I—31, 
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-Informe de legalidad de Alonso Montesinos Chaves, Escribano 
de la ciudad de Zamora para sacar una escritura de arrendamien-
to de la renta de treinta y cuatro maravedís en cántaro de vino 
para el donativo del monarca.—Zamora, año 1669. 
O r i g . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I — 3 2 . 
-Venta otorgada por Alonso de la Fuente Girón a favor de la ciu-
dad de Zamora del oficio de Escribano de la misma.—Zamora, 
11 noviembre 1670. 
C o p . test, pap.—15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII—33. 
-Autos por los que se autoriza a la ciudad de Zamora para que 
pueda tantear el oficio de Escribano del Ayuntamiento que ha-
bía quedado vacante.—Madrid, 15 diciembre 1670. 
Traslado test, pap.—22 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
L e g . XXIII—12. 
-Papeles relativos a la canonización de Fernando III el Santo.— 
Año 1671. 
O r i g . y cop. pap. ms. e imp.—4 fols., varios tamaños—Cuader. 
Leg. XXIII —13. 
-Certificación expedida por los Tesoreros que fueron de Jas Rea-
les Alcabalas de Zamora en la que consta que la Memoria que 
fundó Antonio Rodríguez tiene y goza de juro y renta al año 
diez mil maravedís sobre dichas alcabalas.—Zamora, años 1671 
a 1675. 
Or ig . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 1 8 . 
-Fundación, dotación y Patronato que hace Fray Alonso de Sali-
zanes, Obispo de Córdoba, del Convento de la Purísima Concep-
ción de Zamora.—Zamora, 12 marzo 1672. 
C o p . p a p — 3 5 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg. III — 1 . 
-Autos hechos sobre el litigio entre las monjas del convento de la 
Concepción, de Zamora y la ciudad, referente a las fundaciones 
que hizo el Obispo Salizanes, sobre derecho de enterramiento 
en la capilla mayor.—Zamora, 12 marzo 1672. 
C o p . simple, pap.—15 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—2 cuaders. 
Leg . 111-15. 
—Testimonio de los réditos que pagan Pedro Garriaga y Margarita 
Palomino a la Memoria Salizanes.—Zamora, 12 marzo 1672. 
Borrador, pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader, 
L e g . 111 — 18. 
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-Cuentas presentadas por Francisco Fernández, Depositario del 
servicio ordinario y extraordinario de la ciudad de Zamora, de 
los años de 1666 a 1699 y 1672.—Zamora, 2 julio 1672. 
Or !g . pap.—11 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V I I - 3 4 . 
-Carta de pago que otorgaron la Abadesa y Religiosas del con-
vento de Santa Marta, de Zamora, a favor de Antonio Diez, Ad-
ministrador de la Memoria Antonio Rodríguez, correspondiente 
a la suerte que tocó a Catalina Pizarro religiosa de dicho con-
vento. - Zamora, 3 febrero 1673. 
C o p . test. pap.—2 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V - 1 9 . , 
-Pleito habido sobre el cargo de Secretario del Ayuntamiento á¿ 
la ciudad de Zamora y testimonio que se hizo a favor de 
D. Alonso de Arévalo.—Madrid, 14 octubre 1673. 
C o p . test, pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . XII —15 . 
-Certificación expedida por el Escribano del Ayuntamiento de Za-
mora, Alonso Arévalo, en la que consta que Antonio Diez, Admi-
nistrador de la Memoria Antonio Rodríguez, rindió las cuentas 
hasta el año 1672, saliendo alcanzado en noventa y dos mil cua-
trocientos ochenta y dos maravedís.—Zamora, años 1673 a 1674. 
Origs, pap.— 2 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 2 0 . 
-Certificación expedida por Miguel Vara, vecino de Ledesma, para 
que se le paguen los maravedís de la suerte de la Memoria Anto-
nio Rodríguez que le había correspondido a su mujer, Francisca 
García.—-Zamora, años 1673 a 1675. 
Or ig . pap.—8 fols. 2 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V - 2 1 . 
-Venta judicial del Peso del Concejo de la ciudad de Zamora a 
favor de José Alvarez Camón, en precio de veinte mil ducados 
de vellón.—-Valladolid, 12 mayo 1674. 
Testimonio pap.—237 fols, 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
Leg. X X I I I - 1 5 . 
-Escritura de concordia entre los Sres. Justicia y Regimiento de 
la ciudad y la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y pobres 
de su Real Cárcel, sobre un censo hecho sobre los propios de la 
ciudad y venta reservativa de los tres propios llamados derecho 
de tajones de las carnicerías, fuero de tinajas del vino blanco y 
renta del herrete de los cueros.—Zamora, 20 diciembre 1674. 
Or ig . pap.—27 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII—1, fol. 100. 
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—Testimonio de haber sido admitidos como hijosdalgo de la ciu-
dad de Zamora Gaspar y Antonio de Sotelo Romero y Galarza. 
— Zamora, 9 abril 1675. 
Or !g . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - F o l . suelfo. 
Leg. V l i l -3 . 
—Reclamación que hace Diego Domínguez de Cisneros, Tesorero 
del Obispo de Córdoba, Alonso de Salizanes, de los derechos 
que tiene sobre las sisas del error de las medidas del vino en la 
villa de Madrid.—Madrid, 4 septiembre 1675. 
O r i g . pap.—47 fols. + 2 cuaders. sueltos, 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
L e g . III—2. 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo del Puen-
te Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 1676 a 1695. 
O r i g . pap.—215 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 9 . 
—Censo impuesto por Pedro Carriaga y Margarita Palomino a fa-
vor de la Memoria de Salizanes. —Córdoba 11 noviembre 1678. 
C o p . simple pap.—46 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . I I I -9. 
—Fundación, dotación y patronato que hace Fray Alonso de Saliza-
nes, Obispo de Córdoba, de unas capellanías y plazas de religio-
sas en el Convento de la Purísima Concepción de Zamora.—Cór-
doba, 8 diciembre 1678. 
C o p . aut. pap.— 12 (oís. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. I I I -3 . 
—Informe hecho a petición de Francisca Donado, para probar su 
parentesco con Antonio Rodríguez, y obtener una de las suertes 
de la Memoria que éste fundó.—Zamora, años 1678 a 1681. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. V - 2 3 . 
—Fundación de una memoria y aniversarios del Obispo Salizanes, 
en el Covento de San Francisco, al otro lado del puente de la 
ciudad. —Córdoba, 10 enero 1679. 
C o p . aut. pap.—10 fols. 3 0 0 X 2 1 0 m m . - P e r g . 
L e g . M I - 4 . 
—Cuentas rendidas por Diego de Marbán y Paz y Francisco Fer-
nández de Herrera, Procuradores del Común, del servicio ordi-
nario y extraordinario de la ciudad de Zamora.—Zamora, 16 
septiembre 1680. 
O r i g . pap —6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I - 3 6 . 
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-Informe hecho a petición de Isabel González, para probar su pa-
rentesco con Antonio Rodríguez, y obtener una de las suertes de 
la Memoria que éste fundó —Zamora, 26 marzo 1681. 
Or ig . pap. — 5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,—Cuader. 
L e g . V — 2 2 . 
-Informé en que se acredita estar casados y velados Francisco de 
Sierra y su mujer Isabel González, para poder participar en una 
de las suertes de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, 19 
diciembre 1681. 
Or ig . pap.—2 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. V - 2 4 . 
-Reparto hecho entre los vecinos de Zamora, para reparos del 
Puente Mayor de la misma. —Zamora, año 1681. 
Or ig . pap.—36 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I - 1 . 
-Reparto hecho para los gastos de reparación del Puente Mayor 
de la ciudad de Zamora, entre los pueblos comprendidos en vein-
te leguas a la redonda del puente.—Zamora, 1681. 
Or ig . pap. —11 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXI I—2. 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad. -Zamora, año 1681. 
O r i g . pap.—396 fo ls .—310X210 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 3 . 
-Informe dado por Luis de Saavedra, sobre cómo Luis Díaz He-
rrera, Mayordomo de la Memoria que fundó Antonio Rodríguez, 
confesó haber recibido de Alonso Gómez Monje, Tesorero de 
las alcabalas de Zamora, la cantidad de 19.800 maravedís de los 
que a dicha Memoria correspondían.—Zamora, 23 noviembre 
1682. 
C o p . test., pap.— 1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 2 6 . 
-Informe del nombramiento de Ana María Pérez de Herrera, reli-
giosa del Gonvento de Santa Clara, de Zamora, para el disfrute 
de una de las suertes la de Memoria Antonio Rodríguez.—Zamo-
ra, años 1682 y 1683. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V — 2 7 . 
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—Modificación que hace Alonso de Salizanes de la distribución de 
unas becas de su Memoria que se pagaban con la renta que le de-
bía la villa de Madrid. —Córdoba, 1 mayo 1683. 
O r ! g . pap.—6 fols. 3 2 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . III—6. 
—Testimonio dado por Andrés Saavedra, Escribano de la ciudad 
de Zamora, sobre que la ciudad había rendido cuentas de las al-
cabalas y tercias que habían estado a su cargo en los años de 
1649 a 1656, y otros asuntos económicos.—Zamora, 7 septiem-
bre 1683. 
O r i g . pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII—3. 
—Testamento otorgado por el Obispo de Córdoba Fray Alonso 
de Salizanes.—Córdoba, 15 noviembre 1683. 
C o p . aut. pap.—12 fols. 2 0 5 X 2 1 5 mm.—Perg. 
L e g . III—5. 
—Cuentas rendidas por Juan Méndez Valmaseda, Procurador del 
Común, y Pobres de la ciudad de Zamora, ante los Sres. Justi-
cia y Regimiento de la misma, de las rentas y efectos pertene-
cientes al Común correspondientes al año 1672.—Zamora, 4 di-
ciembre 1683. 
Borrador pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XV I I I—2. 
—Reparto hecho sobre los vecinos de la ciudad de Zamora para 
reparos del Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1683. 
Or ig . pap.—23 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I - 4 . 
—Fundación, dotación y patronato que hace Fray Alonso de Sali-
zanes de unas misas en el convento de la Purísima Concepción 
de Zamora, Córdoba, 4 octubre 1684. 
C o p . aut. pap.—9 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg . III—7, 
—ídem, ídem. 
C o p . simple, pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . I I I -8. 
—Informe de hidalguía de Matías de Arce, vecino de Madrid.— 
Zamora, años 1684 a 1688. 
O r i g . pap.—44 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII—4. 
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-Pleito ganado por Pedro Ballesteros y Bernardo de Vitoria, Pro-
curadores del Común y Pobres de la ciudad de Zamora, contra 
Antonio Monje de Amaurita, arrendatario que fué de la renta de 
treinta y dos maravedís en cántaro de vino que se consumiera 
en la ciudad y sus arrabales, sobre que éste último pretendía 
acogerse a la Pragmática de Perdones para no pagar una cantidad 
que debía por aquél concepto.—Madrid, 12 marzo 1685. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.--Cuader. 
L e g . XIII—3. 
-Cuentas correspondientes a la Memoria fundada por Fray Alon-
so de Salizanes.—Zamora, años 1685 a 1845. 
Or ig . pap.—55 cuaders. 2 2 0 X ^ 2 0 mm. -f- 3 carp. 2 2 0 X ^ 6 0 mm.—Cuader. y 
Carp. 
L e g . l V - 1 . 
-Proyecto y expediente de obras de reparo del chapitel del reloj 
de la ciudad de Zamora.—Zamora, 21 julio 1687. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I — 5 . 
-Respuesta de la ciudad de Zamora, en contestación a una del 
Conde de Oropesa en que pedía informe sobre la situación eco-
nómica de la misma.—Zamora, 23 febrero 1688. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 23 febrero del mismo ano. 
-Informe dado por Francisco Antonio de Avila, de cómo María 
Garrido, religiosa de velo blanco del Convento de San Juan de 
Comendadores, de la ciudad de Zamora, había otorgado carta de 
pago en favor de los Sres. Justicia y Regimiento de la misma por 
valor de 30.000 maravedís que le habían concedido de la Memo-
ria Antonio Rodríguez.—Zamora, 20 abril 1688. 
Or ig , pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. V — 2 8 . 
-Testimonio dado por Alonso Arévalo, por el que consta fué ad-
mitido como hijodalgo Agustín Jiménez, vecino de Zamora.— 
Zamora, 18 abril 1690. 
Or ig . p a p . - 1 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Fol. suelto. 
L e g . V I I I - 5 . 
-Correspondencia relativa a la tropa de cien hombres, un capitán, 
un teniente y un alférez, que fueron juntados en la ciudad de Za-
mora para ayudar al monarca a sofocar el levantamiento de Ca-
taluña.—Año 1690. 
Origs. y borradores. —11 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXI I I—35. 
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—Lista de las casas y matrículas de los caballeros hijosdalgo del 
gremio de Zamora, en el año 1671, formada por orden del Con-
sejo, las cuales casas son todas originarias de la ciudad y han go-
zado de los honores del gremio. 
C o p . pap. 
Relación que figura en Libro de acuerdos del año 1691. 
—Cuentas de la Memoria Castañon.—Año 1692. 
O r i g . pap. —10 fols. 3 2 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. 11-24. 
—Monasterio de San Benito, extramuros.—Memoria del Abad soli-
citando de la ciudad que asista en corporación a la fiesta de la 
Cruz de Carne y costee sus gastos para mayor esplendor.—(s. f.) 
(s. 1.). 
C o p . pap. 
L ib ro acuerdos, acta 17 julio 1693. 
—Padrón de vecinos dado por los cuadrilleros de la ciudad de Za-
mora, de las parroquias de la IgLsia Mayor, San Andrés, San An-
tolín, San Leonardo y La Horta.—Zamora.—Año 1693. 
C o p . simple, pap. —21 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII—4. 
—Papeles relativos a la concesión de plazas de monjas en el Con-
vento de Santa Marina, de Zamora, de la Memoria Castañon.— 
Año 1693. 
O r i g . pap.—93 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm—Cuader . 
Leg. I I - 26 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de la 
sacristía de la iglesia de San Lázaro.—Zamora, 20 junio 1694. 
Or ig . pap.— 1 plano color -f- 4 fols. 3 0 5 X 210 mm. —Cuader. 
L e g , X X X I I - 6 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de las 
Casas Consistoriales de la ciudad de Zamora.—Zamora, 9 aeosto 
1694. 
Or ig . p a p — 3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm—Cuade r . 
L e g . X X X I I - 7 . 
—Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de la 
ermita de San Atilano.—Zamora, 3 octubre 1694. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . X X X I I - 8 . 
—Papeles relativos a la reunión de cien hombres de armas para los 
ejércitos de Flandes, Milán y Cataluña, que deben juntarse de la 
ciudad de Zamora.—Año 1694. 
O r i g . pap.—5 fols 3 0 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . XXI I I—40. 
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-Cuentas de la Memoria Antonio Rodríguez.—Zamora, años de 
1694 a 1715. 
Or ig . pap.—31 íols. y algunos justificantes 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. V - 3 2 . 
-Ciudad de Zamora.—Cartas con motivo del fallecimiento de do-
ña Mariana de Austria.— Zamora, mayo-junio 1696. 
Borradores, pap.—4 fols., varios tamaños—Cuader. 
L e g . XXI I I—34, fols. 4 y 5. 
-Papeles relativos a los fallecimientos de la reina María Luisa de 
Orleans y reina madre Mariana de Austria.—Año 1696. 
Origs. pap.—9 fols., varios tamaños.—Cuader. 
Leg. XXIII—34. 
-Pleito ganado por los Procuradores del Común de la ciudad de 
Zamora, contra los tratantes del gremio de curtidos, sobre si se 
había de vender suela en el sitio denominado el Corrillo.—Za-
mora, años 1696 a 1722. 
Or ig . pap.—33 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XIII—4. 
-Expediente de provisión de una plaza de estudiante de la Memo-
ria Castañón.—Zamora, año 1697. 
O r i g . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . II—25 
-Redención de un censo de cuatro mil maravedís que tenía hecho 
la ciudad de Zamora a favor del convento de San Benito de la 
misma.—Zamora, 11 junio 1698. 
C o p . test, pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.— Cuader. 
Leg. X I I I - 5 . 
-Pleito ganado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora con-
tra el Fiscal del Consejo de Hacienda que le acusa de haber incu-
rrido en la pena de «tres tanto».—Zamora, año 1698. 
Orig . pap. —19 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XIII—6. 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1698. 
O r i g . pap —203 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X X I I - 1 0 . 
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(s, a.) 
-Relación de las escrituras e instrumentos de las Memorias y fun-
daciones del Obispo Salizanes.—(s. l.)-(s. a.) Letra s. xvn. 
C o p . simple pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . 111-25. 
-Relación de los instrumentos correspondientes a las fundaciones 
del Obispo Salizanes.—(s. l.)-(s. a.) Letra s. xvn. 
O r ! g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . III—26. 
-Memoriales de diferentes personas haciendo presente a la ciudad 
de Zamora, su estado de hidalguía.—s. xvn y xvm. 
O r i g . y cops. pap.—189 fols. varios tamaños.—Cuader. 
Leg. X—1. 
-Ordenanzas de la Muy Noble ciudad de Zamora, de cómo se 
han de guardar las viñas de los vecinos de ella y de su tierra.— 
(Pone a continuación: «Estas parecen ser las ordenanzas antiguas 
de Zamora».—(s. a.) Letra s. xvn. 
Pone al final las equivalencias de la moneda antigua y la nueva, de la época 
de la copia, y acompaña papel sobre las ordenanzas, de 1485. 
C o p . simple, pap.—5 fols. 2 2 0 X 1 5 0 mm. — Cuader. 
L e g . X V — 2 , cuad. 3. 
SIGLO XVIII 
-Aclamación de Felipe V, como rey.—Zamora, 29noviembre 1700. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 29 noviembre del mismo año. 
-Papeles relativos al testamento de Carlos II.—Año 1700. 
Origs. y cops. ¡mp. y ms. pap.—35 fols. s. varios tamaños.—Cuader. 
L e g . X X I V — 2 . 
-Relación de los lugares a los que toca hacer los juramentos de las 
varas de Alcaldes Jurados y de Campo, de los partidos de Tierra 
del Pan, del Vino y de Sayago. —Años, 1701 a 1708. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 3 . 
-Solicitudes de plazas de estudiante de la Memoria Castañón — 
Año 1703. 
O r i g pap.—52 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . 11—27. 
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Pleito ganado por la ciudad de Zamora, sobre que ningún vecino 
de la misma esté exento de las cargas reales y personales.—Za-
mora, años 1703 y 1704. 
Or!g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg. XII I—7. 
-Testimonio dado por Alonso de Arévalo, Escribano, por el que 
consta que Francisco, Pedro y Antonio Cedrón, fueron apremia-
dos para la guerra de Portugal, como hijosdalgos.—Zamora, 26 
agosto 1705. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . VIII—7. 
-Expediente relativo a la instancia presentada por el Fiscal del Con-
sejo, en razón de que se apremie a los Sres. Justicia y Regimien-
to de la ciudad de Zamora, para que paguen la cantidad de mara-
vedís que debe al monarca, de quindenios caídos de media anna-
ta, del oficio de Alguacil Mayor de la ciudad.—Año 1705. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 7 . 
-Expediente formado por D. Fernando Altamirano, Regidor y ve-
cino de la ciudad de Zamora, apoderado de D. Gaspar y D . a Ma-
ría de Monroy, vecinos de Madrid, contra los Procuradores de 
la Tierra del Vino, sobre la paga de los maravedís de la sisa de la 
taberna del lugar despoblado de esta jurisdición liamado «La 
Mañana*.—Zamora, año 1709. 
O r i g , pap.—11 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg . X X I V - 1 1 . 
-Cuentas rendidas por D. José de Barcia, como Depositario de 
los maravedís recogidos para la fábrica de cuarteles.—Zamora, 1 
mayo 1710. 
Or ig . pap—468 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
L e g . X X X I I I - M . 
-Diputación de Millones para un sexenio que ha de hacerse en la 
ciudad de Zamora, a partir de fin de junio de 1716.—Zamora, 
años 1711 a 1716. 
Origs. pap.—5 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 1 6 . 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1712, 
Or ig . pap.—45 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader , 
L e g . XXXI I I—2, 
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-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, año 1712. 
O r i g p a p . - 9 3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXI I I—3. 
-Censos varios de laMemoriaSalizanes.—Zamora,años 1715a 1790. 
C o p . aut. pap.—85 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . 111 — 10. 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la misma.—Zamora, año 1716. 
O r i g . pap.—43 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXXII I—4. 
-Memorial de las comunidades religiosas de la ciudad sobre la 
provisión real que les prohibe fundar colegios, hospicios y resi-
dencias, que contravienen al capítulo 45 de Millones.—(s. 1.)— 
(s. f.). 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 4 enero 1717. 
-Ciudad de Sevilla. —Carta a la ciudad interesándoles en su favor 
por estar tratando en Madrid de dar parte de los Tribunales de 
Indias, que le pertenecen a la ciudad de Cádiz. —Sevilla, 2 febre-
ro 1717. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 20 febrero del mismo aflo. 
-Cuentas rendidas por D. Ventura de Zamora de la obra hecha en 
el Puente Mayor déla ciudad deZamora.--Zamora, 16 marzo 1718. 
Or ig . pap .~246 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Rúst. 
Leg . X X X I I I - 5 . 
-Cuentas y liquidación de Juan Antonio de la Teja y Mateo Villa 
de la obra del Puente Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
6 abril 1718. 
O r i . pap. —15 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. —Cuader. 
L e g . X X X I I I - 6 . 
-Informe que ofrecen el Prior y monjes del Monasterio de Mon-
tamarta, extramuros de Zamora, con motivo de las diferencias 
surgidas entre los arrendadores de la dehesa que llaman San Juan 
de Palomares y los de la dehesa de Penadillo, su colindante, por 
cuestión de términos.—Zamora, 28 febrero 1719. 
C o p . simple, pap.—30 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
L e g . X V I I I - 5 . 
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-Relación de los felices sucesos que el día 15 de noviembre de 
1710 lograron las armas de Su Majestad en el ataque... a la plaza 
de Ceuta.—Diciembre 1720. 
C o p . simple, pap. — Imp. en Madr id por Juan de Ariztia, en la calle de Alcalá. 
4 pags, 2 2 0 X 1 5 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 1 9 , fol. 2. 
-Ordenanzas sobre la asistencia que han de tomar los Regimien-
tos de Infantería, Caballería y Dragones en las fronteras de Cas-
tilla.—Salamanca, 15 febrero 1723. 
Cop . imp. firmada, pap.—14 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X V — 2 8 . 
-Certificación sobre la pertenencia de los pozos de la nieve de la 
ciudad de Zamora en que inserta cédula real sobre ello.—Ma-
drid, 23 noviembre 1723. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm, —Cuader. 
L e g XVIII - 6 . 
-Acta de cómo se levantó estandarte por Luis I.—Zamora, 25 fe-
brero 1724. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, a continuación de acta 23 febrero del mismo año. 
-Ordenanzas que deben observar los Corregidores del Reino.— 
Madrid, 28 marzo 1724. 
Cop. simple pap— 6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X V — 2 9 . 
-Acta de cómo se hicieion honras fúnebres por el fallecimiento 
del rey Luis I.—Zamora, 14 noviembre 1724. 
Cop, pap. 
L. acuerdos, después acta 8 noviembre del mismo año. 
-Justificación dada por Pedro Estefanía, Escribano de la Real Ha-
cienda^ en que comunica a la ciudad de Zamora que el juro que 
tenía sobre las salinas no podrá cobrarlo en el año en curso por 
necesitarlo el monarca.—Años 1724a 1732. 
O r i g . pap.—15 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . I I - 29 . 
-Papeles relativos a la Feria franca de veintidós días que tiene de-
recho a celebrar la ciudad de Zamora anualmente antes de la 
cuaresma. —Años 1724, 1776 a 1788. 
Origs. y cops pap.—4 cuadernos 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . XV I —15 . 
-Expedientes parala provisión de varias plazas de estudiantes y 
monjas de la Memoria Salizanes.—Zamora, años de 1724 a 1791. 
Or ig . pap. —12 cuader. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . 111 — 11 
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—Autos causados en razón del nombramieto de Arquero de Ren-
tas Reales de la ciudad de Zamora para el año 1728.—Zamora, 
año 1728. 
Origs. y cops. pap.—21 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII—7. 
—Papeles sobre que la ciudad de Zamora no dé asiento en su 
Ayuntamiento ni convide a las funciones públicas al Sargento 
Mayor de la misma.—Año 1729. 
Or ig . pap. —8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 2 8 . 
—Ayuntamiento del Puerto de Santa María. —Carta a la ciudad so-
licitando su asentimiento para la fundación de un colegio de la 
Compañía de Jesús.—Puerto de Santa María, 8 noviembre 1729. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 diciembre del mismo año. 
—Reparto de las rentas de las alcabalas de la Memoria Castañón.— 
Zamora, 1729. 
O r i g . pap. — 1 9 fols. 310><200 mm. —Cuader. 
Le.g M — 33. 
—Ayuntamiento de Fermoselle.—Carta a la ciudad, dando su asen-
timiento para que se establezca un convento de franciscanos.— 
•—Fermoselle, 8 enero 1730. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 1 febrero del mismo ano. 
—Pleito que sostenían los cosecheros del vino de la ciudad de Za-
mora y la Justicia de la misma, sobre la postura de sus vinos v 
tasa del mosto.—Zamora, año 1730, 1731. 
Or ig . pap.—121 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Rúst. 
Leg. XI-22. 
—Villa de Casares. —Carta a la ciudad sobre la fundación de un 
convento de capuchinos en la villa. —Casares, 19 julio 1731. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
—Congregación de Santo Toribio Alfonso Mogrovejo.-Carta a 
la ciudad enviando sus estatutos e invitándola a formar parte de 
ella.—Madrid, 31 marzo 1731. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 19 junio del mismo año. 
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-Cuentas rendidas por Gregorio Pérez Arias, Receptor de Penas 
de Cámara, Campo, Ordenanza, y Concejo, y gastos de Justicia 
de la ciudad de Zamora, comprensivas de los años 1728, 1729 y 
1730, presentadas en cumplimiento de una cédula de Felipe V.— 
Zamora, 13 septiembre 1731. 
Cop . simple pap.—22 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I I - 9 . 
-Papeles relativos al pleito ganado por los Sres. Justiciay Regimien-
to de la ciudad de Zamora, y Procuradores del Común, contra 
los cosecheros de la ciudad y sus arrabales, sobre dar las postu-
ras en la renta de los vinos.—Zamora, 25 noviembre 1731. 
O r i g . pap.—89 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg. XIII. — 9. 
-Clero de Casares.—Carta a la ciudad, sobre la fundación de un 
convento de capuchinos en la villa. —Casares, 19 julio 1731. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
-Memorial. —Dirigido a la ciudad, por los P. P. Capuchinos que 
quieren fundar un convento en la villa de Casares.—Málaga, 23 
julio 1731. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 septiembre del mismo año. 
-Ayuntamiento de Madrid. —Carta a la ciudad, sobre consen-
timiento para la fundación de un Colegio de Clérigos Menores en 
la villa y corte.—Madrid, 30 agosto 1733. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 9 septiembre del mismo año. 
-Proyecto y expediente de subasta de las obras de reparo de los 
puentes de Villagodio y Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, años 1734 a 1746. 
O r i g . pap.— 10 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I I - 7 . 
-Ciudad de Toro. —Carta a la ciudad de Zamora, para ponerse de 
acuerdo en cuanto a la proposición de oficiales para el Regimiento 
de Granaderos que se ha formado. —Toro, 9 septiembre 1735. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 14 septiembre del mismo año. 
-Cuenta de lo que costaron las puertas nuevas de la casa de Al-
hóndiga y casa del Pescado, y obra del chapitel de «la queda» de 
la Casa Consistorial de la ciudad de Zamora.—Zamora años 1735 
a 1744. 
O r i g , pap.—6 fols.—recibos cosidos. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXXI I I—8. 
45 
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— Censo otorgado por Baltasar Barba, vecino de Valderas, a la Ca-
pilla de Villalón.—Zamora, 26 marzo 1736. 
Or ig . pap.—29 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. I I - 30 . 
—Ciudad de Toro.—Carta a la ciudad, sobre vacante de Teniente 
de la Compañía de Granaderos.—Toro, 18 mayo 1736. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 23 mayo del mismo año. 
—Cuenta de varios reparos hechos en el cuartel de la ciudad de Za-
mora —Zamora, 8 febrero 1737. 
Or ig . pap.—2 fols. 300X200mm.—Cuader . 
L e g . XXXI I I—9. 
—Regidor de Burgos.—Carta de D . José Antonio del Río, sobre el 
hospital que se piensa hacer para los soldados de infantería.— 
Burgos, 6 diciembre 1737. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 11 diciembre del mismo año. 
—Regidor de Burgos —Carta a la ciudad de D. José Antonio del Río, 
sobre el hospital para infantería.—Burgos, 13 diciembre 1737. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 diciembre del mismo año. 
—Ciudad de Toro.—Carta a la ciudad de Zamora, sobre que los 
Caballeros Comisarios de ella se pongan de acuerdo con los de 
Toro, y traten juntos de los gastos originados por las milicias.— 
É Toro, 28 marzo 1738. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 marzo del mismo año. 
— Cuenta rendida por Hernando del Palacio, maestro que hizo el 
reloj de la Catedral de Zamora y el del Ayuntamiento, del metal 
que recibió, lo que consumió el fuego y lo que pesa la campana. 
Zamora, 26 abril 1738. 
Or ig . pap.—6 fols. varios tamaños.—Cuader. 
Leg . X X I X — 1 6 . * 
—Papeles sobre el informe de nobleza de Ambrosio Mayoral, veci-
no de Zamora.—Años, 1738 a 1739. 
Origs. y cops. pap.—5 fols. s. varios tamaños.—Cuader. 
L e g . VIII —10. 
—Papeles varios referentes al pleito surgido entre la ciudad de Za-
mora y el Consejo de la Mesta.—Años, 1738 a 1807. 
Or ig . y cop. pap.—5 cuader, varios tamaños—Cuader, 
Leg. X I V — 3 , cuader, 7. 
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-Petición que hace el Ayuntamiento de Zamora, al Sr. Intendente 
para que en virtud de la real provisión que obtuvo se dedujesen 
varias cantidades de la facultad de cuarteles.-Zamora, marzo-abril 
1739. 
• O r i g . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 3 1 . 
-Informe de hidalguía de Raimundo Zuazo, vecino de Zamora.— 
Zamora, 1 agosto 1739. 
O r i g . pap.—3 fols. 2 1 0 X 1 5 0 y 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIH — 1 1 . 
-Junta de Arbitrios.—Carta de Tomás del Mello al Gobernador 
de la ciudad, Marqués de Gauna, sobre asuntos de su competen-
cia.—Madrid, 5 septiembre 1739. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 9 septiembre del mismo año. 
-Junta de Arbitrios. —Carta de Tomás de Mello a la ciudad, so-
bre asuntos propios de la competencia de esta Junta.—Madrid, 
21 septiembre 1739. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 26 septiembre del mismo año. 
-Papeles relativos a arbitrios de la ciudad de Zamora.—Zamora, 
años 1739 a 1740. 
Or igs . pap. —32 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 3 2 . 
-Documentos presentados al Ayuntamiento de la ciudad de Za-
mora, por el Monasterio de Valparaíso, en pretensión de poner 
en práctica un privilegio concedido por Alfonso VII, en 1137, pa-
ra que pudiese nombrar doce vecinos de Zamora y su jurisdición 
excusados de pagar tributos, excepto moneda forera, debiendo 
tributar solamente a favor del referido Monasterio.—Zamora, 
años 1739-1743. 
Cop. simple, pap.—112 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 3 0 . 
-Informe de nobleza de Antonio de Salinas.—Zamora, 30- sep-
tiembre 1740. 
C o p . test, pap.—48 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII —12. 
-Informes de hidalguía de Antonio Salinas y Domingo Fernández 
Grande, vecinos de Zamora, y carca de hidalguía de Diego Alva-
rez Santillana. — Valladolid, años 1740 a 1741. 
Or ig . pap. —6 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I I I - 1 3 . 
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—Villa de la Nava. —Carta a la ciudad solicitando su asentimiento 
para la fundación de un convento de Religiosas Capuchinas en 
dicha villa.—Nava del Rey, 20 julio 1741. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 24 julio del mismo año. „ 
—Informe de nobleza de Antonio López de Baños, vecino de Za-
mora.—Zamora, 18 septiembre 1741. 
C o p . test. pap.—66 fol. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . V I I I - 1 4 . 
—Informe de nobleza de Domingo Fernández Grande, vecino de 
Zamora.—Zamora, 17 octubre 1741. 
C o p . test. pap.—77 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
I.eg. VIII —15. 
—Informe de hidalguía de Diego Alvarez Santillana.—Zamora, 7 
octubre 1741. 
Or ig . pap.—2 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII —16. 
—Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.—Zamora, años 1741 a 1743. 
O r i g . pap.—78 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X X I I I — 1 0 . 
—Proyecto adicional de las obras de reparación de los puentes de 
Villagodio y Mayor de la ciudad de Zamora.—Zamora, años 
1742 a 1749. 
O r i g . pap.—99 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I I - 1 1 . 
—Relación de caudales que se hallaron a la muerte de Tomás Cor-
tijo.—Zamora, 11 febrero 1743. 
O r i g . pap.—5 fol. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader, 
Leg. V I - 2 3 . 
—Expediente abierto con motivo de la concesión que tenía don 
José Ventura Güell, del Consejo y Cámara de S. M . de otorgar 
las escrituras de venta y transacción de tierras valdías realengas 
por haber descubierto que algunas de éstas estaban usurpadas 
por particulares y concejos.-Zamora, 23 agosto 1744. 
C o p . test, pap—153 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perq. 
L e g . X X I V — 3 4 
—Deán de la Santa Iglesia Catedral.—Carta sobre maquilas del 
Convento de la Purísima en favor de *la alhóndiga.—Zamora, 3 
enero 1745. ' 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 10 enero del mismo año, 
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-Ciudad de Salamanca.—Carta a la de Zamora comunicando que 
el monarca les ha hecho merced del estatuto de nobleza, o sea 
que para entrar en oficio público se precisa ser hidalgo de san-
gre y no de privilegio, ni descendiente de éstos.—Salamanca, 13 
febrero 1745. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 1 marzo del mismo año. 
-Informe de nobleza de José de Hevia y Puga, vecino de Zamora. 
— Zamora, 14 octubre 1745. 
C o p . test, pap.—82 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . VIII —19. 
-Informe de hidalguía de Fernando Aguado, vecino de Zamora.— 
Zamora, año 1745. 
O r l g . pap.—33 fols. 310><220 mm.—Cuader. 
Leg. VIII—18. 
-Ciudad de Mondoñedo.—Carta a la ciudad de Zamora, sobre 
fundación en aquella de un convento-hospital de la Orden de 
San Juan de Dios. —Mondoñedo, 7 junio 1746. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 22 junio del mismo año. 
-Repartimiento hecho entre los pueblos del partido de Tierra del 
Vino de 2.000 reales de alcance de Alonso Martín Brioso, Procu-
rador que fué de dicho partido.—Zamora, 25 noviembre 1746. 
Or ig . pap. —12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 3 8 . 
-Acta de cómo se levantó el Real estandarte en la ciudad por Fer-
nando VI.—Zamora, 5 diciembre 1746. 
C o p . pap. 
Libro de acuerdos, después acta dfa 4 diciembre. 
-Capítulos que se hicieron para que desde primero de enero de 
1717, se rebajen las cantidades que se dan a fin de año a la Cle-
recía en calidad de refacción.—Zamora, año 1746. 
Cop . simple pap.—10 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 3 0 . 
-Ciudad de Murcia.—Carta a la ciudad, solicitando consentimien-
to para fundar un convento de Carmelitas Descalzos en Murcia. 
—Murcia, 17 marzo 1748. 
Cop . pap, 
L. acuerdos, acta 8 mayo del mismo año. 
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- C i u d a d de Murcia.—Carta a la ciudad, solicitando consentimien-
to para la fundación de un convento de religiosas de Santa Cla-
ra en Murcia.—Murcia, 15 enero 1749. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Papeles relativos a que la Cabana Real de Ganaderos Merinos 
puedan pastar en los pastos que de antiguo se le tenían concedi-
dos.—Año 1749. 
Origs. y cops pap.—50 fols. 310X215 mm.-Cuader. 
Leg. XXIV—40. 
-Reparto hecho sobre los vecinos de Zamora, para reparos del 
Puente Mayor de la ciudad.-Zamora, año 1749. 
? r Í 9 - ^ m 7 ° f ° l s - 3 1 ° X 2 1 0 mm.-Cuader. Leg. XXXIII—12. 
-Ordenanzas sobre conservación y aumento de p lant íos . -Zamo-
ra, ano 1749. a , I i U 
Cop . jmp^rubricada, p a p . - 1 0 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
-Demostración de Ciudad Rodrigo, número de casas, habitantes 
moradores, y prerrogativas, jurisdición y arbitrios qué usa - Ciu 
dad Rodrigo, 27 septiembre 1751. 
PeÍxvT l I - ' o ' 0 1 5 - 3 1 °X210 mm.-Cuade, 
-Censo fundado en el Convento de San Andrés, de Carmelitas 
Descalzos de Salamanca, por Fray Mateo de Villafañe - T o r o í o 
septiembre 1751. "««me. i oro, ¿0 
C o p au t .pap . -1 8 fols. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. II! —16. 
-Religiosos Franciscanos - C a r t a del Provincial del reino de Mur 
cía solicitando de la ciudad consentimiento para fundar un Hn ' 
pico o Convento en Tarazona.-Jumilla, 1 n o v i e m b r e " ™ 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 enero 1752. 
— Ciudad de Toro.—Carta a la ruidxri A<* v 
^ e n t o de honres para e, ¡ 3 £ ¿ 2 £ E S ¡ % £ ^ 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 junio del mismo año. 
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—Cuentas que presenta D. José Antonio Zuazo, Regidor de la ciu< 
dad de Zamora, Administrador de Rentas Reales y Servicio de 
Millones, a los Sres. Justicia y Regimiento de la misma, sobre los 
producidos por alcabalas, sisas, cientos y nuevos impuestos del 
servicio ordinario y extraordinario y cuarto de Fiel Medidor del 
casco de la ciudad y sus arrabales, durante el año 1751.—Zamo-
ra, 17 julio 1752. 
O r i g . pap.—27 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V - 4 3 . 
—Informe de hidalguía de Jerónimo Manrique y Guzmán, vecino 
de Zamora.—Zamora, 16 octubre 1752. 
C o p . test, pap.—204 fols. + 1 cuader. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. VIII—20. 
—Respuesta al interrogatorio llevado a cabo sobre riqueza de la 
ciudad de Zamora y su término.—Zamora, 4 junio 1753. 
C o p . test, pap.—39 fol. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . X X I V - 4 4 . 
—Censo reservativo a favor de la Cofradía de Cabildo Mayor de 
Clérigos de la ciudad de Zamora, contra D. Manuel de Llanos 
Triviño.—Toro, 21 noviembre 1754. 
O r i g . pap. —56 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. 111-12. 
—Villa de Espera. —Carta a la ciudad, solicitando consentimiento 
para fundar un Seminario de doce misioneros de la Orden Será-
fica, en la ermita del Castillo, extramuros de la villa, donde se 
venera el Santísimo Cristo de la Antigua.—(s. l.)-(s. f.). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 23 enero 1755. 
— Ciudad de Toro.—Carta a la ciudad sobre promoción de oficia-
les de milicias a la tropa Veterana.—Toro, 31 marzo 1755. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, 10 abril del mismo año. » 
— Censo a favor del Convento de religiosas de Santa Marta de Za-
mora, otorgado por Isidro de Valencia, mercader y vecino de To-
ro.—Zamora, 21 agosto 1755. # 
C o p . aut. pap.—24 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Lea. 111-13. 
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-Ciudad de Santander. —Carta a la ciudad; en que le pide una copia 
de las instrucciones y ceremonias que usan en funciones públicas 
de la iglesia, procesiones, recibimiento de los Obispos, etc., por 
haber sido ascendida por el monarca la villa de Santander a la ca-
tegoría de ciudad.—Santander, 21 septiembre 1755. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 2 octubre del mismo año. 
-Autos hechos por el Concejo de la ciudad de Zamora, para la 
provisión de dos plazas de monjas en el convento de Santa Ma-
rina.—Zamora, 1756 a 1757. 
O r i g , pap.—13 íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . 11—31. 
-José Antonio de Jarza.—Carta al Corregidor de la ciudad, regu-
lando las licencias para pedir limosna para templos, por haber 
abusos de vividores. —Madrid, 26 octubre 1757. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 3 noviembre del mismo año. 
-Escritura de retroventa otorgada en favor de los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad, por la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Piedad y pobres de su Real Cárcel, de los tres propios que go-
zaba por venta reservativa llamados derechos de tajones de las 
carnicerías, fuero de tinajas del vino blanco y renta del herrete 
de los cueros.—Zamora, 25 enero 1758. 
Or ig . pap.—53 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVIII —1 fol., 131. 
-Concordia hecha entre la ciudad de Zamora, y los conventos 
de la Concepción y San Francisco, sobre el pago de las pensiones 
correspondientes a la Memoria Salizanes.-Zamora, 19 abril 1758. 
C o p . aut. pap.—58 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . 111—14. 
-Ayuntamiento de Molina. —Carta a la ciudad pidiendo consenti-
miento para la fundación de un Colegio de la Compañía en di-
cha villa.—Molina, 20 enero 1759. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 26 febrero del mismo año. 
-Vil la de Ponferrada.—Carta a la ciudad," sobre la formación de 
un convento de Carmelitas en Ponferrada —Ponferrada 23 ju-
nio 1759. ' J 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 marzo 1760. 
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-Ciudad de Toro.—Carta a la ciudad sobre milicias.—Toro, 10 
agosto 1759. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 11 agosto del mismo año. 
-Fundación de una capellanía intitulada del Capitán Medrano, si-
ta en la parroquia de San Juan de Puertanueva.—Zamora, 22 di-
ciembre 1759. 
Or ig . p a p . - 8 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . V I—22. 
-Villa de Grazalema. — Carta a la ciudad, solicitando asentimiento 
para fundar un convento de Carmelitas Descalzos. —Grazalema, 
27 diciembre 1759. 
C o p . pap. 
L . cuerdos, acta 22 mayo 1760. 
-Provincial de la Orden de Carmelitas Descalzos.—Carta a la ciu-
dad sobre el consentimiento para establecer un convento de la 
Orden, en la villa de Ponferrada.—Toro, 10 marzo 1760. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 13 marzo del mismo año. 
-Concordia celebrada entre el Patronato del Hospital de la Encar-
nación, y el Párroco de San Juan de Puertanueva sobre lo que se 
debe observar del derecho parroquial.—Zamora, 1 abril 1760. 
Cop . simple, pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X I V - 4 9 . 
-Provincial de Carmelitas Descalzos de Granada. —Carta a la ciu-
dad, sobre consetimiento para fundar un Colegio de la Orden 
en la villa de Grazalema.—Baeza, 1 abril 1760. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 22 mayo del mismo año. 
-Informe de hidalguía de Francisco Alvarez, vecino de Granja de 
Moreruela. —Zamora, 24 julio 1760. 
Cop . simple, pap.—50 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . VIII—21. 
-Testimonio de las honras fúnebres celebradas en la ciudad, con 
motivo del fallecimiento de la reina María Amalia de Sajonia.— 
Zamora, 17 noviembre 1760. g 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 17 noviembre del mismo año. 
-Cuentas de la Memoria Castañón—Madrid, años 1761 a 1764. 
Or ig . pap. —15 fols, 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. I I - 3 2 . 
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-Recurso presentado a la ciudad de Zamora por el Ingeniero Es-
teban Peñafiel sobre la limpieza de la Plaza del Cuartel de abajo. 
—Zamora, 19 febrero 1763. 
C o p . simple, pap.—10 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 5 2 . 
-Censo fundado por Tomasa de Valencia, vecina de Toro, a fa-
vor de la capellanía que en la Iglesia Colegial de Toro fundó Bea-
triz de Valderas. —Toro, 28 abril 1763. 
C o p . aut. pap.—36 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. I I I -22. 
-Alcalde Mayor de la ciudad.—Carta en que manifiesta no es de 
su competencia dar licencia para espectáculos y diversiones pú-
blicas, sino que es asunto del Ayuntamiento de la ciudad.—Za-
mora, 18 julio 1763. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 21 julio del mismo año. 
Villa de la Nava del Rey. —Carta a la ciudad en que pide escriba 
a Su Santidad en favor de la beatificación del Hermano Antonio 
Alonso Bermejo.—Nava del Rey, 27 agosto 1763. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acia 27 octubre del mismo año. 
-Ciudad de La Coruña.—Carta a la ciudad de Zamora sobre el 
acrecentamiento del oficio de Regidores y Procuradores Genera-
les.—La Coruña, 23 diciembre 1763. 
C o p . pap. 
L ibro acuerdos, acfa 12 enero 1764. 
-Papeles varios sobre asuntos diversos de gobierno político de la 
ciudad de Zamora y su provincia.—Lugares varios.—Años 1763. 
a 1785. 
Or igs . y cops pap.—86 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Caro. 
L e g . X X I V - 5 3 . H 
-Fernando Luis Altamirano y Fernando Aguado. —Como envia-
dos de la ciudad dan cuenta a ésta de cómo marcha el acopio 
de granos para la alhóndiga.— Amusco, 2 abril 1764. 
C o p . pap. . 
L. acuerdos, acta 5 abril del mismo año. 
-Documentación sobre la prohibición de que pasen a Portugal 
trigo y caballos.- -Zamora, 21 agosto 1764. 
i 0 ' ' 9 ^ ? ? ? 5 , P f P - ~ 3 íols.—310X210 m m . - C u a d e r . 
Leg . X X I V — 5 4 . 
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—Ciudad de La Coruña.—Carta a la ciudad de Zamora sobre exi-
mir del sorteo de Comisarios de Millones a los Regidores veniales. 
—La Coruña en Junta General del Reino de Galicia, 29 septiem-
bre 1764. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 octubre del mismo año. 
—Papeles sobre composición de Cuerpo de Guardias.—Zamora, 
septiembre 1764. 
Origs. y cops. pap.—5 fols. 2 0 0 X 1 5 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X I V - 5 6 . 
—Informe de hidalguía de Fernando Pañera, vecino de Zamora.— 
Zamora, años 1764, 1765. 
Orig . pap.—2 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm, — F o l . suelto. 
L e g . VIII—22. 
—Fernando López Altamirano y Juan Antonio de la Buerga.—Car-
ta respuesta a la anterior.—Toro, 5 noviembre 1765. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
—Documentación referente a tres frailes trinitarios que usaban de 
mala conducta.—Año 1765. 
Origs. y cops. pap. —15 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 6 0 . 
—Fernando López Altamirano y Juan Antonio de la Buerga.—Car-
ta al Inspector General de Milicias en que comunican han efec-
tuado en Toro la revista de inspección para la que habían sido 
comisionados.—Fresno, 7 noviembre 1765. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 noviembre del mismo año. 
—Cuentas de la Memoria Castañón.—Madrid, año 1765 a 1773. 
Or ig . pap. —14 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
Leg. II—34. 
— Cuentas de la Memoria Salizanes.—Madrid años de 1765 a 1783. 
Or ig . pap.—28 pliegos, varios tamaños.—Plieqos sueltos. 
Leg. 111-17. 
—Instrucciones que debe observar la ciudad de Zamora sobre dis-
tribución de carros y jornaleros que se dediquen a la limpieza 
pública.—Zamora, 18 abril 1766. 
Cop . simple, pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X I V - 6 2 . 
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—Informe de hidalguía de José Vacas de Ledesma, vecino de Za-
mora.—Zamora, 28 abril 1766. 
Cop. fest. pap. —125 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . VIII—23. 
—Ciudad de Zamora.—Representación hecha al Consejo Real, so-
bre nombramiento de Diputados y Síndicos del Común.—Zamo-
ra, 23 mayo 1766. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 12 junio del mismo año. 
—Instrucciones que rigen sobre Personeros y Diputados del Co-
mún. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 7 agosto 1766. 
—Informe sobre el derecho de las martiniegas que pertenecen a los 
Sres. Justicia y Regimiento de la ciudad de Zamora.—Zamora, 28 
abril 1767. 
O r i g . pap.—161 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm.—Piel. 
L e g . XVIII—12. 
—Autos para la publicación de dos cátedras de primeras letras que 
obtuvieron los regulares de la Compañía de la ciudad de Sala-
manca, solicitando opositores seculares para el cargo de Precep-
tores.—Salamanca y Zamora, año 1767. 
O r i g pap. —5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V — 6 5 . 
—Instrucción a que deben ajustarse las Justicias y Peritos de los 
pueblos de la provincia de Zamora, para el repartimiento de las 
tierras propias del Concejo y de las valdías o concejiles que se 
hallen rotas de pan llevar y las que se rompieren en lo sucesivo, 
con facultad real.—Zamora, (s. d ) agosto 1768. 
C o p . imp. pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X I V - 6 6 . 
—Documentación sobre Pósitos de la ciudad de Zamora —Años 
1768-1799. 
O r i g . pap. imp. y ms.—5 cuader. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . X X I V — 6 7 . 
—Papeles referentes al Tribunal de Sobrefieles, órdenes, ejecuto-
rias, actas, etc.—Zamora, años 1768 a 1814. 
O r i g . y cops p a p . - 7 6 fols. 3 1 0 X 2 2 0 m m . - H o l . con adornos dorados. 
L e g . X V — 3 2 . 
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— Cartas y testimonios de varias ciudades y villas sobre los que te-
nían sembrados los Estados para la renta de los bienes de tempo-
ralidades de Zamora.—Año 1769. 
O r i g . pap.—90 íols. varios tamaños.—Cuader. 
Leg. X X I V - 6 8 . 
— Ciudad de Zamora.—Carta al Conde de Aranda, de las fiestas ce-
lebradas con motivo del nacimiento del infante D. Luis, propo-
niéndolas como ejemplo de las que pueden celebrarse al dar a luz 
la reina.—Zamora, 3 septiembre 1771, 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 3 septiembre del mismo año. 
—Francisco Javier Cardón.—Carta de este Capitular del Ayun-
tamiento de Zamora, sobre dar al monarca la enhorabuena por 
el parto de la Princesa. —Madrid, 5 octubre 1771. 
Cop , pap. 
L . acuerdos acta 9 octubre del mismo año. 
— Conflicto surgido entre los vecinos de la ciudad de Toro y los 
religiosos del Hospital de San Antonio Abad, con motivo de que 
los cerdos pertenecientes a éstos, andaban pululando por las ca-
lles, con perjuicio del vecindario ya que dañaban los árboles y 
paseos, levantaban las calles y portales de ias casas y acometían 
a las personos y niños. —Zamora, año 1771. 
Origs. y cops. pap. —5 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . X X V - 7 . 
—Informe de escuelas y Estudios que existen en la ciudad de Za-
mora,» dando normas para su funcionamiento y aumento en be-
neficio de la cultura pública.—Zamora, 12 julio 1772. 
Or ig . firmado de Santiago Francisco López, pap.-1 Ofols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.-Cuader. 
L e g . X X V —12. 
—Francisco Javier Cardón.—Carta de este Capitular del Ayunta-
miento de Zamora, sobre confirmación del privilegio de exención 
que tenían de antiguo sus moradores.—Madrid, 21 octubre 1772. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
—Francisco Javier Cardón. —Carta de este Capitular del Ayunta-
miento de Zamora, a Ignacio Gómez de la Torre, comisionado 
por la ciudad para el asunto de la confirmación del privilegio de 
exención de sus moradores, con copia de papeles sobre ello.— 
Madrid, 28 octubre 1772. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 5 noviembre del mismo año, 
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-Carta y papeles varios.—Sobre el derecho que tiene la ciudad, a 
nombrar Depositario General de la misma, a perpetuidad.—Ma-
drid, 7 noviembre 1772. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 noviembre del mismo año. 
-Documentación sobre reparos del Puente Mayor de la ciudad de 
Zamora.—Lugares varios, años 1772 a 1774. 
» Or ig . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X X I I I - 1 3 . 
-Francisco Javier Cardón. — Carta de este Capitular del Ayunta-
miento, a D. Manuel Cid, congratulándose de que le haya agra-
dado el logro de la confirmación del privilegio exención de sus 
vecinos, que tiene la ciudad, cuya confirmación se ha conseguido 
por mediación suya.—Madrid, 8 mayo 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 13 mayo del mismo ano, 
-Francisco Javier Carrión. —Carta de este Capitular del Ayunta-
miento, a D. Manuel Cid, comunicándola que el Consejo ha apro-
bado el acuerdo de la ciudad, de cederle un solar y casilla que 
llaman de la Higuera.—Madrid, 6 octubre 1773. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 11 octubre del mismo año. 
-Informes de hidalguía de Agustín, Tadeo y Diego Rodríguez 
Montesinos, vecinos de Zamora.—Zamora, 11 noviembre 1773. 
C o p . iest. pap.—65 fols. 3 0 5 X 2 1 5 m m — Perg. 
L e g . VIII—24. 
-Documentación por la que se reconoce nacionalidad española a 
D . Carlos Viviani.—Año 1773. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V - 1 7 . 
-Autos hechos para el nombramiento de Alguacil Mayor de la ciu-
dad de Zamora.—Zamora, año 1773. 
O r i g . pap.—20 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I I - 1 3 . 
-Documentación sobre el asunto del tabaco rapé.—Zamora, años 
1773 y 1774. ' 
Origs. y copias, pap.—7 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r , 
L e g . X X V —25. 
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—Ciudad de Burgos.—Carta a la ciudad de Zamora, solicitando un 
ejemplar de las Ideas e Instrucciones que tengan para la protec-
ción de la industria popular.—Burgos, 4 mayo 1775. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 8 junio del mismo año. 
—Informe de hidalguía de Santiago Montero Rodríguez de Losada, 
vecino de Zamora.—Zamora, 16 diciembre 1775. 
C o p . test, pap.—63 (oís. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Perg. 
Leg . VIII—26. 
—Instrucción de! establecimiento de la Casa Galera de la ciudad 
de Zamora.—Zamora, 1 enero 1776. 
Cop. simple, pap. 8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V - 3 0 . 
—Cuenta presentada por D. Bernardo Fernández, Depositario Ge-
neral de la ciudad de Zamora y su jurisdición, de todos los cau-
dales ingresados en su poder para reparo de los puentes de la 
ciudad, puente de Villagodio y calzada de Morales.—Zamora, 
30 enero 1776. 
Or ig . pap.—2 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V — 3 1 . 
—Alcalde Mayor de Zamora. —Carta de Antonio de Sobrecasas, en 
uso de este cargo, sobre necesidad de arreglo del piso de las ca-
lles de la ciudad que se hallan en deplorable estado.—Zamora, 
24 octubre 1776. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 29 octubre del mismo año. 
—Papeles varios sobre asuntos de Teatro.—Año 1776. 
Origs. ycops. pap.— 16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader . 
Leg . X X V — 3 2 . 
—Censo fundado por Vicente Fernández de la Castañera y Gánda-
ra a favor de la Memoria Salizanes.—Zamora, 10 enero 1777. 
Cop. aut. pap 23 fols 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . III —19. 
—Informe de hidalguía de Juan y Pedro García del Pozo, vecinos 
de Zamora. —Zamora, 10 julio 1777. 
Cop. test. pap. 60 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . VI I I—27. 
—Propuesta de formación de una casa Hospicio donde se recojan 
los pobres mendigos.—Zamora, 20 agosto 1777. 
Copia simple, pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm,.— Cuader, 
L e g . X X V - 3 8 . 
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—Propuesta de fundación de una casa Hospicio donde se recojan 
los pobres mendigos de Zamora.—Zamora, 12 septiembre 1777. 
C o p . simple, pap.—19íols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V — 4 0 . 
— Escrito por el que D. Bartolomé Losada, Presbítero y Capelllán 
de la Santa Iglesia Catedral de Zamora, denuncia a Francisco Pé-
rez y su mujer, vecinos de la ciudad de Zamora, por haber reci-
bido de ellos insultos y mal trato con ocasión de hallarse a po-
sada en la casa de los mismos.—Zamora, 18 septiembre 1777. 
Or ig . pap.—2 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V — 4 1 . 
— Documentación sobre la necesidad y propuesta de establecer en 
la ciudad de Zamora un Hospicio donde recoger los pobres men-
digos.—Zamora y Madrid, año 1777. 
Or ig . pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . X X V — 3 9 . 
— Cartas varias de particulares sobre asuntos privados dirigidas al 
Corregidor y al Gobernador de la ciudad de Zamora.—Años 
1777 a 1780. 
Origs. pap.—7 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg X X V — 4 2 . 
— Informe de hidalguía de Felipe Pachecho y Quintas, vecino de 
Zamora. —Zamora, 6 marzo 1778. 
C o p . test, pap—64fo l . 3 1 0 X 2 2 0 mm. —Cuader. 
Leg. VIII—28. 
—Junta de Alhóndigas. —Contestación a un oficio de la ciudad so-
bre asuntos de la misma.—Zamora, 19 junio 1778. 
C o p . pap. • 
L . acuerdos, acta 26 junio del mismo año. 
—Memoria. —Redactada por Francisco Javier Núñez y José Anto-
nio de Barcia sobre la Alhóndiguilla de la ciudad-.—Zamora 26 
junio 1778. 
C o p . pap. 
L. acuerdos acta 26 junio del mismo año. 
—Carta dirigida al Corregidor de la ciudad de Zamora pidiendo 
perdone a un guardián de la Galera de mujeres que ha dejado 
escapar, por su descuido, a dos de las reclusas — Zamora 15 fe-
brero 1779. ' 
Orig. pap.—1 fol. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - F o l . suelto. 
L e g . X X V - 4 7 . 
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—Ciudad de Santander. —Oficio a la ciudad de Zamora sobre co-
mercio con las Indias.—Santander, 18 marzo 1779. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
—Informe de hidalguía de Francisco Alvarez Barba, vecino de Za-
mora.—Zamora, 16 junio 1779. 
C o p . test. pap.—158 fols. 3 1 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
L e g . V J I I - 2 9 . 
—Informe de hidalguía de Fernando Fernández de Sotomayor, ve-
cino de Zamora.—Zamora, 1 diciembre 1779. 
C o p . test. pap.—34 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . V I I I - 3 0 . 
—Documentos varios sobre pensiones concedidas a varias viudas 
de militares.—Años 1779 a 1783. 
O r i g . pap.—11 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg. X X V — 4 9 . 
—Expediente ejecutivo para el cobro de los censos que tenía en 
Toro, la Memoria Salizanes.—Zamora, año 1780. 
Or ig . pap.—9 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. III—20. 
—Informe de hidalguía de Bernardo Caballero Pardiñas, vecino de 
Zamora.—Zamora, 8 septiembre 1781 
Cop . test, pap.—40 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
L e g . I X - 1 . 
—Informe de hidalguía de Francisco Antonio Fernández de Alfon-
so, vecino de Zamora, comprensiva a su hermano Juan e hijos. -
Zamora, 13 diciembre 1781. 
Cop . test, pap. —101 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . I X - 2 . 
— Ordenanzas para los obreros del ramo de la construcción pro-
puestas a la autoridad superior por el Veedor de obras de la ciudad 
de Zamora Marqués de Villagodio.—Zamora, 23 diciembre 1781^  
Or ig . pap.— Firmado y rubricado.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g ! X V - 3 4 . 
—Informe de hidalguía de Tomás María del Bollo y Núnez, vecino 
de Zamora.—Zamora, 3 enero 1782. 
C o p . test, pap.—64 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . IX—3. 
—Informe de hidalguía de Nicolás y Antonio de Salinas y Setien, 
vecinos de Cenera.—Zamora, 13 febrero 1782. 
Cop . test. p a p . - 6 7 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. IX—4. 
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—Informe de hidalguía de Francisco Ventura Sotelo y Galarza, ve-
cino de Zamora. —Zamora, 4 abril 1782. 
C o p . test, pap. —121 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . IX—5. 
—Informes de hidalguía, de Miguel, Juan, Francisco, Cesáreo e Ig-
nacio García de Bujanda, vecinos de Zamora. —Zamora, 22 no-
viembre 1782. 
C o p . test, pap—179 <ols. 3 0 5 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . IX—6. 
—Papeles relativos a la llamada Casa de Niños de la Providencia.— 
Años 1782 a 1784. 
Origs. y cops. pap. —17 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Carp. 
L e g . X X V I - 3 5 . 
—Instrucción formada para combatir y extinguir la langosta en sus 
tres estados de feto, mosquito y adulto, con el modo de repartir 
y prorratear los gastos que se hicieren en este trabajo, aprobada 
por el Consejo el año 1755. — Madrid, 12 abril 1783. 
C o p . imp. pap. — 9 fols. -\- 5 fol. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXVI - 4 5 . 
— Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, año 1783. 
O r i g pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. 11—35. 
—Papeles relativos a la extracción del esparto fuera del reino.— 
Año 1783. 
Origs. y cops. pap. —8 fols. varios tamaños. — Cuader. 
Leg. X X V I — 7 1 . 
— Papeles relativos a las órdenes dictadas para la reducción de los 
llamados gitanos o castellanos nuevos, a la vida civil y cristiana. 
—Años 1783 y 1784. 
Origs. y cops. pap.—228 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XXVI-72 . 
—Informe de hidalguía de Manuel Delgado Maldonado, vecino de 
Zamora.—Zamora, 22 enero 1784. 
C o p . test, pap.—47 fols. 3 0 5 X 2 1 0 mm. —Perq. 
L e g . I X - 7 . 
—Ciudad de Zamora.—Acuerdo tomado sobre la fundación de un 
Monte Pío para viudas y pupilos de Caballeros Diputados.—Za-
mora, 8 junio 1784. 
Cop . pap. 
L- acuerdos, acta 9 junio del mismo año. 
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-Acta de una sesión celebrada por la Junta del Tribunal de Sobre-
fieles de la ciudad de Zamora, sobre el agua de cebada y precio 
a que se debe vender, con motivo de un escrito dirigido al Ayun-
tamiento de la ciudad por un abastecedor valenciano.—Zamora, 
25 junio 1784. 
Or ig . pap.—6 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XVII I—15. 
-Papeles relativos a la prohibición de que se vendan libros que vi-
nieran de fuera del reino, fuere cual fuere siydioma y clase, sin 
antes haber presentado un ejemplar al Consejo y haber otorgado 
éste su aprobación.—Año 1784. 
Or ig . pap. —16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I - 9 9 
-Expediente de hidalguía de Manuel García, vecino del arrabal de 
San Lázaro.—Zamora, año 1784. 
O r i g pap. —16 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . I X - 9 . 
-Papeles relativos al cumplimiento de la Pragmática, sobre reduc-
ción a la vida civil de los gitanos o castellanos nuevos.—Año 
1784. 
Origs. y cops. pap.—6 fols. varios tamaños.— Cuader. 
Leg . X X VI —121. 
-Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, años 1784 a 1789. 
Or ig . pap.—5 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . II—37. 
-Escritura de retroventa otorgada en favor de los Sres. Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Zamora, por la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Piedad y Pobres de su Real Cárcel, sobre los pro-
pios de renta del Herrete de los cueros, Tajones de las Carnice-
rías y fueros de Tinajas del vino blanco.—Zamora, 25 enero 1785. 
Or ig . pap —51 fols. — Perg. 
L e g . XVIII —10 , 
-Convenio hecho entre los fabricantes de paños y estameñas 
déla ciudad y el convento de la Purísima.—Zamora, 14 mayo 
1785. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
-Comisarios de Rentas.—Oficio a la ciudad, sobre refacción del 
Hospital nuevo.—Zamora, 17 mayo 1785. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 20 mayo del mismo año. 
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— Ordenanzas de la Escuela de Niños.—(s. f.). 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 junio 1785. 
—Papeles relativos a la resolución tomada sobre qué corresponde 
a los Justicias ordinarios el conocimiento de las causas relativas 
a vergüenza pública.—Julio-Diciembre 1785. 
O r i g . pap. —10 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 3 1 . 
—Informes de hidalguía de José, Andrés, y Miguel Antón, vecinos 
de Zamora. — Zattiora, 12 agosto 1785. 
C o p . fest. pap. —134 fols. 2 9 0 X 2 0 0 mm. — Perg. 
L e g . IX—8 
—Acta de una sesión de la Junta de Vinos de la ciudad de Zamo-
ra, sobre precio de mismo.—Zamora, 28 septiembre 1785. 
Or ig , firmado del escribano, pap.—1 fol 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I I - 3 4 . 
— Documentación sobre Propios de la ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, años 1785 a 1791. 
O r i g . pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. XVII I—16. 
—Informe de hidalguía de Vicente Robles Monterroso Rivas y Ca-
rdón, vecino de L.eón. —Zamora, 1 octubre 1786. 
Cop . test, pap.—48 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg . IX—10 
—Documentación relativa a la Junta de Sobrefieles, de la ciudad de 
Zamora.—Zamora, año 1786. 
Or ig . pap.—20 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X V — 3 5 . 
—Reglas para el gobierno de los estudios de la ciudad de Zamora, 
aprobadas por el Ayuntamiento,—Zamora, 23 marzo 1788. 
O r i g . pap.—17 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. II—36. 
—Ciudad de Zamora. —Carta al monarca en contestación a sus 
Reales Ordenes, sobre exequias de Carlos III.—Zamora, 30 di-
ciembre 1788. 
Cop . pap. 
A confinuación de la diligencia de cómo se asisfió a las honras fúnebres, des-
pués del acta de 12 enero 1789). 
—Reglamento para la administración, manejo y distribución de los 
Propios y Arbitrios de la ciudad de Zamora.- -Zamora, año 1788. 
™ f w ? « £ ' l m p ' t , ° f i c i n a d e Manuel Fernández. Zamora, 1788 . -31 páginas 
2 9 5 X 2 0 5 mm—Rústica. 
Leg. X V I I I - 1 7 . 
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—ídem, ídem. 
C o p . i m p. Of ic ina de Manuel Fernández. Zamora, 1788.—31 páginas 
295X205.—Rúst. 
Leg XVII I —18. 
—Referencia al privilegio de los Reyes Católicos, por el que conce-
den a la ciudad de Zamora una Feria franca de 22 días, llamada 
del Botijero.—Año 1788. 
Or ig . pap. —10 fols. 315X210mm.—Cuader . 
Leg. XVI —15, cuader, 2. 
—Libro de actas de la Junta de Policía de la ciudad de Zamora.— 
Zamora, 15 junio 1788 a 6 abril 1796. 
Or ig . pap.—55 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m — Rúst. 
Leg . X X V I I — 7 3 . 
—Ciudad de Zamora.—Carta al Conde de Alba de Aliste comuni-
cándole lo anterior.—Zamora, 3 enero 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 3 enero del mismo año. 
—Agente de la ciudad de Zamora.—Carta a la ciudad en que co-
munica no ha obtenido aprobación acerca del ofrecimiento he-
cho para lutos por la muerte de Carlos III.—Madrid, 7 enero 
1789. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acfa 12 enero del mismo año. 
— Ciudad de Zamora.—Carta al monarca en contestación a la suya 
sobre levantar pendón real, ofreciéndole sus respetos —Zamo-
ra, 8 enero 1789. 
Cop. pap. 
A continuación de otra carta sobre las exequias de Carlos III, después de acfa 
12 enero 1789. 
—Diligencia de cómo se asistió a las'honras por el fallecimiento de 
Carlos III. 
C o p . pap. 
A continuación del acfa de 12 enero 1789. 
—Ciudad de Zamora.—Carta al Duque de Frías, Alférez Mayor, 
en contestación a la suya en que anuncia su llegada para celebrar 
la proclamación de Carlos IV.—Zamora, 17 enero 1789. 
Cop . pap. 
A continuación del acta de 16 enero del mismo año. 
—Ciudad de Zamora.—Carta al Duque de Frías cambiando impre-
siones sobre la proclamación de Carlos IV.—Zamora 24 enero 
1789. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta 24 enero del mismo año. 
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—Cuentas de los gastos de exequias por Carlos III. 
Cop. pap, 
L. acuerdos, acfa 24 enero 1789. 
—Párroco de la Iglesia de San Vicente.—Representación sobre el 
propósito de ceder para escuela el edificio de las Comedias.— Za-
mora, 17 enero 1789. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 marzo del mismo año. 
—Relación de la llegada del Duque de Frías y recibimiento que le 
fué tributado.—Zamora, 14 febrero 1789. 
C o p . pap. 
A continuación del acta 10 febrero del mismo año 
—Ayuntamiento de Zamora.—Sesión celebrada con el Duque de 
Frías para tratar de la proclamación de Carlos IV. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 17 febrero 1789. 
—Proclamación de Carlos IV.—(Acta de cómo se levantó Real pen-
dón por Carlos IV. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 18 febrero 1789. 
—Despedida del Duque de Frías. 
C o p . pap. 
L ibro acuerdos, acta 20 febrero 1789. 
—Ciudad de Zamora.—Carta al monarca dándole cuenta de haber 
celebrado su proclamación.—Zamora, 21 febrero 1789. 
Cop . pap. 
L . acuerdos. A continuación del acta de 20 febrero del mismo año. 
—Ciudad de Zamora.—Respuesta a la carta en que comunica el 
Duque de Frías su feliz llegada a la Corte, de lo que se congra-
tula.—Zamora, 3 marzo 1789. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 5 marzo del mismo año. 
—Cuenta de los gastos hechos con motivo de la proclamación de 
Carlos IV. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 3 marzo 1789. 
— Ciudad de Zamora. —Carta al Conde de Floridablanca agrade-
ciendo su anterior en que expresa el agrado del monarca por los 
festejos de su proclamación.—Zamora, 24 marzo 1789. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 24 marzo del mismo año. 
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-Ciudad de Zamora.—Informe al Consejo Real en contra del pro-
pósito del pátroco déla iglesia de San Vicente de ceder para es-
cuela el edificio de la representación de las Comedias.—Zamora, 
24 marzo 1789. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 24 marzo del mismo año. 
-Informe de hidalguía de Francisco Maza de Lizana y Anzano, ve-
cino de Zamora.—Zamora, 17 abril 1789. 
C o p . test, pap.—78 fols. 3 2 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg . I X — 1 1 . 
-Censos varios de la Memoria Salizanes.—Zamora, año 1789. 
Or¡g. pap.—21 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Pliegos sueltos. 
Leg. 111-21. 
-Ciudad de Zamora.—Aprobación de las Reglas por las que se ha 
de regir el Capellán de la Cárcel—Zamora, 31 mayo 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
-Ciudad de Zamora.—Representación al Fiscal para que se le abo-
nen gastos de las exequias de Carlos III. — Zamora, 17 julio 1790. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 8 julio del mismo año. 
-Fuero de ocho leales a favor de la ciudad de Zamora otorgado 
a José Fernández vecino del arrabal de San Lázaro, sobre un te-
rreno que tiene en él.—Zamora, 10 diciembre 1790. 
C o p . concordada pap.—8 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader 
Leg . XVIII —19. 
-Informe recibido del partido de Carbajales, de Zamora, sobre 
Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden de 6 de mayo 
del Consejo Supremo.—Año 1790. 
Or ig . pap.—16 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I - 7 5 . 
-Informe recibido del partido de tierra del Vino, de Zamora 
sobre Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden de 6 dé 
mayo del Consejo Supremo.—Año 1790. 
O r i g . pap.—18 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
• L e g . X X V I I - 7 6 . 
-Informe recibido de los lugares de tierra del Vino, de Zamora 
sobre Escuelas primarias, en cumplimiento de la Orden de 6 dé 
mayo del Consejo Supremo.—Año 1790. 
Or ig . pap.—20 fols. 31 0 X 2 1 0 mm. —Cuader . 
L e g . X X V I I - 7 7 . 
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—Informe recibido de Tábara, sobre Escuelas primarias, en cum-
plimiento de la Orden de 6 de mayo del Consejo Supremo.— 
Año 1790. 
O r i g . pap.—5 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I - 7 8 . 
—Informe recibido de Almendra, sobre Escuelas primarias, en cum-
plimiento de la Orden de 6 de mayo del Consejo Supremo.— 
Año 1790. 
O r i g . y cops. pap.—26 fo ls .—310X210 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I - 7 9 . 
—Informe recibido de las villas del Agua, sobre Escuelas primarias, 
en cumplimiento de la Orden de 6 de mayo del Consejo Supre-
mo.—Año 1790. 
Or igs . pap.—6 fols 3 1 0 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
Leg . X X V I I - 8 0 . -
—Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, años de 1790 a 1795. 
Or ig . pap.—13 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. I I . -38. 
—Informe recibido a instancia de D. Juan de Bujanda, Comisario 
nombrado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, para 
acreditar que en la panera que hizo en Santa Eulalia, D. Tomás 
Anzano se habían utilizado sillares de piedra pertenecientes al 
Común, por proceder de derribo de la Torre de la Iglesia de 
Santa Eulalia, de la torre o cenador del Palacio de Alba de Alis-
te, etc.,—Zamora, junio 1791. 
Or ig . pap.—3 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.— Cuader. 
Leg . X X V I I — 8 1 . 
—Depositario de la Alhóndiga*—Carta a la Ciudad, sobre el suel-
do que ha acordado darle el Ayuntamiento, solicitando su apro-
bación.—Zamora, 12 marzo 1793. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 2 mayo del mismo año. 
—Ciudad de Zamora.—Relación de la representación de la ciudad, 
ofreciendo al rey vidas y haciendas.—Zamora, 23 marzo 1793. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 21 marzo del mismo año. « 
—Ciudad de Zamora.—Carta igual al Ministro Duque de la Alcu-
dia.—Zamora, 23 marzo 1793. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 21 marzo del mismo año. 
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-Informe de hidalguía de Lucas Alvarez, vecino de Zamora.—Za-
mora, 31 diciembre 1794. 
Cop . test. pap.—54 fo!. 3 1 5 X 2 1 0 mm. — Cuader. 
L e g . l X - 1 2 . 
-Pleito surgido entre Alonso Martínez Montesinos y Matías Ro-
dríguez, vecinos y Diputados del Común de la ciudad de Zamo-
ra, y los Sres. Justicia y Regimiento de la misma, sobre a quien 
correspondía la elección de Taberneros de la ciudad.—Vallado-
lid, 31 marzo 1795. 
Or lg . p a p — 2 0 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm—Cuader . 
Leg. X X V 1 I - 8 2 . 
-Informe hidalguía de Gregorio y Francisco Rodríguez.—Zamora, 
2 mayo 1795. 
Cop . test, p a p — 7 8 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
Leg. IX—14. 
-Informe de hidalguía de Francisco Diez González, vecino de Za-
mora.—Zamora, 3 mayo 1795. 
C o p . test, p a p — 1 3 9 fols. 3 1 0 X 2 1 0 m m - Cuader. 
Leg. IX —13 . 
-Ordenanzas para la Guardia de Paisanos prisionercs franceses. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 28 julio de 1795. 
-Informe de hidalguía de Pedro Hernández Medina, vecino de 
Zamora.—Zamora, 21 septiembre 1795. 
Cop . test, pap,—11 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. IX —15. 
-Reglas para los puestos de la taberna. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 11 noviembre 1795. 
-Libro de Actas de la Junta de Policía de Zamora.—Zamora, 27 
abril 1796 a 25 mayo 1806. 
Or ig . pap. —160 fols. 2 9 5 X 2 0 0 mm.—Perg. 
L e g . X X V I I - 8 6 . 
-Documentación sobre Propios de la ciudad de Zamora.—Zamo-
ra, año 1796. 
Or ig . p a p . - 7 fol. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V I I I - 2 0 . 
-Dos cartas sobre unas becas de la Memoria Salizanes.—Zamora, 
año 1796. 
Origs. pap.—8 fols. 2 1 0 X 1 5 0 mm—Carp . 
L e g . III—23. 
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—Libro de entrada y salida de Caudales de la memoria Salizanes. 
- A ñ o 1797. 
O r i g . pap.— 199 fols. 3 0 0 X 2 1 0 mm.— Perg. 
L e g . I V - 2 . 
—Ordenanzas.—Para la asistencia de la ciudad a los entierros. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 septiembre 1798. 
— Reglamento para la administración, manejo y distribución de Pro-
pios y Arbitrios de la ciudad de Zamora, despachados por el Real 
y Supremo Consejo, en 19 de diciembre de 1798. 
C o p . imp. en Zamora, Imp. de Juan Val leci l lo 1799.—39 págs. 2 9 5 X 2 1 5 mm. 
—Rúst. 
L e g . XVIII—21. 
—Reglamento para la administración, manejo y distribución de Pro-
pios y Arbitrios de la ciudad de Zamora, despachados por el Rea' 
y Supremo Consejo en 19 de diciembre 1798. 
C o p . imp. en Zamora, Imp. de Juan Val leci l lo 1799—39 págs. 2 9 5 X 2 1 0 mm 
— Rúst. 
Leg. XVIII—22. 
— Cuentas de la Memoria Castañón.—Año 1798. 
O r i g . p a p — 4 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
L e g . 11-39. 
—Informe de hidalguía de Juan Fernádez Grande, vecino de Za-
mora.—Zamora, 12 diciembre 1799. 
C o p . test pap.—81 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. —Cuader . 
Leg. X—2. 
—Documentación sobre la facultad concedida por el monarca pa-
ra que los Arzobispos y Obispos del Reino puedan conceder dis-
pensas matrimoniales en tanto no se nombra nuevo Pontífice.— 
Zamora, año 1799. 
Or ig . pap.—7 fol. 3 1 0 X 2 1 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . X X V I I - 8 8 . 
—Cuentas de la Memoria Castañón.—Zamora, años 1799 a 1805. 
O r i g . pap.—8 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg. I I - 4 0 . 
(s.a.) 
—Informe de hidalguía de Felipe Benicio de Leys y Peno — Cora-
na, (sin fecha.) (¿s. XVIII?) 
Dos cops simples, p a p . - 6 y 4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 m m - D o s cuaders. 
L e g . A —19. 
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— Ordenanzas para los comerciantes de curtidos y zapateros déla 
obra prima de la ciudad de Zamora.—(s. 1.—s. a.).—Letra si-
glo XVIII. 
Cop. simple, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 3 7 . 
— Ordenanzas con que se gobierna la república de Valladolid.— 
(s. l .)-(s. a.) Letra s. XVIII. 
Cop. simple, pap.—12 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X V — 3 8 . 
—Instrucciones generales para el cargo de Corregidor.—(s. I.)(s. a.) 
- L e t r a s. XVIII. 
Cop . simple, pap.—4 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . X V — 3 9 . 
—Ofrecimiento que hacen al Consejo Real los Sres. Baltasar Bacar-
di, Esteban Mestres y Ramón Sierra de encargarse del vestuario 
de todas las tropas en el plazo de diez años, anotando las pren-
das de que consta cada equipo, género empleado, y preció de 
cada pieza, aprobada la cual oferta se envía copia a las autorida-
des que deben conocerlo.—(s. 1.). (Fué comunicada al Consejo 
Real la orden de aprobación por el Marqués de Squilache en 17 
de agosto). 
Cop. simple, pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm. —Cuader. ' 
L e g . XXVI I—89. 
—Superintendente de Rentas de la villa de Ponferrada.—Propuesta 
que eleva D. Salvador Tejerina Vázquez, en uso de este cargo y 
en nombre de varios Corregidores y Alcaldes Mayores Letrados, 
que ejercen la jurisdición ordinaria pidiendo que sus cargos sean 
organizados en tres clases, con duración de cinco años en cada 
una de ellas, mejorando sus sueldos de una a otra..—(s. 1.) (s. a.) 
- L e t r a s. XVIII. 
Cop. imp, pap.—4 fols. 3 0 0 X 2 0 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I — 9 0 . 
—Relación de varios privilegios de confirmación de otros antiguos 
déla ciudad de Zamora.—(s. a.)—Letra s. XVIII. 
O r i g pap. — 3 fols. 3 1 5 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
Leg . XVI —15 , cuader. 1. 
SIGLO XIX 
—Informe de hidalguía de José Javier Gallo, vecino de Zamora.— 
Zamora, 18 diciembre 1800. 
Cop. test, pap. —44 fols. 3 2 0 X 2 3 0 mm. — Perg. 
Leg. X —3. 
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-Papeles varios y reales órdenes sobre arreglo de los Teatros y Co-
medias del Reino, Junta de Teatros, comedias premiadas, etc ,— 
Años 1801 a 1819. 
Origs. y copias, pap.—ms. e imp. 53 fols. 3 0 5 X 2 1 5 mm. — Cuader. 
L e g . X X V I I I - 2 . 
-Ciudad de Zamora. —Carta al Secretario Real, Miguel Cayetano 
Soler, ofreciendo protestas de fidelidad y adhesión al monarca, 
que lo había puesto en duda por incidencias surgidas sobre la 
Junta Provincial de Rentas y su competencia.—Zamora, 6 febre-
ro 1802. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 4 febrero del mismo año. 
-Informe de nobleza y vizcainía de Mariano Alcalde y Negrete, 
vecino de Zamora.—Zamora, 12 noviembre 1802. 
O r i g . pap.—49 fols. 2 9 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. yjfols. suelfos. 
Leg X—4. 
-Informe de hidalguía de Diego González de Quirós, vecino de 
Zamora, y sus hijos Agustín y Simón.—Zamora, 28 febrero 1803. 
C o p . test, pap—54 fol. 3 2 0 X 2 3 0 mm.—Cuader. 
Leg. X - 5 . 
-Documentación relativa a los derechos que tiene la ciudad, de 
Zamora de nombrar Procuradores de numero. —Años 1803, 1804. 
O r i g . pap.—26 fols. varios tamaños. — Cuader. 
L e g . X V I — 1 9 . 
-Reglas acordadas entre la ciudad de Zamora, y D . Luis de Villa-
rroel, Comisionado del Real Pósito de Madrid, sobre el modo de 
hacerse las compras de granos en la ciudad y su partido tanto 
para el dicho Pósito como para el abastecimiento de la ciudad y 
su Alhóndiga.—Años 1803 a 1804. 
O r i g pap. —17 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . X X V I I I - 4 . 
-Ordenanzas.-—Propuestas para el régimen de los Taberneros por 
el Sr. Barcia, a quien el Ayunsamiento ha comisionado para ello. 
—Zamora, 31 diciembre 1804. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 31 diciembre del mismo año. 
-Escribano déla Alhóndiga. -Oficio sobre cuentas de la misma 
Zamora, 20 abril 1805. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 marzo del mismo año. 
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—Informe de huidalguía de Manuel Carrillo, vecino de Zamora.— 
Zamora, 19 diciembre 1805. 
Cop . test. pap. 81 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X - 6 . 
—Cuentas de la Memoria Castañón. — Zamora, años 1.805 a 1813. 
O r i g . pap.—2 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. 11-41. 
—Diligencias hechas para el juramento hecho por Juan Pignatelli, 
Gobernador de Zamora, de su nuevo cargo de Presidente de la 
Real Cnancillería de Valladolid.—Zamora, 23 febrero 1806. 
C o p . pap. 
Libro de acuerdos, a continuación acta de 20 febrero del mismo año. 
—Cámara Real.—Carta orden solicitando de la ciudad asentimien-
to a la concesión de naturaleza hecha por el monarca a favor de 
Pedro Dupont. — Madrid, 19 marzo 1806. 
Cop . pap. 
L. acuerdos acta 2 abril del mismo año. 
—Libro de actas de la Juna de Teatros de Zamora.—Zamora, 
1806 a 1817. 
Or ig . pap.—19 fols. escritos, 3 0 0 X 2 1 0 mm. — Perg. 
L e g . X X V I I I - 6 . 
—Informe de hidalguía y vizcainía de Juan Manuel Inchaurbe y 
Arocena.—Zamora, 6 mayo 1807. 
C o p . test. pap.—77 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X — 8 . 
—Informe de hidalguía de Melchor Hidalgo, Administrador princi-
pal de la Renta de Tabaco de Olías del Rey y Regidor de la ciu-
dad de Zamora. —Zamora, 14junio 1807. 
C o p . test. pap.—100 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—2 cuader. 
L e g . X — 9 . 
—Ayuntamiento de Zamora.—Oficio contestando al Gobernador 
sobre la subasta del abasto de carnes.—Zamora, 7 julio 1807. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 7 julio del mismo año. 
—Informe de hidalguía de Ángel Tomás García, vecino de Zamo-
ra —Zamora, 6 septiembre 1807. 
Cop . test. pap.—56 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X - 1 0 . 
—Informe de hidalguía de Andrés Gómez de la Torre, vecino de 
Zamora.—Zamora, 26 septiembre 1807. 
Cop . tes. pap.—37 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Perq. 
Leg. X — 1 1 . 
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-Ciudad de Zamora. —Carta de enhorabuena a Fernando VII por 
haber abdicado en él la corona su padre.—Zamora,12 abril 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 abril del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora. —Oficio al Deán y Cabildo de la San-
ta Iglesia Catedral sobre la orden existente de que el Corregidor 
de la ciudad debe llevar la llave del Sagrario de la Catedral el día 
de Jueves Santo.—Zamora, 12 abril 1808. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Deán y Cabildo de la la Santa Iglesia Catedral de Zamora.—Con-
testación a la carta dirigida por la ciudad recordando el derecho 
que tiene el Corregidor de la ciudad de llevar la llave del Sagrario 
déla Catedral el día de Jueves Santo.—Zamora, 13 abril 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 13 abril del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Nueva carta que dirige al Deán y 
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral sobre el derecho que tiene 
el Corregidor de llevar la llave del Sagrario de la Catedral el día 
de Jueves Santo.—Zamora, 13 abril 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 13 abril del mismo año. 
-Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora. — Con-
testación a la carta nuevamente dirigida por el Ayuntamiento so-
bre el derecho que tiene el Corregidor de la ciudad de llevar la 
llave del Sagrario de la Catedral el día de Jueves Santo. —Zamo-
ra, 13 abril 1808. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acfa 13 abril del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Representación dirigida a Fernan-
do VII sobre fiestas que quieren hacer para su proclamación.— 
Zamora, 16 abril 1808. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 16 abril del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora—Carta a Fernando VII dando la en-
horabuena por su elevación al trono.- -Zamora, 16 abril 1808. 
C o p ; pap. 
L. acuerdos, acfa 16 abril del mismo año. 
-Acta de proclamación de Fernando VIL —Zamora 7 octubre 
1808. 
Cop . pap. 
L . acuerdos, acta después del 3 octubre del mismo año. 
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—Libro de acuerdos de la Junta de Armamento y Defensa de Za-
mora, con ocasión de la invasión francesa.—Zamora, 8 junio a 
20 noviembre 1808. 
Or !g . pap.—45 fols. escritos varios en blanco 3 0 0 X 2 1 0 mm.—Perg. 
L e g . X I V — 4 . 
—Documentos pertenecientes a la invasión francesa, entre los que 
se encuentran órdenes del Cuartel General, vales para víveres y 
correspondencia con las autoridades de la provincia de Zamora. 
—Años 1809 a 1810. 
Origs. ms. e imp. pap, —101 pliegos, varios tamaños,—Carp. 
Leg . X I V — 5 . 
— Informe de hidalguía de Luis González de Casas Pérez, vecino 
de Zamora.—Zamora 11 mayo 1815. 
Cop ia test, pap.—35 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
L e g . X - 1 2 . 
—Informe de hidalguía de Bernardo Nourago vecino de Zamora -
Zamora, 27 julio 1815. 
Cop . test. p a p . - 2 0 íols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X — 1 3 . 
—Informe de hidalguía de Diego Fernández de la Riva, vecino de 
Zamora.—Zamora, 19 octubre 1815. 
Cop. test, pap.—49 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . X — 1 4 . 
—Informe de hidalguía de José María Urriarte y Mendieta, vecino 
de Zamora.—Zamora, 18 enero 1816. 
Cop . test. pap.—70 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg, %—15. 
—Informe de nobleza y vizcainía de José Antonio Urrengoechea, 
vecino de Zamora.—Zamora, 12 diciembre 1816. 
C o p . test. pap.—61 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm,—Cuader. 
L e g . X —16. 
—Exposición de la ciudad de Zamora solicitando vuelvan a ella las 
oficinas militares de Castilla la Vieja. —Zamora 6 mayo, 1817. 
C o p . pap. 
L ibro acuerdos, mayo 1817. 
—Relación de las honras que se hicieron por la reina D . a María Isa-
bel de Braganza.—Zamora, 26 enero 1819, 
Cop . pap. 
L ibro acuerdos, enero 181 9, 
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-Informe de hidalguía de Juan Antonio y Juan Manuel Rui-Wam-
ba, vecinos de Zamora.—Zamora, 23 septiembre 1819. 
Cop . test, pap.—239 fols. 3 2 0 X 2 2 0 m m . - C u a d e r . 
L e g . X - 1 7 . 
-Informe de hidalguía de Luis San Román vecino, de arrabal de 
Cabañales, de Zamora.—Zamora, 22 marzo 1823. 
Cop. test, pap.—46 fols. 3 1 5 X 2 2 0 mm. — Cuader. 
Leg. X - 1 8 . 
-Ayuntamiento de Zamora.—Consulta sobre si deben ser o no 
excluidos del Ayuntamiento los señores que relaciona, que tu-
vieron cargos en la época constitucional.—Zamora, 9 junio 
1823. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acta 1 3 junio del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Oficio a la Excma. Diputación sobre 
la cantidad de 120 reales cobrados a las personas desafectas a 
la causa de la Reina al declararse el estado de sitio el 19 de sep-
tiembre de 1837, para atender las necesidades de la defensa de 
la ciudad.—Zamora, 1 marzo 1838. 
C o p . pap. 
L . acuerdos acfa 1 marzo del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora. —Contestación dada al oficio en que 
el Secretario interino del Gobierno Político de la provincia le co-
munica la imposición de una multa de mil reales por desobedien-
cia a su autoridad.—Zamora, 11 septiembre 1839. 
Cop. pap. 
L acuerdos, acta 1 1 septiembre del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Acuerdo extraordinario, con motivo 
de «pronunciamiento» habido en Madrid, con repercusión en al-
gunas provincias.-Zamora, 4 Septiembre de 1840. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta exprofeso, en la misma fecha. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Acuerdo extraordinario sobre el 
«pronunciamiento» habido en Madrid, con repercusión en algu-
nas provincias.—Zamora, en la noche del 6 de septiembre de 
1840. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta exprofeso en la misma fecha. 
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-Actas de la Comisión de Agravios del partido de Zamora.—Za-
mora, 3 abril a 23 julio 1827. 
Or ig . pap.—ms. 242 fols , 3 0 0 X 2 0 0 mm.— Cuader. 
Leg. X X V I I I - 7 . 
-Relación de las rentas y oficios de la Corona que pertenecen a 
la ciudad de Zamora y sus Propios, con expresión de detalle.— 
Zamora, 12 abril 1831. 
O r i g . pap,—3 fols. 3 1 0 X 2 1 5 mm.—Cuader. 
Leg. X X V I I I - 8 . 
-Testimonio de la proclamación de Isabel II, como reina de Espa-
ña.—Zamora, 15 diciembre 1833. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 25 diciembre del mismo año. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Acuerdo extraordinario con motivo 
del «pronunciamiento» habido en Madrid con repercusión en 
algunas provincias.—Zamora, en la noche del 10 de Septiembre 
de 1840. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta exprofeso en la misma fecha. 
-Ayuntamiento de Zamora.—Exposición que dirige a la Regencia 
del Reino felicitándola por su triunfo y pidiendo la disolución to-
tal del'Senado. —Zamora, 20 octubre 1840. 
Cop. pap. 
L. acuerdos, acta 20 octubre del mismo año. 
-Cuentas de la Junta de Teatros.—Años, 1841 .a 1844. 
Origs. y cops, pap.—5 carps varios tamaños.—Carp. 
L e g . XXVI I I—9. 
-Censo que paga la Orden de Jerusalén de Malta, a las memorias 
Salizanes y Castañón.—Alaejos, 30 diciembre 1842. 
C o p . aut. pap'.— 14 fols. 3 1 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
L e g . III—24 
-Itinerario general de los caminos existentes en el territorio de la 
provincia formados en ejecución del art. 2.° del Reglamento de 
8 de abril de 1848. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 21 marzo 1849. 
-Reglamento de los Serenos de Zamora.—Acta 24 septiembre 1851. 
-Papeles referentes al concurso abierto por la ciudad de Zamora, 
para proveer unas plazas de médicos en la ciudad y sus arraba-
les, con instancias de sus aspirantes.—Año 1860. 
O r i g . pap.—17 fols. 3 2 0 X 2 2 0 mm.—Cuader. 
Leg . X X V I j l - 1 1 . 
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—Actas sobre entrega de la bandera al batallón provincial de Za-
mora.—Año 1860. 
Or ig . (?) pap.—33 fols. 310> 220 mm. —Cuader. 
L e g . X X V I I I - 1 0 . 
— Proyecto de construcción de las Escuelas públicas de la ciudad. 
Zamora, 17 mayo 1862. 
C o p . pap. 
L. cuerdos, acta 17 mayo del mismo año. 
— Reglamento para el establecimiento de la hospitalidad domicilia-
ria. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acfa 27 junio 1868. 
— Acta de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento nombra-
do por la Junta de Gobierno. —Zamora, 2 octubre 1868. 
O r i g . pap. 
L. acuerdos, acta 2 octubre 1868. 
— Ayuntamiento de Zamora.— Carta que dirige al Gobierno Pro-
sional, censurando el levantamiento producido en Cádiz y ha-
ciendo presente su adhesión a la autoridad constituida. 
C o p . pap. 
Acta extraordinaria 9 diciembre 1868. 
—Distintivos que deben llevarlos voluntarios de la Libertad. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 diciembre 1868, 
—Proyecto de la traida de aguas del Duero a la ciudad, con sus 
bases y reglamento. > 
Cop . pap. 
Actas 16 agosto y 29 noviembre 1869. 
—Noticia de la proclamación de Alfonso XII. 
C o p pap. 
Acta extraordinaria de 31 diciembre 1874. 
— Festejos verificados por la proclamación de Alfonso XII. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, acfa 9 enero 1875. 
—Exequias verificadas por la muerte de Alfonso XII. 
Cop . pap. 
L. acuerdos, auta 10 diciembre 1885. 
—Bando del Ayuntamiento anunciando la visita de Alfonso XII a 
los restos de San Atilano y San Ildefonso.-Zamora, 7 septiembre 
1877. y 
C o p . pap. 
L.. acuerdos, acta del mismo dia, (a continuación del acta de 26 de agosto del 
mismo año) y 7 septiembre 1877. 
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-Relación de la estancia de Alfonso XII en Zamora.—Zamora, 12 
septiembre 1877.—(copia del periódico «La Época» del día 13 
del mismo año). 
C o p . pap. 
L . acuerdos 1877 pág. 134. 
-Petición formulada por D. Cesáreo Fernández Duro de los Libros 
de Actas del Ayuntamiento para su trabajo histórico. 
C o p . pap. 
L . acuerdos, acta 15 septiembre 1877. 
-Actas de visita a los Santos cuerpos de San Ildefonso y San Ati-
lano, por el rey Alfonso XII.—Zamora, 6 septiembre 1877 y 11 
septiembre 1877. 
Cop ia impresa literal autorizada del Notario, D. Antonio M . Prieto, en Zamo-
ra a 28 noviembre de 1877. 
L . acuerdos, año 1877, págs. 145 y 150. 
(s. a.) 
-Instrucciones sobre las atribuciones y forma de funcionar la Jun-
ta de Gobierno con las Juntas de Abastos, Propios, Temporali-
dades, Alhóndigas y sobrefieles.—Zamora, (s. a.) 1800 (?) 
C o p . simple, pap.—10 fols. 3 1 0 X 2 1 0 mm.—Cuader. 
L e g . XXVIII — 1 . 
SIGLO XX 
-Ayuntamiento de Zamora.—Invitación que hace el Alcalde para 
asistir a la jura de Alfonso XIII. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 12 mayo 1902. 
-Alcalde de Zamora.—Propuesta que hace por escrito al Ayunta-
mLnto, de tomar parte en el regalo de un álbum para Alfonso 
XIII con las firmas de todos los Alcaldes, y contribuir a otras 
fiestas por su proclamación.—Casa Consistorial, a 23 de mayo 
de 1906. 
C o p . pap. 
L, acuerdos, acta 23 mayo del mismo año, 
-Ayuntamiento de Zamora.—Protesta levantada por el atentado 
de Morral contra Alfonso XIII y su esposa. 
Cop. pap. 
L , acuerdos, acta 6 junio 1906. 

Sel os 

índice de o ellos de plomo reales 
FELIPE III 
Año, 1605.—Leg. VI-11. 
Año, 1614.—Leg. II-3. 
FELIPE IV 
Año, 1640.—Leg. 11-19. 
Año 1645.—Leg. 11-20. 
Sellos de Placas rea es 
ENRIQUE IV 
Año 1465.—Leg. XIX-12. 
Año, 1471.—Leg. XIX-13 . 
Año, 1472.—Leg. XIX-14. 
JUANA LA BELTRANEJA 
Año 1475.—Leg. XIX-19. 
REYES CATÓLICOS 
Año 1474.—Leg. XIX-18 . 
Año, 1476.—Leg. XIX-20 . 
Año, 1480.—Leg. XI -3 . 
Año, 1492.—Leg. XIX-26. 
Año, 1493.—Leg. XIX-27 . 
Año, 1494.—Leg. XIX-28 . 
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Año, 1494.-—Leg. VII-23. 
Año, 1499.—Leg. XIX-32. 
Año, 1501.—Leg. X X - 2 . 
Año, 1502.—Leg. X X - 4 . 
Año, 1502.—Leg. X X - 5 . 
Año, 1502.—Leg. X X - 6 . 
Año, 1502.—Leg. X X - 7 . 
Año, 1502.—Leg. X X - 8 . 
Año, 1502.—Leg. X V - 6 . 
Año, 1502.—Leg. XX-10. 
Año, 1502.—Leg. X X - 1 1 . 
Año, 1503.—Leg. XX-12. 
Año, 1503.—Leg. XX-13 . 
Año, 1503.—Leg. XX-15 . 
Año, 1503.—Leg. XX-16. 
Año, 1503.—Leg. XX-19 . 
Año, 1504.—Leg. XX-23 . 
FERNANDO V, FELIPE I Y JUANA I 
Año, 1506.—Leg. XX-29. 
Año, 1506.—Leg. XX-32. 
JUANA I 
Año, 1505.—Leg. XX-27. 
Año, 1505.—Leg. X X I X - 1 . 
Año, 1506.—Leg. XX-34, fol. 17. 
Año, 1506.—Leg. XI-10, fol, 3 v. 
Año, 1506.—Leg. XX-33 . 
Año, 1507.—Leg. XX-35 . 
Año, 1509.—Leg. XX-39. 
Año, 1509.—Leg. XI-12. 
Año, 1509.—Leg. XX-40. 
Año, 1509.—Leg. XX-41 . 
Año, 1510.—Leg. XI-13. 
Año, 1511.—Leg. XI-15. 
Año, 1512.—Leg. XX-44. 
Año, 1515.—Leg. X X I X - 6 . 
Año, 1515.—Leg. XX-34, fol. 18. 
CARLOS I Y JUANA I 
Año. I516.-Le g . XX-46.-«Yo el Príncipe-
Ano, 1516.—Leg. XX-47. 
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Año, 1516.—Leg. XX.-48. 
Año. 1516.—Leg. X X - 5 1 . 
Año, 1516.—Leg. XX-53 . 
Año, 1518.—Leg. XX-57 . 
Año, 1518.—Leg. XX-58 . 
Año, 1518.—Leg. XX-59 . 
Año, 1518.—Leg. X X - 6 1 . 
Año, 1519.—Leg. XX-63 . 
Año, 1519.—Leg. XX-64 . 
Año, 1519.—Leg. XX-65 . 
Año, 1519.—Leg. XI-20. 
Año, 1520.—Leg. XX-34, ¿oí. 20. 
Año, 1520.—Leg. XX-67 . 
Año, 1520.—Leg. XX-68 . 
Año, 1520—Leg. XX-69 . 
Año, 1521.—Leg. XX-72 . 
Año, 1521.—Leg. X X - 7 3 . 
Año, 1522.—Leg. XX-74 . 
Año, 1522.—Leg. XX-75 . 
Año, 1523.—Leg. X X - 7 8 . 
Año, 1525.—Leg. XX-88 . 
Año, 1525.—(Leg. X X - 9 0 . 
Año, 1528.—Leg. XX-97 , fol, 9. 
Año, 1529.—Leg. XX-102. 
Año, 1529.—Leg. XX-104. 
Año, 1529.—Leg. XX-108. 
Año, 1529.—Leg. XX-109, fol, 1. 
Año. 1530.—Leg. X X I - 1 . 
Año, 1530.—Leg. XI-21. 
Año, 1531.—Leg. X X I - 2 . 
Ano, 1533.—Leg. X X I - 5 . 
Año, 1533.—Leg. X X I - 5 , fol. 6. 
Año, 1537.—Leg. X X I - 1 5 . 
Año, 1537.—Leg. XXI-16 . 
Año, 1538.—Leg. X X I - J 9 . 
Año, 1538.—Leg. XXI-20 . 
Año, 1539.—Leg. X X I - 2 1 . 
Año, 1541.—Leg. XXI-23 . 
Año, 1551.—Leg. XXI-29. 
(S. a.).—Leg. XXI-31 . 
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ISABEL DE PORTUGAL 
Año, 1530.—Leg. XXI-11, fol. 1. 
FELIPE II 
Año, 1561.—Leg. XXI-23. 
Año, 1569.—Leg. XXI-34, fol. 3 V. 
Año, 1569.—Leg. XXI-35, fol. 1. 
Año, 1569.—Leg. XXI-35, fol. 3. 
Año, 1569.—Leg. XXI-35, fol. 4. 
Año, 1571.—Leg. XXI-36, fol, 2. 
Año, 1573.—Leg. XXI-38, fol. 2. 
Año, 1574.—Leg. XI-26. 
Año, 1582.—Leg. XI-27. 
Año, 1588.—Leg. XXI-44. 
Año 1591.—Leg. XXIX-17 . fol. 2. 
Año, 1592.—Leg. XXI-45. 
Año, 1594.—Leg. XI-28. 
Año, 1595.—Leg. XXI-47. 
Año, 1596.—Leg. XXI-48. 
Año, 1596.—Leg. XXI-50. 
Año, 1598.—Leg. XXI-51 . 
Año, 1598.—Leg. VI-9. 
Año, 1598.—Leg. XXI-56, fol. 1. 
Año, 1598.—Leg. XV-23, fol. 1. 
FELIPE LlI 
Año, 1599.~Leg. XV-24. 
Año, 1599.—Leg. XIV-3 , cuad. 1. 
Año, 1600.—Leg. X X I I - 1 . 
Año, 1602.—Leg. XI-31. 
Año, 1603.—Leg. XXI I -3 , fol. 1. 
Año, 1613.—Leg. X X X - 9 , fol. 3. 
Año, 1616.—Leg. XII-1, fol. 26. 
Año, 1616.—Leg. XI-33. 
FELIPE IV 
Año, 1621.—Leg. XXI I -7 . 
Año. 1623.—Libro III, fol. 75. 
Año, 1625—Leg. XXII-10. 
Año, 1626.—Leg. X X X - 3 1 , fol. 1. 
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Año, 1627.—Leg. XXX-33,, fol. 1. 
Año, 1627.—Leg. XXX-36, fol. 1. 
Año, 1628.—Leg. XXX-37, fol. 1. 
Año, 1628.—Leg. XXII-11. 
Año, 1629.—Leg. XXX-38, fol. 1. 
Año, 1630.—Leg. XXX-39, fol. 25. 
Año, 1630.—Leg. XXII-13, fol. 9. 
Año, 1630.—Leg. XXX-39, fol. 32. 
Año, 1633.—Leg. XII-2. 
Año, 1633.—Leg. XII-4, fol. 57. 
Año, 1634.—Leg. XII-5. 
Año, 1634.—Leg. XII-6, fol. 1. 
Año, 1635.—Leg. XXII-20, fol. 5. 
Año, 1635.—Leg. XII-7. 
Año, 1635.—Leg. XII-8. 
Año, 1635.—Leg. XXII-19. 
Año, 1636.—Leg. XXII-21. 
Año, 1636.—Leg. XII-9, fol. 6. 
Año, 1637.—Leg. V-15, fol. 3 v. 
Año, 1637.—Leg. V-15, fol. 1. 
Año, 1637.—Leg. XXXI-7, fol. 1. 
Año, 1637.—Leg. XXXI-8, fol. 13. 
Año, 1641.—Leg. XXII-24. 
Año, 1642.—Leg. XXII-26. 
Año, 1643.—Leg. XXII-28. 
Año, 1645.—Leg. XXII-32. 
Año, 1653.—Leg. XXII-35. 
Año, 1655.—Leg. XXII-38. 
Año, 1655.—Leg. XXII-39, fol. 1. 
Año, 1657.—Leg. XXII-40. 
Año, 1657.—Leg. XXII-41. 
Año, 1659.—Leg. XXII-46. 
Año, 1659.-^Leg. XXII-47. 
Año, 1660.—Leg. XXI-59, cuad. 4, fol. 5. 
Año, 1660.—Leg. XXXI-1, cuad. 3, fol. 1. 
Año, 1661.—Leg. XXIJJ-1. 
Año, 1662.—Leg. XXXI-26, fol. 1. 
Año, 1663.—Leg. XII-11. 
Año, 1664.—Leg. XXXIII-3. 
Año, 1664.—Leg. XXXI-1, cuad. 7, fol. 1. 
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CARLOS II 
Año 1665.—JLeg. XXIIZ-8. 
Año , 1665.—Leg. XXIII -7 . 
Año 1666.—Leg. X X X I I - 9 , tai 1. 
Año 1668.—Leg. XXII I -1 . 
Año , 1673.—Leg. XII-14. 
Año 1674.—Leg. XVII-35. 
Año , 1674.—Leg. XIII-1. 
Año 1675.—Leg. XXIII-16. 
Año , 1676.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 19. 
Año , 1677.—Leg. XXIII-18. 
Año . 1677.-nLeg. XXIII-19. 
Año , 1677.—Leg. XXIII-20. 
Año , 1678.—Leg. XXIII-21. 
Año , 1678.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 58. 
Año 1678.—Leg. XXIII-22. 
Año , 1679.—Leg. XXIII-23. 
Año 1679.—Leg. XXIII-24. 
Año 1679.—Leg. XIII-2. 
Año 1679.—Leg. XXIII-26. 
Año 1679.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 212. 
Año 1679.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 93. 
Año , 1680.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 141 
Año 1680.—Leg. X X X I I - 1 , fol. 1. 
Año 1681.—Leg. X X X I I - 2 , fol. 1. 
Año 1682.—Leg. V-25. 
Año 1683.—Leg. XXIII-28. 
Año 1684.—Leg. XXII1-29. 
Año 1687.—Leg. X X X I I - 9 , fol. 201. 
Año 1688.—XXIII-30. 
Año 1688.—Leg. VIII-4, fo] . 33 
Año 1688.—Leg. XXIII-31. 
Año 1689.—Leg. XXIII-34, fol. 1. 
Año. 1690.—Leg. XXIII-37. 
Año, 1690.—Leg. XXIH-36 
Año 1691.—Leg, XXIII-38. 
Año 1693.—Leg. XXIII-39. 
Año 1694.—Leg. XXIII-41. 
Año, 1695.—Leg. 11-26, fol. 1. 
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Año, 1696.—Leg. XXIII-43. 
Año, 1696.—Leg. XIII-4. 
Año, 1696.—Leg. XXIII-34, fol. 6. 
MARÍA ANA DE NEWBURGO 
Año, 1700.—Leg. X X I V - 2 , fol. 9. 
Año, 1700.—Ljeg, X X I V - 1 . 
Año, 1700.—Leg. X X I V - 2 , fol. 12. 
FELIPE V 
Año, 1703.—Leg. XIIl¡-7, fol. 1. 
Año, 1704.—Leg. X X I V - 5 . 
Año, 1704.—Leg. X X I V - 6 . 
Año, 1705.—Leg. X X I V - 7 , fol. 3. 
Año, 1706.—Leg. X X l V - 8 , fol. 1. 
Año, 1710.—Leg. XXIV-13 . 
Año, 1710.—Leg. X X W - 1 4 . 
Año, 1712.—Leg. X X X I I I - 2 . 
Año, 1712.—Leg. XXXIIT.-3, fol. 1. 
Año, 1721.—Leg. XXIV-21 . 
Año, 1724.—Leg. XXIV-24. 
Año, 1726.—Leg. XXIV-26 . 
Año, 1728.—Leg. XXIV-27 . 
Año, 1729.—Leg. XXIV-28 . 
Año, 1730.—Leg. XIH-9 , fol. 1. 
Año, 1732.—Leg. XXIV-29 . 
Año, 1739.—Leg. X X X I - 1 1 . 
Año, 1741.—Leg. X X X H I - 1 0 . 
Año, 1744.—Leg. XXIV-35 . 
Año, 1745.—Leg. X X X I I L 1 1 , fol. 12. 
Año, 1746.—Leg. XXIV-36. 
Año, 1746.—Leg. XI.II-10. 
MARÍA LUISA DE SABOYA 
Año, 1706.—Leg.—XXIV-6, fol. 3. 
Año, 1710.—Leg.—XXIV-12. 
FERNANDO V I 
Año, 1746.—Leg. XXIV-37. 
Año, 1749.—Leg. XXXIII -12 , fol. 57. 
Año, 1750.—Leg. XXIV-41 . 
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Año, 1750.—Leg. XXIV-42 . 
Año, 1754.—Leg. XXIV-46 . 
Año, 1756.—Leg. XXIV-47 . 
Año, 1758.—Leg. XXIV-48. 
CARLOS III 
Año, 1760.—Leg. XXIV-50, fol. 1. 
Año, 1762.—Leg. XXIV-51 . 
Año, 1766.—Leg. XVIII-11. 
Año, 1766.—Leg. XVIII-12, fol. 14. 
Año, 1777.—Leg. XXV-37 . 
Año, 1778.-^Leg. XXV-43 . 
Año, 1779.—Leg. XXV-48 . 
Año, 1784.—Leg. XXVI-83. 
Año, 1786.—Leg. XXVII-50. 
Año, 1787.—Leg. XXVII-66. 
CARLOS IV 
Año. 1791.—Leg. XIII-14. 
Año, 1792.—Leg. XIII-15. 
Año, 1795.—Leg. XXVII-83. 
Año, 1795.—Leg. XIII-16. 
Año, 1796.—Leg. XV-36. 
ndice de Sellos oficiales y de nobleza 
—Conde de Benavente.—Sello de placa.—, 1472.—Leg. XVII-11. 
—Ciudad de Avila.—Sello de placa.—Año, 1520.—Leg. XX-71 , cuad. 3. 
—Ciudad de Burgos.—Sello de placa.—Año, 1520.—Leg. XX-71 , 
cuad. 2. 
—Ciudad de León.—Sello de placa.—Año, 1520.—Leg. X X - 7 1 , cuad. 6. 
—Ciudad de Medina.—Sello de placa.—Año, 1520.—L e g . XX-71 , 
cuad. 4. 
—Ciudad de Salamanca.—S'ellp de placa.—Año, 1520.—Leg. XX-71 , 
cuad. 4 y 10. 
—Ciudad de Toledo.—Sello de placa.—Año, 1520.—L e g . XX-71 , 
cuad. 3. 
--Ciudad de Toro.—Sello de placa.—Año, 1520.—Leg. X X - 7 1 , cuad. 4. 
—Ciudad de Valladolid.—Sello de placa.—Año, 1520.—Leg. XX-71 , 
cuad, 2. 
—Cardenal Gobernador, Adriano de Utrech.—Sello placa.—Año, 1520. 
—Leg. XX-71 , cuad. 5. 
—Conde de Alba de Aliste, Manuel Enríquez de Guzmán.—Sello de 
pllacav—Año, 1661.—Leg. XXII-12, fol, 7 V. 
—Conde de Alba de Aliste Manuel Enríquez de Guzmán.—Sello de pla-
ca.—Año, 1664.—Leg. XXII-12, fol. 5 v. 
—Diputación del Reino.—Sello de placa.—Año, 1700.—Leg. X X I V - 2 , 
fol 34. 
—Escribano del Ayuntamiento, Francisco Criado.—Sello de placa.—Año, 
1721.—iLeg. XV-16, fol. 35 v. 
—Gobernador de Zamora, Vicente Kindelán.—Sello de placa.—Año, 
1783.—Leg. XXVI-54 y 113 
—Municipalidad de Zamora.—Sello tinta.—Año, 1810.—Leg. XIV-5 , 
cuad, 18 y otros, 

índice de Sellos eclesiásticos 
—Obispo de Zamora.—Sello placa.—Año, 1598.—Leg. XXI-53 . 
—Patriarca de las Indias, Diego de Guzmán.—Sello de placa.—Año, 
1620.—Leg. XV-25, fol, 1. 
—Juez Apostólico del Tribunal de la Nunciatura.—Sello de placa.— 
Año, 1671.—Leg. XXIII-13, fols. 3 y 4. 
--Eclesiástico catalán.—Sello de placa.—Año, 1703.—Leg. X - l , fol. 161 v. 
—Santo Oficio de la Inquisición.—Sello t i n t a . — A ñ o , 1782.—Leg 
XXVI-16 . 
—Eclesiástico catalán.—Sello de placa.—Año, 1796.—Leg. X - l , fol. 1. 
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índice de Sellos extranjeros 
REALES 
JUANA III DE P O R T U G A L 
Año 1491.—Sello de placa—Leg. XIX-25. 
NO REALES 
INVASIÓN FRANCESA 
General de División, francés, Lapilse.—Año 1809.—Sello lacre 
rojo.—Leg. XIV-5 , cuad. 63. 
—Coronel del Regimiento 58 de Infantería de línea, francés.— 
Año, 1809.—Sello lacre rojo.—Leg. XIV-5 , cuad. 51. 
—Comisario de Guerra, Crocy, francés.—Año, 1809.—Sello t in-
ta.—Leg, XIV-5 , cuad. 52. 

A u t ó g rafos 

índice de Firmas Reales 
D.a CATALINA, (madre de JUAN ti) 
"Yo la reina".—Año 1411.—Leg. X I X - 4 . 
D. JUAN II 
Año 1428.—Leg. X I X - 5 . 
Año 1429.—Leg. X I X - 6 . 
Año 1436.—Leg. X I X - 7 . 
Año 1443.—Leg. X I X - 9 . 
ENRIQUE IV 
Año 1465.—Leg. XIX-12 . 
Año 1471.—Leg. XIX-13 . 
Año 1472.—Leg. XIX-14. 
Año 1473.—Leg. VII-3. 
Año 1474.—Leg. XIX-16. 
Año 1474.—Leg. XLX-15. 
Año 1474.—Leg. XIX-17 . 
JUANA LA BELTRANEJA 
Año 1475.—Leg. XIX-19 . 
ISABEL I 
Año 1474.—Leg. XIX-18 . 
Año 1476.—Leg. XIX-20 . 
Año, 1476.—Leg. XIX-21 . 
Año 1480.—Leg. XI-3 . 
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FERNANDO V E ISABEL I 
Año 1492.—Leg. X l - 4 . 
ISABEL I 
Año 1502.—Leg. X X - 9 . 
Año 1503.—Leg. XX-19 . 
Año 1503.—Leg. XX-20. 
FELIPE I 
Año 1506.—Leg. X X - 3 1 . 
CARLOS I (COMO PRINCIPE) 
Año 1516.—Leg. XX-46. 
Año 1516.—Leg. XX-53 . 
Año 1517.—Leg. XX-34, fol. 19. 
Año 1517.—Leg. XX-56 . 
Año 1518.—Leg. X X - 6 1 . 
Año 1520.—Leg. XX-67 . 
Año 1523.—Leg. XX-34, fol. 9. 
Año 1523.—Leg. XX-79 . 
Año 1523.—Leg: XV-13. 
Año 1524.—Leg. X X - 8 1 . 
Año 1524.—Leg. XX-82. 
Año 1524.—Leg. XX-83 . 
Año 1524.—Leg. XX-84. 
Año 1525.—Leg. XX-85 . 
Año 1525.—Leg. XX-86. 
Año 1525.—Leg. XX-88 . 
Año 1525.—Leg. XX-89. 
Año 1527.—Leg. XX-92 . 
Año 1528.—Leg. XX-97, fol. 9. 
Año 1528.—Leg. XX-97, fols, 14, 17 y 19. 
Año 1529.—Leg. XX-101. 
Año 1529.—Leg. XX-106. 
Año 1529.—Leg. XX-107. 
Año 1534.—Leg. X X I - 7 . 
ISABEL DE PORTUGAL (ESPOSA) 
Año 1532.—Leg. X X I - 4 . 
Año 1535.—Leg. XXI-9.—(además firma de Cisneros al re-
verso). 
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CARLOS I 
Año 1537.—Leg. XX-34 , fol. 21. 
Año 1537.—Leg. XXI-15 . 
Año 1538.—Leg. XXI-20 . 
Año 1539.—Leg. XXI-21 . 
FELIPE II 
"Príncipe", año 1543.—Leg. XXI-24. 
« 
CARLOS I 
Año 1548.—Leg. XXI-27. 
JUANA DE PORTUGAL (HIJA) 
"Yo la Princesa", año 1554.—Leg. XXI-30. 
ISABEL DE PORTUGAL (ESPOSA) 
Año 1529.—Leg. XX-105. 
Año 1530.—Leg. XXI-11 , fol. 1. 
Año 1531.—Leg. X X I - 3 . 
Año 1533.—Leg. X X I - 6 . 
Año 15,35.—Leg. X X I - 8 . 
Año 1536.—Leg. XXI-11 , fol. 2 y fol. 3. 
Año 1536.—Leg. XXI-14. 
Año 1538.—Leg. XXI-18 . 
JUANA DE PORTUGAL (HIJA) 
"La Princesa", año 1556.—Leg. XXI-32. 
FELIPE II 
Año 1569.—Leg. XXI-35, fol. 1. 
Año 1569.—Leg. XXI-35, fol, 3. 
Año 1569.—Leg. XXI, 35 fol. 4. 
Año 1571.—Leg. XXI-36, fol. 2. 
Año 1582.—Leg. XXI-40. 
Año 1586.—Leg. XXI-42. 
Año 1586.—Leg. XXI-43. 
Año 1588.—Leg. XXI-44. 
Año 1592.—Leg. XXI-45. 
Año 1596—Leg. XXI-48. 
Año 1596.—Leg. XXI-50. 
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FELIPE III 
"Príncipe", año 1598.—Leg. XXI-51 . 
Año 1600.—Leg. X X I I - 1 . 
Año 1600.—Leg. XXII -2 . 
Año 1603.—Leg. XXII -3 , fol. 1. 
FELIPE IV 
Año 1621.—Leg. XXI I -7 . 
Año 1621.—Leg. X X U - 8 . 
Año 1625.—Leg. XXII-10. 
Año 1626.—Leg. XVIT-25,fol. 2. 
Año 1630.—Leg. XXII-13, fol. 9. 
Año 1630.—Leg. XXII-15. 
Año 1631.—Leg. XXII-16. 
Año 1635.—¿eg. XXII-20, fol. 3. 
Año, 1635.—Leg. XXII-20, fol. 5. 
Año 1635.—Leg. XXII-19. 
Año 1636.—Leg. XXII-21. 
Año 1641.—Leg. XXII-25, fol. 1. 
Año 1641.—Leg. XXII-24. 
Año 1642.—Leg. XXII-26. 
Año 1643.—Leg. XXII-28. 
Año 1644.—Leg. XXII-30. 
Año 1644.—Leg. XXII-31. 
Año 1645.—Leg. XXH-32 . 
Año 1645*.—Leg. XXII-25, fol. 3. 
Año, 1645.—Leg. XXII-25, fol. 5 
Año 1653.—Leg. XXII-35. 
Año 1655.—Lag. XXII-36. 
Año 1655.—Leg. XXII-38. 
Año 1655.-JL,eg. XXII-39, fol. 1. 
Año, 1657.—Leg. XXII-40. 
Año 1657.—Leg. XXII-41. 
Año 1657.—Leg. X X H - 4 2 . 
Año 1659.—Leg. XXII-44. 
Año 1659.—Leg. XXII-45. 
Año 1659.—Leg. XXII-46. 
Año 1659.—Leg. XXII-47. 
Año 1660.-Leg. XXI-59, cuad. 4 fol 5 
Año 1660—Leg. XXII-49 
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Año 1660.—Leg. XVJ-4 , fol. 7. 
Año 1660.—Leg. XXII-50. 
Año 1661.—Leg. XXII-53 . 
Año 1661.—Leg. X X I I I - 1 . 
Año 1664.—Leg. XXI I I -3 . 
Año 1664.—Leg. XXII I -4 . 
Año 1664.—Leg. X X I H - 5 . 
MARIANA DE AUSTRIA (REGENTE) 
Año 1665. Leg. XXII I -8 . 
Año 1665.—Leg. XXII I -7 . 
Año 1667.—Leg. XXI I I -9 . 
Año 1668.—Leg. XXIiII-11. 
Año 1671.—Leg. XXIII-13, fol. 1. 
CARLOS II 
Año 1675.—Leg. XX1II-16. 
Año 1676—Leg. X X H I - 1 7 . 
Año 1677.—Leg. XXIII-18. 
Año 1677.—Leg. XXIII-19. 
Año 1677.—Leg. XXIII-20. 
Año 1678.—Leg. X X I H - 2 1 . 
Año, 1678.—Leg. XXXII I -22 . 
Año, 1679.—Leg. XXIII-23. 
Año 1679.—Leg. XXIII-24. 
Año 1679.—Leg. XXIII-26. 
Año 1681.—Leg. XXILT-27. 
Año 1683.—Leg. XXIII-28. 
Año 1683.—Leg. XXIII-28, fol. 3. 
Año 1684.—Leg. XXIII-29. 
Año 1688.—Leg. XXII1J-30. 
Año 1689.—Leg. XXIII-33. 
Año 1690.—Leg. XXIII-36. 
Año 1690.—Leg. XXITI-37. 
Año 1691.—Leg. XXIII-38. 
Año 1693.—Leg. XXIII-39. 
Año 1694.—Leg. XXIII-40, fol. 1. 
Año 1694.—Leg. XXIII-40. fol. 3. 
Año 1694.—Leg. XXIII-41. 
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Año 1694.—Leg. XXIII-42. 
Año 1696.—Leg. XXIII-43. 
Año 1696.—Leg. XXHI-34 , fol. 6. 
D. JUAN DE AUSTRIA 
Año 1668.—Leg. XXIII-10, fol. 3. 
Año, 1677—Leg. XXIII-10, fol. 1. 
MARÍA ANA DE NEWBURGO 
Año 1700.—Leg. X X I V - 1 . 
FELIPE V 
Año 1703—Leg. X X I V - 4 . 
Año 1704.-HLeg. X X I V - 5 . 
Año 1704.—Leg. X X I V - 6 , fol, 1. 
Año 1705—Leg. X X I V - 8 , fol. 1. 
Año 1709.—Leg. X X I V - 8 , fol. 3. 
Año 1710.—Leg. XXIV-13 . 
Año 1710.—Leg. XXIV-14. 
Año 1712.—Leg. XXIV-15 . 
Año 1716.—Leg. XXIV-16, fol. 1. 
Año 1720.—Leg. XXIV-19. 
Año, 1721.—Leg. XXIV-20. 
Año 1724.—Leg. XXIV-23 . 
Año 1724.—Leg. X X W - 2 4 . 
Año 1728—Leg. XXIV-27. 
Año, 1729.—Leg. XVIII-8. 
Año 1732,-^Leg. XXIV-29. 
Año 1749.—ieg. X X X I - 1 1 . 
Año 1744.—Leg. XXIV-35 . 
MARÍA LUISA DE SABOYA 
Año 1706—Leg. X X I V - 6 , fol. 3. 
Año 1710.—Leg. XXIV-12. 
FERNANDO VI 
Año, 1746—Leg. XXIV-37. 
Año 1747—Leg. X X I V — 3 9 . 
Año 1750—Leg. XVIII-12, fol. 1. 
Año 1750—Leg. XXIV-41 . 
Año 1750.—Leg. XXIV-42. 
Año 1754—Leg. XXIV-46. 
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CARLOS III 
Años 1760.—Leg. XXIV-50, fol. 1. 
Año 1765.—Leg. XXIV-50, fol. 3. 
Año 1766.—Leg. XXIV-50, fol. 5. 
Año 1766—Leg. XXIV-50, fol. 9. 
Año 1775.—Leg. X X I V - 3 , cuad. 3. 
Año 1777.—Leg. XXV-37 . 
Año 1778.—Leg. X X V - 4 3 . 
Año 1779.—Leg. XXV-48 . 
Año 1782.—Leg. XXVII-68. 
Año 1782.—Leg. XXVI-29 . 
Año 1784.—Leg. XXVI-83 . 
Año 1788.—Leg. XXVII-69. 
Año 1788.—Leg. XXVII-72 . 
Reyes extranjeros 
JUAN III DE PORTUGAL 
Año 1491.—Leg. XIX-25 . 

# 
índice de firmas de algunos personajes 
—Bu [che] rueil,—"Per Regem in suo consilio".—Firma en un trata-
do de paz de Carlos de Anjou.—Año, 1456.—Leg. X I X - 1 1 . 
— Conde de Benavente.—Año, 1472.—Leg. XVII-11. 
—Condestable de Castilla.—Año, 1486.—Leg. XIX-23. 
—Samuel, intérprete de los Reyes Católicos.—Año, 1488.—Leg. XIX-24. 
—Gobernador de Tenerife y La Palma, Alonso de Lugo.—Año, 1496.— 
Leg. XIX-28 (bis). 
—Nicolás Angelate. Francisco Palomar y Guillermo Blanco, conquista-
dores de Tenerife y La Palma.—Año, 1696.—Leg. X I X 28 (bis). 
—Cardenal Cisneros y Cardenal Adriano de Utrech.—Año, 1516.— 
Leg. XX-50 . 
—Cardenal Cisneros y Cardenal Adriano de Utrech.—Año, 1516.— 
Leg. XX-52 . 
— Cardenal Cisneros.—Año, 1517.—Leg. XX-55 . 
—Juan de Padilla, comunero.— (s. a.) 8 septiembre.—Leg. X X - 7 1 , cuad. 8. 
—Juan Bravo, comunero.— (s .a.)— 8 septiembre.—Leg. X X - 7 1 , cuad. 8. 
—Juan Zapata, comunero.— (s. a.) 8 septiembre.—Leg. X X - 7 1 , cuad. 8. 
—Luis de Quintanilla, comunero.— (s. a.) 8 septiembre.—Leg. XX-71 , 
cuad. 8. 
—Cardenal Gobernador, Adriano de Utrech.—Año, 1520.—Leg. XX-71, 
cuad. 5. 
—Cardenal Adriano de Utrech.—Año, 1520.—Leg. XX-68. 
—Adriano de Utrech, Fadricme Enríquez e Iñigo de VelascQ— Año, 1521. 
Leg. XX-72, 
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—Alonso Gutiérrez y Rodrigo de la Rúa.—(firmando una provisión de 
D. Juan y D. Carlos.—Año 1521.—Leg. XX-73 . 
—Fadrique Enríquez e Iñigo de Velascdfr-Año, 1522.—Leg. X X - 7 5 . 
—Cardenal Cisneros.—Año, 1535.—Leg. X X I - 9 , a la vuelta del fol. 
—Diego de Guzmán, Patriarca de las Indias y Arzobispo de Río.— Año, 
1620.—Leg. XV-25, fol. 1. 
—Fray Antonio de Sotomayor, Comisario Apostólico General de la 
Santa Cruzada.—Año, 1621.—Leg. XV-25, fol. 2. 
—Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada.—Año, 1631.— 
Leg. XV-25, fol. 2. 
—Conde Duque de Lerma.—Año, 1660.—Leg. XXII-48. 
—Conde de Alba de Aliste, Manuel Enríquez de Guzmán.—Año, 1661. 
—Leg. XXII-12, fol. 7 V. 
—Conde de Alba de Aliste, Luis Enríquez de Gijzmán.—Año, 1664.— 
Leg. XXIL-12, fol. 5 v. 
—Conde de Alba de Aliste, Fadrique Enríquez de Guzmán.—Año, 1626. 
Leg. XXII-12, fol. 10. 
—Obispo de Oviedo, Presidente de Castilla.—Año, 1669.—Leg. X X I I I -
11, fol. 2. 
--Diego, Obispo de Oviedo.—Año, 1669.—Leg. XXIII-11, fol. 2. 
—Marqués de Villanueva.—Año. 1690.—Leg. XXIII-35, fol. 6. 
—Conde de Oropesa, Presidente de Castilla.—Año, 1690.—Leg XXIII-35, 
fols. 1 y 2. 
—Alteza Real Duque de Baviera, Capitán General de Flandes.—Año, 
1694.—Leg. XXIII-44. 
— E l Marqués de la Conquista Real.—Año, 1749.—Leg. XXIV-40 . 
—Miembros de la Junta de Regencia, nombrada por Carlos II a su 
muerte.—Año, 1700.—Leg. X X I V - 2 , fols. 1 y 12. 
—Diputación del Reino.—Año, 1700.—Leg. X X I V - 2 , fol. 34. 
—Fiscal de la Sala de Hijosdalgo.—Año, 1730.—Leg. VIII-8. 
—Conde de Sayve.—Año, 1765.—Leg. XXIV-57. 
—Conde de Croix.—Año, 1770.—Leg. X X V - 1 . 
—Vizconde de Valoría.—Año, 1774.—Leg. X X I V - 2 . 
—Conde de Aranda.—Año, 1771-72—Leg. X X V - 8 . 
—ídem.—Año, 1773.—Leg. XV-33. 
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—Francisco Román Rosell.—Año, 1773.—Leg. XXV-22 . 
—Pedro Agustín de Mendieta.—Año, 1773.—Leg. X X V - 2 3 . 
—Marqués de Us sel.—Año, 1773-75.—Leg. XXV-26 . 
—José de Goyeneche.—Año, 1774.—Leg. X X V - 2 8 . e 
—Manuel Becerra.—Año, 1777.—Leg. XXIV-53 . 
—Gobernador de Zamora.—Año, 1778.—Leg. XXV-44 . 
—Pedro Escolano de Arriteta, del Consejo Real.—Año, 1780.—Leg. 
X X V - 6 5 , cuad. 1. 
—Juan Antonio Rexo y Peñuelas, del Consejo Real.—Año, 1780.— 
Leg. XXV-(65, cuad. 1. 
—Marqués de Villagodio.—Año, 1781.—Leg. XV-34. 
—Conde de Floridablanca.—Año, 1781.—Leg. XXV-65 , cuad. 2. 
—Antonio Martínez Salazar, del Consejo Real.—Año, 1781.—Leg. 
X X V - 6 5 , cuad. 2. 
—Gobernador Político y Mili tar de Zamora.—Año, 1781-83.—Leg. 
XXVI-15 . 
--Simón de Fonseca, Escribano Real.—Año, 1782.—Leg. X X V - 6 5 , cuad. 3. 
—Juan Antonio Bringas de la Torre.—Año, 1783.—Leg. XXVI-70 . 
—Gobernador de Zamora, Vicente Kindelán.—Año, 1783.—Leg. XXVI-54 . 
—Cámara Real.—Año, 1784.—Leg. XXVI-74 . 
—Conde de la Vega, Corregidor de Zamora.—Año, 1784.—Leg. X X V I -
73, íol . 2. 
—Luis de Nieuland, Capitán General del Ejército de Castilla.—Año, 
1784.—Le. XXVI-117. 
—Juan Francisco de Last ir i , Secretario de la Cámara Real.—Año, 
1784.—Leg. XXVI-73 , fol. 1. 
—Pedro Escolano y Arrieta, Escribano de Cámara.—Año, 1785.—Leg. 
XXVII -23 . 
—Consejo Real.—Año, 1785.—Leg. XVII-27 y 33. 
—Francisco de Cos González.—Año, 1785.—Leg. XXVII-33. 
—Conde Castroterreño.—Año, 1786.—Leg. XXV-65 , cuad. 7. 
—Conde de Campomanes.—Año, 1786.—Leg. X X V - 6 5 , cuad. 7. 
—ídem.—Año, 1787—Leg. XXV-65 , cuad. 8. 
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—Marqués de la Hinojosa, del Consejo Real.—Año, 1787.—Leg. X X V -
65, cuad. 8. 
--Arias Mons.—Año, 1799.—Leg. XXVII-27, fols. 1 y 3. 
—Presidente de la Junta General de Teatros y Comedias.—José 
Emt.° Moreno.—Año, 1801.—Leg. XXVII I -2 . 
—Luis Carbonero, Secretario General de la Junta de Teatros del 
Reino.—Año, 1801-1807.—Leg. XXVII I -2 . 
—Marqués de Fuente Hijar, Juez de Teatros.—Año, 1806-1807.—Leg. 
XXVII I -2 . 
—Flandin, Comisario de Guerra, de la invasión francesa.—Año, 1809. 
—Leg. XIV-5 , cuad. 38. 
—Juan Víctor Rouyer, General de Brigada de la invasión francesa. 
—Año, 1809.—Leg. XIV-5 , cuads. 1 al 13. 
—Crocy, Comisario de Guerra de la invasión francesa.—Año, 1809.— 
Leg. XIV-5 , cuad. 52.. 
—Lapilse, General de División de la invasión francesa.—Año, 1809.— 
Leg. XTJV-5, cuad. 63. 
—Francisco García Patón, Alcalde de Zamora, durante la invasión 
francesa.—Año, 1810.—Leg. XIV-5 , cuad. 16. 
•-Bartolomé Muñoz, Secretario del Consejo Real.—Año, 1819.—Leg. 
XXVII I -2 . 
Miniaturas, Dibujos y Grabados 

índice de Miniaturas 
—Crismón y sello rodado de Pedro I.—Año, 1351.—Leg. XVI -3 . 
—Iniciales miniadas en rojo y violeta.—Año, 1447.—Leg. XVII-4 . 
—Iniciales en negro y rojo.—Año, 1499.—Leg. XI-5 . 
—Dos primeros folios cubiertos de miniado a todo color e iniciales en 
¡rojo y oro. Fol . 1, busto imperial de Carlos I, escudo imperial y es-
cudo de la ciudad de Zamora, orla de flores, frutos, bichos, cabezas y 
figuras.—Año, 1546.—Leg. XI-23. 
—Dos primeros folios a todo color e iniciales miniadas en oro sobre 
rojo.—Escudo nobiliario de Castañón: Fé, Esperanza, Caridad, orla 
de carátulas, grutescos, medallones y armas.—Año, 1554.—Leg. I I - l . 
—Portada miniada.—Escudo real a todo color.—Año, 1674.—Leg. XVII-35 
—Iniciales miniadas, paisaje a todo color. En privilegios originales que 
ineluye iniciales plumilla negro. A l fol. 29 página entera miniada in i -
cial y orla frutos todo color, e inicial oro sobre rojo.—Año, 1563 a 
1760.—Leg. XVI-16. 
—Escudo impreso con orla miniada e inicial plumilla negro más i n i -
cial plumilla rojo.—Año, 1794.—Leg. XVI-17. 
—Escudo impreso con orla miniada e inicial miniada, con paisaje.— 
Año, 1794.—Leg. XVI-18. 

ndice de Dibujos y Grabados 
-Puente de Molacillos.—Dibujo del Puente.—Año, 1519.—Leg. XX-65 , 
fol. 1. 
-Puente de Molacillos.—Dibujo del Puente.—Año, 1520.—Leg. XX-66. 
-Grabado en madera, alegorías del Juicio final y de la Caridad.—Año, 
1582.—Leg. XXI-39 , fol. 4. 
-Puente Mayor de Zamora.—Tres planos.—Año, 1591.—Leg. X X I X - 1 7 . 
-Inicial grabado con figuras.—Año, 1596.—Leg. X V - 2 , cuad. 2. 
-Torre de entrada del Puente Mayor.—Un plano.—Año, 1613.—Leg. 
X X X - 9 . 
-Casa Consistorial.—Tres planos.—Año, 1622.—Leg. X X X - 2 6 . 
-Puente Mayor y torre de entra.—Un plano.—Año, 1623.—Leg. XXX128. 
-Corredores alto y bajo de la Casa Consistorial.—Un plano de la fa-
chada.—Año, 1623.—Leg. X X X - 2 9 . 
-Reloj de la ciudad.—Un dibujo.—Año, 1649.—Leg. X X X I - 1 6 , fol. 10. 
-San Pedro, San Pablo y escudo pontificio.—Grabados en madera. 
Año, 1671.—Leg. XXIII-13, fols. 3 y 4. 
-Sacr is t ía de la Iglesia de San Lázaro.—Un plano color.—Año, 1694. 
—Leg, XXXII-6. 
-Grabados religiosos, uno en cada esquina.—Año, 1737.—Leg. XV-18 
cuad. 2. (cubierta que hace de pastas). 
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—Cabeza de Carlos .III.—Dibujo en tinta.—Año, 1746.—Libro de Acuer-
dos del citado año en la cara interna de la pasta posterior.—Po-
ne. "D. Carolus". 
--Virgen de la Concepción, de Chile.—Grabado de la imagen descu-
bierta por Valdivia.—Año, 1781.—Leg. IX-2. 
—Dos escudos de nobleza de los Fernández y los Alonso.—Dibujos 
plumilla negro.—Año, 1781.—Leg.- IX-2. 
—Árbol genealógico de los Fernández de Alfonso.—Dibujo en verde.— 
Año, 1781.—Leg. IX-2. 
Encuademaciones 

índice de algunas encuademaciones 
-Piel con adornos dorados.—Año, 1766.—Leg. XVIII-11. 
-Piel con adornos dorados.—Año 1767.—Leg. XVIU-12. 
-Holanda con adornos dorados.—Año, 1708.—Leg. XV-32. 
-Piel con adornos dorados.—Año 1772.—Leg. XVI-16. 
-Piel con adornos dorados.—Año, 1794.—Leg. XVI-17. 
-Piel con adornos dorados.—Año, 1794.—Leg. XVI-18. 
-Pergamino, con adornos de tiras de cuero, estilo toledano.—Libro 
de Acuerdos, s. XVII y XVIII. 

nscripciones curiosas 

Inscripción curiosa 
"Rétulo que es tá en la sala del Ayuntamiento por zenefa que em-
pieza en la entrada de la puerta: quién es esta gran seño ra= la nu-
mantina Zamora=donde el niño se despeña=por dexar libre la seña 
--que siempre fué benzedora=Este Archivo se puso año de 1581 por 
mandado de los señores Justicia y Rexidores della. Prosigue el letrero: 
=La noble seña sin falta bermexa de nuebe puntas desmeralda la 
más alta que puso Viriato juntas en campo blanco se esmalta". 
(Del Libro de Acuerdos del año 1618-20, foi. 2). 
VERSOS CON QUE LA FAMILIA FERNANDEZ DE ALFONSO, DEDI-
CA SU ESTIRPE A L A V I R G E N DE L A CONCEPCIÓN DE CHILE: 
"Los Fernández de Alfonso aquí Señora, 
«. (de sus timbres no tanto alarde haciendo; 
qual Patrona pedir que desde haora 
de su cassa te dignes ser) poniendo 
tu Concepción brillante, que a la Aurora 
hermosura y pureza esta añadiendo, 
por primero Blasón de sus blasones 
con sus Armas te dan sus corazones. 
Es la propia, y nobleza más notoria 
la piedad, y en tus. cultos el esmero: 
mirando a esto, en su Ilustre Executoria 
a tu estampa colocan lo primero: 
y a su balsón maior, toda su gloria, 
otros timbres serán, ni otro Lucero, 
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que vos estrella viva en tanto modo, 
que estas Iluminando el cielo todo. 
Su casai as si, tu siendo Su Patrona, 
o Virgen la más pura y excelente, 
(pues solo de que lo eres ya blasona 
con todos sus blasones reverente) 
Zeñira de lo eroyco la Corona: 
aora más que nunca, y a su gente 
gloriábase qual nunca tanto pudo 
de que eres tu el escudo, de su escudo". 
(Leg. IX-2, fol. 1.) 
"Ninguno tema a la muerte 
yendo contra la morisma 
pues que va a ensalzar la crisma". 
(Leg. XV-15, nota marginal) 


FE DE ERRATAS 
Página 3.—Párrafo último.—El ms. del Archivo de Palacio Real, es una copia probable 
del de El Escorial. Es en cambio ms. del siglo XIII o XIV el que se conserva 
en la Biblioteca Nacional . 
Pág. 8.—Línea primera. — Dice: (Leg. XVI-4). Debe decir: Leg. XVI-19. 
Pág. 66.—Leg. XIX-4.—Dice: Sello de placa. N o tiene sello ni señal. 
Pág. 69.— Falta la ficha siguiente: 
—Capítulos y ordenanzas de los conciertos que hicieron Alonso de Lugo, 
Gobernador de la Isla de Tenerife y La Palma, y Francisco Palomar, G u i -
llermo Blanco, Nicolás Angelate y Mateo Viñas, sobre las diferencias 
surgidas en razón de la conquista de Tenerife y esclavos, ganados etc., 
que se conquistaron en ella.—Burgos, 12 octubre 1496. 
Orig. pap.— Firma de los interesados.—4 fols. 310X220 mm. — Cuader. 
Leg. XIX-28 bis. 
Pág. 1 1 0 . - L e g . X X I V - 3 0 — E n el texto, dice: 1175. Debe decir: era 1175. 
Pág. 112.—Leg. XXIV-43.—Dice : fechadas las cuentas en 1741. Debe decir 1751. 
Pág. 123.—Cabecero de la pág.—Dice: Leg. XXIII. Debe decir: Leg. X X V . 
Pág, 198.—Juan II, ficha 7. a — Dice: Sello placa. N o tiene sello ni señal. 
Pág. 217.—Ultima ficha de la pág.—Dice: O r i g . Debe decir: Traslado. 
Pág. 218.—Ficha 3. a de la p á g . - D i c e : 100.000 mrs. Son 10.000 mrs. Dice O r i g . y 
es Traslado. 
Pág. 218.—Ficha 4.* de la pág.—Dice que manda pagar 20.000 mrs. Debe decir: el 
resto de 20.000 mrs. Dice: Or ig . y es Traslado. 
Pág. 336.—Entre las fichas 5 . a y 6. a , falta la siguiente: 
—Felipe V—Provisión en que concede la dispensa de dos años y tres me-
ses que le faltan para llegar a su mayor edad y disfrutar su mayorazgo, a 
D. Luis Joaquín Mosen Rubí de Bracamonte, Marqués de Fuentelsol.— 
Madrid, 24 noviembre 1702. 
C o p . pap. 
L. acuerdos, acta 19 septiembre 1703. 
Pág. 345.— Ultima ficha. —En la fecha dice: Madr id ; Debe decir: Zaragoza. 
Pág. 404.—Ficha 2 . a —En la signatura, falta poner: Fol. 5. 
Pág. 517.—Ficha 3 . a - E n la fecha dice: 1778. Debe decir: 1738. 
Pág. 751.—índice de Sellos oficiales y de nobleza. — Ficha 15. Dice: pág. 54 y 113. D e -
be decir. 54. 
I L U S T R A C I O N E S 
Autógrafos de Reyes extranjeros.—Dice: Juan III, año 1491. Debe decir: Juan III de Por-
tugal, año 1491. 
Árbol genealógico de los Fernández de Alfonso. —En el cabecero pone: Grabado. De -
be decir: Dibujo. 
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Conde de Benavenfe, año 1472 
Leg. XVII-ll 
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